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A S U N T O S D E L D I A 
*' ¡ C u á n t a mudanza en un d í a ! " 
Ayer, e m p r é s t i t o p r ó x i m o , i n -
mediato. . 
Hoy, o p e r a c i ó n suspendida d u -
iante varias semanas, si no me-
ses." £ s ^ec^r' 0 P e r a c ^ n aplazada 
por tiempo indef in ido . 
¿Qué p a s ó ? 
Por el momento tenemos que 
reducirnos a conjeturas. 
Se ha hablado en estos d í a s de 
la ins inuación hecha en Washing-
ton de que p o d r í a n ven i r a la H a -
bana expertos para ayudar a l 
Congreso y a l Gobierno a efec-
tuar la r e d u c c i ó n de gastos en los 
presupuestos de l Estado. 
La i n s inuac ión , si se hubiese 
hecho, s e r í a cosa sorprendente; 
porque en e l caso que nos ocupa 
no se t rata tanto de hab i l i dad y 
de pericia como de v o l u n t a d y f i r -
meza de p r o p ó s i t o . Y por o t r a ' 
parte, la hab i l idad y la per ic ia pa- j 
ra ese e m p e ñ o , y a ú n para o t ros ! 
de más fuste, nunca han fa l t ado-
en Cuba. 
Pero a s í y todo h a y preceden-
tes: el de la " c o l a b o r a c i ó n " de 
un experto americano para re-
dactarnos una ley electoral que 
había de e l iminar radicalmente los 
fraudes, y e l de la a p l i c a c i ó n de 
esa ley precisamente con e l con-
curso del mismo colaborador . 
Las dos pruebas, como el lec tor 
sabe, han sido concluyentes. 
Nunca segundas partes fue ron 
buenas; sobre todo cuando las 
primeras resultaron malas. . 
Otra h i p ó t e s i s sobre el aplaza-
miento de l e m p r é s t i t o : 
Que se haya est imado i ncom-
pleta, es deci r p e q u e ñ a , la rebaja 
de los gastos acorfcfeidá"por l a co-
misión m i x t a de senadores y re-
presentantes que entiende en el 
reajuste. 
Sé deseaba un presupuesto que 
no pasase de cincuenta mi l l lones , 
y probablemente se hubiese t r an -
sigido con uno que se mantuviese 
a distancia relat ivamente honesta 
de los sesenta. La c o m i s i ó n m i x t a 
ha fi jado los gastos en sesenta y 
cinco millones. 
T o d a v í a es mucho como c a n t i -
dad y t o d a v í a es poco como re-
baja. 
9$ 3£ 
A.todas é s t a s , persona que sue-
le estar b ien enterada nos asegura 
que las negociaciones para el em-
p r é s t i t o no se han suspendido, que | 
lespecto de los puntos esenciales'( 
existe y a c o n f o r m i d a d en p r i n - • 
c ip io y que se d a r í a el ú l t i m o paso 
s» se expusiese concretamente q u é i 
i n v e r s i ó n v a a darse al p r é s t a m o 1 
y se efectuase de una vez el tan 
manoseado reajuste en condic io-
nes aceptables. 
Por s í o po r n ó , es conveniente , 
es necesario que el Congreso d é a l 
Gobierno la a u t o r i z a c i ó n reque-
r ida ; y s e r í a opor tuno , como d i -
j imos hace pocos d í a s , que el j 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a ) 
expusiera al p a í s , b i en d i c i é n d o s e l o | 
al Congreso, b ien en o t r a forma,1 
con q u é fines se h a r á el e m p r é s t i - ^ 
to y a q u é l í m i t e m á x i m o debe) 
l legar la r e d u c c i ó n en los gastos 1 
p ú b l i c o s . 
Discurre discretamente el A v i -
sador Comercia l sobre a l abarata-
m i e n t o de la v i d a , e ind ica que, 
ya que se impone la r e d u c c i ó n de 
la zaf ra de a z ú c a r , lo cual d a r á 
por resultado que queden sin cu l -
t i vo grandes extensiones de terre-
ttOi debe aprovecharse e l momen to 
para est imular l a p r o d u c c i ó n de 
a r t í c u l o s que importanícTs. 
Si cuando producíamos mucho azú-
car y la vendíamos a grandes precios 
— a ñ a d e el colega—nos era perjudi-
cial lajmportacion de lo que aquí po-
demos obtener, hoy que limitamos la 
producción de aquélla nos será mu-
cho más dañino seguir comprando en 
el extranjero ío que aquí podemos al-
canzar. 
La manera eficaz de conseguir el 
abaratamiento de la vida, es conceder 
terrenos sin resta para las siembras 
de dichos artículos, bueyes prestados, 
carretas, arados, semillas, víveres pa-
ra noventa días y premios a los que 
se dediquen a esas producciones, de-
jando en tanto libres a los comercian-
tes para vender como puedan, sin más 
limitaciones' que las que les imponga 
la competencia. 
L á idea que e l Av i sador sugie-
re merece que se tenga en cuenta, 
sobre t odo si ha de haber e m p r é s -
t io y una par te ha de servir pa ra 
est imular l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 
M á s que de realizar u n vasto 
p rog rama que tenga p o r base l a 
d ive r s idad de cul t ivos, se t ra ta , o 
debe tratarse p o r el momento , de 
in ic ia r lo . 
H A C E N D A D O S , C O L O N O S Y L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
C O N F E R E N C I A R O N A Y E R C O N E L J E F E D E L E S T A D O 
REINO E N E L ACTO E L MAYOR ESPIRITU DE COMPENETRACION 
La Comisión de Hacendados y Colonos de Oriente y las Villas, que 
tomarou parte en las Asambleas recientemente celebradas en aquellas 
provincias, estuvo ayer reunida por espacio de más de tres horas con 
el Jefe del Estado y los miembros de la Comisión Financiera de Azú-
car, presidida por el Secretario de Agricul tura , doctor Collantes. 
Terminada la reunión , el Secretario de la Presidencia, doctor Corti-
na,( mani fes tó a los reporters lo siguiente: 
"En el cambio de impresiones celebrado entre hacendados, colonos 
y miembros de la Comisión Financiera, con el Señor Presidente de la 
Repúbl ica , los señores . hacendados y colonos formularon varias interro-
gaciones a los miembros de la Comisión Financiera, las cuales fueron 
inmediata y satisfactoriamente contestadas. 
Como resultado de las exposiciones que se hicieron se llegó a una i n -
teligencia entre unos y otros, a f in de que la venta del remanente de 
azúcar de la pasada zafra se realice cuanto antes, por ser ese "stock" 
el mayor inconveniente que se presenta para el buen desenvolvimien-
to de la zafra p róx ima; y se realice vendiéndolo preferiblemente a paí-
ses de Europa para evitar que, colocados esos azúcares del remanen-
te en los Estados Unidos, obstaculicen la venta de la próxima zafra 
cuyo costo de producción debe procurarse que sea el más bajo posi-
Entre los señores reunidos reinó un verdadera espír i tu de compene-
tración con objeto de que pueda resultar eficaz la labor iniciada por 
el Jefe del Estado para restablecer la normalidad en el desenvolvimien 
to de la industria azucarera." 
E l señor Presidente de la Repúbl ica hizo constar además , que al 
ratificar en su funcionamiento a la Comisión Financiera lo había he-
cho atendiendo a las dificultades actuales originadas por el remanente; 
y que consideraba que la venta de la zafra próxima no era aun un 
problema a tratar. Por otra parte tenemos noticias de que la citada 
Comisión no in te rvendrá en la venta de los nuevos azúcareg. 
E l senador Collazo, que pres id ía a la comisión de Hacendados y Co-
lonos, hablando con los r epó r t e r s al retirarse, se mos t ró optimista en 
cuanto al futuro de la industria azucarera, después de esta reunión de 
ayer en Palacio. En la próx ima s e m a n a ^ c e l e b r a r á el Jefe del Estado 
otros cambios de impresiones con la Comisión Financiera y con hacen-
dados y colonos, para continuar tratando de estos asuntos. 
F I J A R A S U R E S I D E N C I A 
E N N U E V A Y O R K E L 
E X - P R E S I D E N T E M E N O C A L 
Siguiendo el consejo de sus ami -
gos, e s p e r a r á a l l í los aconteci-
mientos. T ó r n e n t e no v e n d r á 
por ahora. Otras noticias 
(Do nuestra Redacción en Nueva 
Y o r k ) 
HABLANDO DE MENOCAL 
La nota de actualidad const i tú-
yenla hoy unas interesantes palabras 
del coronel Juan Antonio Lasa, ami-
go ín t imo, como en Cuba nadie igno-
i ra, del ex-Presidente Menocal. E l 
I coronel Lasa dice que no conoce per-
sonalmente al corresponsal del DIA-
RIO. Estuvo hablando hoy con va-
rios cubanos correligionarios suyos, 
entre los que casualmente se encon-
traba este corresponsal. Uno de los 
presentes pidió al coronel noticias de 
Menocal, y el coronel, que acaba de 
estar en Francia con el ex-Presiden-
Ite, no se reca tó para decir que Me-
'nocal después de haber visitado Es-
¡paña pe rmanece rá en Londres hasta 
¡fines de noviembre y entonces regre-
sa rá a Nueva York , donde se propo-
'ne f i jar su residencia defini t iva. 
Esta espon tánea declaración hecha 
por el coronel Lasa produjo intensa 
emoción entre los reunidos, aunque 
'para algunos no fuera una sorpresa. 
! Siguieron p regun tándo le al coronel 
Cont inúa en la pág ina 17, columna 7 
F U E M A D R I N A L A R E I N A V I C T O R I A D E 
C U A T R O A E R O P L A N O S R E G A L A D O S P O R 
O R E N S E , V I G O , C A R T A G E N A Y M U R C I A 
P r o n ó s t i c o s sobre la aper tura de las C o r t e s . — I n t e r p e l a c i ó n sobre el 
comuni smo .—Los agricultores e s t á n quejosos.— Aconsejando 
la p e n e t r a c i ó n paci f ica en Marruecos 
A U M E N T A L A D E S O R G A N I Z A C I O N E N T R E L O S M O R O S 
MADRID, Oct. 19. 
E l rey don Alfonso y la reina doña 
Victoria Eugenia, asistieron h o y ' a 
1 la ceremonia de la bendición de cua-
tro aeroplanos regalados al ejérci to 
de Marruecos por las ciudades de 
Vigo, Cartagena, Murcia y Orense. 
La reina aceptó ser madrina de d i -
chos aparatos. 
Una jpnorme mul t i t ud asist ió al 
i acto y entre la concurrencia oficial 
! f iguró el minstro de la Guerra y va-
¡ ríos senadores y diputados de las 
provincias que hicieron los regalos. 
Los aeroplanos se rán enviados en 
breve a la zona de combate en Ma-
rruecos. 
P A R A E L H O S P I T A L J A E N 
Una gest ión beneficiosa. 
Esto puede decirse de la realizada 
por el Team de la Acera del Louvre 
a favor de los lóndos para la cons-
trucción del Hospital María J a é n . 
En nombre del mismo, y como 
puede verse ppr el cheque que repro-
ducimos, ha recibido la señora Ma-
ría Montalvo de Soto Navarro, Te-
sorera de la Comisión Organizadora, 
la cantidad de diez m i l doscientos 
cincuenta y tres pesos y un centavos." 
•̂>. , v> .w. ô> 4̂  
' ~ ~ ~ — : . •••>• • •^Vi . . . ' .f. 
M O R A L E S ü e 
i 
3 Se1 l ^ f u n c J n í e í $ 7•000•00 \ A l Team de la Acera del Louvre, 
organizadas por la entusiasta agru 
pación. 




Del baile popular . . 
To ta l . . . . $ 12,253.01 
C. Provincial (por cobrar) 2.000.00 
y en especial a su presidente, doc-
tor Cecilio Acosta, enviamos nuestra 
felicitación por tan bri l lante éxito. 
J U N T A P A T R I O T I C A E S P A Ñ O L A 
COMISION DE FIESTAS 
Plácenos dar a conocer el resul-
tado obtenido por esta entusiasta «y 
celosa-Comisión en la bril lante fies-
ta celebrada el "Día de la Raza" en 
^ Teatro Nacional. He aquí el de-
talle de la misma: 
INGRESOS: 
Por 213 adhesiones según mat r i -
ces- $5,130.00. 
Por dos ídem sin recibo, $20.00. 
•„ * 3 idem obtenidas en la fies-
ta. $30.00. 
rt 1>0r 1 ídem de J. M . Managa des-
ue bantiago de Cuba, $10.00. 
£pr venta de 44 palcos y 3 grí l lés 
$5.00 uno, $235.00. 
for venta de uno m á s cedido por 
«i señor Ministro, $5.00. 
Sn 106 delanteros de ter tul ia a 
ÍU-5n0 uno, $53.00. 
$3l 80ldem 06 cazuela a $0-3() uno' 
a $Pn0o«idem 395 entradas a ter tul ia 
* *0-30 una, $88.60. 




Beíf1fado Por distintos conceptos, 
Secreta Cf0mprobantes que obran en 
despor, ' a disPosición de quienes 
c«n examinarlos, $402.37. 
lotal: $5,022.53. 
RESUMEN 
íd^a1den los Egresos a $5,624.90 
Prn? ?s ^ e s o s a $4 02.37. 
, OQucto líquido, $5,022.53. 
COMISION DE ARBITRIOS 
liar0?!6,110^0 este organismo auxi-
61 Procníi J-Unta Patl-iótica, de que 
gi(io n S r T e n t 0 en Principio esco-
^ esta levar a cabo ia recolecta 
ta1os LDcfpita1' no daba los resul-
8ignar n • ldos, optó Por el de de-
^Qieroiai111151.01168 en todas las calles 
^ y u l í . de la ciudad, respetan-
Por ai* acleciendo el concurso que 
cido, sunos gremios se le había ofre 
^ C o í n ^ f e C t o han sido designadas promisiones que siguen: 
*} señor L.eXp-endedores de carnes 
^ Por term?.1^00 ATr0Í0' (luffen >'a por t S l l n a d o su cometido. 
^ores a .+aS-de libros nuevos, los 
P 0 T \ L \ f^ntiaSo But i l lo . 
^ores r *alleres de maderas, los 
W d a eg0no CaSiSa y AmadSr 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
Por la Unión de Industriales de 
Carp in te r ía en General, los señores 
José Monaco, Pedro González y A n -
tonio García . Esta Comisión termi-
nó sus trabajos. 
Por los almacenistas de tabaco en 
rama, los señores J. R. González, 
Ben jamín Menéndez e Hi lar io M u -
ñíz: esta comisión ha desarrollado 
ta l actividad que está próxima a dar 
por concluidos sus trabajos. 
Por el giro de fer re te r ías , los se-
ñores "Venancio Urquía , José Mar ía 
García Cuervo .y Enrique Rente r ía . 
Por los bazares de ropa hecha, a l 
señor Ignacio García. 
Por las fábr icas de tabaacos y c i -
garros los señores Fernando Gonzá-
lez y Eustaquio Alonso Forcelledo. 
Por la Plaza del Vapor, los seño-
res José Manuel Huertas, Antonio 
Por t i l la y Angel González. 
Por la Plaza del Polvor ín , los sé-
ñores Carlos Pacheco, Mariano Ca-
no y Felipe Gil Rivera. 
Por la calle de San Rafael, los se-
ñores Aqui l ino Entrialgo, Jesús de 
los Heros, J o a q u í n Sixto y Luis Cao. 
Por la Manzana de Gómez, los se-
ñores Manuel Crespo, Miguel Barros 
y R a m ó n Rodr íguez . 
Por la Calzada del Monte, los se-
ñores José María Fe rnández , Fer* 
n á n d o Quesada, Miguel López, Aquí 
lino Alonso, Manuel García Rosales, 
y Santos F e r n á n d e z . 
Por el Centro de Cafés de la Ha-
bana, su Presidente don Teolindo 
Vázquez, quien designó once Subco-
misiones, formadas por los señores 
Don Rafael Gut iér rez y Don R a m ó n 
Diez, don José Hermida y don Fer-
nando Cueto, don Jesús Pascuas y 
Castro y González Blanco y Pérez 
y Rodr íguez , y García, F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z y Francisco Sánchez, V i -
cente P iñe i ro y Jovino López, Ro-
mán Monasterio y Compañía y Jo-
sé Blanco, José F e r n á n d e z y Fran-
cisco Insúa , Angel Suárez y Jesús 
López, Agapito Balmori y Tomás 
i Pazo, Teolindo Vázquez y Manuel 
I González. 
Para la suscripción entre los em-
pleados de la Compañía de t r anv ías , 
; fué designado el señor Felipe Ro-
dr íguez Campillo, quien designó a 
;su vez para las oficinas a don Anto-
j nio Ruiz, para la Estación del Ve-
dado; a don R. Marín y don José ' 
i Ruiz de la Riva, para la de Pr ínc i - j 
pe y Universidad, a don Pedro Cano | 
para la del Cerro, a don Arazo y ¡ 
don A. Maclas; y para la de Je sús 
del Monte a don J. F a r i ñ a y don C. 
Roig. 
Para la iniciativa los empleados de 
la casa Sar rá , fué designado el se-
Cont inúa en la página 17, columna 7 
NO SE ACEPTARON LAS M O D I F I -
CACIONES D E L SENADO A L A 
L E Y DE REFACCION AGRICOLA. 
F U E SUPRIMIDA L A GRATIFICA-
CION A LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS 
Después de la sesión de ayer en 
la Cámara , pu^de afirmarse que el 
emprés t i to nc /sera resuelto en la 
legislatura extraordinaria. 
Ese, al menos es el criterio de la 
mayor ía de los Representantes. Exis-
te, en estos problemas que han em-
bargado la a tención del Congreso 
ú l t imamen te , gran disparidad de c r i -
terio entre ambos Cuerpos Colegis-
ladores. La C á m a r a o el Senado, 
aprueba una Ley; el otro la modi-
fica; vuelve al Cuerpo donde se i n i -
ció y .%ste no acepta las modificacio-
nes, in ic iándose entonces el dilatorio 
t r á m i t e del nombramiento de una 
Comisión Mixta. Así ha sucedido 
con la mayor í a de las léyes votadas 
en la legislatura extraordinaria. E l 
Senado acordó la celebración de se-
siones, diarias. La Cámara recesa rá 
hasta el próximo lunes, y en la pró-
sima semana ce lebra rá sus tres se-
siones reglamentarias, dando por 
terminada luego la legislatura. 
La sesión de ayer se redujo a lo 
siguiente: 
Conocidas las modificaciones del 
Senado al Proyecto de Ley sobre re-
facción agr ícola , colonato y molien-
da de caña, los Dres. Vir ia to Gut ié-
rrez, Alonso Ampudias y Wolter del 
Río, interesaron su aceptación, aun-
que explicando que ellas se aparta-
ban del cri terio que la Cámara hab ía 
sustentado al discutir esa Ley. La 
votación fué contraria al propósi to 
de dichos señores , porque las modi-
ficaciones quedaron desechadas. 
Se procedió inmediatamente al 
nombramiento de la Comisión Mixta, 
resultando elegidos los Sres. Wolter 
del Río, Miguel González Manet, 
Constantino Pupo y Angel Ravelo. 
Así se comunica rá al Senado. 
Luego se puso a discusión el Pro-
yecto de Ley suprimiendo la "gratifi-
cación a los empleados públicos y 
estableciendo una nueva escala de 
sueldos suplementarios. Naturalmen-
te, que el momento, para la aproba-
ción de la Ley tal como se p resen tó 
a la C á m a r a hace ya meses, era ino-
portuno. Después de un corto deba-
te, en que los Srés. Sagaró, Lucilo 
de la Peña , Vir ia to Gut ié ' r rez , Ca-
suso y González Manet, analizaron 
el,problema, la resolución se redujo 
a dejar sin efecto el aumento que 
aunque no de hecho, existe de dere-
cho. 
Dice así la Ley aprobada. 
tos veinte publicada -en la Gaceta 
extraordinaria de ese día ; la de Ju-
lio de m i l novecientos veinte, que 
hace extensiva la anterior a los em-
pleados pagados con fondos de las 
Provincias o los Municipios; la de 
diez de Julio de m i l novecientos 
veinte, que beneficia las Fuerzas 
Armadas de Mar y Tierra con las 
gratificaciones a que se refiere la 
de primero de Julio citada; a la de 
veinte de Julio de m i l novecientos 
veinte, que incluye en las gratifica-
ciones de la Ley de primero de Ju-
l io de m i l novecientos veinte, a los 
miembros de la Policía Nacional de 
la Habana y a los empleados civiles 
de dicho Cuerpo. 
A r t . 2 .—El jornal máximo que 
p a g a r á el Estado al obrero cuyo 
servicio util ice, será de $2.00. 
A r t . 3.—Quedan derogadas todas 
las leyes que se opongan al cumpli-
miento de la presente, que empezará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Repúbl ica . 
F u é leída la Comunicación del 
Senado en la que participa no haber 
aceptado las modificaciones in t ro-
ducidas por la Cámara a la Ley de 
Inquil inato. 
La Cámara nombra a los miem-
bros que le corresponden en la Co-
misión Mixta que ha de conciliar 
las distintas opiniones sustentadas. 
Son los Sres. Pardo Suárez, Lague-
ruela, Padierne, Heliodoro Gil y V i -
riato Gut iér rez . 
Luego, se acuerda a propuesta del 
Sr. Pardo Suárez , recesar hasta el 
próximo lunes. 
Quedó sobre la mesa el Proyecto 
dando por terminada la legislatura 
el próximo miércoles. Y con ese 
acuerdo, concluyó la sesión. 
O Y E N D O A l J E F E 
D E L A P O L I C I A 
L A E M B A J A I 
M E R I C A I 
PRONOSTICOS SOBRE L A REA-
PERTURA DE LAS CORTES 
MADRID, Octubre 19 
Los pronóst icos más corrientes so-
j bre la conducta que observará el go-
! bierno en la reapertura d'e las Cor-
j tes indica que el señor Maura, pro-
nunc ia rá el discurso de inaugurac ión 
exponiendo detenidamente la situa-
ción mi l i ta r y polít ica en Marruecos, 
j E l ministro de la Guerra señor La 
I Cierva con tes ta rá a las preguntas 
¡ relacionadas con las operaciones y el 
ministro de Estado señor González 
Hontoria se ocupará de responder a 
las interpelaciones polí t icas. 
Se espera que el discurso del pre-
sidente del Consejo de Minstros con-
t e n d r á una explicación acerca á'el 
modo como el gobierno concibe un 
protectorado sobre Marruecos, lo 
que probablemente h a r á que se plan-
tee un debate sobre el papel que Es-
paña ha desempeñado en épocas an-
teriores en Marruecos y acaso se tra-
te de depurar a quien cabe la res-
ponsabilidad del desastre mi l i ta r del 
pasado verano. 
PARIS, octubre 19. 
Una bomba explotó hoy en el domi 
cilio de Myron J . Herr ick, Embaja-
dor de los Estados Unidos, hiriendo 
gravemente a su ayuda de c á m a r a el 
cual abr ió el paquete que contenía 
la bomba. 
E l cuarto donde ocur r ió la explo-
sión se halla en ru ina . E l Embajador 
Herr ick llegó a su domicilio dos m i -
nutos después de haber ocurrido la 
explos ión. 
UNA INTERPELACION SOBRE E L 
COMUNISMO E N E L CONGRESO 
DE LOS DIPUTADOS 
M A D R I D , Oct. 19. 
D. Augusto Barcia y Trelles, miem 
'bro de la extrema izquierda del Con-
greso de los Diputados anunc ió hoy 
que el próximo jueces in te rpe la rá al 
gobierno sobre el comunismo en Es-
j p a ñ a . 
I E l ministro de la Gobernación con-
t e s t a r á a dicha interpelación manifes 
, tando que el país se encuentra prác-
ticamente exento de comunismo. 
PARIS, Octubre 19. 
En la Embajada se han recibido, 
durante los ú l t imos tres o cuatro días 
varias cartas amenazando con arran-
car la bandera americana de la Em-
bajada, como protesta, por haber 
sido declarados culpables en los Esta-
dos Unidos los italianos Nicolo Sacco 
y Bar to lomé Vanzetti, del asesinato 
de Frederick A . Parmenhar. 
Se recibeiron urras trescientas o 
cuatrocientas cartas, a razón de cien 
o más diarias. 
En I ta l ia ha habido varias mani-
festaciones llevadas a cabo por ele-
mentos radicales con motivo de es-
ta causa y los periódicos comunistas 
de esta ciudad apoyan la c a m p a ñ a ; 
pidiendo a los partidarios que protes 
ten ante la Embajada y anunciando 
un mi t in monstruo para el viernes. 
Ayer circuló profusamente en las 
calles y en los t r anv í a s un folleto ata 
cando al Gobierno y a la justicia ame 
ricana y fué entregado en la Emba-
jada un ejemplar de dicho fol leto. 
LOS AGRICULTORES ESPAÑOLES 
QUEJOSOS DE L A COMISION 
ADUANERA D E ARANCELES 
M A D R I D , Oct. 19. 
Los productores de trigo en Espa-
ñ a demuestran pronunciaífo descon-
tento sobre los nuevos aranceles que 
consideran desfavorables a sus inte-
reses protegiendo a sus expensas a 
las diferentes industrias. 
Ayer se celebro en esta capital una 
reun ión monstruo a la que concurr ió 
ron representantes de todas las pro-
vincias para protestar contra los 
aranceles. Don Rafael Bermejo pre-
sidió el acto y don Mariano Nate-
zans (?) a quien se considera como 
una de las principales autoridades 
en los círculos agr ícolas españoles 
cr i t icó acerbamente la labor de la 
Comisión aduanera de aranceles afir 
mando que estaba compuesta por 
una abrumacfora mayor ía de delega-
dos industriales y por funcionarios 
completamente incapaces de juzgar 
•la si tuación crí t ica por que atravie-
san los productores agr ícolas . 
Aseguró que aunque era miembro 
•de la .Comis ión , se n e g a r í a a seguir 
tomando parte en sus deliberaciones 
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C e r c a d e d o s m i l l o n e s 
d e h o m b r e s s i n t r a b a j o 
h a y e n I n g l a t e r r a 
Ar t . 1.—Se suprimen todas las 
gratificaciones especiales que con j 
carácter provisional fueron concedí- j VEANSE 
das por las Leyes siguientes: la de I 
primero de Julio de m i l novecien- I 
LONDRES, octubre 19. 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
a l explicar hoy en la Cámara de los 
Comunes la polít ica del Gobierno en 
los asuntos relacionados con el co-
| mercío y los que se hallan sin t ra-
¡ bají», dijo que la s i tuación de Ingla-
trerra en ese sentido es peor que 
en ninguna época desde que termi-
naron las guerars Nepoleónicas . 
Dice que el Gobierno tiene el pro-
pósi to de pedir al Parlamento un 
crédi to de otras trescientas mi l libras 
esterlinas, para que los licenciados 
del ejérci to puedan emigrar a los 
Dominios, donde ya se encuentra se-
senta m i l . 
M . Lloyd George agregó que en 
Inglaterra hay actualmente un mi -
llón setecientos cincuenta mi l perso-
nas sin trabajo y que la causa de esa 
I s i tuación es la guerra. 
LOS CABLES 
P L A N A 17 
EN L A 
La asociación de ideas nos obligó, 
ha pocos días, a relacionar un "no-
t ic ión" cab legrá f ico— neoyorkino, 
desde luego—sobre un atraco de los 
más atrevidos en plena 5a. Avenida 
con la brevedad ¡dicho sea en buena 
hora! de los ataques a la propiedad 
que efectúan entre nosotros los dis-
cípulos de Caco. 
Y de asociación en asociación sur 
gió el deseo de entrevistar al Jefe 
de la Policía, brigadier Plácido Her 
nández, deseo satisfecho ayer. 
Amablemente presentados por 
nuestro compañero de redacción 
Manolo Linares sorprendemos en 
policiaco,—que con toda cordiali-
dad se presta a complacer nuestro 
deseo informativo,—cuya bril lante 
ejecutoria profesional hace recordar 
siempre la supres ión del ñañ igu i s -
mo habanero y la ext irpación de la 
afrentosa b ru je r í a que padecía la 
Habana. 
La conversación con el brigadier 
H e r n á n d e z seduce por su sorpren-
dente fluidez y naturalidad, que 
avisa la condición de sincero, tan 
visible en nuestro afable entrevis-
tado. 
Así fué de fácil nuestra misión, 
sobre la sugestiva amenidad que 
supo darle, como ducho en brindar 
al público noticia franca de su labo-
riosa y edificante actuación. 
Casi preguntamos, para iniciar la 
interviú, sobre su actual preocupa-
ción, queriendo conocer el "proble-
ma del d í a " en su plan de trabajo 
oficial, buscando— por h á b i t o — la 
conquista de una primicia informat i 
va. 
— ¿ A h o r a ? ¿Lo primordial de 
mis actividades? Evi tar los robos, 
afirma rotundamente. 
Y s iguió: 
—"Evi t a r los robos que, señala-
damente, comenzaron a notarse por 
la madrugada, empleando en este 
servicio especial la cooperación de 
todoj; los . inspectores, que me han 
secundado ejemplarmente, . como lo 
prueba el hecho de haber cesado la 
alarma que se produjo. 
— Y ¿ese hecho, a qué conjetura 
lleva? 
— ¿ E s o s robos? No son, no han 
sido peculiares o exclusivos en esta 
capital. En las principales ciudades 
americanas, por ejemplo, el mismo 
New York y con mayor frecuencia— 
como en Par í s mismo—ese recru-
decimiento es uno de los tristes fru 
tos post-guerra, como dicen los fran 
ceses para explicar la plaga de apa-
chismo sufrida y persistente en Pa-
rís. 
—Exacto. 
—No es otra cosa que la acción 
R E G R E S O A Y E R E L 
D I R E C T O R D E S A N I D A D 
P O R E L S O L D A D O 
I T A L I A N O D E S C O N O C I D O 
CESANTIA D E L DR. FERNANDO 
TOLL E N E L CARGO D E JEFE 
LOCAL D E V . D E L A S TUNAS 
Ayer regresó de su viaje al pue-
blo de Victoria de las Tunas, el D i -
rector de Sanidad doctor Emil io 
Mar t ínez , quien fué como oportu-
namente anunciamos comisionado 
por el doctor Guí te ras para poner 
en práct ica los planes de intensifi-
cación para combatir de una mane-
ra eficiente la' epidemia de viruela 
que desde a lgún tiempo viene azo-
tandet aquella población. 
E l doctor Mart ínez l amen tóse del 
estado de abandono de la Jefatura 
local de Sanidad de aquel pueblo, 
pues por negligencia del Jefe doc-
tor Tol l , se ha extendido considera-
blemente la epidemia de viruela, a 
causa de no haber procedido a la 
vacunación y revacunac ión de los ve 
cinos del t é rmino , a pesar de habé r 
sele enviado suficiente cantidad de 
virus vaccinal para la inmunizac ión 
de los mismos. 
Hasta el lunes próximo pasado 
no se en te ró el doctor Guí te ras del 
estado actual de la epidemia en d i -
cha localidad, pues el doctor To l l 
no había comunicado a la Dirección 
nada relacionado con la viruela lo 
que dió origen a la visita del doctor 
Mart ínez. 
Dice el doctor Mar t ínez que el 
Alcalde Municipal como todas las 
personas de alguna solvencia del 
pueblo viene p res t ándo le a la Sa-
nidad una ayuda eficacísima para 
extinguir por completo la epidemia, 
habiéndose constituido entre ellos 
un Comité de Defensa contra la V i -
ruela, con el f in de recolectar fon-
dos para construir un lazareto en 
las afueras del pueblo y poder al-
bergar o recluir a todos los ataca-
dos indigentes que no cuenten con 
recursos para su asistencia y cura-
ción. 
Los médicos de esa localidad co-
mo los directores de farmacias tam 
bién se han prestado a cooperar a 
favor de la Sanidad, acordando los 
primeros dividir el t é rmino en dis-
tintos distritos y des ignándose uno 
para cada uno de ellos, a f in de va-
cunar y revacunar a todos los veci-
nos del mismo. Las farmacias han 
instalado un departamento con idén-
tico objeto para vacunar a toda per 
sona que acuda a inyectarse de ese 
virus, único medio de inmunizarse 
contra tan terrible enfermedad. 
Antes de dar por terminada es-
ta entrevista con el doctor Mart í -
PROXIMA CONMEMORACION PA-
TRIOTICA E N L A LEGACION 
I T A L I A N A 
En I ta l ia una ley de 11 de agos-
to de 19 21, ha decretado solemnes 
honras a los restos de un soldado 
italiano desconocido, caído en la 
gran guerra, el que será sepultado 
en el Monumento a Víctor Manuel, 
en un nicho especial, en el Al ta r de 
la Patria. Dichas honras t e n d r á n l u -
gar desde el 2 8 de octubre al 4 de 
noviembre próximo, in ic iándose en 
Aquileia, donde, en la antigua basl 
lica, entre once a t aúdes de comba-
tientes sin nombre, cuyos restos se-
r á n exhumados en otros tantos dis-
tintos campos de batalla entre los 
m á s cruentos de nuestro frente, 
una Madre de soldado desapareci-
do escogerá el a t aúd que t end rá 
que ser llevado a Roma y en Roma 
con t inua rán las honras el día 3 de 
noviembre con la exposición al pue-
blo de los restos del hé roe en la 
Iglesia de Santa María de los A n -
geles y el día 4 con. el traslado del 
a t a ú d al altar de la Patria y con 
la solemne ceremonia del enterra-
miento, con la asistencia de S. M. 
el Rey. Las banderas de todos los 
Regimientos e s t a r á n t ambién pre-
sentes. 
Los italianos que viven lejos de 
su patria sen t i r án el profundo sig-
nificado de esta glorificación. La 
Patr ia escogerá de su lugar m á s cas-
tigado los despojos de su hijo más 
humilde, del que con la vida y la 
juventud habrá ofrecido hasta la úl-
t ima donación de su propia efigie y 
de su propio nombre y lo pondrá 
como símbolo único de todas las 
fuerzas obscuras del pueblo, que 
han formado la. victoria. 
Alrededor de los restos mortales 
de este soldado, todos los hombres, 
de todas las clases, inc l inarán la ca 
beza sin contrastes, sabiendo que 
nunca una corona de gloria podía 
designarse más alta y m á s digna 
que esta de la que cada soldado, 
cada familia, pod rá en su propia 
conciencia coger una hoja. Y cada 
madre italiana a la que no cupo co-
nocer la suerte de su propio hijo en 
vano esperado sin noticias, podrá 
creer, según las bellas palabras del 
general Díaz, que ve los restos mor 
tales de su hijo querido custodiados 
al pie del Al tar de la Patria. 
Para que la glorificación del sol-
dacio desconocido reúna todos los 
espí r i tus alrededor del Representan 
te del país, el Ministro de I ta l ia en 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
L A L O G I C A D a P A T R I O T I S M O 
No debieran ser tomadas en consi- j prueban mil hechos históricos que los 
deración ciertas ideas vertidas por al- pueblos más fuertes suelen ser los más 
gunos españoles, quizás bien intencio 
nados pero que se forman del patrio 
tismo un concepto burdo y extrava 
gante por no decir malsano y peligro 
civilizados o los menos enervados, 
pues por excepción se ha visto que 
cuando Atenas fue' vencida por los 
macedonios y cuando Roma cayó ba-
; pero es de rigor ponerlos en evi- . j p el yugo de los bárbaros , las dos 
brillantes civilizaciones del mundo an-
tiguo se habían debilitado en la co-
rrupción y en la molicie de unas eos ( 
tumbres desenfrenadas. 
Y conforme a esa ley que manda a 
las naciones a ser fuertes y vigoro-
sas, so pena de caer bajo el dominio 
de otra nación más potente, esa ley 
su patria nativa, dicen: Es- inflexible que castiga como un gran 
dencia porque las doctrinas que pro-
pagan pudieran intoxicar l a | almas 
infantiles del pueblo, y especialmente 
de las clases trabajadoras propensas 
a escuchar los más utópicos dislates, 
basados «n una argumentación tan 
sencilla come falsa. 
Validos de que están en un país 
que no es 
paña deben abandonar la pretensión 
de someter a los rifeños, porque ellos 
Enrona gasa tan 
C E R V E Z A A L E M A N A 
P A T Z E N H O F E R 
Y a l l e g ó l a n u e v a r e m e s a d e e s t a 
a f a m a d a c e r v e z a . 
H a g a s u p e d i d o d i r e c t a m e n t e a l o s 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Ü L E R a , s 
T e l é f o n o s : 
A - 7 3 0 9 
A - 5 3 9 7 
A P A R T A D O 9 2 
O B R A P I A 5 8 
H A B A N A 
pecado la debilidad y la vida ociosa 
es lo que mantiene el status de la v L 
defienden su libertad y su independen-' da ihternacional a través de los si-
cia. Considerada en abstüacto esa idea glos 
es bastante clara y convincente; pero 
es lógicamente impugnable ante el 
consensus de la humanidad, consti-
tuida en pueblos y naciones. Si no 
El Imperio de Marruecos se estaba 
desmoronando, convertido en un en-
jambre de caudillos sueltos que no 
obedecían al Sultán, sumiendo al país 
existieran éstas, si no hubiera intere- en la más espantosa anarqu ía , 
ses de nacionalidad creados y organi-| Aquella situación, prolongándose 
zados para una vida colectiva capaz i demasiado, perjudicaba los intereses 
de perfeccionarse en una obra de pro- de Francia y de España, y estas na -
greso, entonces no habría naciones ni alones acordaron con Inglaterra Ínter-
I N T E R E S A N T E C A R T A D E L 
P R O F E S O R C O M A L L O N G A 
Siendo de in te rés y actualidad la causó poco* menos que risa; y sin em 
Estados, y probablemente los pueblos 
de Europa y. de América se hallarían 
en la misma situación que ciertos Due-
venir en el país para restablecer el 
orden. Si los marroquíes y los arge-
linos tuviesen fuerza bastante para ex-
carta que nos escribe el Profesor Co-
mallonga desde Filadelfia, la trans-
cribimos gustosos. 
Philadelphia, 13 de Octubre de 1921. 
Dr. José I . Rivero, 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: He 
leído en esta ciudad el n ú m e r o del 
día 3 de este mes del periódico que 
con tanto éxito dirige usted, y la 
lectura del a r t í cu lo de fondo " E l 
n S f r i r e T a T a r t a " " 6 ^ m0Vid0 1 
bargo esa previsión, esa proposi-
ción, era más viable entonces que 
ahora, aunque no tan apremiante 
como ahora. 
Recientemente con fecha 3 de Ju-
lio de este año, en ese mismo D I A -
RIO le dir i j í un ar t ícu lo al Honora-
ble Presidente de la Repúbl ica , en 
donde daba una serie de proyectos, 
• todos de finalidad agraria. En ese 
.a r t í cu lo , cuando nadie pensaba to-
,davía en enviar comisionados a Was-
blos incultos de Africa. El mundo se-1 pulsar de su país a los interventores, 
ría un hervidero de tribus salvajes go- j la tendrían también para establecer el 
bernadas por caciques despóticos. Así | orden en su país, y probar ían que son 
era en tiempos lejanos la situación de I dignos de su independencia. Pero 
Ei /opa; mas sucedió que entre los je-
fes de tribu de aquellas remotas eda-
des hubo algunos que desplegaron ma-
mientras no ocurra esto, tendrán que 
resignarse al dominio extranjero. Na-
poleón trató de sojuzgar a España, y 
yor voluntad y energía que los demás. I España probó que merecía la inde-
y adquiriendo mayor fuerza, se unie-» i pendencia; como quieren ahora pro-
barlo Irlanda y la India oriental, im-
pugnando con la fuerza el dominio in-
glés. 
Y ante ese orden de cosas univer-
sal que prevalece en el mundo, es una 
insensatez pretender que España 
abandone el Riff , donde tiene com-
ron por dominio a las tribus inmedia' 
tas y formaron pueblos, y lueso na-
ciones poderosas, susceptibles de crear 
una forma de civilización 
Se dilrá que cuando un pueblo ade-
lantado y fuerte, adquiriendo nuevas 
necesidades se ve compelido a soiuz-
gar otros pueblos inferiores, comete prometida su dignidad. Es como de-
un crimen de abuso de fuerza, violan- ¡ cir a Francia y a Inglaterra que se 
do el sagrado derecho de todo ser v i - ! desprendan de sus colonias sin ago-
viente a conseiVar su libertad y sujtar todos sus recursos de sangre y di -
albedrío. Mas, aparte c! respeto aue | ñero. Sería de desear que todas las 
merecen esas ideas absolutas ( y por naciones renunciaran a sus colonias y 
ello impracticables, en este mísero ' sólo en este caso España podría ha-
mundo) ello es que en la Historia de I cerlo con dignidad y sin peligro de 
la Humanidad apenas hay otra cosa' qUe Francia se apoderase del Riff . 
que usurpaciones del derecho ajeno. Por ot ra ' parte,. ya sabembs el fin 
sin otra lazón que al ley de la fuer-,qUe persiguen los que quieren que en 
za, apoyada en razones más o menos España no haya ejército ni escuadras, 
justificadas. ^ Con ello les sería más fácil promover 
Ante la persistencia efectiva de es-, una revolución y convertir el país en 
Tratando con mucho acierto la 
gran cuest ión cubana, dice el citado 
ar t ículo lo siguiente: 
"Ahora ha partido de no sabemos 
dónde una buena idea: la de gestio-
nar acerca del Gobierno de los Es-
tados Unidos, la imputac ión de Cu-
ba, de cierta cantidad de azúcar , 
hasta 2.500,000 toneladas anual-
mente, en condiciones privilegiadas 
para los efectos del pago de los de-
rechos de Aduana que no se malo-
gre. 
"La proposición es muy prác t ica y 
debe plantearse cuanto antes." 
Cuanto antes—digo yo—y con 
sólidos argumentos. 
Pues bien, m i querido doctor R i -
vero: a dos cosas voy a referirme 
en este trabajo, con motivo de ese 
ar t ícu lo y de algo que leí t ambién 
en sus "Impresiones" (siempre lle-
nas de fina i ron ía) en donde dicé 
usted que según ciertas noticias, se 
es tá tomando en consideración por 
el Congreso Americano, el recibir o 
tomarle a Cuba 2.500,000 toneladas 
de azúca r en calidad o condición de 
azúcar domést ica . 
Algunos lectores del D I A R I O de-
j ben de recordar que al lá para los 
j meses de Mayo o Junio de este año , 
| yo publ iqué un ar t ículo , reprodu-
ciendo otro que t ambién había pu-
iblicado hace doce o catorce en el 
i DIARIO DE L A M A R I N A . 
I En ese a r t ícu lo (el antiguo) yo 
i pedía que se negociase con Washing-
ton la in t roducción libre de 2 mi l lo -
nes de toneladas de azúcar , lo que 
. . . . " E n primer t é rmino yo pro-
pondr ía nombrar una Comisión i m -
¡ puesta de hombres, como los señores 
Gelabert, Cando, Gelats, Faura y 
a lgún otro, para que vayan a Was-
hington, y mano a mano con el se-
ñor Presidente Harding, y algunos 
m á s vulnerable para que se lleve a 
cabo ese proyecto. 
Yo leí una serie de ar t ícu los pu-4 
blicados hace meses en el DIARIO 
DE L A MARINA, en los cuales co-
mo un toque de alarma para Cuba se 
decía que en las ingratas tierras f lo-
ridanas se iban a fomentar grandes 
plantaciones y centrales; pero como 
se ve rá esta amenaza no convence 
de que ese acuerdo deje de tener 
viabilidad y de ser de in te rés para 
ambos países.. 
Ellos tienen la audacia de los m i -
llones; pero la realidad les cos ta rá 
en mucha parte esos impulsos. 
lo.—Porque esos ingenios no se 
improvisan. 
2o.—Porque su producción como 
la de Loussiana será siempre preca-
ria, costosa, ya .que si bien pueden 
a costa de grandes gastos mejorar 
las tierras; tienen que tener en cuen-
ta que el clima no lo pueden modif i-
car y que una ley económica que se 
llama del "Rendimiento no propor-
cional" les debe dar la medida del 
punto a que puedan llegar, como ya 
señores senadores, les hagan ver , /ha contenido a Haway, en su volu^ 
cuanto m á s beneficiar ían su comer 
cío—no ya el de Cuba—sino ^el de 
todo Sur América; que está derivan-
do hacia Europa, si en lugar de su 
proteccionismo agresivo abrieran 
má3 sus aranceles para estos pa í ses ; 
porque estos países que no compiten 
Industrialmente con ellos, y que les 
envían sus materias primas, aumen-
ta r í an en cambio su mercado de to-
das las cosas: y en cuanto a Cuba 
se refierp, les h a r í a m o s ver que nos-
otros enviándoles libres de derechos 
o con una gran rebaja arancelaria 
3 millones de toneladas de azúca r 
anuales no d a ñ a m o s a sus azucare-
ros, porque con esto no sólo les cu-
brimos el déficit de su producción, 
sino que todo aumento de consumo 
que hubiese, sería un margen de au-
| menta, sin nuestra competencia para 
sus azucareros; y a cambio de esto, 
nosotros les abr i r í amos las puertas 
del arancel ampliamente." 
Vea pues, mi buen amigo cómo fué 
su DIARIO el que dió, no "esa idea" 
sino esa solución previsora y econó-
mica . 
Es una solución' de sentido eco-
nómico y de sentido práct ico conve-
niente para ambos países como voy 
a demostrar; pero antes quiero pre-
cisamente referirme a un asunto, 
que pudiera tomarse como el lado 
r 
ta ley, por la cual casi siempre lo? 
pueblos más adelantados son los más 
un segundo Marruecos. Pero la gran 
mayoría de los españoles respira el 
poderosos, puede muy bien deducirse I más acendrado patriotismo y piensa 
otra ley que señala a las naciones. no |con ia i62jca ¿e ese amor a la pa, 
el derecho, sino el deber de ser fuer-jtria> que es ia base -más firme de las 
tes; lo cual no se consigue sino con nacional¡dades prestigiosas, 
un esfuerzo constante. Y esa fatali ' 
dad por la cual unos pueblos son do., 
minados por otros, pudiera ser, má» 
que una injusticia, un castigo por e) 
pecado de ser débiles; pues todas las 
naciones están en la obligación de 
mantenerse fuertes y vigorosas, para 
poder rechazar las intromisiones de un 
poder extraño. 
La fuerza, hija del trabajo creador 
de riqueza, sirve para mantener el 
decoro y el prestigio de un Estado: 
y es también un gran elemento dí» 
civilización, porque es bien sabido 
P R O - P A U L A 
Se i n v i t a a todos los s e ñ o r e s a l -
macenistas de materiales de cons-
t r u c c i ó n y efectos e l é c t r i c o s , y a 
todos los s e ñ o r e s d u e ñ o s de fe r re -
t e r í a para que cooperen a la reedi-
f i cac ión y reparaciones que urgen-
temente necesita e l 
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Las primeras operaciones de des-
quite realizadas en la zona de Mal i -
l la han satisfecho a la opinión por 
haberse revelado en ellas las excelen-
tes disposiciones de espír i tu de las 
tropas y la pericia del Al to Mándo al 
util izar tan admirablemente los me-
dios de combate que la Nación le ha 
confiado, habiendo conseguido, a 
costa de muy escasas bajas, los i m -
portantes objetivos que se había pro-
puesto. A la ocupación del Zoco del 
Arbaá siguió la conquista de Nador y 
un avance hasta Tauima y las espla-
nadas de Garet, quedando limpios de 
enemigos todos los contornos de la 
Mar Chica y apagados los fuegos 
del Gurugú , tan molestos par ala pla-
za de Melil la. 
Barridos los atrincheramientos y 
barrancos de aquellos abruptos veri-
cuetos por la a r t i l l e r í a de tierra y 
mar, háb i lmen te orientada por los 
aviones los cabiiefios, tan envalento-
nados en un príncifiío, se h-^ 
da del éxito de la campaña.0-1-08' du 
fados a dispersarse, su?HViSto 
derable daño. En lá ho ^ 
sen té ya nadie, ni ellos misr Pre" 
mete ser m á s ráp ida y "comp^J 
lo que cabla imacino,. t .1 t la 
Pro-
 í  i gi ar 
hab ía ganado en doce años ^ 
cha y se perdió en pocos dían n U' 
trazas de recuperarse Dront«n,ÍeVa 
con la ventaja inmensa de q u e ^ 6 
sucesivo se rán aprovechadas Ib ,Vo 
ras lecciones de la experiencia n 
'no incurr i r en nuevos errores 
está más asegurada para el azúcar 
que para otras producciones. .En las 
Amér icas , Argentina, Brasil , Pe rú , 
Colombia, Guatemala, Honduras etc. 
se proveen de ese dulce con sus inge-
nios. P e r ú exporta ya bastante y A r -
gentina exporta algo 
previsiones. e im-
Ante el poder de España „ 
contra lo que imaginaban los BeSí' 
d-el-Krim, está resue 
í ^ ™ : ? ^ pen8ai; los medica j , 
e 
buenos va ^decayendo. Para^huirle. 
cea de Abd-el-Kri , está resueSk 
no medir n i pensar los medios l 
cesarios.par acumplr dignamentft !! 
compromiso que contrajo ante 
mundo civilizado, el ánimo de In^ 
J 
men de producción por á rea dada 
3o.—Que el déficit de dos mi l lo-
nes más o menos que nosotros les 
suplimos no lo pueden borrar en un 
san t i amén , y que t a r d a r í a n en lo-
grarlo tanto m á s cuanto m á s peno-
sa les resulte la producc ión; y . 
4o.—Que como el consumo au-
menta porque la población crece, 
ellos pueden con esos nuevos Inge,-
nios i r cubriendo los nuevos déficits 
que el consumo vaya acusando, su-
pliendo siempre nosotros esos dos y 
medio millones que nos compren. 
Nuestro azúcares actualmente no 
les hacen daño a los azucareros ame-
ricanos, porque ellos pueden y t ie-
nen asegurado mercados interiores, 
a donde nosotros no los afectamos, 
porque r eca rga r í amos el producto 
con un flete más , que ellos no t ie-
nen . 
No les h a r í a m o s perjuicio a Puer-
to Rico y Haway, porque ellos ya no 
pueden producir más de lo que pro-
ducen; y ese stock que se nos com-
prase, que es aproximadamente el 
stock de déficit, no les hace compe-
tencia por tanto. 
Y si a d e m á s de no hacer d a ñ o ; 
nuestra corriente de expor t ac ión— 
como siempre ocurre—ha determi-
nado una contra corriente de impor-
tación de productos americanos que 
subió a $515.000,000 el año ú l t imo ; 
la lógica debe hacerles ver a sus se-
ñores estadistas que si esa corriente 
nuestra disminuye, la contra co-
rriente de ellos, d i sminurá con m á s 
I intensidad todavía , porque si se nos 
castiga con la tar i fa Fordney, nos 
arruinaremos, o viviremos en pre-
cario muchos años ; pero lo poco o 
lo mucho que podamos importar lo 
iremos a buscar expon táneamen te a 
los mercados donde no se nos cas-
tiga. 
E n cambio, con esa preferencia 
para nuestros 2.500,000 toneladas, 
nosotros podremos soportar a pía 
m á s firme los embates de los pre-
cios, y ellos no se enteraran y a su 
vez, bajan sus importaciones. 
Cuanto m á s estrechamente este-
mos ligados arancelariamente a este 
país , tanto más apretados se rán 
nuestros v íncu los ; del mismo modo 
que si nos abandonan, ellos sen t i rán 
en el orden de sus importanclones 
y en otros órdenes los efectos de 
nuestra pobreza. A l gobierno •Ame-
ricano se le debe convencer que nos-
otros p rác t i camente ya, en lo econó-
mico, somos una pro longac ión de 
ellos, porque de nuestras prosperida-
des ellos se benefician en un 70 
por 100; y cuando dos países llegan 
a esta s i tuación, se debe llegar tam-
bién a esos beneficios de franqui-
cias. 
Cuanto lo que a Cuba conviene 
esa solución t ambién lo voy a de-
mostrar. 
Es indudable, que con emprés t i to 
y sin emprés t i to un porcentaje muy 
respetable d'e hacendados cubanos, 
es tán heridos de muerte, porque se 
han realizado a la sombra del pasa-
do próspero , operaciones, pignoracio-
nes e hipotecas tan estupendas, que 
no se enjugaran con lo que de esos 
350.000.000 les pueda corresponder 
como alivio protector, y segu i rán 
siendo, como publ iqué hace años , 
unos ricos insolventes. 
Rehabilitar los (f&mpos de caña 
hoy abandonados tan sólo a los tipos 
de precio que hoy rigen, supone un 
^ esfuerzo enorme y es tér i l . 
\ Este derrumbe del hacendado cu-
1 ,bano en mayor o menor número , au-
m e n t a r á a u t o m á t i c a m e n t e el porcen-
taje de la propiedad* azucarera ame-
ricana sobre la nuestra, sin necesi-
dad de que ninguno de esos ingenios 
hipotecados pase a manos de ellos, 
que sí p a s a r á n algunos; y vendremos 
a parar en que nuestra principal r i -
queza se rá , principalmente extranje-
ra, quedándonos de ella sólo el be-
neficio del colonato. 
Además , salvo el mercado ameri-
cano, nosotros sólo en casos fo r tu i -
tos podemos mirar hacia otro mer-
cado que valga la pena, porque to-
dos los países de Europa se es tán 
preparando para proveerse (Te ese 
dulce y todos quizás antes de un año 
o dos t e n d r á n azúcar abundante. No 
hay que olvidar que por rara condi-
ción del destino, el azúcar lo produ-
cen' dos plantas, una tropical y otra 
de países templados, y que por tanto 
la provisión domést ica de cada país , 
c uu, i-  ir 
castigo que las ultimas operaciones 
íes han hecho entrever, abandona, 
los aduares, buscando refugio en i 
asperezas de las montañas con n 
cas ganas de seguir peleando Z ' 
g ú n las ú l t imas impresiones, cundat 
entre ellos la alarma y el desasosia 
go ,mos t rándose no escasos núcleo^ 
inclinados a dejarse de aventuras v 
Si esto es verdad v si es verdad oÚn a l0S med.ÍOS cle S0I119ter-bi esto es veraaa, y si es veraaa se con el menor gravamen posible L 
que con mayor o menor éxito los Es- 8US personas y sus bienes AseVúr! 
tados Unidos intentan ser sus propios se qUQ algunos elementos de L l l 
proveedores, cosa difícil pero reali- bilas rebeldes han entablado v» . 
zable en cierto grado, nuestro inte- este sentido diversas gestione/ 
rés de previsión económica, debe lie- i Bueno será que no se Ies 
varnos a no ser productores más al lá Ifie ;eso sí, tomando siempre las m!" 
que de esos dos y medio millones, y ; didas necesarias para que las m/mi 
a lo sumo tres, para nuestro consu- eiones no rfisnlten 
mo e intensificación de las industrias 
chocolateras, bomboneras y dulcer ía 
en general, y para exportar (si hay 
donde,) a lgún centenar de m i l tone-
ladas. Lo más al lá es preparar a l 
pa ís para nuevos desastres. 
E l Gobierno debe, tiene el deber 
de apoyar, de proteger, de estimular 
•otras producciones, que c rea r ían nue-. manifestaciones. " E l grado dele 
vos pequeños rentistas e industriales j t igo—ha dicho—depende de lo que 
agr ícolas . Las clases económicas de- hayan hecho, ya que algunas cábilas 
ben f i jar su a tención en esto, que no no hab ían sentido aún los efectos 
es utopía , que sólo necesita energ ía 1 de nuestra acción civilizadora y otras 
e inteligencia directriz para que re- llevaban doce años disfrutándola." 
Pi esul , como hasta arnTl 
de mentir i j i l las . En ningún caso po-
d rá excusarse el castigo a los trai-
dores n i el desarme completo de los 
sometidos. 
Acerca de este particular el coro-
nel Riquelme, excelente conocedor 
del Rif y de la psicología de sus mo-
radores, ha hecho unas interesantes 
eulte. Es necesario, es indispensable 
que no nos vuelva a ahogar la ca-
ña. Es necesario, es ineludible, es fa-
talmente necesario colonizar agr íco-
lamente el país , expropiando tierras 
donde sea necesario, según un pro-
yecto de ley que en t r egué a un señor 
Uepresetitante y el cual n i siquiera 
me ha dado su opinión. 
Nosotros hemos exportado hene-
quén hasta 1,200 toneladas, y el añq 
190 8 ten íamos m á s de 300 caballe-
r ías de esa planta. Tenemos muchas 
fibras industrializables y exporta-
bles. La piña ha exportado por valor 
de $6.000,000 y si hubiese iniciativas 
gubernamentales podr íamos abrirnos 
el mercado europeo. Nosotros—p(fr 
ío menos debemos fabricar nuestro 
a lmidón .—Nosot ros en f i n , tenemos 
múl t ip les recursos que aprovechar, 
movilizar, capitalizar. Pero para es-
to lo primero que necesita el go-
bierno al ejercer su acción estimu-
lante y protectora es saber lo que va 
a hacer, y cómo lo ha de hacer. . . y 
eso no se improvisa, eso requiere ca-
pacidad directriz, ecuanimidad. Te-
<o.er concepto del conjunto y de cada 
cosa. 
Ahora con la caña en quiebra se 
facilita esta nueva labor agraria, y 
no se nos podrá negar que si fuése-
mos capaces de poner a Cuba en esas 
condiciones, es decir, que tuviese 
asegurada una exportación de 2 m i -
llones 500,000 toneladas, que indus 
Y con respecto a la organización 
del protectorado y a las condicio-
nes a que deberán ajustarse la ocu-
paación mi l i ta r del país y el desarro-
llo de la acción colonizadora ha di 
cho: 
"Debe seguir se la política que per-
mita que los naturales se gobiernen 
por sí mismos. Las autoridades in-
dígenas deben actuar aplicando la 
justicia musulmana exclusivamente, 
sin la menor Intervención nuestra, 
Nosotros debemos reservarnos el pa-
pel de interventores en la parte gd* 
bernativa. Cada cábila debe teneííij 
Ka id y junto a él, para que lo vigile, 
un Interventor del Estado. El bajá 
ind ígena debe asumir el poder gu-. 
bernativo, teniendo junto a él tam-
bién un Interventor español. 
"En cuanto a las cábilas, desar-
madas. Algunos soldados indígenas, 
sí, pero pocos, a las órdenes del 
Kaid y tan sólo para funciones gu-
bernativas. Otra pequeña fuerza a 
las órdenes de los interventores es-' 
pañoles , y tampoco de combatienteíi 
Con esas dos unidades se formaría" 
la policía de la zona, es decir, la red 
de seguridad. 
"Respecto a nuestro ejército, n&w 
de posiciones en abundancia y de ca-
rác te r permanente. Con el sistema 
actual que en un momento de suble-
vación cada posición que quedé ais-
lada, sin medios de auxiliarla mien-
tras no se cuente con un ejércitó 
trializase muchos de sus productos ocupación muy numeroso. Debe.or' 
agrícolas , y que produjese los a r t í cu- ganizarse en toda la zona un ftw 
agiiuuiaa, y que yiuuujcoc jluo a in^u- o — — -- . 
los de su consumo, h a r í a m o s de núes - de campamento generales con l " tra t ierra un país feliz y económica-
mente estable por muy largos años . 
Pretender socotrer a la caña , pa-
ra seguir sólo con ella, se rá un gra-
ve error, que nos cos ta rá un día muy 
caro. 
E l Gobierno ho laadés , tiene pres-
crito en Java que no se autorice n in-
gún fomento n i p lan tac ión azucare-
ra, sino se demuestra honradamente 
que esa explotación no afecta las 
producciones destinadas al consumo. 
Esta es la medida de un gobierno sa-
bio y previsor. 
Nosotros no sólo no nos hemos 
oficialmente fijado en este particu-
lar, sino que la Iniciativa privada de 
todos los hacendados prohib ía que 
n ingún colono sembrase n i un bonia-
to, n i una col. Ahora que el ham-
bre aprieta, es que esta sana previ-
sión nacional se estimula. 
Un americano, hombre de nego-
cios, hablando de Cuba, me decía 
hace unos d í a s : "Ustedes e s t á n pa-
gando ahora el precio de las inex-
periencias de sus gobiernos." Lo sen-
sible será que las sigamos pagando. 
E l alcohol es un combustible su-
tificaciones, agua abundante y vl' 
veres para tres meses, y de esos cen-
o t e l M a n l t a n a n 
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Campanario, 1 0 4 . — T e i . „, 
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Las habitacion o a » ^ . 
cío sanitario y T i r  prn  ^ , 
cios para l . a .u,. 0̂ie d? 
en adelante 
pasar, por € 
cedáneo, llamado a grandes sorpre-, ^ ^ ^ ^ f ^ 0 -
sas industriales, a medida que el a v x i . i . A N T i i r ^ _ 5 f i i l -
problema del ca rbón y de los pe t ró -
leos, se agrave; pero ante esta pers-
pectiva ya en Europa hay un gobier-
no previsor. 
E l Gobierno inglés revisa los aran-
celes para su impor tac ión ; ha nom-
brado comités técnicos, para que es-
tudien los progresos que puedan l le-
varse a cabo con motores de alcohol 
sin mezcla y con mezcla; pide el es-
tudio de los mejores métodos de des-
na tu ra l i zac ión ; ha invitado a todas 
Jas personas que puedan aportar una 
.sugestión favorable al asunto, para 
que la dén a conocer al Gobierno, 
garantizando és te , los intereses ind i -
viduales, que crease cualquier suges-
tiún út i l . 
~ Y el alcohol, nadie lo puede pro-
ducir en m á s abundancia, mejor, n i 
más barato que nosotros. 
Yo le digo m i querido Doctor, que 
si hay in te rés , si el gobierno sabe 
iniciar y guiar las cosas con in te l i -
gencia; echando a. un lado a los que 
nunca se han ocupado de estas co- i la misma habérsele exw con %o« 
sas, y quieren hoy ser asesores de | certificado y ha soiici E s t a t u ^ o « 
lo ¿ue no entienden; si abandonamos i f ^ l e a i ^ « r i S p l i l ^ ^ ^ e v ^ 
el ansia de hacernos millonarios en j p^160 
dos zaf 
o-nhern 
si establecemos una economía agra-
r ia más estable y sólida que la ac-
tual, Cuba podrá volver a ser el 
país de los felices patriarcas de otros 
tiempos. 
Soy su amigo, 
José Comallonga. 4195 5 
A n u n c i o 
ARMANDO R O S A I S Y ^ t f f ^ dé la Compara _ ^iie el 
cretarlo 
por el Certificado númer ha n o t H ^ 
do en 30 de abril ^ P ^ t r a v i a d ? \xXt' 
,ri „ do 
f:ltimo anuncio si entre ta la 
sf.ntare reclamación con 
ción del nuevo título. j aue 
Y en c u m p l i m i e n t o ^ V f l lo3a tfa-
cribe 
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.00 
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dicho artículo i * "te c" 
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Yo declaro con solemnidad y pro-
opopey» quo amo sobre todas las 
osas estos días de l luvia , como el de 
C.,„1. clises, nublados, sin luz de 
gol Tienen una ternura intensa y lo-
•an avivar en el a ma los recuerdos. 
Son cfo»6 suaves, melancólicos, d ías 
' je ensueño y de año ranza . 
Todo nuestro pasado surje lenta-
mente en estas horas y vuelven de 
puovo a acelerar el r i tmo de nuestro 
corazón, los viejos carmes, apasio-
nados >' fugaces, que nos colmaron 
de loco júbilo el alma enamorada; y 
de nuevo sufrimos la í n t i m a tristeza 
de los engaños y de líos desvíos.. . 
¡Recordar! 
Los recuerdos' ponen ante nues-
tros ojos el fantasma sombr ío de la 
vida que fué; y no hay nada m á s 
gratamente angustioso que este len-
to desfile de pasados amores, de an-
sias desvanecidas, de marchitas i l u -
siones, de ensueños rotos... 
Recordar! 
El alma es sepultura jiiadosa que 
guarda discretamente todo lo que 
Yibró un momento en nuestros ner-
vios y tuvo para nosotros indiferen-
cia, odio o amor; y% entre este resur-
gir de afectos y de aversiones, vemos 
cómo cruza vagarosa la débil ima-
gen de la ventura... 
El recuerdo demuestra Ta pobre 
vida de los m á s firmes empeños y de 
jos cariños más hondos; nos hace 
ver que nada es eterno. Todo pasa,, 
Todo es breve y transitorio. Los do-
lores y las esperanzas. Las a legr ías 
profundas y los negros y desolado-
res pesiniisiios. Xo arraigan en el a l -
ma penas perdurables. Ts'o viven per-
petuamente en nuestro corazón unas 
mismas alegrías . E l dolor cesa. Y la 
felicidad, vaiuble y ligera, gusta 
de besar siempre a unos labios dis-
tintos; su rubia cabecita de hada 
reposa a veces toda una noche sobre 
nuestro pecho amante, mas cuando 
el sol asoma nos dice adiós y se ale-
ja. 
Recordar 1 
"...Parece que el que recuerda 
a su propio entierro asiste..." 
I Y, en estos días melancólicos, el 
alma forja t ambién sueños alegres... 
Abandonamos entonces el pasado; 
piadoso velo de olvido cubre lo quo 
• fué encanto o dolor de unas horas 
j vtí anderas y sobre el íondo gris do 
ÍOS cielos se destaca el miraje her-
j moso do los días futuros. Y vemos 
que todas las ansias y anhelos y am-
í bidones • qu©. viven oculto dentro del 
[corazón, sur jen briosos y toman re-, 
lleve. Los presentimientos de desgra-
cia enmudecen discretos; sólo la bue-
na nueva de un porvenir venturoso 
asoma riente en el fondo de las pu-
j pilas dilatadas. 
| Si recordar es triste, este hilvana-
Lfaiento de ensueños , causa regocijos 
profundos; hay un tesoro inf in i to en 
estas ensoñac iones ; entonces nó exis-
ten d^i ores que nos puncen, n i i n -
! quietudes, n i desvíos quo nos entris-
i tezcan. Pueden decir los filósofos 
j que la .Vicidad uo existe; hfirmar 
los creyentes que es esta t ierra tps-
• to valle de l á g r i m a s ; pero el cora-
zón siempre ingenuo afirma enton-
ces que la dicha cruza a veces al al-
cance de nuestras manos y que nos 
es posible ajuisionarla... 
I Y debemos aprisionarla... 
| " JuventudI ¡hora encantada 
de la vida!," 
Yro amo .os días grises, nublados, 
lluviosos, porque en estos días sua-
ves de penumbra revivo en mis re-
cuerdos y tejo con el sueño la tela 
del futuro. Yo amo los d ías grises, 
; porque "bajo las pesadumbres de 
i los cielos nublados," tiene la vida un 
I 
encanto nuevo. 
! Y' además . , . 
En estos días las mujeres cruzan 
! las calles, puTcl'as, cuidadosas, re-
; niilgadamente, y podemos ver com-
placidos sus piecesitos de muñeca , 
prisioneros en escarpines brillantes; 
y podemos ver deliciosamente deli-
neados, los encantos todos de sus 
cuerpos hermosos, que al pasar de-
jan la a tmósfe ra impregnada de 
efluvios de amor. 
* L . Eran MARSAL. 
U N A N U E V A I N D U S T R I A E N E L P A I S . - C 0 M 0 E N L O S 
G R A N D E S C E N T R O S D E P O B L A C I O N N O R T E A M E R I -
C A N O S L A H A B A N A T E N D R A L E C H E P U R A Y 
I litando en la Ll iga Regionalista de-
Isempeñó el cargo de diputado pro-
ivincia l con verdadero acierto, dando 
! en todas las ocasionas noble» ejem-
plos de desinterés y 'Je civismo. 
No puede ser desconocido del pue-
blo habanero el Padre Esteban Ca-
longe de las Escuelas Pias, fallecido 
en la residencia de Sar r iá a la edad 
de sesenta y cuatro a ñ o s . La fama 
de orador sagrado que tuvo un tiem-
po en la Habana y en San Juan de 
Puerto Rico, prolongóse en Ca ta luña 
desde que aquí fijó su residencia, Ava 
loraban además su eminente perso-
nalidad sus vastos conocimientos en 
Física, Química y otras ciencias, que 
profesó4con singular competencia. Su 
muerte ha sido muy sentida por los 
que habían recibido sus enseñanzas 
, Pronto t end rá esta capital una jor leche natural y muy superior a 
Planta para la renovación o recons- esta bajo el punto de vista bacterio-
mucion de la lache en polvo, lo cual lógico, siendo más. perfecta como a l i -
ua permitido combatir con éxito la , men tó por su homogeneidad, de un 
carest ía y escasez de la leche en'sabor siempre igual y agradable, y 
países como Francia y los Estados más difícil de descomponerse que 
A nulos. Esta empresa viene a resol - ' la leche corriente. En grandes ciu-
ver el problema de las clases pobres jdades como Paris, Londres y New -
en lo que respecta a este precioso lí- lYork , tiene gran aceptación la leche qoe se cuentan en gran número , así 
(111^0- . reconstituida y es aonstantemente : como por sus hermanos en rel igión 
-kl escrito que reproducimos a con- ¡ recomendada por médicos notables : que no olvidaran nunca sus cristianas 
tmuac ión no deja lugar a duda^ í ly por entidades científicas para sus- [vir tudes. 
Habana, Octubre 12 de 1921. ¡ t i tu l r con ventaja a la leche fresca! J . ROCA Y ROCA, 
benor Secretario de Agricul tura , «natural , hasta en la a l imentación de 
Comercio y Trabajo. los niños. 
Conocedor de su espír i tu progre-
sista y de los patr iót icos propósi tos 
Presen tG 
Señor: La cares t ía de la leche. 
debida en parte a la escasez de ella i que le animan para trabapar con 
en esta Provincia, ha hecho concebir energía y eficacia en pro del abara-
la idea de establecer aquí una nue- tamiento y mejora de la alimenta-
va industria, muy floreciente hoy en ción en su país , llamo su atención 
P R O - P A U L A 
REUNION DEL COMITE DE A U X I -
L I O 
En la moracra de la Sra. María 
otfos países, con'el f in ele "pVporcio- ; hacia T i íiecho" de "que V por T r ó o " Isabel Machado se celebró en la tar-
\ nar al público ese importante a l i - ! bierno de esta República, se conce- de del Martes una nueva reun ión del 
mentó a precios bastante más bara- ' diera libre de derechos la entrada Comite cle A " x l l i o q^e ha tomado a 
,tos que los que actualmente r igen. !de la leche en polvo que servirá de su carso colectar fondos para aten-
l Y . a l efecto, una Compañía a quien ' materia prima a la industria a que cler a las agentes reparaciones que 
represento, tiene ya montada en es- vengo ref i r iéndome se obtendr ía a l - ¡P rec i sa el íu inoso Hospital de Paula, 
ta ciudad una planta completa para ' go práctico y efectivo en obsequio | La reunión fué fecunda en labor 
¡ reconst rui r la leche en polvo que se de las clases pobres de esta capital, i Práct ica y la más activa de las habi-
, obtiene por disecación en aquellos pues en tales condiciones podr íamos I das' Pues duró desde las 4 p. m. has-
países donde se producen grandes ofrecer la leche ele referencia a 10 ta bien entrada la noche y para po-
, cantidades que no pueden ser ex-
portadas en su estado líquido. 
] Seguramente t end rá usted conoci-
miento de este nuevo aspecto de la 
industria lechera, surgido de las ne-
cesidades que creó la gran guerra, 
cuando los Estados Unidos de Amé-
rica tuvieron que abastecer sus ojér-
S e c c i 6 n 3 u r í 6 i c a 
I p o v \os~X>Tts , F e l i p e V i v e r o f ^ r a n c U c o 3 c \ ) a s o 
LOS ESTUDIOS DE DERECHO 
citos en Europa de leche fresca, con :viembre próximo y t endrá una capa 
los procedimientos que ahora vamos ' cidad productiva de 20 a 25 mi l 11-
a poner al servicio del público de la tros diarios de leche. 
Habana. j con la mayor consideración soy 
La leche así obtenida es idént ica de usted muy atto. s. s., 
en su composición técnica a la me- ' , F . G. ROBINSOX. 
centavos l i t ro al detall. En caso ,der i r encauzando las diversas y ge-
contrario, tendremos que venderla de 1 nerosas iniciativas desplegadas en 
12 a 13 centavos l i t ro , lo cual se-! Pro de esta bella obra, 
r á siempre más barato que el pre- ' La señora de Carbó dió cuenta del 
cío corriente en el mercado en cual- i altruista concurso que p res t a rá el 
quier época del año. Sr. Moisés Pérez , cediendo los terre-
La Planta a que me refiero que- nos que posee en la Víbora para ce-
d a r á lista en todo el mes de No- ' l ebra r allí un match de Base-Ball. 
Las señoras de Pennino y de Que-
¡ de los mayores fabricados hasta abo- bierto dos imprentas donde fur t iva 
i ra, donativo del señor Giraldo fa-
j bricante de harinas de Medina del 
I Campo. Madrinas de ambos fueron 
I respectivamente las señora Baronesa 
¡ de Güell, en representac ión de la 
Reina y la Simpática señor i ta Mar-
tínez Baldrich, hija del Gobernador 
de la Provincia. E l acto se celebró 
con lâ s solemnidades oficiales de r i -
tual, ante un buen número de distin-
guidos invitados. 
E l ministro regresó a Madrid hen-
vedo dieron cuenta de haber u l t i -
mado y a la misión que aceptaron la 
semana pasada de preparar un reci-
ta l de piño. Han obtenido la gene-
rosa ocooperación de la Casa Stower, 
San Rafael 29, que cede su soberbio 
Ha l l para celebrar dicha fiesta de ar-
te, con la que queda rá inaugurado 
mente se elaboraban los números d e ' ^ h o Salón de conciertos. Además , 
la Solidaridad Obrera y algunas ho- , la Casa stower lleva su desprendi-
das subversivas. Lna de esas ímpren imiento al 1)unl0 de facilitar gratui-
tas per tenecía al señor Ulled (donitamente un magnífico Piano "Moson 
S " S 2 ? ^ 5 ^ r T y ?^1_e_ta^0_<!el, pe- |Hamlin , de renombre universal. 
Se acordó t ambién por el Comité 
que el precio del billete personal 
tros podrían salir las columnas pa-
ra donde fuere preciso, dejando la 
'seguridad del terr i tor io a los Kaides 
e interventores. 
"Al amparo de esos campos a t r in-
cherados se podr ían establecer po-
blados de colonos con uso de ar-
m&s. Ahora al Maghzem incumbe 
apropiarse de los terrenos de los re-
beldes y entregar esa compensación 
a los colonos a cambio de los que 
hayan perdido. Asimismo debe incau-
tarse de los terrenos muertos, sin 
dueño y sin cultivo, y entregarlos a 
los colonos que ya e s t án en la zona 
y a los que vayan v in iendo ." 
Bien que vertidas en una simple 
intez-viw periodística, las normas ex-
puestas por el digno coronel, que 
por sus relevantes servicios y su 
gran conocimiento del país tan ín-
timamente identiflcaGo con las f i -
nalidades de la c a m p a ñ a africana, 
marcau un plausible tendencia que 
con cuerda perfectamente con la po-
lítica de Maura del A l to Comisario. 
A tal f in se encaminan sin duda las 
afortunadas y bien dirigidas opera-
ciones de estos úl t imos días , que han 
llenado de satisfacción al espír i tu pú-
blico, tan pródigo en actos de des-
prendimiento como fuertemente po-
seído de una i l imitada confianza. 
por v i r tud de la misión que ha asu-
mido aparece más fuerte que todas 
las precedentes, si, como es de espe-
rar, sigue naciéndose digna de la 
confianza del pa ís . 
riódico radical La Aurora. Con tal mo 
tivo se han efectuado algunas deten-! 
ciones- ¡para el concierto de la Sra. de Que-
Días a t r á s el Gobernador autor izó i vedo se asólo un peso, a f in de hacer-
la celebración de un mi t in de propa- ! lo popular. 
ganda sindicalista libre, que, organi-j Este recital se efec tuará el jae-
zado por la Corporación General de ves 17 de Noviembre, 
chulo de satisfacción En expresivos Trabajadores se celebró en el Cine ' La Srta. Enriqueta López del Va-
termmos ha mamtestaclo allí la con-1 Bohemia) de la Plaza de E s p a ñ a . A n - | l l e dió cuenta de tener ya prepara-
lianza que le inspira la aventajada j te una concurrencia bastante n u m é - do y para ul t imarlo muy en breve la 
si tuación industr ial y técnica üe la rosa hablaron varios alcanzando los' .función benéfica de c inematógrafo 
metrópol i c a t a l a n a , - a s í como su es-, mayores apiaUsos cuando combat ían I que organiza en el Vedado, a favor 
al Sindicato Unico. Tor cierto que ¡del Hospital de Paula, 
uno de ellos soltó una promesa inte- ¡ F u é desechada la oferta de una r i -
resante, la de dar en breve cuenta 'fa en que se sorteara un au tomó-
pún tua l del destino que los directores ; v i l particular usado, al 50 por 100 
del sindicalismo rojo habían dado a'de beneficio, ratificando el acuerdo 
j las cantidades recaudadas en fábri-1 pr imordial del Comité de excluir lo 
cas y talleres. que suponga beneficios ajenos al 
Revelación palmaria de que en pun Hospital de Paula, 
pír i tu alentado, cualidades propias 
para secundarle en sus grandes pro-
yectos de reforma y modernización 
de la fuerza naval de E s p a ñ a . 
¡La confianza públ ica!Cons t i tuye 
en los actuales momentos el arma 
más poderosa para secundar pl pa-
triótico empeño que tienen éonfia-
dos el Goierno y el E j é r c i t o . Pero 
aún sin deparo a establecer una i n -
grata disonancia, parecen discrepar 
• universal sentir ciertos polí t i -
cos inquietos, que van acosando al 
Gobierno porque retarda la r eun ión 
fle la Cortes, dándose el caso singu-
jar de ser los que más aprietan pre-
cisamente los que m á s se han dis-
tmguióo en eso de gobernar tenien-
do cerrado s i s temát icamente el Par-
lamento. 
Si el señor Maura hubiese sólo de 
•lar satisfacción a sus deseos, es más 
seguro que inmediatamente des-
pués de constituir Gobierno lo hu-
t era reunido. Otro político nó exis-
e en España más nmigo de estar en 
ontacto perenne con la represen-
tación nacional. De suferte que si no 
o reúne precipitadamente es de 
eer que influirán en su ánimo mo-
a os muy poderosos que le obligan 
oh t demorando. Presúmese , no 
stante, que la demora no ha de 
ava .larga- En éstos, como en el 
cif*nce' importa moderar las impa-
«ncias, a trueque de lograr la ma-
^ suma de resultados efectivos, 
ra n1lr las Cortes simplemente pa-
aoiiplf gar a qiie se entable uno de 
Pred-i palabreros debates políticos 
ríos s de nuestros parlamentt-
Prec'ieqUÍ1Valdría a Perder un tiempo 
nest °So' clue se necesita para me-
tión „ mas serios. La misma cues-
püedmar&quí, en la hora presente, 
genrjaPasar sin ser discutida con ur-
Proh n" hallán<;'ose como se halla el 
^ndo a tai1 bien enfocado y exi-
curs0g como exige, mejor que dis-
decisiv resoluciones prontas y actos 
tán • El verdadero debate lo es-
8üS p°steniendo el país entero con 
^blip-;mplos Patr iót icos, el Poder 
el Eiérr0^11 SUS acertadas medidas y 
^ su* f con su excelente espí r i tu 
E l V ^ P e t u s triunfales. 
^ deS erno Tra a las Cortes cuan-
ya u l t i m é que sera tan Presto ha-
lativa nn 0 Ta coPiosa labor legis-
Sejeros eStan PreParando los con-
Vés de in de;iarla de mano. A l re-
íresenta •Soblernos anteriores, no se 
la t z snu - •Con las manos vacías, y 
^ m a it01!011 de la Hacienda, el pro-
lacióa ,S1Transportes, la Legis-
tectorarir; ' 8 condiciones del Pro-
tos (ie ^0 marroquí y cuantos asun-
C0lleretac lr}terés exigen soluciones 
?ervir 7 ' blen meditadas pod rán 
Uda(Í-dp?üP(íner a prueba la v i r tua-
?es con p f ^ ^mento en SU3 relacio-
^ b i é n r!. 0.der ejecutivo, sí cómo 
á s e n t e l u ar consistencia a la 
aunque com-
j^_J^__ele inentos hetereogéneos , 
* m S - ^ C U E N T O PAZO las 
o Sean .slmPles' sangrantes, ex-
tación dralivio^011* La PrÍmera aplÍ ' 
Dos días ha permanecido en Bar-
celona el ministro de Marina; dos 
días aprovechadís imos. En los ta-
lleres de la Hispano Suiza, en los 
cuales se fabrican los motores desti-
nadqfs a la aviación naAral, tuvo oca-
sión de hacerse cargo de la importan-
cia de la famosa factoría, que en la 
actualidad proporciona ocupación a 
m i l quinientos obreros y realiza por 
sí sola todas las operaciones que re-
quiere la completa, construcción de 
motores, sin necesidad de acudir a 
otros establecimientos, n i mucho 
menos al extranjero, para propor-
cionarse determinadas piezas; es de-
cir, actuando con absoluta indepen-
dencia. Susceptible la Hispano Suiza 
de cuantas ampliaciones sean menes-
ter, constituye un' poderoso elemen-
to para satisfacer en su ramo todas 
las exigencias de la defensa nacional. 
En los talleres de Hereter, arren-
dados por el Estado, examinó el M i -
nistro los aviones de tipo Saboya 13 
y 16, con motores de aviación His-
pano-Suiza de trescientos caballos 
que se es tán construyendo, y algu-
nos de los ya ultimados. Ascienden 
a trescientos los hidroaviones que 
h a b r á n de construirse para el Es-
tado en el per íodo de tres años. 
E l Ministro visitó a cont inuación 
los terrenos de la playa de Casa A n -
túnez, lugar escogido para establecer 
la base de aviación naval de Barcelo-
na, que será la primera en España . 
La in tención de los técnicos de la 
Marina se cifra en dotar a la capi-
tal catalana de una buen defensa 
aerea contra culaquier ataque que 
pudiera su í r i r , a la vez que en fabri-
car aqu í todos los aparatos aéreos 
que requieran la defensa de la pa-
tr ia. 
En el vapor E s p a ñ a n ú m e r o 6, una 
de las embarcaciones alemanas de 
que se incautó el Gobierno español 
durante la guerra, el Ministro exa-
minó atentamente los proyectos enca-
minados a convertir el buque en es-
tación móvil de aeros tación naval. Y 
en la Escuela de Aeronáu t i ca ins ta-
lada en el Campo de la Volater ía del 
Prat de Llobregat, tuvo ocasión de 
admirar la buena organización y dis-
ciplina que en ella impera, asi como 
los soberbios vuelos que en su pre-
sencia efectuaron los profesores y 
los alumnos. Ante sus arriesgados 
ejercicios d i r íase que la fe y el entu-
siasmo profesional de que todos se 
sienten poseídos son los que. p r in -
cipalmente les remontan a las a l tu-
ras en competencra con los motores. 
La Vola te r ía del Prat, creada por 
iniciativa particular y hoy al servi-
cio del Estado, es un vivero de háb i -
les y valientes aviadores. 
Reservóse para el día siguiente, 
que caía en domingo, la real ización 
de los ejércicios de los submarinos* y 
la bendición de los primeros hidro-
aviones españo les . Una gran fiesta 
náu t ica ofrecida a los invitados y a l 
público en general. La anim'ación 
pintoresca y el in te rés m á s intenso 
dominaban doquiera, lo mismo en las 
embarcaciones que en n ú m e r o consi-
derable surcaban las a^uas, que en 
las escolleras y playas de levante, 
atestadas de g e n t í o . 
Fuera del Puerto los cuatro sub-
mergibles maniobraban admirablemen 
te. Iba el Ministro de Marina a bor-
do del Montur io l , que fué el que hizo 
la primera inmers ión . Sorprendieron 
la precis ión y la facilidad con que 
aquellos barcopeces, como Montur iol 
denominara el suyo, desaparecían ba-
jo el agua pasaban por debajo de la 
quil la de los buques y r eapa rec í an 
exactamente en los puntos señalados . 
Los vuelos de los aviones de la Es-
cuela Aeroná t ica Naval- y las evolu-
ciones de un globo cautivo remolca-
do por una gasolinera, unidos a los 
formidables aplausos y v í tores de la 
muchedumbre redondearon la gran-
diosidad del soberbio espec tácu lo . 
Por la tarde se celebró la bendi-
ción de los hidroaviones Español y 
Medina Giraldo, construido el prime-
ro por encargo del Estado en los 
talleres de San Mart ín de Proven-
sais, y el ú l t imo- aue resulta ser uno 
Digna de ser seña lada con piedra 
i blanca es la Real Orden circular ex-
j pedida por el Ministro de Goberna-
i ción a los gobernadores civiles, enca-
•' recíénVoTes°eí debeVen aue"se~'hallan ito a terrorismo ha entrado Barcelona i J Fueron repartidos a los coopera-
. l ecienaoies ei aeoer en que se ndiicui ueriódo de franca eonvaleneia i dores del Comité de Auxi l io 63 talo-
de posesionar en sus cargos a los con- p311 uu penouo ue irauca con\aiencia „lir.tQa T1-,01-,cl,o 
célales desnoseidos v subtituidos in- 'es el extenso informe que el G;ober- narios de cuotas mensuales de 40 
c e n í e s desposeíaos y suduuuqos in , „ . . vpmitido al M i n ^ t r n cts, acordando publicar nuevamente 
tennamente por maquinaciones y ^ , ]as incripcioPnes para esta limos-
por los TriDuniaes para qu 
] inmediato cumplimiento, pues siém-
¡ pre encon t r ábanse nuevas dificulta-
i des para evitar que los concejales se 
i reintegraran en sus cargos. 
¡ Invoca el Ministro el deber de dar 
• puntual cumplimiento a las leyes, 
| "con lo cual, a l edmás , añade , se con-
sigue la ventaja de que los Ayunta 
nados a resolverla. E l informe, re-j servicios gratuitos de un competente 
dactado con los datos recopilados por !Tenedor de Libros, que lleve la con-
el Delegado del Gobernador señor ¡ tal?ilidd del Comité, acep tándose tan 
Rosselló, persona de gran competen- ! ñtil y generosa oferta, 
cia en la materia contiene también in I 86 acordó d i r ig i r una carta de gra-
teresantes opiniones de patronos y ; t i t u d y aplauso al Dr. José I . Rive-
obreros de distintos gremios y permi-1 ro. Director del DIARIO DE L A MA-
te formarse completa idea del estado : RINA Por las "Impresiones" que 
i mTentos" queden" coñst i tü ídos con ías ! d.e Ia cuestión social y de la orienta- i consagró al Hospital de Paula tan 
ción que conviene seguir para actuar necesarias y valiosas para el mayor 
con acierto. j éxito de los trabajos ya en marcha a 
' f in de arbitrar recursos con destino 
Prometimos úl t lmament© a nues-
tros lectores continuar resumiendo 
en esta sección el trabajo que, so-
bre los estudios de derecho en nues-
t ra Univet-sidad, aparece en el ú l t i -
mo n ú m e r o de la Revista Ant i l lana , 
ó rgano Oficial de la Academia Cató-
lica de Ciencias Sociales, con la au-
torizada f i rma del I ) r . Mariano 
Aramburo. 
Hab íamonos referido hasta ahora 
a la funesta división que de los es-
tudios jur íd icos se hace en nuestra 
Facultad de Derecho convlrtiendo en 
dos carreras distintas, las ramas en 
que suele dividirse la ciencia j u r í -
dica. 
Cont inúa su estudio el Dr . Aram-
buro aludiendo a l decidido empeño 
por parte de algunos, de reducir a ú n 
m á s los estudios universitarios, acor-
tando a tres los cuatro años necesa-
rios actualmente para el Doctorado 
en Derecho. 
Sabida, es la extraordinaria cifra 
que alcanza el n ú m e r o de ahogados 
¡que anualmente sale de las aulas 
universitarias, l a . carencia por los 
¡mismos de gran parte de conoci-
mientos ju r íd icos de innegable i m -
jportancia, as í Wuno los errores y 
(dislates, que, como consecuencia de 
lello, cometen en el ejercicio de su 
j carrera y el f i n de males que aca-
jrrea a la sociedad uu abogado igno-
rante de su profesión, como un mé-
jdieo o un fa rmacéu t ico en iguales 
[ condiciones. 
L a profesión de abogado es algo 
m á s que un medio v i v i r y medrar. 
No deben bastar para el ejercicio 
de la misma la sagacidad y desver-
güenza que algunos de nuestros le-
trados esgrimen como únicas arnias. 
| Inestimables dotes de honradez y de 
I talento, así como un caudal grande 
ide doctrina, son necesarios para su 
! desempeño fiel y honrado. 
| Los errores del abogado, • como 
jlos del médico son casi siempre i r re-
parables, y si los de és te pueden 
j traer consigo la muerte física del 
¡ individuo, los de aquel producen a 
menudo su muerte c iv i l , tan lamen-
i 
¡ table a veces como aquella. 
Por ta l motivo todo lo que pro-
pende a suprimir tiempo a l estudio, 
ia reducir los conocimientos del fu-
j tu ro juris ta , redunda no ya en per-
ajuicio del mismo, sino t a m b i é n de la 
sociedad, muchos de cuyos miembros 
depos i t a rán plenamente su confian-
za en él. \ 
Es falso, por otra parte, que sea 
la tendencia moderna en todos los 
países , acortar los estudios univer-
sitarios. Como muy atinadamente 
i observa el i lustre director de la Aca-
¡demia Católica, "hay muchas nacio-
j nes que conservan sus planes de seis, 
siete y hasta ocho años y en los 
principales países hispanoamericanos 
no hay n i n g ú n plan de derecho con 
solo tres años . E n los Estados Uni -
dos y otros países en que r igen bie-
nes do tiempo co r to—con t inúa el 
sabio jurisconsulto—hay en la eme-
ñ a n z a otra organización, otros mé-
todos, otras costumbres y otras v i r -
tudes con que aqu í no contamos. Allí 
dura el año escolar más que entre 
nosotros; los profesores son asiduos, 
celosos y enamorados de su minis-
ter io; viven solo para la c á t e d r a ; 
no tienen bufetes a qué dedicar sus 
¡mejores cuidados y la mayor parte 
• de su tiempo. Allí no se conoce el 
' caso de que un profesor sólo asista 
ja c á t e d r a veinte o treinta voces en 
-todo un curso, m á s para llevar en 
j expediente que para provecho de los 
estudiantes". 
En f i n , con la división y reducc ión 
. de' los estudios, no hemos hecho otra 
¡cosa que convertir a l antiguo lícen-
i ciado en doctor con menos esfuerzo 
que los que costaba el t í t u lo supri-
mido y haciendo gala de una igno-
rancia supina entre los significados 
de la licenciatura y el doctorado. 
No son una misma cosa ambos 
grados: la,licenciatura—como apun-
ta el Dr. ' Aramburo—no constituye 
m á s que la licencia para ejercer la 
profes ión; el doctorado es la paten-
te de hombre de ciencia. " E l licen-
ciado en Derecho no aspira m á s que 
a ejercer uti l i tariamente la aboga-
c ía ; el doctor quiero cultivar cien-
t í f icamente el derecho". 
Las mismas diferencias que exis-
ten entre el simple abogado y el j u -
risconsulto, pueden seña la r se entre 
la licenciatura y el doctorado de an-
t a ñ o . Imagínese , pues, cuán to mayor 
cantidad y caHdad de conocimientos 
deben exigirse para éste que para 
aquella. 
Sin embargo el doctor graduado 
actualmente en nuestra l 'nlversidad, 
sale de la misma con menos bagaje 
ju r íd ico que el antiguo licenciado y 
está por tanto menos capacitado que 
este para el ejercicio de su carrera. 
¡Tal es lo que se ha conseguido 
con un afán inmoderado y ciego de 
renovac ión! 
Expone seguidamente en su tra-
bajo el Dr. Aramburo el plan de es-
tudios que estima m á s conveniente 
para la Facultad de Derecho y cuya 
exposición y comentarios dejamos 
para otro día en gracia a la breve-
dad. 
CONTESTACIONES 
personas que los electores eligieron 
\ libremente siendo firme y decidido su 
I propósi to de\que las dificultades a 
rque suele apelarse no se susciten en 
Por falta de tiempo y de espacio, 
nos vemos obligados a transferir- la 
evacuación de las consultas para el 
' o ! . ^ 0 / ! ^ 0 6 ^ ^ 0 1 6 - 1 1 1 0 ! 1 a Ia referida benéfica Ins t i tución, orine al señor Cambo como mas i „ ,,„nrdfS nr„aT,Í7or uu trpn pq 
i lo sucesivo, cómo procede y exige la ¡ conocedor de la si tuación de Barcelo- i r 7 a c ; ^ 
buena marcha de la a d m i n i s t r a c i ó n . ' | na, y a ú n cuando este hecho Parece ! ai Pf r ^ 
La resolución del Ministro t r a d ü - haber suscitado alguna extrañeza en | fe b e ^ f a ^ ^ ^ 
ce fielmente las normas de recti tud su superior je rá rqu ico , el Ministro ¡ ^ a ^ 
que han sido siempre uno de los más de la Gobernación, según así lo l ^ n ^ ^ reclama el 
distintivos de Maura. Ya en Catalu- | ñianifestado a lgún periódico lSadri- i tan 
1 ña, apenas constituido el ^c tua l Go- i leño amigo de armar m a r a ñ a s , no es 
I bierno, tocáronse los buenos efectos | de creer que por por una mera cues-
' de las justas reparaciones, habiendo : t ión de forma surjan dificultades de 
' sido repuesto en su cargó el Presi- que impidan sacar el debido prove-
dente de la Audiencia Provincial de ! cho de las bien intencionadas inicia-
Gerona don Felipe Rey Gut iér rez , . tiyas del señor Mart ínez Anido. 
que por no haberse prestado a deter-1 
minados manejos electorales de los j La Mancomunidad ha acudido con 
amigos del señor Fournier, en la Jun gran presteza el auxilio de los pile-
ta de Escrutinio, hab ía sido traslada-' blos de Salt y Talamanca, afectados 
do a la Audiencia de Madrid con el de una súbi ta constelación tifoidea, 
cargo de abogado fiscal. Y aun hubo E l examen acurado de las aguas po-
de colmarse el atropello con una i r r i - • tables y su inmediata desinfección, y 
sión, pues al discutirse las actas del sobre todo la aplicación en gran es-
distrito de Torroella de Montgr í , el | cala de la vacuna antififódica han 
entonces Ministro de Gracia y Jus t i - ' cortado el mal de raiz. 
cia declaró que si se le hab ía trasla- I Atenta al desarrollo de la cultura 
dado era para premiar sus meri t is i- | la Mancomunidait acaba de aumentr 
mos servicios. jsus numerosas instituciones docentes 
i con unos cursos de estudios normales 
Hospital. 
Las notas más sugestivas y tier-
nas dé las habidas en esta reunión 
fueron las dos siguientes, que elo-
gian por sí solas. 
La primera, la dieron los presos 
de la Cárcel de la Habana que en-
viaron como mensajero al obrero 
Fancjsco Alfonso para preguntar al 
Comité en qué y cómo pad r í an ellos 
cooperar al í m que se persigue. Men-
saje ciertamente conmovedor y ejem-
plar. 
Fuy muy estimado y se le da rá 
pertinente contestación. 
Otro rasgo semejante lo dieron los 
miembros del Gremio de Albañiles 
que también desean cooperar a los 
esfuerzos del Comité "Pro Paula" y 
que en efecto ce leb ra rán pronto una 
reunión en casa de la Sra.- Machado 
de Alber t in i (Carlos I I I número 219) 
P O R T A T I L 
C a r n e s ; C a l m e s u s N e r v i o s y 
D e s a r r o l l e s u C o n s t i t u c i ó n 
Gane de 3 a 8 Kilos do peso 
en cortas semanas 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
En árbol caído parece por f in ha- | ofrecidos al magisterio ca ta lán y a 
1 berse convertido ex terrorismo algu- j los escolares que siguen la carrera de , 
nos meses a t r á s tan boyante en Bar- maestros. La circunstancia de depen|para acorcJar lo que pueden nacer en 
¡ce lona . Ultimamente se han descu- der del Estado las escuelas de pri-1S,036011110 ae Ias liueuces asnadas de 
1 mera enseñanza no ha de ser óbice aa a i . , t - , , 
, Mf t e ^ ¡ > a ! í T D l i f t • A l i m o i l f r o CIM. a ^ ansiosos de ampliar sus co- ' f t a lmen te , se acordó celebrar 
| H O S e a U e i g a U O , a U m e i l i e SUS noamientos y de adaptarlos a los ú l - ! * u e v a reun ión m a ñ a n a Viernes, a las 
timos adelantos de la pedagogía res- i p' m' 
pendan con su asidua aplicación a las 
f ruct í feras iniciativas de la Manco-
munidad de C a t a l u ñ a . 
E l noble afán de cultura va cun-
diendo y acen tuándose de cont inúo 
en todas las esferas sociales. Como 
consecuencia de la reciente visita g i -
rada a las Escuelas de directores de 
Industrias Químicas de la Universi-
1 Si desea usted dejar de pertenecer dad Industr ial por el Presidente de 
' al número de los flacos, aumentar sus ¡a Federac ión Patronal y una Comi-
) carnes, calmar sus nervios y desarro- sión delegada de la Agrupación de I n -
' liar su consti tución, vaya a la botica dustrias Químicas, y con motivo de la 
y compre un frasco de C A R N O L inaugurac ión del curso de 1921 1922, 
I (pastillas) y empiece a tomar 4 al día, aquella entidad, creada como es sa-
I una después de cada comida. A las bido para hacer frente a las exigen-
j pocas semanas usted mismo se sor- ciaS del sindicalismo, ha tomado el 
prenderá de los resultados, pties ha- acuerdo de subvencionar todas las es-
brá usted ganado en peso por lo me- cuelas sostenidas por entidades fede-
iioe tres kilos y continuando el trata- radas y contribuir asimismo a la sub-
miento alcanzará usted su peso ñor- vención que cualquiera de ellas otor-
1 mal, en prcJporción a su estatura. Las gue a escuelas profesionales inde-
1 personas delgadas casi inspiran las-pendientes, sin perjuicio ce conceder 
1 tima por su delgadez y se contagian premios a los alumnos obreros que 
i y enferman con mayor facilidad que más se hayan distinguidos durante el 
las gruesas, y robustas; de ahi el de- curso y que resulten autores del me-
| seo de toda oersona delgada de engor- jo r trabajo ejecutado. 
dar y fortalecerse. No basta aumen- • 
tar la al imentación para conseguir el En Villanueva y Gel t rú ha falle-
| aumento de carnes, sino que es indis- cido a la edad de noventa y cuatro 
i pensable asimilar lo que se come. Es años don Teodoro Creus y Casanovas, 
i bien sabido que la mayoria de los del- insigne patricio que consagró sus des 
' gados comen más que las personas velos al progreso de su vi l la natal . 
I gruesas, pero, sin provecho, porque su Alcalde de ella y diputado proviu-
organismo no está en condición de asi- cial por aquel distrito antes de la 
i miíar los alimentos que recibe. CAR- Revolución de 1868, al caer la d i -
i Ñ O L , una pastilla con cada comida, nas t í a se re t i ró de la política consa-
' sirve de agente asimilativo y forma grándose al fomento de las ins t i tu-
1 el lazo de unión entre el comer y el cienes agr ícolas y al cultivo de ias 
I engordar. Hombres y mujeres delga- letras, habiendo brillado por sus tra-
I dos que toman C A R N O L con cada bajos h i s tór icos . Era al morir Caba 
comida, pronto empiezan " a notar iiero Gran Cruz del Mérito, Agrícola 
resultados v a menudo y Académico correspondiente de la 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
próximo día en que dedicaremos a 
las mismas toda la sección. 
E N F A V O R D E U N T E L E G R A -
F I S T A 
Mendoza, octubre 18, a las 4.40 
p. m. 
DIARIO.—Habana. 
Este pueblo ve con profundo dis-
gusto el traslado para Mantua del 
telegrafista señor Francisco Zamo-
ra, Jefe local de Comunicaciones de 
esta localidad y ruega a la digna 
Dirección General de Comunicacio-
nes deje sin efecto ese traslado por 
tratarse de un empleado probo, que 
cumple fiel a sus deberes y se le de-
je prestando sus servicios en esta. 
Corresponsal. 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Kx-Ayudante de la Clínica Médica de 
Budapest, ex-lnterno de la Clínica Médi-
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Kstómago e Intestinos, dé 
Riiíones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 16S'. Teléfono A-43S3. 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
C835S alt. 12d.-13 
Sr. Felipe de la Cmz. 
Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Sírvase enviarme certifica-
do t'ii ejemplar del libro "líos 
Catalanes en América", de D. 
Carlos Martí, aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 




(Acompaño UN TESO.) 
S I T I E N E U S T E D 
E L G U S T O R E F I N A D O , 
P I D A L A M A R C A 
Cata luña y Baleares en la epope-
1 ya colombina y en la Historia de la 
1 Gran América, han tenido una her-
| mosa part icipación. La influencia y 
i part icipación de los catalanes en el 
; descubrimiento, está demostrara con 
i los documentos obtenidos del Archi-
I vo de Indias, autént icos de Cristó-
1 bal Colón que constan en el libro. 
I El mejor medio de tr ibutar un-ho-
' menaje al Día de la Raza, es adqui-
r i r libros como el que se t i tula "Los 
Catalanes en Amér ica , " por Carlos 
Mart í , tr ibuto a Cuba. Es un libro 
que debe figurar en toda Biblioteca. 
Durante todo el mes de Octubre, su 
S L n t ^ ^ ^ V ? ^ 1 " 61 PrCCÍO 
mana Si desea ser usted uno de. éstos Buenas letras de Barcelona. ; ¡ f j ^ Z J % \ f i * l ó T PeSO' n ^ 
hombres o mujeres no pierda tiempo E1 sabadelles don ja ime Brutau y ~ 
en tomar el C A R N O L . Cómprelo, en Mariet) fallecido en Barcelonn, era 
cualquiera de las siguientes droguerías, uno de los primeros industriales ca-
Droguer ía Sanví. Johnson, Majó talanes, que había sabido distinguir-1 
y Colomer, Taqu i l , Barreras y se por la variedad y el próspero desa-i 
todas las de la Habana. r ro l lo de sus grandes empresas. M i -
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
TOOOS LOS QUE 
[SABEN COMER^ 
ÍXIGEN SIEMPRE LAS 
CONSERVAS DE 
^ A M ¡ E U X - F R É R E ! 
j S o n r í o u í s í m a s ! 
fpida p a r t i c u l a r m e n t e sus\ 
S A R D I N A S , 
P A T É DE FO¡E GPAS, 
M A C A R E L A S , 
¿HAMPÍGNONSjCtc. . 
vgente geneiiu, u. 'u.. > aVEROIS-
K R E B E L , Apartado 2 20 6, Habana. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DH Emerfíencias y del Hospital Nú-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TJRINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de los uréteres. 
TNPECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
INCONSULTAS: DE 10 A 12 M. Y DE (>f\ 
i O 3 a 6 p. m., en la calle de Cuba, O t / 
D r . R o b e l i ñ 
de his Facullades de t ' íir 's y M a d r r 
Ex-Jefe de Clínica Dcrniatológl 
ca del i»r. fiazaujt ( r a r í s . 
1883.) 
Especlallsia e nías Kníermedadea 
de la piel 
En general, ¡ ecaa y üiceras. y las 
conseouMvas a Ju ANICMIA; REUMA-
NEUFOHfHM'J y M ÍCROBI ANAS; 
M9LES <h'. ¡h ¿JAf<i.!KW. del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS., GRA-
NOS, PECAS y demás delectas de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
JESUS MARIA, número n . 




ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Jujro pástrieo. 
Consultas de s * 10 a. m- y da 12 f 
3 p. m. 
KEPUGIO, 13.—Teléfono A-8)85. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O DE L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3. 
C 84 63 IND. ^ Oct, 
P Á G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2® 1 9 2 j 
A í í O L X X X á 
L a ' Cámara ha sentido un hondo 
alivio. Se ha quitado de encima el 
peso del reajuste económico. 
Ha respirado fuertemente la Cá-
mara, como quien realiza una gran 
empresa. 
"Tantoe nidlis erat . . . " 
E l Dr. Ferrara se ha aprovechado 
de esta ocasión para pronunciar un 
discurso de elocuencia catoniana so-
bre un tema delicado que está pro-
duciendo ciertos escozores de inquie-
tud en el patriotismo del pueblo cu-
bano. 
Dijo el Dr. Ferrara: 
—Los Estados Unidos han enten-
dido que debían vigi l iar de cerca 
los asuntos cubanos. 
Ciertamente no han tenido para 
llevar a cabo esa obra de vigilancia 
ninguna razón jur íd ica . Sí tienen, 
en cambio, ciertas sospechas mora-
les. 
Nuestra hacienda está depaupera-
da. E l crédi to se ha perdido. Un es-
pantoso crac ha arrojado en el abis-
mo grandes institucrones. Se ha en-
trado a saco en la adminis t rac ión . 
Nos hemos arruinado con excesos 
culpables, brutalmente, alegremente. 
Se han gastado cifras fabulosas en 
servicios que no se h^n cumplido, 
n i realizado. E l derroche adminis-
trativo fué terrible. Di jérase que un 
viento de locura ha soplado sobre 
Cuba. La Enmienda Plat t no les da 
a los Estados Unidos un continuo 
derecho de intervención. Pero ellos 
tienen contra Cuba la sospecha mo-
ra l . Digámoslo alto y claro. Esta es 
la verdad. Es un cauterio doloroso, 
pero es una operación que .cura y 
salva. Así, de esta manera únicamen-
te podremos conseguir que Crowder 
se vaya por la boca del Morro. 
Ya ser ía ese un t r iunfo. Pero 
¡cuánto mejor hubiera sido que no 
hubiera-venido; que no se hubiera 
visto obligado a visitarnos. 
¿Quien está l ibre de la fatalidad 
de esa visita? 
E l reajuste económico es cierta-
mente un paso para prepararle la 
vuelta. 
Pero ¿no hubiera sido también 
mejor que se hubiera hecho espon-
t áneamen te , sin las indicaciones de 
aquella vari ta del Dr. Pedro Recio 
de Tirteafuera a que aludimos en 
nuestro editorial de ayer? 
* * * 
Cont inúa el Dr. Ferrara: 
Desde que Zayas está en el Poder 
ha habido una continua lucha para 
impedir que la acción, de Crowder 
interviniese en todo. Yo mismo he 
aconsejado cierta transigencia. Pero 
Zayas ha resistido a todo: a exper-
tos, a ministros, a técnicos, a comi-
sionados. 
¿Qué debemos hacer? No podemos 
pagar un presupuesto de gastos su-
perior a los ingresos. Pero tampoco 
podemos dejar de pagar a la policía, 
a los contratistas, a los acreedores. 
Tenemos que saldar nuestras deu-
das. Estamos en el centro de la c ivi-
lización. No podemos v iv i r en el 
caos. 
Así, ante todo, debemos hacer de-
saparecer todas esas causas. Pero 
hay que hacer algo más . Es preciso 
moralizar la adminis t rac ión , supri-
mir , acabar, barrer con tantos pe-
queños fraudes que se realizan, ver-
daderas arterias que deshonran a 
Cuba. 
Y todavía hay que hacer m á s : des-
pués del reajuste de la hacienda In i -
ciar el reajuste moral, un noble rea-
juste moral para que Cuba no sea 
una factoría , sino el país de progreso 
y de civilización que soñamos, mien-
tras combat íamos por su libertad e 
independencia, en la manigua he-
róica. 
Bien! Muy bien! Así estos 
aprietos, estas angustias, estas l i m i -
taciones y recortaduras del Tutor 
nos se rv i rán—excepc iona lmente—de 
eficaz y provechosa lección. 
Sin embargo casi e s t ábamos por 
contentarnos • con el reajuste econó-
mico. 
Sobre todo desde que en la infor 
mación del "Heraldo de Cuba" so-
S 
De la baratura de los siguientes ar-
tículos: 
Cintas, Pañuelos, Abanicos, Encajes, 
Tiras bordadas, Medias, Calcetines para 
niño, Toallas, Sobrecamas, Sábanas, Ta-
petes, Cortinas, etc., etc. 
Todo a mirad de .precio. No deje 
de ver e^taf gangas. 
ITaptuno y Campa-narlo 
, bre la Ley de este reajuste hemos 
leído: 
"Se introduce además una partida 
reluciente y flamante de catarce m i l 
cuatrocientos pesos para dotación y 
gastos de nuevos ^representantes . 
A propósi to del regreso de Mister 
Crowder, tan ansiado por el doctor 
Feriara, ¿qué nos hacemos con 
los dos técnicos americanos que, se-
gún las ú l t imas noticias, nos va a 
enviar el Tutor? 
A " E l Mundo" le hace hablar solo 
el anuncio de esta nueva visita. 
Es verdad que " E l Mundo" es tá 
hablando sólo desde que se dijo que 
se iba a realizar el e m p r é s t i t o . . . 
sin consentimiento suyo. 
* * * 
Siguen correspondencias de Már-
quez Sterling al "Heraldo". Un sin-
dicato de banqueros " c o m p r a r á " con 
la aprobación oficial el remanente 
del azúcar cubano y parte de la p ró -
xima zafra. 
Escribe dicho corresponsal: 
Los autores de él entienden que 
en esa forma se sa lva rá la actual 
crisis cubana, producida a causa de 
que los cubanos respondieron con 
tmtusiasmo al llamamiento de los 
Estados Unidos en el per íodo de la 
guerra, empleando cuantiosos capi-
tales y realizando inmensos esfuer-
zos para aliviar la s i tuación creada 
por la guerra y la consigiiJunte esca-
sez de azúcar . 
Los productores cubanos, obede-
ciendo sin reparos, la consigna de 
los Estados Unidos, produjeron 
grandes zafras y de repente se que-
daron con inmensas cantidades de 
azúcar invendible. 
La prosperidad de un año ame-
naza convertirse en la ruina defini-
t iva del país que ayudamos a eman-
cipar en 1898. 
Ya era hora de que en los Esta-
dos Unidos se reconociesen los es-
fuerzos, los sacrificios, las dejacio-
nes con que Cuba cont r ibuyó con 
su producción azucarera a resolver 
los conflictos de la guerra. 
Quizás aquellos sacrificios fueron 
una de las causas poderosas de to-
dos los reajustes, de todas las an-
gosturas y de todas las malandan-
zas presentes. 
* * * 
Nada de tasas, nada de precios 
oficiales; decíamos ante la amenaza 
de un decreto regulador de las u t i -
lidades de los detallistas. 
E l "Avisador Comercial" que se 
rejuvenece y se renueya bajo la d i -
rección del Dr. Felipe Rivero, dice 
en un sendo editorial sobre el aba-
ratamiento de la vida: 
E l único media eficaz para aba-
ratar la vida consiste en estimular 
la producción de a r t ícu los que inne-
cesariamente importamos por que se 
producen en Cuba de excelente cali-
dad. 
La Asociación de Hacendados y 
Colonos acaba de acordar que se re-
duzca la zafra, castigando con ei pa-
go de un impuesto a los que produz-
can más de un sesenta por ciento de 
la molienda ú l t ima. 
'Eso, que es lo lógico, da rá por re-
sultado que queden sin cultivo gran-
des extensiones de terreno. 
Debe pues aprovecharse el momen-
to para estimular la producción de 
ar t ícu los comestibles que importa-
mos. 
Gastando cada año unos 2 5 mi l lo-
nes de pesos en arroz, y tenemos ah í 
la Ciénaga de Zapata que puede pro-
ducirlo para el mundo entero. Cerca 
de cinco millones en maíz del que 
pueden obtenerse dos cosechas al 
año . Más de dos millones en cebo-
llas, cuatro en chícharos , tres y me-
dio en frijoles, más de seis en papas; 
y cientos do millones en, otros ar-
t ículos que de momento no mencio-
namos por no molestar a los lec-
tores. 
Cuán tas esperanzas dió esa Cié-
naga de Zapata! Cuán tos y cuán 
prodigiosos gé rmenes de riqueza 
agr ícola e industr ial yacen en las 
vastas idedades de aquellas tierras 
ansiosas de desprenderse de los 
tesoros que encierran en sus entra-
ñ a s ! 
Muy oportunamente ha evocado el 
Avisador Comercial" el recuerdo de 
esa Ciénaga que pudiera ser la com-
pensación de toda la actual anemia 
económica. 
Apropósi to de la Ciénaga. ¿No hay 
otorgada una concesión a una com-
pañ ía? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se 
proyecta hacer para los fines de esa 
concesión? 
* * • 
P A Ñ U E L O S DE H I L O 
Una enorme can t idad de p a ñ u e l o s , se r e c i b i ó ayer. Por er ror d e l fabr icante l l e -
garon a l mismo t iempo dos lemesas que estaban ordenadas separadamente: una para 
recibi r ahora y l a o t ra seis meses d e s p u é s . Para vender en seguida t a n fabuloso sur t i -
do de p a ñ u e l o s hemos c r e í d o conveniente f i j a r a los mismos, precios sumamente reduci -
dos y a s í lo estamos haciendo. Si usted necesita p a ñ u e l o s vea, antes de comprar los e l i n -
menso sur t ido que ofrecemos: 
Blancos en los diferentes t a m a ñ o s , con dob lad i l l o en todos !os anchos que se con-
fecciona, con e l dob lad i l l o de color , con listas, franjas o d ibujos en dis t intos colores y 
estilos, de lu to y med io l u t o . 
De toda va r i edad tenemos lo mismo para n i ñ o s , que para s e ñ o r a s y caballeros. Si 
piensa hacer un obsequio p r á c t i c o , de posi t iva u t i l i d a d y que tenga " v i s t a " compre una 
caja de los p a ñ u e l o s que anunciamos. 
P I C T O R I A L R E V Í E W 
A I anunciar ayer que h a b í a m o s rec ibido el n ú m e r o correspondiente a N o v i e m -
bre, de esta impor t an te revista, se d i j o p o r e r ror que su precio era 4 0 centavos. Quere-
mos dejar aclarado que l o que vale cada ejemplar son 3 5 centavos solamente. 
A LAS C U E N T A S D E L I N T E R I O R 
Par t ic ipamos a las dist inguidas damas que residen en el in te r ior , que- hemos reor-
ganizado nuestro s i á t e m a de ventas po r correspondencia. Pueden p o r lo tanto pedirnos 
muestras de aquellos a r t í c u l o s que necesiten adqui r i r . Gustosos atenderemos las cartas 
que recibamos en ese sentido. 
L O D E L D I A 
E N H O N O R D E LECUONA 
Un recital de piano. 
En esta forma: 
Durante la tarde. 
Gran función en la Comedia. 
Un homenaje que recibirá el joven a) 
y notable compositor Ernesto Lecuo- jb) ^ Capricho 
na organizado por los mismos e le - | c ) Aihambra . * * * 
mentes del moderno teatro de la c a - i d ) Avalen 
lie de Consulado en unión de los Malagueña \ ' / ' ' 
artistas de M a r t í y de Actualidades. 1 • • . 
Tras la represen tac ión de L a Con- | Será un gran éxito, baj 
t ra ta y L a n i ñ a do los besos l lenará \ aspectos, la fiesta teatral 
un bonito programa de concierto Le- j de en la Comedia, 
vcuona. • ' Es t á todo vendido.: 




esta tar. de 
Jueves. 
E l día favorito de Fausto. 
Así t ambién , según lo establecido, 
de Campoamor y del s impát ico Olym-
pic de la barriada del Vedado. 
Campoamor anuncia una cinta del 
repertorio de la Universal, que es 
L a dád iva secreta, interpretada por 
Gladys Walton, 
Actr iz genial. 
Una estrella del cine. 
Se pasa rá L a dád iva secreta en los 
turnos preferentes de la tarde y de 
la noche. 
Fausto da esta tarde la primera 
exhibición de Almas extrani 
obra en siete actos, a cual m6J^>, 
resante. 
Entre sus personajes figUra 
cipalmente el gran actor j " 1 ; 
Sessue Hayakawa. " " a 
Se repito la cinta por la noche. 
En la tanda final . 
Olympic, el t r iunfal Glympic de 
barriada del Vedado, dará una n 
va cinta con el t í tulo 'de El le^6' 
la oveja en las tandas últimas de / 
tarde y de la noche. ; 
I n t é rp r e t e principal de El león 
la oveja es la actriz Billie Rhodea 1 
Una belleza. 
INDICE DE ESPECTACULOS 
Un acontecimiento. 
La Inaugurac ión de Capitolio. 
Hablo por separado, en la otra pla-
na, de la fiesta del nuevo teatro. 
Func ión en Publllones, el gran cir-
co del Nacional, a l que t ambién dedi-
co a tención especial en la página si-
guiente. 
Entre los espectáculos teatrales, 
especialmente, la represen tac ión de 
Los Campesinos en Actualidades. 
En el Circo Santos y Artigas tra-
ba ja rán de nuevo los Campbells, el 
divertido Polidor, los Tokio y el'va-
leroso domador He rmán Weedou con 
su emocionante acto de los seis ti-
gres de Bengala. 
Se exhibi rá la bella cinta El-ágniia 
humana en( el elegante Cine Nep-
tuno. ^ ' 
Y el Nuevo Fron tón . 
Í Nada más . 
D r . E . L C R A B B 
Pasemos a algo espiritual. 
E l lector conoce la crónica del se-
ñor Antonio Linares publicada por 
el DIARIO DE L A M A R I N A sobre 
la Unión Internacional de socorro 
para los niños . 
Sobre ello escribe el semanario 
" E l Debate": 
La guerra europea, tras sus odios 
y devastaciones, dejó algo muy bue-
nc, muy humano, muy hermoso: 
"La Unión Internacional de socorro 
para los n iños" . 
Son las débiles manos cjíe la infan-
cia las que han unido las de todas 
aquellas naciones que surgieron en 
la terrible contienda. Son sus labios 
inocentes los que ratifican el ósculo 
de p .z para que, juntos todos sus 
sentimientos de piedad, protejan y 
guarden a los niños , que no odian, 
ni envidian, n i ambicionan; a los n i -
ños que no cometieron n i n g ú n delito 
para sufrir los furores y los pecados 
de los hombres. 
Para la Unión y para el autor 
¿qué fuerza m á s poderosa que la 
de esos niños cuyas almas no han 
estremecido todavía el ruido de la 
pasión, la crueldad de la ambición 
y la torva fuerza del odio? 
Esas manos débiles de la n iñez 
quedan juntas en sus palmas la g i -
gante grandeza de todas las poten-
cias. 
Así puede titularse la obra, que 
recientemente ha editado, el activo 
y culto Secretario General de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
¡ ció de la Habana, m i excelente ami-
| go y compañero Carlos Mar t í . 
Mis pocos conocimientos efe l i tera-
tura, no me permi t i r án realizar un 
i trabajo como deeso, y en donde de-
I muestre la g rand ís ima importancia 
• que para la historia de Cuba tiene 
| esta obra, en cuyos capí tulos , en for-
i ma clara, concisa y con argumentos 
| irrebatibles, se hace conocer todo lo 
I bueno, grande y beneficioso que pa-
ra la Amér ica Española , y muy par-
ticularmente para m i patria querida, 
la Cuha de todos y para todos, ha te-
nido la emigración de nobles e h i -
dalgos hijos de Cata luña . 
Carlos M a r t í ha tenido, al realizar 
esta obra de copilación, una Idea 
hermosa, no solo de ca rác te r p a t r i ó -
tico, en cuanto a detallar minuciosa-
mente la labor de los Catalanes en 
la Amér ica , sino social, puesto que 
en cada capí tu lo vá de manera fácil, 
desarrollando las distintas fases por-
que ha atravesado la labor fecunda 
de los Catalanes, cuyos resultados 
práct icos han podido observarse, y 
ha permitido que dichos esfuerzos 
fueran y sean reconocidos por cuan-
tos aman la verdad y la justicia. 
Carlos Mar t í , distinguido redactor 
del decano de la prensa de Cuba, 
DIARIO DE L A M A R I N A , presti-
gioso periódico que durante tantos 
años dirigiera el Excelent ís imo señor 
don Nicolás Rivero, y del que por 
m á s de diez años tuve el honor de 
ser corresponsal especial en ^mi 
querida provincia de Matanzas, ha 
realizado con la publ icación de su 11-
T e l é f o n o 
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Exc lus ivamente : Pyor rhea A lveo l a r 
y Enfermedades de las E n c í a s 
( I n f l a m a c i ó n , S u p u r a c i ó n , Dientes f lo jos ) 
A-2328 .—Consu l t a s Gratis.^—Compostela, 32 , altoí 
18 Nov. 
FASO E N T R E PASO 
Así va el reumático, llorando mate-
rialmente, sufriendo, quejándose. An-
dará de prisa, correrá y dejará de que-
jarse y sufrir, tomando Purificador 
San Lázaro, que limpiando su sangro 
do impurezas, le curará el reuma. Pu-
rificador San Lázaro, es puramente ve-
getal, es un jarabe de buen sabor que 
todos toman con placer. Hace elimi-
nar las impurezas de la asngre y por 
eso curá. 




Si desea comprar sus zapatos en. modelos distinguidos, visíte-
realizamos todos los blancos, $3.99, 6, 7 y 8, los que vendía-
a $16. 
Bonitos y nuevos modelos para n iños . 
9 f 
1 
T E L E F O N O A - 4 4 5 0 
MñÉlíMÉ 
F L O R E S ; : A g u a c a t e 5 6 
E S P E C I A L I D A D E N 
- D a l i a s y G i a d i o í o s -
Las mejores del mtmdo y 
a precios baratos. 
^Quiere asted sembrar? 
Pida Catá logo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
Noviembre a Febrero. ^ 
5 s fe -^ ' f^ -
T H E 
S H O E 
C 8131 alt. 7d-4 
O L I C Í M m S O C I O 
le t re inta a cuarenta m i l pesos para la ampl iac ión do ¡ ;ou un capital (ir 
trn importante ni 
u'nnero 30, bajos. 
istamécido hace años . Informan, en Obrapía-, 
42178 22 o. 
p r t i 
Padres que veis crecer vuestros hijos, 
sin daros cuenta, pobres de sangro 
pálidos, ojerosos, con las orejas trans-
parentes, que van aproximándose a 
la terrible tuberculosis. Dadles unoa 
frascos de Hipofosfitos Salud, y a lot. 
pocos días »:1 sonrosado color de sus 
mejillas pro.dtímará las virtudes d^l 
específico. Unico aprobado por la Real 
Academia de Medicina de Barcelona. 
29 años de crecientes éxitos. A l com-
p i r el frasco deben fijarse si en la 
etiqueta cxtorlor, con tinta roja, 
j lee Hipofosfitos Salud. 
1 De venta m las principales farma 
t cías y droguei ías. 
( A i 
bro "Los Catalanes en Amér ica , " una 
hermosa obra de confraternidad pues 
todo cubano que lea esta bien escri-
ta obra, se sen t i r á satisfecho a l ver 
cómo los nobles hijos de la heroica 
y rica Cata luña , realizaron en esta 
t ierra de mis amores, una labor fe-
cunda, creando a la vez grandes em-
presas y dejando como sucesores a 
quienes han sabido elevar a ú n m á s 
los esfuerzos por estos realizados. 
E l l ibro de Carlos Mar t í debe ser 
leído por cuantos quieran conocer 
cómo piensan los Catalanes y para 
crnv.encerse 4e Que su obra en la 
América , ha sido siempre altruista, 
l iberal, sin olvidar nunca la patria 
que les vió nacer. 
Tarde será ya para cuanto dejo 
escrito, aunque me consuela saber 
que ilustres hombres de m i país en 
las Ciencias y las Letras, han d i -
cho la ú l t ima palabra sobre la obra 
de Carlos Mar t í ; pero, siendo como 
soy un modesto hijo del trabajo, he 
querido t ambién por medio de estas 
mal trazadas l íneas , felicitar a m i 
querido amigo por su feliz idea, dan-
do a conocer cuanto él sab ía sobre la 
labor de sus compatriotas catalanes; 
esperando tan sólo su segundo tomo, 
para saborear cuanto bueno y para 
bien de Ca ta luña y Cuba nos dirá . 
Esperemos y, mientraSf volvamos 
a leer "Los Catalanes en Amér i ca . " 
Dr . R a m ó n A. de la Puerta. 
D r . J . L Y O N 
DE luA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación fafllcal 
de la.s hemorroides, sin dolor ni era-
Ipleo de anestésico, pudiendo el pa* 
¡cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. c , diarlas. 
Correa, esquina a San Indalecio 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a l e B r i 
A b o g a d o 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
H O T E L " L A U N I O N " 
Bestanrant y Cafí . 
(En su propio edificio.; Cuba, B 5 - " 
na a Amargura.—150 habitaciones, w"* 
• con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ T CA 
Propietaríoá 
Teléfonos: A-293B, fl.-728l, A-«857' 
HABANA 
Horma 
A D M I R A L 
"Exija usted calzado Thompson. Es-
to que le indicamos es en $u propio 
provecho porque así obtiene comple-
ta compensación de la inversión en 
su calzado. 
LONJA 5 4 1 . 
• T l i O M P S O R B R O S . S K O E r a 
X m e n ' s f i n e s h o e m a k e r s M / 
B í L O C K T O N 
, M A S S . 
U.«-A., 
R i b a s S z C o . 
APARTADO I 3 í é . H4BANA 
S e ñ o r i t a : 
S E A B E L L A Y E L E G A N T E 
Complete su belleza con t m lindo sombrera adornado comprado en 
A m i s t a d 5 9 
E n t r e S a n R a f a e | y San J o s é 
T e l . M - 9 3 5 5 E n g l í s h S p o W 
C 8507 alt. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos, Oídos» Nariz 
y Garganta. 
H O R A S D E CONSULTAS: | Í 
De 9 a 11 a. m . en su C L I N I C A en San Rafael y Mazo'n. 
T e l é f o n o A - 2 3 5 Z 
De 2 a 4 p . m . en Leal tad . .66, altos. T e l é f o n o A-775&. 
T e l é f o n o par t i cu la r F - 1 0 1 2 . 
'C~ÍYÍ5~ a l t IND. 15 sep. 
O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N 
M I N E R O - P E T R O L E R A 
TELEFONO * . BELASCOAIN 13. APARTADO 2575 . 
H A B A N A , C U B A 
S e f a c i l i t a n i n f o r m a c i o n e s s o b r e l a s ^ ^ ^ n 
C o m p a ñ í a s r a d i c a d a s e n M é x i c o , o 0 'Ue' M j l l -
s u s c a m p o s d e e x p l o t a c i ó n e n a q u e l l a R e p 
c a . H o n o r a r i o s p o r i n f o r m a c i ó n : S I O . . 
" ¡ d i 2 
C 8364 alt. 
DíARSO OE I A Octubre 20 de 1 9 2 1 P A G I N A CiNCO 
L J l X ^ - * 3 . . . | u n ! 
g n r ^ - — 
3 0 
L a D a m a I n c ó g n i t a 
U n a n u e v a v i d r i e r a 
E L T E A T R O C A P I T O L I O 
tenc ión inaugural. 
^ 1 nuevo teatro de la Habana.-
t es el Teatro Capitolio, en la 
equina dé las calles de Industria y 
a J e sus puertas en la noche de 
velada a la que prestan 
San 
la opereta Campanone la notaWe t i -
ple Carlota Millanes. 
A cont inuación, Don Gervasio, mo-
nólogo cómico por el primer actor 
y director de la Comedia, Alejandro 
Garrido. 
Luego, Lia n i ñ a de los besos, ope-
jjoy con ^oliaconcurso ios principales [reta del maestro Panella, por la 
Compañía de Velasco, encargándose 
de los principales papeles Mar ía Ca-
ballé, Amparo Pérez , Natalia Gon-
zález, Juanito Mar t ínez y las segun-
das tiples de Mart í . 
Y como f in . de fiesta, Del i r io de 
^ J f ^ d e Martí,. Actualidades y A l 
harnbra. 
Precursor del espectáculo será el 
¿iscurso del doctor Eduardo Dolz. 
Hablará eu nombre de los afortu-
..dos empresarios cubanos Santos 7 ' Automóvil i por la Compañía de A l -
Irtigas, dueños del Teatro Capitolio, , hambra> 
para quienes no hay en estos momen- | Los precios de las localidades son 
tog más que congratulaciones. a base de 4 pesos lag lunetag de pre. 
primer número del programa es la ; ferencia, 3 pesos las de platea, 1 
rzuela en un acto Felipe n , letra peso 50 centavos los delanteros de 
Te Arniches y música del maestro ¡ t e r tu l i a con entrada y 80 centavos la 
AJonso, por la Compañía de Actual i - | ter tul ia. 
Como anunciamos a ustedes, la 
Dama I n c ó g n i t a — p a r a emplear la 
d e n o m i n a c i ó n de Urbano ¿ e l Cas-
t i l l o — h a ten ido la bondad ¿>t 
adornar una nueva v id r i e ra de E l 
Encanto. 
Puede admirarse en la esquina 
de Galiano y San Rafael . 
dades Apenas si que an lunetas. 
pespués can ta rá el rondó final de ' Y palco, ninguno. 
EN L A LEGACION DE E S P A Ñ A 
La guer ra! . . . 
La feroz guerra de Marruecos. 
Ella, con sus horrores, con sus de-
sastres, ba hecbo que se crease en 
todas las repúblicas hispano-ameri-
caIias una .Comisión Pa t r ió t i ca Espa-
ñola. 
Es su objeto recabar recursos con 
que acudir en auxilio de los huér fa -
nos y de las viudas. 
¿Cómo negar calor a la idea? 
¡Es tan generosa! 
La Junta Pa t r ió t ica Españo la de 
Cuba, constituida con elementos de 
alto valer, significación e importan-
cia, ha tenido el acierto de designar 
a la señora Angela Fabra de Mariá-
tegui para que con el ca rác te r de 
Presidenta proceda a formar el Co-
mité de Dama-s Protectoras. 
Orgullosa de su cometido la ilus-
tre esposa del Ministro de S. M. Ca-
tólica ba empezado por convocar a 
una r eun ión a las cinco de la tarde 
de hoy en la casa de la Legación 
de E s p a ñ a . 
La reun ión , por el levantado obje-
to que la motiva, ha de ^ves t i r un 
in te rés singular. 
E s t á n convocados los cronistas. 
Asis t i ré . 
¿ Q u e exhibe esta v id r i e ra? 
He a q u í la nota escrita po r la 
dis t inguida s e ñ o r a sin ponerle n i 
qui tar le una t i l d e : 
" L a h a b i t a c i ó n de Su Majestad 
el B e b é . — L o s muebles blancos son 
especialmente propios para las ha-
bitaciones de la "nueva genera-
c i ó n , " ya que, adornados con l i n -
dos juguetes y alegres pajar i tos , 
t ienen un aire decora t ivo y de se-
ñ a l a d o va lor en la e d u c a c i ó n de l 
gusto y la i m a g i n a c i ó n de la i n fan -
cia. 
Ustedes, futuras y dulces m a -
dres, que esperan con in f in i t a ale-
g r í a la l legada de ese bello y t ier-
no capullo, deben conceder toda 
la trascendencia que tienen la ropa 
y la h a b i t a c i ó n de Su Majestad el 
B e b é . " 
A l lado de la cuna la nurse vestida 
de blanco. 
La cubrecuna de encaje de 
Plauen, y los cojines con lazos de 
c in ta azul. 
En un perchero blanco una ele-
gante capa de t u l con su go r r i t o . 
E l b a ñ o de goma. E l canastil lero 
pr imorosamente adornado, y en 
los diversos apartamentos un 
sweater, unas boticas, un precio-
so vest ido de t u l , unos zapaticos, 
un b a b e r o . . . 
U n c h i f f o n n i é r e de mimbre 
blanco con ligeras inscrustaciones 
de color . L a pesa adornada. U n 
juego de tocador de celuloide en 
una graciosa cestita. E l andador, 
cesto para la ropa usada. . . 
b a ñ e r a con antiguas y nunerosas 
relaci mes. 
E l tifus, pos t rándolo en el lecho, 
r indió para siempre al pobre ¿ '"igo. 
En va hogar, con la viuda inconso-
lable, lo l loran sus tres hijos anp::-
tísíndos, entre éstos la joven señora 
Nena Pi nce de Busti l lo. 
R e c i i a i mi pésame^ 
Fiesta social. 
La ío l Atlét ico esta noche. 
Un dinnor de socios, primero de la 
serie •.;iío se organiza, en ei próspero 
y si-n;i<uico centro del Puento A l -
mendaros. 
Se b a r á música. 
Enrique F O N T A N I U / ? . 
D E S A N T A C L A R A 
R U M B O A L A H A B A N A 
María Palón. 
Viene ya navegando. 
El vapor Buenos Aires, que la con-
duce hasta estas playas, salió desd^ 
la tarde del martes de Nueva York. 
Calcúlase que del sábado al do-
mingo esté ya fondeado en puerto el 
hermoso t rasat lánt ico español . 
La primera función de la tempora-
da, que coincidirá con la apertura 
del Teatro Principal de la Comedia, 
ha sido ya fijada para el miércoles 
de la entrante semana. 
Noche de abono. 
Primera del turno impar. 
María Palou, para quien se tiene 
preparado un lujoso appartement en 
el hotel Sevilla, será objeto de un 
cariñoso recibimiento. 
No menos entusiasta es el que vie-
ne organ izándose por elementos del 
periodismo, con Paquito Sierra a la 
cabeza, para dispensárselo al notable 
literato y conferencista Felipe Sasso-
ne. 
Poco, muy poco queda ya para que 
empecemos a disfrutar en el nuevo 
coliseo de las deliciosas veladas que 
nos promete con su brillante hueste 
ar t í s t i ca la sobresaliente actriz, hija 
de Andaluc ía . 
E l abono para las funciones noc-
turnas, en sus turnos par e impar, se 
cierra hoy en la Contadur ía del Tea-
tro Principal de la Comedia. 
Pero sigue abierto otro abono. 
E l de las mat inées . 
La v id re i r a es eso: la hab i ta -
c ión de un hermoso infante . 
Sobre la cuna de m i m b r e b l an -
co un e d r e d ó n azul realzado con 
flores bordadas en rosa, en gris 
los tallos y en verde las ramas. 
Las cortinas de pun to spri t con 
f e s t ó n . 
Una jau la blanca con mot ivos 
de color , suspendida por un lazo 
de c in ta azul. 
En el suelo juguetes. U n pato 
parsimonioso engalana su albo 
cuello con un lazo de c in ta azul. 
Las paredes de la h a b i t a c i ó n , 
armonizando con el tono dominan-
te, son azules. Unos paneles, re-
presentando escenas infanti les , las 
decoran. 
L a p e q u e ñ a l á m p a r a — f i n a , 
chic—es una c o r t e s í a de la g ran 
Casa Quintana. Y de Pons y C í a . — 
Egido , 4 y 6 — l a silla. 
LOS QUE V U E L V E N 
Viajeros, 
ICuántos que regresan! 
Desde el martes se encuentra de 
nuevo en su elegante residencia del 
Vedado el señor Germán S. López. 
Con el popular leader de la mayo-
En el mismo vapor llegaron el se-
ñor Francisco Seiglie y su distingui-
da familia, los señores Gabriel Ma-
rlstany, Luis Pesant y Nicolás Her-
nández y los jóvenes esposos José 
Gómez Mena y Olga Seiglie. 
Y viajero del Pastores, que tomó 
ría parlamentaria de la Cámara, l i e - ! ayer puerto, era el distinguido ca-
garon su distinguida esposa, la se-¡ ballero H e r m á n Olavarr ía . 
Jora Carmen Orúe de López y sma Otros viajeros más . 
beuas hijas, Chalía y Carmita, acoS- E1 señor Rogelio gandrino y su jo -
Panadas de su gentil prima, la se- Ven esposa, Mar ía Teresa Collazo, 
nonta Otilia Cabrera. Ljue vienen de Nueva York. 
Por la vía de Key^West, en el va-j Los señores Plác ido Biosca, Oscar 
Por Cuba, llegó de su temporada en ] Massaguer, Roberto Masvidal, Gus-
el Norte la distinguida señora Con-! tavo Lobo y los distinguidos esposos 
cepciou de la Torre de Morales con I Antonio Muñoz y Dorila J iménez, 
su linda hija Conchita. j ¡Mi bienvenida a todos! 
C a n a s t i l l a 
Tenemos de este r e n g l ó n — q u e ha sido trasladado a l piso de 
los n i ñ o s — u n surt ido imponderable . 
Es imposible pedi r algo de esta interesante l í nea que nos-
otros no podamos ofrecer. 
Tome usted el ascensor y visi te este e s p l é n d i d o s a l ó n , todo 
dedicado a los n i ñ o s de ambos cexos. 
Si no necesita nada ahora puede orientarse para cuando lo 
necesite. 
r, r o p a . i K T H r s i o K i xo^ra^s. s e ^ m o k a . 
— > " >-.—e=30c=>o 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, octubre 19, 12.45 
p. m. 
En el salón de conferencias de la 
Escuela Normal se ha descubierto 
el retrato, al óleo, del doctor Alber-
to Andino. 
A l acto concurrieron el claustro 
y los alumnos de la Normal y de 
las escuelas anexas. 
Descubrió el retrato el Director 
de la Normal, doctor Manuel Gar-
cía Faliqn, quien pronunció breves 
y elocuentes palabras alusivas a la 
ceremonia. -> 
Pronunc ió a cont inuación un her-
moso discurso, enalteciendo la obra 
realizada por el doctor Antino, el 
doctor Antol ín García. 
A l Fiscal de esta Audiencia, doc 
tor Recaredo García, que en lo no-! 
che del sábado fué víctima de uní 
carterista, en la estación del ferro-i 
carr i l , le fué devuelta la cartera por' 
medio del correo, no faltando de 
ella n ingún documento n i dinero. 
S U G E S T I V O C A M I S O N P O R T O R R I Q U E Ñ O , 
ESTILO FRANGES, MECHO Y BORDADO A MANO. 
' • D O V E " E S | E N R O P A INTERIOR, UNA G A -
R A N T I A D E C A L I D A D V E L E G A N C I A 
PIDAUA'EN SU TIENDA. 
Francísco García agente exclusivo: s ignacio 35. teu a-0163 habana camaguey y oriente: celestino deleyto Aguilera alta numero s Santiago oe Cuba D. E. SlCHER COMPANY Inc. 45-51 WEST. 21ST. STREET N, Y. 
Prosiguen con gran actividad los 
trabajos de organización del home-
naje al general Machado. 
Corresponsal. 
En los cálculos apreciativos del 
valor de la Carne Líqu ida de Mon-
tevideo como nut r ic ión , ha quedado 
reconocido que cada cucharada equi-
vale a 250 gramos de la mejor car-
ne. Una cucharada de Carne Líqui-
da se digiere con la misma facilidad 
que una de agua. 
Á l o s " c h a u f f e u r s " 
r a í z 
Acabamos ele recibi r un gran 
surt ido de estas alfombras espa-
ñ o l a s , propias para los fo rds . 
V i n i e r o n tres t a m a ñ o s . 
En varios colores. 
A $ 1 . 5 0 , 2 y 2 . 5 0 . 
Pueden verse en la planta ba ja 
de Galiano y San Migue l . 
M I M B R E S FRANCESES 
Hemos recibido un extenso sur-
t ido de cestos de plaza. 
En varios estilos y t a m a ñ o s -
D e p á r t a m e l o d e L i q u i d a c i ó n 
U n l o t e 
E L LEON DE P Ü B 1 L L O N E S 
Jim. 
El debut de J im . 
No se oye hablar de otra cosa en-
los asiduos al Circo Pubillones. 
Este buen Jim es el león que tan-
^ ^ces hemos visto en la pantalla 
cinematográfica a t ravés de cintas 
^encanas que nos lo presentaban 
en actitudes diversas. > • 
Es grande Jim. 
Como ningún otro conocido. 
Así y todo el domador hace de la 
colosal fiera un manso corderillo. 
Come en sus manos. 
J im se p r e sen t a r á m a ñ a n a por vez 
primera en la pista del gran circo del 
Nacional. 
B a s t a r á ésto para impr imi r en el 
espectáculo un in te rés excepcional. 
H a b r á un lleno en' Pubillones. 
De seguro. 
Hemos puesto en l i q u i d a c i ó n u n 
lo te de medias alemanas, blancas 
y negras, de h i l o , m u y finas, a es-
tos precios : 
Blancas, costura y horma f r an -
cesa, de $ 2 . 5 0 , se l iqu idan a 9 0 
centavos. 
Negras, de muselina, de $ 1 . 2 5 , 
se l i qu idan a 5 0 centavos. 
Como a estos precios se acaba 
r á n en seguida, conviene que us-
tedes las vean hoy mismo en este 
local de Galiano, 8-1. 
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UN COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MODELOS 
que tenemos. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS REYES MAGOS" 
La jugue te r í a más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 y 
en la Playa de Marlanao. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 19, 2 p. m. 
La pe r tu rbac ión de poca intensi-
dad señalada ayer se movió hacia 
el cuarto cuadrante encon t rándose 
anoche (martes) sobre la parte N . 
I de la pen ínsu la de Yuca tán , aun de 
¡ poca intensidad. Esta m a ñ a n a se ha 
liaba algo más al N . 
Las condiciones del tiempo en la 
mitad occidental de la Isla se deben 
a la presencia de dicho organismg y 
no pueden variar hasta que se ex-
tinga o se aleje de nosotros. 
J o s é Carl9s Millas, Director I n -
terino. 
D r . F . L E Z A 
" F O R M I C " 
Plant i l la higiénica para el calzado. 
Evi ta el sudor de los pies. 
No permite malos olores. 
Es muy fresca. 
Duplica la durac ión de sus za-
patos . 
Calma la i r r i t ac ión . 
A l comprar sus zapatos exija un 
par de plantillas "Formic." 
Remita quince centavos y le remi-
tiremos un par. 
Adaptable a todos, los t amaños . 
Unicos agentes en Cuba: 
C E N T R O D E F O M E N Í O 
S . A . 
Apartado 1,764 
E l 
C 8272 alt. 7d-9 
CTETTJAUTO TJEI. HOSPITAI» 
"MERCEDES" 
| Especialista y Cirujano Graduado db 
¡ los Hospitales oe New York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, 26S, esquina a Perseve-
' rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. 
C5855 ait. 15d.-2 
P rec ioso UMM de C u a d r i l e s 
' A $1 .50 Y A $51.00 E L CORTE 
Acaba de llegar un lindo surtido 
de esta tela tan de moda y tan prác- j 
tica para vestidos de media esta-
ción. Lava bien. No des t iñe Es 
preciosa. Y la damos casi regala-
da. A 3 0 y a 2 0 centavos vara, o 
a $1.50 y $1.20 el corte de vestido. 
" L E P R 1 N T E M P S " 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
SE DESPACHAN PEDIDOS POR 
CORREO 
C 8338 I d 12 
Lampari l la , 74. 
Oímos proposiciones para agencias 
en el in ter ior . 
C 82S6 alt. 6d-8 
c 
Todas las comodidades, servicio sa-
nitario, etc. "Velocidad. Motor Scrlpps 
3 5-50 caballos. Ganga. Véase a An-
tonio García. Astil lero, río Almenda-
res, el primero junto al Puente de 
madera. 
41630 28 oct. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Sin duda que, a l tratarse de nuestras grandes t í n e d a s , t odo el m u n d o sabe que la m á s 
favorec ida es 
Ante el ara. 
Jjna boda en el Cerro. 
«nierr ^ bendÍCÍÓn ^ Padre Viera 
Para el sábado, a las nueve de la i 
noche, es tá concertada la de la seño- ' 
r i ta Nima Inc lán Mendiguren y el I 
joven doctor Adolfo González García, i 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya es tán expuestos en los escaparates de la Pele ter ía " E l 
Buen Gusto" los zapatos de I N V I E R N O de señoras y niñas. Al ta 
Fan ta s í a . 
< < r « « r „ ~ ^ 9 f 
GALIANO, 70. ' £ 1 B u e n G u s t o TELEFONO A-5149. 
L A F I L O 
de EJnsSUS ^ t i n o s en la Parroquia 
Francia al!ador Ia bella señor i ta i Pertenece el novio al cuerpo facul 
^ctor R 6 PaU y CataIá íy el Joven I tativo de la gran casa de salud de la 
^PadriUPert0 Ara?ia y Menéndez. | Asociación de Dependientes. 
^ t o ArUar0n la b0da 61 Señ0r R u ' i Ija nuPcial ceremonia se ce lebrará 
vio v i ana y Maloz, padre del no-i en la casa de la calle 9, n ú m e r o 16, 
y señora Micaela Catalá V i u - ' en el Vedado. Qde es residencia de la 
Por su riguroso luto se v.jr . i p r i -
vada, como en años anteriores, de re-
cibir. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Un duelo. 
Que-anoto con pena. 
Ha muerto, y su entierro se efec-
tuó en la tarde de ayer, el lio ociado 
Lorenzo Ponce de León. 
Un caballero excelente, c o t 0 :*, si-
mo, que contaba en la sociedad i£-
Pero lo que muchos i g n o r a n , q u i z á s , es que en estos d í a s se ma lbara tan al l í las telas 
para dar hueco a las novedades de inv ie rno que e s t á n l legando y que s e r á n verdaderos 
pr imores . 
de p 
luien f madre de la desposada, i 
Tiant v POr -testigos al doctor ! 
rriea l . los sefiores Bar to lomé Ga- ! 
^ y Juan Labadía 
doct 
distinguida familia de la novia. 
Boda s impát ica . 
Para la que recibo invitación. 
«1 doĉ  fueron testigos del novio 
^ Grn. r 0sCar Zayas' Subsecretario 
Nuevos compañeros . 
Que me complazco en saludar. 
Para la información de nuestra 
tl0 Soto v T señores Auto- vida de lós teatros ha sido designa 
Mk „ f ranclsco Menéndez. 
^s '̂otos ahora. 
r0r la eterna dicha de los novios. 
^ el t e m l ^ T b o d a g . 
^ ^acabable. 
Í C A S F í E 
¿ l 8 0 ? 3 " hA ••• de cristal 
m'a decorado, desde $ 2 0 
C , T ^ 
n varos, a $ 4 5 . 0 0 . 
^ERRO 
Ob 
Y COMPAÑIA, S. en C. 
,sPo, 6 8 ; y O^Re iUy , 5 1 
do en el Avisador Comercial el doc-
tor José R. García Pedroso. 
E l nuevo director del colega, doc-
tor Felipe Rivero, ha hecho otro 
nombramiento más . 
Recae en un culto joven. 
Abogado y escritor. 
Me refieio al doctor Marino López 
Blanco, secretario particular de la 
Primera Dama de la Repábl ica , 
quien se e n c a r g a r á en el Avisador d3 
la SeccJó.i Comercial y Jurídic;-,. 
¡Mí fel ici tación! 
Hoy. 
PeativMad de Santa Irene 
Es t á de días, y me complazco en 
saludarla afectuosamente, la bella 
y muy graciosa señor i ta María Irenr 
Mart ínez, 
L a b o r a t o r i o I n s e c t i c i d a d e C h i c a g o 
B . H E L L E R & CO., QUIMICOS MANUFACTUREROS. 
Fabricantes de los Exterminadores marca registrada. 
"$1,000-00 DE GARANTIA." 
Mata Hormigas y Bibijaguas Mata Chinches. 
Mata Cucarachas. / Mata Comején. 
Mata Ratas y Ratones. Mata. Garrapatas. 
" 8 A N I T A R Y F L U I D . , , FLUIDO SANITARIO: 
E l desinfectante eficaz, deodorizante y fumigante usado en 
las trincheras de Europa. 
O l i v a r 
37 - TELEFONO A-3820 
o n 
F u e r t e , R i c o 
y P u r o 
Piezas de crea f ina y ancha con 25 varas (va l e $ 6 ) , 
Mamelucos para n i ñ o s 
Trajeci tos d r i l Galathea, para n i ñ o s , a . . . . . . . . 
Delantales blancos con peto a 
Uniformes para cr iada, a . . . 
Combinaciones para n i ñ o ( t r a j e y p a n t a l ó n ) a . . . . 
Medias de seda ( v e r d a d ) color , para s e ñ o r a s , a , . . 
T a f e t á n e s c o c é s , doble ancho, a 
S á b a n a s medio cameras, a 
Fundas d o b l a d i l l ' o j o a . 
a . . . $ 2 . 0 0 
" 0 . 6 0 
" 3 . 00 
. . . . " 0 . 6 8 
. . . " 1.50 
" 0 .45 
" 0 . 5 0 
" 1 . 2 5 
. . . . . " 0 .75 
" 0 .35 
Nadie pueue llamarse a e n g a ñ o . T o d o e l que al l í compre en este mes, 
l leva po r UNO valor de DIEZ. 
Cinta L i b e r t y , ancha, a $ 0 . 4 0 
.... ., " 4 . 0 0 
. . . . . . . . . . ,.; . . ... ,.. . " 5 . 0 0 
v . . . . ,., :.. . . " 2 . 5 0 
. . ... w ... ... .„ . " 1.00 
• • • • • • • • • • •* t*i *« •* • • • 2 . 3 0 
;. . . . . . . " 2 . 0 0 
Camisas de d o r m i r con aplicacios, a 
Camisas de d o r m i r , h o l á n f r a n c é s , a, 
Camisones bordados, suizos 
Trajeci tos paar s e ñ o r a , a 
C r e p é Georgette f loreado, a. . . . 
Charmeuse f r a n c é s , a 
Destruyan los insectos y roedores 
trasmisores de las epidemias y en-
fermedades contagiosas. 
Nuestros productos se venden en las farmacias, ferre ter ías 
y establecimientos mixtos, en toda la Isla de Cuba. 
FRANCISCO CAULA, (Agente.Apoderado.) 
OBRAPIA, 45. H A B A N A TELEFONO. M-1662. 
C S273 alt , 4d-» 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E Y C O N E C O N O M I A , V I S I T E 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . 
C 8511 ld-20 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 0 de 1 9 2 1 
i 
I i I 
E L C A P I T O L I O 
U n t e a t r o m o d e r n o , b e l l o , e l e g a n t e y c o n f o r t a b l e 
Hoy se inaugura con una función 
llena de atractivos, el nuevo teatro 
"Capitolio", que han construido, en 
. las calles de San Joaé e Industria loa 
populares empresarios Santos y A r t i -
gas. 
E l "Capitolio" es, en realidad, un 
teatro a la demiere; r e ú n e todas las 
cualidades de belleza, elegancia y 
confort para ser el rendez vous de 
la h igh lüfo habanera. 
No es una bombonera, porque tie-
ne capacidad para más de dos m i l 
espectadores y sus jlunetas alcanzan 
la respetable cifra de novecientas, 
pero su primorosa arquitectura, su 
disposición admirable, y las condicio-
nes de acústica y óptica lo colocan ea 
inmejorable si tuación para aquellos 
dUottitnti que guatan do las salas 
pequeñas , donde se pase un rato de 
regociio, casi ea la int imidad, y don-
' de las" artistas de variedades no ten-
' gau qüe esforzarse para ser oídas. 
La decoración es de suma elegan-
cia. A l vestíbulo se va por tres puer-
'taa que se hallan en la curva que 
forma la fachada. 
! Tiene ventanales y vidrieras em-
i plomadas y un amplio zócalo de már 
i mol de Carrara, m á r m o l que Penni-
j no, el Rey de los Mármoles , ha ga-
1 rantizado. Hay ocho jardineras con 
! sus reflectores. 
E L M A R I P O S A 
( T H E B R O K E N B Ü T T E R F L Y ) 
L o s e f e c t o s d r a m á t i c o s d e e s t a o b r a , c o n s i g n e n c o m o 
e n n i n g i m a o t r a , h a c e r v i b r a r f u e r t e m e n t e l a s e m o c i o n e s 
h u m a n a s . E n e l l a e s t á n r e f l e j a s f i e l m e n t e , l a s p e n a s d e u n 
c o r a z ó n v i r t u o s o q u e l o d i o t o d o p o r e l h o m b r e q u e a m a -
b a . U n e s t i g m a i n j u r i o s o c a l l ó s o b r e e l l a , s u s s e n t i m i e n t o s 
s e n s i t i v o s f u e r o n e r r ó n e a m e n t e i n t e r p r e t a d o s y l a h u m a -
n i d a d , c a s i s i e m p r e d i s p u e s t a a c o n d e n a r y n u n c a a p e r -
d o n a r l a d e s p r e c i ó y a n u l ó p a r a s i e m p r e . 
E S U N A H I S T O R I A D E A M O R Y S A C R I F I C I O S 
P R O N T O M U Y P R O N T O 
C L A R A K I M B A L L Y O U N G 
e n l a p r o d u c c i ó n d e s ó l i d o a r g u m e n t o : 
¿ D E B E C O N F E S A R U N A M U J E R ? 
Vista do los palcos de una parte de la escena del Capitolio 
H O Y . Q M P O A M O R B O Y . 
J U E V E S D E M O D A 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
T A N D A S E L E G A N T E S 
E s t r e n o d e l a m á s g r a n d i o s a o b r a d e l a a c t r i z : 
G L A D Y S W A L T O N 
t i t u l a d a : 
L A D A D I V A S E C R E T A 
P r o d u c c i ó n d e l u j o d e l a m a r c a U N I V E R S A L 
S A B A D O 2 2 D I A E L E G A N T E S A B A D O 2 2 
Y 
D O M I N G O 2 3 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
R E G I O A C O N T E C I M I E N T O A R T I S T I C O 
M A U R I C E T O Ü R N E Ü R , p r e s e n t a r á l a o b r a e s p e c i a l , 
t o m a d a d e l a n o v e l a M A R C E N E d e P E N E L O P E K N A P P , e 
i n t e r p r e t a d a p o r e l p r i m e r a c t o r d e l a R 0 B E R T S 0 N C O L f c 
L E W C O D Y 
y q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
Vista do la platea y la preferencia del nuevo teatro Capitolio 
La i luminación es indirecta y pue-
den usarse siete colores de luz. 
Comunica el vest íbulo con la me-
zzaJine, donde es tán la Con tadu r í a y • 
el salón de toilette de señoras , y con 
el Néctar Soda, y las t a q u i l l a s . . . 
L a platea tiene unas quinientas ' 
lunetas, escalonadas, amplias, cómo- 1 
das y cubiertas con un forro de tela 
para no manchar los trajes de loa 
E l señor Eduardo Telia, notable ar-
quitecto que dir igió las obras del 
Capitolio 
espectadores. Los pasillos entre los 
asientos son los suficientemente an-
chos para que el público discurra sin 
peligro. 
La preferencia, que es el sitio 
principal, el que elegirán seguramen 
te las familias del bon ton para reu-
nirse, es tá en el primer piso. F ó r -
manla unas cuatrocientas ochenta l u -
netas que van sobre escalones muy 
háb i lmente calculados, desde el bal-
cony. Se divisa de all í perfectamente 
el escenario y se oye muy bien. 
Es una reproducción de la del 
Rialto de New York. 
E s t á sostenida la preferencia por 
una estructura de cemento armado 
solidísima, probada con un peso diez 
veces superior al del públ ico que 
puede asistir a las localidades de 
esa parte del teatro. 
Los palcos laterales son bellísi-
mos. No se ha escapado nada a los 
constructores para que resulten her-
mosos desde el punto de vista a r t í s -
tico y confortar es. 
Sobre los arcos que forman los 
palcos laterales es tán los ventilado-
res Typhoon, que m a n t e n d r á n la sa-
la y las galer ías en una temperatura 
deliciosa, primaveral. 
La escena es de ve in t iún pies de 
ancho. 
Una lujosa, espléndida cortina, 
t r a ída expresamente de P a r í s , sepa-
r a r á el escenario de la concurrencia. 
Los camerinos tienen gran exten-
sión y es tán dotados de todas las co-
modidades a que puede aspirar el ar-
tista en un coliseo moderno. 
E l escenario tiene cuanto es nece-
sario para presentar toda clase de es-
pec táculos ; no se ha escapado a San-
tos y Artigas n ingún detalle. 
' La fachada es agradable y alegre. 
La marquesina es de cemento ar-
mado y es tá alumbrada por ciento 
noventa y dos luces. 
Telia y Cueto pueden estar orgu-
llosos de su obra. 
Para inaugurar el "Capitolio'*, 
Santos y Artigas han hecho un pro-
grama espléndido. 
Toman parte en la función, que se 
efec tuará hoy, los artistas de todas 
las Compañías de la Habana. 
La Compañía de Noriega, que ac-
t ú a en Actualidades, pondrá en esce-
na la zarzuela de Arniches, t i tu lada 
"Felipe I I " ; Carlota Millanes can-
t a r á el rondeau f inal de "Campano-
ne"; Alejandro Garrido i n t e r p r e t a r á 
el monólogo cómico de Dicenta " E l 
tío Gervasio"; la compañ ía de Velas-
co r e p r e s e n t a r á L a n i ñ a de líos be-
sos; la Compañía de Regino López, 
i n t e r p r e t a r á la zarzuela de Vi l loch , 
•"Delirio de Automóvi l " . 
Con tantos atractivos no es 
arriesgado predecir que la inaugura-
ción del "Capitolio" será un gran 
acontecimiento y que el nuevo teatro 
se verá colmado. 
Y tan no es arriesgado que ya, se-
gún nos aseguran los propietarios del 
"Capitolio", se han vendido casi to-
das las localiqades. 
José López Goldarás . 
NACIONAL 
Circo Pubillones. 
C 8508 ld-20 
E l gran conjunto ar t í s t ico de la 
Compañía de la señora Geraldine 
"Wade viuda de Pubillones, ha t r i u n -
fado en el Nacional de manera deci-
siva . 
Todos los artistas que han desfi-
lado por la pista del gran coliseo, 
son nota i l í s imos . 
E l programa de la función de es-
ta noche es el siguiente: 
Travil la Seal & Div ing Girls, L a 
Maravil la Acuát ica del Siglo, sober-
bio espectáculo en el que toman par-
te dos señor i tas y un caballero. 
Los Siete Internacionales, formi-
dable troupe de á r a b e s . 
Edward Gilette con sus cinocéfa-
los y perros y monos comediantes. 
Chineo y Kauffman, acto de gran 
elegancia, por una l inda señor i ta y 
un caballero. 
The Beautiful Four Roses, famo-
sas bailarinas acrobát icas , proceden-
tes del Metropoli tan. 
George Hamid & Co., conjunto de 
cinco caballeros en su acto cómico 
The Trick House. 
The Three Sisters, en su Ring Act, 
tres hermosas mujeres. 
Camille Tr ío , los mejores barristas 
cómicos del mundo. 
Los Cuatro Díaz, difíciles actos en 
el alambre. 
Walter Beckwith con sus cinco 
hermosos leones, acto de gran fama 
en los Estados Unidos. 
Barba y Cliffon, acto cómico de 
gran novedad. 
E l famoso clown cubano Pepito, 
que p r e sen t a r á variados números de 
su repertorio. 
E l sábado, ma t inée a las tres; el 
domingo, ma t inées a las dos y a las 
cuatro y cuarto. 
En breve d e b u t a r á n los Davenport 
considerados comí eos mejores ecues-
tres del mundo, y Cy Compton, el 
rey de los cow boys modernos, el 
Búfalo B i l l Moderno y su magníf ica 
compañía de cowgirls y cowboys. 
Además se anuncia a Mrs . Pallem-
berg con su famosa colección de osos, 
The Three Arl lys , La Bella Victoria, 
y Los Cuatro Bards. 
Estos son los n ú m e r o s que debu-1 
t a r á n en la próxima semana y con i 
t a r á n en la próxima semana y entre 
los cuales figura t ambién el aplau-
dido clown Bebé . 
Para m a ñ a n a , viernes, se anuncia 
un interesante programa, con actos 
nuevos. 
H e r m á n Weedon; Eva Baby; Gue-
rrero y Robert ini ; Conde Koma, el 
campeón de J iu Ji tsu; el Capi tán 
Tom W i l m o u t h ; Bo l l i Hoo y Los 
Campbells. 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
Como nota saliente f igura el de-
but del famoso domador cubano Pá -
rolis, que p re sen t a r á su acto de ele-
fantes, y nuevos números por los 
Campbells, los Readings, los Won-
ders y el profesor Betts con sus fo-
cas sabias. 
E l sábado, ma t inée a las tres; el 
domingo, mat inées a las dos y a las 
cuatro. 
Matinées en las que los n iños se-
r á n obsequiados con juguetes y con 
una boleta numerada para la r i fa 
del caballi to. 
PAYRET * * ¥ 
Circo Santos y Artigas 
No decae el entusiasmo del públ i -
co por la temporada de circo de los 
populares empresarios Santos y Ar -
tigas. 
E l rojo coliseo se ye diariamente 
concur r id í s imo . 
Santos y Artigas han cumplido sus 
ofrecimientos de i r presentando, de 
año en año, mejores conjuntos ar-
t ís t icos . 
Durante la temporada actual pre-
s e n t a r á n cuatro compañ ías dist in-
tas.. 
E n el elenco de la primera com-
pañ ía figuran los siguientes n ú m e -
ros: 
L a Troupe Comalia; Morey Bros; 
Capi tán Betts; Miss Emma; Los 
Four Readings; Los Waltons; Miss 
Viola ; Los Tokio; The Toregoyas; 
E d i t h Costello; Rae y Rae; Joe and 
Eni l ie ; Anker Tr ío; Great Calvert; 
Polidor y Meló; Los Wonders; 
Henry the Great; Hermanos Phina; 
E l s ábado l u c h a r á n Koma 
y el Españo l Incógn i to . 
La lucha de desquite entre Pablo 
Alvarez y el Conde Koma se cele-
b r a r á en Payret el próximo s á b a d o . 
Algunas dificultades de forma pues-
tas por la Empresa al luchador his-
pano, deberán ser resueltas hoy an-
tes de firmarse el acta de condicio-
nes. 
Esta lucha será la decisión del re-
to de m i l quinientos pesos lanzado 
por los señores Santos y Artigas 
al comienzo de la ac tuación del Con-
de Koma . 
E l sábado con tendrá , pues, el pro-
grama del Circo Santos y Art igas el 
doble aliciente de figurar en él todas 
las estrellas de la Compañía y el sen-
sacional match entre Koma y el Es-
pañol Incógn i to . 
Las localidades para esta función 
es tán de venta en la c o n t a d u r í a de 
Payret. 
•* • * 
GRAN TEATRO CAPITOLIO 
Es el tema obligado de todas las 
conversaciones. No se habla de otra 
cosa. 
E l in te rés g randís imo. Incompara-
ble que desde hace meses exis t ía en 
la Habana por el teatro Capitolio, se 
acrecentó ahora de modo Incalcula-
ble al saberse que hoy, jueves, es 
el d ía designado para celebrarse con 
el esplendor y el regocijo que re-
quieren las circunstancias,, la aper-
tura del gran teatro de Industr ia y 
San J o s é . 
Y este in te rés y esta expectación 
han subido de punto cuando el pú-
blico pudo ver, a sus anchas, el pro-
pio Capitolio en miniatura recorrien-
do nuestras calles en a r t í s t i ca carro-
za. 'Una idea felicísima, muy propia 
de Santos y Ar t igas . 
E l día, que h a r á época en la Ha-
bang,, será de fiestas y público rego-
c i jo . Dos músicas , de lo mejor, toca-
r á n incesantemente. Las cuadras i n -
mediatas al Capitolio se i l u m i n a r á n 
e sp lénd idamen te y vistosos fuegos 
de art if icio h a r á n la delicia del pú-
bl ico. E l Capitolio de Santos y A r -
tigas resp landecerá como un ascua 
de o r o . . . 
Y luego, la velada, la gran velada 
inaugural . Nuestro alcalde don Mar-
celino p o n d r á sus pecadoras manos 
en el rojo peluche que cierra el es-
cenario. E l doctor Eduardo Dolz ha-
b l a r á como él sabe hacerlo. Artistas 
de todos nuestros teatros, en n ú m e -
ros sucesvios pond rán a cont r ibución 
su ingenio y su arte para deleitar a l 
público, que verá , entre satisfaccio-
nes y grata expansión del esp í r i tu , 
desfilar veloces las horas. . . 
Los que no hayan conseguido ya 
su localidad—si no quieren quedarse 
en la calle—deben acudir a la con-
t a d u r í a del propio Capitolio, donde 
ya e s t á n a la venta, o bien l lamar 
a l teléfono M-5 50 0 . 
¡Gran día es el de hoy! Día me-
morable . 
E l programa de esta función inau-
gural es el siguiente: 
Ceremonia de i n a u g u r a c i ó n . 
Alocución al público habanero en 
nombre de la Empresa Santos y A r -
tigas por el doctor Eduardo Dolz. 
La zarzuela Felipe I I , por la com-
pañ ía de Actualidades. 
Obertura por la orquesta. 
Rondó de la opereta Campanone, 
por la gran cantante española Car-
lota Millanes. 
Don Gervasio, monólogo por el 
primer actor y director de la compa-
ñía del teatro de la Comedia, señor 
Alejandro Garrido. 
La opereta La n iña de los besos, 
por los artistas de la Compañía Ve-
lasco . 
Y la obra de Vil loch y Ancker-
mann. Delir io de automóvi l , por la 
Compañ ía de Alhambra . 
Para esta función r eg i r án estos 
precios: luneta de pre íe renc ia con 
entrada: 4 pesos; luneta de platea 
con entrada: 3 pesos; delantero de 
ter tul ia con entrada: $1 .50; entra-
da a ter tu l ia : 80 centavos. • * • 
TEATRO PRINCIPAL DE L A CO-
M E D I A 
Recibida ya la noticia de haber sa-
lido de Nueva York el vapor "Bue-
nos Aires", en el que viaja la Com-
pañ ía de Mar ía Pa lón , la Empresa 
del Teatro Principal de la Comedia 
ha señalado el próximo miércoles, 
d ía 2 6, para la inaugurac ión de d i -
cho teatro. „ 
Con La de San Quint ín , celebrada 
obra de don Benito Pérez Galdós, se 
p r e s e n t a r á al público habanero la 
gran comedianta e spaño la . 
Hoy, jueves, queda rá cerrado el 
abono a las funciones nocturnas de 
la próxima temporada de alta come-
dia . 
No obstante, la Empresa, como de-
ferencia a los abonados, les reserva-
r á sus localidades para el d ía del de-
but, función que no es de abono, has-
ta las cinco de la tarde del próximo 
martes. 
En la con t adu r í a del Principal de 
la Comedia pueden adquirirse ya las 
localidades para la inaugurac ión de 
dicho teatro. 
• Pueden solicitarse por el teléfono 
A-6737. 
Cont inúa abierto el abono a diez 
mat inées , a los siguientes precios: 
Palcos sin entrada: 60 pesos; l u -
netas de preferencia: 20 pesos; l u -
netas de platea: 15 pesos. 
• * * 
! m a r t i 
L a nueva temporada de la 
I Compañ ía Velasco 
¡ La inauguracin de la próxima tem-
, perada de la Compañía Velasco en 
'Mar t í , promete resultar br i l lant ís i -
¡ma por todos conceptos, 
i Puede asegurarse que supe ra rá a 
(las de años anteriores. 
En Mart í se han realizado impor-
t an t í s imas reformas. Es ahora uno 
de los teatros más elegantes y cómo-
dos de la capital . 
La compañía cuenta con artistas 
de positivo m é r i t o . 
Sacha Goudine y Gilda Morenowa 
son dos artistas clásicos que han ob-
tenido grandes triunfos en E s p a ñ a 
y en los Estados Unidos. 
Eugenia Zuffol i , Amalia Roberts, 
José Bodalo y Ju l i án Benlloch son 
nombres que figuran t ambién en la 
compañía que ac tua r á en el coliseo 
de Dragones y Zulueta. 
M 4J¡i ,tt 
CAMPOAMOR 
Se anuncia para hoy un magníf ico 
estreno en el teatro Campoamor. Se 
t i tu la La dádiva secreta, cinta de la 
que es protagonista la admirada ac-
tr iz Gladys Wal ton . 
Eddie Lyons y Lee Moran en la 
comedia E l amigo componedor f igu-
ran en las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media. 
E n ías d e m á s tandas se p a s a r á n 
pel ículas cómicas de la Universal. 
E l c ráneo de la hi ja de F a r a ó n , 
cinta his tór ica de gran mér i to , se 
anuncia para ser. estrenada el vier-
nes en los turnos preferentes. 
La infeliz mariposa, obra sensa-
cional del gran actor Leo Cody, será 
el estreno del próximo s á b a d o . 
Reputac ión , una de las mejores 
creaciones de Priscilla Dean, se es-
t r e n a r á en breve. 
Esposas frívoias, por Stroheim y 
un conjunto de notables artistas, se 
anuncia t ambién para ser estrenada 
en fecha p r ó x i m a . 
ACTUALIDADES 
Un variado y ameno programa se 
anuncia para la función de hoy en 
Actualidades. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la graciosa obra t i tulada Es-
tuche de moner ías , por la s impát ica 
t iple cómica Enriqueta Soler y el 
aplaudido actor cómico Antonio Pa-
lacios . 
En la segunda se r ep r i sa rá la zar-
zuela Los Campesinos . 
Y en la tercera. E l Barquil lero, 
gran éxito de Luisa Obregón y Ma-
nuel Noriega. 
Se prepara la revista de Penella 
Las Musas Latinas, que será esplén-
didamente presentada. 
Para el sábado se anuncia La pie-
dra azul, gran éxito del primer actor 
Manuel Noriega. 
Pronto, el conocido drama de Zo-
r r i l l a Don Juan Tenorio. 
^ * 
HOMENAJE A ERNESTO LECUO-
NA 
Hoy jueves, se ce lebra rá en el tea-
tro de la Comedia la anunciada fun-
ción organizada en honor del nota-
ble pianista y compositor Ernesto 
Lecuona. 
E l programa es muy interesante. 
La Niña de las Planchas, por la 
compañía de Actualidades, figura en 
primer t é r m i n o . 
Se pondrá en escena La Contrata, 
por la compañía de comedia y Juani-
to Mart ínez, director de la compañía 
de Mar t í , y José Berrio, primer ac-
tor . 
Bailes por la s impát ica Enriqueta 
Pereda. 
Y un acto de concierto por el se-
ñor Lecuona, que d a r á a conocer sus 
ú l t imas producciones. 
La función comenzará a las cinco 
de la tarde. 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia una 
| función extraordinaria en honor y 
I beneficio de los señores Antonio 
Montal t y Cleto Unzueta. 
REGIO A C O N T E C B U D Í T ' 
ARTISTICO T0 
Sábado 22 y Donüli 
C A M P O A M O R 
UNA HISTORIA DE 
SACRIFICIO 
" L A I N F í l I Z MARIPOSA" 
Obra cinematográfica 
dé lo de perfección a r t í s t ^ 
C 8509 
ESTUDIO FOTOGRAF,Co 
" R I A L T O " 
Neptuno 2.B. Teléfono M.l83 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales de arf 
de Cine. U! 
C 8460 alt. 8d 16 
E N D V A R 
EL MEJOR TE INGLES 
Eitdwar Co. Ltd. 38 King 
Wniiam St. London, E. c 4 
C E R T O D O C I U D A D A N O 
LA RELIGION DEL DERECHO 
No se trata de un libro, patri-
monio exclusivo de los que 
se dediran al estudio de las le-
LA RELIGION DEL DERECHO 
es el epítome de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lación consigo mismo y con 
los demás; 
Grande es la utilidad que está 
llamada a prestar esta obra 
en la sociedad, porque ha de 
contribuir poderosamente a di-
sipar la densa ignorancia de 
los principios más elementales 
. del Derecho en que están su-
midas las masas populares 
En, LA RELIGION DEL DE-
RECHO se ha propuesto su 
autor JAIME COLSON conti-
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los XXX capítu-
los y moral social" y "El Pro-
civilismo". , 
1 tomo ' encuadernado, en la 
Habana 5 i.ji) 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado i.io 
EL TRABAJO INTELECTUAL 
Y LA VOLUNTAD. Reglas 
prácticas para estudiar con mé-
todo todas las Ciencias, por • 
Julio Payot. 
Toda la obra está dividida en 
dos partes' qué son: Querer 
trabajar y saber trabajar y 
Fundamentos psicológicos de 
un buen método de trabajo. Re-
comendamos este libro no sol'o 
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y hom-
bres de negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en él 
conocimientos que le han dé;'1! 
ser de gran utilidad. 
1 tomo en pasta 2.5' 
LANCES ENTRE CABALLEROS. 
Primero y único Código del 
Honor que se ha publicado en 
español, conteniendo una rese-
ña histórica del duelo, por el 
Marqués de Cabriñana. Edición 
corregida por los más distin-
guidos hombres de armas y de 
letras de España. 
1 tomo en pasta española. • 
NAPOLEN I EMPERADOR DE 
LOS FRANCESES. Preciosa 
edición de la vida de Napoleón, 
tanto pública como privada, 
hecha con motivo de la cele-
bración del primer centenario 
de su muerte, por Luis Lumet. 
Obra ilustrada con 348 magní-
ficas reproducciones, seis en 
colores, tomadas de documen-
tos franceses y extranjeros y 
de las colecciones nacionales, 
museos y coleociones particu-
lares. 
1 tomo en folio lujosamente 
encuadernado • 
COMEDIAS Y TRAGEDIAS DE 
JUAN DE LA CUEVA. Mag-
nífica edición publicada por la. 
Sociedad de Bibliófilos españo-
les. 
2' tomos en 40., en pasta espa- ^ 
ñola ••. 
LA OBRA DE ESPAÑA EN 
AMERICA. Estudio crítico de 
la acción de España en Ame-
rica en el orden militar, eco-
nómico y social, por Garios 
Pereyra. j , 
1 tomo en rústica. . • 
EL SOCIALISMO MODERNO. 
Crítica del orden económico 
capitalista. La organización 
socialista de la Sociedad. i>a 
realización del orden socialisia. 
Estudios críticos por W. - i " 
gan-Baranowsky, Profesor oe 
la Universidad de Petro^aa0' 
Versión castellana. 1 t0IB^ 2,; 
e l P r o f e s o r " ' s ^ l d á ñ a J 
SUS DEAS SOCIOLOGICAb. 
Estudio crítico de sus lU/fSJr 
la Universidad, en. ^ Litera 
tura, en la Oratoria Forense, 
en la Pedagogía, en la Antro 
pología criminal, en el *em 
' nismo y en el Periodismo po'1 
tico, por Edmundo . 2. 
Blanco. 1 tomo en pasta. • 
REGIONALISMO, MUNICl^A 
LISMO Y CENTRALIZACíu. 
Estudios sociológicos enpam 
nados a hacer una E|P<™eZ de 
yor, por Joaauín Sánchez 
Toc£t 
Un tomo en pasta. Un tomo en pasta. . • • L0S DIRECCION GENERAL j^q^A-
REGISTROS Y P ínoQ 1 t0' » 
RIADO. Anuario de 1»^. j - j , 
mo en Pasta española. • • ^ 
LEYENDAS HISTORICA» 
AMERICA. La conquista La 
colonia. La independenci^ 
república, por Manuel \ t , !• 
1 tomo rústica ^ 
LIBRERIA "CBBVAW*|S' 
DE RICARDO y^eptnaolf Galiano 62 (espina - ^^.4958. 
Apartado 1 ^ 3 ^ ^ 
Continua en la pág ina SIETE 
M a o a o a 
E S T R E N O E N C U B A 
E l C r á n e o l e 
E x c l u s i v a d e C a r r e r a y M e d i n a . 
o • 3 1 . ; - : H A B A * * 
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ttM EU SUPREMO 
O c u r s o s o i í c l a r a d o s s i n i . i t g a r 
B i Sala de lo Criminal üei Tribunal 
c^rpmo declara no haber lugar al re-
SuPtL de casación establecido por el 
CUn^sado Manuel Godoy Fuentes, Im-
a n a n d o el fallo de la Audiencia de 
? riara que lo condenó a la pena 
f locho años, seis meses y 21 días de 
residió correccional, como autor de un 
deliírtualdmente0declara dicha Sala no ha-
. inu-ar al recurso de casación inter-
belatn cor el procesado Hilarlo Rodrí-
S ^ f Dfaí contra el fallo de la Au-
^ n H a de Oriente, que lo condenó a 
i npna de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, como autor de un delito 
de estafa. 1 
EN LA AUPIENCIA 
Proceso p o b d e f r a u d a c i ó n a x.a 
rSVísf* ADUANA 
Tnconforme con la sentencia de la Sa-1 
in Primera de lo Criminal de esta Au-
vípncia por la cual se condenó al pro- I 
í-psado ' Mariano Fernández Vilar a la j 
pna de 31 días de encarcelamiento en 
rnncepto de autor de un delito de de-
fraudación a la Aduana, el doctor Joa- ! 
íruln. * Demestro ha establecido recur- ¡ 
en de" casación por infracción de ley, 
sosteniendo que habiéndose conformado 1 
ku defendido con la pena que interesa- | 
L el Ministerio Público, 31 pesos de | 
multa o .31 días de prisión, la. Sala: 
no podía, como lo hizo, condenarlo ex-
clusivamente a privación de libertad,. 
Tanto el doctor Demestre como su re- | 
resentado han sido emplazados para I 
ante el Tribunal Supremo, que resolve- j 
rá oportunamente esta interesante cues-
tión. 
SALA TERCERA: 
Contra Nicasio Pérez de Utrera, por 
rapto. Defensor, doctor Mármol. 
Contra Porfirio Masvidal y Terrante, 
por lesiones. Defensor, doctor Ruiz. i 
Contra Pompilio Cuesta Díaz, por im-
prudenciV. Defensor, doctor Touriño. 
Contra Gaspar de la Campa Ruiz, por 
rapto. Defensor, doctor Albaladejo. 
SAIiA DE DO CIVIL 
Juzgado del Sur. Pedro Cue, contra 
Alejandro Mata, menor cuantía. 
Ponente, G. Ramis. Letrado, Cue. 
Procurador, García Ruiz. 
Juzgado del Oeste. Pieza separada al 
Ejecutivo Royal Bank of Canadá, con-
tra Compañía M. Asfalto Silicioso. 
Ponente, Presidente/ Letrados, Casu-! Fantasma de la Osa, por la Compa-
so y M. Vivero. Procuradores, Núñez ; fiía de Eoli to 
y Roca. l o *, 
, i Se ensaya la obra de actualidad 
Juzgado del Este. Juan ^ / t iga , con-1 titulada La carretera central, de V i -
tra herederos de Domingo Martín Ale- ' 
mán. 
Ponente, G. Ramis. Letrados, Antigás 
y Andux. Procurador, Pintado. 
E S P E C T A C U L O 
Viene de la página SEIS 
Se p o n d r á n en escena la obra t i -
tulada Más al lá del amor y el mo-
nólogo L a huelga de los herreros, 
por el señor Unzueta. 
* * 
A L H A M B R A 
En la primera tanda el sa íne te de 
Mas y López, con música dé Ancker-
mann, La n iña boba. 
En segunda, E l Reajuste, zarzuela 
de Gustavo Robreño y el maestro J . 
Anckertuann. 
Tercera tanda extra rdinaria: E l 
Juzgado del Oeste. Carmela Urquiaga 
contra Lombard y Compañía, en cobro 
de pesos. 
Ponente, Vandama. Letrados, Busta-
mante y Barrios. Procurador, Cárdenas. 
PENSION 
La Sala de lo Civil y ' de lo Conten-
rioso-Administrativo, visto el expedien-
te formado a solicitud de Enrique Val-
Ha Palmero, que en su carácter de Te-
niente del Ejército Libertador interesa-
ba se le concediese una pensión, asunto 
este que se encontraba pendiente de ape-
lación oído al interesado contra el au-
to dei juez de Primera Instancia del , 
Norte, que declaró improcedente ,1a soli-
citud ' ha fallado revocando el fallo del 
iuez y reconociendo que Valdés PalnV-
ro tiene, con el aludido carácter, dere- . 
cho para disfrutar una pensión del Es-
tado, ascendente a mil pesos anuales. , 
PDEITO EN COBRO DE PESOS 
La propia Sala de lo Civil, vistyj los 
autos del juicio declarativo de menor 
cuantía que en cobro de pesos, promo-
vió la Compañía de Crédito Comercial e ¡ 
Industrial" Contra el carpintero Pedro ; 
Segrera, ambos del comercio de esta pía- 1 
za, cuyos autos se encontraban pendien-
tes de apelación, oída a la actora im- | 
pugnando el fallo del juez de Primera . 
Instancia del Este que desestimando la 
demanda absolvió libremente al deman- ; 
dado, ha fallado revocando la resolu- ] 
cióa del juez y condenando al demanda- : 
do a pagar la cantidad de 666 pesos 66 
centavos, moneda de curso oficial, sus 
intereses, a razón del dos por ciento 
mensual, desde el 8 de junio de 1920 y , 
los intereses legales de dichos intere- ! 
ses, vencidos al interponerse la deman-
Ponente, García Ramis. Letrados, Ro-
mero y Prieto. Procurador,' Menéndez. 
Juzgado del Oeste. Marcelino Gonzá-
lloch y Anckermann. 
Se ensaya t ambién la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
mann, E l á l b u m de Juan Guanajo. 
NEPTUNO * * * 
E l águ i la humana, sensacional y 
emocionante cinta por el malogrado 
Juzgado del Norte/Emilio Morales Fal l l l ^ ™ n t Z ^ L Z 
cón, contra Ramón Feijoo Núñez. Ma- t * U a Lovely' interesante pe-
yor cuantía. ncula tomada en lo más alto del es-
Ponente, García Ramis. Letrados, Gi- .pació, y en uno de cuyos ejercicios 
berga y Sigarroa. perdió la vida Locklear,- se estrena-
Juzgado de Bejucal. Aníbal Romero , ' r á hoy en el Cine Neptuno, en las 
a nombre de Cándido Alayón y otros, tandas de las dos y media, de las 
contra Manuel Escoruido. Mayor cuan-1 cinco y cuarto y en la nocturna de 
las nueve y media. 
E n ías tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
lez" S ° ~ e r c 7 c o n P ^ Ia ^teresante cinta t i -
cobro de pesos. Menor cuantía. tulada La moderna Safo, de la que 
Ponente, G. Ramis. Letrados, Mestre es protagonista la gran actriz The-
y Aguirre. aMandtario, Regalado. da Bara. 
Juzgado del KrcTtíT Rafael González Mañana , en función de moda. E l 
y González, sobre pensión. j comensal numero 13, por la notable 
Ponente, García Ramis. Letrados, Die-! actriz Lola Vizcont i . 
go. Señor Fiscal. Procurador, Leanés. Sábado 22: Macho y hembra, por 
Juzgado del Sur. Juan Rebozo contra G10ria Swanson y Thomas Meighan. 
la Compañía del Ferrocarril Cubano del Domingo 23: ¿ P o r qué creer en 
Hershey, en cobro de pesos. Mayor cuan i sus maridos?, por Eilen Percy y 
"ponente. García Ramis. Letrados, ¡Sonrisas , por Jane y Katherine Mac 
Pórtela y Justiniani. Procuradores, C&.r:1-'^-
denas y Leanés. Lunes 24: La Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean. 
NOTIPICACIONES j 
Rleación de las personas que tienen' VERDl íN * * 
notificaciones en el día de hoy en la „ , . , , . . „ , , 
Audiencia, f<ícretarta de lo Civil, y de' -^n el s impát ico eme Verdun, en 
lo Contencioso-Administrativo. j el que se ofrecen diariamente inte-
Lefcrados. j rosantes cintas y una magníf ica or-
Eulogio Sardiñas, Emilio A. del Már- ^ n ^ t a ameniza las proyecciones, se 
mol Alfredo E. Vafaes,- José M. Gis- ha combinado para hoy un excelente 
pert, Pedro Herrera Sotolongo, Ramón programa. 
f i m f c L ^ X f ^ 6 ^ ^ Mal En la Primera tanda se P i a r á n 
cintas cómicas . 
za de más s impat ías entre el público 
americano. 
E l mejor camino, senscional f i l m 
de la que es protagonista la famosa 
Anita Stewart, y Los Trepadores, so-
berbia y original cinta. 
Todas las cintas enumeradas .des-
f i larán por la pantalla del a r i s toc rá -
tico teatro-cine Fausto. 
Esta interesante colección perte-
nece al repertorio exclusivo de- los 
señores Blanco y Mart ínez, reperto-
rio que cada día se Impone m á s en 
el público habanero. • • * 
FAUSTO 
Para la función de hoy se anuncia 
la interesante cinta ti tulada Almas 
extranjeras, de la que es protagonis-
ta el gran actor japonés Sessue Ha-
yakawa. 
Se e s t r ena rá además una graciosa 
comedia. 
Completan el programa otras cin-
tas de positivo m é r i t o , 
i La Malquerida se anuncia para el 
7 de noviembre. 
La Perla del Mar, muy pronto 
• • • 
RIAL.TO 
La Empresa del'Cine Rialto se ha 
hecho cargo del cine Rívol i . 
Este hermoso teatro, nuevo y con 
todos los adelantos modernos, es un 
i bello salón que servirá de grato so-
j laz a las familias que a él concu-
i r r a n . 
j Se han hecho en el cine Rívoli i m -
ípor t an te s reformas. 
1 En los programas h a b r á estrenos 
.de las mejores cintas que lleguen a 
Cuba. 
i Las funciones se dividirán en dos 
tandas: una popular a las siete y me-
Idia y otra tanda elegante a las nue-
ive y cuarto. 
< La reapertura del cine Rívoli se 
efec tuará m a ñ a n a , con un interesan-
'te programa. 
< * * * 
i OLEVIPIC 
r 
Somos f e l i c e s p o r q u e 
nos g u s t a e l d e l i c i o s o 
p e r f u m e d e l d e n t í f r i -
co d e C O L G A T E . 
L i m p i a l o s d i e n t e s y¡ 
d a b u e n a s a l u d . 
C O t C A T E ' S 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos, por Cár t e r de Haven, t i -
tulada Camas gemelas. 
Tandas de las ocho y de las diez: 
estreno del drama en cinco actos por 
Constance Talmadge, Apaga y vá--
monos. 
Viernes: Los muertos no hablan, 
por Satherine Calvert, y Terreno pe-
ligroso, por ÍÜorine Gr i f f i th . 
Sábado : E l tobillo de María , por 
Douglas Me LLean, y La joven seño-
ra Winthrop, por Ethel Clayton. 
Domingo: La primera novia, por 
Charles Ray; E l torbellino, por G. 
Walsh . 
* • • 
En los turnos preferentes de las LIRA-
cinco y cuarto y de las nueve y cuar- I E1 programa de la función de hoy 
to se e s t r ena rá la interesante cinta ' salón de Industria y San José , es 
E Ileon y la oveja, de la que es pro- I magnífico 
PENAS EOIICITADAS POK E l FISCAL 
Un año, ocho meses y un día de pri-
sión correccional, por rapto, para An-
tonio Jorge Montes. 
Igual pena, por el mismo delito, para 
Agustíñ Fariñas González. 
Dos años, once meses y once días, 
de prisión, por disparo de arma de fue-
go, contra determinada persona, para i 
Eugenio Colás Colás. 
Dos años, once me.ns y once días 
de presidio correccional, por hurto, con 
la agravante de abuso de confianza, pa- ! 
ra Silvino de Dios Hernández. I 
100 pesos de multa, por importación i 
de billetes de lotería extranjera, para 
Miguel de Castro Fernández. I 
Cuatro años, dos meses y un día de | 
presidio correccional, por hurto, que cua- > 
lifica el grave abuso de confianza, para ! 
Baltasar López Lesille. 
Dos meses y un día de arresto mayor, 
así como una multa de 300 pesos, por 
delito contra la jalud pública, para 
cada uno de los asiáticos Juan Chang 
y Juan Luis Soa. 
Dos meses y 21 días de arresto mayor ¡ 
por robo con la atenuante de ser el cul-
pable mayor de 16 años y menor de 18, 1 
para Lorenzo Bolado Rivero. 
Ocho años y un día de presidio ma- I 
yor, por hurto, que cualifica el grave 
abuso de confianza con la agravante 
de reincidencia, para Ignacio Cárdenas 
Zumaquero, conocido también por otros 
nombres. 
Y un año, ocho meses y 21 días de 
prisión correccional, por rapto, para 
Adolfo Ariet Calvo. 
SENTENCIAS 
Las distintas Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia, han dictado las siguien 
tes sentencias: 
Condenando a Eusebio y Angel Sie-
rra, por malversación, a 45 pesos de 
multa. 
A Manuel Figueroa, por robo, a dos 
años, once meses y once días de pre-
sidio correccional. 
A Felipe María M. Villaverde, por 
atentado a ciento veinte días de encar-
celamiento. 
A Nicolás Jiménez Romero, por hur-
to, a seis años y un día de presidio 
correccional. 
A Castor Seara y A\f;ñana, por amena 
zas, a 15 esos de multa o quince días 
de arresto. 
A Dolores Santana Rodríguez, por 
cohecho, a trescientas veinticinco pese-
tas de multa. 
A José Miranda Martínez, por lesio-
nes, a un año, ocho meses y veinttiún 
dlaá de prisión correccional. 
Se absuelve a Sixto tíaruto, acusado 
de amenazas. 
A Manuel Sánchez, acusado de aten-
tado. 
An EnHque Molinet y Luis Gallardo, 
acusados de compra de envases con mar 
ca registrada. 
A José Fernández, acusado de ame-
nazas. 
A Francisco Luaces Rodríguez, acu-
sado de lesiones. 
A Porfirio Navarro López, acusado 
de homicidio por imprudencia. 
SES AJAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA: 
Contra Placido Aldemeval, por defrau 
aa-ción. Defensor. Campos, 
S^LA SEGUNDA: ; 
nuel F. Bilbao, Carlos M. Guerra, Artu-
ro García Ruiz, Carlos de Armas, Enri-
que Rubí, Augusto Prieto, Samuel S. 
Barrera, Gabriel Pichardo, José Rosado 
Aybar, Alfredo Casulleras, José R. Gay, 
i En segunda: episodios de E l Noc-
turno . 
En tercera: E l Chiflado, por el 
César ' Manresa^^arTos" Jiménezi,'dercllá Sran actor Douglas Fairbancks. 
t ^ T ' ^ T X- :BaJ-ba,^L Farregut, Cris-1 Y en la cuarta: ¿Por qué creer a 
tóbal de la Guardia, Francisco Láñelas. sus maridos?, de Ha que es protago-
Procnradores. nista Eileen Percy. 
g u í ^ R o c a L c a r ^ E1 P^grama de m a ñ a n a es muy feue.a, jrcoca, Cair<3,sco, Vázquez, Gar- intprp<3nnto cía Ruiz, B. Vega, Barreal, O'Reilly, Cár mt|resante • . 
denas, Sterling, J. R. Rodrigue Perei- 1 Se anuncian las cintas tituladas 
Ef' Rouco, Spínola, Llama, 'Manuel E l profesor de Castor y Cómo pien-
Bilbao, Rubido, J. i l la , Daumy, Per- san los hombres. 
domo. Espinosa, A. Gómez Fraga, E. 
Yániz, Mario P. Trujillo, Octavio La-
redo, P. Piedras, Arroyo, Mazón, E. A l -
varez, L. Castro, F. de la Luz, J. F. 
Casaseca. F. Granados. 
Slandatarlos y partes. 
Ramiro Monfort, Celestino Carreño, 
María Amelia Déaz, Domingo Acosta, 
María del Carmen Rodríguez, Nicolás 
Larnnaga, Eugenio López, Eulogio S. 
Zamora, César Ureña Fernández, Cari 
* * * 
FORNOS 
Para las tandas de hoy se com-
binado un interesante programa de 
cintas d r a m á t i c a s y cómicas . 
LOS PROXIMOS ESTRENOS D E 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
-: E l vicio de los tontos, pel ícula es-
may, Salvador Rodríguez, R. Il la 'Luis Pecial interpretada por la genial ac-
R. Ruiz, Miguel A. Rendón, Gastón A l - t r iz lice Joyce, La n iña mujer, inte-
IÍ.STAí E^el10 J i ^ n ^ h P^ ^ r r e r a , i n - resante cinta cuyop ersonaje princi-
O s y ^ o % T I ¿ n ^ ^ ? - s ? r f r ^ : V f f * * * ^ ^ ^ a t a b l e artista 
cisco J. Mont' Ros, Cayctna López, Ro- Gladys Leslie, Los tres siete, gran-
sa Armas, Victoria Armas, Rafaela Ar- diosa superproducc ión , primera pelí-
Lo%Senyzo%T^ cula especial de Antonio Moreno, el 
quiín G. Sáenz, Juan Mingorance, Vicen notable as de la pantalla, y uno de 
te Pérez y Benítez. i los artistas que en la actualidad go-
tagonista la s impát ica actriz Bi l l ie 
Rhodes. 
En la tanda de las siete y tres 
cuartos se p a s a r á n cintas cómicas y 
E l mono detective, por el mono Mar-
t in . 
M a ñ a n a : Macho y hembra. 
E l s ábado : La luz del amor, por 
Mary Pickford . 
E l c>—yngo: Corriendo tras la no-
via, por V i l l i e Burke . 
E l lunes: La llama del desierto, 
por Geraldine F á r r a r . 
• * • 
M A X I M 
Para hoy se anuncian interesan-
tes matchs de boxeo. 
De tres a seis, gran función con 
este programa: A las tres, Su luna 
de miel, por Constance Talmadge; 
a las cuatro, Treinta m i l dollars, por 
Warren Kerr igan; a las cinco. Sui-
cidio moral, por Leach Ba i rd . 
Por la noche, función corrida en 
los turnos de las ocho, de las nueve 
y de las diez, con las cintas Su luna 
de miel . Treinta m i l dollars y Sui-
cidio mora l . 
.Mañana , viernes: Una mala mu-
jer, por Alice Brady; Juan Ciclón, 
por Jack Hoxie, y Yo quiero un her-
¡mani to , por Gloria Joy. 
• * 
MENDEZ Mañana viernes, dos grandes es-i E l Cine Méndez se halla situado 
trenos: Luz de Amor, por Mary Pick en la Avenida do Santa Catalina, en 
ford, y E l palacio de la ventura som-
bría , por Claire Anderson. 
ir -k 
TRIANON 
E l programa de las tandas de hoy 
es muy variado. 
M a ñ a n a : Det rás de la puerta, por 
H . Boswarth. 
Sábado : Apaga y vámonos , por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
' Muy pronto: Llama del desierto, 
por Geraldina Farrar ; La voz del co-
razón, por Mi l ton Sills; E l tercer be-
la Víbora . 
Hoy jueves. De t rá s de la puerta e 
inaugurac ión del certamen de ele-
gancia y s impat ía , a las ocho y tres 
cuartos. 
Viernes 2 1 : debut de los cantan-
tes María Sylvania y Florencio de 
César, que en esta única función 
c a n t a r á n variados números de su re-
pertorio, en español , y la magníf ica 
cinta en cinco actos Hechicer ías , por 
Francesca B e r t i n i . 
Sábado 22: Buenas referencias, 
so, por Vivían Mar t in y Harr i son! por Constance Talmadge. 
Ford ; La célebre señor i ta Lisie, por 
Katherine McDonald; Azares del des 
t ino, por Bessie Berriscale. 
• *• • 
LA RA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas . 
Tandas de las siete y de las nueve: 
estreno del episodio 12 de la serie 
t i tulada E l Conde de Montecristo, 
por Malot . 
Domingo 23: tres funciones con 
variado programa. 
Martes 25, día de moda, Polly-
anna. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete: 
La viuda por poder, por Margari ta 
Clark . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno 
fiiffllfTiTT" " 
b ESE CALLO! 
Para aliviar el dolor y quitar los callos 
duros o blandos al instante, pídale a su 
Boticario 
La Lima Japonesa para Callos 
ALIVIA INMEDIATAMENTE 
C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, de la Inspseción General de Farmacia, de la Secre ta r ía de Sanidad y Beneficen-
cia, bajo el n ú m e r o 795.) 
PODEROSO DEPURATIYO ,«>E LA S O í G E E . MEDICINA MEXICANA A B Í 8 E DE RAICES Y YERBAS 
ÍÍO REQUIERE DIETA. M IMPIDE CONCURRIR A L TRABAJO HABITUAL 
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el ESPECIFICO ZENDEJAS: 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r i -
temia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bren la pie l ; Heridas y llagas re-
nuentes a c icatr ización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito: 
Hambre o sed insaciable; Falta de 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala d iges t ión ; E s t r e ñ i m i e n t o ; U l -
ceras o Placas en la Garganta, len-
gua, paladar y labios: Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
rac ión a la más ligera fatiga; tos 
ENFERMA CURADA 
SEA. REFUGIO J IMENEZ 
Estanco de Mujeres 5. México D 
Cáncer en la boca. 
y catarro pertinaz; Insomnio; Vahí-
dos; Falta de fuerza muscular; Fal-
ta de energ ías ; Falta de memoria; 
Zumbido de oídos; Epilepsia, Neu-
rastenia; Calambres; Pa rá l i s i s ; En-
torpecimiento de los miembros; Ce-
falalgia, Dolores agudos en la cabe-
za; sudores nocturnos; Abortos, Es-
ter i l idad; Inf lamación de la Matriz; 
Trastornos peculiares de las muje-
res; Dolores de ovarios; Impoten-
cia; Reumatismo; Exceso de ácido 
úr ico ; Supuraciones en los ojos o 
los oídos; Tumores, Escrófu las ; Go-
londrinos; Hemorragia de la matriz; 
Estomatitis aguda causada por el 
uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas, ha da lo muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matriz. 
UN ERROR QUE DEBE ACLARARSE,—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir para un n ú m e r o tan grande 
de enfermedades. Los que así piensan deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADECIMIENTOS ES UNA SOLA, aunque los efectoa 
sean muchos; y sabido es que DESAPARECIENDO L A CAUSA, DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
La CAUSA de Jas enfermedades a aue se aplica el "Específico ZENDEJAS" es la impureza de ia sangre; los efectos son las.mismas 
enfermedades que se han anotado L I M P I A N D O L A SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPARECEN TODOS ESOS MALES. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA FOLLETO EXPLICATIVO. GRATIS E N LAS BOTICAS. 
L A B O R A ^ O R i O Y O F I C I N A : A V E N I D A S. B O L I V A R , (REINA) 91. T E L . M-5205 
DIRIJASE LA CORRESPONDENCIA A L GERENTE GENERAL: JOAQUIN HARO 
de E l cocinero del bosque, por Geor-
ge Beban. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de E l Chiflado, por 
Douglas Fairbanks. 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: estreno de La monta-
ñesi ta , por Ora Garen. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: E l gran alca-
huete, producción alemana. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Rumbo al Norte, 
por Peter Morr ison. 
* * 
L A P E L I C U L A D E L PRIMER DE-
SAFIO DE L A SERIE M U N D I A L 
En breve será estrenada la intere-
sante cinta del primer desafío cele-
brado entre los clubs New York Na-
cional y New York Americano con 
motivo de la serie mundia l . 
La adquis ic ión de esta notable pe-
lícula deportiva ha costado una ere-
edia cantidad a los señores Santos 
y Art igas . 
Reproduce esa cinta con gran f i -
delidad los incidentes del juego; es 
una admirable obra fotográfica y de 
gran in te rés para la historia del Ba-
se B a l l . 
i f i f i f 
M A R I A SYLVANIA Y FLORENCIO 
DE CESAR 
Estos notables artistas a c t u a r á n 
en la p résen te semana en los cines 
Méndez y Lawton . 
Se p r e s e n t a r á n m a ñ a n a viernes en 
el Méndez, donde ofrecerán una fun-
ción, pasando después al Lawton, en 
el que a c t u a r á n el sábado y el domin-
go con la f í i tura estrella del arte lí-
rico Giuseppe Ojeda. 
Tres artistas como éstos no se reú-
nen a diario para actuar en muchas 
compañías afamadas. 
Entre los n ú m e r o s que interpreta-
r á n en esas funciones . f iguran los 
dúos de Maruxa, A la luz de la luna 
y la popular canción cubana La Ba-
yamesa, que cantan a tres voces de 
manera exquisita; la t i tulada Linda 
cubana y las ú l t imas canciones del 
maestro Sánchez Fuentes. 
Méndez y Lawton, puede asegu-
rarse, se ve rán concurr id ís imos en 
esas noches que se r án de verdadero 
arte. 
D E P A L A C I O 
E L REGRESO DEL GENERAL. 
MENOCAL 
E l doctor Ricardo Dolz, senador, 
de la Repúbl ica , manifes tó ayer a( 
los r epór te r s que se hab ía entera-
do con satisfacción del próximo re-¿ 
greso del general Menocal, por est i -
mar su concurso muy beneficiosoi 
para la más ráp ida solución de las1 
actuales dificultades nacionales. A ñ a 
dió que la ac tuación del general Mej 
nocal en la polít ica de Cuba serái 
muy eficaz. 
ADHESION 
E l coronel Orencio Nodarse estu 
vo ayer en Palacio para ofrecer a l 
Jefe del Estado su adhes ión con ob-
jeto de solucionar la crisis actual 
A R B O L E S 
f R U T A l E S 
Y DE 
P I A N T A S 
D E Í O D A S 
CLASES 
F I N C A M Ü L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
S U C U R S A L : 
AGUACATE, 5b . HABANA 
5 l l 
L A A L C A L D I A DE CAMAJUANI j 
Una comisión de populares de CaJ 
m a j u a n í acompañada por el sena-j 
dor señor Juan Gualberto GómezJ 
se ent revis tó ayer con el doctor Za-I 
yas para tratar de la suspensiónj 
del Alcalde de aquel t é r m i n o , 
í Repare sus Fuerzas c o n l 
V i n o J ó n i c o , B o u r g e t ] 
En toda familia es indispensable 
un reconstituyente. Un tónico que 
lleve a un organismo desgastado.l 
| elementos ^vivificadores, & fortale-j 
cientes. . - .„ . 
Vino -Tónico Bourget , 'pro-j 
| ducto suizo, es inmejorable para-
dlo. . Abre el apetito, hace engor-| 
dar. . Su fórmula daría fama a suj 
autor, si no la tuviera.. 
L Un excelente vino, una buena' 
ponderación de amargos (genciana1 
.y naranja) y lacio fosfato de cal,1 
.son sus componentes principales.1 
Para personas que no pueden 
[tomar alcohol, hay el T ó n i c o Gra-
! nu lado Bourget , con los mismos 
[componentes, pero en forma sólida.' 
1 Farmacias, droguerías y su de-
pós i to Reina 59, Habana, venden 
Vino y Granu lado Bourget . Al 
' interior se manda al recibo de $2.60 
el vino (frasco de medio litro) y, 
$1.85 el granulado, 
p Pida Folleto. Representante 
; Exclusivo: Salvador_Vadía, Reina 
59. Habana. 
' Especiantes Dr. L. Bourjef, S. A* Laosanne, Suiza. 
Vendo varios muebles antiguos 
y modernos y objetos de arte, as í 
como piezas sueltas. T a m b i é n se 
compran toda clase de muebles y 
reforma de los mismos., 
M A N U E L M B A 
Calle 13 entre 10 y 12, N ú m e r o 
479, (bajos,) Vedado. Telé-
fono F-2451. 
Anuncios "Fama" Tel. M-2036. r 
C 8482 alt . 15d-20 C 8339 alt . 5d 12 
R . I . P . 
Las misas que se celebren en la Iglesia de San Francis-
co desdé las 6 a las 9 a. m., s e r án aplicadas por el alma del 
E Iv D O C X O R 
M a n u e l A n g e l E s c o b a r f G a l l a r ! 
q. e. p. d. E n su Segundo Aniversario. 
Mañana , 21 , a las 9, Solemnes honras í ú n e b r e s , invi ta -
mos a nuestras amistades a tan piadoso y triste acto, favor 
que ag radece rán . 
Habana, Octubre 20; 1921 . 
Su viuda, padres y d e m á s familiares: M a r í a Luisa P á e s , 
Felicia Gallart , Alber to Escobar. 
20 o. 
S E M I L L A S 
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
Directora Técnica: Dra. Ana María Roa;o de Pascual. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
F O L L E T I N 4 9 
En e l v a p o r "Calamares" , que e s t á en puer to , acaba cíe reci-
b i r l a casa de efectos de av icu l tu ra y agr icu l tu ra " L a Gran j a " , si-
tuada en O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 4 , semillas de toda clase de hortalizas 
y f lores. 
Se garant iza que son frescas. 
En esa casa se encuentran cuantos efectos y ú t i l e s de avi-. 
cu l tu ra se deseen, a s í como aves de puras razas, p á j a r o s , perros 
finos y otros animales. 
D E L A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. Ü M B E R T 
fle7!?1^ e? la "Librería Académtóa", Prado ^ a k ° ^i08 ae ^ OonaalM. «ao, ss, bajos del teatro "Payrstt" 
(Cont inúa) 
Ponr^0mo 61 artista titubease en res-^ d e r , añad ió : 
hurtB15^ más (lue retroceda usted y 
ted t cuerP0 añora , bien sabía us-
rla [ L I T P0día ocurrir . ¿Qué que-
sin cnl!?; PUes' que sucediese? No 
Personé y razón se entrega una 
^ otra a Un Íneeo tan Peligroso pa-
en él i de haber peliSro Para quien «i se recrea. 
amee1naLPalabras sonaban ya co-
v-:sibl? ton ' 7 esta amena2a e ^ m á s 
centene^t ía al S e r v a r los ojos 
^ vo¡!?o 6 LuCas' la Palidez de 
tabLaUyánt did un Paso a t rá s . No es-j * > a tan tranquilo. 
ciertas 1 e v f ' l ^ ^ — ^ t e s t ó — t i e n e 
^ t e d f o r m l S T í e a ' 1 6 ^ n0 PUede 
— ¡ Ab! ¿ es esto ? . . . 
Lucas se echó a re í r nerviosamen-
te. Una luz inesperada aclaraba el 
misterio, descubr ía el lazo de la i n -
t r iga , el m á s t r i v i a l y común de los 
manejos. 
¿Cómo no se le hab ía ocurrido al 
momento, teniendo presente las pala-
bras de la señora de Maloutre y las 
sugestiones de su propia experien-
cia? ¿No se había dicho él muchas 
veces que a la humanidad sólo la 
impulsan dos motores: el amor y el 
in te rés? 
Y aun hac ía le grande honor, cre-
yéndole v ic t ima de la gran locura, 
a ese escéptico que tan f r í amente 
calculaba. Montauzel ace r tó a l decir 
que era un cerebral: en su cabeza, 
maravillosamente organizada, h ab í a 
sitio para todo, lo mismo para el 
cálculo que para la poesía. 
Como poeta hab ía experimentado, 
sentido el hechizo de Alie t te . Como 
calculador, reflexionó antes de en-
tregar su existencia a los azares de 
la for tuna; adv i r t ió que Aliet te se 
encontraba sin dote, q-iic el señor 
Fromentier h ab í a olvidado asegurar-
le u n o . . . 
— ¡Ah comprendo, comprendo aho-
ra p e r f e c t a m e n t e ! — r e p i t i ó Lucas. 
No volvió ya a amenazar a L i -
v r ó n ; a p a r t ó s e de él con desprecio, 
con asco, sin que le asaltasen tenta-
ciones de arrojarle a la faz su v i l l a -
n ía . 
No conocía hombres que fuesen 
capaces de pensar como Livrón . Pe-
10 éste, desvergonzado y escéptico 
como era, t en ía a los ojos de la jo-
ven el prestigio del primer amor. 
Sabíalo ahora Lucas; Al ie t te hab ía 
r acido para amar. Nada p reva ld r í a 
contra aquel doloroso destino. ¿A 
qué perturbar el sueño ilusorio que 
sería su única dicha? 
Animado por la misma amargura 
de su filosofía, seducido por la gran-
deza de la abnegac ión que iba a i m -
ponerse, tranquilo, aunque con cier-
to altanero desdén, dir igióse de nuec 
vo a L iv rón . 
—Haga usted el favor de venir 
conmigo—dí jo l e .—Hay algo que us-
ted ignora t o d a v í a — a ñ a d i ó poniendo 
sobre el hombro de Livrón su ruda 
mano de soldado. 
Y como el artista se resistiese, d í -
jole con tono z u m b ó n : 
— ¿ T i e n e usted miedo? Vamos, 
hombre, t ranqui l í cese . No quiero 
obligarle a hacer gala de unos sen-
timientos de que carece. Pero como 
se t rata de una revelación que le 
so rp renderá , t a l vez modif icará us-
ted sus cálculos . 
En medio de la sombra invasora, 
los dos hombres no oran ya m á s que 
formas vagas; oíanse, por decirlo así, 
sin verse, y Lucas no pudo vislum-r 
brar el b r i l lo de codicia que sus ú l -
timas palabras arrancaron a los ojos 
grises de su auditor; pero sí com-
prendió que cedía su resistencia. 
Livrón avínose a seguirle con do-
cilidad, murmurando: 
— E s c u c h a r é todo lo que tenga us-
ted a bien decirme. . . 
Juntos salieron ciel itabellón y en-
traron en la <'asa. Sin hablar pala-
bra, Lucas l l e \ó a su compañero a 
t r avés del comedor hasta la habita-
ción que fué del señor Fromentier, e 
indicando al artista una silla, tomó 
éí a su vez asiento ante el pupitre. 
En aquel momento parecía haber 
olvidado su cólera y aun la presencia 
del artista. 
Con un manojo de llaves en la 
mano, sosegada y me tód icamen te , co-
mo si hubiese estado solo, abr ía uno 
tras otro los cajones- sacaba rollos 
do papeles, y los depositaba sobre la 
mesa después de un ráp ido examen. 
Esto d u r ó casi un cuarto de ho-
ra. 
Luego, cuando todo estuvo en or-
den, volvióse hacia Livrón, y díjole 
tranquilamente: 
— ¡Mire ustde! o 
La recomendación era inút i l . E l 
artista no haba í apartado de él los 
ojos. -
Veo acciones, obligaciones, una 
fortuna amasada y escondida por su 
p a d r e . . . ¡Qué carác te r tan singular 
el del señor Fromentier!—dijo L i -
vrón evocando sin duda la desapa-
recida f igura del avaro, que hab ía 
vivido y muerto pobre al lado de 
aquella fortuna estér i l . 
Luego dir igió su a tenc ión a L u -
cas. 
E l heredero estaba all í , severo y 
frío, ante el m o n t ó n de dinero acu-
mulado ante él y que parec ía con-: 
siderar con indiferencia, cuando no 
con avers ión. Después , con movi-
miento vivo, recogió el joven Fro-
mentier apresuradamente y a l azar 
en un solo fajo los rollos de pape-
les de colores y formas diversas que 
tan cuida,dosamente hab ía escogido, 
y di r igiéndose de nuevo a Livrón , 
dí jole : 
— A q u í hay una dote para Al ie t -
te. Tome usted lo que le parezca. . . 
todo si quiere. ^ 
E l artista hizo un gesto de sor-
presa, que Lucas tomó por na se-
ña l de sat isfacción. 
Una sonrisa de profundo desdén 
plegó sus labios, mientras a ñ a d í a : 
—No tenga usted empacho en so-
lici tar lo que hab r í a rehusado mo-
mentos antes. Este cambio de fren-
te no rae so rp rende rá poco n i mu-
cho. La mayor ía de las personas t ra-
ta el matrimonio de esta mimera 
p iác t ica , y esto no aumenta de un 
modo sensible las probabilidades de 
desacierto que se corren. Ahora que 
su corazón le permite ya amar a 
Aliett .e ámela , sea usted bueno pa-
ra con ella, y ahór re le todos los 
pesares posibles . . . es todo lo que le 
pido. . . 
Confundido de pronto, Livrón con-
tes tó suavemente: 
—Caballero. . . usted se equivo-
ca. Todo esto es i n ú t i l para m í . . . 
Yo no soy hombre que vaya a caza 
de dotes. 
Hizo al decir esto un movimiento 
de retirada; pero Lucas, poniéndose-
le delante, le ce r ró el paso, domi-
¡ nándole cim su aventajada estatura 
y su fornido aspecto, 
j — ¿ C r e e usted que va a marchar-
I se así? ¿Y qué ha de marcharse us-
¡ ted, hombre! Antes me d a r á usted, 
pero a l momento, la explicación de 
su inexplicable, conducta. ¿Dice us-
ted que no es un enamorado n i un 
cazadotes? ¿ P u e s qué es usted en-
tonces y qué buscaba a q u í ? Respón-
dame usted pronto y sin circunlo-
quios, ¡ea! 
Livrón se vió cogido. Intimidado 
al observar en aquel hombre un as-
pecto terrible que no le conocía, 
comprendió que no podía escaparse 
de confesar la verdad de su con-
ducta; y decidiéndose con tes tó : 
, — ¿ L o que soy? Un artista, nada 
más que un artista. ¿Qué he busca-
do? ¡ E L a r t e , sólo el arte, y si el de-
seo de hallarlo me ha llevado de-
masiado lejos, no se puede n i pue-
do yo mismo r ep rocháhme lo . 
Hab íase erguido, al decir esto, ra-
diantes las facciones y exaltada la 
voz por el ímpe tu de su pas ión úni-
ca, y pros iguió , como un apóstol 
que predica su doctr ina: 
—Con nada, nada se hace. Para 
que la t ierra, el agua y el sol hagan 
germinar una planta, crecer un á r -
bol, es necesaria una semilla, por 
pequeña que sea. Así sucede t á m b i é n 
con las creaciones a r t í s t i cas . Cada 
una tiene su germen, y el artista no 
posee en sí mismo otro poder que el 
de desarrollar este germen. Una obra 
maestra no es m á s que la combina-
ción, la amalgama, la t r ansmis ión 
genial de espectáculos vistos, de so-
nes oídos, de impresiones percibidas 
por nuestros ojos, nuestros oídos, 
nuestros senitdos todos y aun nues-
tro croazón, que son los recep tácu los 
donde recogemos esta materia p r i -
mera, punto de partida de toda con-
cepción. Sólo el que siente, puede 
1. reducir, y la producción será tanto 
m á s rica cuanto más numerosas, nue-
vas, vigorosas y variadas sean las 
sensaciones. Estas sensaciones nece-
sitamos hallarlas a toda costa. Las 
vivimos, corremos tras ellas, dejan-
do a vece tras su persecución nuestra 
salud, nuestra razón, nuestra vida. 
Entonces nos convertimos en m á r -
tires, m á r t i r e s del arte, lo mismo 
que son m á r t i r e s de la ciencia los 
exploradores caídos recorriendo des-
conocidos países, los médicos muer-
tos por haber experimentado en sí 
mismos los efectos de una medica-
ción nueva. Si una cosa ignorada, 
misteriosa, singular, se presenta, ea( 
preciso que la veamos, que nos apo-
deremos de ella para describirla, sea 
cual fuere, es té donde es té . Vernet 
m a n d ó que durante una tempestad 
fe-
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B a r ó m e t r o b a r r i o t e r o 
La familia Burundanga 
en seguida se alborota 
cada vez que hay un indicio 
de perturbación ciclónica. 
El cabeza de familia 
manda a cualquiera a la porra, 
y po'r cualquier tontería 
el gran escándalo forma. 
¿Que el cocinero no pudo 
poner la frita a su hora? 
Pues le da cuatro patadas 
y de la casa lo arroja. 
¿Que llega alguna visita? 
Le fastidia, se incomoda, 
y en cuanto se va la coge 
con Berenguela, su esposa. 
Por otro lado las hijas, 
tres chicas encantadoras, 
también se ponen terribles 
y casi se vuelven locas. 
La mayor, Emercnciana, 
tiene un novio que la adora 
y de noche, cuando llega, 
injustamente le oprobia. 
La segunda, Rosalía, 
que es esclava de la moda, 
todo lo encuentra muy cursi 
y empieza a romper su ropa. 
Torcuata, la más pequeña , 
que es una buena persona, 
le da de golpes al perro 
con el palo de la escoba. 
El perro, naturalmente, 
no gusta de tales bromas 
y ladra que se las pela, 
maldiciendo hasta su sombra. 
Y como que los ladridos 
molestan a la cotorra, 
ésta grita exasperada 
para que todos la oigan. 
En fin, en aquella cas^ 
influye tanto la atmósfera, 
que en cuanto anuncian los diarios 
la perturbación ciclónica, 
los vecinos de la cuadra 
a sus ventanas se asoman 
y, viendo la casa, saben 
si los sabios se equivocan. 
Sergio ACEBAL 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
1 L A ADAPTACION D E L PRESU-
PUESTO 
Ya se ha llevado a cabo por la 
|Contaduría Municipal el trabajo de 
adap tac ión del presupuesto munici-
ípal en vigor a lo dispuesto por el 
Presidente de la Repúbl ica en sus 
resoluciones de 19 de septiembre y 
OLI de octubre úl t imo. 
La relación de pensiones, becas y 
'subvenciones queda en $207,388.18. 
Las becas suprimidas importan 
¡81,900 pesos anuales. 
Se pone en vigor la partida del 
"Enterior presupuesto referente a gas 
í o s de automóvi les que_ asciende a 
inás de 5 6 mil- pesos, es 'decir a ma-
yor cantidad que la suprimida total-
jnente de este presupuesto. 
Pero cosa curiosa, esta interpre-
tac ión que es lo legal con arreglo 
la lo que determina el ar t ículo 8 de 
la Ley de Contabilidad Municipal, 
bo se aplica como era natural y ló-
gico que se hiciera a la relación 5 2 
que trata de aperturas y reparacio-
pes de calles. 
La adaptac ión hecha en cuanto a 
Bicha relación 52 se refiere no se 
ajusta a la ley; es más , es capricho-
sa v e infringe manifiestamente las 
faiencionadas resoluciones del Jefe 
jie la Nación. 
La relación 5 2 del presupuesto de 
gastos fué suspendida o vetada en 
su totalidad por el señor Presiden 
te de la República, quien no ordenó 
en ninguna de sus dos citadas reso-
luciones que en lugar de lo suspen 
iflido se incluya determinado eré-
pi to . 
Así, pues, el incluir en esa rela-
Ición un crédi to de 44,255 pesos pa-
ira la apertura de la calle de Pro-
greso a t ravés al antiguo convento 
de Santa Catalina, es absolutamen-
te ilegal. 
Las inclusiones de crédi tos en los 
presupuestos municipales solo pue-
tíe hacerla el Ayuntamiento. 
Ninguna autoridad tiene por la 
¡Ley facultades para disponer inclu-
siones. 
Por tanto, si el Ayuntamiento su-
p r i m i ó esa partida del presupuesto, 
'a pesar de venir en el proyecto, pro 
cedió innegablemente dentro de sus 
propias atribuciones y nadie puede 
ahora restituirla, ni aun el propio 
Ayuntmaiento, por haber t r an scu r r í 
do el t é rmino oportuno que tuvo pa-
r a hacerlo. 
Por eso creemos que motivara lo 
techo una nueva y merecida recon-
.vención por las autoridades superio-
res. 
Las economías que se obtienen, 
como consecuencia de las consigna-
ciones suspendidas, ascienden a pesos 
313,465,38 cts. 
picados a otras dependencias de la 
Adminis t rac ión Municipal. 
En «u consecuencia, el señor San-
tiago V. Cruzado volverá a ocupar la 
Jefatura del Negociado de Trans-
porte y Locomoción, el señor Cami-
lo Marín pasa rá a su cargo de A d -
ministrador de fincas embargadas y 
el señor José Mariño i rá nuevamen-
te al Departamento de Gobernación. 
' NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
Ha sido dejaco sin efecto el nom-
bramiento de la señor i ta Josefina! 
Morales para escribiente de la A l - | 
caldía del barrio del Calvario, ha-1 
biéndose designado en su lugar al1 
señor Lorenzo Núñez Rivero. 
NO H A Y DOCUMENTACION 
Días pasados solicitó de la Alcal - i 
día el señor Pablo Planas Vidal unal 
certificación de haber sido arrenda-
tario de las casillas n ú m e r o s 26 y 
47 del clausurado Mercado - de Ta-
cón. 
Ayer se ha contestado por la A l -
caldía al señor Vidal que no es po-
sible expedirle el certificado que so 
licita por habérse le entregado a laj 
Compañía del Mercado Unico de 
Abasto y Consumo de la Habana j 
toda la documentación del clausu-j 
rado Mercado de Tacón y que si le 
interesa mucho obtener la referida 
certificación debe dirigirse a la Em 
presa mencionada. I 
P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. Alambre de púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada. 
Tubería de todas clases. 
Manila americana. Cabillas para cencreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
P E R A L E J O K . SG-2 DE CUBA. L U Z 4 0 Y 4 2 . H A B A N A 
E L ALUMBRADO E N ' B A Y A M O 
E l Alcalde de Bayamo comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación 
que debido a* las gestiones por él 
realizadas, la planta eléctr ica ha su-
ministrado, nuevamente, el fluido 
necesario para el alumbrado públ i -
co. 
HOMENAJE A DON TOMAS ES-
TRADA P A L M A 
E l señor Rafael Pérez Rosell, ve-
cino de Santiago de Cuba, envió un 
telegrama al Secretario de Gober-
nac ión , rogándole invite al Presi-
dente de la Repúbl ica , para que 
asista al homenaje que ha de cele-
brarse el día 4 del próximo mes de 
noviembre a la memoria del P r i -
mer Presidente de la Repúbl ica de 
Cuba, don Tomás Estrada Palma, 
con motivo del décimo tercero ani-
versario de su. fallecimiento. 
H A d N 
RECAUDACION DEL D U l7 
Aduanas: 
Rentas $136.iso ^ 
Impuestos 1 «írs-47 
Obras de Puertos . . ds^- .0" 
2.186.71 
Distritos Fiscales 
Rentas . , . . . 
Impuestos 
Total 177-270.2 
S U C E S O S 
SOLICITAN A U X I L I O D E L GO-
BIERNO 
E l Alcalde de Sagua la Grande, 
comunicó ayer a la Secre tar ía de 
Gobernación, que el día anterior se j 
hab í an reunido, en asamblea, los 
miembros de todas las corporaciones 
de aquella ciudad, acordando cele-1 
brar el sábado de la presente sema I 
na una manifes tac ión pública, con I 
el objeto de solicitar el auxilio del ¡ 
Gobierno en la zafra azucarera p ró 
xima, así como la más r áp ida so-
lución en los problemas económicos 
del país . 
SUICIDIO 
E l Alcalde de Bañes comunicó 
ayer a la Secre tar ía de Gobernación j 
que el día anterior hab ía intentado ] 
suicidarse, tomando varias pastillas j 
venenosas, la señor i ta Josefa Rome-j 
ro Zayas, vecina de dicha vi l la . 
E l estado de la Romero Zayas, es( 
grave. I 
LESIONADO GRAVE 
E l Jefe de la Oficina local dP n 
municaciones de Cienfuegos c 
nica que en la m a ñ a n a de a y e r ^ " 
salida del patio de la Estación h . 
Ferrocarr i l fué alcanzado por 
locomotora un tal PichardQ Sotní*11* 
go, siendo su estado muy grave 
ASALTO Y EXIGENCIA Dv 
DINERO ^ 
E l Jefe de la Oficina local A 
Calabazar de Sagua, commiiea n 
anoche en el barrio Sitio Grande Ü6 
aquel t é rmino municipal, fUé L ? 
tado el asiát ico León Chong a 
no armada, por Estanislao AlvaT" 
en compañía de su hijo, e x i g i é n ^ 
le dinero. E l Juzgado corresponZ 
te conoció del hecho. ponchen 
CIdARROS AMERICANOS 
Picadura y Andullo de las me 
jores marcas. 
H . T. ROBERTS 
Teniente Rey, 59. Teléfono 
M-3368. Habana. 
C 8340 15a>j.2 
H O T E L T R O T C H A 
En el Ivígsj m á s fresco y pintoresco de la capital. A diez minutos 
,3or t r anv ía , del Parque Central. 
Esp lénd idas habitaciones con baño . 
Restaurant a la carta. 
Precios módicos. 
Calles Sép t ima y Dos, Vedado, Habana. 
C 7 6 U IND. 13 sep. 
N E C T A R I N A . 
Y S U e $ T O M A . O O S E R Á D E B R O N C E 
DE V E N T A E N D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F I N O S 
S A L O N D E B I L L A R E S " T A F A L L " 
ALTOS D E P A Y R E T 
Todos los días grandes matchs de bi l lar entre, notables profesio-
nales y los más distinguidos aficionados. 
Las mesas de alta precisión, van equipadas con bandas "campeo-
nato," paño "S imonís , " bolas de mar f i l " Z a n z í b a r " y mganíficos tacos. 
C 8461 6d-17 
SOBRE UN DECOMISO 
Un Inspector Municipal decomisó 
hace días en el Mercado de Vi l l a -
nueva diez y siete cajas de uvas en 
mal estado, ordenando que fueran 
arrojadas al vertedero. 
Ayer se ha enviado al Jefe local 
de Sanidad el expediente incoado a 
v i r tud del decomiso de referencia, 
para que proceda a imponerle a Bal-
bino Balbino, vecino de Finlay 5 y 
dueños de dichas cajas de uvas la 
multa correspondiente por la infrac 
ción sanitaria cometida. 
LO DEL VIEJO FRONTON 
La señora Dolores Roldán de Do-j 
mínguez y otras clamas han dirigí-1 
perjudica a los Asilos benéficos que 
do un escrito al Alcalde de la Ha-7 
baña , interesando que deje sin efec- i 
to su decreto de fecha 29 de sep- ¡ 
tiembre ú l t imo, por el cual se obl i -
ga a la Empresa del antiguo Fron- j 
tón a t r ibutar el 6 y cuarto por cien 
to por apuestas mutuas y de corre-
dores, además de fijársele 250 pe-
sos por función como espectáculo. 
Fundan su escrito las menc iona- ¡ 
das damas en— que esa resolución} 
no podrán tener ingreso por ese con 
cepto. 
L A JEFATURA DE TRANSPORTE 
Y LOCOMOCION 
I 
E l Alcalde ha dejado sin efecto 
(lin reciente decreto suyo por el cual 
d i s p o n í a el traslado de varios em-
M e e s i c n e i t t r o d e 
n u e v o c o n t e n t o y 
s a t i s f e c h o d e s d e q u e 
T E Z A L m e h a l i m -
Yo quisiera que comprase usted un paqueta 
de este marvilloso remedio de la piel hoy 
mismo, y que se fijase en el modo cómo obra. 
Tan pronto como se unta una delgada capa 
de TEZAL sobre una piel enferma, desaparece 
toda corrupción. Y este resultado se obtiene 
desde luego, en menos de diez segundos, y 
usted se sentirá libre de toda comezón, ardor 
c dolor. 
Pero el gran secreto de TEZAL reside en 
«us ricas esencias vegetales, que comienzan 
desde luego y rápidamente a hacer salir una 
piel nueva y sana de debajo de la lesión. 
TEZAL es el remedio indicado para las úlceras 
y llagas supurantes, para las erupciones 
desagradables, psra granos de mal aspecto, y 
•arpullido^ eczema, hemorroides, así como 
para espinillas, barros y demáa lesionas 
cutáneas. 
D« ocnta nn las princípalea 




La Audiencia ,de esta provin-
cia ha enviado al* Alcalde Municipal 
copia de la sentencia por la cual 
fué condenado el empleado, señor 
Pedro Curbelo, a la pena de tres 
años, un mes y un día de inhabili ta-
ción para desempeñar el cargo de 
Inspector de Espectáculos y repren-
sión pública como autor de un de-
l i to de cohecho. 
Curoeio exigió once pesos a A n -
drés Rodr íguez Gallardo por infor-
marle favorablemente un expedien-
te de traslado de un circo ecuestre.! 
E L I X I R E S T O M A C A L 
OFRECIMIENTO 
E l Secretario Qe Sanidad ha re-
mitido al Alcalde la carta que le di -
rigió el señor Fernando Molina, ofre 
ciéndose para construir gratuita-
mente los ró tu los de la calle Dr. Bar 
net antes Estrella, como tr ibuto de 
admirac ión y de recuerdo a la me-
moria del i lustre médico que fué 
de las glorias de la Medicina en Cu-
ba. 
REPAROS A LOS PRESUPUESTOS 
E l Interventor General del Esta-
do ha pedido al Alcalde que por la 
Contadur ía del Municipio se contes-
ten los reparos q.ue ra formulado a 
los presupuestos del Ayuntamiento 
de la Habana correspondiente a los 
años de 1912 a 1918, 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68, HABANA. 
V O Y * D A R L E ' U l i A T L E C C I O I S 
D E L A B O R D 0 M E 5 T I C A : 
C O J E U n T R O Z O . D E J J A B O M L A L L A V E Y ¡ Z A Z ! U N R E 5 T R E G A 0 , 
¡ Z A Z ! O T R O R E 5 T R E 6 A 0 Y ¡ Z A Z ! Y A E 5 T Á L I M P I A L A * R 0 P A . 
L L A V E 
E L J A B O M D E L P U E B L O . 5 A B A T E 5 5 . E H C . 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al señor 
Alcalde que en las calles 27 entre 
6 y 8; 28 entre 17 y 19; J y 23 y 
Rabí esquina a San Leonardo, se 
es tán ejecutando obras de construc-
ción sin licencia. 
E l Alcalde ha ordenado la parali-
zación de dichas obras y que se de-
je incurso en multa a los infracto-
res. 
OBSTRUYENDO E L TRANSITO 
Ha^ presentado un escrito en la 
Alcaldía el señor José Fe rnández , 
interesando que se ordene sean re-
tiradas las sogas que cierran el t r á -
fico en la calle de San Lázaro , en la 
Víbora, a f in de que quede expedita 
dicha vía tanto al tráfico de vehícu-
los como el de peatones. 
( 3 T O M A U X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, gestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e i d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
h t l v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
H ^ v e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
ammsmBammBmummnammmmmmmunmnmBUummuumunmB 
P U R G ñ T I I f fl 'SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
j r i l I % \ I H l l I l M f conseguifse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos, la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
IntestinaUe curan con la PUR6ATI NA que es tónico Jaxant8,suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J . R A F E C A S Y O L , Teniente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Depositarios pasa Caba. 
P A R A H A C E R U N R E G A L O 
Tenemos el gusto de ofrecerlo las ú l t imas novedades de Joyería fina con bril la°te,s; , 9 
lojes, bronces, ar t ículos de plata fina, cubiertos, bolsas, carteras, vaniticases, etc., penam . 
l á m p a r a s y preciosidades en plata alemana. 
A. L . ESQUERRB, ,S. en C 
U B I i O J E R I A Y TALiI iER D E OPTICA 
" E L P A R T H E N O N " 
TELEFONO A-7583. 
OBISPO, 106, FRENTE A POTE 
C 8369 2d 13 
L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " L 4 CUBANA" 
V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a í o q u e ! a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s s l u a c i á n . 
CALIDAD I N W A B 1 E . e f * P R Í C I C S O S D i B U I O S . ^ GRANDES E X I S T f f í C i ^ 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O í - 1 0 3 3 
f f 
A R O L X X X I X D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 20 de 1 9 2 1 
P A G I N A N U E V E 
L a s I n d u s t r i a s N a c i o n a l e s 
y l a " U n i ó n d e I n d u s t r i a l e s 
de C a r p i n t e r í a e n G e n e r a l " 
"Unión, de Industriales de Car-
• tpría en General," en la que e s t á n 
pmínrendida3 las industrias de car-
• taris, v ebanis ter ía , ha venido en 
^üipntes trabajos publicados, defen-
re XTtPnaz y decididamente las In -
5Íe5HaS nSonales . en v i r tud de la 
^ i S económica que desde Octubre 
año pasado viene atravesando el 
PS ' -nasó desapercibido para esta so-
Í S a d la actual crisis, por tocarlo 
^nv directamente y ta l vez en mayor 
Vrio que a otras industrias; y por 
gnn lucba sin cesar en la prensa de-
fndiendo laS industria1s "de C t f ' ^ lo ane contribuye a l mayor bien-
COtar de las mismas y a l mejoramien-
fn rie la si tuación reinante. 
t0 Recientemente se ban dirigido a l 
wnnorable Congreso de la Repúbl ica 
T i Honorable señor Secretarlo de 
Apicultura Comercio y Trabajo, p i -
í í lndoles protección para sus indus-
^•as- suponemos que les p r e s t a r á n 
«tendón, por resultar un bien colec-
tivo para la Nación cuanto haga en 
¿efensa de las mismas. 
Dicen en un escrito que nos d i r i -
c-eir "No dejaremos de i n s i s t í hasta 
recabar aquellos beneficios que en-
tpndemos debiéramos obtener, p r in -
rinalmente: las rebajas de las tarifas 
ferrocarrileras a las maderas del país 
v el aumento de los aranceles en 
«auellos ar t ículos que debido a la 
franquicia que se les brinda, sirven 
de competencia a nuestras incíus-
^Como hemos indicado en escritos 
anteriores, nuestras Industrias son 
netamente nacionales, porque la ma-
yor parte de las Maderas que consu-
mimos son del país y los obreros en 
su mayoría cubanos, los que en n ú -
mero importante' ganan su sustento 
y el de sus familiares. 
Queremos llamar la a tención a to-
dos, que al tener que hacer alguna 
obía de Carpinter ía o comprar mue-
bles, tengan siempre presente los de 
elaboración nacional. Tanto en uno 
como en otro caso al tener esta pre-
ferencia, contr ibuímos al alivio de 
estas industrias y ayudamos a nues-
tros obreros; esta es la única forma 
de alejar el fantasma del hambre, 
qte se cierne sobre nosotros. Existe 
una gran apat ía en el público, en 
cuanto a lo manufacturado en el 
país; la mayor parte de las veces es 
motivado por el desconocimiento ab-
soluto, de la calidad de los a r t í cu los ; 
solamente se f i jan al comprarlos en 
el precio y no se ponen a pensar lo 
que pueden costarle después en re-
paraciones así como su duración, tan-
to si es una obra de ca rp in te r ía co-
mo si se trata de muebles. 
Los trabajos que se hacen en el 
país tanto en el ramo de Carp in ter ía 
y Eban i s t e r í a , aparte de hacerse a 
satisfacción del gusto m á s refinado y 
ar t ís t ico , r eúnen infinidad de cuali-
dades que no llegan a igualarles n i 
. con mucho los importados. Nuestras 
' maderas son inmunes al comején, 
i cualidad és ta que no r e ú n e n las ex-
tranjeras. Los trabajos son más aca-
j bados. duraderos y consistentes; 
, prueba de ello, la infinidad de tra-
| bajos de Carp in te r ía que vemos por 
i todas partes, as í cómo algunos mue-
i bles que cuentan muchís imos años 
j conservados como el primer día. 
| Bien analizado lo de casa, resulta 
| m á s económico y debe dárse le la 
preferencia. ¿Cuán to no hub ié ramos 
adelantado y aliviado esta crisis eco-
nómica, si cada uno por sí, desde un 
principio, hubiese contribuido con su 
grano de arena? 
No se debe dejar todo a las esfe-
ras oficiales; es deber nuestro ayu-
dar; de nosotros, (del pueblo,) de-
pende el mejoramiento; una ayuda 
j muy grande se presta al pa ís consu-
! miendo los a r t í cu los de producción 
¡ nacional. 
Las industrias de Carp in ter ía y 
E b a n i s t e r í a en los momentos actua-
les, e s t án como las demás , sintiendo 
los efectos de la crisis económica; 
inf inidad de obreros no tienen dón-
i de ganar el sustento de sus familia^ 
i res. 
Piensen todos que por caad mue-
| ble u obra de carp in te r ía que com-
pren de manufactura extranjera, 
quedan sin pan aquel día varios obre-
ros cubanos que podían obtener t ra-
I bajo con ellos. Es necesario que 
! aquél los industriales de Carp in te r ía 
' y Eban i s t e r í a que no frecuentan re-
gularmente "La Unión" o no perte-
necen a la misma, tengan presente a l 
hacer trabajos de su industria que 
deben darle preferencia y tratar de 
llevar al án imo del cliente que haga 
sus trabajos con maderas del pa í s ; 
en esta forma con t r ibu i rán a dar v i -
da a nuestras industrias. 
D E I N S T R U C C I Ó N P U B L I C A 
ELOLAX 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENTEROQÜINASA 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O S 
SOBRESUELDOS 
i En la últ i jna sesión celebrada por 
la Comisión Xde Sobresueldos de la 
Secre ta r ía de Ins t rucción Públ ica y 
Bellas Artes, presdida por el Sr. Sub-
secretario del Departamentd, Doctor 
¡Antonio Iraizos en la que actuó de 
secretario el Sr. Esteban Pichardo 
l 
I ~ - — 
Jefe del Negociado de Resoluciones y 
Asuntos Generales de la Secre tar ía 
del Ramo, fueron despachados los 
siguientes expedientes de sobresuel-
do a Maestros Públ icos . 
Se le reconoce derecho al cobro de 
sobresueldo de 10 pesos mensuales 
a la Sra. Mercedes Hernández de Za-
yas, maestra de C a m a g ü e y . 
A l Maestro de -ra Habana Sr. Juan 
Espinosa, derecho a sobresueldo 
anual de $60, a par t i r de l o . de Ju-
lio de 1920. como también a los 
Maestros de esta capital Sres. José 
Elpidio Pérez , Dionisio Núñez Rivas 
y Sara Rodr íguez , desde igual fe-
cha. 
Igual derecho se reconoce a favor 
de los Maestros Ursina Perora, de 
Artemisa; Gustavo Ledesma, de Gj^a-
ne; María del Cármen León, Evan-
celina Ponce, Esther Díaz de Iba-
!ñez y Eulal ia Collazo, Maestras de 
¡la Habana; Es te fan ía Alaba Mede-
iros, maestra de Melena del Sur; Sil-
via Valdés Báez y Mar ía Aana Her-
nández, maestras de San Antonio de 
los B a ñ o s ; Angelina Menció Díaz, 
I de San José de las Lajas; Enrique 
| Gómez, de Cifuentes; José M . L i -
Inares León, de Remedios; Mar ía L u i -
jsa Aranzola, de Rodas; Concepción 
I Mar t ínez H e r n á n d e z , de Sagua la 
Grande; Mar ía Caries, Mar ía Cris-
tina González Bravo, Rita Jenot y 
Felipe Torres Roche, de Trinidad. 
Susana Ferrer, Victoria Baso, 
Emelina Rodr íguez Manso, Gloria 
J iménez González, Mar ía B. J i m é -
nez y Blanco González, Maestras de 
Vueltas. 
Natalia J i m é n e z León, Mar ía de 
los A. Caballero, de Ciego de A v i -
la. 
Florentina Rodón, de Morón. 
Mar ía J. Saunias, de Santa Cruz 
del Sur, 
María Fe rnández Gómez, de Al to 
Songo. 
Manuela Serra, Herminia Peña Te-
jada, Julia Vidal Oliente, de Holguln 
Ursula Benitez, Esperanza del Río 
y Miguel M. Reyes de Manzanillo. 
Pablo Arambarr i , de Mayar í . . 
María de los Reyes y Lutgarda de 
los Reyes, de Puerto Padre. 
Mariana Rosell, de Peña , de Sa-
gua de T á n a m o . 
Caridad Delgado y Alejandra Sali-
nas, de San Luis, (Oriente). 
Todos ellos desde l o . de Julio del 
corriente año de 1921. 
Se les reconoce igual derecho a 
sobresueldo de 60 pesos anuales des-
de primero de ju l io actual a los si-
guientes maestros: 
Matilde V. Rivero, Manuela Cues-
ta y María Rosa Acosta, de Cabañas . 
Rosa María Puig Navarrete, Mar ía 
de Jesús Díaz y Quintero, Andrea Fe-
r r i y Lugo, Candelaria Alvarez Ve-
ga, Manuel Pacheco y Carmen Man-
t i l l a , de la Habana. 
María Alvarez, de Regla. 
Margarita Alzugaray y Juana Fa-
jardo, de Alacrnes. a 
Laudelina Díaz Roque, Rita Gál-
vez Cárdenas , Ana Sariego, Sánchez 
de, Colón, 
Isabel T u r r ó de Matanzas. 
Isabel Díaz Delgado, de Pedro Be-
tancourt, ( 
Agustina Romero, de Santa Ana, ( 
Pedro J. Tur, de Sagua la Grande, j 
Carmen Marchena, de Sancti-Spi- I 
r i tus, j 
Mercedes A m á n Polo, de San Fer-
nando de Camarones. 
Enriqueta Pelaez, Rafael Quiño-
nes, Mercedes González, Gloria A l -
mau y Carlos Zerquera, de Trinidad. 
Emil io Boleda, Pura Soria, Aure-
lia González de Valdés , de Vueltas. 
Clara Luz Costa, de Ciego de Avi la . 
Amparo Castillo de Morales, Jo-
sefina Morales Pazo, de Morón. 
Fredesvinda Torres de Holguím 
Ernesto Ramí , de Manzanillo. 
Caridad Bientz y Luisa Barreda, 
de Sagua de T á n a m o . 
N O V E N A E X T R A O R D I Ñ A M 
E N H O N O R D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N D E J E S U S 
GRANDE 
' c u r a de 1 á 5 d í a s las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 




mm ¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA DE 
E S L A M E J O R . 
E S MUY AGRADABLE. 
NO S E PONE RANCIA. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L : 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A-2550. HABANA 
W I N O X 
N O X 
W I N E F O O D 
> • . ® » _ _ — 
E l F a m o s o 
V i m o N u t r i t i v o 
I r p e j o r A p a r a 
iCouvabcencia, 
Q r i p p e , 
Neurastenia 
M i g e ó t i ó n , 
Bronqu i t i s , 
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LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
¡JEN L A IGLESIA D E B E L E N SE 
i CELEBRAN CON L A MAYOR SO-
N I D A D 
Es una necesidad imperiosa el meter 
a Jesucristo en nuestro corazón, en 
nuestra famil ia y en nuestra socie-
dad, si hemos de ser felices, y esto 
tenemos que conseguirlo por medio 
del Sagrado Corazón 
D I A 4 DE NOVIEMBRE, SEGUN-
DO VIERNES—DIA DE REPA-
RACION 
Lo más ín t imo en la celebración 
del Primer Viernes es el encuentro 
car iñoso del Corazón de Dios con el 
corazón del hombre. 
E l Corazón de J e sús en el Primer 
Viernes—Para Jesucristo el Primer 
Viernes es el día de las grandes co-
municaciones; los sublimes dolores de 
la Pas ión, los sublimes amores de la 
Euca r i s t í a : es el día de las grandes 
donaciones; se da como es Dios y 
Hombre: es el día de las grandes co-
municaciones; los dones más excelen-
tes, las gracias m á s eficaces: es el 
día de las grande expectaciones; fer-
vientes reparaciones, ín t imas adhe-
siones, visitas, comuniones. Es el día 
de Dios. 
E l ' c o r a z ó n del hombre en el P r i -
mer Viernes .—En los Primeros Vier 
nes se afana el mundo cristiano por 
llenar los anhelos de Jesucristo; y le 
visita, le recibe y obsequia de m i l ma-
neras . 
E l Apostolado de Belén quiere tam-
bién solemnizar estos Nueve Prime-
ros Viernes, con comuniones exposi-
ciones, adoraciones, reparaciones. 
A las 7 a. m . será la comunión 
general que se d a r á mientras se ce-
lebra la misa: en esta comunión se 
i rá dando a cada comulgante el her-
moso y grande grabado de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
A las 8 a . m . se t end rá la misa 
cantada con s e r m ó n . 
Queda expuesto el Sant ís imo por 
todo el d ía ; el Apostolado se encarga 
de velarJo. 
A las 4 p m . empezará el trisa-
gio y a oonl inuación la reserva. 
Los que tengan devoción de encar-
garse de la solemnidad de alguno de 
los Viernes pueden hablar en la Sa-
cris t ía . 
Con licencia. 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido remedio E L E P I Z O N E " d o m i n a r á los A t a q u e s 
y toda f o r m a de Desordenes Nerv iosos . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este remedio h a probado su^ 
cualidades cura t ivas , y ha restablecido l a sa lud a m i l l a r e s q u » 
su f r i an de E p i l é p s i a y deb i l idad nerviosa . 
E l E L E P I Z O N E es u n remedio para n i ñ o s y adul tos , y 
recomendado por los m é d i c o s , y se ha vendido en las p r inc ioa les 
farmacias de C u b » p o r ve in t i c inco a ñ o s . 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S P I D A E L E P I Z O N E , 
Z A R C 0 T I P 0 S . S . A . 
F O T D G R A B A D O R E S 
SAN M I C U C L 3 0 2 ; 3 0 4 . T E L E F O N O A 2 4 8 5 
a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t ó 
Para s e ñ o r a s e^clasirameote. E a í s r m e d a d e s nerviosas y mentalea 
geaaabacoa, calle Barreta, informes i coosoltast Bersaza. 3 t 
H O R S I N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a en C u b a 
p o r Sor A n g e l a . 
C u a n d o se t o m a H O R S I N E 
/ / ^ desaparecen la A n e m i a y el R a q u i t i s m o . 
Se e x t r a e en fr ío , de carne de caballos, sanos. 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
SE V E N D E EN T O D A S l_A8 B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine á 
Compañía de Comercio, H. Le Bienveno, Virtudes 43, Habana. 
D I A B E T E S 
Y t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s q u e t i e n e n s u o r i g e n e n l a a l t e r a c i ó n d e l o s m e c a n i s m o s q u e i n t e g r a n e l p r o c e s o m e t a b ó l i c o ( d i g e s t i ó n 
t r i c i ó n ) , t a l e s c o m o H Í P E R C L 0 R H 1 D R I A , U L C E R A G A S T R I C A , A R T R I T I S M O y d e m á s a f e c c i o n e s d e l e s t ó m a g o 
y n u -
P a r a t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e t o m a r o n l a s A g u a s d e l a V E N T A D E L H O Y O , s i n r i v a l e n e l m u n d o . 
L o s q u e s u s c r i b e n i n v i t a n a u s t e d a q u e p a s e p o r s u o f i c i n a , c a l l e d e l E m p e d r a d o , n ú m e r o s 3 0 y 3 2 , t e l é f o n o M - 1 2 2 9 , d o n d e t e n d r e m o s e l 
g u s t o d e m o s t r a r l e l o s c e n t e n a r e s d e t e s t i m o n i o s d e s e ñ o r e s m é d i c o s y e n f e r m o s , d e m o s t r a t i v o s d e l a s p r o d i g i o s a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n 
e l u s o d e l a s f a m o s a s A g u a s d e l a V E N T A D E L H O Y O . 
A n t i c i p á n d o l e e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r s u v i s i t a , s o l o n o s r e s t a h a c e r c o n s t a r q u e , m i e n t r a s e n l a I m p e r i a l c i u d a d d e T o l e d o e x i s t a n e s t a s 
m a r a v i l l o s a s a g u a s , l o s q u e , p o r n o u s a r l a s , p a d e z c a n o m u e r a n d e d i a b e t e s , s o n s u i c i d a s c o n v i c t o s y c o n f e s o s . 
R O C H E , A M A D O R Y C o m p . 
Se r e p a r t e n f o l l e t o s . 
I M P O R T A N T E . — L a d i a b e t e s n o s e c u r a c o n s e c r e t o s a r r a n c a d o s a l o s i n d i o s o a l o s s e n e g a l e s e s , b a ñ o s d e l u z o d e a l t a p r e s i ó n , n i c o n s e j o s 
d e l m é d i c o c h i n o . S o l a m e n t e c o n l a s A g u a s d e l a " V E N T A D E L H O Y O / ' ú n i c a s a n t i d i a b é t i c a s e n e l m u n d o y s i n i g u a l p a r a r e g u l a r l a s f u n -
c i o n e s d i g e s t i v a s . 
E l s e ñ o r D o n R a m i r o G a r d a , c o n c e s i o n a r i o e x c l u s i v o d e e s t a s a g u a s p a r a A m é r i c a , c o n c e d e u n p r e m i o d e D I E Z M I L P E S O S p a r a l a 
p e r s o n a o p e r s o n a s g u e p u e d a n d e m o s t r a r l o c o n t r a r i o d e l o a q u í a f i r m a d o . D i r í j a n s e l a s s o l i c i t u d e s a l a p a r t a d o d e C o r r e o s 2 4 1 3 , H a b a n a . 
8500 
as Advert isíng Agency 1-28 
P A G I N A DiEZ D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 2 0 de 1 9 2 1 
N D U S T R I A , A G R I C U L T U 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
R E S P E C T O 
D 
la bondad de aceptar nuestros servi- Por la partida 7ó-B del Arancel, i n -
. . teresando la aplicación de la pro-
cíos.—De usted muy atento servidor. pia partida en su Apartado " A . " La 
'Junta resolvió estas dos protestas 
CON LUGAR en v i r tud de que el 
CF) G. E. Laugrhery, Director. 
, • , c u w  e  v i r tud e e el Reina actividad en el mercado, si 
Haj un extremo de muy interesan- es taño que se presenta en esa for- ; bien no ta- ta como en la semana an-
A C E I T E S 
Chicago Northwestern. . C7 
Chick. Rock. Isl. N. W. Ry 31% 
Chile Copper 11A4 
Chino Copper 24% 






. 11 Vs 
Hemos recibido escrita en idioma 
inglés, atenta carta que nos envía Mr. 
G. E. Laughery, director del Bureau 
de Servicios Públicos, cuyas oficinas 
se encuentran situadas en el número 
241 de la Manzana de Gómez, para 
expresar su profundo agradecimiento 
hacia el DIARIO DE L A MARINA 
haber dado a conocer en su edi-! 
t¿ aclaración en el parncnlar que c i - ? * ? «n I S Z ^ r t ^ l ^ T e T o s V e c A ' g & ^ p L i 
ta e¡ señor dnectcr del Bureau de Ser- sario tundir lo para sr utilizado. | p a í T í e g u t a r 1 ^ Operaciones l u ' 1 ! ^ ^ S S í f f i S ' W ! 
i e los • plaza de Sevilla se tienen presente, ^ Cuban Cañe Sugar prcf. . 1G 
ompa-I Son los siguientes- aceites buenos, co- Kelátva¿S Hudson Canal. . 97 
lo p,, . . 016u oui ts . tn,«ii.<.s l»uoi.̂  , Dome Mines 
ie cu mentes, de 18,75 pesetas a 19 pese- Erle R. K 12% 
Número 1413 7. n ' L i - ^í;^;r,o A ^ ' , l nu ero i4i3V.—Protesta d  vicios Públicos, oficina que se dedu • señoreg GramatgeS( Roca y Coi 
ca, por lo que parece, a difundir, las ñía del comercio de Santiago de 
1 1 l i-j^J V«. ba, contra el aforo de una impor-nquezas. la fertilidad las fuentes de tación de espumosa en polvo bajo la 
producción que atesora esta, la más partida del Arancel n ú m e r o 273, re 
rica de todas las Antillas 
El pesimismo a que se contrae el 
clamando para la de te rminac ión de 
los derechos adeudables la partida 
9 8. Se declaró CON LUGAR en mé-
pesí 
tas arroba; corrientes inferiores, de 
18.50 a 18.75 pesetas idem. 
Se calcula que en la comarca o l i -
varera de Borjas Blancas la cosecha 
Famous Play 59 >4 

















r i to de las razones expuestas por 
Bureau de Servicios Públicos y las los interesados demostrando la na-
rendi rá de 8 a 12 millones de aceite ¡ «f116™1 Motors 





noticias abultadas en relación con turaleza y condiciones de la- mercan-
cía en cuestión ya que la Aduana 
nuestro porvenir, han tenido más arrai- respectiva no envió la muestra co-
por haber aaao a conocer en su ea-1 go en C u U entre nosotros mism0Sj ^ ^ 0 ^ 1 3 8 ^ 4 1 3 9 y 1 4 1 4 0 . -
ción correspondiente al c ía \3, las 1 que en ej extranjero. Nos ha faltado Protestas establecidas por el señor 
manifestaciones optimistas hechas por | Ia fe v - Drevalece la desconfianza F:e. de .CáY*e™s i m ^ n a n á o 
1a re y aun prevdiv,cc m ucai,uiiiiaii/,d, ja clasificación de tres remesas de 
r rank I r^w,11„1 i„„ c'cfomac imn^ranfoc . Q\ cemento de asbesto por la partida 
el distinguido financiero Mr. . ^ po que 
Steinhart—ex-funcionario del gobier-
no americano cuando aquella magní-
fica administración de nuestros asun-
tos públicos por el inolvidable Gober-
nante Mayor General Leonardo Wood. 
modelo de honradez y de caballero-
sidad—y por lo tanto, persona cuya 
voz es siempre escuchada con persua-
siva atención por los gobiernos de 
Washington. 
He aquí dicha carta, fechada el 17 
de los corrientes. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mió: Es mi deseo el 
manifestarle el aprecio de este bureau 
por haber u;ted publicado el 13 del 
actual las manifestaciones hechas por 
Mr. Frank Steinhart, que esta oficina 
recogió con el propósito de difunda-
las en los Estados Unidos, a fin d-
contribuir a mejorar la situación in-
dustrial en Cuba. 
Al reproducir dicho artículo, tra-
ducido, y al referirse su d ia ro a es-
com. 
pref. 
los sistemas imperantes, 
. . . i , , . ' 315 del Arancel, p.or entender que u,,an~ „ OAn 
desenvolvimiento de las celias y la m- les corresponde la partida 3-A. L a ! l £ ! ^ a P 6 3 ^ 8 }?s 1*LÍÍ ,0 ! ! ' 
vorables en el presente mes. 
De Tortosa comunican que siguen I inspiratlon Cons. . . 
real izándose importante transaccio-| j ) ! » ^ ^ ^nfs l - • 
nes y ce han pagado a 35 pesetas los 1 íuternatl . Mer. Mar 
15 kilos de las clases de Aragón, de j internatl. Mer. Mar. 
buena calidad. En las claces mcás I i i - | g { £ » ^ o S S Sfer 
feriores se han colocado varias pa r t í . invinclbíi Oil -. . 
das a 43 y 33 pésetes , para la parto ! Kansas City Southern. . 
de Barcelona y Valencia. í f e n ^ c J K l f f i ? Tlre- ! 
En Barcelona, las cotizaciones de :Kennecott Copper 
los aceites son: andaluz, corriente, , Keystone Tire Rubber. . . 
! Lackawanna Steel. 
. „ „ „ A „ j _ ' Lchigh Valley 
certidumbre con respecto a la refor- Junta declaró SIN LUGAR estos tres Jes ^ (^ 'a 286' 95 ' \ Loft^cxfrporate^f^í1^11.16. 
1 c - r j 11 • casos en Virtud de que el cemento, • J O - I Manatí comunes 
ma arancelaria en los Lstados Uní- ¿e asbesto no está especialmente ta- La- Himeza de los precios en Valen Idem preferidas 
dns han nrndnr^n hondn v nrnfnndo rifado en el vigente Arancel, n i su fia se acen túa hasta el punto de que Mexlcan Petroleum 
dos, han producto hondo y piotundo clasificación es6 practicable con ba- ^s de oliva cabe cotiza-Ios con una, g lam^ Cogper . . . 
malestar. 'se en los preceptos de la Disposi-I P^eta de aumento desde 25 a 30 pe- Mídval sti. Ordnance. * . '.' 
i^Jissouri Pacific ílailway, . 
Idem idem preferidas. . . 
un antiguo amigo respecto del estado' Número 14141.—Protesta estable- I sella nuestros aceites valen de 440 a S f ^ C e h t ^ 0 Í n f l 2 . K Í v 4 r : 
. ' 1 . cicla por la Sinclair Cuba Oil Com- 14 65 pesetas el Borjas, y de 4 60 a 4 65 k. Y. New Haven and Hart. 
de asuntos en nuestro país , nos decía pany como las anteriores sobre afo- el A r a g ó n . I Norfolk and Western Ry 
con toda la autoridad de su experen- 10 ¿e cemento de asbesto, fué igual- Como fáci lmente se deduce de la 
, . , , . mente declarada SIN LUGAR por 
c:a en nuestra producción agrícola, ias razones tenidas en cuenta al re-


















r segunda del expresado cuerpo i setas an'0b , según clase. 
Hace pocos días, discurriendo con lega]. j En los mercados de Cette y Mar-
a la que, debe su opulencia de hoy: 
"Estamos atravesando esta crisis de ¡ 
reajustes, como la han dado en Ha-; 
mar, en los momentos de más plétora. 
Hemos cuadruplicado la producción 
azucarera, la tabacalera y agrícola en 
general en pocos años y contamos con 
cerca de tres millones de habitantes. 
Estamos ahitos, repletos de rqueza. 
Lo que importa es volver a la ñor 
T R I B U N A L I B R E 
CONTRA E L 4 POR 100 
El país está impaciente para que se 
sustituya esa ley por otra; no es que 
no quiere pagar, no es que le parece mu-
cho, nada de esto; el comercio está 
siempre dispuesto á contribuir con las 
contribuciones que se le señalen, pero 
contribución como el cuatro por ^iento 
sobre utilidades no es posible que pueda 
ser aceptada, pués es imposible el que 
, los comerciantes hagan dos balances en 
malidad: séase a la vida real y prác- el año y los presenten á fecha fija, es-
1 t:ca. Y volveremos pronto para nues-
tro bien." 
t= Bureau de Servicios Públicos, 
sitúa en Washington y lo supone una. EXTRACTO DE RESOLUCIONES 
dependencia del Gobierno americano. ACORDADAS POR ESTE ORGANIS-
17 . ry 1 c • • D , , ,• I A SABER: 
hste Bureau de Servicios Públicos, ¡ Números 14128-14129 y 14142.— 
el cual me honro en dirigir, y como Protestas del señor Augusto Beck 
1 , . 'sobre aforo de líquido desinfectante, 
vera usted estampado en nuestros im-1 por la partida 9 8 del Arancel recla-
presos, se encuentra establecido en mando la 93-A. Se. declararon SIN 
, , - Í A I i 1 K / I i r * ' .LUGAR en v i r tud de corresponder 
el numero Z4I de la Manzana de do-( ja partida aplicada por la Aduana 
mez, en esta ciudad, ha sido const í - ide e,ste puerto apreciando la mer-
cancía como producto químico no 
tuido para propagar la verdad res-, tarifado expresamente. 
pecto de Cuba, principalmente en los 1 p,^™eroA l ^ 3 0 - — d e ^ ' j señores Abelleira y Gut ié r rez del 
Estados Unidos. 1 comercio de Matanzas, contra la cla-
nLvonfa ,'.U;«,/v* ^ isificación impuesta por la Aduana Durante los últimos veinte meses de ese puerto a una remesa de cu. 
transcurridos las noticias llegadas a chillas de acero con mango de ma-
1 r v l 1 r M 1. j r- 1 ' dera para podar tabaco por la par-
ios Estados Lmdos respecto de Cuba tida 5 3 ^ del Arancel. Se decla-
eran muy confusas, a causa de las i1"0 C O N J U G A R bajo el fundamen-
,. . , , to de quer esas cuchillas por ser des-
espec es contradictorias y de los ca^ tinadas a labores agr ícolas e s t án 
nards ec íados a volar en aquel país ;comPrendidas en la l iberación de los 
. n L (derechos que establece la partida 
con relación a Cuba. 332 de las franquicias arancelarias. 
Los Estados Unidos se interesan Número 14131.—Protesta de los 
' señores Mart ínez Cartaya y Bueno 
sinceramente por Cuba y su porve-1 sobre- aforo de una impor tac ión de 
sumi- sol:)orte de madera para aisladores 
' ! de electricidad, con rosca, para la 
nistrando toda clase de datos, esta-¡ adaptac ión de los mismos, por la 
•rTícf^o h ^ ; o • , , , . „ „ r . '/•• partida 171 del Arancel, reclamando dísticas, noticias, viatas fotográficas ]a 166.B Se declaró 'SIN LUGAR 
y demás material de interés de este Por tratar de manufactura de made-
•11 / i - / v i ra no tarifada especialmente, 
maravilloso país, para d:fundir cuan-1 Números 14133 y 14134.—Protes-
to interese y su reproducción en to- tas formuladas por los señores Mui -
j t i - .. . i_v • 1 1 ño y Compañía del comercio de Sa-
das las distintas publicaciones de los gUa( referente a la clasificación de 
Estados Unidos. I dos importaciones de vigas de ace-
p. , , 1 •> Iro po r - l a partida 42v de la Tarifa 
Quedamos a usted agradecidos por de Aduanas vigente rec lamándose 
haber dado a la publicidad lo reía- Para el aforo la 36 en su Apartado 
, a/í c • l r . . , " 6 . " Se declararon CON LUGAR 
tado por Mr. btemhart. Esas mamhs- ' estas dos reclamaciones habida cuen-
taciones las hemos hecho circular uro- ta que las expresadas vigas no lle-
, , f * , nan las condiciones de preparac ión 
rusamente, y en nuestra opinión, han necesaria para ser comprendidas en 
servido de mucho, para purificar l a ' l a partida 42 aPlicada Por la Adua-
. 1 na • 
atmósfera oscurecida en los america-
nos que andaban a caza de datos 
ciertos resp-cto de la situación. 
to materialmente no se puede hacer, y 
esta ess la razón por que la Ley es recha-
z£.da, aparte de traer aparejada otros 
muchos inconvenientes, pués es una ley 
confusa y son muchos los que no la han 
entendido. r 
Este comercio es demasiado conforme, 
y aunque, vé que es una cosa imposible 
de cumplir, espera pacientemente a que 
el vecino lo arregle. Desde hace mucho 
tiempo debió haberse protestado de una 
manera razonaba no en son de rebeldía, 
todo lo contrario, solo pidiendo a los po-
deres, que no pretendan implantar le-
Northorn Pacific Ry. . 
Pan". Am. Petl. Tran. Co, 
comp ración de estos precios con los Fennsylvania 
de la semana anterior, sigue acen tuán 1 Peopies Gas 
dose el alza iniciada en los precios plerc^Ar'rot" Moto'r ' * ' 

















en condiciones favorables a pesar d 
su encarecimiento. 
A falta de un centro oficial en don-
de se indicaran con la mayor exac-, j 
t i tud pocibl; las causas que influyen^ Replogl^Steérc'o-.* .' .* 
en las cotizaciones y situaciones de | Kepublic Irno and Steel 
los mercados, buscan algunos esas I ^ L0"18 Francisco 
causas y afirman que lo que ocurre ^ " r s R o e b u c k . ' . *. . . ' * 67y 
en el mercado del aceite es tr-ansito- Sinclair Oil Corp." .' ." .' '. 20% 
rio y d u r a r á el tiempo que' tarden en ' &outhern Pacific 77% 
cubrir sus necefidades algunas casas i |^ruthern Railwa>' 
Punta Alegre Sugar. 
Puré Oil 29% 
Royal Ducht. Eq. Tr. Cert 43 





que tienen pendientes compronisos y ; studebaker Corp 71% 
como la entrada es poca, se ven obll- Texas Company 391 
gadas a pagar con arreglo a las as-| ôbaL3 Products0 Ranway- B 
piraciones de los poseedores. | Trascontinental Oil." .' ." '. 9 
Lnion Pacific 118% 
United Fruit 108 
United Retail Stres. . . . 49 Vi 
U. S. Food Products. . . 12% 
U. S. Industrial Alcohol. . 43% 
U. S. Rubber 47% 
j U. S. Steel 77% 
reras ayer, se deslizó una.errata de Utah Copí)er 50% 
. . ^ .„ n anadiun Corp. of America. 29% 
bulto, que interesa rectificar. Escri-¡"Wabasn R. R. Co. Clase A. 19% 
' Westinghouse Electric. . 43% 
E l A Z U C Á R E N I T A L I A " 
En la sección de Noticias azuzca-
bimos, que el precio fijado al azúcar 
en Ital ia es de quinientas trenta l i -
ras los cien kilogramos para las ven-
tas al por mayor, equivalente al de 
46 centavos la libra, dado el estado 
yes que no se pueden cumplir, y que por ' actual de los cambios. 
lo tanto atemorizan al comercio de tal ¡ . 
modo que hay -hasta quienes han ven-
dido los establecimientos por el miedo 
de verse fuera de la Ley. Sin embargo, 
rada han dicho en una forma viva que 
diera lugar á que las autoridades que 
mandan hubieran atendido razones. Aho-
C O T I Z A C I O N E S 
























































Ca. Licorera, comunes. . 13 25 
Ca. Eicorera, comunes. . . 3 10 
Ca. Nacional, pref. . . . 
Ca. Nacional, comunes. . . 
Ca. Navcional P. y Pon. pref 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. Inter. Seguros pref. No se cotiza 
Idem idem No se cotiza 
Ca. Calzado, pref 
Idem Idem com 
Ct Ocutd Cienfuegos. . . 
Ca. Jarcia ,pref 
Idem idem comunes. . . . 
Idem idem comunes, sinds. 
Ca. Cub Accidentes 
I i . Nacional S. y F. pref.. . 
Idem ireb nefe. . . . . . 
Va. Vinagrega Nacional. . 
i Ca. Urb. P. y P. Mar. pref 
; Idem idem, com 
Í C. Const. y -Urb., pref. . 
Idem idem comunes. . . . 
Para intervenir en la cotización / 
de la Balso Privada de la Haban lal 
fael G. Romagosa y Pedro A M r ^ 
Habana, octubre 19 de 1921 no-
Andrés B. Campiña, Sindico p. 
te.—Santiago Rodrigues, Secreta T81̂ 11-
tador. u mjik 
M E R C A D O F I N A N C ! 
(Cahle recibido por nuestro hilo diré 
Val ores 
NEW YORK, octubre 19—(p0r ,.3? 
sa Asociada). u 0r ^ Pre 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
í Corredores de Comerc io) 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
El mercado bursátil de hoy no riiA 
míestación extenor Positiva ^ n?a-
dicase haber ejercido influencH ln-
poctos más optimistas de la t u as-
íeroviaria. ^ &ltuaci6n 
Las transaciones fueron en 
moderada y las operaciones nara l3̂  
de los cortos en ciertas accio**» 
lista por ejemplo, en los pullmL e,la 
contrarrestada por la profesión í fu( 
sional ejercida conthi otros enVrm fe-
pecialmente en los aceros, cuero* ' es-
culo de goma y productos quimipó̂ '' 
declaración del .dividendo acost Ll 
de los trimestres por parte de 
pañia Pullman no solo recuperó in<5C0ín 
s:derables perdidas de ayer, s5"" - 0011 
fiuimicos. r1: 
com. 
ginó una 'substanciosa'gánancln11»^ 
Uos otros equipos y la mavoria rif16'8' 
aceros estuvieron pesados sin emhl 08 
por anticiparse informes dcsfavnrokf0' 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v. 
Pondrás 60 div 
París ;> d|v . . 
Paris 60 d|v. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 dlv 
E Unidos 3 d|v 
£. Unidos 60 d|v 
España, 8 s 




3 dlv. . . . 
1.93% 












N O T A R I O S DE T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
v . »"'ituicia n. 
Eos otros equipos y la mavoria 
desf emba,80. 
sobre los negocios de este -iño%0rat)'es 
Los ferrocarriles y los petróleos^ 
gistraron ganancias variadas není e" 
ningún coso importantel se exten,^ en 
a más de 1 o 2 puntos. L a f e s p f e 
dades de los tipos representado^^ 
Virginia Iron, Coal and Coke v «or ?r 
preferidas de National Clothe'ajid%nS 
estuvieron decididamente mas fm , 
en transaciones limitadas. Las va*. 
fueron de 5000.000 acciones. nta8 
El único rasgo característico del 
cado del dinero a la vista que abrií, 1 
4 1|2 por ciento descendiendo al nw 
día al 4 por ciento, fué la abundancia s 
ofertas dando mayor incremtno a esta, 
la aflencia de fondos desde puntos l i 
interior. Los corredores anunciaron m,i 
se ofrecía dinero a dos y tres mesí 
de plazo con ligeras concesiones snh« 
las cotizaciones reinantes, así comVuna 
mejora en la demanda de las aceotacir 
nes de los bancos. 
A pesar del discurso pesimista doi 
Primer Ministro Mr. Lloyd George n 
la Cámara de los Comunes, las esterli 
ñas subieron considerablemente en com 
paración de la despresiación sufrida 
ayer, y los marcos alemanes, experi 
T I P O S D E C A M B I O S 
The R o y a l Bank o f C a n a d á 
OCTUBRE 19 
con sorpresa leo en la edición del Vf XJ" F i A r / \ V f ^ l A 
1)1 APIO DE LA MARINA correspon- " L ^ t 1 i 
M I E M B R O S DE 
] I l i e N . Y o r k Cof f ee and Sugar Exch 
AZUCAR~CRUDO 
MESES 
nir. A esos respetos, estamos 
diente al trece de Octubre, una protesta 
del Centro de Detallistas de Camagüey 
resultado de una asamblea que celebró 
aquel centro. Se ve por esto que sitúa 
ción de aquellos comercaintes es cri- 1 
tica, pués se ly exigirá lo que no pue-1 
de cumplirse, á no ser que hicieran ba- j 
lance imaginarios, arr/afíados o falsos, _ 
y como a esto no se prefetan todas las I 
personas, se verá en situación desespe-
rada, pués resulta con esta Ley que no 
se procede en todos los lugares por igu-
al, y mientras en unos se les ha intimi- Octubre 
dado y amenazado con las multas y con r>cbre 
exigencias, en otros lugares hay. mucha Enero, 
benignidad, esto es, no se ha medido jj^.^er0 
á todos con la misma vara, y valido a ^ijri^0' 
la Ley por esos medios se ha cobrado Mayo. 
algún montante. IÍUÍV0" ^ . 1 Julio. Pero eso tampoco está bien y lo que Agosto. 
se debe es sustituir esa Ley por otra Stbre. 
que sea mas fácil de cumplir, y aunque ' 
se ha hablado mucho de la letra de cam- I 
bio obligatoria y haberse publicado lo 
que esta e*., son pocos los que sa- ¡ 
ten lo que es eso, y después no se han 
hecho ningunos cálculos para hacer cuan 
to podría producir al Gobierno y es 
sabido que su implantación sería uri lio, 
y otro lio para los compradores y ven-
dedores, así que es casi seguró que no 
la aceptará el Gobierno, no es esto qpo-' Octubre 
nerse a ella, solo' es hacer una indica-' ^ ' j ^ -
ción para no perder tiempo. ¡Enero. 














NEW YORK, cable. 
NEW YORK, vista, 
MONTREAL, vista. . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, 60 días. 
PARIS, cable. . . . 
PARIS, "vista. . ^ . 
MADRID, cable T . 
MADRID, vista. . . 
HAMBURGO, cable. 
HAMBURGO, vista. 
ZURICH, cable. . . 
ZURICH, vista. . . . 
MJLANO, cable. . . 
MILANO, vista. . . 
MÜNG KONG, cable. 



















B E T f I N C O U R T a C o , 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I E 
Y R E P U B L I C A D E 
A Z U C 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r e r o 
T É L E F O N a S s 
O b r a p í a y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ O i 
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8153 
C 69»0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
OCTUBRE 19 
•Comp. Vend. 
Bonos 7 ObliffacionoB 






Comp. Vend. 1 B 
Números 14135 y 14136.—Protes-
tas de los señores Cendoya y Com-
pañía de Santiago de Cuba, impug-
nando el aforo de dos remesas de es- 1 ciento sobre la venta bruta, el cual po 
5.50 
5.45 
c- • 1 ' t a ñ o en barritas de forma irreeu-
Si en algo podemos servirle, tenga lar) para trabajos de soldaduras, 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
ESTABLECIDOS DESDE EL A Ñ O 1 8 4 4 . 
Giros sobre todas las plaz as comerciales del mundo . 
Cuentas corrientes, pagos por cable, d e p ó s i t o s con y sin in te -
r é s , inversiones, negociaciones de letras, de p a g a r é s y sobre 
toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, ba jo l a p rop ia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I I R , X O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . HABANA. 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
— v — 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s en esta S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t r » s e s a l 3% a n u a l — 
Todas estas operaciones pued&r ffe tuarec también por correo 
Mayo. 
dría variar según el giro de (Jue se tra-'J"n.i0-
tara, no necesitarían tenedores de libroS, j Agosto 
como resulta hoy, que quien jamás lle-|Slbre. 
vó libros, se vé en la actualidad enreda- j 
dos con estos, y los tenedores de libros i 
> tienen otra contribución pués tienen | 
que pagar por ese trabajo como es na-1 
tural, y esto para nada pués siempre' 
estarán fuera de la Ley. ¡ ' 
El tanto por ciento sobre la venta bru-l 
ta se reduce a que todo comerciatne 
anote lo que vende de contado y fiado I '"" 
al día, nada más que eso. I Octubre 
B/6to tiene ventaja para el Estado yiNvbre. 
para el Comercio: para el primero por- ?'c^re-x • ^ , . I Enero, gue no necesita esa inspección tan rígi- ' Febrero 
da que hubiera sido necesaria con el ; Marzo. 
Abr i l . , 
Mayo. , 
Junio. 





C A F E 
OCTUBRE 19 
liep. de Cuba P por luO. . . 75 85 
l:ep. de Cuba (deuda int.) 5934 66 
Rep. de Cuba (4 por 100). 62V2 80 
Ayunt. la. Hip 85 95 
Ayunt. 2a. Hip 85 95 
Gibara Holguin la. H . . . 
F. C. Unidos (perpétuas). 
i i . Territorial (Serie A ) . . 
Territorial (Serie B ) . . 
j Fomento Agrario 
70 Gas y Electricidad. .• , . 95 100 
Havana Electric Ry. . . . 72 80 
I Hav. Elec. Ry., Hipt. Gral; 72 80 
I Elactrie Stg.o Üe Cuba. . . 
.Matadero, la. Hip 75 100 
j Cuban Telephone 61 75 
I Ciego de Avila 
j Cervecera Int. la. Hip. . . 53 100 
j B. F. Noroeste B H Guane 
[ B. Acuedut. Cienfuegos. . 
| Obligs. Manufct. Ncnl. . . N. 
IB. Conv. C. C. Telephone. . 








T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL PAGADO $ 20.350.000.00 
FONDO DE RESERVA 20.240.000.00 
ACTIVO TOTAL ,. ., . . 530.000.000.00 
SETECIENTAS TREINTA SUCURSALES, CINCUENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAL- MONTREAL, CANADA. 
LONDRES: 2 Bank Building. r rmess Street 
NEW YORK: 68 W i l l i a m Street. 
BARCELONA: Plaza de C a t a l u ñ a 6. 
PARIS. 28 Rne du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden curtas de crédi to para viajeros, en Dollars, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
En el Departamento de Ahorros so admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A g u i a r 7 5 , e s q u i n a a O b r a p i a 









1 Banco Agrícola. 
Fomento Agrario. 
7.61 
7.68 cuatro por ciento donde cada uno pre-tendería presentar las menos utilida-
des posibles, y algunos no presentar nin-
guna, por lo que no pagaría á no ser 
que sus gastos personales en esa Ley 
se consideran como utilidades: esa es 
otra hermosura de la famosa Ley. 
Pués bien todos los comercios ten-
drían que pagar tuvieran o no utilidades 
puesto que sobre la venta bruta cada 
Ujiio cargaría el tanto por cientp que se 
scfialara, y esa cantidad cargada no se-
ría sino para pagar al Gobierno, un l i -
gero estudio de este nuevo sistema ha-
ría ver que todo en él es sencillo y ven-
dría el cefrnercio como aquel que se está 
£ bogando en un pozo y le cae una soga 
para que se agarre á ella. 
Esa protesta de -los comerciantes de . 
„ ' , Amer. Ag. Cnem ¿\ 
Camaguey es la primera que veo, pués American Beet Sugar. . . . 
aunque se ha hablado mucho de este -American Can 25' 
cuatro por ciento solo ha sido para cri- ^ ! 127 




B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 




es enorm , antipática, impopular. 
/.mer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. 
Así que yo estimo que el comercio de frican m̂Tltinĝ  Ref 
todo el país está dormido, esperando que /.merican Sugar Ret*. Co. 
los otros hagan algo, pués sino fuera es-' American Sumatra Tobaco. *̂  _í̂ „j„ „, i<< t , t i | Amer. Tel and Tel. . . . 
* r^sde que salió esa Ley nos debía-| j^merican Tobaco. 
mos de haber unidos como un solo hom- American "Woclen 
bre, como se hizo cuando querían arren-! ^'ia,c.ordar^0lJ-, Mining. . . , . ' . xr * • ^ 1 Atchison Toneka Sta. ttc. . dar el acueducto de Vento, que hasta que Mlan^c Gulf and West I 















| Banco Territorial. . . . . . 
7 •50 I B. Territorial (benefic). . . 
i Trust Company 
B. de Préstamos Joyería. 
V. C. Unidos 44 60 
P. F. Osete 
Cuban Central pref. . . . N. 
Cuban Central, com . . . . 
P. C. Gibara y Holguin. . 
Cuban R. R 
Electric. Stgo. de Cuba. . 
6 por 100 Hav. Electric p 
Havana Electric com. . . 
Elétcira de Marianao. . 
Eléctrica de St. Spiritus. 
Nueva Pabrica de Hielo 
Cerv. nt. pref 
Cérv. Int. com 10 
Lonja del Comercio pref. . 
Lonja del Comercio com. . 
C. Cut. Cubana, pref. . . 
IC. Curt. Cubana, com. . . . 
I Teléfono, pref 65 
Teléfono, comunes. . . . 56 
.Inter. Tel and Tel. . . . 45 
¡Matadero Industrial. . . . 5 
j Industrial Cuba 
.Naviera, preferidas. . . . 25 
i Naviera, comunes N. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los de-partir del 15 del actual, Parfie¿jei 
positantes en es tá Sección que pue-narles los intereses corre^01^e sep-
den presentar sus libretas en Mone-al trimestre vencido en 30 
das Nacional o Americana, en nues-tiembre do 1021. q2l 
tras oficinas: Aguiar, 106 y 108, a Habana, S de Octubre «tí 
C 8330 xu ^ 























D D O O ^ O O O O o O O O O t f O 
O El DIARIO DE LA M A R I - O 
O NA lo encuentra uslod on O 
O cualquier población de la O 
O Repúbl ica . O 
I BalcUvin Locomotive. 
Baltimore and Ohio. 
I'ethlhem Steel 52^ 
California Petroleum. . . . 4̂0% 
Canadian Pacific. . . . . 111 
Central Leather 27% 
Cerro de Pasco »28:i( 
Chandler Motor Car Co. . '11% 
Chesapcake Ohio anJ Ry. 53% 
Ch. Miíw. and St. Paul com 23 














Cuba Cañe, comunes 
Ciego de Avila. . . 
Com. Cub. P.y Nav. 
Idem idem comunes. . 
U Hisp. Am. Seguros. 
Idem idem benefers. . 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire Rubber Co. 
Idem ídem pieferdas. . 
Idem idem comunes. . 
Quiñones Hardware Co. 
l l^ajCa. Manufct. pref 10 
3"6 % Constancia Copper. Co, 
N, 
1 — 
A 7 0 | o 
P A G A D E R A S E N O R O 
EMITIDAS, SEPTIEMBRE 1, 1931. VENCEN, SEPTIEMBRE J, 
INTERESES PAGADEROS, MARZO lo.," 'SEPTIEMBRE lo . 
AUTORIZADAS * E M I T I D A S : $1.500,000.00. 
de 'a 
Convertibles a opción del tenedor a Bono» pagaderos en <̂  ^ de 
Hipoteca General con fondo de amor t izac ión de esta 5.on{pa';iferencia en-
8 2 Va por ciento más intereses con pago en efectivo de la 
tre SB1^ por ciento y 100%. 
Fiduciario: GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK. ^ 
G A R A N T I A : Estas obligaciones por valor de ^-^AnoVoO.OO e» 
garantizadas por el depósito con el Agente Fiduciario de ^ • u ; ' ny, hiP0' 
Bonos de la Havana Electric Railway. Light and Power CoIJipd ue vence 
teca 5 j)or ciento con fondos de amortizacian pagadera en oí 
en 1954. , ^ 
PRECIO: 97% e intereses que rentan aproximadamente 
SPEYER and COMPAN»? 
New York, Agosto 26, 1921, 
Para suscripción y .más detalles dirigirse a: _ 
BANCO DEL ^ 0 3 ^ ^ 
H A V A N A ELECTRIC K A I L W A Y , L I T ^ J I AND POWE 
7d 1* 
C 8400 
ARO LXXXÍX DJARiO í i í i L A M Á K M A Octubre 20 de B z i 
- , ^ ^ ^ t ^ 0 ^ i C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A aentaron u ; desmoralizaci6n anun-
ante la t r o l a s procedentes de Berlin. 
:iada en « o e u r o p e a s demostraron 
otras rc iticia la firmeza, pero los 
tendencias n^em0 0riente particular-
tipos- de1 ^ Changai reaccionaron de-
t mente °snueva baja de la plata en ba-
I bido a i"-
Ira. 0<l de las emisiones de la L l -
^ ^""arfauirieron bastante mas forta-
^Vertad ^ r j ^ s del país en su mayoría 
l ' za ^ Í mejoraron. Entre las emisiones 
tBmbi6I1.me0J1" tr varios de los municipa-n ernacionales ^ano ^ ^ 
íes europeos s ^:e\.0^ débiles junto con 
ro y 5.S0 pane 7S. El total de las ven-
^ dvealor a í a p a r fué de $ 15.375.000. 
NEW YORK, octubre 19-
sa Asociada).. -(Por la Pren-
Demanda 18.22 
tas 
A z ú c a r e s 
,W TORK. octubre 19-(Por la Pren-
K sa Asociada) • 
oodn de azúcares crudos no su-
151 w ^ a m b i o alguno, cotizándose los 
frió .feas Hb! es de derecho a 4 centa-
centrlf,ns de Cuba a 2.112 centavos costo 
y ^fnnfvalonte a 4.11-por el centri-
\ flete eq%alen^ n0 anunció ventas, 
f^a'c^ vendieron 40.800 de centrifugas 
pero see« refinadores locales, que lle-
ín^n0fi nróximo mes al nivel de 4.00. 
gurá" f,,ruros erndos estuvieron inac-
Los íl'ln las tendencias latentes fue-
tiv0S^^ sostenidas, y los precios del 
ion "fneron de 1 a 3 puntos netos mas 
cierre n a las operaciones para cu-
altoS deoiu as aisladas de la in-
brir ^ ron excepción de Octubre que 
¿ustria. ^ untos netos mas bajos. Di -
cerr6 a i " ^ a 2.35 Marzo a 2.27 y Ju-
li<La „t Afinado se operó con un des-
BOLSA D E PARIS 
PARIS, octubre 19—(Por la Prensa Aso-
ciada) ., 
Las cotizaciones, débiles. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.20 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.55., 
Dollar americano a 14.01% 
Empréstito del 5 por 100 a 81.45. 
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
U Qi re i  o a
En„ de 10 puntos, por parte de uno de 
censo cíe i jH refinadores, que ofreció 
10S. P̂  rr inulado a 5.30. continuando los 
el fT0 ffsi cambio cotizándolo a 5.30. 
demáf,e la demanda fué bastante buena, 
^uni!"rflcter solo fué, para llenar las 
sU iAtñes mas inmediatas. 
"Tos nefocTos en los futuros reflna-
' 1,0 ca limitaron a algunos lotes de 
í ^ h Z vendiéndose dicho mes a 20 
0c ^ « mas altos que la última cotiza-
I,Usnn del anterior cierre, debido a las 
^^^dones para cubrir. Sin embargo 
Pr nfprtas finales fueron de sin cambio 
la- ^nítos netos mas bajos con Diciem-
& f los meses posteriores a 5.30. 
VENTAS DE A Z U C A R 
irn New York B. H. Howell compró 
,900 toneladas de azúcar de Filipinas 
-T™ lleear en la primera semana de No-
vfembre a 4 centavos costo seguro y fle-
teVanibién la iFederal Sugar Co. adqui-
¡fi 1 000 toneladas de Filipipas, a igual 
precio que la anterior. 
COMISION F I N A N C I E R A D E 
A Z U C A R 
La Comisión FFinanciera de azúcar 
ha vendido 2.G24 sacos a 2 1|2 centavos 
costo y flete, parfi, los Estados Unidos. 
AZUCAR REFINO 
La FFederal Sugar Refining Co. ha 
reducido el precio del refino de 5.30 a 
5.20 centavos. 
B O L S A D E LONDRES 




Empréstito inglés del 5 por 100 a 89 78 
Unidos de la Habana, 44% 
Del 4% por 100 a 82% 
Plata en barras, a 39% 
Oro en barras, 105 chelines 7 penfques. 
Descuento del 2% por 100. 
Préstamos a la vista, po 100. 
A noventa dias, 3 15|16 por 100. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
Plaza de New Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
NEW YORK, octubre 19—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 6. 
Libras esteiliaas 
Comercial 00 dias 













3.88% i 1921 
3.91% 
3.92% 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
PROMEDIOS de la primera quincena de 
octubre hechos por el Colegio de Co-
rredores de esta capital, de acuerdo 
con .'a Comisión Pinanciera de Azilcar 
y en vista de las ventas reportadas 
por todos los Colegios d ela Isla, te-
niendo en cuenta las diferencias de 
gastos en cada puerto. 
Habana , 
Primera quincena 2.07362 
Matanzas 
Primera quincena 2.281175 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.19741 
Sagua 
Primera quincena , 2.22397 
Cienfuegos 
MOVIMIENTO DE VAPORES 
CAIMANERA: 
Ha entrado en este puerto con el 
objeto de cargar mieles de la "Su-
gar Products Co.", el vapor minero 
"City of Freeport". 
G I B A R A : 
Salió de este puerto el vapor na-
cional "La F é " para la Habana, con-
duciendo frutos y mercancías . 
MATANZAS: 
Salieron de este puerto los vapo-
ras americanos "Capil lo" para Mon-
tevideo, conduciendo aguardiente y 
el "Munplace" para Sagua con car-
cha general de t r áns i to . 
NUEVITAS: 
E n t r ó en este puerto el vapor 'Fre-
derick Luckembarcba", procedente 
de Seattle vía Canal de P a n a m á . Sa-
lió el vapor " W . E. Ogilvie" para San ¡ 
tiago de Cuba conduciendo pet ró leo . 
SURGIDERO DE BATABANO: 
Procedente de Isla de Pinos ha 
entrado en este puerto el vapor "Cris 
tóbal Colón" conduciendo pasajeros 
y carga general. 
NUEVA GERONA: 
Salió de este puerto el vapor ."Co-
lón ' para B a t a b a n ó con pasaje y car-
ga general. 
SANTA CRUZ D E L SUR: 
E n t r ó en este puerto y en el de i 
Manopla el vapor costero "Mar ta" 
procedente de Manzanillo con carga 
general. 
TUNAS DE ZAZA: 
Llegó ayer el vapor "Las Vi l l a s " a 
este puerto habiendo salido rumbo a 
J á c a r o . 
SANTIAGO DE CUBA: 
Han entrado en este puerto: el 
vapor "Denis Hera ld" procedente de 
Norfolk con un cargamento de car-
bón, el vapor inglés "Nemisis" pro-
cedente de Port de Uaux en lastre; 
el vapor noruego "Cissy" procedente 
de New York con carga general; el 
sueco "Caledenia" procedente de 
Halifax con carga general. 
S E R V i C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
M O N T E P I O E S P A Ñ O L D E P E L O T A R I S D E CESTA A P U N T A 
E . F » . D . 
¡VAN SARASQVETA 
(CHIQUITO DE E I B A R ) SOCIO D E ESTE MONTEPIO. 
H A F A L L E C I D O 
Después de-recibir los Santos Sacramentos. 
f 
Y dispuesto su fentierro, para hoy, Jueves 20, a las cua-
tro de la tarde; el que suscribe como Presidente, en su nom-
bre y en el de los demás asociados, suplican a sus amistades 
encomienden su alma a Diós y acompañen el cadáver , desde la 
casa mortuoria: O 'Farr i l l , n ú m e r o 2, ( V í b o r a ) , a l Cementerio 
de Colón; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 20 de Octubre de 1921 . 
Luis García , (Chiquito de Vergara.) 
Presidente del Montepío E s p a ñ o l de Pelotaris de Cesta a punta. 
R o y a l H o I I a n d U o y d 
(Lloyd Real H o l a n l é s ) 
Serslclo de vapores holandeses de pa-
caje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas? de este puerto CADA TKlfla 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON, CHER-
BOURG. SANTANDER, CORVÑA, VE-
RACRU% Y NEW ORLEANS. 
- - SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Noviembn 
Vapor "ZEELANDIA", sobre el día 17 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a los pasajeros, pnea 
están dotados de camarotes amplios y ventilados, y un servicio 7 mesa do 
lo más escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a los embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc.. etc.. del servicio fijo cada tres semanas pata los 
embarques con destino a Londres. La carga es entregada dentro de los 18 
días de la salida de la Habana. I 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTIW 
V A . J . MARTDíEZ, Incorporated., 
O 'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. Ind 9 EL 
C 8516 ld-20 
Primera quincena , 2.12303 
Manzani l lo 


































E . R D . 
E L SE5ÍOR 
No ha habido movimiento en los 
siguientes puertos: Cárdenas , ; Caiba-j 
r ién, Isabela de Sagua, Cienfuegos, 
Mariel, Baracoa. 
TABLBTAa 
r a n c o s 
Demanria 
Cable . . . 
Francos belgas 
Demanda 





r rancos suizos 
Ftáncos suizos 18.65 
F i o r i ñ e s 
Demanda 34.10 
Cable 34.16 
I - i r a » 
Demanda 3.90% 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 19 
L a venta en pie 
F1 mercado cutlza los siguientes pre-
cios: 
\ acuno, nominal, a 0 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos el del país 
y a 13 el americajio. 
La^ar, d<5 6 a 9 centavos. 
L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkeí es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta ¡preparación es una 
combinación de extracto concentrado 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala-
dar. 
¡VAN SARASQVETA 
(CHIQUITO D E E I B A R ) 
HA FALLECIDO • 
Después de haber recibido los Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro, para hoy. Jueves, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben: esposa, hi ja , hermana y ami-
gos, suplican encomiénden su alma a Diofe y acompañen el 
cadáver , desde la casa mortuor ia : O 'Far r i l l , n ú m e r o 2 (Víbo-
r a ) , al Cementerio de Colón; favor que ag radece rán eterna-
mente, i 
Habana, 20 de Octubre de 1921. 
Ratmttnda Lorisate, viuda de Sarasqueta; Visi tación Sa-
rasqueta; Enriqueta Sarasqueta, (ausente); Elicio Argüe l l e s ; 
Basilio Zarasqueta; Benito B a r a ñ a n o ; Mariana Bellas de Ba-
r a ñ a n o ; Dr. Agqgtlne; E l Intendente; E l Cuadro de Pelota-
ris y Los Corredores del F r o n t ó n Jai-Alai . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
V i a j e s a E s p a ñ a e n 1 0 d í a s 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
L A R U T A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E 
E l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s , de 12 m i l toneladas y p rov i s to de 
t e l e g r a f í a sin hi los , 
" M A A S D A M " 
c o n t r i p u l a c i ó n e s p a ñ o l a s a l d r á de la Habana sobre e l d í a 2 2 de oc-
lub re , para los puertos de 
V I G O . CORUNA y R O T T E R D A M 
A d m i t e pasajeros de tercera d preferencia y tercera o rd ina r i a 
solamente. 
Este m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o ha sido cons t ru ido especialmente pa-
ra dar comodidades a los pasajeros de tercera clase. Tiene amplias 
cubiertas con sus to ldos , camarotes numerados y comedores con 
asientos indiv iduales . 
Excelente comida a l a e s p a ñ o l a . 
Para m á s informes y reservaciones de pasajes, d i r ig i r se a : 
R . D Ü S S A Q S. en C. 
Oficios , 2 2 , Habana . 
C 8385 a l t I N D . 13 oct. 
T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 y 1VI-5646. 
Matadero de L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, de 40. a 45 centavos. . 
Reses sacrifIcadüK en este matadero: 
Vacuno, 98. 
Cerda, 83. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especallsta 
Cable 3.91 
M a r c o » 
Remanda 0.62% 
Cable 
Plata en barras 
Del pais * , 






B o n o s 
Del gobierno ' Fuertes 
remarlos Firmes 
Ofertas de d ine ro 
l'er 
T Fáciles. 
ra mas alta , 4 
â mas baja 4 
comedio 4 




^'«rre \ 3^ a 
Aceptaciones de íos bancos 3 ^ a 
P r é s t a m o s 
Matadero Indus t r ia l 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 25 a 30 centavos. 
Cerdas de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 70 centavos. 




Entradas de ganado 
De Placetas llegaron seis carros con 
ganado vacuno para la matanza remiti-
dos por Jaime Prat y consignados a las 
casas de Robaina y Lykes Bros. 
De Cmagüey se espera un tren para 
Manuel Revill ay para Serafín Pérez 
tres carros de Placetas. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DR. ARTURO GARCIA RUIZ 
Tras brillantes ejercicios de gra-
xío se ha recibido de-doctor en Dere-
5 cho Civi l el señor A r t u r o García n ri / as' a 5% 90 días y 6 meses, Blí l - X • J. • J * • 
' ! Ruiz, aventa]ado estudiante que fue 
de nuestra Universidad. 
E l doctor García Ruiz compar t ió 
laboriosamente con los estudios de 
Dereclio, los trabajos de procurador, 
profesión que desempeñó durante al-
gún tiempo con benepláci to de todos 
sus clientes. 
Una cadena Interminable de t r i un -
fos le deseamos al nuevo letrado. 
en enfermedades de la 
o fin a. 
Creador con el doctor Albarrín del 
materlsmo permanel'- ó» loa urétereí 
sistema comunicado ** f̂t Sociedad íílO-
logica de -arts en 1831. 
Consultas de 2 a 4. en San Lázaro, 93. 
C 8517- ld-20 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 







" ^ n a , 32.63 
Ulna 
iza 
3.00 súi2aamarca' (ie¿¿ü¿nt¿••.•.•.::::::! 19:10 
18.65 
COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
sa^I^fad1 °ctubre 19—(Por la Pren-
Lo W timos del 3% por 100 a 91.64. 
Lo Priraeros del .4 por 100 a 92.60. 
s segundos del 4 por 100 a 93.40. 
Los í)rÍmer03 del 41'4 por 100 a 92-78-
Los tSegundos del 4 por 100 a 92.24. 
Los er0S del 41/2 por 100 a 94-54-
Lo» CUartos deÍ 4'4 por 100 a 92.42. 
quintos del 3% por 100 a 99.38. 
qumtos del 4% por 100 a 99.40. 
1 M E R C A D O D E 
Cuba ¿Xterior en 1904. . . . 
cuba pYXtterÍor 5s- 1949 ofedo. 
^ban a tric cons 5s- 1952. «American Sugar. . . . 
N E W Y O R K 
Jad 
iad de Marsella'. 
C^ad d e B T U v r d e 0 3 - - • 








DR. JOÑAS G A t ^ N B R E A L 
Ha abierto su gabinete de Cirugía 
y Clínica Médica, en la calle Gerva-
sio 100, esquina a Neptuno, el doctor 
J o n á s Galán Breal. 
B U F E T E D E ABOGADO Y 
NOTARIO 
Nos participan los señores doctor 
José Anto l ín Cazañas y Andreu y 
Carlos Canto y Cueto, haber insta-
lado su oficina tanto de abogado co-
mo de notario en la calle Luz 16, 
Palacio Mar t ínez Moles, en donde 
a a t e n d e r á n a su clientela. 
RODOLFO ABALOS 
Ha permanecido unos d ías en la 
Habana nuestro particular y culto 
amigo el Sr. Rodolfo Abalos, Jefe de 
las importantes oficiinas del Ferro-
carr i l de Cuba, en Camagüey. E l se-
ñor Abalos regresó ayer al punto de 
a R- R- 5s. de 1952, 99 15|16 65 
Cuba cím- Suear. 
Cañe Sugar. 
^ Sugar 
Ventas Abre Cierre 
14800 48% 
1100 11% 
... 500 6 
• • 200 25 
Pref 1500 16 
85% jsu destino satisfecho no solo porque 
todas sus gestiones las ha resuelto 
con éxito, sino t ambién por las mú l -
tiples atenciones de que ha sido ob-
jeto por parte de sus amistades. Le 






BOLSA DE . M A D R I D 
RAMON GARCIA SOLER 
En el t r a sa t l án t i co español que 
za rpa rá hoy para la Coruña t o m ^ J 
pasaje el activo e inteligente agente 
j comercial ^r . R a m ó n García Soler, 
octubre iq—cT. 1 1 quien se diri je a Barcelona, después 
A8ociada).' K*OT Ia Prensa| de una breve temporada que dedi-
cado a aasuntos comerciales ha pa-
sado en Cuba. E l Sr. Soler es repre 
L a e x p e r i e n c i a y s e r i e d a d d e u n a c a s a i m p o r t a d o r a 
e s l a g a r a n t í a d e l c o m p r a d o r 
a 
Por su experiencia y seriedad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantiEando a l Comprador sus productos á e a l -
ta, g raduac ión y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Espeeifcliza-
níoa en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para r epa rac ión de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas «oa 
nuestro giro, enviamos folletos y ca tá logos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla, 
T H O M A S F . T O R Ü U Y C a . 
1 9 2 1 
T r a j e s h e c h o s d e c a s i m i r , d e s d e . . 
T r a j e s a m e d i d a , d e c a s i m i r , d e s d e . 
R E A J U S T E 
N A C I O N A L 
I N V I E R N O 1 9 2 1 
% 7 . 5 0 
$ 1 9 . 0 0 
Cos : . . ! " . " . * . • • • . . 1 29-85 , sentante dQ ias firmas " V i l a y T i ó " 
fcELONA. octubre 19. 
55 I de esta plaza y de las distintas casas 
manufactureras de Barcelona y Sa-
badell. Le deseamos excelente tra-
7-60 ! vesía. 
I 
CORTE Y" CONFECCION IRREPROCHABLES. V E A LOS NUEVOS 
MODELOS E N L A S V I T R I N A S D E OBISPO NUMERO 65. 
Rechace las marcas extranjeras y exija las nacionales L A SOCIEDAD y 
TROPICAL, con l o cual a y u d a r á a l obrero del pa ís . 
E N ARTICULOS D E CAMISERIA H A Y GRAN V A R I E D A D A 
PRECIOS REDUCIDOS. 
L A S O C I E D A D 
O B I S P O 6 5 
T E L A - 2 4 3 6 V d a DE PARCAS MONTE 3 4 7 T E L . A - 4 8 6 4 
I 
U 0 LIBERTY St. 
New York . 
2 y 4 L A C R E T 4 7 - B 
Telf. A - 7 7 5 Í A - é 3 é 8 Stgo. de Cuta 
D I G E S T I V O 
G A R D A N O 
E L I X I R TONICO ESTOMACAL ANTI-GASTHALQICO 
El más poderoso d« los Digestivos. 
Producto sin rival para curar las Malas Digestiones, las Náuseas, los V6-
mltos, los Embarazos gástricos, las Gastritis y Gastralgias, los Calambres del 
Estómago^ las Enfermedades del Hígado, las Jaquecas, la Diarrea. Fortifica 
a los ancianos y ayuda a los convalecientes. En todas las farmacias y en 
Bolascoaín, 74, y Reina, 141. 
S9609 31 d 
W A R D L I N E 
8 
H a b a n a á 
N u e v a Y o r k 
Ida y Vuelto, con retomo limitado hasta 
0ctnhre31|el921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana. Grandes y mo-
dernos buques do doblo hélice, de cómodos camaro-
te» y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera WM. HáRRY SMITH Paaje, de Segada y 
Que, Prado 118 VicePresidenteyAfenteGen. Tercera 
TeLA.6154 Ofidos 24-26. Halan Muralla 2. Tel. A0113 
según la acomodadla 
que se desee. 
H E B R A W m m D E W 0 1 F E 
U N I C A L E G I T I M A 
E H U S E P Ü l U a - — ; 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - m - O t o a p í a , a - H a k i i a 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
A G Ü I R A D E M E L E N A 
E l 30 del' actual se .celebrará una 
excursión eucar ís t ica al pueblo de 
Gü i ra de Melena. 
Será presidida por el Prelado Dio-
'cesano, y se a j u s t a r á al siguiente 
PROGRAMA 
Salida de la Es tac ión Central a 
las siete y quince minutos a. m. Lle-
gada a Güira, a las 8 y 15. 
De la estación i r án los excursio-
nistas procesionalmente, precedidos 
del estandarte de las Mar ías y can-
tando himnos religiosos, hasta el 
parque que rodea la Iglesia Parro-
qu ia l . 
Inmediatamente d a r á principio la 
Misando campaña , que ce lebra rá el 
Excmo. señor Obispo de la Habana, 
comulgando en ella los excursionis-
tas y todos los fieles de Güira que 
quieran acompañar los en tan solem-
ne acto. 
Mons. Santiago G. Amigo dir igirá , 
icomo siempre, los fervorines de pre-
(paración para la comunión y acción 
de gracias. 
Terminada la Misa se servirá el 
desayuno a los excursionistas en los 
jlugares que oportunamente se seña-
fiarán. Después de un breve descan-
s o volveremos a la Iglesia Parro-
.quial para adorar el Sant ís imo, que 
jes ta rá de manifiesto, y, con su ben-
idición, regresar a la Habana. 
ADVERTENCIAS 
E l viaje, tanto de ida como de 
i vuelta, se h a r á en un t ren especial, 
l y lo mismo que en las anteriores ex-
cursiones, p o d r á n confesarse duran-
te el viaje los que no lo hayan po-
' ido hacer antes. 
Todos han de ostentar la hermo-
isa medalla, distintivo de las excur-
'slones eucarlsticas. 
E l precio del viaje de ida y vuel-
ta , incluyendo el desayuno, es de 
$2 .-00. L a medalla vale 40 centa-
iVOS. 
Tanto las tarjetas de inscr ipción 
«om o las medallas e s t a r á n a la dis-
posic ión del público en el Convento 
de PP. Franciscanos, Aguiar 87, y 
en el Colegio de las Ursulinas des-
ude el d ía l o . de octubre, terminan-
do el plazo e l 25 del mismo mes. 
Conviene que los excursionistas 
I es tén en la Es tac ión media hora 
antes de l a indicada para la salida, 
con el f i n ele proceder ordenada-
mente a l canje de los billetes por las 
tarjetas provisionales. 
De no haber a l g ú n entorpeci-
miento imprevisto estaremos de re-
greso en la Habana, a las doce. 
Inv i t an para esta excurs ión a to-
dos los amantes de J e s ú s Sacramen-
tado, j^aj-íag de los Sagrarlos. 
L amejor predicación es el ejem-
plo . 
C O N S U L T A R E S U E T A 
Habana, octubre 17 de 1921. 
Señor Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de elevarle el pre-
sente informe, emitido en el expe-
diente número 28 de 1921 del De-
partamento Legal a m i cargo. 
Ese expediente se formó con mo-
tivo de una comunicación dirigida a 
esta Cámara de Comercio por la Cu-
ba Coffee and Trading Co., de Orien-
te, en la que se hace presente que 
"al hacer un despacho de diez sacos 
de café para Ant i l l a , por el ferroca-
r r i l , nos fué comunicado por el Jefe 
de esta Estación, que la Compañía 
hab ía pasado una circular ordenando 
que no se despachase n ingún embar-
que a cobrar en su destino". Y como 
esa circular, dicen los consultantes, 
la consideramos arbi trar ia , lo pone-
mos en conocimiento de esa C á m a r a 
para que procedan según crean con-
veniente a los intereses generales de 
los embarcadores." 
Termina su comunicac ión la enti-
dad consultante haciendo la reflexión 
de que consideran tanto más infun-
dada dicha circular, cuanto que dada 
la s i tuación tan cr í t ica que en la ac-
tualidad se atraviesa, resulta que te-
niendo mercancías de que disponer 
para embarcar, a veces se carece del 
numerario necesario para pagar el 
flete, ."y, en este caso, debiera admi-
tirse el despacho a cobrar en domi-
cilio o destino, con lo que en nada se 
perjudica la empt-esa del ferrocarri l , 
pues no entrega la mercanc ía sin an-
tes percibir el importe del flete co-
rrespondiente, siendo esa mercanc ía 
m á s que bastante para garantizar el 
f l e t e . " 
I I . 
Toda la cuest ión gira alrededor de 
esta interrogante: ¿se puede obligar 
a las compañías de ferrocarriles pú-
| blicos a que transporten mer-
• canelas, con la condición de cobrar 
el flete en la estación d^ llegada? 
Entiendo que no. Es cierto que las 
Compañías de ferrocarriles prestan 
el servicio público de transporte de 
personas y cosas, pero no es menos 
cierto que la p res tac ión de ta l servi-
cio no excluye, n i disminuye el dere-
cho de la Compañía , según la legis-
lación actual, a percibir previamente 
el importe del mismo, de acuerdo con 
sus tarifas en vigor. E n efecto la Or-
den 34 de 1902 faculta a las Compa-
ñías para "llevar y conducir personas 
y efectos en sus ferrocarriles" y 
"percibir re t r ibuc ión por ese servicio 
y determinar el tiempo y manera de 
verificar la conducción y el pago de 
dicha r e t r i buc ión" (inciso P del ar-
t ículo I del Capí tulo V ) y para que 
reciban transporten y dejen pasaje-
y carga en los lugares de destino 
"mediante el pago de los precios de 
peaje ,y tarifas correspondientes" 
(a r t í cu lo I , capí tulo X I I ) . 
Y ese derecho se les reconoce a las 
Compañías t ambién en la teoría . Ha-
r ion dice que "los servicio^ públicos 
crean una cantidad he comodidades 
públ icas , puestas a la disposición de 
todos, gratuitamente o por re t r ibu-
ciones m ó d i c a s " . ( H . Har ion : " P r i n -
cipes de Droi t Public"; 2a.; Ed. Si-
rey; P a r í s ; P á g . 593). 
Es cosa, pues, que no ofrece du-
das que las Compañías de ferrocarrl- j 
les prestan un servicio públ ico re t r i - i 
buido, si no módicamente , retr ibuido I 
el f i n ; y, en consecuencia, tienen de-j 
recho no sólo a la percepción del im-1 
porte del flete, sino t a m b i é n a negar | 
el transporte de la mercanc ía , cuan-
do el flete no se le paga previamen-
te, sino que es prometido en la esta-
ción de llegada. 
Las Compañías de ferrocarriles no 
pueden dar tratamiento mejor a de-
terminadas personas, en perjuicio, de j 
otras, n i puedén tampoco rechazar 
caprichosamente el transporte de de-
terminada mercancía , n i el embarque 
de cierta persona, ya que la natura-
leza del servicio que prestan, lo i m -
pide; (Ver T. J. Michíe: "Atreatise 
on the law of carriers"; Michíe Co.; 
Va. : 1915; vol . 1; pág inas 212 y 214 
y siguientes) pero como ellas tienen 
derecho, según la leg is lac ión vigente 
en Cuba, a percibir el precio del 
transporte de mercanc ías y de pasa-
jeros, es tán facultadas en consecuen-
cia, a negar la pres tac ión del servicio 
a quien no abone el flete anticipada-
mente. O en otras palabras, las Com-
pañ ías de Ferrocarriles tienen el de-
recho de exigir el pago previo del fle-
te, antes de transportar las mercan-
cías . % . 
Michíe, en su notable obra ya c i -
tada, dice a este respecto: "Toda 
Compañía porteadora tiene de íecho 
a exigir el pago previo de los gastos 
del transporte y puede negarse a por-
tear los géneros que se le llevan, a 
menos que tales gastos^sean pagados 
por adelantado." Y el autor cita en 
apoyo de esa tesis decisiones de los 
tribunales norteamericanos en ese 
sentido y en las que se han hecho 
las siguientes declaraciones: "Que en 
a tenc ión a que la ley obliga a la 
Compañía porteadora, por razones de 
orden público, a tratar con toda cla-
se de personas, sin derecho a elegir 
sus clientes, la propia ley no puede 
obligar a la Compañía a que preste 
sus servicios abriendo crédi to a los 
que a ella acudan, y, por consiguien-
te, la empresa porteadora tiene dere-
cho a exigir el precio de su labor an-
tes de rea l izar la ." "Que es incues-
tionable el derecho del porteador a 
exigir el- pago previo". "Que nadie 
cieñe acción contra una Compañía 
porteadora porque ésta se niegue a 
recibir y transportar grano, mientras 
no se le hayan ofrecido los gastos del 
f lete". "Que toda empresa porteado-
ra puede exigir el pago previo de los 
gastos del flete de cualquier embar-
cador a su elección, aunque no lo 
exija de otros, y qñe puede t ambién 
reclamar el pago previo dé los gagtos 
del flete de una esación a otra esta-
c i ó n " . (Ver Nlcl i le ob. c i t . ; vol . I . , 
pág inas 233 y 234 ) . Es cierto que 
en alguna ocasión se ha declarado 
que si los géneros porteados eran 
suficientes én valor a responder el 
precio de porte, no había razón para 
detenerlos en el t ráns i to . (Michíe, 
ob, cit. Pág . 235, vol . I ) ; pero apar-" 
te de que éste es un caso especial, esa 
declaració/i no destruye n i alter^ el 
principio antes mencionado de que 
en esta materia de transporte de 
mercanc ías , las Compañías no es tán 
obligadas a operar Concediendo crédi -
tos y tienen, en consecuencia, dere-
cho a exigir el pago previo del fle-
te . 
En nuestra ley positiva no sólo es 
indiscutible el derecho dél porteador 
a los gastos del transporte, s egún se 
vió, sino también es muy cierto que 
no hay en ella précépto que obligue 
a las Compañías de fe r rocár r i les a 
admit ir carga, con la condición de 
cobrar el flete en la es tación de l le-
gada. Es más , cuándo la Compañía 
de ferrocarriles pacta con una per-
sona el transporte de determinados 
objetos, no hace sino celebrar un 
convenio en el que concurren los re-
quisitos de consentimiento, objeto y 
causa; de donde se deduce que para 
obligar a la Compañía al cumplimien 
to de una pres tac ión, se réqu ie re 
que ella haya prestado su consenti-
miento a la misma. Y si la Compa-
ñía no^ha aceptado la condicional de 
hacer el transporte al c réd i to , es 
evidente que no hay fundamento pa-
ra obligarla a el lo . Es cierto que en 
nuestra ley positiva existen preceptos 
(ar t ícu los 374 y 376 del Código de 
Comercio y X I X y X X I del cap í tu -
lo X I I de la Orden 34 de 1902) en 
relación con esta materia, pero apar-
te de que en ellos no se obliga a las 
Compañías a operar abriendo .crédito 
en dichos ar t ículos se concede un de-
recho preferencial al porteador so-
bre las mercanc ías portadas para el 
cobro de peaje y tarifas, en los casos 
especíales en que las Compañías ha-
yan aceptado el transponte de las 
mercanc ías sin exigir el pago previo 
del f lete. En consecuencia: desde el 
punto de vista légal , las Compañías 
de ferrocarriles e s t án en su derecho 
al negarse a portear géneros o mer-
cancías si, no pagan previamente 
los gastos del transporte. 
Sin embargo, por motivos de equi-
dad y dadas las actuales circunstan-
cias de escasez monetaria y contrac-
ción del crédi to por que atraviesa el 
país , y a las que se refieren los con-
sultantes, la Comisión de Ferroca-
rriles, usando de las facultades que 
le confiere la Orden 34 de 1902 y en 
especial el a r t í cu lo I V del capí tu lo 
X I I I , debiera recomendar a las Com-
pañías ferrocarrileras que, como una 
concesión, aceptaran el transporte 
de mercanc ías , a pagar el flete en la 
es tación de llegada, en aquellos ca-
sos en que no pudieran sufrir perjui-
cio alguno, por tratarse de mercan-
cías de fácil venta y difícil descom-
posición y cuyo valor respondiese con 
creces del importe del flete. 
Con esta medida, sí se pusiera en 
práct ica , en nada se per jud ica r ían 
los intereses de" las empresas y qui-
zás pudieran beneficiarse en algo, los 
Intereses generales del país, al fac i l i -
tarse la négociación y salida de sus 
productos. 
( f ) Santiago Gut ié r rez de Celis. 
De usted atentamente. 
V I D A O B R E R A 
LOS CHAUFFEURS 
Un Homenaje a Piloto 
El próximo día 2 un grupo de com-
pañeros se proponen festejar al apre-
ciado chauffeur Eustaquio Piloto ce-
lebrando su día con un almuerzo ín-
timo en el Palacio de Cristal, justo 
homenaje a los años consagrados al 
bienestar de la clase y su amor a la 
causa de todos. Los libros de actas 
de la" Unión de Chauffeurs de Cuba, 
de la que fué Vice-presidente, prue-
ban su labor durante cuatro años , 
concurriendo a Juntas, sin faltar a 
una sola, poniendo al servicio de la 
Colectividad su inteligencia y sus i n i -
ciativas. F o r m ó parte de las Comi-
siones nombradas para N visitar a las 
autoridades y en las protestas cuan-
do fueron estas necesarias. 
J a m á s negó su concurso y goza por 
todo ello del respeto y la admi rac ión 
a que son acreedores los hombres 
cuando tienen un cerebro superior 
y un gran corazón . 
Invi tan a sus compañeros , la Comi-
sión organizadora copuesta por Leo-
poldo González, Expresidente de la 
"Unión de Chauffeur de Cuba" Er-
nesto Gras, ExSecretario; Ricardo G. 
Dáumy, Presidente de la "Unión de 
Chauffeur de Cuba"; Manuel Gar-
cía Cernuda, Expresidente de la 
Unión Sindical"; Láza ro Pérez Paz; 
Presidente actual de la "Unión Sin-
d í c a c a l ; " Antonio Polo, (Pol i to) Je-
fe de Redacción de "La Defensa del 
Chauffeur"; Pedro Acosta; Corona-
do Valera, Vocal de la Asociación 
Cooperativa de Chauffeur. 
ASOCIACION COOPERATIVA D E 
OBREROS CONSTRUCTORA D E 
CASAS 
En el Centro de los Torcedores, 
cito en Figuras n ú m e r o 35 y 37, ce-
lebró Junta General Ordinaria, esta 
Sociedad. < 
Pres id ió J . A . Ruibal, actuando 
de secretario Agus t ín Mariscal. Abier 
ta la sección por el Presidente este 
p regun tó si con el n ú m e r o de asis-
tentes se ce lebrar ía la junta según lo 
preveo el a r t ícu lo 59 del Reglamento 
E l compañero Leopoldo Toledo pro-
puso que se celebrera y fué aprobado, 
por mayor ía de votos. 
E l secretarlo dió lectura a dos ac-
tas las que fueron aprobadas. Se dió 
lectura al informe de la Comisión de 
Glosa, nombrada en la junta ante-
rior que f i rmaron Isidro Carr i l lo ; 
Salvador F á b r e g a s y Julio Mar t ínez . 
E l Tesorero Manuel Suárez dió lec-
tura al balance de los meses de Julio 
Agosto y Septiembre que a r ro jó las 
siguientes cantidades; ingresos pe-
sos 16 .302 .24; egresos $11.131.17 
saldo en caja 5 . 1 7 1 . 07, capital social 
que con el invertido en terrenos y 
construcciones, a r ro jó $11 .770 .41 
centavos. Para revisar el balance 
fué nombrada la comisión de glosa in 
tegrada por los señores Audáz Va l -
divieso, Le'opoldo Toledo, Antonio 
Carr i l lo ; José Masoa y Antonio Fer-
nández V i l l a . E l secretario dió lec-
tura al contrato que deberán f i rmar 
los que obtengan una casa por me-
dio del sorteo que se ce lebrrá el día 
23 dél corriente, en Marianao. Se 
acordó a propuesta de Ruibal, con 
una enmienda de Suárez, que aque-
llos que obtengan una casa f i rmarán 
un contrato, compromet iéndose acep 
tar el contrato, que en una próxima 
junta general se acuerde. 
E l compañero Leal, en nombre de 
la Directiva dijo a la junta que da-
do el n ú m e r o crecido de asociados, 
que por medio de los traspasos de 
Recibos, se h a b í a n puesto a cubier-
to con la Sociedad hasta el año en-
trante, visto que ello podía ser un 
grave mal para la ins t i tución, la D i -
rectiva había hecho un estudio del 
problema y como lógica consecuen-
cia hacia la proposición siguiente: 
que todo socio que haga esa opera-
ción con los recibos, se rá para poner-
se al corriente con la Sociedad y los 
Recibos que le sobren los inver t i rá 
en Bonos de la Cooperativa, siendo 
aprobado por la general. 
E l compañero Barbón propuso en 
nombre de la Directiva, que todos los 
asociados que ha manifestado sus de-
seos de querer pertenecer o conti-
nuar como asociado, a pesar de su 
atrasa en las cuotas sociales, se le 
bra una cuenta en contar],,^ 
los Recibos que tenga ver,*- Por 
que desde ese día p r i n S Qtes-
los nuevos Recibos sin im a sac 
y se comprometa a mortizaí i pcÍÍ 
destinado para ello, como < % . 
veinte centavos semanales 
completo pago. Acepta la sii 
proposición, por unanimidad a esta 
E l presidente dió cuenta A, 
día 14 fué firmada la e s c r & ^ e l 
libera la Manzana número K ' ^ 
es tán construidas diez casas i 
informó que han sido a s ± ? b > 
dichas diez casas en la Comn,-^s 
Seguros " E l I r i s " a razón d??1 ^ 
pesos cada una. tí -̂ -Soo 
Sigue informando el prpo.. 
»bre una denuncia CIUP ^nte sobr  que anar nt . 
los periódicos el día 16 nor i en 
se acusa a la Cooperativa de que 
rer hacer la liquidación a Péi,v0Aque-
rrez Vldés quien no ba l l e l / ^ i -
nreceotos sohrp • • " ^mw! nu ua. llenan 
preceptos sobre ese asunto £ 
particular informaron el secm ^ 
el contador sobre un sujeto 0 i 
, c iéndose redactor de un periórifUe 
I so hacer proposiciones sobre Pi m 
¡ to para arreglarlo. Fué T P H ASUN-
¡ d i g n a m e n t e por la asamblea 110 
La junta que comenzó a la* . 
de la tarde, t e rminó a las ¿.l tre5 
la noche. s Ocho de 
c ALVAftp,, 
D E S U M O J N T E R E r 
Dr. Ar turo C. Bosque, 
CERTIFICO: 
Que he usado con éxito brilla,,, 
en el tratamiento de la dispen^ , 
"PEPSINA Y RUIBARBO Bni8 
QUE" y con objeto de que p S 
hacerle constar al público, exnidn, 
presente. , ^ MU ia 
Dr . J o a q u í n Murquiola. 
La "PEPSINA Y RUIBARBO-
BOSQUE" es el mejor remedio 
el tratamiento de la dispepsia e¡! 
tralgia, diarreas, vómitos de las etn 
[barazadas, gases y en generaPtoda^ 
'las enfermedades dependientes dp 
es tómago e intestino. 
ld-20 
¿ E N F E R M O ? ^ 
| — 
i Si padece de almorranas no se anur» 
Con los supositorios flamel se curará 
en seguida. 
Este medicamento es lo mejor que se 
conoce hoy contra la penosa enferme 
dad. Desde la primera aplicación ali-
via. En treinta y seis'horas cura radi-
cálmente el caso más grave. 
Los supositorios flamel se indican 
también contra las demás dolencias del 
recto: irritación, fisuras, etc. 
De venta en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósitos e nías principales drogue, 
rías de la Habana. 
Á, 
7 * 
U n i c a S i d r a A s t u r i a n a 
d i c t a m i n a d a p o r l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E 
L O N D R E S , c o m o e s t o m a c a l y . d i g e s t i v a , r e c o m e n -
d á n d o l a p a r a t o m a r e n l a m e s a e n l u g a r d e o t r a s 
b e b i d a s . 
V a l l e , B a f l i n a y F e r n á n d e z 
S . A , 
V i l l a v í c i o s a , A s t u r i a s 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
A p o d e r a d o s G e n e r a l e s : 
J . C A L L E & C í a . , S . e n C 
O F I C I O S 1 2 Y 1 4 
La Prensa Asociada es ia que po-
Bñe el exclusivo derecho de util izar, 
oara reproducirlas, las noticias ca-
hlegráficas que etr este DIARIO so 
ubliqu«" así como la Información 
focal que en A mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cuaiquier reclamación en el ser-
vicio del peiiodico en el Vedado, llá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e sús del Monte 
Teléfono 1-199 4 
C H I S M O G R A F I A 
En Par í s promueven ahora un 
escándalo varios académicos y 
í g u n o s escritores sobre si debe o 
publicarse la ú l t ima parte de las 
-Memoriás de los Goncourt", que 
permanece inédi ta desde hace veint i -
. ^ nñns Los hermanos Goncourt, 
cinco anuo- ^ , 
julio y Edmundo, creadores de la 
ovela naturalista, establecieron una 
Academia compuesta de diez nota-
j e s escritores, y la dotaron de re-
cursos propios, para que dicha Aca-
^edia Goncourt prevaleciese después 
1 muertos sus fundadores. 
' LB'S hermanos Gogourt publicaron 
juntos varias novelas que" les acre-
ditaron de buenos estilistas; y ade-
pjás escribieron sus "Memorias," de 
las que se publicaron nüeve tomos, 
julio murió en 1870 y Edmundo en 
189 6, dejando inédi tos otros nueve 
tomos de dichas "Memorias" t i tu la-
das: "Journal des Goncourt," y or-
denó en su testamento que se publ i -
casen a los veinte años de su muerte. 
Este plazo venció en 1916, y la Aca-
demia Goncourt, encargada de cum-
plir e^ta disposición testamentaria, 
aún no lo ha hecho, a pesar de que 
muchos hombres de letras han pedi-
do que se cumpla la voluntad del 
testacTor. 
La causa de esta demora es bien 
sabida. Parece que las tales Memo-
rias, a semejanza de los primeros 
. nueve tomos publicados hace años , 
contienen mul t i tud de anécdotas y 
' chismes que ponen en r idículo a mu-
chos escritores, de los cuales aun v i -
ven algunos; y es posible que se 
refieran también a los que f iguran 
hoy en la Academia Goncourt. En los 
tomos publicados hay muchas indis-
creciones sobre la vida ín t ima de La-
martine, Balzac, Flaubert, Renán , 
Víctor Hugo, Feuillet, Baudelaire y 
f otros; y a algunos los ponen como 
como un trapo, contando de ellos 
mil flaquezas y a t r ibuyéndoles fra-
, sea Vergonzosas. Ya en aquella épo-
ca la publicación (fe los primeros to-
mos de dichas Memorias produjo 
escándalos, y se teme que con los to-
mos inéditos se arme otra escanda-
i. lera, no solamente por lo que se d i -
; ga en tales libros, sino también por 
los comentarios que h a r á la prensa 
, explotadora de esos l íos; porque aun-
/ que se trate de autores ya difuntos, 
• será cosa muy desagradable para los 
': parientes de los aludidos. 
Pero aquí surge una cuestión j u r í -
• dica. E l testamento de Goncourt or-
íena que se publiquen sus "Memo-
r i a s " en una fecha determinada ya 
vencida. La publicación debe hacerse 
| con fondos administrados por la 
Academia, la cual es tá en el deber 
• de cumplir lo mandado. Es una oblir. 
gación que imponen las leyes. Pero 
| si tales libros resultan libelos i n j u -
. riosos contra determinadas personas 
.' o familias, ¿hay derecho a prohibir 
• su publicación? o, una vez publica-
dos, si se querellan las personas 
j ofendidas ¿quién i ncu r r i r á en res-
' ponsabilidad legal: ¿los miembros 
de la Academia o los herederos de 
' Goncurt? # 
,v Por úl t imo: un muerto ¿puede i n -
• Juriar? o, ¿puede* un difunto ser i n -
' íuriado en sí o en la persona de sus 
íamlliares? He aquí un asunto curio-
, so que traslado a mis queridos com-
• Pañeros los doctores Felipe Rivero y 
' Francisco Ihaso, muy competentes 
''.en la materia. 
P . { J V I R A L T . 
L a gre nota 
Un toque de color, distribuido dis-
cretamente, es como el alma del sa-
tóm El matiz predominante de la a l -
ombra, puede aparecer en un fino 
.^aso de porcelana que adorne una 
mesa. 
É Ocurso muy a mano es él de fo-
; ^rar un cojín y colocarlo de ta l suer-
r e equilibre la nota que da el ja -
^roh o cualquier otro objeto. Supon-
; ^ o s que hay una j a r ra en el cen-
^0 o bien a un lado de la sala. E l 
' soh0hadÓn Será convenientQ echarlo 
. 0 re un mueblo que ocupe el extre-
. 1110 «Puesto. 
j (leC)tras veces es la pantalla de seda 
ColUna l á ^ P a r a , que armoniza con el 
de las cortinas, o ta l vez sola-
n e con el lazo de cinta que las re-
Coee. si son de t u l . 
apÍoUChaS SOn laii comunidades que 
finadVechará la Persona de gusto re-
mos d l i r T T ^ VÍajar (Puá'iéra-
bre i aIeSre nota de color so-
' ;ou<l0 neutro del mobilir io. 
signiff COmo éste ' al Parecer i n -
'•home"11168' SOn 103 que forman el 
ciaEtaih0gar' Para "crecer con jus t i -
: mera vn'mbre• debe Presentar a p r i -
íidad v u " Una a tmósfera de como-
No gUSt0-
1 ^ la caSta escruPulosa limpieza 
^ obiPfSa' n i la cuidadosa selección 
da. 8 indisPensable3 para la v i -
^ e d T ^ r r desmaritelada> sin arte, 
^u i a ^ r ni la m á s mín ima par-
PreviSoS r i 7 0 ; Tal vez Una mano 
Caso el IJ presentar en cada 
mentó. 0 solicitado en el mo-
^ t Z T ^ m a t e i - i a l y l a hlgle-
^ 5 s 0 : r v o ' p e r o eso só10 -
. y lejos de constituir el hogar. 
^ «olo de pan vive el ^ J ^ , , 
Nuestra casa, ese rlnconcito queri-
do donde nos refugiamos para des-
cansar y, para defendernos del vér t i -
go dQ la vida, ha de tener para 
nuestro espí r i tu encantos y ternuras 
maternales. 
Su arreglo, su decorado, debe ser 
objeto del más cuidadoso estudio. 
La adquis ic ión de muebles costo-
sos y variados, tampoco lleva en sí 
el requisito indispensable de armo-
nía a r t í s t i ca . 
E l dinero tampoco basta para rea-
lizar el milagro. ¡Cuántas casas dan 
la impres ión de una "subasta," aten-
diendo al amontonamiento de objetos 
que las invaden! 
¿ R e c u e r d a n nuestras lectoras 
aquella escena de la comedia "La 
Plancha de la Marquesa," que tan 
magistralmente in t e rp re tó María 
Guerrero en nuestro teatro Nacio-
nal? 
En esa obra se ridiculiza cruel-
mente el desconocimiento absoluto 
de la ciencia del hogar. 
"Una casa, de riqueza improvisa-
da, donde los máa raros y valiosos ob-
jetos se confunden* y superponen. 
Justamente en medio de un an-
tiguo y rico tapiz Gobelino, se ha 
colgado un precioso reloj. Más aba-
jo, a r t í s t ico almanaque." 
¿A qué seguir? 
"Para muestra, basta u n bo tón , " 
dice el ref rán . 
En Norte Ajnérica, que por ser el 
centro de civilización más inmediato 
que tenemos, es. el que mejor pode-
mos observar, encontramos qxte se da 
suma importancia a este '^Arte de de-
corar el interior de las casas.". 
Ya desde la Escuela Públ ica , se 
instruye a niños y niñas , en las le-
yes fundamentales del Arte , pero, de 
manera práct ica . 
Una caja de ca r tón (de las que se 
usan para sombreros,) es la casa o 
cuarto que se ha de arreglar. 
Cada lección se ocupa de un nuevo 
detalle. 
Hoy son los visillos de las ven-
tanas o las cortinas de las puertas. 
Mañana , las l ámpa ra s o luces. Su 
dis t r ibución, colocación, etc.. Selec-
ción de los muebles apropiados, se-
gún el ancho y á l t u r a de las pare-
des. 
E l color de ellas en relación con 
el moblaje. O bien un diseño original 
en que todos los alumnos trabajan, 
con el deseo de atinar con el m á s 
acertado para la alfombra, o el papel 
del muro, o quizá la franja de una 
cortina. 
Así, poco a poco, va f i jándose en 
ellos un claro concepto de los pr in -
cipios científicos que rigen el arte 
decorativo con aplicación al hogar. 
Para las personas mayores, hay 
conferencias públ icas en Museos y 
Centros culturales, muy amenas y 
ail alcance de todos. P ôr lo regular 
son ilustradas con los objetos mis-
mos o con proyecciones de, la panta-
lla. 
En las Universidades (que no son 
all í patrimonio de los privilegiados 
de la fortuna,) se dan cursos cien-
tíficos y práct icos sobre el "Arte de 
decorar el interior de las casas." • 
Resultado de todo esto: que no 
sólo la casa de los ricos, sino el ho-
gar más humilde obrero, nos sor-
prenden por su composición y buen 
gusto. 
Bien; ¿y qué hacer mientras tanto 
no se nos facil i tan los medios para 
adquir ir esos conocimientos? 
Parece lo m á s juicioso acudir a 
una persona que los posea. 
Si t uv i é ramos que instalar un 
nuevo hogar—la casa de unos des-
posados, por ejemplo,^—figuraría en 
el presupuesto de gastos y en p r i -
mer t é rmino , el auxilio de un tapice-
ro experto, que dirigiera en general 
el arreglo de la casa. —* 
Y decimos "un tapicero," por ser 
entre nosotros lo más aproximado a 
los profesionales del arte de decorar 
interiores. 
De este modo es t a r í amos algo ga-
rantizados contra el mal gusto. 
Mucho más h a b r í a que decir sobre 
tema tan interesante, pero parece 
prudente dejarlo para nueva ocasión, 
so pena de cansar demasiado a nues-
tras bondadosas lectoras. 
Herminia Planas de GARRIDO. 
LIBROS NUEVOS 
Impres iones de un lector 
(Por PEDRO MARRADES.) 
Bi T u r r o : 
E L PARAGUAS 
Llovía a cán ta ros . Dos señores h i -
cieron parar el t r anv ía desde una es-
quina y chapoteando en un río de 
agua, empapados hasta los tué t anos , 
llegaron a la platafoma, sin cerrar 
los paraguas, a pesar de que és tos 
no les resguardaban del agua. Sonreí 
al Conductor y éste , antes de entrar 
para cobrarles a los dos recien llega-
dos, me dir igió una mirada de inte-
ligencia, al propio tiempo que decía : 
¡Vivimos de i lusiones!.—NIX. 
MARINERO EN TIERRA 
I I 
"La Bolsa y la Vida ," (noveí a pica-
resca) por Fernando Iscar Peyra. 
M C M X X I . Ed i to r i a l "Saturnino Ca-
l leja ," S. A . Madr id . 2 5 5 pág inas . 
E l nombre de Íscar -Peyra , no nos 
dice nada: lo vemos impreso por p r i -
mera vez. Ignoramos, y no nos i m -
porta, si se cotiza este valor en el 
mercado l i terario y lo que piensan 
de él los corrillos que crean y muer-
den reputaciones al lá en la Corte: 
Esta perfecta libertad de opinar qué 
nos concede el autor es el primer be-
neficio que hemos de agradecerle. 
A l hojear el l ibro, vemos ' bien 
pronto que Iscar-Peyra ha velado ya 
las armas; aunque es posible que 
sea ésta la primera empresa que es-, 
culpa en su blasón. Otras podrá gra-
bar con nuevas obras y no andamos 
tan sobrados de escritores que sea 
indiferente el hallazgo de uno de 
enjundia. Fel ic i témonos , 
Escribe Iscar-Peyra lejos de la 
Corte, en la que tanto ingenio1 se 
malogra al contacto de desequilibra-
dos fatuos y de suficiencias vahas y 
desdeñosas y donde tanta nulidad se 
ensoberbece frente a unos adjetivos 
prestados a in te rés o dados de cari-
dad. Este autor f i rma su libro en Sa-
lamanca, ambiente se.rého y propicio. 
La vieja ciudad ha dado a esta, obra, 
como a casi todas las nacidas en la 
provincia, esa templanza que ignora 
la fiebre, abalanzada y comprensiva,, 
desconocida al l í en donde el ind iv i -
,duo se siente perdido en la balumba, 
en la que deja como t r ibu tó el tem-
ple de sus. nervios y una buena par-
te de personalidad. La provincia, con 
todos sus defectos y todas sus peque-
ñeces, todav ía permite aristocracias. 
No hay nada tan plebeyo como la 
gran ciudad. Hasta los pensamientos 
se avillanan en esa mescolanza, en 
donde se a t e n ú a la conciencia y fá-
cilmente nauiraga la sensibilidad. La 
lucha por la vida, más áspera , más 
lucha, deja en las obras estridencias, 
nerviosidades, destemplanzas. . La. 
provincia, es dulce, y sedativa. Sobre 
sus ciudades dormidas flota una co-
mo condensación de ensueños . 
La vieja ciudad castellana, ha da-
do a este autor el gusto de las hu-
manidades y el amor a su idioma, al 
que trata respetuosamente, constru-
yendo con limpieza y con sobriedad. 
Es posible que sobren incisos des-
afortunados, que rompen, con des-
acierto siempre, períodos claros, que 
para nada los necesitaban. 
E l tono general del l ibro „es una 
i ronía sin excesiva malignidad. A ve-
ces pincha un poco, pero no hiere 
nunca; ni a ú n cuando el fondo de lo 
que dice es amargo o desconsolador. 
No es su mafiera el desenfado, un 
poco rufianesco, que otros toman por 
i ronía , faltos del sentido de la medi-
da o convencidos de que puedan per-
mitirse todas las licencias desde el 
t r ípode de su délfica superioridad. 
Iscar-Peyra sabe que el lector apre-
cia este matiz y se queda en los se-
tos de lo permitido, sin hollar el cer-
cado. Así lo hizo y lo hizo bien. 
La acción de la nove?» es sencilla. 
Acaso encuentren .otros lectores que 
no hay bastante acción. Para nos-
otros, basta. Sus estudios de tipos 
tienen in te rés suficiente y el ambien-
te o medio en que los tipos viven es-
tá claro; no obstante haber desdeña-
do el autor dar a . conocer la ciudad 
de su fábula . Iscar-Peyra no nos ofre-
ce lugares, cansado, como el lector, 
de descripciones intolerables. Pro-
senta hombres. Mas como estos v i -
ven con existencia real,-por ell-os-re-
conocemos la ciudad. 
Es una de la vieja Castilla, famo-
sa entre todas, aletargada y casi 
muerta. E l cuadro es conocido del 
lector: es tér i les discusiones de rebo-
tica; una juventud sin entusiasmos 
n i fe; una actividad material mise-
rable; mu l t i t ud de gentes resignadas 
y pasivas que esperan, a lo largo de 
los años , en la inacción, a que las 
acabe de roer la usura. Politiqueo 
es túpido, sin patriotismo y sin ideal; 
virtudes con tapadillos y austerida-
des con revoques; hombres cultos, 
consumiendo su vida sin trascenden-
cia; el personajillo de partido, a lmi-
donado y hueco, supremo hacedor i n -
consciente de lo que urden en la 
sombra voluntades que saben querer, 
pero que temen la luz; maniquíes In -
substanciales, t r ápa la s , señor i tos 
ociosos; y un pueblo obrero, con 
aprovechados rabadanes, que se cree 
llegado al m á s alto grado de su pro-
greso, en el que no ha encontrado 
por toda ideología, más que el odio, 
con el que sirve al nuevo amo... I n -
hibición, en todo; u n á amarga ca-
rencia de fe. Todo esto, entru calle-
jas estrechas, a la sombra de una 
vieja catedral—en la que ha muerto 
el culto, dejando sin alma xas pie-
dras venerables—y de una ca ta lép-
tica universidad, de la que no se 
oye más voz que la un poco destem-
plada de un sabio histérico, atacado 
da una pobre man ía de originalidad, 
que ha logrado no hacerse completa-
mente r id ículo a fuerza de talento. 
D i rán : "la ciudad es eso; pero eso 
no es todo en la ciudad..." Y es ver-
dad que no es eso todo; gran verdad. 
Pero, como si fuera. Lo otro, ya lo 
hemos dicho, se inhibe; ha cedido 
B U S derechos; se ha encastillado en 
sus prejuicios; se ha acorazado en 
sus repagnancias. V como no iucha, 
y no se ve y ha dejado el campo, 
no existe. 
Novela picaresca llama el autor a 
su obra y hay quiz&s en ello algo de 
exageración, A decir verdad, picaros 
redomados son todos sus personajes. 
Solo que, en estos tiempos, esos se-
ñores gozan, en todas partes, de m u y 
abundante consideración. Y son ya 
tan corrientes sus picardías , que na-
die tiene el valor de alarmarse por 
no ser tildado de excesiva pusilani-
midad. E l docto marrullero que en-
cubre con espirituales peroraciones 
sus Insignes v i l lan ías ; el trapison-
dista sin m a ñ a n a y sin ayer al que 
se encumbra, por que su alma, cur-
tida a todas las intemperies, no 
ha de tener rebeld ías , el finan-
ciero salteador, que todo lo com-
pra y todo lo vende y lo pone to-
do al servicio de sus logros; m u ñ i -
dores; arrivistas; usureros; el fulle-
ro osado y t rapa lón , rigiendo en las 
alturas; el hampón , con aires de 
gran señor, a caza de lo que caiga; 
nube de parás i tos , eternos y univer-
sales, que se nutren y crecen agarra-
dos a la carroña. . . ¡Son hombres de 
todos los países y de todos los d ías ! . . 
Iscar-Peyra no ha querido cierta-
mente dar a su libro una mdraleja. 
Pero, cuando se estudia a los hom-
bres^ siempre hay una. ¿Vale la pe-
na seña la r la al lector? ¡para qué! . . . 
Ninguna moraleja ha enseñado nada 
nunca y mucho menos si fué moral . 
Menos enseña rá en estos tiempos, en 
que, al t r iunfar , la civilización, no, 
ha- quedado en pie n ingún principio 
de los que, mal o bien, iban empu-
jando hacia adelante, a esta pobreci-
ta Humanidad. ¿Quién piensa en los 
principios? Para todos, • como para 
Castuera-—un buen tipo, un poco 
falso, de este l ibro—la cuest ión es 
v iv i r . ' 
" V i v i r , v iv i r s in t iéndose domina-
dor áspero b afable entre los rebaños 
humanos; v iv i r trazando comedias o 
dramas donde el pró j imo haga la far-
sa sobre las tablas, para que el au-
tor, el creador, ese hombre superior 
que discurre y planea las escenas, 
cobre sus derechos y disfrute mane-
jando los m u ñ e c o s " . . . 
Y cuando hay víct imas en esa l u -
cha por, v iv i r y -dominar, no importa. 
E l plan debe seguir. Lo que es t ra-
gedia para las víct imas, no es más 
que una comedia divertida y prove-
chosa para quien t i ra de los hilos del 
pelele despanzurrado. E l y todos los 
los que se sometieron ¿qué impor-
tan? E l autor del drama siempre en-
cuentra en el fondo de su alma la 
fuerza de " sonre í r del cómico dolor 
humano- Y- cuando eV salteador, ahí-, 
to de champaña , pregunta a su com-
pinche: 
"—De qué s,e r íe el diablo?" 
E l insigne villano le responde: 
" — E l diablo se r íe de los hom-
bres." 
I I I 
D E L HOMBRE. 
Dime entonces a traer a m i me-
moria el recuerdo de los años que 
llevo vividos; busqué en ellos la re-
producción de estos cuadros arran-
cados del natural ; y entre los hom-
bres que se l laman hermanos, hal lé 
los brazos inconfundibles y el colo-
rido siniestro de la escena t ig reña 
de la selva: la lengua del admirador 
h ipócr i ta y del amigo traidor, la-
miendo siempre, pero siempre devo-
rando . . . 
Las copias del bucólico cuadro de 
la a lquer ía , (aparte las caricias de 
la madre) apenas hay alma que las 
sienta, n i mano que las sepa trazar. 
Por eso al contemplar otra vez 
a la vaca bondadosa que seguía la-
miendo a la f igur i l l a de carne viva, 
exclamé amargado y medio incons-
ciente, como Gabriel y Ga lán : ¡Quién 
i fuera choto! 
PinlUa MENDEZ. 
C A S f E L L A 
Suena un silbido estridente 
que n ingún eco r e p i t e . . . 
Parte el tren bajo un torrente 
de fuego que nos derrite. 
d T t l M T d ) A L ( C A M T O I L I M ) 
N i un bosque, n i una m o n t a ñ a . 
Sólo vemos, al pasar, 
alguna humilde espadaña^ 
como vela en alta mar. 
O a lgún castillo distanto 
que, en la vaga le janía , 
parece una estatua orante 
sobre una tumba vacía ; 
Grandes rastrojos, un carro, 
un pozo, un árbol , un huerto 
algunas casas de barro 
y . . . la calma del desierto. 
Esta es Castilla, ,1a vieja, 
la de los viejos castillos, 
la de los usos sencillos, 
la de la fé y habla añe j a ; 
L a . que, fiel a sus monarcas 
¡luchó con turcos y moros, 
jhasta agotar los tesoros 
jde su sangre y de sus arcas. 
Como criada en trabajos 
era recia, algo bravia; 
pero noble, no sabía 
tener pensamientos bajos. 
Creía, sin presunción, 
que no le faltaba nada, 
mientras tuviese una espada, 
una almena y un pendón. 
L A L E N G U A 
D E L TIGRE. 
Por entre los resquicios de los 
brezos salvajes y v í rgenes del bos-
que, se divisan las listas onduladas 
de la piel del rey de los felinos, en 
las que el sol asiát ico embebe toda 
entera su luz irresistible, arrancan-
do del b r u ñ i d o pelo los negros de 
azabache que no soñó pincel y el 
gualda de vibraciones rap id ís imas , 
no soportadas todavía por lienzo a l -
guno, como no sea el de la bande-
ra española . 
Tendida es tá 'indolentemente la 
hermosa fiera sobre los frescos ca-
ñizos. Semeja lá t ig reña alfombra 
que al costado del lecho, espera los 
pies desnudos de la blanca princesi-
ta. 
Pero no está solo el tigre. Una 
de sus poderosas zarpas oprime y 
dobla el lomo de inocente venado, 
de ramosa carnamente y de t ímido 
mirar . Esta vez el hambre no acu-
za rabiosa las e n t r a ñ a s de la fiera. 
Su lengua sangrienta lame tranqui-
lamente y empapa en saliva a la 
indefensa víct ima, mientras la lista-
da cola va y viene sin cesar, rozan-
do apenas los flancos • robustos. 
Pronto el desgarro y el magulla-
| miento entre los molares de las po-
nderosas mand íbu las , segu i rán a las 
'caricias linguales del tigre de los 
bosques. 
11 
DE L A VACA. 
Quedó en el suelo la temblante 
f igur i l l a de carne, sobre la mojada 
yerba de la a lquer ía , y en el am-
biente frío de la m a ñ a n a se esparce 
y condensa el tibio vaho que exhala 
su humedecida piel. La madre fa-
tigada todavía por el esfuerzo entra-
Iñable, mira lo salido de su seno con 
la pupila dilatada por la fiebre puer-
peral; y con ansia de loco car iño , 
llame hambrienta aquél la de carne 
¡viva, que se tambalea como beodo, 
[al querer sostenerse sobre sus pa-
tas endebles y alargadas. 
Dejó un momento de lamer al no-
!tar mi presencia y me dirigió una 
I mirada en ía que fulgía 'la amenaza 
¡al intruso, garantizada por las as-
Itas agudas de su dilatado testud. 
I Comprendió sin embargo que me 
¡acercaba en son de paz, y siguió la-
' miento. 
Dábale temple de acero 
su fé rot>usta y sencilla; 
y donde entraba Castilla 
entraba su cruz primero 
Ponía a sus gustos tasa, 
su fortuna mala o buena; 
nunca buscaba en la ajena 
lo que tenía en su casa. 
1,51011 
1.500,000 MATRIMONIOS 
He aquí otro problema que pre-
ocupa muy seriamente al gobierno 
federal: es asombroso el n ú m e r o de 
matrimonios que se han efectuado 
en todos los Estados Unidos desde 
el l o . de Enero, ' tanto que se teme 
pueda llegar, en 31 de Diciembre 
de 1921, a la cifra casi inverosímil 
de mil lón y medio. 
Y los expertos del gobierno, con 
la cifra estupefaciente a la vista, se 
esfuerzan inú t i lmen te por encontrar 
el motivo del aumento de los mat r i -
monios celebrados, a f in de satis-
facer la curiosidad del mundo of i -
cial, que, deseoso de saber el por 
qué de todas las cosas, no se con-
sidera satisfecha hasta que aver igüe 
el de tantos matrimonios. 
Muchos de mis lectores, al ente-
rarse de qué esos expertos no pue-
den hallar el motivo del n ú m e r o 
extraordinario de matrimonios, su-
pondrá que son hombres viejos, 
que, por ta l motivo, examinan el 
asunto desde un punto de vista 
que no les permite h a l l a / la solución 
del problema. Pero no es as í : t r á -
tase de hombres normales, capaces 
de medir en su verdadero valor el 
elemento humano que constituye 
parte principal en asuntos de esa 
naturaleza. 
Y lo peor es que la preocupación 
de los filósofos oficiales americanos, 
ha trascendido ya al públ ico, y cons-
ti tuye ya uno de los tópicos del día, 
por haberla popularizado los edito-
rialistas de los periódicos, quienes, 
pretenden descifrar el geroglífico 
empleando para ello el humorismo 
serio.que acostumbran usar los an-
glo-sajones frente a estas cosas, a 
m i juicio;, más serias de lo que ellos 
creen. 
Unos periódicos aseguran que el 
aumento alarmante de los matr imo-
nios en el año actual, que es año 
perteneciente al per íodo de desinfla-
zón de la humanidad subsecuente a 
la guerra, se debe a la prohibición, 
que cerró todos los bars. Y dicen 
que como el hombre necesita discu-
t i r con alguien sobre algo en sus 
horas de ocio, y ya no hay lugares 
propicios para satisfacer esa nece-
sidad, .los que no tienen esposa la 
buscan para que Ies lleve la con-
trar ia y les sirva de vá lvu la a su 
deseo de deliberar sobre cosas sin 
importancia. 
Otros escritores seña lan , como 
causa posible del aumento, la pro-
pagación y abaratamiento del auto-
móvil y seña lan un curioso detalle 
comprobado por todas las es tadís -
ticas: el de que son muy conta-
dos los hombres solteros que com-
pran automóvi l . Se necesita una 
compañera que escuche paciente-
mente, por amor, los largos discur-
sos de su esposo acerca de carbura-
dores y diferenciales. Además , es 
preciso contar con una persona que 
tenga el deber de a c o m p a ñ a r n o s en 
las largas excursiones automovilis-
tas. 
Algunos, atribuyen la racha de 
matrimonios que ha caracterizado el 
año 1921 en los Estados Unidos al 
aspecto de la mujer que ha aumen-
tado mucho sus atractivos en estos 
ú l t imos tiempos y sale a la calle 
complemente armada, por lo que lo 
es muy fácil rendir el a lbedr ío de 
los hombres solteros. 
Y Otros piensan que es el cine-
matógra fo el culpable. Pero no se 
crea que atribuyan a la obscuridad, 
indispensable compañera del llama-
do arte mudo, condiciones especiales 
para que el gusano matr imonial naz-
ca y se desarrolle a su amparo, a 
pesar de ser un hecho comprobado 
que es enemigo de la luz. No; los 
comentaristas que atribuyen al c i -
nematógra fo el aumento de los ma-
trimonios, lo hacen viendo el asun-
to desde otro á n g u l o muy dist into: 
el de que los novios, a quienes sus 
amadas obligan a asistir a las exhi-
biciones c inematográf icas , e s t án can-
sados de tanto Fairbanks, de tanto 
Chaplin, de tanto Hart , y para l i -
brarse por a lgún tiempo de ellos, se 
casan, pensando que, por lo menos 
en los primeros d ías de casados, su 
esposa podrá prescindir de las pel í-
culas. 
Pero yo, con toda la seriedad que 
el caso requiere, entiendo que, si 
¡bien los comentaristas que han glo-
sado el dato estadís t ico del mi l lón 
y medio de matrimonios en un año , 
lo han hecho en tono jocoserio, han 
perdido de vista algo muy Importan-
te para llegar al fondo de la cues-
t ión : la ley de las compensaciones, 
algo que está fuera del alcance de 
la inteligencia humana. y que máa 
bien pertenece a la Jurisdicción do 
la divina sab idur ía . Parece un fe-
nómeno natural ese que para mu-
.chos es inexplicable, y que ha sido 
advertido por los que estudian las 
es tadís t icas , después de las grandes 
guerras y de las grandes epidemias, 
A T T A O H B . 
Hoy Castilla es esa t o r i „ 
que se inclina desplomada, 
esa aldea abandonada 
y esa fuente que no corre; . 
Ese árbol que no da fruto 
n i sombra, esa cruz caída, 
esa mujer mal vestida 
y esa vestida,de l u t o . 
Adiós, Castilla, la vieja, 
la de los viejos castillos, 
la de los usos sencillos, 
¡la de la fé y habla añe ja . 
Si alguno, al verte tan pobre, 
quiere tus tierras comprar 
por un puñado de cobre, 
di lé : Más habéis de dar. 
Por dos p u ñ a d o s o tres 
¡de esta t ierra ¡ved qué loco! 
'me dió un mundo el Genovés, 
|y a ú n pensó que era poco, 
Félix Gz. Olmedo, S. J. 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
Con frecuencia los hechos al pa-
recer más sencillos, han dado oca-
sión y motivo a las más largas con-
troversias en el mundo científico. 
¿Quién no presiente, antes de sa-
berlo con certeza, por intuición na-
tura l , la causa y origen del ensorde-
cedor es t répi to que sigue a los re-
lámpagos? E l trueno es fenómeno 
vulgar ís imo, y sin embargo no bien 
explicado en sus detalles. 
Todo el mundo sabe que al saltar 
unp, chispa eléctr ica causada por una 
diferencia de potenciales grande, la 
producida entre los dos poloc se un 
gran carrete de Ruhonkorff por ejem 
pío, se oye un chasquido perfecta-
mente perceptible. Si no recuerdo 
mal, no ha mucho que en alguna 'de 
estas deslabasadas crónicas hemos 
hablado de ello. Pues bien, el rayo 
que emerge de una nube tempestuo-
sa no es otra cosa, es el mismo fenó-
meno de centuplicada, y más centu-
plicada energía . Las mayores chispas 
obtenidas por las máqu inas eléctri-
cas de que disponemos en nuestros 
laboratorios alcanzan una longitud 
de un metro, lo que quiere decir que 
la electricidad acumulada en los po-
los de nuestros artefactos es capaz 
de vencer la resistencia d© la colum-
na de aire interpuesta entre ambos 
bordes extremos, y la chispa que sal-
ta puede alcanzar la longi tud dicha,. 
Con decir que concienzudos obser-
vadores afirman haber observado 
rayos en que la trayectoria luminosa 
ha llegado a 12 k i lómet ros , dicho 
s. queda hasta qué punto la experiencia 
de laboratorio es un menguado re-
medio de lo que en el orden natural 
nos presentan los elementos desen-
cadenados. 
Pero la péqueñez no excluye la se-
mejanza, y el débil chasquido de la 
chispa de nuestras expediencias se 
convirte en el pavoroso tronar de 
la tempestad. 
Mas és te no es un chasqaido ror-
midable, sino un amontonamiento de 
sucesivos estampidos, que forman un 
fragoroso redoble. ¿Cómo se explica 
la sucesión de ruidos y sus capricho-
sos refuerzos? 
No^ es difícil dar una hipótesis 
plausible. E l sonido tiene una veloci-
dad f ini ta y apreciable, de*340 mts. 
por segundo. A l producirse estampi-
do primero, ocasionado por la ruptu-
ra del equilibrio eléctr ico entre una 
nube y la t ierra, o entre dos nubes 
que es el caso más frecuente, parte 
la chispa que i lumina el espacio en 
tanto vence la resistencia del aire; 
pero recompuesta la electricidad en 
el punto a donde, tan solo para en-
tendernos, suponemos que llega, éste 
nuevo punto (que puede ser otra nu-
be) se descarga y ocasiona la ruptu-
ra con otra próxima, in f in i ta por 
ella; entre esta segunda y la tercera 
salta de nuevo la chispa, y así en 
una serie de descargas, sé hace la 
recomposición m o m e n t á n e a de las 
cantidades de electricidad acumula-
das en los lugares en que había lle-
gado aquella a la máx ima tensión. 
L a chispa es una serie de descargas, 
en realidad, que parecen una sola 
por su brev ís ima durac ión . 
Natural es pues, que ocas ionándo-
se estos numerosos chasquidos en 
puntos diferentemente alejados del 
observador, los ruidos que se produ-
cen no lleguen a la vez a su oído sino 
sucesivamente. 
La debil i tación y el refuerzo capri-
choso provienen de las reflexiones 
del sonido contra t ierra y en las su-
perficies accidentadas de las mismas 
nubes. 
Pero un observador concienzudo, 
el señor Lacoste, ha hecho notar un 
hecho por todos observado, y al cual 
no se había dado importancia. 
Cuando el trueno proviene de una 
descarga que se ha verificado en 
punto alejado del observador, és te 
oye siempre un estampido de tono 
grave o bajo, que el eco, a l reforzar-
lo agudiza en los sucesivos redobles, 
Elhecho ha sido contrastado desdo 
muy antiguo. 
Por el contrario, cuando el rayo 
surge de una nube próxima, el p r i -
mer estampido es seco y claro, do 
tono alto, que luego se convierte en 
j continuado sonido cada vez m á s bajo 
de tono y que en apariencia nuestra 
parece venir de más lejos. 
Esto pudiera indicar que los só-
nidos graves, contra lo admitido por 
la ciencia, caminan con m á s veloci-
dad quo los agudos. 
Tal sospecha parece ser confirma-
da por las observaciones de Mr. La-
coste, quien afirma que colocado en 
el trayecto que debía recorrer una 
charanga mil i tar , con un amigo a 
quien ins t ruyó previamente, y colocó 
ja 200 metros de él, percibió clara-
j mente al alejarse la música, que to-
' caba cuando se hallaba próx ima muy 
I acordada, cierto retraso en las cajas 
j de tambores y bajos, con relación a 
¡los agudos (clarinetes y trompetas). 
Su amigo, por el contrario hizo cons-
I tar el hecho contrario (adelanto de 
jlos bajos), mientras se acercaba a él 
I la banda musical. 
Verificó el señor Lacoste después 
1 un experimento que parece tener 
¡ g r a n analogía con el descrito. Hizo 
i caer a un estanque en el mismo ins-
itante dos piedras que se hundieron 
I en dos puntos separados por una dis-
j tancia de unos 20 metros: una de las 
. piedras del t a m a ñ o de una nuez, la 
1 otra bastante mayor. Los círculos 
que en la superficie del agua t ran-
quila produjeron al chocar con ella, 
unos suaves otros más violentos, no 
se encontraron a los 10 metros, sino, 
m á s cerca del origen de los círculos 
jque produjo la piedra pequeña] El lo 
parece indicar que los m á s Intensos 
jse propagaban con mayor velocidad, 
j De afirmarse tales experiencias 
j h a b r í a que modificar la forma ad-
imi t ida de propagación para las v i -
ibraciones. E l hecho r e su l t a r í a inte-
¡ resan t í s imo. 
j Cualquiera puede repetir la expe-
riencia y contribuir a poner en claro 
tan interesante asunto. Convendr ía 
que v# tercer ol | jrvador hiciera 
constar el encuentro sobre el punto 
¡ medio de la distancia que separa & 
los que arrojen las piedras, previa-
mente marcado en la ribera. 
Vale la pena de que algunos aman-
tes de la ciencia lo intentasen. 
Gonzalo REIG. 
| Madrid, a 25 de Septiembre. 
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E l otro día, examinando una l'.gta 
do les caballos qu-> llegaron en la 
primera consignación destinada a 
las r á r r e r a s que empeza rán en Orion-
tal Parle, el próximo Día de Dar Gra-
cias, un amigo me señaló los nom-
bres de dos o tres de ellos, cpmo 
doctores en pencología, es decir, ca-
ballos "de a medio", o como ustedes 
quieran llamar a los caballos malos. 
Claro ( que a m i amigo no se le 
oculta la necesidad de que entre los 
ochocientos caballos que este año se 
disputan los premios que ofrece la 
Cuban-American Jockey Club, ven-
drá, necesaria, indispensablemente, 
alguna, o mucha pencología, pues él 
es bastante discreto para compren-
der que nuestros turistas hípicos no 
pueden ser todos, n i con mucho, de 
primera f i la . 
No en las carreras Cte invierno, de 
la Habana, de Nueva Orleans y de 
Tía Juana, en las que forzosamente 
es necesario apelar a la pencología, 
para llenar los programas, en los 
premios diarios ordinarios, sino en 
las mismas de verano, cuando todas 
las cuadras grandes poseedoras de 
las estrellas del turf , es tán en acción, 
los pencos son indispensables. 
Pensar que no vengan pencos, 
que sean eliminados los pencos, es 
lo mismo que si p id ié ramos a una 
compañía de ópera que viniese sin 
coristas, esperando formar el coro 
con sus estrellas, con sus tenores, ba-
r í tonos y bajos de primera catego-
ría. 
En las carreras pasa lo mismo que 
entre los hombres.' La vida no podr ía 
ser sin los pencos encargados de for-
mar el coro, de hacer los trabajos 
indispensables para la vida de las 
estrellas. Bien mirado el asunto: 
en la vida, los pencos son los únicos 
que trabajan, los que realizan casi 
todas las obras buenas, mientras que 
los hombres de handicap, son, casi 
en su totalidad inút i les , o, cuando 
más , de mero adorno. 
E l Ford, es el penco de los auto-
móviles y yo quiero que se me diga 
si existe a lgún Rolls-Royce que sea 
de mayor ut i l idad práctica^ que con-
tribuya tanto a la comodidad y al 
bienestar del hombre. 
Pero, después de todo, no es tan 
importante para el in terés del es-
pectáculo que los caballo's sean do 
gran valor y de ilustre prosapia, c"-
mo que se hallen equiparados en ve-
locidad. Es en las carreras de pen-
cos donde se obtiene esa si tuación, 
que a mí me parece la mejor en el 
«poit hípico, de que nadi-3 pueda de-' 
vc'r con alguna certeza cual de ellos 
l e s .H que tiene más probabilidades 
j do ganar. 
Todas las emociones de; sport liá-
llante concentradas en esari carre-
ras d t pura pencología, q-.-e se dife-
n- . o a n de las de los ases yn que es-
t-.s siempre, o casi siempre, corres-
ponden a lo que de ellos se espera 
n . u n i r á s que ios cabalio-i "d>í a me-
Í Ü O " relampaguean la valocldad, es 
dc' j i , son veloces a ratos, cuando les 
dá I& gana. 
I cr lo menos, t eó r i camente , cons-
t '.uye lo que pud i é r amos llamar f i lo-
sofía de las carreras de caballos, qve 
los de buena sangre, calidad y con-
diciones, corran siempre Igual y rea-
licen lo que se espera de ellos, lo cual 
no quita para que en la prác t ica Pean 
iguales a los otros, como lo com-
prueba la frecuencia con que hacen 
perder su dinero a los que apuestan 
con mayor intensidad en los harvdl-
caps, por considerar infalible la men-
cionada teor ía . 
Y aunque sea cierto que siempre 
¡ respondan a los caballos caros a lo 
! que de ellos se espere, que no lo os, 
:como tuve el gusto de manifestar o 
j esta ilustrada asamblea, hace un 
momento, me parece que eso se rá 
| bueno para los que quieren que las 
¡ ca r r e r a s de caballos se reduzcan a 
i meras operaciones m a t e m á t i c a s . Pa-
i r a mí no lo es, por que gusto m á s 
| del cubileteo del azar, y éste es en 
i las carreras de pencos de solemnidad 
donde se realiza de manera que n i 
trainers, n i -jockeys, n i nadie pueda 
encaminarlo en favor de determina-
do caballo, por que los caballos de 
esa ca tegor ía "relampaguean" su ve-
locidad y no pueden ser sobornados, 
i n i aconsejados por nadie y la suerte 
1 del apostador es la que decide de la 
l que puedan correr sus mantecosos. 
I Yo simpatizo, aunque me esté mal 
¡el decirlo, con toda la gama de la 
¡pencología, desde la humana, hasta 
i la automovilista. Hay casas pencas 
!y acaso por que es tán a m i alcance, 
¡me gustan más que los chalets de 
| handicap.* Un ford tiene, lo repito, 
! toda mi admirac ión . Y si en algo me 
1 detengo, en las- s impa t í a s que me 
I inspiran todos los pencos, es en la 
mujer, que es lo único en que la 
pencología es realmente apreciable, 
mucho más que en los au tomóvi les 
y en los cabahos. ••Cafetería" pue-
de pasar, pero 
una distinguida 
y e n t u s i a s -
ta miembro de 
T h e Sardinas 
Club, no. 
Manda como 




G r a n entusiasmo ha despertado la í J \ 
pelea de mañana en el Frontón . 
Jake A b e l y B o b b y Lyons se han preparado de t a l manera, que se — — — — ü ® 
encuentran en la m e j o r f o r m a de su v i d a . — O t r a pelea interesan-
i te s e r á la de l soldado Lester L a r a y K i d Campi l l o ,—Juan Salga-
d o vs. A n g e l Her re ra . 
E l entusiasmo que existe en núes tos boxers son bien conocidos del 
tro público por presenciar la gran ¡ público y cuentan con un buen *e-
pelea Abel-Lyons solamente es com-
parable al que desper tó la pelea 
Johnson-Williard y la reciente pelea 
del Stadium entre la Pantera Negra 
y Gumboat Smith. 
En todos los centros sportivos no 
se oye hablar nada m á s que de esta 
pelea y los partidarios de uno y otro 
boxer hacen los comentarios con-
siguientes a favor de su predilecto. 
Jake Abel se ha hecho sumamen 
cord as í es que los dos van al r ing 
perfectamente preparados y dispües 
tos a no dejarse arrancar la victo-
ría. Esta promete ser una gran pe-
lea. Sabemos que K i d Campillo 
a r r a s t r a r á esa noche al Nuevo Fron-
t rón un gran n ú m e r o de fanát icos 
de Guanabacoa dirigidoa por el pro-
fesor de boxeo, señor Flgarola. Por 
la otra parte el Soldado Lester La-
ra vendrá respaldado por toda núes 
te s impát ico al público de la H a - i t r a a r t i l l e r ía de grueso calibre pues, 
baña y desde su primera apar ic ión el Morro, la Cabaña, Santa Clara y 
en. el r ing, (cuando de r ro tó al sol- demás ba te r ías env ia rán una n u t r i -
dado Lawson) el* público en gene-'da represen tac ión de nuestros va-
ra l le ha venido dando pruebas de lientos artilleros 
las s impat ías que ha adquirido. Por 
supuesto este boxer campeón de pe 
so welter del Sur de los Estados Uni 
dos ya t r a í a consigo una buena re-
putac ión la cual confirmó plenamen 
te al derrotar a tan temible adver-
sario como Soldier Lawson quien 
además de ser temible le aventajaba 
a Abel varias libras de peso. Bobby 
Lyons t a m b i é n se ha captado las 
s impat ías de nuestro público el cual 
lo considera casi como uno del pa-
tio y su victoria sobre nuestro ex-
campeón Ponce de León lo ha hecho 
muy popular. Este muchacho Lyons 
es sumamente modesto y esto lo ha 
engrandecido tanto ante nuestros 
soldados eii el Campamento de Co-
lumbia que ellos lo consideran su 
ídolo. Como hemos dicho antes a 
nuestros lectores, Lyons es el pro-
fesor de ia Academia de Boxeo del 
Club ,de Alistados al cual pertene-
cen nuestras grandes estrellas pugi-
l íst icas militares. Como Esparrague 
ra, Zequeira, Lester Lara, E l Mej i -
canito y otros. Con todos estos sol-
dados alterna diariamente el maes-
tro Lyons y hay que ver con qué 
gusto y amor propio hacen t ra in ing 
con él todas las tardes a f in de que 
éste se prepare de la mejor mane-
ra posible para su encuentro con 
Abel. De más es tá decir que Lyons 
es el Gallo favorito del Campamen-
to de Columbia y como conocemos 
la clase de boxer que es no nos ca-
be duda que Abel tiene un hueso 
muy duro que roer. 
E l prel iminar del viernes en el 
Nuevo F r o n t ó n entre Juan Salga-
do y Angel Herrera ha de ser una 
pelea muy interesante pues, ambos 
boxers vienen en t r enándose con su 
m 
No cabe duda que con el anterior 
programa tendremos una buena no-
che de boxeo m a ñ a n a en el Nuevo 
F r o n t ó n . 
Nos avisa el amigo Fausto Ro-
dríguez que ya las localidades han 
sido puestas a la venta, que hay ta l 
demanda para las mismas que ya 
han sido vendidas casi todas las si-
llas del r ing. Y, una mala noticia 
para los "botelleros": la "bqtel la" 
ha sido terminantemente suprimida ' 
y el que no tenga su ticket o pase 
será rechazado en la puerta pues 
nos dice Rodr íguez que ya es de-
masiado abuso lo que sucede en Cu-
ba con las entradas de favor y co-
mo que él no tiene compromisos 
con nadie, en su espectáculo no en-
t r a r á el que no pague. 
V I C T O R I A D E L T O S C A 
BASE B A L L E N VERACRUZ 
La estación de Marta as í como el 
Parque de los Már t i res estaban rebo-
sando de fanát icos que esperaban a 
los héroes de la serie Co-criolla y que 
hoy hab ían de batirse con e l fo rmi -
dable Tosca de esta localidad. 
A las nueve de la noche llegó el 
tren que conducía a los futuros doc-
tores y entonces en una gran mani-
festación compuesta de más de dos 
m i l fanát icos , fueron conducidos al 
Parque Central y desde al l í al ho-
t e l . 
M I K E G O N Z A L E Z 
R E A P A R E C E R A H O Y 
E N A L M E N D A R E S 
Les toca jugar esta tarde a 
los Clubs Memphis y Habana, 
en los terrenos de Almendares 
Park. 
E m p e z a r á el desafío a las 
tres, para el que existe mucho 
entusiasmo. Hay verdaderos de-
seos de ver a Mike González 
vestido de nuevo con el trajp 
del club rojo y frente a l mismo, 
en la Dirección, que a satisfac-
ción d<: todos los .impatizado-
i'es del team habanista ocupa 
desde ¡hace varios a ñ e s . 
Indudablemente, q ' c el Club 
Habana ha obtenido un gran 
esfuerzo con el reingreso de su 
manager. Esta tarde se ve rá en 
acción a los jugadores de ese 
team bajo la inteligente direc-
ción de quien puede desempe-
ñ a r igual puesto en cualquier 
'nuevera" de los Estados Uni -
dos. 
Boyd y Acostica son los pro-
bables lanzadores. 
E l estado de los pltchers has-
ta la fecha,- es el siguiente: 
J . C. G. P. Ave . 
l iuque, A . 
Boyd, M . . 
Zanhi., M . 
Tuero, H . . 
Suggs, M . . 
Leblanc, H 
Manola, A . 
Acosta, H . 
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En Guernica, el v i e jo á r b o l e s t á den t ro de una urna.—Se li^« 
resionai a ios catorce anos, dos meses y v e i n t i ú n d í a s . Su JV, 
fono es p r i v a d o p o r temor a muchas cosas.—Con seiscientas V 
ras, en M i l á n v i v í a como un p r í n c i p e . 11 
Ocupa Emil io Eguiluz con su fa- la cancha jugó un partido 
mi l la un elegante apartamento en la , tos, su posición fué la de dal 
hermosa avenida del Malecón. Es un teniendo de zaguero a José ^tero 
piso alto, muy al tó , donde se llega -
por Interminable escalera de blanco 
mármol . Parece que la maravilla de 
la cancha se encuentra m á s a su gus-
to cerca de las nubes en las horas 
V E N G A A L A H A B A N A A D A R 
J O N R O N E S , C A B A L L E R O 
Ya ha dicho la ú l t i m a palabra so-
cre el caballero Oms, su señor se-
cretario. Ayer recibió el manager ha-
banista, Mike González, un telegra-
ma del secretario del caballero, en 
el que le comunica dicho secretario, 
que el caballero ha firmado un con-
í t rato con el team de Santa Clara, 
y que él, como un caballero que es. 
contra Carlos Amoroto VT*11111411' 
Ese partido resul tó el prím^!111 
fo de Eguiluz al g a n a r l o ™ ^ » 
dr id e quedó en durante toda la t ^ J 1 
Emi l io Eguiluz a los once años 
de edad. 
de reposo. Tiene algo de águi la este 
mancebo de seis pies bien contados, 
el que ha sabido aturdir las m u l t i t u -
des con su juego,, prodigioso, con sus 
arrestos y sus remates insuperables 
en noches de gran gala. 
Hab ía Italiano a la perfección, lo 
aprendió en Milán durante dos años 
haciendo el amor casto a las signo-
rinas, jugando en dos frontones, en 
el Cursal Diana y en el Augusteo. 
En estas canchas se ejercitaba dia-
riamente y por las tardes de los do-
mingos repe t ía en las mat inées . Co-
menzó ganando 350 liras—22 centa-
vos la l i r a—y andando el tiempo l le-
gó a enternecer a los empresarios 
que se extendieron a un sueldo de 
600 liras. 
"Con 600 Libras mensuales Hoy por la m a ñ a n a se verificó el es tá obligado a cumplir lo . Esto lo 
primero de los dos matchs concerta- ha dicho el secretario del caballero, sent ía un^Rockefeller, un Pierpenton 
a regularidad y se encuentran preidos y en él lleveron los chichijoos la ; sin pensar en lo' que ha dicho, pues | Morgan a los 16 años de edad, mis 
parados para l ibrar una magníf ica I pe° r Parte- x , , 1 Aüke González nos ha manifestado padres me administraban la hacien-
batalla. Herrera se entrena en la! Como verán los lectores, los un i - j que el caballero le ofreció en la Es-
Academia de San Pedro en Marianao 1 versitarios batearon poco y el que | tación de Pensylvania—a donde fué 
y Salgado hace su t ra in ing con Jake • más sobresal ió en el bat t ing lo fué j a despedirlo el dia que embarcó pa-
Abel en el Nuevo F r o n t ó n y si anro-i EspÍn0Sa' que se ano tó dos de los i ra la Habana—que el viernes siete 
vecha las lecciones del maestro no ' h i t - ba-eados por su team- ^ e este mes' p r ac t i ca r í a con el team 
que p r e sen t a r á una gran1 dudamos 
pelea. 
K i d Campillo y el Soldado Lester 
L&ra pe l ea rán el semi-final. Este 
promete ser un gran match, pues tan 
to Campillo como Lara se han en-
trenado rigurosamente y ambos es-
tán en magníf icas condiciones. Es-
Del Tosca, el Babe Oms, O. P é r e z ' Habana en los terrenos de Almenda-
y Pedro Valdés (Miñanga ) 
tres batearon bien. 
Score del juego: 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
u oum E R T Í R A N 1 T , E L S U R E S T A V E N G A D O 
(Correspondencia Especial para e l DIARIO DE L A M A R I N A . ) 
Louisville, Ky. , Octubre 16 de 
1921. 
Repitiendo la h is tór ica frase de 
John Wilkes Booth, el asesino del 
inmortal Lincoln, (el super-america-
no como lo llaman los ingleses,) se 
lanzó Harry Hewit t , dueño de Star-
tle, del décimo escalón de la escalera 
de los almirantes, entusiasmado con 
a victoria de la gran hija de Star 
Hawk. 
Los grandes criadores de caballos 
de Kentucky, se hallaban acostum-
brados, auhque no conformes, a los 
sucesivos t r íunros de los represen-
tantes del Norte, en los ricos Pre-
mios ofrecidos por los Hipódromos 
d'el Sur. Ignorantes de las sutilezas 
y bellezas ín t imas del deporte hípica, 
los millonarios de Nueva York, Bos-
ton y Filadelfia, suplen con su dine-
ro, todos estos conocimientos. Com-
pran los mejores potros del Sur, los 
llevan para el Norte, y los enco-
miendan al tierno cuidado de los 
grandes trainers metropolitanos, y 
si falta hiciere, importan de Ingla-
terfra ejemplares de la rancia aris-
tocracia br i tánica , para cruzar su 
sangre azul, con la vigorosa sangre 
roja de los representantes america-
nos. 
Después de una cadena de victo-
rias, que Tryster, el oscuro potro de 
Whitnéy, se encargó de rematar en 
la temporada pasada; el año 1921 
comenzó favorablemente para los su-
fridos kentuckianos, al vencer E. R. 
Bradley con Behave Yourself en el 
Kentucky Derby. Después, un grupo 
de dueños del Sur invadieron a Sa-
ratoga, donde Montfort Jones con 
Miss Joy jugó un papel muy impor-
tante. 
En el día de hoy, al Norte le l le-
gó su turno de invadir a l Sur, con 
cuatro candidatos potenciales, entre 
los cuales se destacaban Horologe de 
Wallace, cuyas pruebas para la ca-
rrera hab ían sido espectaculares. Pa-
ra rechazar la inundac ión , opuso el 
Sur la velocidad y la resistencia con-
centradas en las patas de Startle, 
John Finn y Rockminister. Este úl t i -
mo, que contaba con numerosos par-
tidarios, fracasó ruidosamente, dan-
do lugar a que muchos pensaran, 
que el potro de Montfor t Jones no 
se hallaba en condiciones para la ca-
rrera. 
Whitney, que hab ía tr iunfado el 
año pasado, tenía ^os potros en la 
carrera: Rocket y Cherry Tree; y 
aunaua ninguno de los dos se les 
considera como Ases de la numerosa 
cuadra de las sedas azul pálido, el 
primero, Rocket, montaco por Pen-
mann-, siguiendo instrucciones expre-
sas del entrenador Rowe, salió dispa-
rado de la barrera, con intenciones 
de anexarse de todos modos la ca-
rrera. Pers iguiéndolo se hallaban 
Startle y Horologe; pero durante la 
primera media mil la , , siempre se 
mantuvo Rocket con una ventaja de 
algo más de un largo. 
Horologe de repente se vió embo-
tellado al t ratar Robinson de in t ro-
ducirlo por junto a la cerca, y debido 
a este accidente, el hijo de St. 
Amant, se debili tó de t a l manera, 
que fué a parar al medio de los co-
ristas. Mientras tanto, 'otros dos can-
didatos del Norte, Cherry Tree y 
June Grass, se fueron aproximando 
de modo alarmante a los dos delan-
teros, haciendo concebir esperanzas 
a Mr. Cochran, dueño de June Grass, 
que hab ía llegado de Chicago para 
ver correrla su potro. 
A l e ñ t r a r en la recta f inal , otro 
potro lleno de vigor hizo su apar ic ión 
y se reunió al cuarteto anterior, pu-
diendo en este momento cubrirse a 
los cinco gallos con una sola fraza-
da. Pero Startle, la traia Connelly 
Cjockey que nos visi tó en 1916, co-
rriendo los caballos del millonario 
Livingston, el de I ron Mask) conte-
nida, y con fuerzas en reserva. A l 
finalizar la carrera, Startle se ha-
bía destacado para vencer por lar-
go y medio, du rándo le a Rocket la 
gasolina lo suficiente para derrotar 
a John F inn por una cabeza. Cherry 
Tree y June Grass, llegaron a muy 
corta distancia de los dos anteriores. 
E l tiempo de la carrera fué es-
p lénd ido : 1.38, 3-5, lo cual acredita 
grandemente, la notable demostra-
ción de la potranca de Hewit t , que 
fué muy felicitado por su tr iunfo, 
que representaba la tan demorada 
venganza del Sur. 
En la cuarta carrera del día, Ame-
rican Ace, el hermano de Riverside, 
corr ió de modo br i l l an t í s imo, pues 
entre los que derrotó , se hallaban na-
da menos que High Cost, el que tie-
ne el record de la pista para los seis 
furlongs (1 .10 4-5) y Fair Phantom 
•la compañera de Miss Joy, única que 
ha logrado derrotar a la campeona 
de dos años . Y ya que hablo de R i -
verside, no se olviden de él los faná-
ticos, pues este veterano debe estar 
p repa rándose en estos momentos, 
para la cosecha de la nueva tempo-
rada. 
En Laurel , ocur r ió un hecho la-
mentable al sangrar B i l l y Kelly, el 
más consistente y honrado de los ca-
bales, ídolo de todos los aficionados 
de Maryland. Tomó la delantera en 
la mil la , y parecía estar en buenas 
condiciones, cuando de repente se le 
vió titubear, comprendiendo los es-
pectadores, que algo muy grave le 
hab ía pasado al antiguo r ival de 
Eternal. En efecto, s angró abundan-
temente, como lo hace con frecuen-
cia Right Angle, el e r rá t i co hijo de 
Peter Quince, tan amigo de los ex-
pertos de Marianao. Knot , la consis-
tente yegua del Almirante Grayson, 
resu l tó vencedora por un largo sobre 
Tippi ty Witchet, llegando en tercer 
lugar Breeze, popular ex-inquilino i 
de las cuadras de Oriental Park. i 
En Jamaica, donde t e r m i n ó la I 
temporada otoñal , Clarence K u m - ! 
mer, un jinete considerado como r i -
val de Sande, la estrella del año , 
dió una demost rac ión clara de cómo 
puede impedirse a un caballo ganar 
una carrera. Su ac tuación sobre A u - , 
dacious fué tan evidente, que se es-
pera que los Jueces lo suspendan i n -
definidamente. Despistado en todo 
el trayecto de la mi l la y octavo, el 
magnífico hijo de Star Shoot fué de-
rrotado por menos de cuerpo y me-
d'io, por sus dos contrarios, Thun-
derclap y Dpnnacona. 
Contrastando con la ac tuac ión de 
Kummer, la de Sande sobre el ga-
nador Thunderclap, resa l tó a ú n más . 
La Asociación Hípica de los Estados 
Unidos, ha tomado acuerdos muy i m -
portantes sobre el mal comporta-
miento de la generalidad de los joc-
keys, y ha resuelto hacer un escar-
miento. 
En la carrera inicial en Jamaica, 
corrieron dos futuros amigos nues-
tros: Awning (Toldo) y Vineyard. 
E l ú l t imo no es gran cosa, pero el 
Toldo, aunque no una notabilidad, 
es muy consistente, y r e s u l t a r á muy 
conveniente para su dueño el traerlo 
Universidad 
A. González, r f 
Inclán, 2b y p 
C. García, c. . 
D. Blanco, 3b. 
P. Espinosa, cf 
O. Ortiz, ss. . 
C. Sánchez, I f . 
J. M. Paez, I b . 
Amigó, x . . . 
Mórcate p y 2b 
Totales. . . 
V . C. H . O. A. B 
Estos ^ res Park. Y es al cabo de los dias, 
r cuando un telegrama del secretario 
(del caballero ha venido a sacar de 
dudas al manager habanista sobre el 
cumplimiento de la palabra que el ca-
ballero h a b í a e m p e ñ a d o con él en 
0 Pensylvaria. Hasta ú l t i m a hora1 ore-
0 ( yú Mike Gonzaiez que el caballero 
1 1 quedar ía bien c n él-i—como él queda 
0 bien con todos sus jugadores— pero 
0 j ha sufrido un desengaño . . . 
0 i Muchos creen que e l caballero no 
28 4 24 10 
Tosca 
P. Valdés, I f . 
M . Pérez , 2b. 
A. Oms, cf. 
T. Oms, c. 
Fabelo, 3a y p 
Vila , r f . . . 
Rigal, ss. . 
L . Valdés, I b 
I . Pérez , p . 
B. Oms, 3b. 
Totales. . 
V . C. H . O. A. E . 
0 12 
2 0 
ha quedado bien con el manager 
González, por el temor de no quedar 
bien en el terreno. Y si esto resulta-
ra cierto, h a b r í a que convenir en que 
solamente a los pitchers m a n i g ü e -
ros y en solares yermos, es a los 
que y en donde puede el caballero 
dar jonrones. Nosotros no queremos 
caer del lado de los que dudan. Que-
da y cuidaban de mí con acendrado 
car iño , evitando terceduras en la 
planta que se alzaba lozana—as í me 
decía Eguiluz recordando sus t iem-
pos de M i l á n — . " Los lagos de I t a l i a 
son bell ís imos, esos lagos de la fron-
tera italo-suiza me encantan, el Vá-
rese, Lugano, Lago Mayore, Lago 
Garda y otros muchos que esmaltan 
aquellos atractivos lugares. Cuando 
termine en el verano próximo mis 
contratos en el Jai A l a i y en el F ron-
tón Nuevo, espero i r a visitar a I t a -
l ia, me e m b a r c a r é por la vía de New 
tres meses, y de allí pasó a 
celona, donde le dieron lugar 1 r" 
trarse en la cancha del Condal ^ 
giéndose después a Milán e o l ^ " 
he tenido el honor de deci; ys 
Aceptó una contrata para fcn 
Aires, teniendo ya 18 años v n 0! 
en la capital de la RepúbUc¿ del?" 
ta la temporada es de siete nL 
la ocupó toda y a su término v S 
•nuevamente a Barcelona y da MÍ, 
a Madrid donde fué contratado 
la Habana, llegando a ver r e a l f i 
a l f m sus anhelos de volver aven 
casa donde nació, la marcada cm^ 
n ú m e r o 6 de la calle de Maloja v H 
conquistar los más altos timbres « 
mo excelente y maravilloso ¡UKaZ 
de pelota vasca en el Palacio de h. 
Gritos, en el viejo frontón de la MII^ 
de Concordia. m 
Se recuerda del primer partido ana 
jugara en su vida, siendo nmy n^. 
fué a l cumplir los once años 24 dé 
abr i l de 1908, en el viejo frontón ja. 
garon de pareja él con Carlos TaW-
ni l la , contra Ricardo Capetillo y Car-
losCortazar . J u g ó de zaguero, síej 
do el p r i r partido infantil de pe. 
Iota vasca ^ae se efectuaba en Cuba, 
ganándo lo por una anotación que no 
recuerda. En el año 1910 jugaros 
otra vez las dos parejas teniendo da 
compañero a su hermano Anselmo, 
perdiendo entonces la que femaba 
é l . 
A la Habana llegó el 9 de Mayp da 
1918, recibiendo su mejor impresión 
en la temporada dé hace tres afios, 
en un partido a 30 tantos en quelé 
acompañaba Al tamira , contra Amo-
roto y Goenaga; los contrarios te-
n ían anotados 22 tantos mientras 
que él y Al tamira no habían hecho 
m á s que 8, subieron y llegaron a em. 
patar en 29, la igualada trágica, y 
ganaron el ú l t imp tanto de manera 
espectacular saliendo en hombros da 
sus admiradores en un desplome de 
entusiasmo en la forma en que salen; 
de la plaza los primeros espadas cuan 
do han realizado una gran proezaj 
después de haber brindado las ore* 
jas del bicho a los tendidos. 
Y luego, después de ese gran i l i 
de gala, los triunfos, los grandes he-
chos, se han ido unos tras otros eslá' 
bonando hasta formar la aureolada 
iíiue hoy tan justamente disfruta. 
Le regalaron la cuña roja, la pa 
le sirve de carro de conquistas ac-
tualmente, en 28 de Octubre de 191? 
a iniciativa de Sammy Tolón. 
Le p regun té á Eguiluz si conocía 
el his tórico árbol de Guérnlca, luptf 
que se encuentra cerca de Bilbao, 
me respondió que el viejo tronco 
York al Havre, P a r í s y Milán. De j guarda como una querida reliQM. 
regreso es t a ré en Barcelona y luego 
a San Sebas t ián , una agradable tour-
n é e . " 
Y as í hablando tratamos extensa- i si se encuentra convertido en polvo, 
mente todo lo relacionado con su v i - ¡ que de esa madera arrancan astillM 
cubierto por una urna de cristal y 
que a su lado crece lozano el árbol 
nuevo, hijo inmediato del que ya ca' 
da ar t ís t ica , de sus viajes; le agrada 
en extremo la movilidad, cambiar de ^sos 
panoramas, visitar países , oír el so-
nido de distintas lenguas y probar 
las sazones de cocinas distintas. 
Milán es para él algo excepcional. 
como souvenir los visitantes cuno-
Tiene ahora Emil io Eguiluz n 
•contrato con el viejo frontón, desde 
el primero del mes en curso hasta 
remos caer del lado de los que han una ciudad de encantos con su mi 
el 30 de Junio entrante, que 
tres meses libres hasta el primero 
ponderado las h a z a ñ a s del caballero,, llón y pico de habitantes, con la vida Octubre, que comenzará su 
y esperamos que a l g ú n d ía venga a ' fácil y bohemia, la que ha conocido I contrato con el F ron tón N'ievo. 
dar jonrones en los terrenos de los i al t r avés de ciertas comodidades i E1 servicio telefónico lo tiene L j 
señores Cano y Linares, para hacer1 Barcelona es otra gran ciudad que | vaido Pues j e ^ r ^ , imPosibj^05uel8 
admira y quiere Eguiluz, lo mismo . este aparato por las llamadas que ^ 
32 5 9 27 12 1 
X ba teó por Paez en el noveno, 
Anotac ión por entradas 
Univer. 
Tosca. 
1 0 0 0 3 
2 0 0 3 0 
Sumario 
0 0 0—4 
0 0 x—5 
Two base hi ts : A . Oms; I . Pé rez ; 
Garc ía . Sacrifico hits: García , I n -
clán, González, L . Va ldés . Stolen ba-
se: González, Espinosa, A . Oms, P . 
Va ldés . Struck out: Mórcate 3; I n -
clán 4; Pérez 3; Fabelo 0. Base on 
a los Trópicos, pues al amparo d e ' h a l l : Mórca te 3;. Inclán 2; Pé rez 5; 
su sombra se r e s g u a r d a r á n de los i Fabelo 0. W i l d : I n c l á n . Time: dos 
ardientes rayos tropicales, gran n ú - ' h o r a s : Umpires: Cárdenas ( h ) ; J 
mero de Expertos y Circulates. I ménez ( I b ) ; Linares ( 3 b ) . Score 
quedar bien a sus parfegiristas y a 
sus defensores. 
¡A dar jonrones en la Habana, ca-
ballero ¡ 
ha r í an , como cuando lo tenía en la 
guía, que lo llamaban para decine 
tremendas pesadeces los que Peraia" 
su dinero, como para agradacer 
que Madrid y la tacita de oro de San 
Sebas t ián . 
En la época que estuvo en Europa , 
era la de la guerra mundial , tiempo su labor log que Jiabían llenado e» 
de miserias y sinsabores para aque- \ bolgillo t ambién por su causa, 80^ 
l íos pueblos, por lo que deseaba hui r ; ̂  otras llamadas de carácter 
de tales estrecheces, especialmente i í n t i m o 
en los frontones de Madrid y Barce- " "WJLírf-
lona que apenas le daban para el sus-
tento. E l sport vasco estaba falto de I 
ambiente en ©sos lugares, excep túan-
do a Milán do nde vivió con magníf i - | 
Entrevista de los dos Emperado- co desahogo ganado las 600 liras. 
Su gran empeño, su obsesión, era j 
venir a la Habana, regresar a los pa-
trios lares, y lucir sus habilidades 
en el Palacio de los Gritos, en el vie-
jo F r o n t ó n Jai Ala i 
J A los 17 años abanuouu a iviuau , ^ — mneonato 
A causa de la l luvia, ayer no pudo; volviendo a Barcelona donde hab ía : su inscripción en el Oamp̂  ^ 
res, en la l ínea l imít rofe de sus 
reinos Esto-Pinacoreta. 
N O H U B O J U E G O A Y E R 
S E R E U N I R A N E L 
L O S D E L P R E M I O VIBOREÍiO 
E l viernes, a las ocho y medía 
¡la noche, se r eun i r án los á e l * i ( i 
7 años a b a n d o n ó a Milán i de los ocho clubs que ^ s o ^ | | 
efectuarse el juego Almendares-Mem-) jugado anteriormente, pues su debut; boreño de 1921-22, en 
phis, en los terrenos de Carlos I I I . ¡como profesional lo hab ía realizado ; Loma Tennis c lub . . 
Es casi seguro que en la semana I en Madrid el 15 de Julio de 191"1 en j f,nTn,iri1va pi doctor Moisés^ 
i j j próxima se celebre este desafío, ya < el F r o n t ó n Central, teniendo de edad ; i^os comunica ei 0tras s"' 
¡ M d o s veces suspendido por el mal ) 14 años , dos meses, 21 días . En ese rez, que en esa junta, y 
tiempo. día en que aparec ió oficialmente en DOMINO. i Noriega. 
E N N U E V A Y O R K T O D O E L M U N D O E S A N T I P R O H I B I d O N b T A • • P o r C o l d b e r g 
se o afecte a 
la contienda. 
s contendientes y * 
¡esivas, se t r a t a r á de cuanto S 
— Y o l impio 
zapatos por 
distraerme. 
¿Usted que r r í a 
comprar una 
botella de buen 
•whiskey? 
—-Me quedan un 
par de botellas de 
buen coñac. Las doy 
barato: $11-66 cada 
— ¿ C o m p r a r í a usted 
un fraco de ginebra 
por cinco pesos? una 
—Esto es 
insoportable todo el 
mundo se ha dedicado 
a la venta de bebidas. 
Me re fug ia ré en la 
casa de mi viejo pro-
fesor de m a t e m á t i c a s 
—Oye, si te mortifica 
la prohibición 
puedo venderte un 
poco de whiskey 
viejo. 
N U E V O 
. a W 
Jueves 20 de Octubre « e ¿ " ^ e 
ocho y media de 1» J100 
Primer partido a 25 tant0f' i co»' 
Blancos Erdoza IV y \ . 
t ra Emil io y Elias, azules^ ^ 
A sacar ambos bandos aei 
nueve. 
Primera quiniela: jtaar^v 
Erdoza I I I I ; S ^ ^ z a l i s í11' 
\ Malagaray; Salazar y ^az 
Segundo partido a 30 tantas • ^ 
Blancos I rún y ArnedxUo 
Alfonso y Anzola, azules^ ^ Ifonso y Anzuia, bog 
A sacar del nueve ambos 
Segunda quiniela: 
Oscar; Blenner 
t ino; Gut iér rez y 
Góenaga; 
Eloy 
S A B E M U C H A MUSICA 
Marcelino Guerra, 
se del Almendares, 
buen pelotero, c0n^ce " odo»6 ^ 
ca, pues basta que le nieO« ¿1 ^ 
disco de fonógrafo, para ^ a l d o . 
la pieza que lleva caí e 
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las 
tu» 
N F O R N A C I O N 
a r í a n a o o f r e c e r á e r í l o 
¿erá el encuentro de profesionales americanos m á s equilibrado. J im-
my Murphy contra Joung Me Govern. — L o s precios populares. 
Sammy Tolón tiene concertada 
una gran pelea, la segunda de la 
serie, en el nuevo Stadium, el Tem-
ulo de las Trompadas, levantado p.or 
sus enérgicas iniciativas en la calle 
Infanta y Marina, donde se efectuó 
el match entre Harry Wills y Gun-
boat Smith. E l sitio más fresco y 
apropiado de la Habana. E l sábado 
22—pasado mañana—a las 8 y 45 
minutos de la noche darán comienzo 
los ^preliminares, tres espléndidos 
preliminares entre lo mejor del pa-
tio y algo muy bueno de fuera. Bill 
Black y Mike Rojo, dos muchachos 
que pelean hasta que se las arran-
can, que ya 0̂ vienen demostrando, 
Hor'ellón con San Pedro y Peter 
Moore ron Carbonell. 
Esto quiere decir que los platos 
están escogidos para el gran festín 
de la noche del próximo sábado. L a 
lucha final es la emocionante , la 
más pareja de cuantas se han efec-
tuado en Cuba por boxers profesio-
nales americanos de grueso cartel. 
Jimmy r.Iurphy que pesa 13 4 libras 
desnudo, solamente con su esplén-
dida musculatura. Joung Me Gobern 
es su contrincante, americano y de 
grueso cartel en el peso de light-
weight. Dos grandes boxers del peso 
ligero, lo más acabado en su clase. 
Los precios serán? populares, al al-
cance de todos los bolsillos. 
Asientos de Palco y ring' $ 5.00 
Preferencia . . . . . . 2.00 
Asiento de Grada . . . 1.00 
E l g r a n p l a y e r 
e n P u e n t e s 
p i ó n 
s a l e e l l u n e s d e L o m s v i l l e p a r a l a H a b a n a - N u e s t r o p e q u e ñ o h é r o e n a c i ó 
G r a n d e s , e n p l e n a g u e r r a d e i n d e p e n d e n c i a . - S e l e h a r á u n e n t u s i a s t a r e -
í o s p a d r e s s e m u e s t r a n j u b i l o s o s . - E s c a s i s e g u r o n o j u e g u e n e n e l c h a m -
n i E m i l i o P a l m e r o , e l e x c e l e n t e l a n z a d o r z u r d o . 
e s SCITÍIMOS 
HISTORIA D E L O S CASOS E N Q U E L O S D E R R O T A D O S F A M O S O S 
HAN T R A T A D O D E E X P L I C A % E L M O T I V O D E SU F R A C A S O 
• En casi todas las peleas impor-
tantes de boxeo, es decir en las que 
ha dependido del resultado un títu-
lo de champion, el vencido ha pre-
sentado una excusa plausible, por lo 
ir.enos a sus ojos para el fracaso su-
irid'o. En general, en vencedor, dió 
un golpe de suerte. Desde, Jim Co:1-
bett abajo, todos estaban tratando 
de prolongar la pelea un round cuan-
do cayó sobre ellos el golpe de suer-
te, o .el referee contó los diez segun-
dos demasiado pronto, o algo pare-
cido. Algunos han llegado a decir 
que alguien de los que le rodeaban 
le había echado unas gotas soporífe-
ras en el té, o metido una herradu-
ra (Tentro de los guantes de su rival. 
James J . Jeffries, que cayó bajo 
los golpes de mandarria de Jack 
Johnson, ha sido uno d'e los pocos 
chanTpions, que aceptaron la derrota 
en silencio, sin alegar excusas. Al-
gunos de sus amigos convinieron la 
brillante idea, después del combate, 
de afirmar que alguien le puso una 
droga en el té a Jeffries y que por 
eso la defensa de éste no había sido 
bastante para, resistir. 
SI L L I V A N S E A L E G R O 
John L . Sullivan, el pintoresco 
campeón de otra época, se vió obli-
gado a ceder su. corona a Corbett, y 
murmuró al través de sus labios en-
sangrentados que se sentía feliz de 
que fuese un americano el que le ha-
Ma vencido. Agregó que acaso fuese 
cierto que ya había paáado de la 
edad de los pugilistas, pero que no 
tenía excusas que ofrecer. Cinco años 
después, minutos antes de empezar 
la pelea por el título entre Corbett 
y Fiízimmons, John L . Sullivan saltó 
al ring para retar al que resultase 
vencedor. Y declaró al lanzar el reto 
que creía poder tomar parte victorio-
samente en otra pelea. Nadie, sin 
embargo, tomó en .serio el reto. 
Y todo el mundo sabe que en los 
casos de peleas importantes, a las 
que puso término la policía, por que 
uno de ,los contendientes estaba su-
friendo demasiados golpes, el que 
gracias a esa intervención ha sid'o 
salvado, ha declarado que ésto ocu-
rrió en el preciso momento en que 
1̂ empezaba a pelear y que un par 
de rounds más estaba seguro de 
haber puesto fin al que le estropea-
ba Por medio de un knock-out. 
Cuando Sullivan luchó con Mit-
chell, en Chantilly, llovió mucho. Al -
gunos americanos consintieron en 
afirmar que la lluvia había impedido 
al pugilista americano pelear en su 
mejor forma. Y al oir aquellos co-
mentarios, un inglés dijo: ¡Pues yo 
no veía a nadie que protegiese a Mit-
chell de la lluvia! • 
Las excusas y recriminaciones que 
ciguieron a la pelea Corbett-Gitzim-
mons f ueron numerosas; y en la ma-
yor parte de los casos muy agrias. 
Inmediatamente después do la pelea 
Cornett dijo que no se le había ad-
ministrado el knock out por medio 
de un golpe en el solar plexus y que 
deseaba iniciar una nueva . lucha. 
Luego afirmó que se le hííbía venci-
do legalmente. 
VICTIMA D E UN F O U L 
Poco después, sin embargo, Cor-
bett descubrió que había sido vícti-
ma de un foul, que Fitzimmons le 
había administrado el golpe decisivo 
de la pelea debajo de la cintura. No 
contaba sin embargo con la película 
de la lucha. Y cuando la película 
quedó terminad'a y fué exhibida na-
die pudo descubrir el golpe foul. Por 
lo contrario, se veía en la película 
claramente el golpe con la izquierda 
al solar plexus viéndose inmediata-
mente como Corbett caía en el col-
chón. Desde aquel momento quedó 
demostrada la falsedad de las excu-
sas de Corbett. 
Convencido de que no podía pros-
perar la excusa del foul, Corbett cam 
bió de táctica y d'ijo que se mibía 
descuidado, que no había seguido los 
consejos que le daban sus segundos, 
por que creía poder vencer a Fitzim-
mons tan pronto como lo quisiese. 
Durante los dos años siguientes 
a su triunfo de Carson City sobre 
Corbett, Fitzimmons reinó en el mun 
do pugilístico derrotando a cuantos 
pretendían su corona. Entonces se 
le concertó la pelea con el Gigante 
del Oeste Jim Jeffries, a quien se 
consideró como falto de las condicio-
nes necesarias para ser champion, 
por lo que Fitz no h6izo un fuerte en-
trenamiento. No pudo contener a Je-
ffries y recibió el knock-out después 
de once rounds de pura pelea. 
Cuando terminó el combate, Fitz 
declaró que desearía se le ofreciese 
la revancha.' 
C A M P E O N A T O M U N D I A L D E C A R A M B O L A S 
E n los primeros d ías de Noviembie lucharán en Chicago, por la su-
p r e m a c í a internacional, los grandes ases del billar 
Cada uno de los inscriptos pagó 
por su inscripción 2 5 0 pesos, que 
constituye un total de $17 50, a cuya 
suma la Compañía Brunswik-Collen-
der, bajo cuyos auspicios se efectúa 
el campeonato, cinco mil pesos para 
premios. Estos serán: 3.000 pesos, 
1.500, 1.000, 750 y 250. Además, 
el producto bruto de la entrada se 
distribuirá entre los cinco que ganen 
los primeros puestos. E s decir, que 
los únicos que se quedarán sin perci-
bir un centavo serán el sexto y el 
sépt imo. 
E l sábado último quedó cerrada, 
la Inscripción de aspirantes al Cam-
peonato de Carambolas que se juga- I 
rá en el Congress Hotel de Chicago, ¡ 
del 14 al 19 de noviembre, ambos ' 
Inclusive. Los jugadores inscriptos ¡ 
son: 
William F . Hoppe, de Nueva York 
actualmente champion del mundo; | 
Jacob Schaefer y Welter Cochran, de I 
San Francisco; Ora Morningstar, de | 
San Diego; George B . Sutton, del 
Chicago; Edouard Horermans, de ¡ 
Amberes, Bélgica, y Roger Contl, de. 
Pan, Francia. I 
Puedo afirmar, de manera que no 
deje resquicio a la duda, que Mé-
rito saldrá de Louisville el lunes 2 4 
con dirección a la Habana, donde 
llegará en la tarde del miércoles 
por la vía de los cayos, en un her-
moso vapor de la P. & O. 
Emilio Palmero, el conocido rubio 
de Guanabacoa que ocupa un pues-
to en la nómina del San Luis de la 
Liga Americana, amigo inseparable 
de Mérito, dentro y fuera de los 
contornos de la República cubensis, 
le acompañará en el viaje, así como 
Ina Wood, la magnífica yegua que 
regaló al hijo del Alcalde Mr. Kno-
belkamp, el dueño del club donde re 
coge tantos laureles, del Louisville 
de la Asociación Americana. Para 
dar a conocer el grado de afecto que 
une a Emilio Palmero y a Mérito 
Acosta solo tengo que decir que 
Palmero hace 18 días está esperan-
do para embarcarse por Mérito. 
L O S E S C O L A P I O S 
Saldomero Acosta, padre de Mérito y Alcalde de Marlanao, aparece vestido de blanco al lado del doctor Ma-
rio Díaz Irízar, Alonso Pulg y otras conocidas personas en Oriental Park 
al comienzo de una temporada hípica 
Un pequeño muchacho, venido al 
mundo en plena guerra de indepen-
dencia—19 de mayo de 189 6—se 
encuentra monopolizando en eséos 
momentos la atención pública cu-
bana. E s Mérito Acosta quien de 
esta manera se ofrece a la conside 
ración más distinguida de sus con-
ciudadanos. Ha terminado una gran 
labor, una brillantísima labor, en el 
e " H i s p a n o " g a n a n s c o p a s 
1̂ parecer, esas copas serán las úl t imas d e f a ñ o . E l "Fortuna" y el 
Olimpia" creyeron que jugaban en New York, por eso no 
"mojaron" 
Según los astrónomos el domingo schutó vimos brincar de júbilo, co-
tUe el último eclipse del año. ! mo un chivo, ál "chico de la mon-
creemos nosotros que será el i taña". 
eclipse de las 
¿Qué las dais Petit? 
E l "Fortuna" no pudo mojar, las 
pocas veces que schutó a goal lo 
hizo siempre a las manos de Vidal. 
L a defensa y los medios estaban co-
mo cansados. Hasta Ismael estuvo 
fatalito y con eso^está dicho todo. 
Muñiz, el "back" del "Hispano" 
actuó de referee» No lo hizo tan ma-
lo como el inglesito del cuento bero 
tampoco lo hizo como Guilermo, 
.a la de Maroto. ¡Figúrense que i que fué el árbitro del segundo par-
e,,"ana es! Y hasta por lo que enitido, que como hemos dicho a lo pri 
a leímos no parece sino una "coimero fué entre "Hispano" y "Olim 
anunciadora". \ pia" que no pudo tei/ninarse. A la 
copas" también, 
lo que falta de año suponemos 
1 e no habrá más "material" para 
s vitrinas de nuestras sociedades 
^tbolísticas. Por cierto que las dos 
mart1(ÍaS 61 (ioming0. eran bastante 
^autas y "veteranas" además. So-
Peo la (lue Sanaron los cam-
el f68 Clue tenía un color así como 
3 üf Batista y una edad aproxima 
Señora Clam Fernández de Acosta, 
amantísima madre de Mérito, que en 
estos momentos comparte sus legíti-
mas alegrías con su esposo, señor 
Baldomcro Acosta, y sus hijos 
club Louisville, champion de 1921 
de la Asociación Americana, que 
acaba de derrotar en serie sensacio-
nal al Baltimore, champion de la L i -
ga Internacional. Esta serie de nue-
ve juegos, la q,ue no se llegó a com-
pletar por haberse anotado el Louis-
ville cinco, mientras su contrario 
se quedaba en tres, ha sido casi tan 
espectacular e interesante como la 
efectuada entre los poderosos New 
Yorks de la Americana y de la Na-
cional. Estos clubs pertenecen a la 
clase. "A. A." que es la inmediata 
a la de los big leaguers. Podemos 
decir sin lugar a equivocarnos que 
el Louisville en estos instantes his-
tóricos . representa la vicepresiden-
cia de la championabilidad del mun 
do en el dislocante Emperador de 
los Sports. 
Ha sido tan efectiva la actuación 
de nuestro compatriota en el de-
sempeño del jardín central en 01 
orden defensivo, como al bate don-
de sus acometidas, su incóntenida 
agresividad, llegó al extremo de ate 
rrorlzar al pitcher Ogden, que le 
dió la base, una be-a musical, en 
el segundo inning ciel match que 
resultó decisivo, en la tarde del lu-
nes 17. 
E n el balance de operaciones du-
rante la serie, nos encontramos a | 
Mérito con 2 9 veces al bate, 12 hits; 
y 9 carreras, siendo su average de! 
414. E l único que pudo igualarle en 
hits, en igual veces al bate, fué el i 
catcher Meyer, pero Mérito le aven, 
tajó en número de carreras, hizo ¡ 
dos más que el receptor. Bentley, el 
inicialista del Baltimore, es el que 
aparece a la cabeza de la anotación j 
de su team con 3 5 veces al bate, i 
11 hits, 3 carreras y un average del 
314 puntos. Lo que indica de la ma! 
ñera más franca que el hijo mima-j 
do del Alcalde de peso completo 
de Marianao, uno de los mejores Al - ' 
caldes de la República, es el héroe 
indiscutible en la vicepresidencia 
mundial del base hall. 
Desde el año 1902 en que se íun 
dó la Asociación Americana, ga-i 
nando el trapo de ese año inicial el 
club Indianápolis, se han celebrado 
las temporadas de cada champion-
ship de manera correcta y sin in-i 
terrupción. Este es el tercer cam-i 
peonato que engarza el Louisville, I 
el primero lo ganó el año 1909, el! 
segundo en 1916 y este de ahora, i 
1921, en que de manera tan eficaz 
ha contribuido el criollito de Ma-| 
rianao. 
es desde el momento en que me ha-i 
ce falta repetirlo para decir a los 
cuatro vientos que vino al mundo 
en Puentes Grandes en una mañana 
de mucha luz, un día antes del 20! 
de mayo, y un año después que la' 
revolución redentora apareciera glo 
riosamente en los campos de la pa-j 
tria. 
Lo que quiere decir en buen cas-
E S B I L L A R I S T A Y CAZADOR 
Entre las aficiones más arraiga-
das en el niño de Puentes Grandes, 
se encuentra la de billarista. Ya le 
están poniendo paños nuevos a las 
mesas del café E l Suizo, el café si-
tuado en la esquina de su conforta-
ble casa, de su honorable vivienda 
de la calle" General Lee en Maria-
nao. Allí reside Mérito con sus pa-
dres y hermanos y excuso decir que 
es el mimado de la casa, sin que 
ello quite en el corazón de sus bue 
nos padres la más leve partícula de 
cariño a sus hermanos Pedro y Os-
car, dos mozos muy simpáticos. 
Como decía anteriormente, los 
paños nuevos del café E l Suizo co-
rren peligro con la aparición de 
Mérito y Emilio Palmero, los. dos 
se pasan la temporada en Marianao 
dándole al taco y torciendo corazo-
nes. Sin embargo, no dejan de em-
plear su tiempo, pues Palmero ayu-
da a su amigo en los negocios del 
hipódromo, le ayuda mucho con Ina 
Wood que ya está acostumbrada a 
que Emilio le haga la toilette y le 
de los paseos matinales, es el galo-
pante amateur de las cuadras de 
Mérito. Antes del comienzo de la 
Temporada Hípica se va la pareja 
a Isla de Pinos donde tienen un 
buen amigo en Pastor Fundora, un 
joven que tiene extensas propieda-
des donde abunda la cacería de pelo 
y pluma, sobretodo la de pelo, que 
el niño de Puentes Grandes se pirra 
por ella. E n Isla de Pinos se están 
hasta los días próximos de la es-
pectacular apertura de Oriental 
Park, que es cuando los dos caen 
sobre Ina Wood y le sacan los mi-
les con sus espléndidas combinacio-
nes. Este año las cuadras de Mérito 
se han de aumentar, lo mismo que 
la de Carvallo, que piensa arrasar 
con los buenos ejemplares en las ca-
rreras de vendibles. 
E l domingo pasado celebróse en 
Cojimar el primero de los siete desa-
fíos que tienen concertado los teams 
"Jóvenes Católicos" y "Escuelas 
Pias". 
E l desafío careció de todo interés 
no obstante haber jugado ambos 
teams con verdadero entusiasmo, por-
que el pitcher de los Escolapios es-
tuvo siempre a gran altura y domi-
nó completamente a los batsman 
contrarios, al extremo de que en más 
de un inning estrucó a los tres que 
se le enfrentaron, llegando en total 
a distribuir el suculento líquido a 
once sedientos (digo bateadores con-
trarios) . 
L a accesoria de Margot Chaleco, 
parecía prohibida en absoluto para 
los Jóvenes Católicos. Sin embargo, 
dos errores, una base por bolas y un 
hit inoportuno les libraron de ganar-
se el consabido trofeo de las nueve 
argollas, o mejor siete, pues fueron 
esos los innings jugados. 
Lanzó la primera bola el Reveren-
do Padre Sería, director'del Club Jó-
venes Católicos. 
Realmente sentimos la derrota de 
éstos porque hicieron sus mejores 
esfuerzos para ganar, pero todos los 
que presenciaron el match obtuvie-
ron el convencimiento de que la su-
perioridad de los Escolapios es cosa 
manifiesta y van a coger masa en la 
serie. 
Práctiquense bien los Jóvenes Ca-
tól icos. Empiecen jugando con nove-
nitas manigüeras, que no tengan pit-
cher del control y velocidad de Ba-
callao, y quizás llegue algún día a 
darle a la de corcho, porque con los 
muchachos Escolapios no tienen 
chance; y sí tienen concertada algu-
na apuesta, vayan preparando los me-
nudos, y buscando un club inferior 
para cobrarse. 
L a anotación final fu^ ocho por 2, 
habiéndose suspendido en el séptimo 
inning como se ha dicho. 
Los católicos atribuyen su derro-
ta a que su pitcher estrella Claudio 
Naranjo se encontraba ausente por 
enfermedad y por eso no estaba el 
Club muy católico. Esperemos que 
en el próximo juego no conviertan 
los Escolapios a esa estrella de Na-
ranjo, en una naranjada, lo cual se-
ría un lástima, porque con el calor no 
vendría mal. 
¡Hurra por las Escuelas Pías! 
V . C. H. O. A. E 
4 1 2 3 1 1 
NACIO E N P U E N T E S GRANDES Y 
L E TUMBARON L A CASA 
L a creencia de todos los fanáti-
cos, y de los familiares de los faná-
ticos de base hall, es que el petit 
caporal a que se refiere y concreta 
esta información, es nacido en la 
pintoresca villa de Marianao. Lo 
cual es un grave error, por falta 
de los antecedentes necesarios, de 
los antecedentes y apuntes ciertos 
qué forman un Arco Iris alrededor 
de un hecho de tal trascendencia. I 
Pues bien; como tengo el alto i 
honor dé informar. Mérito Acosta | 
y Fernández no nació en Marianao,' 
como dije anteriormente, lo cual 
parece una repetición. Pero no lo! 
Menos mal que no costó gran tra hora Q116 el kilométrico portero del 
5 'Hispano" ^n^Ha siPm- Fortuna hizo sonar el pito, el score jre •hispano" ganarla. Siem 
•0l¡/fup _ este club juega con el 
evidp Ifla" el dominio de aquellos es 
fio ih -y en el match del domingo, 
/ » a a ser la excepción. 
^ ael domingo fué algo así 
del Hispano sumaba cinco goals. 
Decimos esto del score y no decimos 
mal. Nuestro amigo Franco, temien-
do de que se perdiera la cuenta de 
imo!los tantos anotados, lápiz y papel en 
1 "oWmpicidio" "que" no&negó a" sulmano' rasgueaba cada vez que el ba-
brirT0 maximo porque la noche cu-11011 entraba en la accesoria. E l "Tan 
10 - - Í.;~,.Á» solamente se anotó tres. Los 
grado 
yl 6Í°n su ancho velo el "field y que 
W apenas si se veían" las caras de d03 Primeros muy bien confecciona-
5 ' (jOS) pero el tercero no, que fué más 
bien producto de la desorganización 
del equipo de la calle Aldama. 
^ucho^- f^ entre los cuales hay 
ran PJ; j ^ s u e ñ i t o s " que si no fue-
gladitn*a 68 y tuviei-an muy arre-
zan ,SUS paPeles, diríamos que 
i L . ? la sufrida raza 
dos 
acordaha^OS divagando y no nos 
^abamos de reportar los- p 
uernn 0^ing0- Y allá vamos: «eion dos. 
• fino A . ' X 
No pi T de Primera categoría. 
í'rimLi sino los equipos. 
W - Jugaron "Iberia" y "For 
Alguien del "Olimpia" demostró 
_ el domingo q.ue "no le causa pavor 
^ .  t  l - artí-1 el semblante esquivo" del hombre-
| tanque del "Hispano". Y prueba de 
ello que Bernardino anduvo por el 
suelo; lance que agradó a más de 
diez de los que se encontraban a 
nuestro alrededor presenciando la 
fiesta, y hasta hubo uno—¡insensa-
n - ¡ t o ! — q u e alentó al jugador que tan 
anotar un goal en el sucio jugaba. 
Y espectáculo como ese lo vemos 
muy a menudo en nuestro parque 
Continúa en la página D I E C I S E I S 
r P R E G U N T A S T O N T A S 
J 
¿Lavándose la cabeza? 
—No; ensayándome para cuando 
disfrase de vaso de cerveza. 
Partido muy reñido que 
qüe lograd 6 la calle de So1- Por-lt  
Seeundo t anotar un goal en el' 
C>ado p i 'P0, del P i t ido , confec-
Por nV^!e goal Por el petit Torres. 
^erto que en el momento que 
Morito Acosta, el gran player cuba- | 
no y héroe de la serie seini-mnndial i 
entre el Louisville y el Baltimore, 
ganada por el primero de estos clubs 
tellano—y vuelta con la repetición 
—que nuestro ilustre muchacho vió 
la primera luz el 19 de mayo de 
1896. Baldomero Acosta, el feliz au 
tor de sus días se hallaba alzado en 
armas, unido a la invasión, hacía 
cuatro meses, por lo que no pudo 
tener conocimiento de la aparición 
de Mérito hasta bastante tiempo des 
pués de haber ocurrido. L a casa que 
ocupaba entonces la familia Acos-
ta, y donde ocurrió el hecho, se en-
contraba en la esquina de la calle 
Real y Cañengo, la que estaba des-
provista de número por habérselo 
arrancado los soldados, sin saber 
con qué fines especulativos lo hicie 
ran. Hoy esa casa ha desaparecido, 
la piqueta demoledora la convirtió 
en polvo para hacer surgir una nue 
va edificación, una hermosa casa de 
dos pisos cuya planta baja la ocu-
pa actualmente un establecimiento 
de víveres, está situada esa esquina 
frente a la Compañía Papelera. 
Con estas aclaraciones podemos 
sentirnos tranquilos los que ignorá-
bamos el lugar verdadero donde apa 
reciera por vez primera el que, an-
dando el tiempo, recibiría los hono-
res de un héroe de leyenda, o de 
un Capitán General antes de morir 
en campaña. 
Que son los honores más ubérri-
mos que se pueden desear bajo el 
manto estrellado de los cielos. 
CON F U E G O D E A R T I F I C I O Y COL 
GADURAS R E P U B L I C A N A S 
Marianao se prepara el miércoles 
a recibir al héroe de la manera más 
entusiasta, en la forma más lumi-
nosa posible. E s probable que apa-
rezca una compacta caballería fren 
te a los muelles de la P. & o. con 
banda de clarines y un cargamento 
de voladores y bombas. Todo está 
en que Pancho Balmaña y Juan 
Herrera se empeñen, ellos son los 
suficientemente populares para ha-
cer un recibimiento atinizante a] hi-
jo del Alcalde, de Baldomero Acos-. 
ta, que es sin disputa un grande' 
Continúa en la página D I E C I S E I S \ 




E . Perozo, cf. 4 1 2 3 0 0 
G. Lantén, c. 4 2 1 2 0 1 
B. Puget, l a . . 4 0 2 4 0 1 
D. Camejo, 2a. 4 0 0 4 0 1 
E . Boza, 3a. . 3 1 2 2 0 1 
A. Bacallao, p. 3 JL 1 2 0 0 
E . Espinosa, rf 2 0 1 2 0 0 
H. Pérez, If. . 2 0 0 0 0 0 
E . Padilla, rf. 1 1 0 0 0 0 
Aldereguia, If. 1 1 0 0 0 0 
Totales. 
J . Católicos 
32 8 11 22 1 
V . C. H. O. A. E , 
A M E R I C A N O S 
E M P I P E C I T Y 
la. Mary Patricia (C. Turner) S a l 
2a. "VVhisk (C. Turner). . . . 9 alO 
3a. Tiirfer (C. Turner). . . 5 a 2 
4a. Awningr (C. Turner) . . . C a 7 
fia. Split Crass (Bruenin). . 30 alO 
6a. Pavia (Miller) 11'a 5 









Orare Myera (Alien). . 
Musty (Cnnvforrt). . 
Klomental (Rice). . . 
Tom SarRent (Morris). 
Comme C. (Wooflstock) , 
Current Kvents J^owe). 
Widow Bedotte (Coney) 
L O U I S V I L L E 
VENDIJA EN ( OMPAxIA D E I \ 4 
WOOD Y D E P A L M E R O 
Antes de dar comienzo a esta nue 
va etapa de la información diré 
que Mérito recibió las aguas bautis 
males, las que le dieron derecho a 
doctorarse en el cristianismo, en la 
iglesia de San Salvador del Cerro. 
Detalle este que considero de gran 
interés, pues no es lógico hablar de 
hazañas de gentes que no estén le-
galizadas en la sociedad humana. 
Abadane (Scobie). . 
Lieut Cononel (Scobi'e) . 
Ren Vallet (Winnor) . . . 
.Tii(lei?e Prior (Oonnolly) 


















33 . 40 
A. Barceló, rf. 4 0 0 4 0' 1 
J . Asensio, cf. 4 0 1 4 1 1 
R. Novoa, c. . 4 0 0 4 0 0 
G. Alvarez. p. 4 1 0 3 0 0 
González, l a . . 3 0 0 3 0 2 
L . Santos, ss. 3 1 0 2 0 1 
V. Martín, 2a. 3 0 0 3 0 <! 
Jiménez, If. .' 3 0 0 3 0 1 
J . Rosal, 3a. . 2 0 0 2 0 0 
E . Gutiérrez, x 0 0 0 0 0 0 
M. A. Roye, x. 0 0 0 0 0 0 
Totales. . . 30 ^ 2 1 28 1 7 
Anotación por entradas 
Escola. . . 2 0 1 0 0 5 0 0 0—8 
J . Católi. . 0 0 0 0 0 2 0 0 0—2 
Sumario 
Two base: Perozo, Jiménez. Tr i 
base: Lantén. Strucf out: A . Baca-
llao, 8; G . Alvarez 3. Base-on balls: 
Bacallao 2; Alvarez 5. Time: dos 
horas. Umpires: A . Piney y M. Ma-
chado, Scorer: A . Julios. 
" N O T A . — E l Pitcher de la novena 
de los Jóvenes Católicós, por enfer-
medad, no pudo asistir. 
Fué suplido por Alvarez. 
A R C A I D 0 S E Q U E I R A 
Es de notar la magnífica labor rea-
lizada en el día do ayer por dos prrande.s 
Jpckítya, en primer termino r. Turner, 
en el hipódromo de Empire City, qué 
panó cuatro primeros lugares de las 
seis carreras de la tarde; es un buen 
record para un solo día. 
En Eouisville, panó tres carreras Sco-
bie, primera, Éwjrtmda y séptima, tres 
de las siete corridas esa tarde. Si 
esos riders aparecen en Oriental Park, 
de sepuro han de obtener una cánte la 
muy nutrida. Elamamos Ix atención por 
si acaso los traen los dueños de cuadras 
de esta temporada. 
Nuestro estimado amigo Arcadio 
Zequeira se encuentra convalecien-
te de una grave bronco-neumonía 
que :o retuvo en cama alejado du-
rante varios días de las labores spor 
tivas. 
E l doctor Luis Pompilio Roma-
guera, valido de su ciencia, talento 
e indiscutible interés, ha alcanzado 
un triunfo más en su brillante ca-
rrera, al lograr devolver la salud al 
querido compañero, al que dentro 
de breves días, veremos de nuevo en 
su labor informativa. 
t 0 
, a l a v u 
P A ü i h A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 2 0 de 1 9 2 1 A R O 
P O R : V G T O R » M U Ñ O Z , 
I H I L A R I O F R A N Q U r 
G U I L L . E R M O P I 
Us h u e l g u i s t a s d e l p r i m e r o , d e p r i m e r a . - I m n , 
e! o r f e b r e . - M a r c e l i n o , a r r o ü a d o r . - R a s g o g e n e r o s o . 
F A L L E C I O E L C H I Q U I T O D E E í B A R 
r a n 
s n e o 
E l martes, por la m a ñ a n a , confe-
rencia; en la conferencia desavenen-
cia; en la desavenencia, desacuerdo; 
en el desacuerdo el acuerdo amena-
zador, terrible, mortal de necesidad 
de no jugar a la pelota por la noche. 
La huelga. 
blancos do 21 se pusieron en 24 en 
medio del arrebato genertfl y t a l . 
Y ganaron el part ido. 
—Olé los huelguistas. 
Los huelguistas del segundo de 30 
tantos, como se acabó el holgar, su 
Por la noche, obscuridad, soledad, bieron al andamio. Blancos: I rún j 
E n e l q u i n t o r o u n d , c o n f o r m i d a b l e l l a v e d e c a b e z a . - P a b l o A l v a r e z s e e n c u e n t r a e n s u 
m e j o r f o r m a p a r a l u c h a r e l s á b a d o c o n e l c a m p e ó n m u n d i a l 
Restablecido'de sus magulladuras, 
las que recibiera en su encuentro con 
silencio; hombres que parecen fan- Marcelino 
tasmas y fantasmas que son hom- | gentino 
Azules: Larruscain y A r - j el Conde Koma, aparec ió anoche en 
Entran desarrollando un el escenario de Payret el infatigable | j aponés mientras el español se man 
fiesta de los flies weight, que ten-; seis rounds, se enfrentarán él 
d r á efecto el próximo doming-
en el parque "Santos y Art igas." • ciem, contra el cubanito jTiiT" 
de s iV.nt -g , como di r íamos en una to en la espantable caída del octavo Se trata de un festival pugil ís t i -¡ mendy. E l peso de ambos es H SA" 
pelea entre pujilistas. round, que dió lugar a que al a p a r e - ¡ co con todas las de la ley, a bene-'libras. Qe 112 
En el segundo a tacó con br íos el ^ cer en el noveno se enóon t ra ra el ! ficio de los buenos fanát icos, pues} Oscar García, el celebrado 
J O E W I L L I A M F O X Y B L A K B I L L P E L E A R A N 
E N " S A N T O S Y A R T I G A S " E L D O M I N G A 
La f u n c i ó n p u g i l í s t i c a de ese d í a s e r á a beneficio de los fanático 
H a b r á cuat ro m a g n í f i c a s peleas, todas entre boxeadores del ^ 
"peso m o s c a " . — Oscar G a r c í a p e l e a r á en el semifinal 
con A n t o n i o Iglesias 
Cuatro peleas, con un l ímite d e b e r í a de peleadores de PTfaflrtli 
6, 6, 8 y 12 rounds, completan eljnea. mera y. 
magno programa de la grandiosa j En el segundo "pre" tamhl¿ 
it pi Í9 
o 2 3 j f l y weight norteamericano D Í T Í 8 1 * ^ 
' cie , contra el cubanito T>,U 
bres; se cuchichea; se discute y se I peloteo asombroso por lo violento, | luchador ibero. Con su elegancia I tuvo a la defensiva 
disputa sotto voce, con temor, con por lo duradero, por lo brioso, por i acostumbrada, con su extrema agi- ; En esa frma sin que Pablo se apu-
duda, con desconfianza; las miradas11 
son bajas, los gestos recelosos, las 
actitudes desconcertantes/ ' 
Nos acercamos. Y muy quedo, con 
la voz del que teme ingresar los dos 
juanetes, nos acercamos, y largamos 
esta meliflua in te r rogac ión : 
— Q u é pasa. ¡ 
. — ¡La huelga! , ¡ 
— Q u é huelga ü l que cuartos de j 
ocho que a^dan ustedes, si los que ¡ b r u t a l ; racha donosa. Y los de blan-
decían que se dec la ra r ían en huelga | co en nueve. Racha blanca; racha 
es tán de acá, y dispuestos a enguan- briosa, racha violenta de los azules 
tar los canastos, meterse en las blu-' Y en nueve otra vez iguales. La 
sas y dar muy dulce a las alpargatas I concurrencia aplaude, 
en la disputa de quinielas y par t i - j No hay más igualadas n i más emo-
dos. I clones n i más sobresaltos. Marceli-
—Calma, hermano; calma y vamos i no desarrolla todo su poder de g i -
hablando quedo, quedito; pero cía- gante; ingresa toda la caña ; pega 
riflcado. Lo dicho, hermano. ¡ L a j e ó m e nunca, más que nunca y rebo-
huelga, la revolución, el caos a n á r - j tea como catorce marcelinos. Y don 
lo silbante, por las alternativas do \ Udad y sus fuerzas do coloso, luchó j rase por evitar los esfuerzos del pro-
la defensa y del ataque; porque en-| durante cinco rounds con el j aponés ' fesor Amari l lo , pues estaba conven-
tre banda y banda se t i ran por todas j okura , el profesor científico que en ! cido de su maes t r í a y de su pujanza, 
bandas con maes t r í a insuperable 
espléndido ejemplar de nuestra raza el precio de las localidades es a ba-1 español de 10 8 libras 
en las peores condiciones para resis- Se de tres pesos las silla del r ing , | f ly weight de Cuba 
uno cincuenta la entrada de anfitea-| bout 
tro y sesenta centavos la grada. i el 
semi-final a 8 rounds 
valiente fighter español"tamS?' 
tonio Iglesias, cuyo v ? ^ } l k 
t i r las felinas acometidas del Cam 
peón del Mundo. 
En esta lucha revancha de la no-1 Gra t í s ima ha de ser para el gran! Antonio i 
che del sábado la empresa Santos y | público deportivo la celebración de | mismo que el de García. 6861 
Y por úl t imo, tendremos al 
bre Black B i l l , (el tremendo nS" 
to cubano do 108 libras^ ^ « í . 5 ^ 
raliente racha | clo por el j i u . j i t s U Racha azul; racha , programa de pel^ 
va cada vez i n i le dió para luchar, t r abó al chino por | que dice tener una llave de reserva, i ios fanát icos que por millares inva-
- algo ex t raño y formidable que ha de j d l rán el domingo el popular Sta crescendo, subiendo como la madre- j la cabeza, puestos ambos dé pié, y selva por los altos ventanales. Es una j haciéndolo descender al colchón le 
lucha científica y de ca rác t e r caba- hizo llamar, después de breves rao-
lleresco que gusta a nuestros afielo- mentes de llaves japonesas que res-
nados mientras más la ven. E l col- i balaban por la muscuTosa estructura 
chon, la mancha blanca y sug,ve del j de Pablo, a todos los espí r i tus de sus 
escenario, fué ocupada en el extre- j antepasados, espí r i tus que segúra -
me de sus dos esquinas por Pablo j mente se encontraban por Tokio o 
Alvarez, que recibió estruendosa ova- Yokohama'. en tranquilo esparcimien-
ción, y por el director de J iu- j i t su I to. Y así fué el t é rmino de ese en-
de la Academia Naval de Chile, que | cuentro de anoche que es solamente 
uico; el derrumbe social; la desoía- Ricardo, <iuo cuando le domluan la tamWén fué s I i u d a d r c o r p r o t o u g a ,m puente eut™ g r a n T u e h r d e re" 
e l ^ . i Dios nos coja 60 I EfJf^iJf8*?!. ^ ^ ^ o ^ nortentoM^de 1 í ^ 1 * * V es t r ép i to s ' do r í , - ™ ? h . d l l ^ d o , f r r e v a n d a pedi-tera de oro al juego portentoso de 
i su gran c o m p a ñ e r o . E l Argentino 
hacer al invicto Koma tratar con to 
dos los esp í r i tus de su t ierra lejana. 
Nosotros no sentimos la m á s leve 
an t ipa t í a por el glorioso luchador 
japonés , el luchador caballero que 
da el desquite sin contar como t r i u n - 1 ^ p u ^ s t o s ^ a ha'cer 'valer' £ 
fo decisivo lo que el mismo confiesa 
dium de la calle Zulueta. 
En el primar preliminar de seis 
rounds comba t i r án Antonio Valdés 
y Tommy Albear, ambos de 110 l i -
bras de peso, y que van al r ing muy 
cate-
li ras) c 6 
famoso Joe Wi l l i am Fox, d e ^ el 
peso y champion mundial de la ' 
I za negra, quienes combatirán táM 
bout f inal a 12 rounds, para 
dir el campeonato mundial dpi 
f ly de la raza de color. 1 pe80: 
Un programa excelente. que ^ 
íauáticos gustado por millares de' 
es el que se cumpl i rá al 
letra el próximo domingo en 
que "Santos y Art igas" 
P1© de la 
el Par 
debió a un accidente lamentable e 
inesperado, pero si nos a g r a d a r í a , j ¡a carga con Jack Kearns y espera 
y és ta lo confesamos llanamente, ver i lograr el consentimiento de Demp-
'salir tr iunfante por la puerta grande : sey. 
fosados 
¿La huelga de los pelotaris? 
—Que va, hermano; la huelga de j y Larruscain, t ra ídos a mal traer con 
la Empresa que, enterada de que se; el meneo de lo papas, se descompu-
iban a dar el nokaus suspendiéndole sieron y l imi tándose a una angus-
la función, suspendió ella la función j tiesa defensa llegaron a 22. 
con un nokaus despampanante. La faena de Marcelino arrolladora. 
E l que da por delante da un par ' La de don 'Ricardo sabia, diestra, 
do veces. Y de los adelantados es e l i d e orfebre. 
Reino de los Cielos 
¿os. | da por el español y a la que t en ía dê -
E l primer round resu l tó de tanteo, I recho por la forma de su vencimlen-
Salazar se llevó la primera quinie-
la.- Y la segunda Blenner. Los dos 
sal ían cantando. 
—Esos burgueses que nos atrepe-
l l a n . 
E l chiquito de Eibar 
E l citado nokaus encojió los espí-
ri tus y puso un poco de terror en los 
corazones. ¡Ole los valientes! 
Con el amanecer del miércoles la 
empresa se fué de huelga a las al-
turas, y cabalgando a lomos, rosa-
dos, más bien violáceos, de las nu-
bes, navegaba por el piélago inmen-
so del vac ío . De cuando en vez son-i Hace tiempo que vivía entre las 
re{an. ¡ g a r r a s de una horrible enfermedad. 
Por la tarde, en el cuarto donde 1 Ayer,, a las doce, la Muerte se acer-
se visten y se desnudan los del cua- ¡ có a su lecho y dándole un abrazo 
dro, celebraban una conferencia los ¡ lo hizo suyo. . . Fueron dos horas 
del idem. F u é breve, muy breve, crueles de a g o n í a . . . 
b rev í s ima . Y de ella surgió el arre-! Antes de acabar cumplid con sus 
u e n l l e g a n d o l o s c a b a l l o s 
p r ó x i m a s c a r r e r a s 
glo entre la Empresa y los señores 
de la Conferencia. 
— ¡ O l é los hombres con eso que le 
dicen sentido común! 
Y todo aquello que hab ía sido so-
ledad, silencio, negrura, pasear de 
fantasmas y accionar y discutir entre 
sombras, se t r ans fo rmó en luz, en 
música, en aplausos y en flores, por-
que, señores, al producirse el mágico 
f íat lux las flores de los palcos son-
rieron gratas, a los besos de sus es-
plendores . 
Es t ábamos en Noche de Oro. 
Desde ayer se encuentran alojados 
en sus cuadras de Oriental Park los 
siguientes caballos llegados durante 
el día, procedentes de los Estados 
Unidos y Canadá : 
De G. Olmes: Hush; Redland, 
Clark M . ; Scintillate. 
De F . del Barr io : Polar Cub, War 
Plume, War Fax, Johnny O'Connell. 
De F . Ke l ly : May Hatman y Ma-
ry Cowell . 
De G. Riggs: Crystal Day; Don 
Fhrush; Fogoland; A l f F i g e l . 
ro en su tiempo y muy veloz en 
seis furlongs, es tá algo viejo y con 
poco porvenir a q u í ; Clark M . es tá 
hecho un anciano, habiendo corrido 
muy poco fuera de la Habana, y por 
de Payret, al que representa todas 
las ga l l a rd ías de una raza valerosa 
que luQhó por siglos, sin rendirse, 
por muy altos y sagrados Ideales. 
E D A L L A 
D E C O B R E 
Wll l ía rd sí ha puesto su f i rma al 
contrato, aunque él desconoce tam-
bién el día exacto y el lugar donde 
pueda . ocurrir este encuentro. 
S E R I E L O M A - A D U A N A 
Estado de los clubs 
Ha estado a visitarnos el joven 
Pedro Carreras, catcher que fué del 
Clat Grace, y que jugó en el ú l t i -
mo Campeonato de la Liga Social. 
Nos ha dicho que el delegado del 
Y los huelguistas reanudaron el 
trabajo. De blanco; Claudio y Ca-
zalis I I I . De azul: I tuarte y Gutié-
rrez. Y naturalmente naturaca estos 
cuatro señores como hab ían holgado 
tanto tiempo, jugaron un partido fe-
nomenal; fenomenal desde el tanto 
deberes de buen cristiano. 
E l chiquito de Eibar, fué un ex-
celente pelotari y de los de gran pres-
t ig io . Nunca la duda manchó su ne-
bro historia. F u é buen amigo, buen 
ho'mbre y buen esposo. 
Y su a legr ía y la elegancia de su 
juego fino, gentil, clásico, en la can-
! cha, eran la evocación de un nombre | Cónul ; Mildred; Col Chile 
glorioso; el de su señor Padre, el | 
Gran Chiquito de Eibar, lo que con-
sagró la aficción de todo el mundo 
con el t í tu lo augusto d^l Rey de la 
Pelota. 
Descanse en paz. Y lleguen a su 
tumba las flores de mi dolor since-
ro . 
ú l t imo Scintillate, de ca tegor ía m u y . C l u b Atlét ico del Angel, que donó 
inferior a todos los anteriores, aun- una medalla de oro para el player 
que es un caballo muy j ó v e n . Dar- ^ e bateara m á s jonrones puede re-
nes, el jockev de esta cuadra, y de c0Ser la Q"6 16 envió como premio, 
quien es tutor Holmes, no tiene se- Que dicha medalla es de cobre y 
guridad de venir esta temporada, ' esto lo estima un engaño o un cho-
pues Holmes después de convertirlo 
en un jinete de pun te r í a , ha vendido 
ve; Breadline; Gratian; Fo l ly ; Big 
Noise. 
De J . J . McCafferty: Huntress; 
Starkader; Whi te Crown; F i rs t ; 
NOTA SOBRE LOS VIAJEROS 
Tan pronto como la Empresa se 
en te ró del sensible fallecimiento del 
Chiquito de Eibar, su Presidente, el 1919, de nuestros principales Handi 
señor Marino Díaz, dispuso que se caps. Con Fleein Sheik, ganó el Cu-
uno hasta el tanto 24, donde se dió I ofreciera a sus compañeros y amigos han American a .seis furlongs, derro-
la t rágica , la emocionant ís ima y úl t i -
ma igualada. 
Antes pasaron briosos y a la par 
por 3, 4, 5, 6, 12. Aquí un avance 
azul, que parecía definit ivo. Aquí 
otro avance blanco que desmint ió lo 
definitivo del avance azul, pues los 
todas las facilidades necesarias a or-
ganizar y celebrar una función de 
beneficio, para sus familiares. 
Ya lo saben los que fueron com-1 l l i ng Stakes, contra la fuerte opo-
pañeros del Chiquito de Eibar. 
E l rasgo del señor Marino 
no puede ser m á s noble. 
Díaz, 
ií 7} 
G A N A N S E N D A S C O P A S 
Viene de la página QUINCE 
futbolístico, y por ellos, hemos lle-
gado al convencimiento que todas 
las censuras que se hagan y todos 
los escritos que se escriban serán al-




fué con la música a otra 
De W . G. Westmoreland: Foxglo- su contrato a un millonario amante 
del sport h íp ico . 
Panchito del Barrio, llega con un 
cuarteto de los lejanos Hipódromos 
del, C a n a d á . Polar Cub, el veloz hijo 
de Ossary, viene en espléndidas con-
diciones para l ibrar una c a m p a ñ a 
afortunada; Ward Plume, ha estado 
medio enfermo, pero tiene bastante 
calidad, lo cual no deben olvidar los 
aficionados a la electricidad y a las 
sorpresas; Ward Tax, parece que 
ún icamente en Cuba se siente satis-
fecha y a gusto, y por f i n Johnny 
O'Connell completa la l i s ta . 
Los dos desconocidos para los af i -
cionados locales, son May Hartman, 
de dos años , que no es una notabi l i -
dad, y Mary Cowell, de tres abriles, 
que tampoco puede decirse que cor-
t a r á aqu í el bacalao. Ambos vienen 
a nombre de F . Kel ly , aunque se-
gún los cart books, pertenecen a Dan-
ny Lehan. 
Salvator 
De los viajeros hípicos que ayer 
arribaron a nuestras playas, J;odos, 
con excepción de una pareja, nos son 
enteramente conocidos. G. Holmes, 
veterano de todos los tracks de me-
dia mil la , vuelve de nuevo a donde 
tanto se dis t inguió con Fleeing Sheik 
y Smart Money, dos ganadores en 
tando a Tetley y a Corson; y con 
Smart Money, montado por Pitz, se 
anotó la victoria en el Habana Se-
teito criollo. 
Ya lo sabe el señor Heredia: el 
player Pedro Carreras no acepta la 
medalla de cobre que le han dado. 
E l la quiere de oro, que es la que 
le ofrecieron. 





Bat t ing de los clubs 





N U E V O F R O N T O N 
L o s p a g o s d e anoche 
i 
P R I M E R P A R T I D O 
CLAUDIO y CASAIIZ U i . 80 lea L i 
g-aron 190 boletos, 4 l l ' 
PAGADOS A l 
Fielding de los clubs 











Bat t ing individual 
J. V . C. H . Ave. 
A . 
A. 
Uno de los danzones que niás 
gustó fué el de "Mujer Perjura". 
Por cierto que • todos tarareaban la \ 
letra: "Acuérda te que llevas por la 
vida. . . una senda. . . " 
Y los que estaban junto a noso-
tros miraban a Torres, en ese mo-
mento. ¿ P o r qué? 
sición de Wiseman, Hocnil y Sasin 
Después de este pequeño p a r é n t e -
sis, entro en materia para enumerar 
los ejemplares que trae este año Hol -
mes, son los siguientes: 
Hush, que está en buenas condicio-
nes y que da rá que hacer en las ca-
rreras de poca monta; Redlan, hijo 
del Plaudit, que fué un buen fangue-
» E l DIARIO D E L A M A R I - » 
O NA lo encuentra usted en 0 
0 cualquier población de la 8 
Q Repúbl ica . C( 
A U N N O H A F I R M A D O j S 
1 Gut iérrez , 
Pérez , A. 
M. Córdoba, CHICAGO, octubre 19. 












•Los azules eran Ituarte y Gutiéml5 
Se quedaron en 24 tantos. Se Ies k.1 
íraron 180 boletos y hubiesen sido Daáwi 
dos a $3.79. 
o * m m * * m & >n o »•< m * .;. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
SE PAGARON SUS -BCI.£TOS Al 
ckard conferenció esta tarde con e l ; B é r r i Z L _ 
manager de Jack Dempsey, Jack j Córdoba, *L. 
Kearns, para lograr que el cham- |A. de Juan' A.* 
pión del mundo del peso completo ¡ Quintana, A . ' 
ponga su f i r m a ' a l pie del compro-! guárez L . 
miso de pelea con el ex-championi ' 
Jess W i l l i a r d . 
Rickard se encuentra haciendo1171 R A Q p R A T I P M Í A P l í f l r t 
buenos esfuerzos para lograr que e l j * ^ U í l L L HJ J H l V U w 
actual campeón suba nuevamente 
con el gigante de Kansas, a lo que 
parece no darle mucha atención el I MODELO Y ESTRELLA BASE-BALL 
primero. De efectuarse este encuen-' TTT_ 
tro se rea l izar ía en el mes de j u l i o CLUB FUERON A L CAMPO CON 
Sánchez. 




Emilio. . ,. 
Ttoc. JStoa, EiJ. 









S E G U N D O PARTIDO 
del año entrante. E l mes en que ca-
si siempre, y en el día de la patria, 
día 4, se discute la supremac ía mun 
dial por el peso completo. Rickard 
ha declarado que m a ñ a n a volverá a 
SUS TRAJES DE GALA, A JUGAR 
E L PRIMER M A T H DE L A SERIE 
LOCAL DE BASE-BALL 
126TIN y MARCELINO. Se les jOfarOB-
258 boletos, 
PAGADOS A: 
Orobio, es un sportman verdad. 
Y nosotros no queremos ¡Lo demost ró una vez m á s el domin-
que nos suceda lo que a San Juan 
Bautista. 
Es cierto que nuestros equipiers 
tienen que humanizar el deporte. Pe-
ro antes que esto suceda hay que 
educar a la afición, y es esta una 
labor tan proli ja, tan ímproba que 
ño creemos haya quien se atreva a 
emprenderla. 
Que se 'siga como vamos que va-
mos bien. . . 
go, actuando como "iinesman". Muy 
imparcial su ac tuación. Conste que 
jugada el club de sus s impa t í a s : 
" E l Fortuna". 
o f r e c e r á . . . 
Un "olimpista" dió el domingo 
una patada int'encional a un "his-
panóf i lo" en el plecus. 
Por un caso parecido, nosotros 
pedimos en otra ocasión, la descali-1 aj-j .^^ 
ficación de un jugador "fortunis 
ta". 
Ahora no estamos en 
Viene de la pág ina QUINCE 
hombre por el solo hecho de tener 
un hijo de Liga Grande. ¿A que no 
hay un Alcalde en todo el terr i tor io 
cubensis que pueda decir lo mis-
mo? 
Vamos, ique salga! 
Hay festejos, y de verdad, con el 
la mascota de Marianao, 
con el querer de la casa. Las cort i-
|nas republicanas s a ld r án al fresco 
éppca de ¡ese día, las casas a p a r e c e r á n enjae-
Campeonato, pero bueno es que se ¡ z a d a ^ q u e dir ía el 1 ^ 5 ^ Fúf5ri 
anote nombre por nombre a esos se- ¡ de gran gaia COn ]a tricornia nac'io-
fiores para cuando llegue la h o r a — ¡ n a l , la hermosa red, bine and white 
si es que llega— de clasificar quié- , qUe nos sirve de dosel mirar 
nes son los jugadores que más l i m - | hacia olla cuando reimos y para ha-
' l l a r consuelo -a nuestras pió juegan al fott hall . Cuando lie 
gue ese momento se van a poder con 
tar con los dedos de la mano i r -
quierda de Alberto Rodr íguez . 
"Patucas", reaparec ió en el "Ibe-
r ia" . J u g ó mucho y demos t ró todo ¡ 
lo que él puede. Casi casi que el j azúcar , es un pedazo 
muchacho quiso demostrar que fué 
ú n a injusticia quitarlo en aquel cé-
lebre partido "Hispano-Iberia". 
E l domingo no llovió. Debe haber 
sido porque no apareció en el par-
que la célebre gabardina de Tarín. 
Su dueño no pudo lucir la por en-
contrarse mal de salud, que fué el 
motivo por el que no aparec ió en el 
"once" blanqui-negro. 
penas. 
Mérito es el hombre, Mérito es la 
nota de color, es un gi rón de' nues-
tros éxitos que prestamos para su 
regodeo por breve tiempo al vecino 
cariñoso que no nos quiere comprar 
de nuestra 
gloria m á s legí t ima que vamos a 
esperar a tambor batiente y con la 
hermosa bandera republicana bien 
desplegada, bien amplia, para que 
la bese la brisa, para que la bese 
Mérito. 
Guillermo P I . 
Lo mismo que a Tar ín , ie sucedió 
a Muñiz. Estaba malo para jugar, 
pero no tanto que le prohibiese ar-
bitrar. "Pacucho" defendió sü pues-
to como Perico Herrera Sotolongo. F I L A D E L F I A , Pa. octubre 19. 
Michael Kovach, de Trenton, N . J. 
der ro tó a Wi l l i am F. De Lengh, de 
Filarlelfia, en el primero de loa 
matches en opción a l Campeonato 
Nacional de Piña , con anotac ión de 
125 contra 105 en 6 6 inniags. La 
mayor cantidad de bolas introduci-
das consecutivamente por Kovach 
fué de 24, teniendo 18 scratches y 
J-Iubo música y buena durante to- De Langli 16. 
E l Gobernador de la Habana se-
ñor Alberto Barreras, ocupaba un 
palco el domingo. Pero los jugado-
res del "Ol impia" y del "For tuna" 
parece que lo ve ían delante de las 
por te r ías contrarias. . . 
Por eso no hicieron goals. 
OCTüüRfc 
sido 
A M A D O C n i C H A S T A íñ T U S 
m i D A D K ; P O R Q U E : U 5 A 5 C A M I S E T A S " A T O O " 
o t Í I I L O m O . - A R T I G Ü L O r R A Í K X S 
tlí T 0 D A 5 m T I Ü 1 D A 5 , B A Z A R t 5 Dt ROPA ÍILCÍIA y C A I 1 1 5 L R U 5 C E L A í i L P U B U C A 
Los simjáticos Modelistas fueron al 
campo, a recoger flores, y aplausos y 
burras sin cesar, de todos los faná-
ticos, y al terminar salieron hacia la 
casa Club con u n laurel m á s en su 
estandarte. Y es de suponer; tiene 
unos ch icos . . . pero que chicos se! 
merecen ciertamente, un " r iqu i r ra -
que, una ovac ión . 
La Estrella no jugó mucho menos 
pero ¡oh errores! ya no podrán ser | BLEJNNER 
puestos en salvo; " lo que p a s ó " y j A n s o í a . V 
el próximo domingo veremos si llegan I Amldi i io ' 
con m á s suerte a darle a la pelota. ¡Oscar. . '. 
Las dos primeras bolas que en las 
dos entradas del primer inning se lan 
zaron a l "home-plate" lo hicieron las 
a rch i s impá t iqu i s imas Presidentas del 
Modelo y la Estrella, señor i t as Ma-
rianita Ruíz, y Angelina Alcalde I n -
clán respectivamente, ejecutando la 
banda de música , vque dirige el Sin-
sonte J a r u q u e ñ o Pedro de la Rosa, 
inmediatamente después , el Himno Na 
cional y todos descubiertos y puestos 
en pies, oimos encantados de haber 
nacido en esta Perla, las notas me-
lodiosas de nuestro H i m n o . 
Con la mayor a r m o n í a t e rminó el 
partido de Base Ba l l no teniendo que 
lamentar nada m á s que un suceso ocu 
rr ido al Catcher de la Estrella señor 
Francisco Pérez , quien sufrió la frac 
tura del dedo anular de la mano de-
recha, por lo cual queda rá anulado 
nuestro buen compañero , para jugar 
en esta Serie. Los jugadores de los 
tres teams existentes en este pueblo 
no cobraran por jugar el domingo 
23, con el f in de dar un beneficio a 
Francisco. 
Los azules eran Larruscain y Argén-
i tino. Se quedaron en 22 tantos. Sel» 
jug-aron 221 boletos, y hubiesen 
pagados a $3.98. 
SEGUNDA QUINIELA 
B L E N N E R 
BE PAQAEOW SXTS BOI.BTOS A» 7 
ato». 
G e n e r o s i d a d m a l In te rpre tada 
m a e s t r o . — ¡ Santo D1» 
¿Quién le di jo a usted q" 
E l 
llegar a ser un Pia,lista:^{tl. , n 
— Y o v i u » ^ E l estudiante. n i r j j i e ^ 
magüey y mis vecinos, ai " ^ e , 
sayar desde la m a ñ a n a a < a ^ 
parecieron pensar que 5 o L r 0 l i en* 
un gran músico, pues acoi ^¿ ja j r , 
viarme a la Habana a ^ qu 
Todos contribuyeron, ^as ^ t a u d * 
vivían a dos cuadras a ^ J ^ 
Anotac ión por entrada 
Estrella . . . . 202 .030.200— 9 
Modelo 102.010. 60x—10 
Stolen bases: P e ñ a t a 5 Linares 2, 
Francisco 1, Momo T, Aruca 1, V i l -
ches 1, Chaluz 2', Sacrifico h i t : L i -
nares uno. Struch outs, Momo cin-
co, Tute Cinco. Bases en balls, por 
Momo tres, Tuto tres, Tiempo 2 ho-
ras y 15 minutos. Umpires Cuervo y 
P é r e z . 
E L CORRESPONSAL 
C a r r e r a s d e 
Tapa de 16 v á l v u l a s V*  $0 
parar Fords, completa, c0 ^ 
cu e q u i p o : cables, b u ] 1 ^ . ^ 
dales , etc. Precio especial. 
Va le m á s de doscientos^ ^ 
Puede verse en San ^ ' de 
mero 2 4 9 . frente al ^ r q 
Maceo. 3(J-19 0 
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D I A R I O DE L A M A R I N A Odisbre 20 de 1 9 2 1 B A C I N A DIECISIETE 
K f U S I A S I A R E C E P C I O N A L G E N E R A L Í S I M O 
j l í A L l A N O A R M A N D O D I A Z , E N N U E V A Y O R K 
Y O R K , Oct. 19. 
npral Armando Díaz, que 
El e iércitos Italianos a la vic-
iguió la gran guerra fué recibido 
toria en ia ciudad de Nueva York con 
V y P ^ . ' s tales como no se han 
i 0 
dera saludando al huésped extranje-
ro y su tr ipulac ión entera presentaba 
armas en los puestos de ordenanza. 
Subiendo al puente del Lexington 
para contemplar mejor la elevada lí-
nea de edificics del bajo Manhattan, 
el general rodeado por sus ayudan-
(.lamac1 ^ negada de los soldados tes y por oficiales del ejérci to y de | que n ingún bri tánico perezca de ham 
ul(j0 desu cuan(lo al mando de sus ¡ la Armada de los Estados Unidos, | bre, M r . L loyd George pronunció 
america" garon de lo3 campos de ¡ s a l u d ó la estatua de la Libertad. Una i hoy un notable discurso en el Par la -
Hefes r e | Francia. ¡ delirante ac lamac ión que surg ía de | mentó delineando la polít ica del go-
Latalia u sug compatriotas que re- millares de gargantas se e levó en el bierno tanto en re lac ión a la situa-
' ^ 3 las colonias italianas es- ¡ momento en que el general pisaba ( c i ó n mercantil como al problema 
jgjdeii e" r esta ciUdad gritaron ] suelo americano durando hasta que . de la falta de trabajo 
(parci(iaS íaz con ard0roso fervor al ! las solemnes notas del himno nació- Declaró el Primer M.u 
ijyivva general tres millas a lo i nal " L a bandera tachada de estre- s i tuac ión entera const i tu ía una 
r6coiTer calles ¿e l distrito comer-; lias", (The Star spangled banner ) , i l a s consecuencias de la Gran Guerra 
' y que una buena inteligencia entre 
las naciones junto con el restableci-
miento de las relaciones comerciales 
entre todas ellas eran el remedio 
M R . L L O Y D G E O R G E H A C E S E N S A C I O N A L E S 
D E C L A R A C I O N E S E N L A C A M A R A I N G L E S A 
L O N D R E S , octubre 19. ] E l Primer Ministro anunció que el 
foco después de haberse anuncia- gobierno proyectaba garantizar con-
ao la reso luc ión del gobierno britá- dicionalmente el interés de emprés -
nico de solucionar la crisis del des-
obramiento mediante la conces ión de 
créditos de extraordinaria importan-
cia declarando que no^ se permit irá 
D I V E R S A S 
1 N O T I C I A S 
C A B L E G R A R I C A S 
J t t a el hotel en que se a lojará 
:|cial t! su estancia en ésta . Los em-
durar de las oficinas tñtuadas en 
fl1 o^L-cielos de la baja ciudad lan-
loS enormes cantidades de confe 
!a v millares de serpentinas y va-
tti8- ymiUa3 de cintas de deceptores 
riaS ¿fions e léctricos, trayendo así 
U c e n c i a s de ^ o s c e r ) ^ deli-
iantes q 
remtp= nue caracterizaron la gran ce-
Ta pirSn del armisticio. Los clientes 
lel) tiendas de la Quinta Avenida 
m en las aceras para salu-de laS. . 
6e apmaba 
que" eT general Díaz dijo al 
I - a l héroe italiano con^tanto ^entu 
rasgó los aires 
Desde la Bater ía el caudillo italia-
no fué conducido en automóvi l hasta 
>el parque del Palacio del Ayunta-
miento, donde el alcalde Hylan y el 
teniente-gobernador Woods le dieron 
la bienvenida en nombre de la ciu-
dad y del Estado de Nueva York. 
Por todas partes la tricolor, verde 
roja y blanca, ondeaba al l^do de la 
bandera americana. Cada hurrah que 
s a l í a del pecho de una yar^fee era 
contestado por un Ev ivva o un Bravo 
que brotaba de una garganta i taf a-
n a . 
E l adusto aspecto de un maestro 
leí de 
siasm piarlos que parec ían anima 
un espíritu tan ardiente come 
us mismos compatriotas, 
iudad, el Estado y el Gobierne 
estuvieron representados ei 
toruno que dió la bienvenida al ge 
W ^ . ^i saltar és te de la escala del I ági l como si solo contase la mitad de 
í»61,3 «i.,carmA Verdi a l remolcador ilos sesenta años que ya ha cumplido, 
general Díaz parecía rebosar satis-
Uonte ^'eSp{ i    oifen disciplina militar que la historia 
  . ! de la guerra ha adscrito a este "hom 
ierno j bre predestinado" y "salvador de 
i A ^ Í Ú n ¡ I ta l ia" no formaba parte de la acti-
\i^eT . A Í A in h fvnve i - I tud del general. De poca estatura, y 
r Giuseppe ¡
¡Singfm1 aue lo conduío hasta el el 
des^c¡~de la estatua de la Libertad 
I srton qne lO conaujo nasia. «i ei general umz. paiBcia, reoosar saus-
i^mbarcadero de la Bater ía pasan- ¡ facc ión sonriendo constantemente al 
devolver los saludos de las multitu-
ICMq destroyers escoltaron al general 
• través de la bahía, mientras los ca-
te nes del Fuerte Jay hac ían las sal-
L s de ordenanza atronando el espa-
iunto con lay incesantes aclama-
r e s de algunos .centenares de ita-
iSaos que a bordo de remejeadores 
Sanctias de vapor, botes motores y 
des con corteses inclinaciones de ca-
beza. 
F u é necesaria desplegar tanta ac-
tividad en corresponder a las aten-
ciones del públ ico que el general se 
encontraba fatigado al entrar en su 
apartamento del hotey y decidió de-
dicar toda la tarde al descanso. E n 
titos que totalizan £ 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 des-
tinadas a empresas que darán traba-
jo a los obreros ociosos o para la 
compra de materias primas para la 
fabricación así como asigmn diez 
millones de libras para socorrer pe-
cuniariamente a los desocupados es-
tableciendo después un fondo común 
para las familias de los obreros. 
Argüyó el Jefe del gobierno bri-
tánico que en el problema del "des-
JVlimstro que la obramiento" el prestar socorro indi-
vidualmente no daba resultados sa-
¡ tisfactorios y el sistema de limosnas 
jera todavía peor. Confesó que el 1ra-
j tar de estimular el comercio con el 
j extranjero haría incurrir al gobierno 
en ciertos riesgos pero afirmó que 
esencial para efectuar una cura r a - era mejor arriesgar aigo que no ha-
de 
dical, 
A l bosquejar las proposiciones del 
gobierno para aliviar la s i tuación de 
los obreros sin trabajo Mr. Lloyd 
George hizo la siguiente sensacional 
declaración^ 
" L a paz y una buena inteligencia 
entre las naciones son de una impor-
cer nada y por tanto el gobierno ha-
bía decidido hacer extensivo su sis-
tema de exportaciones a otro países 
entre ellos los Dominios br i tán icos . 
Propuso a d e m á s que se prestase 
adicional asistencia pecuniaria a la 
emigrac ión de antiguos soldados bajo 
tanciá absolutamente vital . Salga- la supervis ión del Estado; que se 
mos de ese ambiente en que sino Se asignasen £ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 para obras 
habla de un a l e m á n con torvo ceño ' de aforestac ión y desecamiento; ayu-
no es und buen patriota. No es po-I da adicional a la autoridades locales 
sible que el comercio se desarrolle v asumiendo parte del ínteres de em 
•as embarcaciones constituyeron la ! la m a ñ a n a de m a ñ a n a saldrá para la 
NI tilla de bienvenida. I bahía de Oyster con objeto de colo-
El nuevo acorazado Maryland al l-car una ofrenda floral en lá tumba 
jasar cerca del Lexington ai^ió b8)i- 'del Coronel Roosevelt. 
iDeclaraciones ¿ Q M r . B r i a n d — Ataques en la C á m a r a francesa 
a l Gobierno de B r i a n d 
iPAIlIS, Octubre 19. 
En nn discurso pronunciado hoy 
'en el almuerzo de l a Asoc iac ión de 
W Prensa Anglo - Americana M. 
¡Briand vaticinó que la conferencia 
jde Washington tendr ía un completo 
jéñto, "por requerirlo así ,1a paz y la 
itraaqnffidad del mundo". 
La tesis desarrollada por el jefe 
Bel gobierno francés en su a locuc ión 
íné que Franc ia siempre ha sido 
jamante de la paz y que ha tratado 
¡dé apelar a arbitrajes en cualquier 
ocasión en que h a sido posible ha-
cerlo al surgir controversias interna-
donales. Declaxó que se debe orga-
jizar el estado de paz existente me-
•dkute la reducc ión de las cargas que 
imponen los armamentos militares 
ja países que como F r a n c i a han sa-
criiieado sangre y dinero y todo lo 
tenían durante la pasada con-
'íienda. 
"Pero l a seguridad de Franc ia , 
agregó M. Br iand "la impiden tomar 
fane en una paz míst ica ' 
táones Internas y europeas de tan 
primordial importancia. 
M . Briand repuso* "Opino que es 
indispensable que vaya a Washing-
ton. Por supuesto a la Cámara co-
rresponde el interpretar a su manera 
aquello que servirá mejor los intere-
ses de la p a t r i a . " 
M. Mail lard a ludió a la incertidum 
bre que reinaba sobre Ta partida de 
M r . L loyd George y el presidente del 
Consejo contes tó que aunque era 
conveniente estar de acuerdo con los 
aliados, F r a n c i a no podía dejarse lle-
var por las decisiones de otros países 
que acaso se encontrasen en diferen-
tes circunstancias. 
D e s p u é s de debatir cuatro inter-
pelaciones," la Cámara l evantó su se-
s i ó n hasta m a ñ a n a . 
prospere en un ambiente semejan-
te. Si se interviene para que reine 
la paz se juzgan erróneamente los. 
motivos que impulsan tal acción pe-
ro si la Gran Bre taña no lo hace, 
¿quién lo hará? Somos y %ereinos 
los defensores de la estabilidad. Que-
remos ver a las naciones dedicarse de 
nuevo a las faenas de la paz". 
Todo el discurso de Mr. Lloyd 
George fué un alegato para probar 
que el país sufye de los efectos de 
la guerra englobando en él una de-
c laración de que el renacimiento de 
la potencia de compras en el extran-
jero, probando a d e m á s que dicho re-
surgimiento tendrá que estar supe-
ditado a una previa buena inteligen-
cia entre las naciones. 
Mr. Lloyd George just i f icó animo-
samente las medidas adoptadas por 
el gobierno para hacer frente al pro-
blema del desobramiento sosteniendo 
que el plan británico de imponer fuer-
tes contribuciones era mucho m á s 
conveniente que los medios a que han 
recurrido otras naciones creando cré-
ditos artificiales y produciendo una 
fiebre de prosperidad ficticia á l a 
que se segu irá prontamente una gra-
ve r e a c c i ó n . 
prést i tos necesarios para dar comien-
zo a obras públ icas y el extender los 
beneficios que confiere el acto de se-
guros contra la falta de trabajo me-
diante una recaudación adicional de 
dos peniques. 
M r . Lloyd George a ludió también 
a las relaciones comerciales con R u -
sia, manifestando que el gobierno 
británico no había impuesto restric-
ciones de ninguna clase sobre ellas; 
pero que la suma total de importa-
ciones y exportaciones durante los 
primeros ocho meses del año actual 
sólo había llegado a tres millones 
150,000 libras esterlinas, lo que de-
mostraba que no exist ía un campo 
ilimitado en Rusia para empresas 
bri tánicas o de otra nacionalidad 
cualquiera. 
E n el debate que s iguió al discur-
so del jefe del Gobierno Mr. As-
quith, ex-Primer Ministro liberal, 
dec laró que en su opinión la cnsis 
del trabajo hac ía surgir la necasidad 
de conniderar de nuevo el problema 
de las deudas internacionales, en tv.-
dos sus aspectos, incluso las que los 
aliados ten ían mutuamente y las de 
Jos antiguos enemigos de los aliados. 
C R I S I S P A R C I A L E N E L G O B I E R -
NO BELUGA 
B R U S E L A S , Oct. 19. 
Los cuatro ministras sociailistas 
del Gabinete belga presentaron su 
renuncia en el Consejo de Ministros 
celebrado hoy a consecuencia de la 
crisis surgida por la d imis ión del 
ministro de Defensa Nacional M. de 
v^y.G, anunciada e3 lunes. Los minis-
tros dimisionarios son: M. Emi le 
Vandervelde, ministro de Justicia; 
IVi. iuüouard Anzele, ministro de 
Obras Públ i cas ; M. Jules Destrée , 
ministro de Bellas Artes, y4 M. Char-
les Wauters ministro de la Industria. 
E l conflicto que se ha suscitado 
en el gobierno dió prncipio el domin 
go cuando según se dijo M. Anzele 
as i s t ió a un meeting en Louviers 
donde se desp legó un estandarte en 
el que se ve ía a un soldado rompien-
do su rifle. M. .De Vezele d imit ió co-
mo protesta contra la presencia de 
M. Anzele en una mani f e s tac ión de 
esa naturaleza. 
E l resto del Gabinete es tá com-
puesto por liberales y cató l icos que 
probablemente se e n c a r g a r á n de los 
negocios públ icos hasta las eleccio-
nes de Noviembre. 
V O L U N T A R I O S M O N T E N E G R I N O S 
O C U P A N E L P U E R T O A L B A N E S 
D E E S C U T A R I 
B E L G R A D O , Oct. 19. 
Un despacho recibido en esta capi-
tal procedente de Sarajevo comunica 
que un destacamento de voluntarios 
montenegrinos mandados por el ge-
neral Martinovitch ex -genera l í s imo 
del ejérci to de Montenegro han ocu-
pado el puerto de Escutar i en Alba-
nia. No se ha recibido todavía una 
conf irmación oficial de dicha noticia. 
J O S E M . M U Z A U R R I E T A 
Ha sido nombrado Jefe de Infor-
mación de nuestro colega " L a No-
che", el señor José M. Muzaurieta. 
Celebramos sinceramente tan acer 
tado nombramiento y felicitamos al 
compañero Muzaurieta. 
S U S A N I D A D , E L 
R E Y D E I N G L A T E R R A Y 
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
O P T I M I S M O R E S P E C T O A 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
• E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
A R D I D P O L I T I C O 
P A R I S , Octubre 19. 
L a s manifestaciones expl íc i tas he-
chas ayer por el Primer Ministro M . 
Briand en la Cámara de Diputados, 
J j i * "Hemos explicado esto a nuestros de qUe el necesita una mayor ía en la 
cuya especial pos ic ión geo-
íráíica les evita participar de nues-
tras inquietudes y les hemos mostra-
do las cosas ta l y como son", conti-
snó diciendo el orador. 
"Mientras tenga el honor de estar 
a la cabeza del gobierno francés 
iare todos los esfuerzos posibles pa-
ra consolidar l a paz y para am-
füaTla de modo a facilitar a nuestro 
«Mmigo de ayer l a tarea de moder-
íizar su país adaptándo lo a ideas 
áefimdas de paz y a l a concepc ión 
leal y elemental de la probidad entre 
íueMos qne consisten en respetar 
conyeaios firmados y ponerlos en 
ejecución", 
"Abrigo la plena convicc ión ter-
toáó diciendo M. Briand que el go-
Menio de "Washington dará toda cla-
88 te satisfacciones a los que e s t á n 
íí|sw)sos respecto a la paz del porve-
. haciéndose as í eco de los senti-
Jaientos del mundo entero". 
Cámara como condic ión previa para 
ir a Washington y representar a 
F r a n c i a en la conferencia del Armis-
ticio se consideran en los c írculos po-
l í t icos como ardid para restarle fuer 
za a la o p o s i c i ó n . 
L O N D R E S , octubre 19. 
Se han cambiado comunicaciones 
entre el Sumo Pont í f i ce Su Santi-
dad Benedicto X V y el rey Jorge V 
que se sabe e s t á n relacionadas con 
las negociaciones para la paz de I r -
landa. Su Santidad en su m a s a j e 
anunc ió que rogaba al cielo por el 
éx i to de la conferencia y la termi-
nac ión de las prolongadas disensio-
C H I C A G O , Oct. 19. 
Hoy se completaron los preparati-
vos para poner en práctica las dife-
rentes medidas gracias a las cuales 
se espera poder evitar la huelga fe-
rroviaria y mañana empezarán los 
esfuerzos de todas clases hacia la 
paz. 
Existe gran espectación sobre el 
resultado de la conferencia que se 
nes . contestando el rey Jorge que I celebrará m a ñ a n a entre los jefes de 
se asociaba de todo corazón a los 
ruegos del Sumo Pont í f ice . 
E L V I E R N E S S E V O L V E R A A R E U 
NER L A C O N F E R E N C I A S O B R E 
I R L A N D A 
L O N D R E S , octubre 19. 
Hoy se a n u n c i ó en los c írculos 
No se espera ahora que el debate i oficiales de esta , capital que la pró-¡ gabán hoy impresiones m á s optimis-
sobre las interpelaciones al Gobierno ! ™ ^ debldo al cambl0 en la actltud 
el cual fué reanudado hoy cause eran 
las cinco grandes federaciones y la 
Junta Ferroviaria de trabajo y sobre 
las entrevistas de empleados de once 
federaciones que no- se han unido 
todavía a las otras cinco. 
Aunque la conferencia se conside-
ra el acontecimiento más importan-
te en los círculos ferroviarios se abri 
ATAQUE D E O P O S I C I O N E N L A 
UiMARA C O N T R A E L G O B I E R N O 
B R I A N D 
^ I S , Octubre 19. 
.j.1^ oposición en la Cámara de los 
PPítados aprovechó osadamente la 
T ^ n i d a d que le ofrecía el anun-
uaao viaje de M. Briand a Washing-
de sensac ión , a menos que el Gobier-
no decida exigir a la Comis ión finan-
ciera que haga rebajas radicales en 
todos los pedidos hechos por los dis-
tintos Ministerios. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
P R E S I D E N T E D E L A 
D E L E G A C I O N I T A L I A N A 
ROMA, octubre 19. 
E l ex-ministro de Hacienda Sig-
nor Schanzer comunicó hoy al co-
rresponsal de la Prensa Asociada 
que la de legac ión italiana saldrá de 
esta capital el próximo domingo em 
barcándose para los Estados Uní-
dos a bordo del trast lánt ico Olympic 
y que la iniciativa del presidente 
Hariüing hab ía provocado gran en-
bre Irlanda tendrá lugar en la ma 
ñaua del viernes 
de B. M. Jewell, jefe de 476,000 
miembros de las seis organizaciones 
de talleros ferroviarios y de J . C. 
L A C O N F E R E N C I A D E I R L A N D A | Smock vicepresidente cTe la Federa-
Y L A S A L I D A D E L L O Y D G E O R G E ción de Reparac ión de v ías que cuen-
P A R A W A S H I N G T O N 
LONDRÍÍS, octubre 19. 
L a decis ión del Primer Ministro 
M r . Lloyd George de asistir a la 
conferencia de Washington ha deja-
do sentir sus efectos sobre el pro-
greso de las entrevistas con los je-
fes irlandeses que se han celebrado 
en la pasada semana a fin de tratar 
de resolver el problema de Ir lan -
da . 
E n los c írculos gubernamentales 
se expresó hoy la creencia de que 
mediante el plan gracias al cual se 
refer irán a s u b c o m i t é s las diferentes 
cuestiones particularmente las con-
diciones enumeradas en las propo- j 
aíciones hechas por M r . Lloyd Geor- ¡ 
ge para conceder una a u t o n o m í a ; 
Igual a la de los Dominios no existi-
rá obstáculo alguno que Impida que 
ta 300,000 miembros. 
C U A T R O J E F E S O B R E R O S S A L E N 
P A R A C H I C A G O 
C L E V E L A N D , Oct. 19. 
Cuatro de los cinco jefes de Tas 
grandes federaciones ferroviarias sa-
lieron para Chicago donde mañana 
se les juntará L . E . Sheppard, pre-
sidente de la Federac ión de Conduc 
tores Ferroviarios para conferenciar 
con la Junta ferroviaria de Trabajo 
a fin de evitar la huelga general que 
amenaza declararse el 30 de octubre. 
inr, v ^ X1X' *m<mu. d wdoiiius- - — ~ - - TM w r« r a ODStacuio alguno que i piua, qu« 
M laaendo a este la tase de su tuslasmo en toda Italia. Signor j ( ^ blern0 br¡táll ,co saI 
« m e en el debate sobre interpela- | Scbataer que ba sido nombrado para l0¡! Estados Unidos. 
E L A L M U E R Z O A L S E Ñ O R 
M A R T I N E Z A L O N S O 
que se reanudó hoy y arran 
dolé la declaración de que opi-
'a que Francia d^bía estar repre-
^aaa en la próxima conferencia 
U i \ e l que <iel)ía ostentar la re-
Ĝ o .tación era el Presidente del 
^ o de Ministros. 
M ü iespuesta a una pregunta dijo 
ÍYJ r3£n<i:. "Si Mr. Lloyd George 
ílacer iSllÍnston será' Para mí nn 
de Q el encontrarle pero en caso 
íMan circunstancias se lo im-
egQ _ 110 comprendo por qué debe 
lél ¿^ocuparnos en este debate. Si 
,sibie -p8, Sev^ Por(lue resulta impo-
«olo'y ero aquí se trata de mí tan 
que v creo Que interesa a Franc ia 
lame'? Vaya' E s Posible que el Par -
tenw0 .Ponsa obstáculos a esa in-
^cir Ri iÓn: a Uds- corresponde el 
M BV' 0 no ir 'a Washington." 
avp pareció menos excitado 
do iiZ,,r por los ataques del diputa-
fe dei T i ' qu ie ivdec laró que el je-
hiiigto sob^rno uo debía ir a Was-
^e lar^ menos caso de esa in-
«íoptad T , Q U E D E las otras. E l tono 
ini? .hoy Por M . Maillard fué 
^ U e a ^ • que el de ayer 7 sus 
N ó n ^0nes Produjeron una im-
^Impiv; i 1:ionda en la Cámara . 
>n ^ ,nlas.dificultades que se opo-
ersaiip, 1e;,ecucióu del tratado de 
l ^ h ] ! ,haciendo al gobierno res-




^ a r r e e ^ ^ ^ o a ^ de llegar 
j6to dP ^ n los asuntos que eran 
Í . 1 ^ jeff. / acaloradas p o l é m i c a s . 
,elte M V 6 * ^ oposic ión especial-
^ i c l n d ^ r ^ Amostraron gran 
^ i e n t ™ í 3 ^ 1 " de averiguar J O S 
> C b a la Cámra conforme 
e este s L f f61^6- indicando as í 
¿ que hs t-^ ataque m á s violento 
o Ga^nete haSt,a ahora obíe to 
r SUW • Sln embar 
Sista?amentales 
I n l P^dicen que la vota 
£ a ^ayoAl gobierno una abruma 
tf0 Recesar- lnvist iéudo]o del pres 
fe^^S d.pai"a 
\fl Arruina 
presidente de la de legac ión italia 
na añadió que Ital ia entró en la 
guerra para realizar l eg í t imas aspi-
raciones nacionales y que habiendo 
obtenido fronteras que garantizaban 
su seguridad, sus 40.000,000 de ha-
bitantes ser ían indudablemente el 
elemento m á s pacíf ico de todo el 
continente europeo. Terminó dicien 
do qué los italianos deseaban el man 
tenimiento de la paz que era indis-
pensable para la reconstrucc ión fi-
nanciera y económica de su patria 
y que ' efl gobierno había reducido 
sus fuerzas militares al m í n i m o com 
patible con la seguridad de la na-
ción. 
S I L L O Y D G E O R G E Y B R I A N D 
V A N A W A S H I N G T O N E L J E F E 
D E L G O B I E R N O I T A L I A N O R E -
P R E S E N T A R A A I T A L I A 
ROMA, octubre 19. 
E l Popó lo Romano manifiesta 
hoy que si Mr. Lloyd George y M. 
Briand asisten a la conferencia de 
Washington parece haberse ya deci-
dido habiéndolo aprobado el Gabi-
nete que el jefe del gobierno italia-
no signor Bonomi os tentará la re-
presentac ión de Ital ia en Washing-
ton. Agrega el citado diario que en 
caso de que Inglaterra y Franc ia 
env íen a sus ministros de Estado, 
L a Comisión Organizadora del a l -
muerzo-homenaje al Representante 
Por otra parte se cree que los je- pefíor Rafael Martínez Alonso, Pre-
fes slnn-feiuers e s tán resueltos a ad- |s idente de la Asamblea Municipal 
quirir plena certidumbre antes de su 
partida sobre si el resultado de la 
conferencia será la paz o la gue-
r r a . 
Algunos de dichos delegados afir-
man que no se han tocado todav ía 
los puntos m á s delicados, lo que se-
Liberal de este término, acto que es-
taba señalado para el día 23 del 
actual a las 12 del día en los jardi -
nes d e . L a Polar, se ha visto obliga-
da a transferir la celebración de di-
cho almuerzo para el domingo, día 
seis de noviembre próximo, debido a 
g ú n ellos explica la apacible mar- , qUe el n ú m e r o excesivo de adhesio 
cha de las sesiones hasta ahora y | nes ha sobrepasado todos los cá lcu-
naturalmente objetan a que estas I ios dando lugar a que haya que to-
cuestiones permanezcan en el últi-1 mar otras disposiciones para la me-
mo plano indefinidamente. • jor organizac ión del referido acto. 
Aún no se ha fijado fecha para 1 Debemos recordar que las perso-
la próxima reun ión de la conferencia. nas qUe no vayan en automóvi l y 
irlandesa. 
U N A E P I D E M I A D E 
V I R U E A S E N E L V O L G A 
R I G A , octubre 19. 
Un despachv inalámbrico recIMlo 
hov en esta ciudad comunica qu^ lia 
er.tallado ur.a epidenria de viruela 
como a c o m p a ñ a m i e n t o a la del có -
lera y tifus y al azote del hambre 
que se ceban sobre Tsarits in en la 
reg ión rusa del V ó l g a . « 
Manifesta el despacho citado que 
, la epidemia ha adquirido gran Inten-
I taha sera representada por el marjs idad y que se ^ ordenado la vacuna 
qués de la Torretta que ocupa dicha 
cartera en el Gabinete Bonomi. 
P R O T E S T A D E L O S 
C O M U N I S T A S B E L G A S 
obligatoria. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
M O V I M N E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Oct. 19. 
Llegaron el México de la Habana; 
el Munamar de Anti l la; el Bartholo-
mew de G u a n t á n a m o ; el Pinar del 
hagan el viaje en tranvías , t endrán 
un servicio gratis entre Puentes 
Grandes y L a Polar, tanto a la ida 
como al regreso. 
L o s cubiertos se encuentran a la 
venta en las vidrieras de " L a Mari-
na", frente al Correo; en la de "To-
yo"; en las de los paraderos de 
" L u y a n ó " y la Víbora y en la del 
medio y Acosta 48, domicilios de los 
"Ariete" y en Rastro n ú m e r o 8 y 
señores Rafael Quintana y Garcilaso 
de la Vega, al precio de T R E S P E -
SOS. 
E L R E C I B I M I E N T O A L 
S R . E M I L I O S A R D I N A S 
toT^te deja 
Suntó a- M 
B R U S E L A S , octubre 1 ? . 
E n una reunión de comunistas bel-
gas que se l l evó a cabo hoy en esta i R"5» de â Habana 
go, los círcu I capital se protes tó vehemente contra 
se muestran ¡ el fallo de un Tribunal de Massa-
chussets que el pasado verano sen-
tenció a Nico lás Sacco y a Bar to lomé 
Venxetti por el crimen de asesinato 
premeditado. 
Después de la reunión unas 200 
personas tomaron parte en una ma-
ni fes tac ión que se dirigió a la em-
Briand si creía bajada americana frente a la cual hi 
Francia en 
r su discurso M. Mai-
que Francia en momen- l cieron demostraciones hasta, que f ue-
estaban pendientes cues- ron dispersados por la pol ic ía , 
P H I L A D E L P H I A , Oct. 19. 
Llegó el Chertsey de Nuevitas. 
M O B I L E , Oct. 19. 
Salió el Brynhi ld para puertos cu-
banos, i 
ya menester. 
Suscríbase ai D I A R I O D E L A MA-
R I N Í y anúnciese en el D I A R I O D E 
LÁ M A R I N A 
L a Comisión Organizadora del re-
cibimiento al Representante Sr. E m i -
lio Sardiñas trabaja activamente por 
darle las mayores proporciones a 
dicho acto. 
E s t a Comisión que preside el sé -
•ñor Vicente Alonso Puig y de la que 
, es Secretario nuestro compañero en 
la prensa Sr. Carlos Frai le , tiene 
•contratadas las embarcaciones nece-
.sarias para que sus correligionarios 
escolten a su entrada al buque don-
jde l l egará el Presidente del Comité 
• Ejecutivo Provincial Conservador, 
i Los Presidentes de Asambleas Mu-
inicipales así como los de los Comi-
¡ tés de Barrios han sido invitados a 
j este acto rogá ndoseles inviten en 
i nombre de la Comisión a los demás 
I correligionarios de la Provincia y 
del Término . 
U n a b o m b a e n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
MAS S O B R E L A E X P L O S I O N D E L A 
B O M B A 
P A R I S ; Octubre 19. 
L a bomba estaba envuelta en un 
papel dirigido al Embajador perso-
nalmente el cual pudo muy bien ha-
berlo abierto, pues parecía que con-
tenía un obsequio dedicado a é l . 
E l ayuda de cámara al ver el bul-
to lo abrió para evitarle ese trabajo 
a Mr . Herr ick . 
E l paquete fué entregado durante 
la trdea. 
Inmediatamente después de haber 
ocurrido la explos ión el Embajador 
se dirigió al hotel Gri l len donde se 
hospeda el General Pershing. 
E l Prefecto de la pol ic ía v i s i tó al 
General y al Embajador en el hotel 
donde celebraron una conferencia y 
poco después todo el cuerpo de la 
Pol ic ía Secreta de Par í s se dedicó a 
tratar de averiguar el origen de la 
bomba. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L C A P I T O L I O 
E s t e t e a t r o , e n c a n t a d o r y a l e g r e , e s e l s í m b o l o r a d i a n t e d e 
l a v i c t o r i a d e S a n t o s y A r t i g a s 
L a Habana cuenta con un teatro 
más . Un gran teatro, un esp léndido 
y magní f i co coliseo: el teatro C A P I -
T O L I O de Santos y Artigas. Toda la 
prensa ha entonado loas refulgen-
tes a este teatro. Cronistas de pluma 
elegante han prendido elogios mag-
nos sobre las blancas y ornamenta-
das paredes del teatro. Se ha habla-
do en todos los tonos. Se ha descri-
to con prosa abundante, entusiasta 
enguirnaldada de adjetivos este ama 
ble teatro. Todo Cuba conoce hoy 
que en el centro de la Habana se yer-
•gue, con su blancura radiante, un 
'gran coliseo. Todo Cuba, mediante 
descripciones ajustadas, sabe que un 
maravilloso sistema de luces permite 
cinco clases distintas de i luminac ión . 
E s un deslumbramiento. L a s luces se 
trenzan, se unen, y captándose en 
lampadarios semejantes a flores de 
encantamiento, a ánforas pulidas y 
brillantes, arrojan sus rayos, sus ful-
gores, sus fuegos. Sus fuegos rojos 
semejantes a rubíes incandescentes; 
azules, como si los zafiros entonasen 
una canción deslumbradora, verdes, 
blancas. 
E l p ú b l i c o — a n t e s de la grandiosa 
inaugurac ión de hoy—conoce el pa-
tio de lunetas, los camerinos elegan-
tes, el "balcony" prodigioso y mag-
níf ico. 
Hoy será la inaugurac ión . Será un 
espectáculo grandioso y único en los 
anales de la ciudad. L a s bandas lan-
zaran la polvoreda y el tumulto de 
sus cobres. L a s cabalgatas recorre-
rán la ciudad. 
E n el escenario del C A P I T O L I O 
aparecerán números de todas las em-
presas habaneras. 
E l C A P I T O L I O ha costado 300 
mil pesos. E s una cifra respetable. 
Viendo las bellezas del C A P I T O L I O , 
ante este espectáculo do poder ío , 
de grandeza, de riqueza, uno piensa 
en aquella tarde lejana en que Pablo 
Santos y Jesús Artigas reunieron 
penosamente cuatrocientos pesos y 
se lanzaron bravamente a luchar en 
las jornadas teatrales. 
Y desde el primer momento fue-
ron los domadores del éxito. Vencie-
ron. Supieron triunfar. L a Habana, 
asombrada, ante la audacia inteligen 
te de los invencibles empresarios los 
s iguió , los es t imuló . 
Santos y Artigas le dan hoy lustre 
a la ciudad. L a victoria es una victo-
ria cubana. Pero es además el coro-
namiento de esfuerzos grandiosos. 
E l año pasado, Santos recorrió toda 
la Amér ica , y al frente de un circo 
enorme, de una troupe tumultuosa 
de elefantes, alambristas y artistas 
de todas clases, cruzó los Andes, 
descendió el Amazonas, p lantó la 
tienda en todas partes. E n tanto A r -
tigas recorrió Europa buscando nú-
meros. Y paseó su silueta delgada al 
través de París , Londres y otras ca-
pitales. 
Hoy aparece triunfal y magní f ico 
el C A P I T O L I O , este teatro ' encanta-
dor, alegre. E s otro s ímbolo . E s el 
s ímbolo radiante de la victoria. 
J . M. H E R R E R O . 
ron convictos y confesos de asesina-
to premeditado por un jurado ante 
el Tribunal del Condaílo de Norkolk 
en Dedham, Mass., el 14 de Julio 
de 1921. 
E l Juez Webster Thayer que presi-
dió la causa ha dado de plazo hasta 
el primero de noviembre para que se 
presenten motivos de a p e l a c i ó n . A l 
dirigirse al jurado el citado juez di-
jo: 
" E n la adminis trac ión de nuestras 
leyes no existe ni debe existir dis-
t inc ión alguna por lo tanto le ruego 
que no permita que el hecho de que 
los acusados sean italianos ejerza 
influencia sobre ustedes en el me-
nor grado. Tienen derecho a los mis-
mos privilegios y consideraciones 
que si sus antepasados hubiesen lle-
gado en el "Mayflouer" con los "pa-
dres peregrinos". 
R e g r e s ó a y e r e l . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
D E T A L L E S D E L A E X P L O S I O N D E 
L A B O M B A E N L A E M B A J A D A 
A M E R I C A N A 
P A R I S , Octubre 19 . 
E l paquete que conten ía la bomba 
dirigido al embajador fué entrega-
do en la embajada en la m a ñ a n a de 
hoy siendo m á s tarde llevado a la 
residencia del embajador en el nú-
mero 16 de la Avenida de Messi-
n a . 
L a explos ión ocurrió en la sala de 
baño del departamento del embaja-
dor. 
L a bomba traída desde la cancille-
ría de la embajada por un secretario 
que creyó era un regalo personal pa-
ra el embajador. Este junto con su 
entenada Mrs. Parmely W . Herrick 
y su hijo de siete años de edad su-
bían las escaleras en el momento 
en que el ruido de la explos ión re-
tumbaba por los ámbi tos de la ca-
sa . 
E n el mismo momento uno de los 
ayudas de cámara bajó corriendo las 
escaleras y e x c l a m ó : 
"Ha explotado una bomba. Estoy 
herido". 
E n el aposento y hechos añicos co-
mo todo lo que se encontraba en él 
se hallaban numerosos regalos reci-
bidos por el embajador Herrick con 
ocas ión de su cumpleaños en Octu-
bre 9. 
E l prefecto de pol ic ía y algunas 
otras personas expresaron la creen-
cia de que la bomba era un apara-
to con espoleta de tiempo. 
E l embajador re lató lo acontecido 
sin la menor señal de a g i t a c i ó n . 
" E l acto procede indudablemente 
de un cobarde irresponsable que ca-
rece de valor para luchar cara a ca-
ra" , dijo Mr . Herr i ck . 
E l paquete de aproximadamente 
ocho pulgadas de largo, cuatro de an-
cho y cinco de alto, l l egó por correo 
certificado con un letrero que decía: 
"Perfume". 
E l ayuda de cámara del emba-
jador Walter Blanchard, un ing lé s 
de 32 años de edacj^ abrió el paquete 
como acostumbra hacerlo en ausen-
cia del embajador. A l levantar la ta-
pa func ionó un resorte y Blanchard 
que adquir ió experiencia con las bom-
bas de mano en la guerra sospechó 
inmediatamente lo que aquello sig-
nificaba y lanzó el paquete lejos de 
si corriendo hacia la puerta del cuar-
to. 
Un fragmento de la bomba lo hi-
rió en la espalda antes de que pu-
diera ponerse a salvo. 
"Ha. sido una gran suerte que no 
haya acontecido en la canci l ler ía ya 
que hubiera podido causar Ja muer-
te a un buen número de personas. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . . 
{ V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
nez, hubimos de interrogarle res-
pecto a las condiciones en que en-
contró a la ciudad de Camagüey, di-
c i éndonos que el Supervisor sani-
tario doctor Quevedo venía trabajan 
do eficazmente habiendo encauzado 
con varios médicos la vacunac ión 
en dicho término y que la alarma 
como la epidemia van declinando. 
Cree el doctor Martínez que dentro 
de un plazo prudencial se encuen-
tre extinguida la epidemia. . 
E l Secretario de Sanidad ^ha da-
do en el día de ayer por terminados 
los servicios del doctor Toll como 
Jefe lócal de Sanidad de Victoria 
de las Tunas, nombrando interina-
mente para sustituirlo al doctor E n 
rique Mousset. 
y sugir ió que los agricultores, que 
constituyen una mayor ía en el país , 
debían iniciar un plan de violenta 
oposic ión en las Cortes y en toda E s -
paña. 
F i j a r á s u r e s i d e n c i a . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
P A R E C E A U M E N T A R L A D E S O R -
G A N I Z A C I O N E N T R E L O S 
R I P E Ñ O S 
M E L I L L A , Oct, 15. (retrasado). 
Desde la derrota que sufr ió el 10 
de octubre el caudillo r i feño Adb-
E l - K r i n se ha retirado hacia Sideme-
saud con el grueso de sus fuerzas 
que se dedica en la actualidad a 
reorganizar completamente. E l jefe 
Kaddur Ñ a m a r manda las tropas mo-
ras en el campo de batalla bajo la 
supervis ión de. A b d - E l - K r i n circu-
lando rumores de que experimenta 
grandes dificultades en mantener la 
debida cohes ión y disciplina a causa 
de la carencia de v íveres . Como me-
dida de abastecimiento ha organiza-
do un sistema de operaciones pjy^ pe-
queñas columnas que visitan cuo-
tidianamente las diferentes tributos 
recogiendo provisiones. 
Los moros leales anuncian que las 
fuerzas r i feñas en Sidemesaud son 
reforzadas gradualmente por desta-
camentos poco numerosos. A l princi-
pio dichas fuerzas se c o m p o n í a n de 
unos mil hombres a tr ibuyéndose le s 
la Intención de atacar los convoyes 
españoles en su marcha a Tiza ata-
cando después a este ú l t i m o lugar en 
caso de poder capturar las municio-
nes necesarias a los convoys. T a m -
bién hay unos 1,500 r i feños en cierto 
punto cercano a Ze luán no hab iéndo-
se divulgado su pos ic ión exacta. 
A b d - E l - K r i n parece temer la de-
serción de los Benibugazar. Algunos 
•de és tos le han ofrecido su s u m i s i ó n 
pero otros se resisten a acatar sus 
Órdenes. 
Se dice que los moros tuvieron 4 50 
muertos cuando los e spaño le s toma-
ron el Gurugú, entre ellos dos cau-
dillos principales. 
'y éste conf irmó que si bien es cierto 
¡que muchos correligionarios le acon-
j sejaron a Menocal que volviese cuan-
jto antes a Cuba, el consejo de la ma-
¡ yoría fué el de que no debía volver 
¡ por lo menos en largo tiempo. Me-
nocal se dejó influir por esta ú l t ima 
, opinión y esta es la causa por la cual 
¡se ha decidido a quedarse a vivir en 
j Nueva York y esperar desde aquí el 
I desarrollo de los acontecimientos. E l 
¡coronel Juan Antonio L a s a se propo-
'ne salir para la Habana el próximo 
lmiérco les 26. Sus palabras, dichas 
ante testigos que no me dejar ían 
'mentir, las recogí fielmente y ahora 
•los lectores harán cuantos comenta-
rios gusten. 
T O R R I E N T E E N B I A R R I T Z 
Cosme de la Torriente, que com» 
es sabido reside en Biarritz, donde 
compró un precioso palacete bauti-
zado con el nombre de Vi l la Stella. 
anuncia que vendrá por Nueva York 
en el próximo diciembre, y segí in se 
asegura, tampoco sería difícil que 
Torriente desistiera también de vol-
ver por ahora a Cuba, pues afectos e 
intereses familiares le retienen en 
Franc ia como sus amigos saben. 
V I A J E R O S ' 
E l doctor Pedro Diego sa ldrá el 
sábado 2 9 con su familia para la Ha-
bana. También saldrá en uno d é sus 
días el brillanre poeta Gustavo Sán-
chez Galarraga, en compañía de su 
señora madre. Mañana sa ldrán don 
Antonio Alvarez y su esposa María 
Trelles de Alvarez. 
Z A R R A G A . 
E l incidente ocurrido, hoy en la re-
sidencia del embajador Herrick pa-
rece haber sido l a cu lminac ión de 
varias expresiones de prtesta que han 
tenido lugar en I ta l ia de un modo 
intermitente desde que un Tribunal 
de Massachussets sentenc ió el pasado 
verano a Sacco y Vanzetti, pero solo 
han hallado eco en Franc ia muy re-
cientemente. 
Los citados individuos de origen 
italiano fueron sentenciados a causa 
de un robo a mano armada que cua-
tro o cinco bandidos acometieron pa-
ra apoderarse de la nómina de la 
compañía de Calzado Salter and Me-
rr i l l de South Braintree en Massa-
chussets el 15 de abril de 1920 dan-
do muerte a Frederick Parmenter el 
pagador de la Compañía y al guar-
da de la misma Alejandro Verarde-
l l i . 
Cinco individuos fueron detenidos 
dec id iéndose que solo fueran proce-
sados Sacco y Venzetti quienes fue-
U N A R T I C U L O D E E L S O L A C O N -
S E J A L A P E N E T R A C I O N P A C I F I -
C A E N M A R R U E C O S 
M A D R I D , Octubre 19. 
E l conocido articulista don Ma-
nuel Aznar en un art ículo publicado 
hoy por E l Sol, en que trata de la 
cuest ión de Marruecos, se esfuerza 
por demostrar la conveniencia de 
que se adopte la pol í t ica de penetra-
c ión pacíf ica en la zona e spaño la de 
Marruecos, propuesta por el general 
Berenguer, Alto Comisario español , 
en vez de llevar a cabo a sangre y 
fuego una c a m p a ñ a de conquista. 
Indica el señor Aznar que la idea pro-
puesta ha suscitado violenta oposi-
ción en los c írculos militares don-
de se aboga por que se ponga en prác 
tica el plan del general Silvestre pa-
ra establecer en aquellas regiones el 
dominio de E s p a ñ a e inaugurar una 
adminis trac ión directa de todo el te-
rritorio conquistado. 
E l escritor advierte al elemento 
militar que es preciso considerar el 
porvenir y estudiar detenidamente el 
problema, si es que E s p a ñ a pretende 
poner en e jecuc ión la humanitaria 
y út i l tarea de extender su protecc ión 
a los que la necesiten al dar fin a la 
actual expedic ión para castigar a los 
r i feños rebeldes. 
J i m t a p a t r i ó t i c a . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
P o r e l s o l d a d o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
la Habana desde ahora participa a 
sus compatriotas que el 4 de noviem 
bre tendrá lugar en la sede de la 
R. Legac ión una c o n m e m o r a c i ó n 
con objeto de celebrar el sacrificio 
victorioso del pueblo italiano a' la 
misma hora en que en Roma se tri 
bu larán las supremas honras al 
Soldado desconocido. • 
Con ese objeto sé ha formado un 
Comité , compuesto por los señores : 
Cav. Stefano Calcavecchia, Lorenzo 
Oliva, Giuseppe Henke, Salvatore 
Guastella. 
E l Ministro de Ital ia se reserva 
hacer conocer en su debido tiempo 
a la Colonia italiana por la prensa 
la hora de la conmemorac ión , 
i Guglielmo Petriccione. 
ñor Arturo Rodríguez , quien ya ter-
minó la mis ión que le fué encomen-
dada. 
A d e m á s ha recibido la Comisión 
de Arbitrios, de mano de los señores 
Manuel Franco y Eduardo Gallo 
treinta y dos pesos, producto de la 
colecta hecha entre los asistentes a 
la fiesta celebrada por el Club T i -
nense el 2 del actual y 67 pesos en-
tregados por el señor Adolfo A r r i -
ba, Presidente de la Juventud Astu-
riana, como resultado de otra cues-
tación hecha en la fiesta que cele-
bró dicha sociedad el 9 en el Hotel 
Plaza. 
Los señores M. González y Ca. de 
Vueltas—Santa Clara,—se han en-
cargado de la suscripción en aquella 
localidad, para cuyo efecto se les 
han remitido los correspondientes 
talonarios. 
L a s delegaciones de Regla, Viña-
Ies, U n i ó n de Reyes, Palma Soriano, 
Remedios y Matanzas, han dado ci-
ma a sus trabajos y muy en breve 
comenzaremos a publicar la re lac ión 
de las cantidades ingresadas en Te-
sorería y depositadas en la Casa de 
Banca de los señores N. Gelats y Ca. 
Y en lo que resta de semana, se 
procurará dejar designadas las nue-
vas Comisiones para la recolecta, en 
todas las calles comerciales de la 
ciudad. 
COMISION D E P R O P A G A N D A 
E s t a comis ión ha gestionado y 
obtenido del señor Francisco Javier 
Rami l y de la Compañía Li tográf ica 
de la Habana, la impres ión de unos 
art í s t icos carteles y de 40,00 0 sellos 
a fin de intensificar su labor y que 
los e spaño le s sin tibieza ni desma-
yos, respondan cumplidamente a lo 
que de ellos demanda la Patr ia en 
los actuales momentos. 
C O M I T E D E DAMAS 
T a m b i é n este organismo, cuya 
Presidencia desempeña la señora 
Angela Pabra de Mariátegui , esposa 
del señor Ministro de España , ase-
sorada por distinguidas damas de 
nuestro mundo social, se propone 
con la cooperación de los doctores 
Caracuel y Gómez Paratcha, llevar 
a la práct ica alguno de los proyectos 
en estudio, con el fin de allegar nue-
vos recursos. 
P Á G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
A N O 
L X X X I X 
A i n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
C A S A S ¿ P I S O S 
. H A B A N A 
S F S O U C I T A 
P e r s o n a s que t e ñ i r á n go teras en los te-
j a d o s o a z o t e a s de s u s c a s a s p a r a r e -
c o m e n d a r l e s e l uso de S E L L A T O D O . 
No se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a p a r a a p l i -
car lo . P í d a n o s fol letoB e x p l i c a t i v o s , los 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T U R U L L . M u -
r a l l a , 2 y 4. H a b a n ^ 
S^ E ^ A I . Q U I X - A Ñ _ E N 160 P K S O S I . O S a m p l i o s y v e n t i l a d o s a l t o s de n u e v a 
c o n s t r u c c i ó n , c a l l e de J e s ú s M a r í a , n ú -
m e r o 11, compues tos de s a l a , s a l e t a , 
comedor, a inco g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
dos c u a r t o s de b a ñ o con ca lentador . 
C o c i n a de g a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
A g u a abundante . L a l l a v e en los ba -
j o s 
42388 23 oc. 
E A X Q X T U i A l T I i O S M O D E R N O S Y 
f r e s c o s ba jos de C a m p a n a r i o , 180, i n -
m e d i a t o s a R e i n a , se componen de s a l a , 
comedor, t re s hab i tac iones , c o c i n a y b a -
ñ o . L a "fave en l a l e c h e r í a de a l lado. 
P r e c i o 60 pesos . M á s i n f o r m e s , s u due-
ñ o , en E s c o b a r , 24, a l tos . 
42359 23 oc. _ 
Q B A I i Q U I I i A C A S A D E U Ñ A P L A N T A 
O prop ia p a r a f a m i l i a o c a s a de h u é s -
pedes. Ocho c u a r t o s con a g u a c o r r i e n -
te, dos b a ñ o s , g r a n pat io y t r a s p a t i o . 
C o n c u a r t o s y b a ñ o p ^ r a cr iado . T e l é -
fono F-3548 . 
423 67 22 oc. 
S" ~ B Á l i Q U I L A C A S A C O N M U E B I i E S c e r c a de l M a l e c ó n y se vende u n a 
en el p a r q u e de Mendoza , V í b o r a . I n -
f o r m a n en S a n L á z a r o , 171, d e s p u é s de 
l a s diez de l a m a ñ a n a . 
42382 ^—22 oc. 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DB S E A E N C O N T R A R S E Ñ O R A D E m e d i a n a edad p a r a ra, l i m p i e z a por 
h o r a s por u n corto sue ldo . P a r a i n f o r -
mes: en A g u i l a 189, a l t o s de E l B a t u r r o . 
42295 23 o 
C R I A D O S D E M A N O 
S" " B " ' O P R E C E J O V E N P A R A C R I A D O de mano, portero o c o s a a n á l o g a r e -
l a c i o n a d a con el s e r v i c i o de c a s a p a r -
t i c u l a r , con b a s t a n t e p r á c t i c a y m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l é f o n o 
lapercibidos que s i dentro de l p lazo 
s e ñ a l a d o no s a t i s f a c e n s u s adeudos , I n -
c u r r i r á a n en el r e c a r g o de l diez p o r 
c iento y se c o n t i n u a r á e l cobro de c o n -
f o r m i d a d con lo que p r e v i e n e n l a l ey 
de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
D u r a n t e el menc ionado p lazo e s t a r á n 
a l cobro los r ec ibos a d i c i o n a l e s co -
r r e s p o n d i e n t e s a los t r i m e s t r e s a n t e r i o -
r e s que por a l t a s , r e c t i f i c a c i o n e s u o t r a s 
c a u s a s no h a y a n estado a l cobro a n t e -
r iormente . 
C o n el f i n de f a c i l i t a r e l pago a los 
c o n t r i b u y e n t e s , se h a c e s a b e r que de-
ben p r e s e n t a r s e a recoger los r ec ibos de 
t r i m e s t r e mencionado, exh ib iendo e l ú l -
t i m o rec ibo que t u v i e r e pagado . 
H a b a n a , 18 de octubre de 1921. 
( f ) M . Vi l leg-as , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
( f ) . M . de C á r d e n a s , j e f e de l d e p a r t a -
mento de A d m i n i s t r a c i ó n de I m p u e s t o . 
22 o 
d A B A N A 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i tuado en el punfo m j o r y m á s c é n -
t r i co de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
tac iones c a n b a l c ó n a l f a m o s o paseo del 
P r a d o . I n t e r i o r e s , b u e n a s y m u y v e n t i -
ladas , con prec io s e spec ia l e s a f a m i -
l i a s e s tab le s ; g r a n r e s t a u r a n t . Se co-
c i n a a todos gus tos , con e s p e c i a l i d a d 
en comidas a l a orden y abonados , buen 
t ra to y e smerado s e r v i c i o ; todo a p r e -
cios m é d i c o s . P a s e o de M a r t í , 117. T e -
l é f o n o A-7199 . 
42354 18 nov. 
M O N T E , 2 3 8 
A u n quedan h a b i t a c i o n e s s i n e s t r e n a r , 
con o s i n muebles . P r e c i o s , 25, 30 y 40 
pesos. H o t e l C e n t r a l P a l a c e . F r e n t e a l 
N u e v o Mercado . 
42377 22 oc. 
OB R A F I A , 94, 96 y 98. A D O S C X I A -d r a s del P a r q u e C e n t r a l , se a l q u i -
l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con dos b a l -
cones a l a ca l le , g r a n v e n t i l a c i ó n , l a -
b a v o s de a g u a corr iente , l u z toda l a 
noche, l i m p i e z a , etc., y o t r a s in t er iore s . 
L a c a s a m á s s e r i a de l a H a b a n a y de 
a l q u i l e r m á s m ó d i c o . I d e a l p a r a h o m -
bres solos y o f i c inas . I n f o r m a el por-
tero. 
_ _ 4 2 3 5 1 _ _ ^ 22 oc .^ 
/ O O N ' B A I . C O N A I . A C A X I I E S E " A Ü -
\ J q u i l a en los e s p l é n d i d o s a l tos de 
Neptuno. 129. e s q u i n a a L e a l t a d , u n a 
h a b i t a c i ó n con c o m i d a y todo serv i c io . 
E n l a m i s m a u n a h e r m o s a s a l a . P r e c i o s 
m ó d i c o s . 
42373 22 oc. 
S E N E C E S I T A N 
muwmMmatmm 
C R I A D A S D E M A N O 
y \ E S B A C O I i O C A R S B U N J O V E N E S -
U p a ñ o i - Sjá cr iado de m a n o o portero, i 
I n f o r m e s S u á r e z 57, en tre G l o r i a y 
M i s i ó n . j 
T A E S S A C O I i O C A R S B U N J O V E N E S -
U p a ñ o l de cr iado de m a n o o con f a -
m i l i a que s e a f o r m a l p a r a e l e x t r a n -
jero . Infoiftnes, S u á r e z 57, en tre G l o r i a 
y M i s i ó n . | 
42320 22 o | 
C O C l ^ E M S 
mtamssimmmmammmmm 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E 5} O R A p a r a c o c i n a r en u n a c a s a de c o r -
t a f a m i l i a . Sabe c o c i n a r a l a e s p a ñ o l a 
y a l a c r i o l l a . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 
27, a l tos . 
42276 _ _ 2 2 0 
Ó E D E S E A C O L O C A R U N A M X J C I I A -
IO c h a p e n i n s u l a r p a r a u n m a t r i m o n i o , 
p a r a qoc inar y l i m p i a r . E s f o r m a l y t ie-
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n D r a 
gones 36. 
42288 22 o 
S" ~ E " O F R E C E U N A C O C I N E R A Q U E 1 sabe s u o b l i g a c i ó n , p a r a a s u n t o s de 
c o m i d a n a d a m á s , s e g ú n s e a el f a m i -
l i a r . O f i c i o s 32, a l tos . 
42310 22 o 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
C o m p r o y vendo do todos los bancos , 
lo m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n -
des; hago el negocio en e l ac to . M a n -
z a n a de G ó m e z , 552. D e 8 a 10 y de 2 
a 4. M a n u e l P I ñ o l . 
42380 24 oc. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S C H I N ques de todos los bancos . C o m p r a -
m o s t a m b i é n l e t r a s y p a g a r é s . P a g a m o s 
m á s que nadie . M a n z a n a de G ó m e z , 468. 
C u a r t o p iso . 
__42363 22 oc. 
PO R C H E Q U E E S P A Ñ O L , N A C I O N A I . o I n t e r n a c i o n a l , vendo prec io so so-
l a r en el R e p a r t o A l m e n d a r e s . M i d e 12 
por 46 y e s t á b ien s i tuado . P o r e f ec t i 
vo, 4 pesos l a v a r a . Se pagC e s e l u g a r 
a 7 y 8 pesos no h a c e m u c h o . D o y f a c i -
l idodes p a r a s u pago y h a g o negoc ios 
en e l acto. E m p e d r a d o , 30, de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a y de 3 a 4 de l a « a r d e . 
S e ñ o r B e n í t e z . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C O C I N E R O S 
îiiimwHiinummiwi mm ^mnwf i miiiiiim 
PO R A U S E N C I A , S E V E N D E N I O S m u e b l e s de u n a c a s a . J u e g o de co-
medor, juego de s a l a , u n p a r de s i l l a s , 
e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c a m a s , l á m p a r a s 
y c u a d r o s . T o d o barato . S o m e r u e l o s , n ú -
m e r o 67, ba jos . 
42385 23 oc. 
CO C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I m e r a c lase , m u y l impio , b lanco , re^ 
comendado, p a r a p a r t i c u l a r o comerc io . I 
E n A g u a c a t e 19, t e l é f o n o A-4576. 
__42303 ] 23 o 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O C O N m u -cho conoc imiento en h e l a d o s y m u y 
buenos i n f o r m e s , d e s e a c o l o c a r s e . Te^ 
l é f o n o M-5664, M a n r i q u e 63. 
42291 22 o 
CO C I N E R O , D U L C E R O Y R E P O S T E -ro, joven , e s p a ñ o l , se ofrece p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , con m u y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y con q u i n c e a ñ o s 
de p r á c t i c a en el p a í s . S a b e c o c i n a r a i 
l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o l l a . I n f o r -
m a n en B l a n c o y "Virtudes, t e l é f o r í ^ n ú -
mero A-2093. E s h o m b r e solo. 
42360 24 oo. I 
C R I A N D E R A S 
X T O D R I Z A . S E O P R E C E C O N C E R T I -
XS f i cado exce lente de S a n i d a d . D i r i -
g i r s e a T e j a d i l l o 18, h a b i t a c i ó n 18. 
P r e g u n t a r por M a t i l d e . 
42283 22 o 
AV I S O : G A N G A : U N J U E G O D E c n a r to, m á r m o l e s r o s a , con s e i s p i ezas , 
210 esos; juego de s a l a , f r a n c é s , c o n 
14 p iezas , co lor cararne loj 135 pesos . 
T e n g o c a m a s , e s c a p a r a t e s , l a v a b o s , c ó -
modas , m e s a s de noche, a p a r a d o r e s , v i -
t r i n a , m e s a s c o r r e d e r a á y de a l a s , l á m -
p a r a s , c u a d r o s , b u r ó , f i a m b r e r a , p e i n a -
dores, c o c i n a e s t u f i n a , juego rec ib idor , 
c inco p iezas , s i l l a s de comedor, v a j i -
l l e ro y lo que u s t e d n e c e s i t e y o lo t en-
go todo b a r a t o , en l a c a s a A l o n s o , 
G a l i a n o , 44, en tre V i r t u d e s y C o n c o r d i a . 
423 85 23 oc. 
GA N G A : U N A C A J A H I E R R O P O R 75 pesos , u n b u r ó con c u a r e n t a de-
p a r t a m e n t o s , p o r 40 pesos, s o f á s de c a o -
ba, es t i lo C u b a , a diez pesos ; en l a c a -
s a A l o n s o , G a l i a n o , 44, e n t r e V i r t u d e s 
y C o n c o r d i a 
i__42385 23 oc. 
C * E V E N D E N M A Q U I N A S C O N T A D O -
O r a s de v a r i o s t a m a ñ o s . C a f é G l o r i e -
t a M a r t í , i n f o r m a n . 
42356 23 o c 
A c c i d e n t e s 
d e l a V i d a 
N o h a y q u e p r e o c u p a r s e . E n c a s o 
d e q u e m a d a s , a p l i q ú e s e e n a b u n -
d a n c i a e s t e r e n o m b r a d o c a l m a n t e 
y s a n a d o r , p a r a o b t e n e r i n m e d i a t o 
a l i v i o y e v i t a r a m p o l l a s . T o d a s l a s 
p e r s o n a s p r e v i s o r a s t i e n e n s i e m p r e 
a m a n o 
f | | p ¿ {UNA CREMA SANATTVAy 
Juentholátum 
Indispensable en el Hogar 
S e c o n o c e e n t o d o e l m u n d o p o r 
s u s e s p l é n d i d o s r e s u l t a d o s p a r a 
t o d o s l o s d o l o r e s e i n f l a m a c i o n e s . 
T a m b i é n s e a c o n s e j a p a r a l a 
j a q u e c a , c o r t a d a s , g o l p e s c o n t u -
s o s , e c z e m a , e n f e r m e d a d e s d e l a 
p i e l , r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , p i c a -
d u r a s d e i n s e c t o s , u r t i c a r i a , e t c . 
De venta en las F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Unicos Fabr i cante s : 
T h e M e n t h o l a t u m Go. , Buffalo, N . 
E . U , A. 
C E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
O1 ra - u n a e s p a ñ o l a de 3 2 a ñ o s . T i e n e 
t r e s meses de p a r i d a . T i e n e c e r t i f i c a d o 
de S a n i d a d y puede v e r s e s u n i ñ o , lo 
m i s m o se co loca en l a H a b a n a que s a l e 
p a r a e l campo. I n f o r m a n G a l i a n o 9, 
l e t r a B , a l tos . 
42280 22 o 
C H A U F F E U R 
mu iiiniiiiiMi—IIIIIIIIPWIHIIIIIII i ii IIIIIIIIMIII iiiniimwiBiwwwiiimî i 
JO V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O B O C A R -se de a y u d a n t e de c h a u u f f e u r . N o 
t iene pretens iones . T i e n e t í t u l o y sabe 
m a n e j a r . I n f o r m a n 4a y 5a,. j a r d í n . T e -
l é f o n o F - 1 5 3 8 . 
42379 22 oo 
T T E R D A D E R A G A N G A P A R A P A M I -
V l i a . Se vende m o b i l i a r i o comple to 
de u n a c a s a c h i q u i t a , c o m p u e s t o de es -
c a p a r a t e de dos l u n a s , m á q u i n a . S i n g e r 
n u e v a de gabinete , dos c a m a s de h i e -
r r o , c u a d r o s a l ó l e o , comedor completo , 
n e v e r a , m a q u i n a de e s c r i b i r , etc., b a r a -
to por a u s e n t a r s e . A l q u i l e r pagado p u e -
de q u e d a r s e con c a s a . R a f o l s , D a m a s , 1 
B , bajos , de 11 a 1 y de 5 a 6 . 
42375 22 oo. 
genera l , que c e l e b r ó el p á r r o c o y d i r e c -
tor de l a C o n g r e g a c i ó n , H . P . J u a n 
J o s é L o b a t o . 
E l banquete e u c a r l s t i c o e s t u v o m u y 
c o n c u r r i d o . 
F u é a r m o n i z a d o por el o r g a n i s t a p a -
r r o q u i a l , s e ñ o r P o r t o l é s . 
I M P O S I C I O N D E E S C A P U L A R I O S 
C o n c l u i d a l a m i s a de c o m u n i ó n se i m -
puso el e s c a p u l a r i o de l a s M e r c e d e s a 
los n u e v o s asoc iados . 
D U S A S O L E M N E 
A l a s n u e v e se e f e c t u ó l a m i s a s o l e m -
ne. O f i c i ó de P r e s t e e l R . P . R o g e l i o 
N o n é , a s i s t i d o de l o s P a d r e s orge G u r -
belo y U l p i a n o A r é s . 
P r e c i o s í s i m o el terno de s a g r a d a s v e a 
t i d u r a s . T a n t o l a s de este d í a como l a s 
de los d i f e r e n t e s co lores que a d m i t e l a s 
S a g r a d a s R ú b r i c a s , f u e r o n a d q u i r i d a s 
p e r s o n a l m e n t e por el p á r r o c o en E s p a -
ñ a . A l g u n a s de e l l a s h a n tenido u n eos 
to de dos m i l pese tas . 
M u c h o nos p lace c o n s i g n a r es te celo 
por l a c a s a s a n t a de D i o s . 
E L S E R M O N 
E l s e r m ó n f u é p r o n u n c i a d o p o r m o n » 
s e ñ o r M a n u e l B e r n a l , c a n ó n i g o docto-
r a l de l a C a t e d r a l de S a n t i a g o de C u b a 
I G L E S I A D E B E L E N 
A r c h i c o f r a d í a , do l a A s u n c i ó n de N u e s -
t r a S e ñ o r a , en s u f r a g i o d e l a s bond i tas 
la lmas de l purgratorlo. 
L a A r c h i c o f r a d í a de l a A s u n c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a , t iene el honor de I n v i -
t a r a u s t e d a l a n o v e n a en s u f r a g i o de 
Jas b e n d i t a s a l m a s del p u r g a t o r i o que 
se h a r á en l a i g l e s i a de B e l é n , c o n f o r m e 
a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
E m p e z a r á l a n o v e n a el d í a 24 de oc-
tubre , lunes , y en c a d a d í a . a l a s ocho, 
n a b r á m i s a , c o m u n i ó n y responso a l f i -
n a l de l a m i s m a c u a n d o l a r ú b r i c a in 
p e r m i t a . 
E n los t r e s ú l t i m o s d í a s de l a n o - ' 
v e n a h a b r á p l á t i c a en l a m i s a i 
Se s u p l i c a e n c a r e c i d a m e n t e r e c i b a n l a i 
S a g r a d a C o m u n i ó n los socios , s e t r ú n p) 
orden s i g u i e n t e : ocfauu t i | 
1 ¥ 3OCt4Ub^ek.1U^eS' P ? m e r dfa- C o r o s 1 
' ' ^ » • y 5; 25' m a r t e s , segundo d ía 
coros , 6, 7. 8, 9 y 10. 26. m f é r c o l e s 
t e r c e r d í a , coros ,11, 13, 13, 14 y 15 27 
^ e v 3 c u a r t o d í a , coros 16, 17 18 19 v i 
23' Ü ' V P T ^ Q ' DÍA' CORO3 2 1 . 
26 27 y 2 S I q ' ^ ^ ' ^ H 0 d í a ' Coros. ¿b, 27, 28 29 y 30. D í a 30, domingo , 
s é p t i m o d í a , coros 31. 32, 33, 34 y 35 
31, lunes , oc tavo d í a . coros 36. 37 38' 
y 40. * * 
r i A N í r ; ! L ? S , d 0 eL medi0 d í a de l a « e s t a 
de T o d o s los S a n t o s h a s t a el d í a de 
d i f u n t o * (todo e l d í a ) se puede g a n a r 
e l J u b i l e o de l a s a l m a s 
r i ^ ^ i 0 1 1 ^ c o n f e s i ó n en c u a l q u i e r a 
de los ocho d í a s a n t e r i o r e s . C o m u l g a r e l 
d í a de d i f u n t o s o l a v í s p e r a . V i s i t a r l a 
i g l e s i a Se g a n a n t a n t a s i n d u l g e n c i a s 
p l e n a r i a s como v i s i t a s se hae-an 
l í f N O V I E M B R E . - C o n m é m o r a c i ó n 
de los f i e l e s d i funtos . A l a s s i e te de 
l a m a ñ a n a . A l e m p e z a r l a m i s a , c o m u -
n i ó n g e n e r a l de l a A r c h i c o f r a d í a , con 
c á n t i c o s a l u s i v o s a l d í a . 
A l a s ocho de l a m a ñ a n a . S o l e m n e m i -
^ • f l ^ reqUle i? - T e r m i n a d o el Santo S a -
c r i f i c i o c o n f o r m e a l i t u r g i a , s e g u i r á 
el s e r m ó n , a c a b a n d o con el r e sponso so -
l e m n e de a l m a s . T o d o s los l u n e s de -no-
v i e m b r e 7. 14. 21 y 28, como c o n s a -
grado a l a s bend i ta s a l m a s h a b r á los 
m i s m o s c u l t o s y a l a m i s m a h o r a que 
en los* p r i m e r o s l u n e s de c a d a m e s Se 
i m p o n d r á n l a s m e d a l l a s r e c i b i d a s de l a 
c e l a d o r a o en l a s a c r i s t í a . 
t * ^ 1 " omor f l a S a n t í s i m a V i r g e n que 
tanto se i n t e r e s a por l a s a l m a s de l 
p u r g a t o r i o , se s u p l i c a a l a s s o c i a s l a 
a s i s t e n c i a a l a n o v e n a , que A n i m e n 
a los de s u c a s a a h a c e r es te obsequio 
a s u s d i funtos , que a t r a i g a n a o tros a 
l a A r c h i c o f r a d í a y que c o n t r i b u y a n c o n 
l a l i m o s n a a n u a l de u n peso p a r a s u -
f r a g a r los g a s t o s de l a m i e s t a y de l o s 
p r i m e r o s l u n e s del a ñ o . 
E l d irec tor , R a m ó n D í a z , S. J . L a 
P r e s i d e n t a , s e ñ o r i t a A u r o r a L ó p e z de 
l a T o r r e . L a s e c r e t a r i a , s e ñ o r a C o n c e p -
c i ó n H e r n á n d e z , v i u d a de Cobo. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
® n Jos c u l t o s e u c a r í s t l c o s de l a t a r d a 
de hoy p r e d i c a r á e l R . P . L u c i a n o M a r -
t í n e z , C . M . 
E n los de l a m a ñ a n a de l domingo e l 
R . P . C e c i l i o M a r t í n e , C . M . 
L O S C U L T O S D E L O S Q U I N C E J U E V E S 
Se c e l e b r a r á n en l a t a r d e de hoy . en 
l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , y en S a n N l -
fcolás. 
C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n de 
H a r í a p a r a l a c o n v e r s i ó n de l o s pecado-
r e s , de l T e m p l o de B e l é n . 
C e l e b r a e l p r ó x i m o s á b a d o , 22 de l a c -
t u a l , los s i g u i e n t e s c u l t o s : 
A l a s ocho menos c u a r t o , r o s a r l o , p i a -
doso" e j e r c i c i o , c o m u n i ó n , m i s a y p l á t i -
c a . 
Se s u p l i c a l a a s i s t e n c i a a e s tos c u l -
tos, que t i enen por objeto p e d i r a l 
S e ñ o r por i n t e r c e s i ó n del P u r í s i m o C o -
S A N T A E D U V I G I S 
E n l a i g l e s i a P a r r o q u i a l del V e d a d o 
se c e l e b r a r á el dominbo 23 del_ a c t u a l , 
a l a s ocho y m e d i a de l a J * 
so lemne f i e s t a que en honor de i a n u 
i a g r ^ s a S a n t a E d u v i g i s le o frecen m e n -
s u a l m e p t e s u s n u m e r o s o s devotos^ L a 
c á t e d r a del E s p í r i t u S a n t o s e r á o c u p a 
da por el M ñ R . P . F r a y M a r ano U e _ 
r r e r o , notable orador s a g r a d o de i a 
den de Santo D o m i n g o . 
Se i n v i t a por este medio a l o s n e 
les p a r a s u a s i s t e n c i a B1 
H a b a n a 19 de oc tubre de 1921. J^i 
c u r a p á r r o c o y l a s c a m a r e r a s . 
42234 ''• 
H O S P I T A L ' E I G L É S Í Á " D E S A N 
F R Á N O S C O D E P A U L A 
P a r a comodidad de l o s f i e l e s \%%J*h 
s a s de los domingos y d í a s de r i e s r 1 
s e r á n a l a s 5 y m e d l á y a l a s 9 a. m . 
D e s d e el p r ó x i m o v i e r n e s , a I a v . ^ ' _ 
queda res tablec ida , l a M i s a de los V i e r -
n e s ? a l a s 9 a. m.. a l s l ? " 0 ^ P a S ° 
de este H o s p i t a l e I g l e s i a , S a n i r á n 
c i s co de P a u l a . 
H a b a n a , O c t u b r e 18 de 1921. 
E l A d m i n i s t r a d o r , P á r r o c o , 
J o s é R o d r í g u e z P é r e z , P o r o . 
22 OC 42068 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S O L E M N E S C U L T O S E N H O N O R D E L 
O L O R O S O A R C A N G E L S A N R A F A E L 
D e l 15 a l 24 t e n d r á l u g a r el s o l e m n e 
N o v e n a r i o . E l 23 a l a s 7 y m e d i a de l a 
noche se c a n t a r á u n a S a l v e con a c o m -
p a ñ a m i e n t o de voces . E l 24 a l a s 7 y 
m e d i a a. m. m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
A l a s 9, p r e s i d i d a por el f l xcmo. b r . 
Obispo D i o c e s a n o , l a t r a d i c o n a l f i e s t a 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de orques ta . E l 
s e r m ó n e s t á a cargo de Mons . M.tnue l 
G a r c í a B e r n a l . C a n ó n i g o de S a n t i a g o de 
C u b a . N o t a : L o s f i e les l u c r a r á n i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a en l a f o r m a a c o s t u m -
b r a d a . 
42098 24 oc 
\ a Jos s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t am 
les c o m o e x t r a n j e r o s , qUe T e s P í S 
I p a ñ í a n o _ d e s p a c h a r á n i j ^ S 
i p a r a E s p a ñ a , s m antes ^ S 
i p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o vi J S 
e l s e ñ o r C ó n s u l de * 
H a b a n a , 2 3 de a b r i l de 1 9 ) 7 
E l v a c o r 
R e i n a M a . C r i s t i s 
C a p i t á n : R A M O N D E FANn 
s a l a r a p a r a ^"M 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
s o b r e e l 
2 0 D E O C T U B R E 
a l a s c u a t r o d e l a tarde . Ilevan, 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a qUe f \ 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d V 
r r e o s . ' U 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Y M A N E J A D O R A * i Ykkm 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A B E M A -
O no que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
p a r a h a c e r el s e r v i c i o de l i m p i e z a so-
lamente , d u r a n t e l a m a ñ a n a . I n f o r m a n 
en A . e s q u i n a a N , V e d a d o . 
423S9 24 oc 
C O C I N E R A S 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I -
O ñ e r a repos tera . C a l l e 21, entre A y 
B , n ú m e r o 329, V e d a d o . 
42370 22 oc. 
V A R I O S 
B N E C E S I T A N C A B Z O N C I I I I I E R A S 
en Rev i l l ag ige f io , 49 . 
22 oc. 
i u m U A S B E M A N O 
' Y M A N E J A D O R A S 
C E N E C E S I T A U N ¿ C R I A D A D E M A -
O nos, en M a n r i q u e , 44, a l t o s , p a r a u n 
m a t r i m o n i o . » 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
N o p a g u e n c o c i n e r a , que comiendo en 
e s t a g r a n c a s a de c o m i d a s le s a l e m á s 
b a r a t o . C o m i d a m u y b u e n a , l i m p i a y 
s a b r o s a . P l a t o s a escoger de diez c e n -
t a v o s en ade lante . Se c o c i n a p a r a todos 
los g u s t o s y se i s r v e a domic i l i o . P a s e o 
de M a r t í , 117. T e l é f o n o A-7199 . 
42353 29 00. 
y V i c e p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n de l a r a z ó n de M a r í a , u n a p r o n t a c o n v e r s i ó n 
P r e n s a de Oriente . 
V e r s ó e l s e r m ó n sobre es tos t r e s p u n -
tos: 
P r i m e r o . O r i g e n de l a s f e s t i v i d a d de 
l a s Mercedes . 
Segundo. D e r e c h o s que n o s r e c u e r d a 
e s t a f e s t i v i d a d . 
T e r c e r o . D e b e r e s que n o s Impone . 
E n e l p r i m e r punto expone e l es tado 
s o c i a l , p o l í t i c o y re l ig ioso de l a soc ie -
dad en l a é p o c a de l a a p a r i c i ó n de l a 
A u g u s t a M a d r e de D i o s , bajo l a a d v o -
c a c i ó n de l a s Mercedes . 
C u á n t o e r a el s u f r i m i e n t o de l o s c a u -
t ivos c r i s t i a n o s , como m a r a v i l l o s a m e n -
te nos lo descr ibe M i g u e l de C e r v a n t e s 
S a a v e d r a , que lo s u f r i ó , en s u i n m o r -
t a l l ibro el "Quijote". 
R e f i e r e c ó m o l a V i r g e n se a p a r e c i ó 
de los pecadores y l a d i c h a de que pue-
dan a d o r a r e t e r n a m e n t e a D i o s en l a 
g l o r i a . 
U N C A T O L I C O 
D I A 20 D E O C T U B R E 
E s t e m e s o s v á c o n s a g r a d o a N u e s -
t r a S e ñ o r a de l R o s a r i o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a 
del E s p í r i t u S a n t o . 
J O V E N E S P A K O B D E 20 A Ñ O S C O N 
* J e s m e r a d a p r á c t i c a de f a r m a c i a , acep ! 
t a r í a c o l o c a c i ó n en f a r m a c i a , c l í n i c a o ' 
u n a o c u p a c i ó n de s e r i e d a d . T i e n e i n - ! 
formes , ^ D i r i g i r s e a R a f a e l , Z u l u e t a 1 ' 
y medio. 
_ 4 2 2 7 5 ^ 22 o 
T \ I S T I N G U I D A J O V E N E S P A Ñ O L A " Y 
S.J b ien presentada , se ofrece p a r a d i -
r i g i r c a s a de p o c a f a m i l i a o p e r s o n a 
sola , en l a c iudad o campo , o f u e r a 
de l a i s l a . E s c r i b i r a T . S. A p a r t a d o , 
1533. 
42387 22 oc. 
C J E D E S E A U N M A T R I M O N I O S I N n i -
ñ o s , o u n a s e ñ o r a s o l a p a r a e n c a r g a -
da de u n a c a s a de e s i t e h a b i t a c i o n e s , 
se le da u n a h a b i t a c i ó n . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a h o m 1 
bres solos. I n f o r m a n e n M o r r o y R e f u -
gio, c a f é E l A n t i l l a n o . 
42374 22 00 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de 
-IS c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a T i e -
ne g a r a n t í a s . S a b e coser . I n f o r m a n en 
e l H o t e l C u b a , B g i d o , 75. A-0067 
--42-37JL_- 22 oc. 
UN A J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A ~ Í £ . l o c a r s e p a r a e l s e r v i c i o de u n a c a -
s a de c o r t a f a m i l i a . No a d m i t e t a r j e t a s 
T i e n e q u i e n l a recomiende . Direcci íTn-' 
G a l i a n o , 126, por S a l u d . E n l a m i s m ¿ 
se n e c e s i t a n dos o t r e s soc ios de c u a r -
to, con m u e b l e s , o s i n e l los 
, 42362 ' 22 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s E n 
P i c o t a , 72, d a r á n r a z ó n . " 
42378 _ 22 ¿c< 
T T N A P E N I N S U L A R C O N I N O T E J O -
U r a b i e s r e f e r e n c i a s y sabiendo c u m -
p l i r con s u deber como l a m e j o r se 
o frece p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
dora . I n f o r m a n : S a n B e n i g n o n ú m e r o 
2, J e s ú s del Monte . 
__42297 g 2^0 
Q E B E S E A C O L O G A R U N A S E Ñ O R A 
O de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
C e r r o c a l l e C a r v a j a l n ú m e r o 15 
42296 22 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
kZ> p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano o 
p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s . S i p iden 
r e f e r e n c i a s de donde h a y a t r a b a j a d o , 
l a s t iene. P a r a m á s i n f o r m e s C a l z a d a 
del C e r r o 592, telf . 1-1416. 
42315 22_o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano . S a -
be c u m p l i p con s u o b l i g a c i ó n . C a l l e M 
n ú m . 149, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . T a -
l l e r de l a v a d o . 
42264 22" o 
M I S C E L A N E A 
N E G O C I O S I N I G U A L 
400 q u i n t a l e s de j a r c i a ( s o g a ) en c inco 
t ipos de grueso . E s p a r t o y c á ñ a m o . P r o -
cede de u n r e m a t e . L a r e g a l o a l a p r i -
m e r a oferta.- B e l a s c o a í n , 99 y medio , a l -
tos. S u á r e z . 
42365 27 oc.__ 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A 
A r t í c u l o s prop ios p a r a p e l e t e r í a s , bo t i -
cas , bodegas, etc., de f á c i l v e n t a y de 
p r i m e r a neces idad . M a n z a n a de G ó m e z , 
552. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a n u e l P i -
ñ o l . 
42381 27 oc. 
^ E N D O E Q U I P O C O M P L E T O P A R A 
\ u n t a l l e r de p l i s a d o s , m o l d e s de 
a c o r d e ó n , p l i s a d o s y m o l d e s de f a n t a -
s í a s . R e v i l l a g i g e d o , 49. 
42358 22 oc. 
S a n t o s J u a n C a n c i o y S i n d u l f o , confe -
s o r e s ; M á x i m o y A r t e m i o , m á r t i r e s ; 
s a n t a s I r e n e . M a r t a S a n t a , v i r g e n y 
m á r t i r . 
S a n A r t e m i o , m á r t i r . N a c i ó en R o m a 
a S a n P e d r o No lasco , S a n R a i m u n d o de ele u n a i l u s t r e f a m i l i a . E l e m p e r a d o r 
P e ñ a f o r t y a l r e y J a i m e I de A r a g ó n , C o n s t a n c i o le n o m b r ó ore fec to de E g i p -
que l e s d i ó ' por escudo e l de s u s a r m a » to y g e n e r a l en j e f e de todas l a s t r o -
y re inos . i p a s de a q u e l d i s t r i t o . 
L o s votos que p r o n u n c i a b a n es tos r e - J u l i a n o , e l A p ó s t a t a , que t u v o n o -
l ig iosos : a d e m á s de los de pobreza , c a s - ] t i c i a de l a c o n d u c t a que s e g u í a el gene-
t idad y obediencia , e l de q u e d a r s e c a u - r a l A r t e m i o , que d e m o l í a los t e m p l o s 
v t l o s por l a l i b e r t a d de s u s p r ó j i m o s , de los Idolos y p r o t e g í a a b i e r t a m e n t e a 
Sobre e l segundo punto e x p r e s a que los c r i s t i a n o s , l e h i zo c o m p a r e c e r en l a 
nos r e c u e r d a el g r a n poder de l a V i r - : c i u d a d de A n t i o q u í a el a ñ o 362. 
gen M a r í a , que es n u e s t r a m a d r e abo- ! L e a c u s ó s e v e r a m e n t e de s u c o n d u c -
g a d a y pro tec tora , y que como h i j o s s u - ' ta , c r e y e n d o que el i l u s t r e A r t e m i o a b -
y o s t enemos derecho a p e d i r l e y espe- j u r a r í a i n m e d i a t a m e n t e s u fe, pero se 
r a r en s u p r o t e c c i ó n , que como dice S a n e q u i v o c ó c o m p l e t a m e n t e J u l i a n o , p u e s 
B e r n a r d o , nadie que a e l l a h a y a r e c u r r i d o e l santo A r t e m i o conf e s ó p ú b l i c a m e n -
te a J e s u c r i s t o , d ic iendo a l e m p e r a d o r 
que le concediese l a g r a c i a del m a r t i r i o , 
pues t e n í a f e r v i e n t e s deseos de s e l l a r 
con s u s a n g r e l a v e r d a d del C r i s t i a -
n i s m o . 
E l d í a 20 de oc tubre de l m i s m o a ñ o 
362, f u é S a n A r t e m i o decapi tado en 
A n t i o q u í a . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p c j i i r ^ u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r t o s . S a b e z u r c i r y c o s e r a lgo o p a -
r a coc inar . D u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . S a -
le p a r a el campo. E s t r e l l a 145, c u a r t o 
n ú m e r o 11. 
42262 _22_0 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . T i e -
ne qu ien r e s p o n d a por e l l a y t iene r e -
f e r e n c i a s de donde h a s e r v i d o . I n f o r -
m a r á n F e r n a n d i n a n ú m e r o 54, b a r r i o 
del Pi la ,r . 
423^3 2 2 _ 0 _ 
y \ E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - i 
f / c h a s e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a -
no o m a n e j a d o r a s . A y u d a n a todos l o s 
q u e h a c e r e s de l a "casa. A g u i a r 9. S u d i -
r e c c i ó n : 
42338 22 o 
O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S Í N 
l a r p a r a c r i a d a de m a n o o m a n í j f a -
d o r a . I n f o r m a n S a n M i g u e l n ú m . 181, 
y medio . 
42346 22^ o 
SE ~ B E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . Sabe c o -
s e r y t iene u ien l a recomiende . I n f o r -
m a n T a m a r i n d o n ú m e r o 81, J e s ú s de l 
Monte . 
42347 22 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A i 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C E V E N B E , G A N G A . U N A C A S I T A 
m a d e r a , de 12 y medio por 1 y m e -
dio metros , con techo de 20 p l a n c h a s 
z i n c hueco. C a l l e 5a., n ú m e r o 26, e n t r e 
G y P . Vedado, (Í3 9 a 11 y de 2 a 5 
TeU-fono F - 3 5 4 8 . ' 
_ 4 - 2 3 l 8 _ „ _ _ : ^ 22 o c . _ 
LE A E S T O . C A S A E S Q U I N A ( V E B A -do) , 10 m i l pesos contado, m á s 10 
m i l pesos p lazos c ó m o d o s , 8 I n t e r é s 
a n u a l . N a d a i g u a l . F á c i l pago. S a l a 
sa l e ta , comedor, c u a t r o c u a r t o s j a r -
d í n con m u c h o s f r u t a l e s . U r g e V e n t a 
E m p e d r a d o , 20. 
42386 , 22 oc 
T ^ S Q U I N A C O N B O D E G A , 10 M I L P E " -
sos y reconocer c i n c o m i l a l a c h o 
a n u a l . D o s p l a n t a s , m o d e r n a , 8 por 19 
metros . P u e d e d a r b u e n a r e n t a . R o d r í -
guez, E m p e d r a d o , 20. 
_ i 2 3 8 6 22 oc. | 
OC A S I O N : A C U A T R O C U A D R A S ñél p a r a d e r o t r a n v í a s de l a V í b o r a v e n -
do tíasa, por ta l , s a l a , s a l e t a , d o s ' h a b i - ' 
tac iones , b a ñ o , coc ina , pat io , t r a s p a t i o 1 
Mide 7 por 26, en 5.500 pesos . P u e d e ' 
d e j a r s e 3 m i l pesos en h ipoteca . R e n t a 
50 pesos y t iene dos m e s e s en fondo 
E m p e d r a d o , 30, de 8 a 11 tfe l a m a ñ a n ¿ 
y roeoo3n a 4 de l a tarde . R . B e n í t e z . 
.. 42382 ^ 22_oc. 
SI N C O R R E D O R V E N D O C A S Á T D E dos p l a n t a s , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a -
leta, diez c u a r t o s , doble s e r v i c i o , t r a s -
pat io con f r u t a l e s , en 18 m i l pesos , 
m i t a d a l contado. P a l a t i n o , 1, de 7 a 9 
1-1895 a 2" Sefior R o d r í g u e z , t e l é f o n o 
_" 42371 23 o a 
S O L A R E S Y E R M O S 
SO L A R : 2.500 P E S O S E N E F E C T I V O en lo m á s a l to de l a L o m a de l á 
U n i v e r s i d a d N a c i o n a l ; e n t r e g r a n d e s c a -
sas . A d e m á s , p a g a r 168 pesos a n u a l e s 
de i n t e r é s . C o s t ó el doble. R o d r í g u e z 
E m p e d r a d o . 20. T e l é f o n o A-7109 
22 oc^ 
o f í c i a l ' -
M U N í C I P f o T r i J I S A B M " 
D E P A R T A M E N T O S D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S . — A V I S O 
P R U M A S D E A G U A D E L V E D A D O Y 
M E T R O S C O N T A D O R E S . — P R I I t E R 
T R I M E S T R E D E 1921-1922. 
Se h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n t r i -
b u y e n t e s p o r los conceptos a n t e s e x -
p r e s a d o s que e l cobro s i n r e c a r g o de 
Jas cuotas ^ r r e s p o n d i e n t e s a l p r i m e r 
jtritr.ctrcre del e j e r c i c i o de 1921-1922, 
q u e d a r á ab ier to desde el d í a 20 a l 31 
del a c t u a l , y de l 1 a l 19 de n o t i e m b r e 
p r ó x i m o venidero , en los b a j o s de l a 
c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
por l a c a l l e de M e r c a d e r e s , t a q u i l l a , n ú -
mero 2, todos los d í a s h á b i l e s , en l a s 
s i g u i e n t e s h o r a s : de 8 a 11 de l a m a - i 
ñ a ñ a , h a s t a el 31 de l a c t u a l , y de 8 ; 
a 11 de l a m a ñ a n a y de 1 y m e d i a a 
3 de l a tarde, desde e l d í a 1 a l 19 de l 
e n t r a n t e m e s de n o v i e m b r e , a m b o s i n -
c l u s i v e , exceptuando lo s s á b a d o s , q u o , 
s e r á de .8 a A l do l a - m a ñ a n a ; q u e d a n d o » . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E -
Ñ O R A B E L A M E R C E D , D E L T E M P L O 
D E S A N N I C O L A S D E B A R I 
D e g r a n d i o s a puede c a l i f i c a r s e l a f i e s -
t a a n u a l c e l e b r a d a por l a C o n g r e g a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de l a s M e r c e d e s , de l 
t emplo p a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s de 
B a r i , de l a H a b a n a , c o n f o r m e a l s i g u i e n -
te p r o g r a m a : 
T R I D U O 
L o s d í a s 13 ,14 y 15 se e f e c t u ó so -
l e m n e T r i d u o . A l a s s i e te y m e d i a dfl 
l a m a ñ a n a , m i s a c a n t a d a . 
U n o de los d í a s o f i c i ó e l R . P . J u a n 
J o s é L o b a t o y los o tros dos e l R . P . 
R o g e l i o M o n é . 
A l a s s e i s de l a tarde , e x p o s i c i ó n de l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , c o n f o r m e a lo 
d i spues to p a r a el p r e s e n t e m e s de oc-
tubre , e s t a c i ó n , r o s a r i o , l e t a n í a s c a n t a -
das , preces del T r i d u o , c á n t i c o s , b e n d i -
c i ó n y r e s e r v a . 
E l 15, ú l t i m o del t r i d u o , d e s p u é s de 
l a r e s e r v a , se c a n t ó s o l e m n e m e n t e l a 
S a l v e . 
L a p a r t e m u s i c a l f u é I n t e r p r e t a d a 
por e l coro p a r r o q u i a l , b a j o l a d i r e c c i ó n 
de l m a e s t r o , s e ñ o r A n g e l V - ¡ P o r t o -
l é s . 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
E l 16 f u é , l a s o l e m n í s i m a f i e s t a , que 
d i ó comienzo por l a m i s a de c o m u n i ó n 
con a m o r f i l i a l , h a s ido d e s a m p a r a d o . 
E l l a , como madre , s u of ic io es soco-
r r e r a s u s h i j o s , y e l l a puede y qu iere 
s o c o r r e r . L a s m a d r e s t e r r e n a s s i e m p r e 
q u i e r e n socorrernos , pero no s i e m p r e 
pueden hacer lo , P e r o l a V i r g e n M a r í a 
puede s o c o r r e r n o s s i empre , porque es l a 
o m n i p o t e n c i a s u p l i c a n t e . 
E x p l i c a s a b i a m e n t e e s t a s p r e r r o g a t i -
v a s de l a V i r g e n M a r í a , e x h o r t a n d o a 
r e c u r r i r a E l l a en todas n u e s t r a s n e c e -
s idades . 
Sobre e l t e r c e r punto d i c e : T o d o de-
ber l l e v a cons igo u n deber. A s í pues , n iWíicnTJÍTi T» m e n l a S 
noso tros p a r a con l a V i r g e n M a r í a , no I ™ s e p r e m e a r á n , U . m . , e » , «» » • 
s ó l o los d e b e r é » que todo b u e n h i j o I . C a t e d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o 
t iene p a r a con s u m a d r e , s i n o que debe s e m e s t r e d e l a ñ o 1 9 2 1 . 
i m i t a r l a en s u s v i r t u d e s : l a c a s t i d a d , i N o v i e m b r e 1 . — F e s t i v i d a d d e to -
obediencia , t e m p l a n z a , h u m i l d a d y l a ! d o s l o s S a n t o s ; M . L s e ñ o r C . P e n i -
S E R M O N E S 
que a todos r e s u m e , y h o y n o s pone es-
p e c i a l m e n t e a n u e s t r / , c o n s i d e r a c i ó n , d i 
r é m á s bien, nos l a e n s e ñ a : l a c a r i d a d 
p a r a con e l p r ó j i m o , que es l a m e d i d a 
de n u e s t r a c a r i d a d p a r a c o n D i o s , a s í 
como é s t a lo es de a q u é l l a . 
L a c a r i d a d no es p a l a b r a , es o b r a . 
E& a m o r a. D i o s y a l p r ó j i m o p o r D i o s . 
L a c a r i d a d es l a s a l v a d o r a de l m u n - j A d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . D e á n , 
do. C o n f o r m e e l l a v a d e s a p a r e c i e n d o o c u - j D i c i e m b r e 4 — I I D o m i n i c a 
p a s u l u g a r el e g o í s m o h u m a n o , c a u - I apf inr O MnpcstrPPscnf t la 
aante de todas l a s d e s d i c h a s h u m a - « ^ s M . i . s e ñ o r u M a e s t r e e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 8 . — F i e s t a d e I n m a -
t e n c i a r i o . 
N o v i e m b r e 1 6 . — F e s t i v i d a d d e S . 
C r i s t ó b a l ; M . J . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
N o v i e m b r e 2 0 . — I I I D o m i n i c a d e 
t a e s ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
N o v i e m b r e 2 7 . — I D o m i n i c a tía 
d e 
ñ a s y t r a s t o r n o s soc ia l e s . 
Se a r r a n c ó a l pobre y a l r i c o , a D i o s , 
se le p r e s e n t ó a l s a c e r d i t e como ex-
p lo tardor . D e f iquí que no se q u i e r a O I F 
s u v o z de p a z y c a r i d a d , p a r a que s e 
a m e n como h e r m a n o s . 
Se a r r a n c ó a D i o s de l c o r a z ó n de l r i -
co, y e l e g o í s m o le h a c e b u s c a r p l a « 
ceres y l o s medios con que s a t i s f a c e r -
los a u n que s e a a c o s t a do s u h e r m a n o 
el pobre, a l que no c o n s i d e r a a s í , s ino 
como m a t e r i a explotable . 
c u l a 4 a C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r P b r o . D . 
J . J . R c b e r e s . 
D i c i e m b r e 1 . 1 — I I I D o m i n i c a d e 
i . d v i e n t o ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o , 
D i c i e m b r e 1 5 . — J u e v e s de C i r -
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C . M a g i s t r a l . 
D o m i n g o 1 8 . — D o m i n g o d e G i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 5 . — L a N a t i v i d a d d e l 
E l pobre, s i n D i o s , s i n o tro h o r i z o n - ^ e g o r ; I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
te que e l de l a v i d a presen te , r e c l a m a 
c o n t r a e l que goza, y a i r a d o se l e v a n -
t a a t o m a r por l a f u e r z a e l p u e s t o d e l 
goce en el b a n q u e t e de l a v i d a . 
S i q u e r e m o s v i v i r en a r m o n í a p r e c i s o 
H a b a n a y J u n i o 1 8 d e 1 9 2 1 , 
V i s t a l a l i s t a d e s e r m o n e s de T a -
b l a q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V . C a -
es r e s t a u r a r l a c a r i d a d . / 1 ^ Q ^ „ a b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o b a r -
E n e s t a r e s t a u r a c i ó n , todo_3 d e b e m o s ! ,r , ^ ^ u ' „ 0 ^ ^ n ' ^ R A 
l a C a r 8 N o ' c o n s i s t e 1¿ c a r i d a d ^ ú n i r a : > y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 
E L 
C L A V E L 
D E A M I O T 
N O P U E D E 
M E J O R A R S E 
P r u e b e e s t e e x q u i s i t o 
p e r f u m e f r a n c é s , 
P R E C I O S D E P R O P A G A N D A : 
E n l a H a b a n a . . $ 3 . 8 0 
A l i n t e r i o r . $ 4 1 0 
. . . e n t e ' e n d a r " l imosna . D e b e m o s de v i - I d í a s de I n d u l g e n c i a , e n l a f o r m a 
s i t a r a n u e s t r o h e r m a n o en d e s g r a c i a , | a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s f i e l e s y u e 
c o n s o l a r l e con n u e s t r a s p a l a b r a s , s e r - ! D d e v o t a m e n t e l a d i v i n a p a l í -
v i r l o , etc. No todos p o d r á n d a r u n a ^ f i e o r e í ó v f i r m ó S E R 
l i m o s n a , pero pueden d a r u n a p a l a b r a " r a . L O rao b. xv., 
de consue lo , u n a v i s i t a o p r e s t a r u n 
s e r v i c i o . 
E l consue lo y el s e r v i c i o lo m i s m o 
pueden p r e s t a r s e a l pobre que a l r i co , 
porque todos t i enen é p o c a s de t r i b u l a -
c i ó n y dolor. 
S igue el o r a d o r e x a m i n a n d o l a c a r i -
dad, y l a c u e s t i ó n s o c i a l . 
Con l u m i n o s a d o c t r i n a p r u e b a que l a 
s a l v a c i ó n e s t á en l a p r á c t i c a de l a doc-
t r i n a c r i s t i a n a . 
S i no se d e v u e l v e a D i o s a l a s o c i e -
dad, n u e s t r o c o m ú n e g o í s m o n o s l l e v a -
r á a l caos, a l a d i s o l u c i ó n , a l a m u e r -
E l orador pide en s ú p l i c a f e r v i e n t e 
p o r l a C a m a r e r a y c u a n t o s le p r e s t a 
E L O B I S P O . 
P o r m a n d a t o de S . E . R . , D R M E N -
D E Z . A r c e d i a n o . S e c r o t a r i n , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
E l s á b a d o 22 de l m e s a c t u a l , a l a s 
10 de_ l a noche, se e x p o n d r á a s u D i -
or l a c a m a r e r a y c u a m u a 10 p r e a L a - , , Mo-íoafoH " ^ , 
. o n a y u d a , por el p á r r o c o y s u s f e l i - h a s 
g r e s e s y por c u a n t o s h a b í a n ^ esistidp^ a ; ^ ^ c a n a n a de l d í a 23 en q u . 
d a r cu l to a l a S a n t í s i m a V i r g e n M a -
r í a , e x h o r t a n d o a todos a p r a c t i c a r l a 
c r i s t i a n a c a r i d a d . 
Hoy. e l A p o s t o l a d o s e b l a r es n e c e s a -
r i o p a r a s u s t i t u i r a l sacerdote en a q u e -
l í o s l u g a r e s donde p a r a é l r e i n a e l odio ¡' ¿ " e s t e aeto^ 
porque a s í se lo h a n e n s o ñ a d » . 42269 
P e r o demos f i n a este m a l p e r g e ñ a d o 
r e s u m e n del g r a n s e r m ó n de l doc tor B e r -
n a l , a qu ien f e l i c i t a r o n los oyentes , de s -
p u é s de l a f e s t i v i d a d r e l i g i o s a . 
en que 
y en l a que c o m u l g a r á n 
los a s i s t e n t e s de l a a d o r a c i ó n n o c t u r -
n a . 
Se i n v i t a a todos los a d o r a d o r e s y 
c a b a l l e r o s p iadosos que deseen d e s a g r a -
v i a r a J e s ú s S a c r a m e n t a d o , c o n c u r r a n 
X . A P A R T E M U S I C A L 
F u é i n t e r p r e t a d a p o r o r q u e s t a y v o -
ces, b a j o l a d i r e c c i ó n de l o r g a n i s t a del 
templo, s e ñ o r A n g e l V . P o r t o l é s . 
Se e f e c t u ó l a m i s a a t r e s v o c e s de P e -
ros! , A v e M a r í a , de G u z m á n y M a r c h a 
de G u i l m a n t . 
F u é u n á n i m e m e n t e c e l e b r a d a , 
E l i A D O R N O 
E l adorno del t emplo e r a m u y a r t í s t l -
22 00 
S A N T A E F I G E N I A 
C u l t o s que a su a m a d í s i m a P a t r o n a 
d e d i c a s u c o n g r e g a c i ó n , e s t a b l e c i d a en 
l a i g l e s i a de l M o n a s t e r i o de S a n t a C l a -
r a , los d í a s 20, 21 ,y 22 de l o s c o r r i e n t e s : 
T r i d u o en honor de S a n t a E f i g e n i a . L o s 
d í a s 20, 21 y 22 se h a r á e l e j erc i c io , a 
l a s se i s de l a tarde , c o n s i s t e n t e en e l 
rezo del Santo R o s a r i o , c á n t i c o s v p l á -
t i c a . 
D í a 2 2 . — D e s p u é s de l eperc ic io del T r i -
duo se c a n t a r á S a l v e so lemne . 
D í a 2 3 . — A l a s s ie te y m e d i a de l a 
m a ñ a n a t e n d r á l u g a r l a m i s a de c o m u -
n i ó n g e n e r a l , y a l a s nueve m i s a s o l e m -
ne, e s tando el p a n e g í r i c o de l a S a n t a 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l i o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
B A R C E L O N A 
de 1 0 . 5 0 0 t o n c a d a s 
C a p i t á n : C A S T I L L O 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 21 d e l c o -
r r i e n t e p a r a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G . C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s a g e n -
tes G e n e r a l e s . 
S A N T A M A R I A & C I A . S . E N C 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a * 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
d e 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s 
C a p i t á n : G A R D O Q U I 
S a l d r á d e es te p u e r t o s o b r e e l d í a 
l o . d e n o v i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e -
r o s , p a r a 
V I G O i 
C Q R Ü Ñ A . 
• G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a s u s 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C 0 M P A 1 I A S . e n C . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t i a g o d e C u b a 
S a n J g n a c i o n ú m . 1 8 , H a b a n a 
A d m i t e p a s a j e r o s y c i r g a J 
i n c l u s o , t a b a c o P a r a d k k o s p u ^ 
l o d o p a s a j e r o d e b e r á estar " 
d o 2 H O R A S a n t e s de t m k 
e n e l b i l l e t e . U m i M 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n esrnk; 
b r e t o d o s los b u l t o s de su Z , " 
s u n o m b r e y p u e r t o de destino ^ 
. c d a c s u s l e t r a s y c o n l a m a f o ; 2 
E l C o n s i g n a t a r i o : 
M A N U E L O T A D U \ 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . Te l f . A.79(MI 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D Í 2 > 
B A R C E L O N A 
$obre e l 
3 D E N O V I E M B R E 
a l a s c u a t r o d e l a tarde , llevando ¡i 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E SOLO 
S E A D M I T E E N L A ADMINISTRA, 
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a gentrai 
i n c l u s o t a b a c o , p a r a d ichos puerto». 
T o d o p a s a j e r o d t ' S e r á estar a bordi 
d o 2 H O R A S a n t e s de l a marcad) 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n escribir » 
b r e t o d o s los b u l t o s de su equipaje, 
au n o m b r e y p u e r t o de destino, con 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayor dai> 
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . Te l f . A-TÜOO 
E l v a c o r 
L E O N 
C 8501 I n d 20 o 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á p a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N J ) E TO' 
T O R K X X ) . 
L A S P A L M A S DE 
G R A N CANA-
RIA, 
C A D I Z y , 
BARCELONA 
s o b r e e l 
4 D E N O V I E M B R E t 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a pública-
Passemjer á.. Freight 
S e r v i c e s f fotn N,evy,YQrk-
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
H A B A N A 
W A R D U N E 
V a p o r e a a m e r i c a n o s de pasajeros 
y carga. S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e do 
l a H a b a n a p a r a 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para m á s pormenores dirigiré» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajee de primera. 
M U R A L L A £ 
Oficina de masajes de segunda y toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W . H . S M I T H , Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
F u é confecc ionado p o r e l a r t i s t a Be- i a carg-o del m u y i lus tre - C a n ó n i g o S a n -
ñ o r L o b a t o . 
B E C O B D A T O B X O S 
L a c a m a r e r a , s e ñ o r i t a N i c o l a s a D i a -
go, o b s e q u i ó a l a c o n c u r r e n c i a con p r e -
c i o s a s e s t a m p a s , 
P R O C E S I O N 
L o s cu l tos , por l a tarde, c o n c l u y e r o n , 
t iago G. A m i g ó . A s i s t i r á a l a m i s a s o -
l e m n e e l e x c e l e n t í s i m o y revdo . sefior 
Obi spo d iocesano . 
P o r l a tarde , a l a s c inco, se ce le -
b r a r á l a f u n c i ó n m e n s u a l , con p l á t i -
c a y p r o c e s i ó n con l a imag'en de S a n t a 
E f i g e n i a p o r el i n t e r i o r d e l templo. 
L a c o n g r e g a c i ó n de S a n t a Efig^enia 
i n v i t a a los d i chos a c t o s a t o d a s l a s 
c o n g r e g a n t a s de S a n t a E f i g e n i a , t e r -
con d e v o t a p r o c e s i ó n por é l i n t e r i o r d e í ; c i a r i a s s e r v i t a s , h i j a s de l a C a r i d a d y 
templo . i d e m á s f i e l e s . 
y, _ " • L A P R E S I D E N T A 
1 V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
1 P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
I ( a n t e s d e A . L O P E Z y C A . ) 
i ( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los ú i f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
¡ c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D U Y 
• S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S o l o a d m i t e p a s a j e r o s p w * ^ 
t ó b a l . S a b a n i l l a . C u r a c a o . 
C a b e l l o . L a G u a i r a y carg» * 
n e r a l . i n c l u s o t a b a c o , p a r a todos 
p u e r t o s d e s u i t i n e r a r i o y del ,R K 
fíco. y p a r a M a r a c a i b o c<m trasbor» 
e n C u r a c a o . -
T o d o p a s a j e r o d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S a n t e s de l a marcada 
e l bf lete . 
T o d o p a s a j e r o q u e desembarque^ 
C r i s t ó b a l d e b e r á proveerse de un 
t i f i c a d o e x p e d i d o por el or . 
A m e r i c a n o , a n t e s de tomar el 
d e p a s a j e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e f̂̂ X 
p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z del dm ^ 
s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a se ' ^ 
p o r e l C o n s i g n a t a r i o , antes de 
l a s , s i n c u y o e r q u i s i t a s e r á n n 
• ——— • jQ, 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n esC" • 5Ü 
b r e todos í o s bu l tos d e / u eqUiPco]0 
n o m b r e y p u e r t o d e aes tm0' . dari-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a mayo 
d a d . | 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á 
g u n o d e e q u i p a j e flue no lie ^ 
m e n t e e s t a m p a d o e l nombre ^ ^ 
d o d e s u d u e ñ o , a s í como ei ^ 
to d e d e s t i n o . D e m á s pormeno 
p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o , 
M A N U E L O T A D I J * ^ 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t ^ J ^ ^ 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A 
A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a " ^ ^ 
t r a t o p o s t a l c o n j ^ o b i e m 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G Í 
s a l d r á p a r a 
l 5 0 ^ ' 1 2 0 D E O C T U B R E 
l y p a r a í o h p u e r t o s de 
AÑO LXXXiX DIARIO DE LA MARINA Octubre 20 de 1921 PAGINA DIECINUEVE 
I A C O R U Ñ A . 
L S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E . 
80 bre el 30 D E O C T U B R E 
£1 vapor correo f r a n c é s 
FIANDRE 
EaldTá Para V E R A C R U Z 
sobre el 2 0 D E N O V I E M B R E 
v para los puertos de 
[ A C O R U Ñ A . 
L S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A J R E 
sobre 6 29 D E N O V I E M B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega se rá 
tomado por la» embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
atracadas al muelle de San Francis-
rr,. entre los éos espigones, solamen-
te ha s í a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿el d í i de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no s e r á recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros po r su cuenta y ries-
cro se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo . 
MAQUINARIA DE USO 
Tr i tu radcras de piedra. De quijadas, pa-
ra 150 metros. Rotatorias Aus t in , n ú -
mero 3 y 2. Compresores de raie, con 
motores de explos ión directos. Motor de 
pe t ró l eo de 25 HP. "Metz". Motores de 
vapor hor izontal y ver t ica l , de 40 y de 
8 H . P . Calderas de vapor. JLocomóvil, 
de 60 a 70 H . P. y 45 I-I. P. Verticales, | 
de 25 15 y 4 H . P. Ventiladores e léc-
tricos, con motores e l éc t r i cos acopla- ' 
dos, de 12 y 25 H . P. Molinos para Coco, 
celerales y pienso. Dinamos con moto-
res de vapor acoplados, de 3 1|2 K W . 70 
vol t ios , de 35 K W , 220 volt ios, de 1 K W 
con tu rb ina de vapor 110 vol t ios . Rel a -
tador grande de dos carros. U n m i l rí50 
pies de cáb le de acero, de 2 112 pulgadas I 
d i á m e t r o . Plancha c i l indr ica para cami- I 
sas, p u ñ o s y aparato para cuellos. Ce- ¡ 
p i l l o para madera, de 24" por 6" A m e r i - . 
can. U n t ramo de manguera úe 10" por i 
24 pies de largo. Dos tramos manguera, ; 
de 4" por 22 pies. J. Bacariaas, I n a u i - , 
sldor, 35, altos. 
41977 27 OC j 
TURBINA TERRY ¡ 
Turbo-bomba, de 5,000 galones por m i -
nuto, para t rabajar con 70 l ibras de 
p r e s i ó n y 10 de c o n t r a - p r e s i ó n . Comple-
tamente nueva. Entrega inmediata. Pre-
cio de ocas ión . Habana. $1,800. Roger Le 
F é b u r e . Manzana de Gómez, 344. Te lé -
fono A-9813. 
41999 24 oo 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l ún ico que garantiza la 
completa e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o In-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno, 28. R a m ó n Piño l , J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 17 n 
Marcos alemanes. Compro y pago cott 
buena, m e r c a d e r í a . A p r o v e c h e n esta 
o p o r t u n i d a d . R o t h , Monserra te , 9 9 , j o -
y e r í a . 
42030 23 00. 
A I O S QUE P A B U I C A N : SE V E N -deñ unas cuarenta hojas de puerta 
de poco uso, pino blando, seis rejas de 
cabil la y zenefa. Algunas lunetas y mar-
cos. Monte, 350, altos. 
42217 32 oc. 
TA I T Q T T E S C I H . C t n . A K E S . B E S E I S , siete y ocho m i l galones y de 450 y 
850 galones, completamente cerrados. 
Tanques rectangulares de hierro fun -
dido. Tejas de hierro galvanizado. V i -
gas doble T. Tubos de hierro fundido. 
Columnas de hierro fundido. Ladr i l l o s 
refractarios. Precio de ocas ión. "Roger 
L e Pebure" Manzana de Gómez n ú m e -
ro 344. 
41998 24 o 
Q E V E N D E N LOS T A B I Q U E S D E f l o -
O l imbo, pintados de blanco con sus 
remates y un tanque de cemento a rma- i 
do para depósf to de agua. Todo muy 
barato. Informes Monte 177, altos. 
41857 21 o j 
AVISO 
Compramos y vendemos toda clase de 
m e r c a n c í a s en cantidades. P r e s é n t e n o s 
muesti-ar. y precios. Compramos y ven-
demos casas, fincas y establecimientos. 
Damos dinero en hipotecas y tomamos 
on todas cantidades. Sobre buenas pro-
piedades. The Cuban Sales Agency. Lea l -
tad, 125, casi esquina a San J o s é . 
41474 21 oc 
T>OK M U . C I E N PESOS CEDO U N . 
X hermoso p a n t e ó n a l lado del de los 
Bomberos, acabado de cons t ru i r . E n r 
doscientos cincuenta pesos cedo una i 
bóveda a perpetuidad l i s t a para ente-
r rar . In fo rman en 12 n ú m e r o 229, f ren-
te al Cementerio de Colón. R. Mons 
Gr i l lo , M a r m o l e r í a J^as Tres Palmas. 
Telf . P-2557. 
42061 Í2 o 
POR E M B A R C A S , SE V E N D E U N horno de gas de tres horn i l las con 
un mes de uso, marca Gabinete Oven, 
e s t á trabajando. Se puede ver a todas 
horas en Manrique y Sitios, altos de l a 
z a p a t e r í a . Cos tó $150. Se da en $90. 
42106 28 o 
Se vende a precios de mora tor ia a l con-1 
tado un buen lote de teja francesa. I n -
forman en Habana, 85. Señor Gallego. 
41484 21 00 ' 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
qui l idad exige l a des t rucc ión de ellcs. 
I N S E C T I O L acaba con moscas cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, c t o c h e v 
garrapatas y todo insecto, ^ f o r m a c i ó n , 
y folletos, gratis . CASA T U B U L L . M u -
ra l la , 2 y 4. Habana. 
M U E B L E S Y P R E N D A S I 
• 1 IM̂ M̂̂——nim—«fm—iMMmTBMnrMT • i • ̂  II li •HraMMM̂gMMŵWŴ^̂^̂Ŵ ŴWHWMMWMWIM̂TTlr̂"'""*̂-
H N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
France, 35 .000 toneladas y 4 he-
lk;es; P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 
hélices; L a Savoie, L a Lo r r a ine , Ro -
chambeau, Chicago, La faye t t e , N i á -
gara, Leopoldina , etc. 
Para m á s informes , dir igirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apa r t ado 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
M a n d e sus t rabajos a R o m a n i Electr ic 
W o r k , g r an ta l le r de r e p a r a c i ó n de 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . L u g a r e ñ o y M o n -
t e ro . T e l f . A - 9 4 5 9 . 
41070 10 n 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
———1—11181—™™"'"''"••I1IIH»III»I •lililí IMHI 
SE V E N D E tTN A U T O P I A N O C o m -pletamente nuevo. Tiene su caja to-
davía , 88 notas, de perfecta repe t i c ión , 
color caoba, gran instrumento, muy ba-
¡ rato. Calzada 90» Vedado, entre A y 
Paseo. 
1 42309 22 O 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser a l contado o a plazos? 
Llame al t e l é fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P í o F e r n á n d e z . e 
40086 31 oc 
[ E V E N D E t JN E S P L E N D I D O J U E -
go de cuarto en Blanco 20, altos. 
42332 24 o 
VE N D O B A R A T O U I T E S C A P A R A T E muy grande, de cedro, semi nue-
vo, dos colombinas y un s i l lón c ó m a -
dr i ta . Aguiar , 48, altos, entrada por el 
t ren de lavado, de 7 a 10 de l a m a ñ a n a . 
42242 21 oc. 
S 
MA M P A R A S M O D E R N A S B E V E N -den en Suárez , 58, entre Glor ia y 
Misión. Se realizan cien sillas de cao-
ba de un mismo tipo. Tenemos un espe-
jo grande, propio para fonda a la pla-
za, nueva. /Tecesitamos muebles en ¿ b u n 
dancia. Los pagamos bien siendo moder-
nos y en buenas condiciones. No venda 
sus muebles sin antes avisar a L a Se-
gunda Fortuna, Suárez , 58. Teléfono n ú -
mero M-3612. 
41586 20 oc 
AVISO 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
DO S A L A " , " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " , " G I -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
CONCEPCION", " R E I N A D E L O S 
ANGELES", " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA N O R T E D E C U B A : 
Habana, C a i b a r i é n , Nuevi tas , T a -
rafa. M a n a t í , Puer to Padre . G iba ra . 
Vita, Banss, Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba. 
REPUBLICA D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de ?via-
corís. 
PUERTO R I C O : 
San Juan, Aouac i i l l a . M a y a g ü e z y 
Ponce. 
COSTA S U R D E C U B A : 
Cfenfuegos, Casi lda, Tunac de Za -
za, Jucaro, Santa Cruz del Sur , Gua-
yabal, Manz-n iHo Nique ro , Ensenada 
de M o r a y Santiago de Cuba . 
COSTA N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puer to Espe-
ranza, Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio , Dimas, A r r o y o s de M a n -
tua y L a Fe. 
EN $200 SE V E N D E XTN P I A N O A M E -ricano caoba garantizado sin come-
jén gran sonido, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, propio para persona inte l igen-
te. J e s ú s del Monte 99. 
42116 21 o 
GR A N G A N G A . SE V E N D E N CA-mas de hierro y madera a dos, c in-
co, diez, quince y veinte pesos, esca-
parates de caoba y cedro, con lunas y 
sin lunas, desde veinte pesos hasta 
sesenta. Todo en buen estado. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
42059 26 o 
SE A T I N A S Y ttEPABAN PIANOS, a u t o p í a n o s y fonóg ra fo s . Huberto de 
Blanck. Reina 34, Habana. Teléfqno M -
9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie-
zas de m ú s i c a , cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos. 
40394 4 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS ¥ Ca. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
39817 31 oc 
MISCELANEA 
TEJAS PRANCESAS 400 A $10.00. Ga-liano 126, por Salud. 
42366 22 o 
i i SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lo r de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 m i l l a r ; 
Cremas, $90 i d . ; Londres, a $70 i d . ; Bre-
vas, $50 id . ; Panetelas, 55 m i l l a r ; Ve-
gueritas, 45 pesos id . Yagua, a 60 pe-
sos mi l las . Puede usted pedir por 
correo, girando g i ro postal. Se le re-
mite a su domici l io , desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en l a Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Aeui la , p e l e t e r í a Deluxe, o a es-
ta imbrica. Sába lo , Provincia Pinar del 
Río , Leopoldo Jorge. 
40161 20 OO 
SE V E N D E , PROPIO P A R A TJN JOA-tr imonio , sin i n t e r v e n c i ó n de mue-
bleros, una r i v e r a de tres puertas, mar-
ca "Gibson Cambria", una cama came-
ra de Simons; ^los sillones y seis sil las 
de caoba modernos; una mesa de co-
mer de e x t e n s i ó n ; una estufa Clark 
Jewel, de dos horni l las con su horno 
de asar y var ias cositas m á s . I n f o r -
man en San Antonio n ú m e r o 5, Mar ia -
nao. En la misma i n f o r m a r á n de una 
h a b i t a c i ó n l i n d í s i m a con luz y servi-
cios, m u y barata. 
42113 25 o 
RMATOSTES. SE V E N D E N MTrZ" 
baratos los do la tienda Monte 118. 
E n la misma Informan. 
42140 26 o 
: S G arreglan muebles de todas clases por 
¡ malos que es tén , de jándo los como nue-
vos. Especialidad en barnices de m u ñ e -
i ca y esmalte f ino y en barnices de pia-
; no y en tapices y mimbres. L lame a l te-
! léfono M-1966. En el acto s e r á servido, 
i Nota : Compramos muebles de todas cla-
, ses. F a c t o r í a , 9. 
| 41547 28 oo 
COCIÍTAS D E E S T U P I N A I . A MEJOR y m á s económica . E l León de Oro, 
f e r r e t e r í a y locer ía . Monte 2, entre Z u -
lú eta y Prado. 
40413 4 n 
Consulado, 94 y 95.—Tel. A-4775 
: P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
• sus existencias de muebles y prendas. 
; Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contraiios vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
40193 3 n . 
AVISO 
Se venden cajas de caudales de todos 
t a m a ñ o s , dos cajas contadoras, un s i - j 
l lón de l impiabotas, una d iv is ión de.i 
madera, cuatro juegos de mamparas. To- j 
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. ! 
40508 21 oc 
Kecesito muebles ea absndaiscia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 j n 25SÜ9 
BARBEROS. SE V E N D E N DOS b i -llones Koken. E s t á n muy buenos, 
en $45 los dos. Calle 9 y 18, b a r b e r í a . 
Reparto Almendares. 
42149 22 o 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue procedente de Alemania, *'La 
Francesa", con qu ímico experimentado, 
es la ún ica casa que d e j a r á sus espe-
jos perfectos, sin rayas n i manchas. 
Gra t i f i ca cinco m i l pesos a l colega que 
presente trabajo igual . Servicio a do-
mic i l io . Avenida S. Bo l íva r , 36 y 38, an-
1 tes Reina. Te lé fono M-4507. Se habla 
( f r a n c é s y a l e m á n , i ta l iano y p o r t u g u é s . 
! 40596 S p 
AT E N C I O N . S E A R R E G L A N MtTE-bles de todas clases por malos que 
es tén , de j ándo los cooio nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz dé m u -
ñ e c a y esmaltes finos y tapizados. L l a -
me al te lé fono A-8620, y en el acto se-
r á n servidos. Nota. Compramos mue-
bles de todas clases. Neptuno 176. 
41515 26 o _ 
C E V E N D E N : J U E G O C U A R T O S S O -
V̂> derno, juego comedor, escaparate dos 
lunas, 45 pesos; lavabo moderno, m á r -
mol rosa, consola, chiffonier america-
no, nevera nueva, 20 pesos, mesa co-
mer, mesa noche, cama blanca, muchas 
piezas sueltas. San Miguel , 145, ant iguo. 
41883 21 oc 
"LA VICTORIA" 
Almacén de muebles 
Acabados de recibir y de todos los ta-
m a ñ o s , tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
que en fáb r i ca . Juegos de comedor y de 
cuartos, de m a r q u e t e r í a , a s í como tam-
bién un extenso surt ido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede v i -
sitarnos. No cobramos nada por mos-
t ra r le las muestras. Monte, 92. Telé-
fono A-2538. 
41299 11 n 
BILLARES 
Q U B A S T A P U B L I C A . S E H A C E S A -
O ber a los tenedores de boletas y a l 
públ ico en general por si quiere apro-
vechar esta ocas ión, haberse s e ñ a l a d o 
el d ía 25 del actual para la e n a g e n a c i ó n 
en púb l i ca subasta de las prendas de 
c o n t r a t o » vencidos en esta casa; hora, 
8 a. in. L a Ideal. Casa p r é s t a m o s . A n i -
mas, 31 y 33. Te lé fono A-9783. 
42185 23 oo 
SE V E N D E ^ A I O L R A ^ Ó T O G R A P I C A p o r t á t i l de la Rochester Opt ical Co. 
Universal , de 5 por 8, con lente Ross 
n ú m e r o 9 Symmetr ica l (12 i n . ) , 3 por ta 
placas o chassis, diafracmas y obtura-
dor sistema G. Mat t ío l i . San L á z a r o , 14, 
piso tercero. Departamento F, de 1 a 3 
p. m. 
42162 21 oc 
SE V E N D E U N A P A R A D O R D E ~ N c ü gal y una mesa de caoba para co-
medor, de m u y poco uso, en San José , 
95, bajos. 
42197 22 oc 
'LA ORIENTAL" 
Se vende en $125 u n a B á s e n l a nue-
va para 2.000 k i los y l ibras , va le e l 
doble. Tiene su c o n t r a s t a c i ó n . M a r c a 
Búfalo. I n f o r m a A g u s t í n Sancho, 
Amargura 9 4 , al tos. 
42308 25 0 
NARANJOS DE CHINA 
Naranjos de China de 
las mejores variedades 
para producir en Cuba. 
Plantas robustas injer-
tadas de 3 a 4 pies de 
alto en todas' cantidades. 
Pidan precio a 
ARMAND Y HERMANO 
Jardín "El Clavel" 
General Lee y San Julio. 
Maríanao > 
Teléfonos 
M858 e 1-7029 
Q E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S jnue-
C J bles, jun tos o separados: un var i l l e -
ro, un lavabo mediano, una mesa con-
sola con su espejo, u n re lo j . I n fo rman 
Ean Ignacio y Acosta, h u e v e r í a . 
41937 23 o 
C8293 30d.-8 
Se vende toda clase de madera de una 
f á b r i c a de tabacos y a l m a c é n . I n f o r -
m a n en l a calle 0 , n ú m e r o 5f entre 
17 y 19 , V e d a d o . 
42041 25 oc. 
MA Q U I N A S D E D O B D A D I I Ú C O D E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
toda clase de m á q u i n a s de coser, con 
especialidad las de dobladil lo de ojo de 
Singer. Suminis tramos por correo pie-
zas de repuesto para las mismas, co-
brando solamente el 10 por ciento por 
este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100, 
Habana. 
88752 23 o 
AV I S O A I . A S P A M I I I A S . S I T I E N E sus muebles en malas condiciones, 
no necesita comprar otros, yo se los 
dejo nuevos, por m u y poco dinero, com-
pongo, barnizo de muñeca , esmalto en to-
dos colores, enrej i l lo. Se garantizan los 
trabajos. Manrique, 52. Te lé fono M-4445. 
Manuel Fernando. 
4187S 16 n 
M_ A Q U Í Ñ A C O N T A D O R A . ] S E T V E N -de una casi nueva por no necesi-
tarla, marca American. Cuenta hasta 
999-99. Se da por la cuarta parte ¿le 
su valor y puede verse en M u f a l l a y 
Bernaza, a l m a c é n de tejidos. 
41947 20 o 
Neptuno. No. 129, esetnina a Lea l t ad 
Te lé fono A-0518. 
A l m a c é n de muebles finos y dé to-
das clases. 
Realizamos juegos de cuartos, come-
dor, escaparates, juegos de recibidor, 
juegos de sala, sillones de mimbres, 
cherlones, coquetas, espejos para salas, 
sillones para por ta l , cuadros, l á m p a r a s 
\ de dist intos estilos y t a m a ñ o s , colum-
1 ñ a s de adorno, f iguras a r t í s t i c a s , bu ró , 
| butacas, libreros, neveras, camas de hie-
i r ro de todos t a m a ñ o s , cunas de n iños , 
' s i l las de dis t intos precios y estilos, a s í 
| como piezas sueltas que vendemos m u y 
' baratas. 
Antes de comprar sus muebles v is i te 
esta casa, nosotros aunque no detalla-
mos los precios, le venderemos m u y ba-
rato, de ello tenemos fama. 
Hacemos muebles a gusto del cliente 
por contar con f á b r i c a propia. Atende-
mos los pedidos del in te r ior que servi-
mos en seguida. 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases, 
"LA ORIENTAL" 
Neptuno, esquina a I iea l tad 
T e l é f o n o : A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
Surt ido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, ¡57 
Teléfono M-4241 
C2901 I n d . 8 ab. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no com-
pre s in antes ver nuestros precios, don-
I de s a l d r á bien servido por poco dinero, 
i hay juegos completos, t a m b i é n toda cla-
; se de piezas sueltas, escaparates desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-
la moderno $75, cuarto, cuatro piezas 
. m a r q u e t e r í a $180 y otras m á s qpe no 
i se detallan, todo en r e l ac ión a los pre-
¡ cios antes m « n c i o n a d o s y para conven-
cerse v é a l o s en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
39818 31 oc 
BA T E R I A D E COCINA A L E M A N A de a luminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. V i s i t e nuestra expos ic ión per-
manente. E l L e ó n de Oro, f e r r e t e r í a , 
y locer ía . Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
40412 4 n 
SÁBANAS "DIANA" 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8.00. 
Tres cuartos camera, 85 centa-
vos, una; la docena, $9.75. 
Cameras, $1.00, una; la doce-
na, $11.00. 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; la 
docena, $3.50. 
Medianas, 45 centavos, una;-la 
docena, $4.50. 
Cameras, 55 centavos, uñar la 
docena, 5.75. 
"LA CASA DEL PUEBLO" 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a m u ñ e c a , f i n a y son \ 
las piezas siguientes: comedor. 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala; 14 piezas. 
No ta : estos muebles son hechos en ta-
l l e r propio de l a casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 2S, entre Te- j 
ner ife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
Remita $6, y a vue l ta de correo r ec ib í - i 
r á una igual , frente de oro, con sus I 
j letras, cuero f ino . L a Argent ina, Pena-
! bad Hnos. Neptuno, 179. Habana, 
C8321 30d.-lo. 
Alquile, empeñe, venda o compre 
sus muebles y prendías en La His-
pano-Cuba. Avenida de Bélgica, 
37-D, cerca de Palacio Nuevo. Lo-
sada y Hno. Teléfono A-8054. 
C5510 Ind.-15 j n 
USTED Q U I E R E A R S E G I i A » SUS muebles? Avise a l te lé fono M-9175, 
y compro toda clase de muebles en uso. 
41023 10 n 
MAQUINAS "SINGER" 
Vendo varias, poco usadas, de ov i l lo y 
lanzadera, de gabinete, sa lón y cajón. I 
Las garantizo. No compre sin antes ver - ' 
las. T a m b i é n las vendo nuevas a l con- j 
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep- I 
„ tuno, 184, entre Gervasio y Be lascoa ín . i 
' 41473 2 n 1 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surt ido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocas ión . 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de "valor, cobrando un Inf imo i n t e r é s . 
"LA PERLA" 
A N I M A S , 84, casi esquina a G A L I A N O 
39819 31 oc 
MA Q U I N A S D E E S C R I B I R , C O M P K A -venta, r e p a r a c i ó n y alquiler . 22 a ñ o s 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapla, 32, por Cuba. Te l é fo -
no A-1036. 
39111 20 co 
Además de esta clase, ofrecemos 
un completo surtido de sábanas y 
fundas de algodón, "extra", lino y 
"unión", a precios escepcionales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
80 y R. 
"EL ENCANTO" 
C201 Ind.-C oo 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILIA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta.. 
Es ía casa que más barato ven-
de. 
MA Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E S . ovi l lo central , se a lqu i lan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos s in 
fiador. L a m á q u i n a esti lo escritorio, 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Te lé fono A-8826. 
40650 22 o 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran mueb la nuevos y 
usados, en todas can t idade» y objetos 
de f a n t a s í a . Monte, 9. T e l é f o a o A-1903. 
40147 ? u 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador de, 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa,16n de i 
expos i c ión : Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des- i 
cuento, juegos de cuarto, juegos d© co- f 
medor, juegos de recibidor, juegos da; 
sala, sillones de mimbre, espejos dora- ' 
dos, juegos tapizados camas de bronce, | 
camas de hierro, camas ae n iño , b u r ó s , i 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala 
y comedor, lamparas de sobremesa, co- ( 
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l é c t r i c a s , sil las, butacas y esquines do-1 
rados, porta-macetas esmriltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremefjes cherlones,' 
adornos y f iguras de todas clases, me- ' 
sas correderas redondas y cuadradas, 
telojes de par^d. sillones de por ta l , es-
caparates americanos, l ibreros, s i l las \ 
g i ra tor ias , neveras, aparadores, para va- ' 
nes y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
t i los . 
Antes de comprar hagan t ina -risita, 
a " L a Especia.1", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien s*>rvldoB. No confundir : Neptuno, 
n ú m e r o 109. 
Vende los muebles a piases y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se p o n e » en l a e s t a c i ó n , 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere e m p e ñ a r sus Joyas pase por 
S u á r e z , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su g i ro , 
a s í como t a m b i é n las vendemos m u y 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana, S u á r e z , 3. Te-
l é fono M-1914. Rey y S u á r e z 
SE REALIZAN MUEBLES Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en e l l o -
cal cuando compre muebles y joyas vean 
pr imero los precios de esta casa por1 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
m a r q u e t e r í a , de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de r ea l i zac ión . V é a n l o s 
y se c o n v e n c e r á n . Una verdadera ganga. 
LA MISCELANEA 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
39820 Sí oo 
A U S T E D L E I N T E R E S A E S T O 
Cuando su m á q u i n a de escr ibir este 
descompuesta o necesite l i m p i a r l a o 
n ique la r l a , l l ave a O l a n i e l , a l t e l é f o -
n o M - 3 5 3 5 y p i d a prec io antes. Nos 
hacemos cargo de l i m p i a r su m á q u i n a 
p o r $1 .25 a l mes y l a ar reglamos g r a -
t i s . Garant izamos todos los t raba jos 
que se nos c o n f í e n . 
41777 21 o 
Registradoras N a t i o n a l de o c a s i ó n . N i -
quelamos y reparamos t o d a clase d e ' 
cajas contadoras . Cajas de caudales a< 
precios sin competencia . Losada y 
H n o . Monser ra te 3 7 D , y Vi l legas 6 . 
T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
40084 2 i i 
COMPRO T O B A CIiASS D E MTTE-bles de uso, que e s t é n en buenas 
condiciones, p a g á n d o l o s m u y bien. A v i -
se a Baamonde, calle de S u á r e z n ú m . 
53, te lé fono M-1556. 
41934 1 n 
BILLARES 
E n ciento veinte pesos, se vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
m a r f i l , su taquera y tacos nuevos, todo 
superior. San Indalecio, 10, entre Santos 
S u á r e z y Enamorados, J e s ú s del Monte. 
41899 2 n 
clan-
Compra y Venta de Automóviles y Caima 
_ AUTOMOVILES 
cía «o Y5, c.erracla, propia para cualquier 
co n w lndustria, alumbrado e l é c t r i -
ta' T¿r„ ^ a Xo(¡i& Prueba. Urge su ven-
4 2 m 475' Quintero. 
29 o 
, P A I G E T I P O S P O R T I V O 
conVn,?/!6, u^0 Pintado de gr i s oscuro 
vestidurp«S„ I ^í300 y con la3 gomas. 
f i c i o n ^ fuelle en m u y buenas con-
Cadiiinp r?16116 rueda de t i m ó n t ipo 
y GeniosGansa- Edw- w - Miles. Prado 
42343 ' 
- ~ i L _ _ 26 oc 
C A M I O N E S 
" P A I G E " 
^ /z y toneladas 
y " M A X W E L L " 
I V i tonelada 
AL PRECIO DE COSTO 
42341 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O y G E N I O S 
CARRO INGLES DAMBLER 
Por embarcarse para Europa se da casi 
regalado un Dambler de siete pasaje-
ros, c a r r o c e r í a moderna, motor a toda 
prueuba, potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Cal-
zada de la Víbora , n ú m e r o 727, esquina 
a Josefina. 1-1814., 
40927 23 oa 
AÍTCrA. SE V E N D E POR $2.800 U N 
O a u t o m ó v i l Paige de siete asientos, 
modelo de 1921, con ruedas de discos. 
Todo en el m á s completo estado de con-
servac ión . . No piense en rebajas n i en 
comisiones. Tra to directo con el dueño . 
Apartado 552, Habana. 
42101 23 o 
SE V E N D E TTN COEE E N JVTÜY BTJE-nas condiciones, casi regalado, en 
A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , garage. I n f o r -
ma Ceferino F e r n á n d e z . 
42065 ( 24 o 
AUTO C A M I O N D E V O L T E O E N perfecto estado, marca "Gary" con 
solamente seis meses de adquirido, po-
co uso, se vende en p roporc ión , cinco 
toneladas. Precio e informes, Casa V i -
laplana, E m i l i o R o d r í g u e z , O'Rei l ly 67 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
42082 24 o 
GA N G A : POB N E C E S I T A R S E OTRO mayor se vende un camión , para 
peso l igero, propio para reparto, en 
perfectas condiciones de funcionamien-
to su motor . Puede verse en Zanja, n ú -
mero 140. 
42036 21 oc. 
CJE V E N D E U N EORD D É A R R A N -
& que con gomas nuevas, en lo que 
ofrezcan. San José , 174, garaje. E l 
Chofer. 
41881 20 oo 
VENDO UN AUTOMOVIL 
Cuña, Bu ik , 4 cil indros, nuevo; y una 
cufia, nueva. M á r m o l , en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amis t ad , 136. Te lé fono A-3773. 
B| Garc í a . 
SE V E N D E U N EORD, CON A R R A N -que e l éc t r i co . E s t á en m a g n í f i c a s 
condiciones. Tiene muy poco uso. I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdes A g u i r r e . 
41028 10 n 
[ WILLYS KNIGHT 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
do, se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes; garaje Víbora. 
Jesús del Monte, número 49$. 
E S T O R A G E , R E I N A , 12 
A d m i t i m o s a u t o m ó v i l e s , carros de re-
partos y corojones, no mayores de dos 
toneladas. L i m p i e z a esmerada y g r a n 
cu idado con ellos. Precios m u y bara-
tos. 
— 26 oo 
J A K E C E R R A D O T0WNCAR 
L i b i d o i ^ ^ ^ o n e s de m e c á n i c a . 
l*m}yj etc S e y e ^ ? - d e d o r ' estuches Sf- I n f n ^ ^ . - . i garantiza rnmnWow,,* 
>íentn Verse en I n 1 w „ S V l a barato. 
O ^ u e z . n M1suel. I n f o r m a R a m ó n 
CH A N S E E R , U L T I M O M O D E L O . CON ruedas de alambre, oferta razonable, 
tiene chapa de este año, y e s t á en muy 
buenas condiciones. Tiene 10 meses de 
uso. Se puede ver a tdoas horas en la 
Calzada del Cerro, 458-B, Casa de Pia-
nos. 
42199 21 oc 
EN $425 V E N D E U N T O R D D E E 
19 en perfectas condiciones para 
trabajar. Puede verse hasta las 10 a. 
m. San Rafael y Soledad. Garage n ú -
mero 5139. 
42105 21 O 
l ^ E N D O DOS CAMIONES EORD UNO 
V sistema K e l l y , y otro ruedas aire. 
No se dan a plazos. E s t á n trabajando. 
Merced 58. 
41741 21 o 
42334 
E 
con ^ m S e t a t ^ n t e Í u ^ G 1 ! B R O T H E R S 
4 2 2 5 1 ^ ^ Cháve2?-25fedeDlldean 2 ^ 
21 oc. 
Se a l q u i l a o se c o m p r a u n c a m i ó n 
p r o p i o pa ra el repar to de l a " L e g í a 
L í q u i d a Europea" . In formes por escri-
to a R o y Ter raga y Hos :a r , E n n a 5, 
L u y a n ó . 
42009 20 O 
VE N D O U N C H A S S I S D E U N A To-nelada, una ca r roce r í a , una caseta 
| para camión , un acumulador Bosch, un 
magneto Bosch, un dinaixjo, dos car-
buradores, un arranque e léc t r ico , cua-
t ro faroles, todo en pferfecto estado de 
funcionamiento, por la tercera parte de 
su valor. I n fo rman 12 frente al Cemen-
terio de Colón. R. Mons Gr i l lo . Telf . 
F-2557. 22 o 
41750 28 oc. 
GA N G A . S E V E N D E U N CADIEEAO tipo 57, sieea pasajeros, r ec ién p in -
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , b a r b e r í a , 
38394 27 o 





a l t . 30 oo 
Q E V E N D E U N C H A S I S H I S P A N O 
O Suiza, con arranque. Café de Pala-
t ino Ignacio Ruiz . 
41854 21 O 
AUTOMOVILES 
"MAXWELL" 
Con Magneto Bosch 
Desde $1,350.00 
EDWIN W. MILLES 
PRADO Y GENIOS 
SE V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, una tonelada de 
uso; un camión mkrea U . S. 2 112 de 
uso; un c a m i ó n marca U . S. 3 1|2 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a -
lo, Egido 14. 
40344 20 o _ 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N A U T O -móvi l marcha Chevrolet, en condi-
ciones mejor que nuevo, pues tiene muy 
poco uso. Se da por un precio econó-
mico. ¿ P e r d e r á usted la ocas ión? E n 
Concordia. 182, garage. Ciudad. 
41559 * 18 o 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O ~ 7 A M E l 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa i m p o r t a d o r a de accesorios de au-
t o m ó v i l e s e n genera l . E s t a c i ó n de ser-
v i c i o de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
tas! a l p o r m a y o r y de t a l l . M o r r o n ú -
mero 5 -A , T e l f . A - 7 0 5 5 , Habana , 
C u b a . 
C 750 I t Ind 10 o 
GANGAS 
Se venden a u t o m ó v i l e s de uso, en per-
fectas condiciones. Dos t ipos Sports, 
una c u ñ a t ipo especial y un Dodge. V é a -
me pronto y no pierda tiempo. Suárez , 
Ed i f i c io Cuba, departamentos 418 y 419. 
De 2 a 4 de l a tafde. 
4172* 20 oc. 
A U T O M O V I L E S ! 
N o c o m p r e n n i vendan ' sus autos s i n ' 
ver p r i m e r o los que tengo en exis-
tenc ia . Carros regios, ú l t i m o s t ipos , ! 
precios sorprendentes y absoluta re-i 
serva. D o y a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , ' 
T e l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
6492 I n d 2 8 ^ | 
Avisamos p o r este medio a los d u e ñ o s | 
de Stu tz , C o l é , W i n t o n , Nash y M a c . i 
Pa r l an , que e l t a l le r de l a C o m p a ñ í a 
Nac iona l de Comerc io , e s t á en ac t ivo 
servicio po r l a calle de Hornos , para 
cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
33244 27 o 
41757 22 oc 
SE V E N D E U N F O R D D E E 1 8 E N buenas condiciones. Se da barato. 
Mercaderes 41, Manuel R o d r í g u e z . 
41599 22 o 
CA M I O N POKD, D E U N A Y M E D I A tonelada, aditamento cadena, gomas 
nuevas, motor de 19, $525. Monroe, 5 
asientos, arranque y luz e léc t r ica , 5 rue-
das de alambre, gomas nuevas, consume 
menos que un Ford . Quintero. Monte, 
n ú m e r o 475. 
42207 21 oc 
AU T O M O V I L B O A M E R , T I P O S P O R T . 5 pasajeros, con muy l i jero uso, lo 
sacrifico, por necesitar efectivo, en 2.000 
pesos. Valen $5.000 en l a agencia. Be-
lascoa ín , 99 y medio, altos, izquierda. 
41543 21 oc 
CHAUFFEURS MECANICOS 
L a m á s grande oportunidad se presenta 
ahora, v-indemos autos Pord del 17, a 
$125 cada uno. Con propiedad y c i rcula-
ción. Ent rega inmediata. Véanos . The 
Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, casi 
esquina a San J o s é . 
41474. 1 21 oo 
SESORS3 A U T O M O V I E I S T A S . PRO-longuen la d u r a c i ó n de sus gomas y 
c á m a r a s , cuando se les rompan, si es-
t á n gastadas por el lomo, se la ves t i -
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y c á m a r a s de uso. Las pago mejor que 
n\is colegas. R e p a r a c i ó n y vulcaniza-
ción de gomas y c á m a r a s . Avenida de 
la R e p ú b l i c a 352, entro Gervasio y Be-
la scoa ín . 
41678 13 n 
GR A N A U T O M O V C t COEE T I P O Sport, ú l t i m o modelo, completamen-
te nuevo. Por embarcarme lo vendo por 
menos de la m i t a d de su valor . Calle 
15 casi esquina a 10, Vedado. Te l é fo -
no P-2179. 
41698 24 o 
Q E V E N D E U N PORD D E E 17. ES-
C5 t á nuevo ytrabajando. Se da a to-
da clase de pruebas y se garantiza su 
buen funcionamiento. Puede verse en 
la piquera de B e l a s c o a í n entre San Ra-
fael y San Migue l . Te l f . 1-1272. 
43812 ; 25 o 
CUÑA CAMION FORD 
Se vende una cuña , con ca jón d e t r á s , 
para reparto, acabada de ajustas y p in - ' 
tar, en 450 pesos, con cinco ruedas de 
alambre y magneto toda en peí-fecto es-
tado. 
DODGE DE CINCO PASAJEROS 
Se vende uno con cinco bomas nuevas, 
fo tu to de pr imera, acumulador V i l a r d , 
de primera, en 650 pesos. Garage É l Ra-
diador, Calzada de la V íbo ra , 727, es-
quina a Josefina. 
42327 23 oc. 
GA N G A : E A CUBA MOTOR, S A N R A -fael y Consulado, vende un Dodge, 
1919, en 675 pesos. U n Ford , , 1920, en 
395 pesos. Una c u ñ a Chandler, en 973 
pesos. V é a l a hoy mismo, como ganga. 
_41638 21 oc. 
SE V E N D E N DOS CAMIONES ETTBO-•peos, una y media tonelada, uno go-
mas macizas, otro gonias de viento, 
propio para casa de reparto o t ren de 
agencia de mudadas. T a m b i é n se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mi tad de 
precio. De > a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 1 n 
SE REGALA 
en la m i t a d de su va lor una preciosa 
m á q u i n a t ipo Sport, una de las m á s l i n -
das de la Habana y tan económica como 
una m á q u i n a chica. Puede verso tedo 
el d ía en la calle F, n ú m e r o 150, entre 
15 y 17, menos d í a s , fest ivos. Pregunte 
por Rivas. 
41725 20 oc. 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H . P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
Se vende un CHANDLER 
completamente nuevo, 6 ruedas do alam-
bre, su bomba de motor. Para infor -
mes: Infanta , 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 S0d.-4 
OP O R T U N I D A D : S E O P R E C E E N venta un hermoso tur in-car , de sie-
te pasajeros, ruedas de alambre, 6 c i -
lindros, marca Wescott , en $1,200 Pue-
de verse de 12 a 3 p. m., en B a ñ o s , 12 
\ edado. 
__418t:4_ • 21 oo 
£ILV?N:DI! L A N C H A A U T O M O V I E 
kp 20 pies largo, motor 12 H . P. cuatro 
ci l indros, completamente equipada Se 
da b a r a t í s i m a . I n f o r m a : Cepeda. Pro-
greso, 19, altos. 
23 o 
GARAGE "MAXIMO GOMEZ" 
de B . Gonzá lez Bobes. C a m i ó n Bussin, 
se vende uno completamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor carga 
y preparado para ar ras t rar carros au-
xi l ia res . Es lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de s i t u a c i ó n . Ave. de 
M á x i m o Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 oo. 
H U D S O N : Se vende ú l t i m o modelo , 
f l aman te . Se d a ba ra to , p o r tener que 
ausentarse su d u e ñ o . 0 n ú m e r o 5 , en-
tre 17 y 19 , V e d a d o . 
42041 25 oc. 
SE V E N D E U N H U D S O N SUPER S I X como nuevo, ta l ler de reparaciones 
E l R e l á m p a g o , entre Mar ina e Infanta , 
calle 25, n ú m e r o 4, puede verse de 7 de 
l a m a ñ a n a a 5 de l a tarde. 
41769 80 oc 
SE V E N D E U N A U T O M O V U . H U E I son de siete pasajeros, en muy buen 
estado y precio de 1.075 pesos. Puede 
verse en Indus t r ia , 8, garage, de 2 a 
Arcos^"111'611 POr 61 au t01aóvi l del s eñor 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N CARRO T U N A M U -l a para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. I n f o r m a n Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 n 
Q E V E N D E N U N C A R R O Y U N A P A -
O reja de mulos B e u n s é . E l dueño , en-
tre 13 y Tejar, Víhora . Reparto Lawton , 
89235 - . 20. oq 
V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
3 ^ ; 
C A S A S , - P I S O S , i H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
U I L E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O / J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O / e í c . 
H A K A N A 
H a b a n a . C a d a c a s a 
s a l a , comedor, c o c i n a y d e m á s s e r v i -
cios , completos . 
42043 21 oc. 
— — t S E A L Q U I L A 
| E n N a r c i s o L ó p e z , n ú m e r o 2 y 4, a n t e s 
- - ' - . M I K n m a f rente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a , 
^ I M ^ — • M M I H ' C T \ J T T Sy P l a z a de A r m a s , h e r m o s a s c a s a n de 
O S A X Q t J U i A E N C O M I ' O S T B I . A N U - : ^lt^s e squ ina , l a s m á s f r e s c a s de l a S m " 179, u n s e g u n d ó l o con t o d ^ ^ ^ t iene t r e s cuar tog 
l a s comodldades j E n t r e P a u l a y MerctAx. 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 27 0 
42268 -
S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s a l to s de 
A g u i a r 5 1 , c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a -
l a y s a l e t a . I n f o r m a n e n e l c a f e . 
42284 . 
Ó B ' Á i Q U Í l . A U N A . C A S I T A E N A I . -
S t o r V c ^ p u e s t a ^ t r e s ^ " b a ñ o ; b l tac iones , s a i a comedor, b u e n bta.nPdy; 
^ ^ a c í ó T T e r n í i n a l . I n f o r -
m a n P a u l a 79, b a j o s . 
4 2281 - - — 
A l c o m e r c i o . A l q u í l a s e l a e s p a c i o s a 
c a s a N e p t u n o 4 7 , e n t r e A m i s t a d y 
A g u i l a . I n f o r m e s d e 1 2 a 3 , e n E m -
p e d r a d o 4 0 , b a j o s . L l a v e s e n e l n u -
m e r o 5 3 . . 
42328 ^ 0 -
P A R A P U E S T O D E F R U T A 
se a l q u i l a en N a r c i s o L ó p e z n ú m e r o 2 
v 4 f rente a l m u e l l e de C a b a l l e r í a y 
Dlaz'a de A r l a a s , un l oca l . O f r e c e g r a n 
negocio por no h a b e r en v a r i a s c u a d r a s 
en deredor puesto a lguno . A l lado otro 
l o c a l p a r a c u a l q u i e r a t o r a i n d u s t r i a . 
42043 0C,I.^ 
S' ~ E — C E D E U N L O C A I i P R O P I O P A -r a a l m a c é n , en c a l l e c o m e r c i a l . 400 
metros . I n f o r m a n : J . N . M a r t í , V i l l e g a s , 
n ú m e r o 73, a l tos . 
42035 21 oc-
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a C o n s u l a d o 59, en tre R e f u g i o y 
C o l ó n , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o p a r a c a s a 
de h u é s p e d e s . S u d u e ñ o , 15 e n t r e J . y K 
Vedado , t e l é f o n o F-1475 . 
41801 23 o__ 
SE A L Q U I L A U N A C O C I N A O O N S U g r a n comedor y v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
en l a c a l l e A m i s t a d n ú m . 102, ba jos . 
41807 23 o 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A caf j i P a u l a 59, s a l ó n c o r r i d o sobre 
c o l u m n a s , propios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
41808 23 o 
S E A L Q U I L A 
u n s a l ó n bajo , con 2 p u e r t a s a l a cavile, 
p a r a e s tab lec imiento , d e p ó s i t o o i n -
d u s t r i a ; h a b i t a c i o n e s a l t a s , v i s t a a l a 
ca l le . T a m b i é n c a s i t a i n 2 e p ! n d « e 
r a m a t r i m o n i o modesto . S u d u e ñ o , s e ñ o r 
K r a d e s V e r a n e s . M a l o j a y M a n r i q u e . 
42324 ¿¡ oc 
O E A L Q U I L A N L O S A L T O S V I R T U -
O des n ú m . 171 B . L a j s l l a v e s e i n f o r -
mes en S a n L á z a r o 31, bajos . 
i223i _ f i _ 0 — 
S e a l q u i l a n lo s h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
s e g u n d o s p i s o s d e l a c a l l e H a b a n a 1 7 6 
y 1 7 8 , c o m p u e s t o s d e s a l a , s a l e t a , g a -
b i n e t e , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i -
n a , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s d e 
b s m i s m o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a de 
L u z y D a m a s . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r 
y S o l , a l m a c é n d e v í v e r e s . P r e c i o d e 
s i t u a c i ó n . 
42305 27 O ^ 
J" E S U S P E R E G R I N O 63, A L Q U I L A -se en s e s e n t a pesos . L l a v e en e l 61. 
I n f o r m e s , E m p e d r a d o 40, b a j o s , de 
12 «• 3-
423,27 _ 2.3_ 0 — 
C ¡ ¿ " A L Q U I L A N E N 135 P E S O S L O S 
\ J a l tos de l a c a s a M a r i n a G, con s a -
la , a n t e s a l a , comedor, c u a t r o h e r m o s a s 
h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . T i e n e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a comple ta . L a l l a -
ve en el c a f é de l a e s q u i n a e i n f o r -
m a n en C o n c o r d i a 13, bajos . 
' 42339__ 2 L 0 _ 
O E A L Q U I L A U N H E R M O S O S A L O N 
O compleV.amente independiente , con 
s u s s erv i c io s , d u c h a e inodoro; propio 
p a r a d e p ó s i t o o p a r a v i v i r l o . S a n L á -
zaro 221, e s q u i n a a G e r v a s i o . 
42333 22 o 
A N M I G U E L 2 7 0 , A L T O S , M O D E R -
nos c a s i e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o , 
c e r c a de l a U n i v e r s i d a d . A l q u i l e r $120 
s a l a de t r e s v e n t a n a s , c o m e d o r a l f o n -
do coc ina de h o r n i l l a s y gas , t r e s c u a r -
tos y otro m á s azotea , c u a r t o s b a ñ o s 
f a m i l i a y cr iados . I n s t a l a c i ó n luz e l é c -
t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m a n en l a c a r -
b o n e r í a . 
41908 20 o 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O i z -q u i e r d a de l a c a s a c a l l e I n d u s t r i a 
n ú m e r o s 166 y 168, entre D r a g o n e s y 
B a r c e l o n a , compues to de s a l a , s a l e t a , 
c inco c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d o s , s e r v i -
c ios dobles, comedor y coc ina . I n f o r -
m a n en Monte n ú m e r o 3. 
41160 26 o 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A Y f r e s -c a c a s a , con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
sa l e ta , comedor, c u a r t o de b a ñ o y dos 
s e r v i c i o s , c ie lo raso , a c a b a d a de f a b r i -
car , a dos c u a d r a s del M e r c a d o . Z e q u e i -
r a y R o m a y . T e l é f o n o M-3842 . 
41388 20 oc. 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p r o p i o p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o e n l a c a l l e d e A g u i -
l a n ú m . 1 5 5 , e n t r e Z a n j a y B a r c e -
l o n a . I n f o r m a n G ó m e z y H n o . L o c e -
r í a L a R e p ú b l i c a , G a l i a n o 1 0 4 . 
41902-03 27 o _ j 
E ~ A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S ' 
de P r a d o n ú m . 11, j u n t o s o s e p a r a - i 
dos, s i el inqu i l ino es es table , c u i d a ; 
l a c a s a y d £ * b u e n f i ador ; se le h a c e u n a i 
buena r e b a j a . I n f o r m a n en los m i s m o s , , 
-41893 27 o__ 
SW B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E D R A -gones 39, e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o , 
compues tos de s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, dos t e r r a z a s , c u a r t o de c r i a d o s y 
doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en D r a g o n e s ! 
39, a l m a c é n de tabaco. 
41930 2 7 _ o ^ I 
S^ E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A i c a s a S a n J o s é 218, c o m p u e s t o s de • 
s a l a , sa le ta , comedor, dos c u a r t o s , ba-1 
ñ o , c o c i n a y ^ s r v i c i o s de c r i a d o s . I n - 1 
f o r m a n : A g u i l a 116, t e l é f o n o A-5205. | 
41910 22 o í 
SE A L Q U I L A L A C A S A O F I C I O S , 31, de dos p l a n t a s , j u n t a n o s e p a r a d a s , 
p r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c h i a a r r i b a o 
f a m i l i a . P a r a i n f o r m e s : doctor M e n c í a . 
C a l l e 6, n ú m e r o 185, en*-e 21 y 23. T e -
l é f o n o F-4274 . 
41442 21 oc 
VE D A D O . A L Q U I L A N L O S A L T O S , A Q E A L Q U I L A E N S E N A D A N U M . 1 4 , TT^N A G U I L A l a b r i s a . B a ñ o s , 6 Vedadd , c o m p u c s - j O D , f r e n t e a . S a n t a A n a . T i e n e t r e s l l j s a l a con t 
tos de rec ib idor , s a l a , c u a t r o g r a n d e s ; h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a , c o c i n a de en c a s a a c a b a d a 
cuar tos , s u g r a n b a ñ o i n t e r c a l a d o , dos ; gas , y a l u m b r a d o de e l e c t r i c i d a d . I n - u n c u a r t o e spac i 
c u a r t o s m á s , comedor, despensa , c o c i - f o r m a n en l a c a r n i c e r í a de a l lado. | en l a m i s m a 
na, b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s . I n f o r -
m a n : Obispo, 59. a l to s D e p a r t a m e n t o 
4, T e l é f o n o s M-5669 y F-4187 . A . C a o s . 
41871 • 22 oc 
41973 25 o 
A R R O Y O A F O L O , C A L L E M A C E O . 
J \ . n ú m e r o 29, so a l q u i l a u n a c a s a con 
* r x ^ a T v ^ . , • — • — , „ i p o r t a l , s a l a , comedor, dos c u a r t o s , coc i 
\ / E D A D O . C A L L E E N U M . 1 0 A - en - d e m á s s e r v i d o s . I n f o r m a n , en l a 
t re C a l z a d a y L í n e a . Se a l q u i l a . ! m i s m a 25 pesos . 
C u a t r o d o r m i t o r i o s en l a p l a n t a b a j a y j 
t re s a l tos . 
41983 25 
41766 20 oc 
U r g e n t e . A l q u i l o c a s a e n e l V e d a d o , 
q u e t e n g a d o s o t r e s c u a r t o s . H . M e . 
d e l , t e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
4 2 0 1 9 21 o 
VE D A D O . E N C A L L E 13, E N T R i i L y M , se a l q u i l a u n c h a l e t con s a l a , 
sa l e ta , comedor, dos c u a r t o s , p a n t r y , co-
c i n a y en los a l to s 5 c u a r t o s y b a ñ o . 
T i e n e g a r a j e con cuarto . Se puede v e r , 
de 1 a 5. 
41140 19 oc 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A R E -s i d e n c i a A v e n i d a de l B u e n R e t i r o 
I e s q u i n a a C o n c e p c i ó n , c o n s a l a , r e c i b i -
' dor, b ib l io teca , s a l ó n de b i l l a r , come-
I dor y d e m á s dependenc ias y con s e i s 
¡ h a b i t a c i o n e s y t r e s l u j o s o s b a ñ o s ; j a r -
¡ d in y g a r a g e p a r a t r e s m á q u i n a s . I n -
I f o r m a n en l a c a l l e I n ú m e r o 33 es -
q u i n a a 15, V e d a d o . 
41657 22 o 
l a m i s m a . 
42273 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A 
B U E N A V E N T U R A , E N T R E C O N -
Jfij c e p c i ó n y Do lores , se a l q u i l a u n lo-
c a l p a i a g a r a j e o u n a i n d u s t r i a . T i e n e 
a d e m á s t e r r e n o a l fondo. I n f o r m e s : T e -
l é f o n o s A-67S7 , 1-2025. 
41450 21 oc. SE A L Q U I L A E N C O N J U N T O O . P O R p a r t e s u n l o c a l p a r a g u a r d a r g a s o - , . 
l i n a t; ouus efectos. C a l l e A e s q u i n a a I r- i r , j i i j i TUI 
z a p a t a , i n f o r m e s Ded io t y G a r c í a , O b r a - 1 t n e l r a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o , se 
p í a 22 
37498 £8 
SE A L Q U I L A , L E A L T A D , 66, B A J O S , s a l a , s a l e t a , s a l ó n de comer , s e i s dor-
mitor ios , dos b a ñ o s , coc ina , pat io y t r a s -
pat io . P r e c i o , 180 pesos . I n f o r m a n , T e -
l é f o n o F - i 9 ó 6 . 
41863 20 oc 
P r a d o , 3 5 , a l to s . S e a l q u i l a n , c o n t e -
r r a z a a l f r e n t e , s a l a , s a l e t a , - s i e t e h a -
b i t a c i o n e s c o n a g u a c o r r i e n t e p a r a l a -
v a b o s , t o d a s l a s p u e r t a s c o n m a m p a -
r a s , b a ñ o , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , 
dos c u a r t o s d e c r i a d o c o n s u s e r v i c i o , 
p i s o s de m á r m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a 
de p e r s i a n a s . I n f o r m a n e n R e i n a , 1 2 . 
42220 22 oc. 
SE A L Q U I L A C A S A D E A L T O S , M o -d e r n a s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r t o s , 
a u n a c u a d r a de Monte . I n f o r m a n en R o -
may , 1, a l tos . 
42216 2 2 _ ? c - _ 
SB A L Q U I L A C A S A M O D E R N A C O N porta l , s a l a , comedor, c u a t r o h a b i t a -
ciones , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . Z e q u e i r a , 
191, en 70 pesos . S u d u e ñ o en C o n c o r d i a 
- . 8 , e squ ina a Oquendo. T r e n de l a v a -
do. 
42238 21 oc. 
MA G N I F I C O L O C A L E N E L B A R R I O del C r i s t o , p a r a a l m a c e n a r imer-
c a n c í a . Se a l q u i l a en b u e n a s condic io-
nes de precio . S ó l o por los m e s e s de 
nov iembre y d i c i e m b r e . I n f o r m a n A m a r 
g u r a 13. 
42141 26 o 
A v i s o a l o s i n d u s t r i a l e s . S e a l q u i l a 
u n a n a v e q u e m i d e 1 1 . 5 0 p o r 2 1 p r o -
p i a p a r a c u a l e s q u i e r a i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n C o n c h a y V e l á z q u e z , T e l f . I -
2 5 8 7 . 
2 42076 26 o 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E u n a c a s a en Monte , f r e n t e a l M e r -
cado Unico . S i n pre tens iones . I n f o r m a n 
en Monte y E s t é v e z , P e l e l i e r í a . 
42134 26 o 
Q E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
O Compos te la , 32. C o m p u e s t o de s a l a , 
comedor, 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n en los bajos . 
41S70 21 oc 
S E A L Q U I L A N D O S N A V E S 
y dos c a s a s b a r a t a s ; u n a con m i l c i en 
m e t r o s cubier tos , y p a t i o s toda de ce-
mento a r m a d o con v e n t a n a l e s de a c e -
ro a lrededor , y u n a s o l a h i l e r a de co-
l u m n a s , c e n t r a l , puede d i v i d i r s e ; p r o -
p i a p a r a i n d u s t r i a o d e p ó s i t o y v e n t a 
de a u t o m ó v i l e s o g a r a j e , y en e l a l to 
l a s d ó s c a s a s con s a l a , comedor , t r e s 
c u a r t o s grandes , c u a r t o de b a ñ o l u j o s o 
moderno, c o c i n a de g a s y l u z e l é c t r i c a 
c a d a una . S i t u a d a s en D e s a g ü e y F r a n -
co, y l a o t r a n a v e de 500 metros , t a m -
b i é n r o d e a d a de v e n t a n a l e s de c o r r e -
d e r a con m u c h a luz y v e n t i l a c i ó n , en 
A t o c h a , I , C e r r o , doctor A l e j a n d r o C a s -
tro, C a m p a n a r i o , 235. T e l é f o n o A-2502. 
41988 22 o.-; 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se a l q u i u l a con contrato u n buen loca l , 
en l a c a l l e O b r a p í a , c a s i e s q u i n a a O f i -
cios. S u dutl'io: ingeniero D í a z , O f i c i o s 
y O b r a p í a , obra en c o n s t r u c c i ó n ; de 6 
a 11 de l a m a ñ a n a . 
40928 23 oc. 
Sl T A J ^ Ü l i r A U Ñ A ~ C A S A E N ~ A V E -n i d a de B é l g i c a n ú m e r o 29, p r o p i a 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n -
to. I n f o r m a n T r o c a d e r o y A v e n i d a de 
B é l g i c a , t i enda de ropa. 
41020 19 o _ 
SE A L Q U I L ¿ r ~ E ^ M A G N I P 1 C O ~ C L A -ro y vent i jado tercer p i so de C o n -
su lado 24, a m e d i a c u a d r a del P r a d o ; 
con s a l a , sa l e ta , comedor, c u a t r o h a b i -
tac iones p a r a f a m i l i a s , h a l l , pan'try, u n 
c u a r t i c o p a r a c r i a d a s , despensa , c o c i -
n a de gas y c a r b ó n , l a v a b o de a g u a 
corr iente , f r í a y ca l i en te ; b a ñ o c o m -
pleto y serv ic ios , p a r a c r i a d o s . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en los m i s m o s . 
40667 22 o 
EN S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I -n a y dos de G a l i a n o , se a l q u i l a u n 
p e q u e ñ o l oca l propio p a r a p e q u e ñ a i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o . Se da b a r a t o . I n f o r -
m a n en S a l u d 20, a l tos T a m b i é n me 
dedico a b u s c a r loca le s p a r a e s t a b l e c i -
mientos p a r a toda c l a s e de negocio, doy 
d inero en hipoteca . 
39410 20 o 
d e d o n d e se d i v i s a t o d a l a H a b a n a . I n . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 1 2 3 5 . 
I n d f . 
a l q u i l a e s p l é n d i d o c h a l e t ; c o n s t a d e 
-1 se i s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a y t re s 
be a l q u i l a a m p l i a , f r e s c a y b i e n d i s - . • j i u u i-
» » ; l » . í , L i* J i Í L • ' p a r a c r i a d o s , s a l a , h a l l , a m p l i o c o -
t n b u i d a c a s a a c a b a d a d e f a b r i c a r e n j i L - • • 
i « ^ « n » T > I A i _ i i i o m e d o r , h e r m o s o b a ñ o , s e r v i c i o p a r a 
l a c a l l e l ¿ n u m e r o 1 4 , e n t r e 11 y 1 3 ' . i ' . i 
J « k i « I Í — J i _ í c n a d o s , c o c i n a , g a r a g e y t e r r a z a d e s -
e e n d o b l e l i n e a d e t r a n v í a s p o r e l „ j - T . * / _ u _ u 
f r e n t e . T o d a d e c i e l o s r a s o s , o c h o h a -
b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o d e -
p a r t a m e n t o a l t o i n d e p e n d i e n t e , s e r v i -
c i o s e n g e n e r a l y g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s . P a r a i n f o r m e s , e t c . . L í n e a 8 4 
e s q u i n a a P a s e o . 
40737-38 _ 22 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
- V I B O R A Y L U Y A N O 
" " ' " " n i IWWHimilllllMriMHWWIIwlllllll'llirIIWIIHlinnnnymM 
Q E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O S A N -
O tos S u á r e z , c a l l e de D u r e g e e n t r e 
b a n B e r n a r d i n o y Zapotes , l a m o d e r n a 
c a s a c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t re s c u a r t o s , h a l l , m o d e r n o b a ñ o , c c £ 
medor, coc ina , despensa , c u a r t o y s e r -
v i c io p a r a cr iados , g a r a g e , p a t i o y 
I n f o r m e s G a l i a n o 105. T e l f . 
24 o 
t r a s p a t i o 
A-6932. 
42278 
SE S O L I C I T A U N ~ c b M P A S E R b " ~ D Í ' c u a r t o en S a n t a C a t a l i n a 9, V í b o r a , 
I n f o r m a n en l a a c c e s o r i a . S ó l o p o r 4 
pesos m e n s u a l e s . 
42314 2'> " 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
d o s d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d * N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
Q E T R A S P A S A N U N O S B A J O S , C O N 
k_> 8 habi tac iones , patio, comedor, coc i -
n a de g a s y de c a r b ó n . Se t r a s p a s a n con 
s u s ex i s t enc ias . I n f o r m a n , en Sol , 64, 
bajos . 
40575 21 oc 
C8377 15d.-13 
S E A L Q U I L A 
en u n l u g a r c é n t r i c o en C o n c o r d i a , n ú -
mero 12, entre G a l i a n o y A g u i l a , u n es-
pac ioso y vent i lado piso tercero . I n f o r -
m e s : T e l é f o n o F-3126. 
40883 23 oc 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se a l q u i l a n unos h e r m o s o s o s a l tos , de 
f a b r i c a c i ó n moderna , a c a b a d o s de p i n t a r 
compues tos de s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s 
grandes , con e l e c t r i c i d a d ; en m ó d i c o 
p r e c i o . 
; _22 oc 
SE V E N D E U N L O O A I . Q U E T I E N E c a f é , p a r a p e l e t e r í a o t i enda , en l a 
m e j o r c a l l e de l a H a b a n a . I n f o r m e s en 
L a g u n a s 44, A-4799. 
^ <20Q7 21 o 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a s u s depos i tantes f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de c n s a s por un p r o c e d i m i e n -
to c ó m o d o y gra tu i to . P r . i d o y T r o c a d e -
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. T e -
l é f o n o A - 5 4 Í 7 . 
. . . I n d . E n e - 1 1 
S e a l q u i l a n l a s g r a n d e s n a v e s s i t ú a , 
d a s e n C o n c h a 1 6 , 1 8 , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
2 6 . I n f o r m a n M a n z a n a d e G ó m e z 2 5 2 . 
L o m a d e l M a z o . E n l a p a r t e m á s a l t a , 
c o n m a g n í f i c a v i s t a y b i e n s i t u a d a , s e 
a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a a c a b a d a d e 
Q E A L Q U I L A N : C O L I N A 17 M E D Í ! ' f a b r Í C a r ^ P a t r 0 C Í n Í 0 y C o r t Í n a -
U l c u a d r a de l a C a l z a d a de J e s ú s de l 
Monte, ^porta l , s a l a , t r e s c u a r t o s , t r a s -
patio. S u á r e z 20, pegado a C a l z a d a de l 
Monte y P a r q u e C o l ó n , s a l a , dos c u a r -
tos. I n f o r m e s , C e r r o 609, T e l f . A-4967 . 
__42326 22 o 
Q E A L Q U I L A E N T A M A R I N D O 2 0 
O1 e squ ina a l a i C a l z a d a de J e s ú s d e l 
Monte, u n a g r a n c a s a de p l a n t a b a j a , 
con por ta l de r e j a . I n f o r m a n H o t e l H a -
bana . T e l f . A-8825. 
42337 24 0 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s con b a l -
c ó n a l a c a l l e e in ter iores , desde 40 pe-
sos, 50 pesos, y 60 pesos por persona . 
P r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s a l a s f a m i l i a s 
es tables . Se p iden r e f e r e n c i a s . Se a d -
m i t e n abonados a l comedor. Monte, 5, 
e s q u i n a a Z u l u e t a . T e l é f o n o A-1000. 
42267 18 n 
S a n Migue l , l íui, bajos , e n t r ^ ^ t o 
c o a í n y G e r v a s i o , o f ic ina ^elas' 
42166 
28 oc Q E A L Q U I L A U N A 
p s a l a p r o p i a p a r a u n a i n d u t í i ^ 1 * 1 ^ 
lenda, con dos p u e r t a s a la o-ni 0 vi-
a d a i iu lependie iue . Sol , 64 bail? y en-





^ E C E S S T A U N A S E S O R ^ — 
j . ! c a n a con su n i ñ o un apartnm ai" 
c a s a c h i c a , bien amueb lada sni to « 
_ — i dos cuai.#oS desde diciembre \ , Con 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a l - ; a b r i l . Contes te 104 K , Vedado hasta ta , f r e s c a y m u y v e n t i l a d a y e s p a - | _ 42090 
c l o s a con t res v e n t a n a s y dos p u e r t a s . o r ^ - T C f " ¡ r f T i i r / ; 0 
E n l a m i s m a se d a c o m i d a ; tiene l a v a - 1 I l U í t L r K A N C Í A 
bos de a g u a corr i en te , d u c h a e inodoro G r a n c a s a de f a m i l i a Tenientp _ 
^ o se p e r m i t e l a y a r n i cocituir. b ó l o mei.0 ] r bajo l a m i s m a d i r e c c i ^ ' 
a p e r s o n a s de e s t r e m a m o r a l i d a d . Se I hace S6 a ñ C o m i d a s s in ^ 
P den y se d a n r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 86 ¡ E l e c t r i c i d a d , timbre.% duchas + ija8-
nos. C a s a recomendada por vario* 0" 
su lados . An-
a l tos . 
42272 22 o 
ME R C E D 49, A L T O S , C A S A P A R T I c u l a r , se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o 42195 26 
i n t e r i o r con tres h a b i t a c i o n e s , en 35 p e ! f ^ U B A ' 140V S E A L Q U I L A VUs 
sos. Se ex igen r e f e r e n c i a s . M p a r t £ ^ e n t ° compuesto de sala, 
42285 22 o 
SE A í u n 
MI L A G R O S 97 E N T R E O C T A V A Y P o r v e n i r . Se a l q u i l a en ?90, s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , h e r m o s o c u a r t o de b a ñ o , 
pat io y t r a s p a t i o , a u n a c u a d r a de l t r a n -
v í a . I n f o r m e s , S a l u d 34. 
42331 22 o _ 
E A L Q U I L A L A C A S A S A N T O S 
S u á r e z , entre S a n J u l i o y D u r e g e , 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, c u a t r o 
c u a r t o s , doble s e r v i c i o , g a r a g e y b u e n 
pat io . P r e c i o $95.00 m e n s u a l e s . P u e d e 
v e r s e de 2 a 5 de l a tarde . 
42136 21 o 
S 1 
V E D A D O 
A r r i é n d a s e a l m a c é n e s p a c i o s o 
(16 m t s . p o r 35 m t s ) Jr b ien s i -
tuado ( H a b a n a entre L u z y 
A c o s t a ) . T a m b i é n segundo p i s o 
que puede s e r u t i l i z a d o p a r a 
o f i c inas o u n a o dos c a s a s ; h a -
b i t a c i ó n . D i r i g i r s e a G . V i d a l , 
H a b a n a 176. 
42099 24 o 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E A g u i a r y C h a c ó n , t iene 200 m e t r o s 
cuadrados , p a r a c o m i s i o n e s , e s t a b l e c i -
miento u o f i c inas , e x h i b i c i ó n de m e r -
c a n c í a s , etc. I n f o r m a r á n en A g u i a r 60 
42026 , 20 o 
O E A L Q U I L A N L O S , A L T O S , C O M -
O pues tos de dos s a l o n e s y u n c u a r t i c o 
y u n espacioso c u a r t o de b a ñ o , con a l u m -
brado e l é c t r i c o , en 75 pesos . P r e f i e r o 
u n a o dos s e ñ o r a s u n m a t r i m o n i o s i n 
h i j o s . A v e n i d a l a R e p ú b l i c a , 352. 
_ 41750 ^ 23 oc 
BU S C A U S T E D C A S A ? L A E N C O Ñ ~ t r a r á á en segunda , en e l B u r e a u de' 
C a s a s V a c í a s , L o n j a de l C o m e r c i o , de-
p a r t a m e n t o 434-A, q^e conoce d i a r i a -
mente de todas l a s c a s a s que se v a n a 
d e s u c u p a r en e s t a c a p i t a l , de todos los 
prec ios , c h i c a s y g r a n d e s . No g a s t é d i -
nero ni t iempo. L e i n f o r m a r e m o s g r a t i s 
D e 9 a 12 y de 2 a 6. A - 6 5 6 0 . 
41846 25 oo 
ES Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E L A R e i n a . P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se a l -
q u i l a n los b a j o s de R e i n a n ú m e r o 83, 
e s q u i n a a M a n r i q u e , con u n a s u p e r f i c i e ' 
a p r o x i m a d a de 500 m e t r o s c u a d r a d o s . I 
E s t á n acond ic ionados p a r a a l m a c é n 
de tabaco. T i e n e n u n h e r m o s o f r e n t e a 
R e i n a . Informefe: en l a m i s m a c a s a . 
41^60 21 o ! 
S' ~ B A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C A M - | _ p a n a r i o 184, p a r a m a t r i m o n i o o c o r - l 
ta f a m i l i a . I n f o r m a n en A n i m a s 3, a l - / 
tos, de 1 a 2. P r e c i o $70. 
41978 20 o ' 
" V T O V E N T A P E S O S . J O V E L L A R 2 1 
AM m o 5 e r r \ , piso, e s c a l e r a m á r m o l , s a -
l a , comedoi-, t re s h a b i t a c i o n e s , coc ina , 
s e r v i c i o ^ a g u a abundante , dos mesean 
o f iador , l l a v e bajos . E n c a r g a d o ; s u due 
ñ a L u z 42, segundo piso . T e l é f o n o M- ' . 
4224. 
_ 4 2 1 4 5 ^ _ _ • 22 o | 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A U N A L -• m a > é n , l a c a s a c a l l e de J e s ú s M a r í a 
n ú m e r o 17, de dos p l a n t a s y en m ó d i c o I 
precio . I n f o r m a n c a l l e I n ú m e r o 33 es-1 
q u i n a a 15, Vedado . 
42033 26 o 
O' R E I L L Y 42, E N M O D I C O P R E C I O se a l q u i l a el p r i m e r p iso de e s t a 
h e r m o s a c a s a , p r o p i a p a r a g r a n of i -
c i n a , e m p r e s a o c o m p a ñ í a , p u e d ^ v e r s e 
a todas h o r a s e i n f o r m a n en el n ú m e -
ro 67 de l a m i s m a ca l le . C a s a V i l a p l a -
na, de" E m i l i o R o d r í g u e z , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
42083 24 o 
BL A N C O , 13, E N T R E C O L O N Y T R O -cadero. Se a l q u i l a n estos a l t o s . S o n 
nuevos . S a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y s u 
b a ñ o , c o c i n a de gas . M u y m ó d i c o a l -
qu i l er . L a l l a v e , en frente , g a r a j e . M á s 
n f o r m e s : A g u i l a , 145, a l tos . 
42188 21 oc 
L a e s p a c i o s a c a s a P r a d o n ú m e r o 6 8 , 
q u e a c t u a l m e n t e se p i n t a y r e c o r r e , 
se p o n d r á p r o n t o e n a l q u i l e r , lo q u e 
se a v i s a a l a s p e r s o n a s q u e p o r e l l a 
se i n t e r e s a b a n . I n f o r m e s : L e a l t a d n ú -
m e r o 8 2 , d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a . 
„ 4 1 7 7 5 22 o 
PR O P I A P A R A A L M A C E N O C I N H I m a t ó g r a f o se a l q u i l a u n a n a v e en 
l a c a l l e de P a u l a n ú m e r o 56, con u n a 
e x t e n s i ó n de m á s de 350 m e t r o s , con 
dos h a b i t a c i o n e s a l fondo p a r a s i r v i e n -
tes, p u e r t a s de h i e r r o y p i s o s do ce -
mento. L a l l a v e en el n ú m e r o 52, a l t o s 
e i n f o r m a n , C h a p l e y S o l a , de H a -
b a n a , n ú m e r o 91, t e l é f o n o A-2736. S e -
ñ o r R u z . 
_ 41784 23 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A c a s a T r o c a d e r o 9, e n t r e P r a d o y 
Consu lado , compues tos de c inco c u a r -
tos, s a l a , s a l e t a , comedor, etc. L l a v e en 
l a c a s a de e m p e ñ o , e s q u i n a de C o n s u -
lado. 
41802 23 o 
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a e n T a c o r . , n ú m e r o 4 , a l -
t o s , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o , l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
G R A N P L A N T A A L T A 
en 185 pesos se a l q u i l a l a m o d e r n a 
de Z a n j a , 87, con s a l a , s a l e t a , come-
dor, 14 c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en l a m i s m a , de 8 
y m e d i a a H y de 2 a 5 de l a tarde . 
42054 22 oc. 
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , S E A L -q u i l a l a h e r m o s a c a s a S a n R a f a e l 
104, a l tos , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 
comedor corr ido a l fondo, c inco g r a n -
des hab i tac iones , l u j o s o s u a r t o de b a -
ñ o y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n 
C a m p a n a r i o 224. T e l é f o n o A-1882 
41654 2 i _ 0 _ _ 
] \ T É R C E D 4 8 , S A L A , C O M E D O R , Z A -
ITJL g u á n p a r a C h a n d l e r , c inoo h a b i t a -
c iones b a j a s - y t r e s a j t a s , con s a l e t a de 
comer. L a l l a v e en l a m i s m a , que l a 
e s t á n a r r e g l a n d o , de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m . 
41072 22 o 
I> R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se a l q u i l a n los b a j o s de J o v e l l a r , 
e s q u i n a a I n f a n t a . 
41874 21 oc 
P E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de J o v e l l a r , 24. 
41875 21 OC 
Q E A L Q U I L T E L A M P L Í O P I S O P R I N -
c i p a l , de Neptuno, 162-A, en tre E s -
cobar y G e r v a s i o . I n f o r m e s : B a z a r P a -
r í s , M a n z a n a de G ó m e z . 
41861 20 oc 
E A L Q U I L A U N A C A S A E N L ü . C A -
Ue A n i m a s entre Oquendo y so ledad 
con s a l a , comedor y " d o s ' c u a r t o s . I n -
f o r m a n Oquendo e s q u i n a a A n i m a s , f á -
b r i c a de mosa icos . 
41943 21 o 
SE A L Q U I L A E » C A S A D E P A B R I -c a c i ó n "moderna, u n l i n d í s i m o p iso 
de p l a n t a b a j a , compues to de t r e s a m -
p l i a s hab i tac iones , s a l a , s a l e t a y come-
dor. T i e n e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a en toda 
l a c a s a y c u e n t a con u n e spac ioso c u a r -
to de b a ñ o s . A l q u i l e r m ó d i c o . S i t u a d o 
en el s a l u d a b l e y p i n t o r e s c o b a r r i o de I 
L u y a n ó , a pocas c u a d r a s de los c a r r i -
tos e l é c t r i c o s . E n S a n t a F e l i c i a y R o - j 
s a E n r í q u e z . I n f o r m e s en l a m i s m a c a -
s a en los a l to s . 
41512 20 o I 
SE A L Q U I L A E L P I S O P L A N T A B A - | • J a de M o n s e r r a t e 119, e n $65, se p r e -
f i e r e p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y el t ercer 
p i s o de l a m i s m a en $60.00 p a r a c o r t a I 
f a m i l i a . P a r a I n f o r m e s en l a m i s m a , | 
q u e d a f r e n t e a l a C r u z R o j a . 
41497 iú ¡ 
S~ E A L Q U I L A N E N S E T E N T A Y C I N -co pesos mauisuales l o s a l t o s do 
F r a n c i s c o A g u i l e r a ( M a l o j a ) 199, D , e n -
tira M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, con | 
s a l a , comedor corr ido , t r e s h a b i t a d o - 1 
nes, coc ina y s e r v i c i o . G a r a n t í a , dos m e -
se s en fondo. L l a v e en el 199, B , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 2. D u e ñ o : en C o n c o r d i a , I 
n ú m e r o 123. 
. . . . 20 o l 
\ R E D A D O . S E A L Q U I L A E S P L E N D 1 -
V da r e s i d e n c i a en l a c a l l e 17. I n f o r -
mes, t e l é f o n o F-5536 . 
__42302 ^ 25 o 
X R E D A D O . A L L A D O D E C R U S E L L A S 
y C a l l e 21 entro M y N , se a l q u i l a n 
l u j o s o s a l tos a c a b a d o s de f a b r i c a r , con 
e n t r a d a independiente , e s c a l e r a de m á r -
mol , s a l a , a n t e s a l a , gabinete , c i n c o h e r -
m o s a s hab i tac iones con d o s e t s , dos l u -
j o s o s b a ñ o s i n t e r c a l a d o s con a g u a c a -
l iente y f r í a , h a l l , h e r m o s o s a l ó n de 
c o m e r a l fondo, p a n t r y , c o c i n a de g a s 
v c a r b ó n , c u a r t o y s e r v i c i o s de c r í a -
l o s , t e r r a z a y g a r a g e p a r a u n a m á q u i -
na . I n f o r m a n P r a d o 43, b a j o s , t e l é f o n o 
M-1217. 
42340 ' ' 24' o 
SE A L Q U I L A U N 3 0 K T T 0 Y C O M O -do c h a l e t «is dos p l a n t a s , c a l l e 6 
e s q u i n a a 19, Vedado , con n u e v e h a b i t a -
ciones , garage , t re s b a ñ o s , g r a n a r b o -
lado, u n a c u a d r a del t r a n v í a y p a r q u e . 
P r o p i o p a r a v i v i r tres f a m i l i a s en co-
m u n i d a d . L a l l a v e a l lado. T e l f . F -2577 . 
42352 23 o 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , - C A -l le 17 n ú m e r o 513, en tre 14 y 16, u n 
c h a l e t de dos p l a n t a s , s i n e s t r e n a r , con 
g a r a g e y d e m á s comodidades p a r a u n a 
f a m i l i a de gusto . P r e c i o 200 pesos . P u e -
de v e r s e á todas h o r a s . S u d u e ñ o en F -
242, entre 25 y 27. 
.42349 24 o 
O E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
O p l a n t a s , compuesto en l a p l a n t a b a j a 
de j a r d í n , por ta l , h a l l , s a l a , rec ib idor , 
dos c u a r t o s con s u b a ñ o - a l centro , co-
medor, p a n t r y y coc ina , e s c a l e r a de m á r -
m o l p a r a los a l tos , que se componen 
de v e s t í b u l o , c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s y 
dos m á s p e q u e ñ o s , dos b a ñ o s y dos te-
r r a z a s . T o d o e l egantemente decorado. 
A l fondo, y s eparado de l a c a s a , u n 
g a r a g e con espacio p a « a dos m á q u i n a s . 
T e n i e n d o en su p l a n t » a l t a dos c u a r t o s 
p a r a cr iados , . con s e r v i c i o p a r a los 
m i s m o s . C a l l e B , entre 2 "ly 23, V e d a -
do. L a l l a v e e i n f o r m e s en l a e s q u i n a 
de B y 23. B a b y H o m e . 
_ 42235 21 oc. 
SE A L Q U I L T _ L A _ M Ó D E R N A ~ " C A S A c a l l e 4, n ú m e r o 251, e n t r e 25 y 27, 
en 160 pesos, con c inco h a b i t a c i o n e s , 
s a l a , s a l e t a , comedor, b a ñ o moderno , 
c u a r t o y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e 
en l a bodega de 25 y 4. I n f o r m a n en 
23 n ú m e r o 336, a l tos . T e l é f o n o s A-6202 
y F - 1 1 6 1 . 
42247 21 oc. 
EN L A C A L L E 23 E S Q U I N A A 12, cedo i m m a g n í f i c o l o c a l c o n t r a t o 
por c u a t r d a ñ o s , p a r a g a r a g e , v e n t a 
de g a s o l i n a , a c c e s o r i o s y t a l l e r de r e -
p a r a c i o n e s . Con e n t r a d a y s a l i d a y f r e n -
te a l a s dos ca l l e s . I n f o r m a n 12 f r e n -
te a l C e m e n t e r i o de C r i s t ó b a l C o l ó n . 
R . M o n s G r i l l o , t e l é f o n o F-2557 , V e -
dado. 
42063 22 « 
Ó B A L Q U I L i r _ E Ñ ~ $ Í 7 0 M E N S U A L E S 
c h a l e t nuevo en c a l l e C n ú m e r o 229 
entre 27 y 29. 
42070 25 o 
VE D A D O . C A L L E 11 N U M E R O 43, y medio, entre 10 y J 2 , se a l q u i l a 
v-)na c a s a c o m p u e s t a de s a l a , comedor, 
gabinete , s a l e t a , dos c u a r t o s de c r i a -
dos, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c o c i n a 
c inco c u a r t o s a l t o s y t r e s b a j o s p a r a 
f a m i l i a s . I n f o r m a n a l lado. T e l é f o n o 
P-1129. 
42084 23 o 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A A l c a l d e O ' F a r r i l l n ú m e r o 7, en tro 
L u i s E s t é v e z y L a c r e t , por E s t r a d a 
P a l m a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
tercalado, a g u a f r í a y c a l i e n t e y d e m á s 
comodidades . $75. I n f o r m a n en l a m i s -
ma , t e l é f o n o A-2251. 
42135 23 o 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N L A V I B O -r a o en J e s ú s de l Monte urta c a s i -
t a con dos c u a r t o s y s e r v i c i o s . A v i s a r 
a l t e l é f o n o A-4672. 
42087 22 o 
SE A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A I le t de l a c a l l e C o r t i n a s e n t r e M i -
l a g r o s y A v e n i d a de l a L i b e r t a d , e l ú l -
t imo a l a I z q u i e r d a , por los c a r r i t o s ; 
se e s t á p intando . T i e n e 6 h a b i t a c i o n e s , 
dormi tor ios , s a l a , comedor y 2 s e r v i -
cios . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8464 . A n g e -
les, 8. 
42077 26 o 
A L Q U I L A P A R A C O N S U L T O R I O 
gabinete con s a l a , t e l é f o n o y 
s e r v i c i o s , con h o r a s f i j a s . T a m b i é n se 
a l q u i l a u n c u a r t o á m a t r i m o n i o s i n n i -
ñ o s , . s e ñ o r i t a o c a b a l l e r o solo. H o s p i -
ta l 3-A, bajos . 
42321 . 22 o 
O ' R E I L L Y 7 2 , E N T R E V I L L E -
g a s y A g u a c a t e h a y h a b i t a c i o n e s 
desde 12, 15, 18, y 20 pesos s i n m u e -
bles y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con 
muebles , j a r d í n , b r i s a , l l a v í n , etc. 
42335 27 o 
C~ " E R C A D E L N U E V O M E R C A D O h e r -m o s a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , g r a n d e 
y f r e s c a , en c a s a p a r t i c u l a r de c o r t a 
f a m i l i a . H a y t e l é f o n o y b u e n a s comodi -
dades. P r e c i o 30 pesos . Cogen dos c a -
m a s . C o m i d a s exce l en te s a 25 pesos . 
Monte. 300. 
42252 , 21 oc. 
Q E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S 
habi tac iones , dos a l t a s y u n a b a j a , 
de l a c a s a F r a n c i s c o A g u i l e r a ( M a l o j a ) 
199-B, entre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n -
do, a l q u i l e r m e n s u a l , diez y oocho pe-
sos c a d a u n a de l a s a l t a s y diez y s ie te 
pesos l a b a j a . G ; | - a n t í a dos meses en 
fondo. I n f o r m a el encargado , en l a h a -
b i t a c i ó n n ú m e r o 2 de l a m i s m a . 
42003 r_ 21 oc. 
CT A S A B U P P A L Ó Z U L U E T A 3 2 ~ E Ñ ^ ' t re P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l , ex-
T i e n e d o s p i sOS, e n U n o Seis h e r m o s a s c é l e n t e s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s . H a b i t a -
, . . . • . i i i • c lones c ó m o d a s y b a r a t a s , b a ñ o s a g u a 
h a b i t a c i o n e s , t o d a s COn Close t e m s - i ca l iente . S i t u a d a a l a b r i s a , lo m á s 
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , d o s ba-1 cé4048C2O' 5 n 
ñ o s i n t e r c a l a d o s y p a n t r y . E n e l o t r o ^ ^ - ¿ 0 S E A L Q U Í E A ~ U Ñ A ~ H A B I T A ^ 
p i s o , g r a n s a l a , s a l e t a . C o m e d o r , C O c i - i c i ó n en I n d u s t r i a entre Neptuno y 
, . . 1 V i r t u d e s , p a r a h o m b r e s solos. M a s i n -
n a , p a n t r y y Otro g r a n CUartO COn SU{ formes . C i n e N i z a , P r a d o 97, de 1 a 6. 
42116 21 o 
r.ete, propio p a r a dent i s ta , ocu l i s ta^1" 
p a s a n todos los c a r r o s por la esnni;c'' 
I n f o r m a n , en l a m i s m a . nuina, 
42198 ,» 
k J c lones , m u y f r e s c a s , en Ecoñomu 
cuadra de 
r a l i d a d ; h a y t e l é f o n o y se da l i L ? 0 " 
42204 ,na^ín-
n ú m e r o 58, t ercer piso , una 
l a ^ T e r m i n a l , a^ p e r s o n a de completa m ' 
23 oc 
T ^ N C A S A D E F A M I L A P A R T I C T J T . . , , 
1_J s i n n i ñ o s , se a l q u i l a una habitacifm 
p a r a h o m b r e s so los con comida on» 
m u e b l e s o s i n muebles . O'Reil lv' i i ? 
P a q u e A l b e a r , p r i m e r piso ' 
42192 ' 28 oc 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A ^ 
C a s a d» h u é s p e d e s . O b r a p í a , número « 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d a . ? habitaciones 
b a l c ó n a l a ca l le . B u e n a comida si « 
desea . P r e c i o s m ó d i c o s . Se cambian 
f e r e n c i a s . K' 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a casa M 
e n c u e n t r a en el m e j o r punto de la Ha 
b a ñ a , u n a c u a d r a del P a r q u e Central* 
ofrece e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o » v 
hab i tac iones , todo a l a moderna, pronin 
p a r a f a m i l i a s e s tab les y turistas. Pre. 
c ios e c o n ó m i c o s . Te ' . éüono A-45Ü6. 
40751 31 oc. 
b a ñ o , c u a r t o s y b a ñ o s de c r i a d o s . E n 
l a t o r r e u n a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a ¡ í í A * s 1 f t ' l a c i n e , S u ^ c o r T f e n ^ 1 1 ^ -
e s t u d i o . T i e n e h e r m o s o j a r d í n y p o r - b l tac iones grandes , de 20 y 40 pesos . 
. 1 «_ • ' •• So l i c i to c o m p a ñ e r o de c u a r t o . T e l é f o n o 
t a l e s , g a r a g e p a r a t res m a q u i n a s , c o n A - s n 7 . 
c u a r t o p a r a c h a u f f e u r . I n f o r m a n t e l e - | _ 4189 22_oc 
f o n o 1 - 1 5 0 3 . " i T r N C A S A D E M A T R I M O N I O S I N 
• JLli n i ñ o s y s i n I n q u i l i n o s se a l q u i l a n C 7904 I n d 27 s 
S E A L Q U I L A N 
log a l to s de l a c a s a S a n t a A n a , n ú m e r o 
54, e s q u i n a a V i l l a n u e v a . I n f o r m a n : 
J o a r i s t i y L a n z a g o r t a , S. en C . F e r r e t e -
r í a . P r í n c i p e A l f o n s o , n ú m e r o 377, T e -
l é f o n o s A-7611 y A-0259. 
41479 _ 2 3 oc 
SE A L Q U I L A N L O S E S P L I S Í Í Í J X D O S a l t o s a c a b a d o s de t e r m i n a r , de l a c a -
l l e R o d r í g u e z y G u a s a b a c o a . T i e n e s a -
l a , comedor y c u a t r o c u a r t o s . S u p r e c i o 
$65. P a r a m á s I n f o r m e s s u d u e ñ o , a l -
tos del , c a f é E l C a r a c o l i l l o , E g i d o y 
M i s i ó n . 
TÍ556 21 o 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s en azotea , 
s e ñ o r a s s o l a s o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
Se ex igen r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s C a m -
p a n a r i o 72. 
42100 2 L o 
H O T E L E S P A M 
V i l l e g a s , 58, e s q u i n a a O b r a p í a . C a s a 
a l t a y f r e s q u í s i m a . T o d a s l a s h a b i t a -
c iones con v i s t a a l a ca l l e . S e r v i c i o 
dos. Se a d m i t e n abonados a l ccmevlor. 
completo e h i g i é n i c o . P r e c i o s m o d e r a -
T e l é f o n o A-1832. 
42156 3 n 
C E R R O 
S ' 
T T I E O R A . S E A L Q U I L A B A R A T O U N 
V c ó m o d o c h a l e t de p l a n t a b a j a , a 
l a b r i s á , c a l l e M i l a g r o s entre F i g u e r o a 
y E s t r a m p e s , r e p a i t o Mendoza . T i e n e 
j a r d i n e s , por ta l , s a l a , s a l e t a , c \ a t r o 
d o r m i t o r i o s g r a n d e s , g a l e r í a cubi&rta , 
buen baño-5 y d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , g a r a g e y dos c u a r t o s p a r a l a s e r -
v i d u m b r e . L a l l a v e en frente e I n f o r -
m a n en E s t r a d a P a l m a 5, t e l é f o n o I -
2794. 
42085 22 o 
E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A 
de l C e r r o 574 1|2 c a s i e s q u i n a a Z a -
ragoza . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos, s e r v i c i o s . L a l l a v e en l a e s q u i n a . 
I n f o r m e s , C e r r o 518. T e l é f o n o A-5179. 
42148 24 o 
SE A L Q U I L A C A S I T A A C A B A D Á ~ D E f a b r i c a r , en F l o r e s y T a m a r i n d o , 
m u y ftresca y v e n t i l a d a . I n f o r m a n : R a -
y o y E s t r e l l a , bodega. T e l é f o n o A-9287. 
42179 21 oc 
Q E A L Q U I L A E N E L M E J O R P U N T O 
i o de l a H a b a n a , dos l i n d a s ' .habitacio-
nes, independientes , con m u e b l e s o s i n 
el los, luz e l é c t r i c a toda l a noche, t e l é -
fono, l l a v í n , con u n moderno s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . M a n r i q u e , 68, en tre N e p t u n o 
y S a n M i g u e l . 
42167 28 oc 
GA R A G E P A R A D O S M A Q U I N A S con u n a h a b i t a c i ó n , se a l q u i l a en 
?25 u n d e p a r t a m e n t o de s a l a , comedor 
y dos c u a r t o s con inodoro y pat io i n -
dependientes . P r o p i o p a r a c r í a , en $45. 
U n a h a b i t a c i ó n con l u z en $14, l o c a l 
p a r a g u a r d a r u n a m á q u i n a , $8. V e r l o s 
e i n f o r m e s , en T u l i p á n 13, C e r r o . 
42012 20 o 
C ¡ E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S i A L T O S M O D E R N O S . A T O C H A , 8 Y 
O bajos , a c a b a d o s de p i n t a r , de l a c a s a medio, a u n a c u a d r a de los c a r r o s , ! 
ca l l e L u z , 2, J e s ú s del Monte, a m e d i a con s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , coc ina , ba-
c u a d r a de l a C a l z a d a , c o m p u e s t o s de 1 ñ o ^ azotea , en 25 pesos de a l q u i l e r ; 
por ta l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
comedor, -dos b a ñ o s y pat io . I n f o r m a n 
en l a m i s m a de 7 a. m. a 5 p. m. T e l é -
fonos M-1320 ó A-2007. 
41610 21 oc 
SE A L Q U I L A L A C A S A S A N L E O -nardo entre A v e n i d a de S e r r a n o y 
F l o r e s , J e s ú s dQl Monte , con s a l a , s a l e -
t a c o r r i d a , comedor, t r e s g r a n d e s c u a r 
contra to por u n a ñ o , 300 pesos de r e -
g a l í a ; por 2 a ñ o s , 500 pesos . 
42202 22 oc 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
WWBBBWBlllWIJÜJ'JUWWUIIlllll 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, a l to s . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
P A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o de l a 
H a b a n a , en la p r i m e r a c u a d r a del P a r -
que C e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a 
T R A N V I A E : J L A P U E R T A . 
Se o l r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
tos, s e r v i c i o s a n i t a f t ó moderno . I n t e r - ( A L Q U I L O U N A C A S A Q U I N T A E N 
calado, coc ina , pat io , dos c u a r t o s p a r a i G u a n a b a c o a , s a l a s de m á r m o l , g a -
cr iados , g a r a g e y j a r d í n . P r e c i o $130. i l e r í a s , s ie te g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , y 3i D e p a r ' t á m e n t o s * " a T a s t á m H l a ' s y p e r s o -
L a l l a v e en l a bodega L a P r i m e r a C a - 1 m&s P a r a c r i a d o s , garage , c a b a l l e r i z a s , ñ a s de e s t r i c t a m o r a l i d a d , con b a l c ó n 
r i d a d . S e r r a n o y R o d r í g u e z . I n f o r m e s : c o r r a l e i n f i n i d a d de f l o r e s y f r u t a s . >a l a ca l l e . 
A . B r a v o , A m a r g u r a 31, a l tos , u O b i s - | D a n í n r a z ó l en Monte 463, a l to s , de S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con l a v a b a de 
po 96, a l tos . , 2 a 3. 
42158 23 o j 42287 23 
AC A G R A D O S D E P A B R I C A R , S E A L -q u i l a n en 150 pesos , los a l t o s e s q u i -
n a de f r a i l e . C a l z a d a y S a n t a T e r e s a , 
817, con s a l a , sa l e ta , comedor, h a l l , 
p a n t r y , 6 c u a r t o s , doble s e r v i c i o c o m -
pleto y u n a t e r r a z a . 
42201 22 oc 
a g u a 
B a ñ 
I m a y 
ornenf-.'. 
s y. D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
comid i , a l a C u b a n a y E s p a ñ o l a . 
38695 
EN E L V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 50 pesos, l a c a s a P a s a j e Montero 
S á n c h e z , 47, en tre 21 y 23, a m e d i a c u a -
d r a de los t r a n v í a s de 23. T i e n e j a r -
d í n , por ta l , s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s , 
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s modernos . L a 
l l a v e en P a s a j e C r e c h e r l e , 23, entre 21 
y 23, en l a m i s m a i n f o r h i a n . 
42173 . 22 oc 
E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos, c a l l e H , entre C a l z a d a y 5a., 
s a l a , comedor, h a l l , 6 c u a r t o s , dos b a -
Pos i n t e r c a l a d o s , g a r a j e , c u a r t o y s e r -
v i c i o cr iados . 180 pesos . F i a d o r . P u e -
den v e r s e . S e p t i m l o S a r d i ñ a . C a l z a d a 
e s q u i n a H . T e l é f o n o s A-0343 y F - 4 1 S 9 
42172 22 oc ' 
S e a l q u i l a u n c h a l e t e n l a L o m a d e l 
V e d a d o , c a l l e N , n ú m e r o 1 9 0 , e n t r e 
1 9 y 2 1 , u n a a m p l i a y c ó m o d a c a s a . 
O , n ú l u e r o 5 , e n t r e 1 7 y 1 9 , V e d a d o . 
42041 25 oc. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S " D E L A c a s a ca l l e 27 n ú m e r o 76, en tre L -y 
M , a m e d i a c u a d r a de l a U n i v e r s i d a d . 
I n f o r m a n - en los bajos . 
41986 21 0 
SE A L Q U I L A L A C A S A B E N I T O L A -g u e r u e l a 67-A, e n t r e 4a. y 5a., V í -
bora, con p o r t a l , sa , la ,*saleta , t r e s c u a r -
tos y s e r v i c i o s , c a s a m o d e r n a . I n f o r -
m a n en B e n i t o L a g u e r u e l a y 4a. B o -
dega y t e l é f o n o A-0174. 
41898 20 o 
Q E A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R I -
O c a r u n a c a s a c o m p u e s t a de c i n c o 
h a b i t a c i o n e s , en el R e p a r t o de S a n t a 
A m a l i a , c a l l e M i g u e l y M a r t í , V í b o r a . 
G a n a 50 pesos . I n f o r m e s M o n t e 23, a l -
tos. 
41912 23 o 
S e a l q u i l a u n m o d e r n o y e l egante ' 
c h a l e t , a c a b a d o d e c o n s t r u i r , s i t u a d o 
e n l a c a l l e de S t r a m p e s e n t r e M i l a -
gros y L i b e r t a d , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , p a r a u n a 
n u m e r o s a y l u j o s a farof i l ia , c o n g a r a -
ge y h a b i t a c i o n e s p a r a l a s e r v i d u m -
| b r e , c o n s u s s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , 
j V i s i b l e t o d b e l d í a . P r e c i o d e s i t u a -
¡ c i o n . I n f o r m a n B a h a m o n d e y C a . A -
; 3 6 5 0 . 
L . 4 1 9 1 7 20 o 
| Q E A L Q U I L A H E R M O S O ^ C H A L E T 
• O de dos p l a n t a s en J o s é A n t o n i o S a c o 
l núm-?ro 2, bef»i e s q u i n a a M i l a g r o s , R e -
p a r t o Mendoza . T i e n e j a r d í n , g a r a g e , 
! por ta l , s a l a , comedor, h a l l , gab inete y 
• c inco h a b i t a c i o n e s a l t a s con b a ñ o c o m -
| uleto. L a l l a v e e Informes1 en C e r r o 503 
( e s q u i n a de T e j a s ) . T e l é f o n o A-3837 . 
|_4198_1 _ 2 1 o _ 
JE S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E L a y t o n e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , so 
a l q u i l a n u n o s a l to s de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna , c o m p u e s t o s de g r a n s a l ó n de co- | 
mer , s a l a , c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o r i o s , 
c o c i n a de gas , b a ñ o comple to y s e r v i c i o 
n a r a cr iados . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
P a r a I n f o r m e s , A c o s t a 19, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 
1 41809 23 o 
p U A N A B A C O A S E D A E N A R R E N -
v T d a m i e n t o con c e r c a de 9.000 -metros 
de t erreno u n a p e q u e ñ a f i n c a de l a b o r 
s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e de l a A m a r -
g u r a , con 200 f r u t a l e s d i f e r e n t e s y 100 
m a t a s d e s p l á t a n o s , todos en p r o d u c c i ó n 
c a s a de m a d e r a r e c i e n t e m e n t e r e s t a u -
r a d a con todos los p i s o s nuevos , s a l a , 
comedor, c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l , c o c i n a , 1 
y a g u a de V e n t o . I n f o r m e s : S a n Mi-1 A l t o d e C a s a D u b i c . S e a i a u i l a U n de-
gue l 117, A , a l tos , de 12 p. m. en a d e - , . ? , . , 
p a r t a m e n t o , p r o p i o p a r a o f i c i n a u mo-
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
a l t . 22 oc 
O B ' S P O , 1 0 3 
S T R E L L A 53, A L T O S , P A R A E t fo, 
X l i 26 se a l q u i l a u n a hermosa habita-
c i ó n con a g u a corr iente , con o sin mue-
b l e s y c o m i d a s i lo desean y una gran 
s a l a p a r a doctor, dent i s ta , o profesor 
o f a m i l i a . P i s o de m á r m o l . H a y terra-
z a m u y f r e s c a . 
41858 20 o 
SA L U D 8 9 ¡ A L T O S , C A S A P A R T I C U -lar , se a l q u i l a u n departamento in-
ter ior , c o m p u e s t o de t res habitaciones 
con luz , b a ñ o e Inodoro. No se admiten 
n i ñ o s . 
39528 ?4 o 
A p r o v e c h e n . H a b i t a c i o n e s c o n balcón 
a l a c a l l e , m u y f r e s c a ^ , luz , buenoi 
b a ñ o s , d o s e n u n c u a r t o a 3 0 pesoi 
c o n c o m i d a , c u a r e n t a pesos cada uno, 
C a s a m u y b u e n a y p u n t o céntrico. 
L a s h a y e n e l p r i m e r piso y en el 
t e r c e r o . T e n i e n t e R e y 7 6 , principal. 
41489 21 o ' 
CU A R T O S . E N C A S A M O D E R Í T A , DB a b s o l u t a m o r a l i d a d , se alqui lan cuar-
tos o d e p a r t a m e n t o s amueblados a per-
s o n a s s o l a s o m a t r i m o n i o s s in niños. In-
f o r m a n : C h a c ó n , 4, a l tos . 
41456 20 0C 
BE L A S C O A I N 126, A L T O S E S CA-mejo y L a P a z . se. a lqui lan imaí 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con balcón a li 
c a l l e a p e r s o n a s de mora l idad . En la 
m i s m a se s i r v e n c o m i d a s y se dan í 
t o m a n r e f e r e n c i a s . P r e c i o s módicos. 
41683 22 o . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n u e l R o d r í g u e z F i l l o y , propietario. 
T e l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y ha-
b i t a c i o n e s bien a m u e b l a d a s , frescas y 
m u y l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a la ca* 
l ie , luz e l é c t r i c a y t imbre . Baños da 
a g u a c a l l e n t e y f r í a . P l a n americano; 
p l a n europeo. P r a d o , 51. Habana. Cuba. 
E s l a m e j o r l o c a l i d a d de l a ciudad. Ven-
g a y v é a l o . 
40106 31 oc 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
B e l a s c o a í n y V i v e s . T e l é f o n o A-8825, 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con todo su 
s e r v i c i o , desde 20 pesos en adelante al 
mes . M u c h o aseo y m u y ventiladas. Ro-
deado este hote l de todas las l íneas a« 
t r a n v í a s de l a C i u d a d . 
39024 26 oc 
E í T Í A l S S A I D E A L 
p a r a f a m i l i a s , de Monte, 2, A, esquina 
a Z u l u e t a , se a l q u i l a n hermosos depar-
t a m e n t o s de dos habi tac iones , vista a la 
ca l l e , a b u n d a n t e agua , orden y mora-
l i d a d . 
4 2 0 4 3 _ • 21 oc. ^ 
SB A L Q O T L A r H A B I T A C I O N C O N De-p a r t a m e n t o p a r a g u a r uartadomo 
partamerfro , p a r a g u a r d a r automou. 
en 18 pesos. J y 9, Vedado, en l a bouego 
I n f o r m a n . „. „ ' 
42055 20 0C--
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O p a r a o f i c i n a s o c o s a a n á l o g a . n e u « . p a r a 
78, a l t o á 
42050 20 oc. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
p e r s o n a s o l a de mora l idad . 
altos. 20 oc.̂ _ 
lante . 
41106 21 o 
M A K i Á Ñ Á O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y mcoiom RE P A R T O A L M E N D A R E S S E A L H q u i l a u n a c a s a de m a m p o s t e r í a , 
con s a l a , comedor, dos h a b i t a c i d n e s , b a -
ñ o , c o c i n a y g r a n pat io . C a l i s C i n c o e n -
t r e ' D i e z y Doce , a t r e s c u a d r a s del c r u -
cero de M a r l a n a o y P l a y a , a u n a c u a -
d r a de M a r l a n a o y o t r a de P l a y a . 
41925 21 o 
22 oc. 
p N C O N S U L A D O , 130, S E A L Q U I L A 
M ĵ u n h e r m o s o d e p a f V m e n t o con v i s t a 
de f a m i l i a . A c o s t a , 34, 
42044 tf 
Q E A L Q U I L A U N A H A B n ^ C * ^ . 
O en A r a n g o 127, entre F á b r i c a J ^ 
t i c i a . P r e c i o de s i t u a c i ó n . Se P^! . 1 
h o m b r e solo o m a t r i m o n i o s in nu o 
t 41919 _ _ _ _ _ _ - -3-5 
C ¡ E A L Q U I L A , A H O M B R E S S O L O Y> 
h m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , amp ^ 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n en A m a r g u i » . ^ 
a l tos , entre C o m p o s t e l a y A g u a c a l 
f o r m a n en los bajos . 
41877 
SE A L Q U I L A N D O S H A E I T A C - - ^ ^ en A g u i l a , 166. H a y luz y 
21 00 
a l a ca l le , con todo s e r v i c i o y en l a 
a z o t e a u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a dos 1 no. 
o t r e s c a b a l l e r o s , con toda a s i s t e n c i a . 41838 , --31 
~ 4 2 - 2 3 6 - 2 8 - ~ o c ~ ' c T s a ¿» h u é s p e d e s K F L E N S H O U S E ; 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O i T e l l " ; M-9214. S a n L á z a r o , 75 ¿ f - ; 
se a l q u i l a un c u a r t o e s p l é n d i d o y m u y 1 « * ^ V ? „ S r ^ & 
fresco , l u j o s a m e n t e amt 
s a n u é v a . con todos 1c 
dernos . O E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A R E A L 
i o de P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o de L a l é f o m 
C e i b a , n ú m e r o 106, u n l o c a l de 130 m e - en l a 
tro c u a d r a d o s , propio p a r a u n a peque-
ñ a i n d u s t r i a . P r e c i o 20 pesos a l mes , t i e -
ne a g u a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , en l a 
m i s m a I n f o r m a n . 
41886 20 oc 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
E n l a s A l t u r a s del R e p a r t o B a t i s t a , c a -
l l e 12, en tre C y D, de f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , con- j a r d í n , p o r t a l , s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , h a l l , comedor, b a ñ o I n t e r c a l a -
! do, c o c i n a con c a l e n t a d o r p a r a a g u a , 
c u a r t o de c r i a d o con s u s s e r v i c i o s , s u 
g a r a j e , pat io y t r a s p a t i o . I n f o r m e s y l a 
l l a v e , en e l m i s m o r e p a r t o . T e l é f o -
no 1-2229, y en C a m p a n a r i o , 91, a l t o s . 
T e l é f o n o A-2659 . 
41945 23 oc 
E n el c e n t r o c o m e r c i a l con te-
y luz e l é c t r i c a , y no h a y c a r t e l 
p u e r t a I n f o r m a n en C o m p o s t e l a , 
90, antiguo,- p r i m e r piso. 
42231 22 oc. 
mueb ado en c a - l r e s c a s hab i tac iones , ^ < ' ^ ^ ¿ T a d m i t e l 
mueoiacio, en c a - - - ip -^p r o n todo s e r v i c i o , ap .<* peo-, 
^ * & n t ° * ^ • a b o ' n l d o s ^ p a r r comidas . . P r e c i o s ^ 
i . ó m l c c s . U n c u a r t o con tres 
r a e s t u d i a n t e s . 
40956 
D E P A Y R E T P O R Z Ü X ^ 
- J \ h a b i t a c i o n e s con y f™ buenoSl 
O E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N - I con v i s t a a l P a r q u e C e n t r a l , ^ Jlie. 
O tos de dos poses iones , f rente a l a c a - s e r v i c i o s , p r e c i o s baratos . 
l ie , uno a l to y otro bajo, y dos c u a r t o s ' j o r de l a H a b a n a . 
a l tos , en M a n r i q u e , 163. 
42256 21 oc. 
40483 
SB A L Q U I L A U N A H E R M O S A ^ b i t a c i ó n con v i s t a a l P r a a " ^alto9, 
1 . ^ „ T _ ^ oov, T.-W.nro. -I-1' n . 
HABITACIONES 
H A B A N A 
i J Vi 
C O N C E P C I O N Y B U E N A V E N T U -
r a se t r a s p a s a un c o n t r a t o de u n 
loca l de e squ ina , propio p a r a e s tab le -
c imiento . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
41719 22 oc. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s todas 
con b a ñ o p r i v a d o y a l a b r i s a ; h a b i t a -
c iones s i n c o m i d a a 2 pe sos y 3 p e s o s 
d i a r i o s . H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o , 
a 100 pesos, 120 pesos, 140 pesos, 150 
pesos y 250 pesos. T i m b r e y e l evador . 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d . T e -
l é f o n o A-5404. 
42260 18 B 
Q 7 Í A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N 
O tos y u n a p o s e s i ó n , f rente a l a c a - l e c ó n . I n f o r m a n S a n L á z a r o 
l ie , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e y l u z I 41996 
e l é c t r i c a , en Pozos D u l c e s y L u g a r e ñ o , 1 ' " — ' T , «Jac l " ' 
u n a c u a d r a del p a r a d e r o de l t r a n v í a de j R ¡ a r r í f z G r a n C a s a d e h u e s p e u ^ ' • 
P r í n c i p e . ^ , . - „ - , -i _ 1.-.hitad011 ' 
d u s t n a 1 2 4 , se a l q u i l a n h a D i w 
T T ' R E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B I T A - ! c o n t o d a a s i s t e n c i a ; p r e c i o s 1 
JJ c lones , con c a p a c i d a d p a r a v a r i a s . A , 1 1 a 20 p€SOs 
c a m a s y otros enseres , se a l q u i l a n e n A b o n a u O S a i a m e ^ a a •< r 
l a Q u i n t a ( ^ m p o A l e g r e , L u y a n ó . n ú -
m e r o 86. a h o m b r e s solos, que a c r e d i -
ten s u m o r a l i d a d . P o r los a t r a c t i v o s de 41941 
16 
l a Q u i n t a en s u s s e i s m i l m e t r o s s u p e r - j Q j . A L Q U I L A U N A O ^ ^ P VtS 
f i c i a l e s , de e x t e n s o s j a r d i n e s y m u - n a h a b i t a c i ó n en segundo re jylar^ 
cho c a m p o de c o r p u l e n t o s f r u t a l e s , e s ; ^ o n t e 49 1)2 frente a l caLrnp,°s ttaj09- 1 
r e s i d e n c i a p a r a los que s u f r a n de v i d a ; te. R a ^ é n en l a b a r b e r í a de i " 21 
s e d e n t a r i a y n e c e s i t a n e x p a n s i v o a m b l e n , 41951 - Ví f í^ ' 
te, que f o r t a l e z c a s t v e n e r g í a s en l a s , ^ „ T T r . T T , oG A L T Ó S T E S ? 1 ' * ' , / ' 
h o r a s de reposo. A b s o l u t a independen- / V ^ í í ^ ' i ^ V E ^ o ^ ^ n ^ ^ c o n eXce.ÍJÍ, a''0' 
c í a y m o r a l i d a d . E n i g u a l e s c o n d í c i o - ¡ ^ "as h a b i t a c ones L admlten ¡IÍO, 
nes d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s , r e g u - m i d a 4o y ^ V ^ ^ J a d o i n ' ^ 
lareM y n u m e r o s a s . I n f o r m a n en l a n a d o s a 2o PS^0^^'1 ,11 ,^ p a r a dos P , 
m i s m a . T a m b i é n se a l q u i l a una. e s p l é n - «0 c e n t a v o s d iar ios . $1.40 P a ^ o 
d i c a c o c i n a c a p a z p a r a el s e r v i c i o de sol?í1^; 
un g r a n hote l o m u c h a c l i e n t e l a y u n 
t erreno cercado m u y extenso donde pue-
de e s t a b l e c e r s e i n d u s t r i a de l e c h e r í a ; 
c a r b o n e r í a o c o s a a n á l o g a . 
42209-10 ^1 o c 
41976 
SíG 
A Ñ O L X X X I X D I A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 
M G I N A V E I N T I U N A 
ee 
QJ¡ AI.QTriI .A UNA. HABITACION TTS 
O l a c a l l e de L u z 48, p r o p i a p a r a h o m -
bres solos . 
41600 24 o 
V I E N E D E F R E N T E 
— T ' T T o T J í I . A N C L A Í t O S -ST V E N T I L A -
C ^ ^ T d e p a r t a m e i i t o s p a r a o f i c i n a s a 
^ ü? l . A d i e o s . E d i f i c i o L i n d n e r y 
HA B I T A C I O N E S S E A I . Q T J I I , A N A m e d i a c u a d r a del P i a d o , con o s i n 
comida , m u y f r c s c i U y h e r m o s a s . C á r -
ce l 21, a l tos . 
41634 27 o 
I T > O O M S C O O I i A N D B R E C Z Y A M E -
X V r i c a people. E a c h R o o m s e l f con-
| l a i n e d or i n s u i t e i m m e d i a t e l y , f a c i n g 
i ocean. Mogt r e a s o n a b l e R a t e s . Vedado , 
ca l l e 6a. e s q u i n a a 3a. two b l o c k s of f 
! S t r e e t c a r l ine . 
I 40239 24 o 
„\ íes m ó d i c o s 
- Of ic ios n ú m e r o 84 W t m a n 
" C 7841 
30 d 22 s 
H O T E L I N D U S T R I A 
a i n a d a s l a s r e p a r a c i o n e s de e s t a a n -rperminciu ^ pIgo nuev0 i a s c e n s o r , 
tisUKn,a de a g u a c o r r i e n t e y h a b i t a c i o -
laa con b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
r i e 3 „ ^ n i e t a r i o . A l e j a n d r o M . A l b u e r n e . 
6U propi f a m i l i a s e s tab les u n hos -
0frece table por s u ser iedad , m o r a -
P 6 / ^ V m ó d i c o prec io . I n d u s t r i a . 125. 
l idad,rJ a S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-3728. 
40917 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
C a s a e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s es tab les y 
h o m b r e s so los ; m u y f r e s c a y mode-na . 
a g u a c o r r i e n t een l a s h a b i t a c i o n e s y 
c a l l i e n t e en los b a ñ o s , t ra to e smerado 
y p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a m p a r i l l a es-
q u i n a a A g u a c a t e , p r ó x i m o a Obispo 
41389 27 oc ' 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y E R E S -c a s h a b i t a c i o n e s con o s i n m u e b l e s 
e n M a c a s a m á s h e r m o s a de l a H a b a n a ' 
a p e r s o n a s de m o r a l i d a d en A n i m a s 
r03, a c u a d r a y m e d i a de G a l i a n o . 
4008'9 '2 n 
^ T I S T A S E A L Q U I L A U N A 
1 1 r-ín s a l a y rec ib idor , a m u e b l a d o s . 
J ¿ a g consu l tas I n f o r m e s t e l é f o n o I 
72132 
22 o 
" T a T . O ü X L A U I J A H A B I T A C I O N E N 
* oVT de* f a m i l i a a h o m b r e s so los o 
¿ A m o n i o s . R o v m a g i g e d o 45, a l tos . 
42230 . — — 
r - ^ r í í T £ Í i _ 3 4 ] S E A L Q U I L A U N 
P f^-TTtamento, e n t r a d a .i^idependlen-
^ ^ dos ba lcones a l a ¿ a l i e . Se d a n 
A n i d a s s i l a s desea. 
4212a . — 
^ T ^ L E C I T A S O C I O E E C U A R T O . 
Q ^ i ^ T e que ser p e r s o n a que t enga 
^ e S s cos tumbres . V i l l e g a s , 113, a n t i -
C a r l o s I I I e I n f a n t a y A y e s t a r á n . 
Se a l q u i l a n dos d e p a r t a m e n t o s , uno 
f r e n t e a C a r l o s I I I ; el otro f r e n t e a 
I n f a n t a : e l p r i m e r o de rec ib idor , co-
medor , dos dormi tor io s , todo f rente a 
l a ca l le ; reg io s e r v i c i o con ca l en tador 
de gas , c o c i n a de gas . pa t io y acceso 
a l a azotea . E l segundo, rec ib idor , g r a n 
s a l a , dos d o r m i t o r i o s , todos f r e n t e a l a 
ca l l e , c o c i n a y s e r v i c i o y acceso a l a 
azotea . T a m b i é n se pueden c o n v e r t i r es-
tos dos d e p a r t a m e n t o s en m a g n í f i c a ca»-
s a con todas comodidades p a r a n u m e r o -
s a f a m i l i a . M ó d i c a ren ta . T e l é f o n o n ú -
mero M-2357. S e ñ o r Sed i t ta . 
41819 21 oc. 
M I N N E S O T A H O U S E 
D e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a l a ca l le , 
h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a co-
r r i e n t e ; todas m u y f r e s c a s . H a y h a b i -
tac iones p a r a u n a p e r s o n a sola , de 1.20 
d iar io , y p a r a dos personas , a $45 a l 
mes . A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i -
que, 120, e s q u i n a a S a l u d . T e l é f o n o 
M-5159. 
40377 4 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a c i o -
nes c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n t e , 
b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s d e $ 2 5 a $ 5 0 
p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l é f o n o s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
^ T E D A D O . E N C A S A D E F A M I L I A A 
; V $15 se a l q u i l a n dos hab i tac i c f i e s 
i j u n t a s o s e p a r a d a s a m a t r i m o n i o s i n 
' n i ñ o s u h o m b r e s solos . C a l l e 23 n ú -
m e r o 275, entre B a ñ o s y D . 
41679 . 24 o _ 
E D A D O l Q U I N T A B A S T 1 E N : E N 
l a s a l t u r a s del Vedado , con v i s t a 
p a n o r á m i c a de* l a c i u d a d y dentro de 
u n a g r a n q u i n t a a m e r i c a n a , con g r a n -
des j a r d i n e s y p a r q u e « a m e r i c a n o , con 
' j u e g o s de t enn i s y croquet ; lo m á s f r e s -
co del Vedado . Se a l q u i l a n g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s bien a m u e -
blados , con b a ñ o s modernos y p r i v a d o s 
y con exce lente c o c i n a f r a n c e s a y todos 
los s e r v i c i o s modernos . Q u i n t a B a s t i é n . 
P a s e o , e s q u i n a a l a s c a l l e s 29 y Z a -
p a t a . Vedado . C a r r o s de M a r i a n a o y P a r -
que C e n t r a l , en l a e squ ina . T e l é f o n o s 
F-1883 y F -1551 . 
41191 21 oo 
D E A N I M A L E S 
CH I V A I S L E Ñ A L E C H E R A C O N S U c r í a , se vende b a r a t a en $30. C a l l e 
( 15 n ú m e r o 260. e s q u i n a a B a ñ o s . V e -
i dado. 
I 41907 20 o 
40020 31 oc 
CA S A D E H U E S P E D E S , D R A G O N E S n ú m e r o 44, a l tos , e s q u i n a a G a l i a -
no. Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con l a v a -
bos de a g u a orr l ente , b a ñ o s f r í o s y c a -
l ientes , b u e n a c o m i d a y m u c h a m o r a l i -
dad. P r e c i o de s i t u a c i ó n : $45.00 todo el 
s e r v i c i o . 
41022 z i 0 
guo altos. 
42240 24 oc. 
V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I -
í , U un a p a r t a m e n t o con dos d o r m i t o -
yi o la b r i s a . I n t e r i o r e s desde 50 pe-
c con comidas . M o r a l i d a d y l i m p i e -
6°s,pracio, 65, a l tos , e s q u i n a a T r o c a d e -
U I N T E R N A C I O N A L 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . C a m p a n a r i o , 
154, se a l q u i l a n h e r m o s f s i m á s h a b i t a -
c iones con toda a s i s t e n c i a , t ra to e sme-
rado, m a g n í f i c a c o m i d a y m o r a l i d a d . 
B a ñ o s c a l i e n t e s y f r í o s y t e l é f o n o s . P a -
r a h o m b r e s so los h a b i t a c i o n e s , con co-
m i d a , a p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
No se m u d e s i n v e r - e s t a c a s a , que es 
l a que t iene los prec io s m á s reduc idos 
de l a H a b a n a . 
41838 Í 5 nov 
ro 
42243 21 oo 
H O T E L R O M A 
irRte hermoso y ant iguo edi f ic io h a s i -
do completamente r e f o r m a d o H a y en é l 
Honartamentos con b a ñ o s y d e m á s s e r -
v a o s Pr ivados . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
rténén lavabos de a g u a corr iente , bu 
nroDietarfo. J o a q u í n S o c a r r á s . o frece a 
fami l ias estables , e l hospedaje m á s 
'^ir, "-nrtdico "v c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T P l é ^ ^ o A-92G8. H o t e l R o m a : A-1630. 
Quinta A v e n i d a . C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
motel" 
" E l O R I V ^ T A U 
TMiien-e K C T y Zulv eta. Se a l q u i l a n 
habitaciones amuebladlas, a m p l i a s y c ó -
modas, con v i s t a a l a t a l l e . A p r e c i o s 
razonables. 
39711 31 oc 
H O T E L C A L I F O R N I A 
ruárte le» , i.' e s q u i n a a A g u i a r . T e l é f o n o 
í ',{\"2 E s t e g r a n hotel se o n c u e n t r a s i -
tuado en lo m á s c é n t r i c o d? l a c iudad , 
i l i r ' c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
wiuv buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
¡ lábltaclones , desde $0.60, $ 0 . U , $1.50 y 
T2 00. Bañoíi , luz e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
'Precios osroc ia les p a r a los h u é s p e d e s 
estables. 
H O T E L V A M D E R B I L T 
Situado en la l o m a de l a U n i v e r s l r l a a , 
el punto fresco de l a c iudad . E s p l é n d i -
das habitaciones ex ter iores . P r e c i o s des-
do sesenta a c iento c i n c u e n t a pesos a l 
mes Neptuno, 309. e s q u i n a a M a z ó n . 
38842 ' 24 oc 
H O T E L B R A M " " 
M á s f r e s c o q ü e t o d o s , m á s b a r a t e 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
lias p o r m c o m o d i d a d , t o d o c o n 
v i í l a a í a c a l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
agaa c ú h n t e , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , 
C o n r o r d i s i , L a c e n a . 
" E L C R I S O L " 
L a m e j o r c a s a de h u é s p e d e s , todas l a s 
h a b i t a c i o n e s s e r v i c i o p r i v a d o y a g u a c a -
l i ente ; e s p l é n d i d a comida , p r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a f a m i l i a s es tables . L e a l t a d , 
102 y S a n R a f a e l . ' T e l é f o n o A-9158. 
41795 14 oc 
HO T E L Y B E S T A Ü R A N T ~ A L V A 1 1 A -do, l a c a s a m á s c ó m o d a y e c o n ó -
m i c a p a r a empleados , sa h a c e n abo-
nos por m e s e s desde $3^00 con dere-
cho a c a m a , d e s a y u n o y c o m i d a a l a c a r -
t a y a c u a l q u i e r h o r a ; el m i s m o s e r v i -
cio por d í a s , desde $1.50 en e l r e s t a u -
r a n t se h a c e n abonos desde $25.00 y 
por t i c k e t s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s se 
dan c u b i e r t o s a 6.00 con t res p la tos 
hechos uno a l a orden, e n s a l a d a , postre , 
c a f é y p a n , a g u a ca l i en te a todas h o r a s , i 
E m p e d r a d o 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e -
r r a t e . T e l é f o n o A-7898. 
_418_23 20 o 
Q E A L Q U I L A E W C A S A P A R T I C U ^ 
O l a r n u e v a , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , con b a l c ó n a l a ca l le . C a s a 
m u y t r a n q u i l a . H a y t e l é f o n o , g r a n c u a r 
to de b a ñ o . No h a y c a r t e l en l a p u e r -
ta . C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s . V i l l e g a s 88 
a l tos . 
_ 4 1 7 8 1 _ 22 o 
Ear L O S A L T O S D E L ' ' C A I , E " " E I N a ^ c i o n a l " B e l a s c o a í n e s q u i n a a S a n 
R a f a e l , se a l q u i l a u n a a m p l i a , v e n t i l a -
d a y c ó m o d a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n a 
J a c a l l e de S a n R a f a e l . I n f o r m a n en 
d icho c a f é , de 2 p. m. en ade lante . 
41738 21 o 
P A L A C I O S A N T A N A 
i Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , 
! m o n t a d a c o m o lo s m e j o r e s h o t e l e s . 
¡ H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o -
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t í n , Z u l u e t a 8 3 . T e -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
Ei r C A S A D E r A M I L I A - D E " M O R A -l idad se a l q u i l a u n a h t i b i t a c i ó n a l -
! ta . f r e s c a y v e n t i l a d a con s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , l u z y l l a v í n . Se da comida . 
Se p iden y d a n r e f e r e n c i a s . E s c o b a r 86 
I a l tos . 
¡ 40848 . J 3 o 
I H o t e l y R e s t a u r a n t O R I E N T A L 
L a b r a ( a n t e s A g u i l a ) , n ú m e r o 119. C a -
s i e s q u i n a a S a n R a f a e l . C e n t r o de l a 
c iudad . E d i f i c i o e legante y m o d e r n í s i m o 
de c u a t r o p l a n t a s , r e c i é n c o n s t r u i d o ex-
p r e s a m e n t e , i n s t a l a c i ó n l u j o s a con e l 
m a y o r confort . T o d o nuevo. D e p a r t a m e n -
tos y h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s y 
e spac iosas , con b a ñ o y s e r v i c i o p r i v a -
do, a g u a c a l l e n t e p e r m a n e n t e y t e l é f o -
no. E n este H o t e l y R e s t a u r a n t h a l l a -
r á e l p ú b l i c o de buen gusto u n s e r v i -
cio esmerado , contando l a s f a m i l i a s con 
a b s o l u t a s g a r a n t í a s de orden y m o r a l i -
dda, lo c u a l c o n s t i t u y e uno de s u s g r a n -
des a t r a c t i v o s . C u e n t a con a f a m a d o s co-
c ineros p a r a s a t i s f a c e r todos los gus -
tos. 
39911 31 oc. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S , 98. T e l . A-3970 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a , 119. T e l é f o n o A-2908. 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , prop iedad de H i -
p ó l i t o S u á r e z , o f recen a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l u n s e r v i c i o no mejorado por 
n i n g u n a o t r a agenc ia , d isponiendo p a r a 
ello de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
y p e r s o n a l i d ó n e o . 
47035 26 en 
E X P R E S S " Z A M O R A N O " 
D e C l a u d i o L u e l m o . C a l l e 21, n ú m e r o 
272. T e l é f o n o F-2568 , V e d a d o . E s t a c a -
s a c u e n t a con u n g r a n s e r v i c i o de c a -
m i o n e s p a r a e n c a r g o s de l a c i u d a d y 
del campo, contando a d e m á s con u n p e r -
sona l i d ó n e o y de toda conf ianza . T a m -
b i é n se hace c a r g o de toda c la se de e m -
b a r q u e s tanto por f e r r o c a r r i l como por 
v a p o r e s . Se a t i e n d e n ios encargos en el 
ac to a v i s a n d o por el T e l é f o n o F-2568 . 
N o t a : S i r v a de a v i s o a m i n u m e r o s a 
c l i e n t e l a que no pertenezco a l a a g e n -
c i a de m u d a n z a s L a C r i o l l a . 
41624 20 oo 
VE N D O U N A V A C A D E R A Z A Y D O S n o v i l l o s . L a v a c a se g a r a n t i z a 14 
l i t r o s . T a m b i é n vendo u n a g r a n c r í a de 
g a l l i n a s . I n f o r m a T e l é f o n o A-4799. o 
T u l i p á n 36, bodega. 
P E R D I D A S 
DE L A C A L L E A G U I A R 138, S E R A e x t r a v i a d o u n p e r r i t o negro con p a -
t a s co lor c a n e l a y dos m a n c h i t a s de l 
m i s m o color e n c i m a de c a d a ojo. E n -
t iende p o r T i t í . Q u i e n lo entregue, se-
r á g r a t i f i c a d o generosamente . 
41S95 20 o 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , de 15 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n c t u c k y , cíe m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a h e g a n n u e v a s r e m e -
s a s . 
V I V E S , 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D " 
Montado a . l a a l t u r a de l o s m e j o r e s do 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s da 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-0465. 
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; ! 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; | 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d é r a z a , p e -
r r o s efe v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C E A D M I T E N A B O N A D O S A L C O -
O m e d o r de T e n i e n t e R e y 76, p r i m e r 
piso, c o m i d a p u r a m e n t e de f a m i l i a y 
p r e c i o s m ó d i c o s . S u b a y se c o n v e n c e r á . 
42228 26 0 
" E L S O L " 
G r a n c a f é y r e s t a u r a n t . M o n t e y A n t ó n 
R e c i o . P o r c o m p r e n d e r que l a s i t u a -
c i ó n es m a l a he re sue l to que a c o n t a r 
del d í a lo . de N o v i e m b r e , todos los p l a -
tos h e c h o s sean de a 10 c e n t a v o s c a d a 
uno y a b u n d a n t e s . T a m b i é n a d m i t o abo-
n a d o s a 25 pesos . V i s t a h a c e fe. 
24 oo 
42Ó60 27 oc 
A V I S O S 
, A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
| f f eur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
I P i d a u n fol leto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
1 M a n d e t r e s se l los de a 2 c e n t a v o s , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C . K e l l y . S a n 
l L á z a r o . 249, H a b a n a . 
P A R A L A S D A M A S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
T T A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S C O N 
X I y s i n v i s t a a l a ca l l e , m u y f r e s c a s 
y e c o n ó m i c a s , p a r a u n a o m á s p e r s o n a s . 
N e p t u n o 106, segundo piso a l to . 
40085 2 n 
mor. 4 n 
p O M P O S T E I . A H O U S i í . S I T U A D A E N 
Compoatela, 10, e s q u i n a a C h a c ó n , 
casa para f a m i l i a s . T e n e m o s h a b i t a c i o -
nes muy f rescas , todas con v i s t a a l a 
calle p a r a m a t r i m o n i o o c a b a l l e r o s , 
Buena m e s a y buen s erv i c io . Se a d m i -
ten abonados. Prec ios m ó d i c o s . 
40419 4 n 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a 
c&baliero solo. H a y luz e l é c t r i c a y m u -
c h a l i m p i e z a . 
4182G 23 oc 
S~ E " A I Í Q U I L A Ñ Í N l E r S w P A B l x D A ' l t i a l to s , dos d e p a r t a m e n t o s m u y f r e s -
cos y m u c h a a g u a y u n c u a r t o en l a 
azotea . I n f o r m e s en l a m i s m a , Sr . P e ñ a . 
41631 . 28 o 
EN S A L U D 2 S E A L Q U I L A N D O S i d e p a r t a m e n t o s con v i s t a a l a ca l l e , 
compues tos c a d a uno de dos habi tabrb-
I nes uno de e l los con un entresue lo c o m -
i p l c t a m e n t e independiente , con su b a ñ o 
| y d e m á s se i v i c i o s a p a r t e de l res to de 
i l a c a s a . Y en S a l u d 5 ,a l tos , i n f o r m a n 
de o t r a s h a b i t a c i o n e s . Se desean p e r -
s o n a s de m o r a l i d a d . H a y a u a en a b u n -
d a n c i a . 
41057 10 n 
^ O A S A D E H U E S P E D E S E N " G A L I A -
no 117, e s q u i n a a B a r c e l o n a , tene-
mos e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das con todo e s m e r o y confor t y con 
v i s t a #. l a c a l l e p a r a p e r s o n a s de mo-
r a l i d a d . T e l é f o n o A-9069. 
41268 22 o 
T A P A R I S I E N . H E R M O S A S , P R E D A S 
i - i y l i m p i a s h a b i t a c i o n e s , con s e r v i c i o 
e smerado y b u e n a comida . L a s h a y con 
v i s t a a l a ca l l e , i n m e j o r a b l e s . P r e c i o s de 
s i t u a c i ó n . A u n a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l . S a n R a f a e l , 14, entre C o n s u l a -
do e I n d u s t r i a . 
41138-359 21 OC 
SA N B A P A E L Y A B A Í I 3 U R U S E A L -q u i l a u n d e p a r t a m e n t o con v i s t a a 
l a c a l l e a h o m b r e solo. L l a v í n y a l u m -
brado. I n f o r m a n en l a bot ica . 
40721 22 c 
AG U I A B 95, E N T R E M U R A L L A Y T e n i e n t e R o y , en el segundo piso, 
se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i tac iones grandes , t r e s balcones , a se-
ñ o r a s s o l a s . N o se puede c o c i n a r n i 
l a v a r . I n f o r m á n en el d e p a r t a m e n t o n ú -
mero 14. 
41017 - 21 o 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo , que en n i n g ú n otro oficio. 
M r . K E L L S " le e n s e ñ a a m a n e j a r y to-
do e l m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s m o -
dernos . E n corto t i empo u s t e d puede ob-
tener e l t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M r . K E L L Y es l a ú n i c a en 
s u clasfi en l a R e c ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i r e c t o r de e s t a g r a n e s c u e l a es el ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
V E D A D O 
1 C E S O L I C I T A N U N O O D O S S O C I O S 
I O p a r a u n a h a b i t a c i ó n en e l V e d a d o . 
I P r e c i o m u y m ó d i c o , entre E . y F , i n f o r -
! m a n en el 244. 
__42109 21 o _ 
EN L A ~ C A L L E J , 214, E N T R E 23 Y 21 en c a s a de dos s e ñ o r a s so las , se 
a l q u i n a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a s e ñ o -
r a s honorables ; ' T e l é f o n o P-3599. 
42200 21 oc 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a u s t e a que v a v a a todos 
los l u g a r e s donde le d igan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
n i un cen tavos h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
T o d o s los t i a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
¡ E S H O R R I B L E eso de p a r e c e r u n Y i e -
jo s i n s e r l o ! S i todos s u p i e r a n lo bue-
n a que es l a T i n t a r a M a r g o t , n a d i e de-
j a r í a que l a s c a n a s lo f u e r a n desacre-
di tando en todas p a r t e s . L a T i n t u r a 
M a r g o t es l a m á s e f i caz e i n o f e n s i v a 
que hay . N o m a n c h a l a p ie l , no e n s u -
c i a l a ropa , no d e l a t a a q u i e n l a u s a . 
U s e l a u n a v e z y se c o n v e n c e r á de que 
no e x a g e r a m o s a l c o l o c a r l a m u y por 
e n c i m a de todas l a s t i n t u r a s que h a s -
t a a h o r a se h a n usado . L a T i n t u r a M a r -
g'ot se vende en s u d e p ó s i t o " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , S a i u d 47, i r e n t « 
a l a I g l e s i a de xa C a n d a c t y en codas 
par tes . 
E n l a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N se 
c o r t a y r i z a e l pelo a los n i ñ o s y n i ñ a s 
a l v e r d a d e r o es t i lo de P a r í s . Se l a v a 
l a cabeza a lao s e ñ o r a s . H a y exce lentes 
pe inadoras . E s p e c i a l i d a d en pos t i zos de 
todas c l a s e s P r e c i o s m u y m ó d i c o s . 
C8506 3d.-20 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C8505 3d.-20 
L E A E S T O , S E Ñ O R A 
L i m p i o c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s , Ies 
q w i í o e l t i z n e y d o y f u e r z a a l g a s . 
R o j a s , m e c á n k o , J . d e l M o n t e 3 3 7 , 
t e l é f o n o 1 - 2 6 1 1 . G u a r d e e l a n u n c i o . 
42080 22 O 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
A r i a s . Se e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a S inger , nue-
v a , s i n a u m e n t a r el prec io , a l contado 
o a p lazos . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e -
g lan , a l q u i l a n y c a m b i a n por l a s nue -
v a s . A v í s e m e por correo o a l t e l é f o n o 
M-1994. A n g e l e s , 11, e s q u i n a a E s t r e -
l l a , j o y e r í a . E l D i a m a n t e . S i me ordena 
i r é a su c a s a . 
39703 30 oc 
ES P A D O L A D O Y L E C C I O N E S D I B U -j o y l a b o r e s ; hago t a m b i é n por en-
cargo y vendo a buenos prec io s enca-
j e s a m a n o de m i p a í s . V i l l e g a s 58. 
s e ñ o r i t a D e v a n t . 
41310 2Í> o 
r n a y N o c t s i r a a . P a r a a m b o s s e x o s , i n t e r n o s y E x t e r n o s . C 0 -
B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A . 
su ^ s í e P l a n t e l , e s t á h o y en p r i m e r a l í n e a . L a b r i l l a n t e labor r e a l i z a d a en 
iretin0frtO^tiempo fle vi<ia' 1° h a acred i tado de u n a m a n e r a i n d i s c u t i b l e . L a T e -
iivm l ibros . T a q u i g r a f í a P i t m a n , y l a M e c a n o g r a f í a a l tacto, l a s ense -
T^4 "V^jor y m á s «ráp ido que nadie , 
a thó 03 i 08 no a n u n c i a n i o s p a r a c o n v e n c e r con el a m i n c i o . P o r eso i n v i t a m o s 
rni.iVt que desee i n s t r u i r s e a p r e s e n c i a r n u e s t r a s c l a s e s , p a r a d e m o o t r a r i e s 
ui ihira capac idad en l a e n s e f a n z a . 
os los c u r s o s i 
tuto y A r t e s 
P a n ' p i V ^ ^ y t á c t i c a , o r t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , p a r a ios que aeseen u n a pre-
flriii/i £1 r,,áPi(la. L a s s e ñ o r i t a s e s t u d i a n a p a r t e . E s m e r a d a d i s c i p l i n a y m o r a -
fiflcid. V i s í t e n n o s . 
4 ? B * 0 N B O L I V A R , N U M E R O 76 ( a n t e s R e i n a . ) — T E L E F O N O A-7575 . 
23 oc 
T ^ E S E A A P R E N D E R I N G L E S ? L L A -
X J me m a e s t r a i n g l e s a , t e l é f o n o A -
7834. O b r a r í a 51. 
416.05 21 o 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en t r e s meses . O i g a ! E n t i e n d a ! H a b l e 
desde s u p r i m e r a l e c c i ó n . M é t o d o d i -
rec to y p r á c t i c o , f á c i l y seguro . T a m -
b i é n los n i ñ o s a p r e n d e n s i n _ n i n g ú n es-
fuerzo e s p a ñ o l . A c a d e m i a tíerner. V e -
dado, ca l l e 6a,, e s q u i n a a 3a. 
40241 . 10 n 
^ S T I S T A , P I N T O I Í D E S E A D A R c l a -
quitonf/ • Pint;ura y d ibujo . D i b u j o a r - 1 
u ctOruco. L l a m e a l t e l é f o n o F - 1 2 3 2 . « 3 0 0 26 o 
B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
C l a s ^ ^ ^ien• todos los ba i l es , 10 pesos . 
(he T n í / 1 a s y c o l e c t i v a s d í a y no-
^-xanif lf , c toras c u b a n a s y a m e r i c a n a s , 
al A gra tu i tamente . P i d a i n f o r m e s 
tinicam„Jt • 5 e 8 ^ a 11, noches 
rio '^ioo ,f;,. s t l ,dios - del C o n s e r v a t o -
í'iams n , ^ • ^ P a r l a d o 1033. P r o f . W l -
tr"ctor 2r-,de " R e p e r t o r i o 1921"; i n s -
del Morr0 de l a A c a d e m i a M i l i t a r 
^ m s D E s y 2 A 1 1 P . M . 
13 no 
A C A D E M I A M A R T I 
•hac°stnra- Se g a r a n t i z a l a ense-
óiirs a t e n e r e l t í t u l o . C l a s e s 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , T e n e -
d u r í a de L i b r o s , I n g l é s , F r a n c é s o I t a -
l iano, G r a m á t i c a C a s t e l l a n a y o t r a s m a -
ter ias . Se h a c e n t r a d u c c i o n e s . C l a s e s 
d i u r n a s y n o c t u r n a s a p r e c i o s m ó d i c o s . 
A b e l a r d o L . y C a s t r o , D i r e c t o r . L u z , 30, 
a l tos . 
42169 31 oc 
UN A S E S O R I T A A M E R I C A N A Q U E h a s ido d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
j f e s o r a de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s , quie-
r e a l g u n a s c l a s e s porque t iene v a r i a s 
h o r a s desocupadas . I n s t r u c c i ó n g e n e r a l . 
¡ D i r i g i r s e a M i s s . H . C a l l e C n ü m . 182 
I Vedado . 
41830 25 o 
T Ñ G L S S A C O N O C I E N D O P E R P E C -
JL tamente el f r a n c é s y con m u c h a ex-
p e r i e n c i a en e n s e ñ a r n i ñ o s , de desea 
d a r c l a s e s por h o r a s en c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . M i s s . M u r p h y , A-6918. 
41839 21 o 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
i n f o n u e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
S e l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o . 
C o n c o r d i a , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
a domi  ^ e n
^ 5. ont ° v tn h o r a s espec ia les . R e i -
33883 esu?lg- ' -Teléfono M-3491. 
r ~ — . ^ s i oo 
f ^ o f r e ñ ^ j Ñ s r k x X C C I O N P U B L I -
\lA n iños a^v. " a s e s d i a r i a s a d o m i c i -
éfoi^ A-fs™^03 sexos- C á r d e n a s 63, te-
20 o 
S E í a ^ ñ . D O C T O R A E N P E D A O O 
f uccir,n ° ^ c e . P a r a d a r c l a s e s de i n s 
f o r m o s ; - ^ ' m a n a y B a c h i l l e r a t o . I n -
.*2li4 ^ c o r d i a 200, t e l é f o n o M-3467. 
' S S o i r ñ T " — — 25 0 
S ' e d i r f L 1 ^ 0 ^ 8 0 ' » ^ D E P I A N O 
'ri0- soUcfta ^ a en un C o n s e r v a -
incorporinr1oTrlaS, c l a s e s P a r t í c u l a -
4 2 l 3 ^ l f M-16423. m i S m 0 , SÍ 10 ^ 
] ) a o P E i > — 22 0___ 
f Con t u u u , ^ * M E D I A N A E D A » , 
InU11 ^ e n s e n S ^ 1 ^ Y l a r g a p r á c t i - ' 
lof1!3', f r a n c é s 1 5e,neral, m á s de l 
s e n s o r e s y Se^0^fPanol. se ofrece a 
da LC10S- n l c ih l Clue deseen s u s 
y p ^ a n j a 67 P 2 í í l e n e s en s u m o r a -
>ned 'erta C e r r a d L i i 0 ! ' entre . G e r v a s i o 
4 ^ , a- m. y é ^ f t L ^ ^ d i a a 10 y 
^ 1 3 0 .y ue 7 y m e d i a a 10 p. m 
- . " • 9 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E s t e an t iguo y a c r e d i t a d o Colegio , 
que por s u s a u l a s h a n pasado a l u m n o s 
que h o v son l e g i s l a d o r e s de renombre , 
m é d i c o s , ingen ieros , abogados , comer-
c ian te s , a l t o s empleados de B a n c o , etc., 
o frece a los padres , de f a m i l i a l a se-
g u r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a 
e l ingreso en los i n s t i t u t o s y u n i v e r s i -
dad y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a 
l a l u c h a por l a v i d a . E s t á s i tuado en 
l a e s p l é n d i d a « j u i n t a S a n J o s é , de B e -
l l a V i s t a , que o c u p a l a m a n z a n a c o m -
p r e n d i d a por l a s c a l l e s P r i m e r a , K e s s e l , 
S e g u n d a y B e l l a V i s t a , a u n a c u a d r a de 
l a ' C a l z a d a de l a V í b o r a , p a s a d o el C r u -
cero. P o r s u m a g n í f i c a s i t u a c i ó n lo hace 
s « r e l Co leg io m á s s a l u d a b l e de I » c a -
p i t a l . G r a n d e s a u l a s , e s p l é n d i d o come-
dor, v e n t i l a d o s dormi tor io s , j a r d í n , a r -
boleda, c a m p o s de spor t a l est i lo de los 
g r a n d e s Colejfica de N o r t e A m é r i c a . D i -
r e c c i ó n : B e l l a V i s t a y P r i m e r a . V í b o -
r a . H a b a n a . T e l é f o n o 1-1894. 
41913 1 n 
A c a d e m i a " A m e r i c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , T e -
n e d u r í a de L i b r o s , A r i t m é t i c a , M e c a n o -
g r a f í a , O r t o g r a f í a e I n g l é s . P r e c i a s b a -
r a t í s i m o s ; c o l o c a c i ó n g r a t i s a los d i s -
c í p u l o s a f i n de c u r s o . D i r e c t o r - P r o f e s o r : 
P . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, b a -
jos', a n t e s C o n c o r d i a . 
40497 5 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r o a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . S e c c i o n e s p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s de l C o m e r -
cio. N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s ido todos A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
r e s y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , ú l t i -
mo modelo. T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n -
g l é s lo. y 2o. C u r s o , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o M-2766. S a n I g n a c i o , 12. 
40405 31 oc 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a a b a i l a r , por p r o f e s o r a s a m e -
r i c a n a s . Son l a s ú n i c a s que saben en -
s e ñ a r con p e r f e c c i ó n el F o x - T r o t , One 
Step y V a l s . E s n e c e s a r i o s a b e r b a i l a r . 
E n s e ñ a e l m u n d o que los e s p a ñ o l e s son 
g r a n d e s ba i ladores . No demoren en 
aprender . A h o r a es el t iempo. L o s b a i -
l e s e m p i e z a n pronto . C l a s e s todos, l o s 
d í a s . 8,30 a 10 y med ia . C h a c ó n , 4, a l -
tos, entre A g u i a r y C u b a . 
41453 20 oc 
B l u s a s de seda, bordada , m u y 
buena , a ? 
R e f a j o s e d a c o m b i n a c i ó n 
R e f a j o A l e m a n i s c o , doble ancho , 
v a r a , a 
S a y a s f a n t a s í a , b l a n c a o de co lor 
V e s t i d o s de s e ñ o r a , ú l t i m a mo-
d a . . . . . 
V e s t i d o vo^e- f i n é s i m o , a d o r -
nado . . . ' . 
B a t i c a n i ñ u , m u y b u e n a 
T r a j e de n i ñ o , saco y p a n t a l ó n . 
P a n t a l ó n m e c á n i c o a m e r i c a n o . . 
B a t a s de s e ñ o r a , m u y a d o r n a d a s 
C o m b i n a c i ó n p a r a n i ñ o s . . . . 
D e l a n t a l e s , v e s t i d o s 
C a m i s o n e s , f r a n c e s e s . . . •. •, . 
M a n t e l e s , a l e m a n i s c o . . . . . 
S e r v i l l e t a con doblad i l lo o j o . . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s , 7 pesos C y . a l mes . 
, C l a s e s p a r t i c u l a r e s por e l d í a en l a A c a -
i d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s e a us ted a p r e n -
der pronto y bien el i d i o m a i n g l é s ? C o m -
, p r e u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O R ü -
j B E R T S , reconocido u n i v e r s a l m e n t e co-
] mo e l m e j o r de- los m é t o d o s h a s t a l a 
i f e c h a pub l i cados . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
j a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
i p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r en po-
I co t i empo l a l e n g u a ing l e sa , tan nece -
1 s a r i a h c y d í a en e s t a R e p ú b l i c a . 3a. edi -
i c i ó n . P a s t a , J1.50. 















T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o en r o p a 
in ter ior , h e c h a a mano , s e a de hi lo , se-
da o a l g o d ó n a p r e c i o de s a c r i f i c i o . 
P e d i d o s a f u e r a d e l a H a b a n a t i e -
n e n q u e s e r d i r i g i d o s a E n r i q u e 
G o n d r a n d . C o n c o r d i a , 9 . 
H A B A N A • 
. J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y 
m á s c o m p l e t o q u e e n n i n g u n a o t r a 
c a s a . E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a 
q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de 
c e j a s ; p o r . a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s 
a q u í , p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s 
q u e e s t é n , se d i f e r e n c i a n , p o r s u i n i -
m i t a b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e es-
t é n a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; se a r r e -
g l a n s i n d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e -
p a r o . S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , p u e d e 
l a v a r s e l a c a b e z a todos los d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a M i s -
t e r i o , c o n l a m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
el m e j o r g a l y n e t e d e b e l l e z a d e P a r í s ; 
e l g a b i n e t e d e b e l l e z a d e e s t a c a s a es 
e l m e j o r de C u b a . E n s u t o c a d o r u s e 
los p r o d u c t o s M i s t e r i o ; n a d a m e j o r . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s o s i l l ones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , pr*>s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i ene t í t u -
lo f a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser l a s 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a moc^a; n o c o m p r e e n n i n g u n a p a r -
te s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e c i o s 
d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d e todo 
el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a l a c o n -
t e s t a c i ó n . 
E s m a l t e " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l o 
a l a s u ñ a s , de m e j o r c a l i d a d y m á s 
¡ d u r a d e r o . P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
¡ Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
¡ U s e l a M i x t u r a de " M i s t e r i o " , 15 
I c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te -
I ñ i m ^ s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n d i -
d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o : 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , e n t r e M a n r i q u e y 
S a n N i c o l á s . T e l f . A - 5 0 3 9 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a c a s a que c o r t a y r i z a e l pelo a l o s 
n i ñ o s con m á s e s m e r o y t r a t o c a r i ñ o s o , 
es l a de 
M A D A M E G I L 
( R e c i é n l l e g a d a de P a r í s ) 
H a c e l a D e c o l o r a c i ó n y t i n t e de los oa-
h e l l o s con p r o d u c t o s vege ta l e s v i r t u a l -
mente i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , con 
g a r a n t í a del b u e n r e s u l t a d o . 
S u s p e l u c a s y pos t i zos , con r a y a s n a -
t u r a l e s de ú l t i m a c r e a c i ó n f r a n c e s a , son 
i n c o m p a r a b l e s . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s de todos e s t i lo s 
p a r a c a s a m i e n t o s , teatros , " s o i r é e " et 
b a l s p o u d r é e " . 
E x p e r t a s m a n i c u r e s . A r r e g l o de o jo s 
y c e j a s S c h a m p o i n g s . 
C u i d a d o s del c u e r o cabe l ludo y l i m -
p i e z a del c u t i s p o r medio de f u m i g a -
c iones y m a s a j e s e s t h ó t i q u e s m a n u a l e s 
y v i b r a t o r i o s , con los c u a l e s M a d a m a 
G i l , obtiene m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a c a s a g a r a n t i z a l a o n d u l a c i ó n 
" M a r c e l " , ( h a s t a de 2 p u l g a d a s i n g l e -
s a s de ancho*), con s u a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo per fecc ionado . 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
C O C I N A S D E ~ G A S 
L i m p i e z a y a r r e g l o de c o c i n a s y c a l e n -
t a d o r e s : quito t i zne y exp los iones a los 
q u e m a d o r e s ; doy f u e r z a de gas , saco 
a g u a de l a c a ñ e r í a . I n s t a l a c i o n e s en ge-
n e r a l . T e l é f o n o 1-1064. F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z . _ 
G A S — 
L i m p i e o a r r e g l e s u c o c i n a , o c a -
l e n t a d o r d e g a s c o n e l m e c á n i c o A . 
M e n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o -
n o 1 - 2 5 2 7 . N o t a : c o c i n a v i e j a s e 
h a c e n u e v a . 
41980 20 oc 
Q U I T A P E C A S 
41938 20 oc 
EN Q U E S E D I S T I N G U E E l . M E C A -nico A n t o n i o S á n c h e z ? E n que s u s 
t r a b a j o s son h e c h o s con p e r f e c c i ó n y 
e c o n o m í a , l i m p i a y a r r e g l a c o c i n a s de 
g a s y c a l e n t a d o r e s e i n s t a l a c i o n e s en 
g e n e r a l . L l a m e n a l t e l é f o n o 1-1413 o 
a l 1-3405. S u a v i s o s e r á atendido. 
41892 25 o 
r i s i c a v n - • — 
t a ^ s H , r a C a - Progranias d e M a -
^ T ' . T e r m i n e ' s u b a -
^ i W * * r o r n ' N e p t u n o 8 4 , a l t o s . 
^ 2 s Q T j l E T ~ " _21 0 
- ^ | ^ * r r i : ^ J * ? , - ^ O P E S O ¿ 
Ii'os L d e "landolino e .tos í a m i l i a r e s . 
^ f o ^ ' 6 ™ " n a l e « a ¿ ^ n d u r r i a . P r e : 
88748° *M-*536 • M e r c e d . 90, bajos . 
•>•> I 23 oo 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte , c o s t u r a , c o r s é s , sombreron y t r a -
bajos m a n u a K » » . D i r e c t o r a s G i r a l y H e -
v i a . F u n d a d o r a s de este s i s t e m a en l a 
H a b a n a con m e d a l l a s de oro, p r i m e r 
p r e m i o de l a C e n t r a l M a r t í y C r e d e n -
c i a l que m e a u t o r i z a a p r e p a r a r alumi-
n a s p a r a el p r o f e s o r a d o con o p c i ó n a l 
t í t u l o de B a r c e l o n a . Se dan c l a s e s d i a -
r i a s , a l t e r n a s y a domic i l io . Se e n s e ñ a 
por el f-istema m o d e r r o . Se h a c e n a j u s -
tes p a r a t e r m i n a r pronto. P r e c i o s m ó -
dicos . V e n d o e l ' M é t o d o . T e l é f o n o M-1143. 
A g u i l a . 101, a l t o s . 
41335 11 n 
PA K A I N S T R U C C I O N S O L I D A D E p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a s , ( i n -
c l u s o l a t í n , f r a n c é s y g i m n a s i a r e s p i -
r a t o r i a ) a domic i l io , d i r í j a s e a l s e ñ o r 
B e t h e n c o u r t , Co leg io P o l a , C a r l o s I I I 
n ú m . 223. 
41404 22 o 
AC A D E M I A D E C O R T E F R A N C E S . D i r e c t o r a : s e ñ o r i t a P i l a r T o r r e n t e . 
E n e s c - A c a d e m i a se dan c la se s , de 2 
a 4 y t a m b i é n a domic i l io . A d e m á s se 
c o n f e c c i o n a n v e s t i d o s de ú l t i m a nove-
dad a p r e c i o s m ó d i c o s . Monte , 289, a l -
tos, por R a s t r o . 
39001 26 oc 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a n 
c l a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , se 
p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a d e -
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n N e p t u n o 6 3 , 
a l t o s . 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o i a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se a d m i t e n p a p i l a s , rnedio-pupi las , t e r -
c i o - p u p i l a s y ex ternas . Se dan c l a s e s es -
p e c i a l e s de M ú s i c a , D i b u j o y P i n t u r a , 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y B o r d a d o y 
E n c a j e s de todas c i a s e s . 
C8185 27d.-4 
PR O F E S O R T I T U L A R S E O F R E C E p a r a c l a s e s de p r e p a r a c i ó n , y se -
g u n d a e n s e ñ a n z a a domic i l io . D i r i g i r -
se por e s c r i t o a l s e ñ o r Q u e s a d a . P a s e p 
I de M a r t í n ú m e r o 107. 
1 40526 2 l o 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A g r a d u a d a en L o n d r e s , con s u p e r i o -
1 r e s r e f e r e n c i a s , se ofrece a d o m i c i l i o 
o en s u A c a d e m i a . C l a s e n o c t u r n a co lec -
' t i v a p a r a empleados del comerc io . M é -
l i o d o p r á c t i c o y r á p i d o . O ' R e i l l y , 9 y m e -
dio. T e l é f o n o A-9693. 
i 51763 14 n 
C O C I N A S D E G A S 
L i m p i o o a r r e g l o s u c o c i n a o c a l e n t a -
dor, ex tra igo el a g u a de l a s c a ñ e r í a s , 
qui to el t i zne y explos iones . I n s t a l a -
c iones e l é c t r i c a s y de todas c l a s e s . R . 
F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-6547. P r o g r e s o , 
n ú m e r o 18. 
EM I L I A A . D E C I R E R P R O F E S O R A de t e o r í a , so l feo y piano, I n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e -
ñ a n z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n -
tados . T e l f . M-3286. . L a g u n a s , 87, b a -
jos . 
40392 30 o 
Q E 5 Í O R I T A I N G L E S A C O N M U C H A 
O e x p e r i e n c i a en s u p r o f e s i ó n , qu i ere 
c l a s e s de i n g l é e - " - ^ . n c í s y c a s t e l l a n o , 
j S a n L á z a r o , 3Lv, 
I _41787 , 19 0 
I - p R O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U -
I JL r a p a r i s i é n M a r t í , se ofrece p a r a 
c l a s e s a domic i l i o . J u l i a M é n d e z , T e l é -
fono M-4G20. 
1 41926 - • 1 n 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
C l a s e s e s p e c i a l e s de m a t e m á t i c a s p a r a 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . I n g r e s o en l a s 
A c a d e m i a s M i l i t a r e s . E l s e ñ o r G u i l l e r -
mo A l v a r e z , a l u m n o de e s t a A c a d e m i a , 
i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en l a E s c u e -
l a N a v a l . H o r a s : 2 a 6 p. m. F . E z c u r r a . 
V i l l e g a s , 46. 
L 39066 ^ - 26 oc 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
C o r t e , c o s t u r a , sombreros , f l o r e s y p i n -
t u r a or i en ta l , se dan c l a s e s a d o m i c i -
lio. T e l é f o n o 1-2326. C a l z a d a de J e s ú s 
de l Monte , 607. E n t r e S a n M a r i a n o y 
C a r m e n . 
42115 17 n 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E U ? 
E n que s u s t r a b a j o s son h e c h o s con per -
f e c c i ó n y e c o n o m í a . V á r e l a le l i m p i a y 
a r r e g l a s u c o c i n a de g a s y ca l en tador . 
V á r e l a r e g u l a el c o n s u m o por su espe-
c i a l i d a d . U n i c o en l a H a b a n a . V á r e l a 
hace toda c l a s e de i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s y s a n i t a r i a s . V á r e l a t iene p e r s o -
n a l entendido p a r a todos los trabajos;. 
L l a m e a l t e l é f o n o F -5262 o a l M-4804 
y V á r e l a le a t e n d e r á r á p i d a m e n t e . V á r e l a 
t iene todo el m a t e r i a l que u s t e d nece-
s i t a p a r a todos s u s t r a b a j o s . 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N 
( C o n d o m i c i l i o s c o n o c i d o s e n P a r í s y 
N e w Y o r k ) . — P a r t i c i p a m o s a n u e s t r a 
c l i e n t e l a q u e a c a b a m o s d e i m p o r t a r 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s t r a í d a s de P a -
r í s p o r E l i z a b e t h A r d e n . E n t r e e s t a s 
n o v e d a d e s f i g u r a u n a l í n e a c o m p l e t a 
de p e r f u m e s , e s e n c i a s y e x t r a c t o s , q u e 
se e x h i b e n e n " E l E n c a n t o " y " L a 
C a s a de H i e r r o " . D i r í j a s e a n u e s t r o 
A p a r t a d o d e C o r r e o s , 1 9 1 5 , H a b a n a , 
i n t e r e s á n d o s e p o r l a l i s t a de los n u e -
v o s e s p e c í f i c o s de M i s s . A r d e n . N u e s -
t ro t e l é f o n o es A - 8 7 3 3 . 
C 8 4 2 9 10 d 15 
U S T E D S E Ñ O R A 
E s t á e x p e r i m e n t a d o l a s 
m o l e s t i a s d e l l e v a r u n c o r -
s é q u e n o f u é h e c h o e x p r e s a -
s a m e n t e p a r a s u c u e r p o , s i n o 
p a r a l a p r i m e r a q u e l o q u i -
s i e r a c o m p r a r . 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D 
E N L A M E D I D A 
n o s p e r m i t e a s e g u r a r a b s o l u -
t a c o m o d i d a d y l i b e r t a d d e 
m o v i m i e n t o s ; C o r t e i r r e p r o -
c h a b l e , q u e d a r á a s u c u e r p o 
l í n e a s s u a v e s y b i e n p r o p o r -
c i o n a d a s . A l m i s m o t i e m p o , 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e t e l a s 
y m a t e r i a l e s n o s p e r m i t e i n - * 
t e r p r e t a r e l g u s t o m á s e x i -
g e n t e y d a r l o s p r e c i o s m á s 
r e d u c i d o s . 
C O R S E S - F A J A S - A J U S T A D O R E S 
A L A M E D I D A 
" C O R S E I M P E R I O " 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q . N e p t u n o . 
N O T A : T a m b i é n t enemos e s -
l t a b l e c i d a l a v e n t a , a prec io s 
s i n competenc ia , de u n g r a n s u r -
tido de t e las , c i n t a s , b r o c h e s , 
b a l l e n a s y d e m á s a c c e s o r i o s p a -
i r a l a c o n f e c c i ó n de c o r s é s . S e 
j ponen ojetes . 
I C 8497 5d-19 oc. 
SR A . H . H E R R E R A I . A U N I C A Q U E d e s r i z a y h a c e c r e c e r e l pelo a l a s 
d a m a s de co lor con e l p r o c e d i m i e n t o 
de T h e M . M . C . J . ' W a l k e r , A t o c h a n ú -
mero 2, P a l a t i n o . 
' 40871 23 o 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a -
r a , es in fa l ib l e , y con r a p i d e z q u i t a pe-
cas , m a n c h a s y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s 
p r o d u c i d a s por lo que sean , todas des-
a p a r e c e n aunqutv s e a n de m u c h o s a ñ o s 
y u s t e d l a s c r e a i n c u r a b l e s . U s e un po-
mo y v e r á i i s ; ed l a r e a l i d a d . V a l e t re s 
pes^s, p a r a ei campo , $3.40. P í d a l o en 
l a s bo t i cas y s e d e r í a s , o en s u d e p ó s i -
to: P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
1 t i l l a s , da br i l l o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
¡ n i é n d o i o sedoso. U s e un pomo. V a l e un 
i peso. M a n d a r l o a l i n t e r i o r $1.20. B o t i -
c a s y s e d e r í a s ; o m e j o r en s u < / s p ó s i t o : 
^Neptuno, 81, en tre M a n r i q u e y ¿San N l -
co las . P e l u q u e r í a 
Q U Í T A B A R R O S 
M i s t e r i o se l l a m a e s t a l o c i ó n aw r l n g e n -
l te, que los n u r a p o r completo , en l a s 
p r i m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e 
$3, p a r a el c a m p o lo m a n d o por $3.40, 
s i s u bot icar io o sedero no lo t i e n j n p í -
dalo en s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o -
I r a s , de J u a n M a r t í n e í . Neptuno , 81. 
j C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
M i s t e r i o se ."lama e s ta l o c i ó n a s t r i n -
gente, que con t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a 
los poros y les q u i t a l a g r a s a , v a l e $3. 
A l c a m p o lo m a n d o por i $3.40, s i no lo 
t iene s u bo t i car io o sedero, p í d a l o en 
s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n JVlartínez. Neptuno . 81. 
39821 s i oo 
S O M B R E R O S D E L U T O 
M a i s o n L o u r d e s . T o c a s y s o m b r e r o s de 
c r e p é , a 6 pesos; con velo co lgante , a 10 
pesos , v a l e n 20. S o m b r e r o s de p a j a f i -
na , a $5.50; de paseo, en georgette , p a -
j a , c h a n t i l l y , tu l , f i n í s i m o s , a 10 pesos , 
v a l e n 20; por este m e s c a s i todo r e g a l a -
do; r e f o r m a s de s o m b r e r o s d e j á n d o l o s 
nuevos . C o n f e c c i o n a m o s v e s t i d o s con te-
l a y adornos f inos , a 12 pesos ; h a c e m o s 
f l o r e s de te la , p a r a ves t idos , b o r d a m o s 
en todos los e s t i los . R e m i t i m o s e n c a r -
gos a l in ter ior . C a m p a n a r i o , 72, en tre 
N e p t u n o y C o n c o r d i a . T e l é f o n o A-6886. 
41330 22 oc 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
D o b l a d i l l o de ojo de todos anchos . P l i -
sade» de vue los y s a y a s . Se f o r r a n bo-
tones . M a r í a L . S á n c h e z . L o s t r a b a j o s 
del i n t e r i o r se r e m i t e n en el d í a . 
39317 27 o a 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a s . 
E x t r a c t o l e g í t i m o de f r e s a s 
E s u n e n c a n t o v e g e t a l . E l c o l o r q u e 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n d e 
l a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . V a -
le 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n c i a s , 
F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en s u d e p ó s i t o . 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s de J u a n M a r t í -
i n e z , N e p t u n o 8 1 . e n t r f M a n r i q u e y 
I S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
42001 22 oc 
| " P E I N A D O R A R E C I E N L L E G A D A D E 
I J L E s p a ñ a , se o frece p a r a p e i n a r a do-
m i c i l i o . Se h a c e n pos t i zos de todas c l a -
s e s y se t i ñ e el pelo a p r e c i o s r e d u c i -
dos. T e l é f o n o s A-7996. A-2317. 
41546 21 oc 
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Compra y Venta de Finca 
C O M P R A S 
TB B C E A C C E S O R I A S Y "UNA. C A S A . Aprovechen la o p o r t u n i d a d . Para d i -Vendo una gran casa de mampos- ^ , • • j 
tería y trece accesorias, agua de V e n - V l d i r u n COIUTOmlniO V e n d o a precio 
ín0¿trosZ ' R Í n S n " 25o S o T ^ n s u a i ^ 0 , d e s i t u a c i ó n un m o d e r n o y e l e g a n t e 
A V E N I D A D E A C O S T A , E B E I B E D E 
A n d r a d e y F i g u e r o a . Se v e n d e u n a 
e s q u i n a . M i d e 15 de f r e n t e p o r 40 de 
f o n d o . U r g e l a v e n t a Se da b a r a t o p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ñ o . T i e n e 
ua , l u z 
bodega , 
f é , 
oc 
M. DE Jñ A C E V E D O 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos, Oficinas núms. 5 y 6 , 
Teléfono M-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba 
i G R A N N E G O Q O 
Se v e n d e u n C i n e m a t ó g r a f o , m u y ele-
g a n t e y que d e j a g r a n d e s u t i l i d a d e s , b l -
t u a d o en l o m á s c o n c u r r i d o de l a V í -
b o r a . Se da b a r a t o p o r c a u s a de e n f e r -
m e d a d . I n f o r m a , P e d r o P^rez , g a r a j e 
LiUcena, L u c e n a , e n t r e San M i g u e l y San 
R a f a e l . 
4 1 9 6 1 _ J U Ü -
E N -
P R O P I E D A D E S C O N S O L I D E SU D I N E R O do. Son p a r a t a b fabricado en una superficie de 619 20 o 25 de f o n rrios y todos los repartos. Tomo v T>OK E M B A R C A R M E , V E N D < 
J J : i • . i JT C e r r o e s q u i n a a T u l i p A n , u n 
18 o 
C O M P R O C S S A - * * E S Q Y I N A 
O q u e t e n g a a l g ú n c o m e r c i o , 
o t r a e s q u i n a c o n b o d e g a 
S a n t a Te re sa , 
22 oc 
la c i u d a d , y u n o . ^^•'"fZaiifi ñe'l M o n - i 
o p a r t i c u l a r , en C e r r o o J e s ú s d e ^ ^ o n i 
te . I n f o r m a : R o d r í g u e z 
B . T e l é f o n o 1-3191. 
42187 
T T I T A B O V E D A O T E R R E H O S E D E -
U sea a d q u i r i r . E n San M i g u e l 129, t e -
l é f o n o A-3440 
419S9 
CASAS Y S O L A R E S 
¡ J e s ú s d e l M o n t e , 295. S o m b r e r e r í a . 
41397 20 (  oc. 
O E V E N D E T T I T A C A S A D E M A M P O S -
O t e r í a de c i e l o r a so , c o n s a l a y p o r -
Se c o m p r a n en e l a c t o , ¿ s i e m p r e que 
n o sean e x a g e r a d o s sus p r e c i o s . T a m - . 
b i é n se f a c i l i t a d i n e r o en h i p o t e c a , des- t a I ' 9o.5 n a b i t a c i o n e s . c o c i n a y c o m e d o r ; 
de 200 pesos en a d e l a n t e , a l pre-vio m á s sfrvl ,c '0<sAAsaTnlíarl0S ? buel1 P ' ^ 0 - p r e 
b a j o en p laza . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l CJ0 J 4 - 4 ™ I n f o r m a n en la 
21 
S t a t e , A . de l B u s t o , 
l é f o n o A-9273 . D e 9 
40G16 
A g u a c a t e , 38. T e -
i 10 y de 1 a 3. 
21 oc. 
C O M P R O UNA F I N Q U I T A 
i Se v e n d e la casa c a l l e Suárez núm 
m i s m a , s u 
d u e ñ o . B u e n a V i s t a e n t r e 2 y 3, A v e -
n i d a l a . a u n a c u a d r a de O r f i l a , p o r 
l o s c a r r i t o s d e l Vedado . 
40S82 23 o 
0 130, esquina a Diaria, con 593 me-; 0enYia V E N D O C A S A S Y S O -H a b a n a y s u s b a r r i o s ; 
4195f) quieren corredores 
Compro. Deseo comprar una casa en 40307 
la Habana, Vedado o Jesús del Mon- Q A N G A : ^ E V E . 
te. PrefcTÍbie una esquina. J . ueno- casa r e c ¡ é n c o n s t r 
torena. Telf. M-3683. 
42020 25 o 




l i a c i u d a d ; i n t e r é s c o n v e n c i o n a l . T a m -
I b i é n r e c i b o d i n e r o p a r a c o l o c a r en h i -
_ i p o t e c a y m e í i a g o c a r g o de v e n t a s coa 
V N D E E N E l i R E P A Z S - u n m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a D o m í n g u e z , 
e 12 y G u t i é r r e z , u n a i San R a f a e l 132. T e l f . A - 2 5 1 5 . V i d r i e r a , 
' a t o d a s h o r a s . M u c h a s e r i e d a d y r e s e r -
v a en l o s n e g o c i o s . 
40349 21 o 
20 
• ~ ~ , . 1 7 N S A N T A M A R I A 
EN JESUS D E L MONTE, VIBORA, V e n d o u n a casa, toe 
i - , " ^ _ „ . ^ _ r „ A T A D C C c o m p o n e de p o r t a l , s a l 
PILAR Y BARRIO DE A T A R E S 
Compro dos casas de $4.000 a $4.500 
cada una y una de $6.000. Trato di-
recto con los señorea propietarios. In-
forma: M. de J . Acavedo, Notario Co-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
41816 
t u í d a de dos p l a n t a s , 
c o n g a r a g e y s ó t a n o , p r o p i a p a r a co-
m e r c i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
42051 25* oc. 
D E L R O S A R I O ' . 
t o d a a m u e b l a d a , se 
s a l e t a , c o m e -
dor , dos c u a r t o s a u n l a d o , c o n b a ñ o s ; 
y c i n c o c u a r t o s a l o t r o l a d o , c o n b a -
ñ o s , g a r a g e , coc ina , dos c u a r t s de c r i a -
dos, u n b a ñ o , dos c a b a l l e r i z a s , u n g r a n 
a l g i b e , g r a n p a t i o c o n á r b o l e s , t o d o 
a m u r a l l a d o ; d i s t a d e l p a r a d e r o d e l Co-
t o r r o q u i n c e m i n u t o s en a u t o m ó v i l . P r e - , 
c í o 8 .500 pesos. I n f o r m a : M . de J . A c e - i 
vedo . N o t a r i o c o m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e -
r o 59 y 6 1 , a l t o s . O f i c i n a s , n ú m e r o s 5 I 
y G. T e l é f o n o M-11036. 
41704 24 oc. 
EN EX. C E R R O V E N D O O C H O M E -t r o s de f r e n t e p o r Ic^ de f o n d o a 
n u e v e pesos c i n c u e n t a c e n t a v o s m e t r o 
y t r e s casas de m a d e r a c o n p o r t a l , sa -
l a y s a l e t a y t r e s c u a r t o s , c o n p a t i o y 
t r a s p a t i o y p i s o s de m o s a i c o , s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , en $8.000. I n f o r m e s en I n -
f a n t a 22 e n t r e Pe.zuela y S a b a t é a . 
20 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
T T E N D O A C R E C I O D E S I T U A C I O N e n t r e D o l o r e s > T e j a r 
V u n m a g n í f i c o e d i f i c i o de v a r i a s 
p l a n t a s , a l g u n a s s i n e s t r e n a r , d a n d o 
f a c i l i d a d e s p a r a el pago . P r e g u n t e p o r 
D e l g a d o . T e l é f o n o A-08a2 
42292 18 n 
VE N D O E N $12.000, U N A C A S A D E • m a n i p o s t e r í a y azo tea , s i t u a d a en 
J e s ú s M a r í a e n t r e D a m a s y Cuba , z o n a 
c o m e r c i a l . 174 m e t r o s p l a n o s . N o su 
desean c o r r e d o r e s n i p e r d e r t i e m p o . I n -
f o r m a A g u s t í n Sancho , A m a r g u r a 94, 
a l t o s . 
42311 
GA N G A V E R D A D , E N L A C A L L E F l o r e s c e r c a de l o s t r a n v í a s de S a n -
t o s S u á r e z , v e n d o u n a ca sa c o n p o r -
1 t a l , sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i n a 
I y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , t o d a de m a m -
.' p o s t e r í a y azo tea , en l o m á s c é n t r i c o 
! d e l b a r r i o , p u n t o c o m e r c i a l . Se d a en 
$5.000 p o r t e n e r q u e m a r c h a r s e su d u e -
SE V E N D E U N A C A S A A C A B A D A D E ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . E s t o n o es v e n -c o n s t r u i r , de c i t a r ó n y c i e l o s r asos , ' t a . E s r e g a l a r l a p r o p i e d a d . R e n t a 50 
c o n 126 m e t r o s de f a b r i c a c i ó n , p a t i o v pesos. N o t r a t o c o n c o r r e d o r e s . P a r a 
t r a s p a t i o , p u n t o i n m e j o r a b l e y a l a ' i n f o r m e s . I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y 
b r i s a . P a r a i n f o r m e s en San A n a s t a s i o S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . 
V í b o r a . 
19 o T ^ N E L C E R R O . G A N G A V E R D A D , 
I J l i v e n d o u n a casa de sa l a , c o m e d p r y 
ÍT^N L O M E J O R D E L U Y A N O S E v e n - dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n l t a -L de u n a casa de m a m p o s t e r í a y a z o - j r i o s ; t o d a de m a m p o s t e r í a , en $5.000; 
tea , c a l l e R o d r í g u e z , 132, e n t r e F á b r i - i p r e c i o de m o r a t o r i a . - I n f o r m e s en I n f a n - | 
ca y R e f o r m a . M i d e b m e t r o s p o r 3 2 . 5 ) . t a 22, e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , 1 
C o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a co- j C e r r o , L a s C a ñ a s , 
r r i d a , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , p a t i o , 
t r a s p a t i o y t o d o s l o s s e r v i c i o s s a n i t a - I " I 7 N E L C E R R O , C E N D O U N A E S - í 
r i o s . I n f o r m a su d u e ñ o : J e s ú s d e l M o n - ! ü i q u i n a c o n su ' a c c e s o r i a a l q u i l a d a ! g E V E N D E N P A R C E L A S P A I S A E 1 N -
Hipotecas: Tenemos el dinern 
ted necesita, aunque s¡em ° ^ ís. 
propiedades estén en la H I U qUe sm 
el Vedado. Metlel y OcUf 3 0 e 
Obrapía, 98, altas. D e p a Z ^ - ^ 
mero 1. Teléfono M-3583 ^ «i 
41223-24 • • „ 
21 
H I P O T E C O C A S A T 
t e de t e r r e n o de e s q u i n a , 2224 v a r a s , a 3 
pesos y m e d i o l a v a r a . I n f o r m a n , en 
C a r l o s I I I , n ú m e r o 38. T e l é f o n o A - 3 8 2 5 . 
40116 2 n 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S E N L A V í b o r a , u n o en l a p a r t e m á s a l t a d e l 
R e p a r t o C h a p l e ,de 320 m e t r o s , a 11 pe -
sos m e t r o , y o t r o de e s q u i n a , de 500 v a -
ras , a 7 pesos v a r a , c o n m i l pesos de 
c o n t a d o , e l r e s t o a p a g a r l o en c i n c o 
a ñ o s . Su d u e ñ o : G e n e r a l L a c r e t , n ú m e -
r o 14, V í b o r a . 
41879 21 oc 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al m,es, se hace usted due-
ño de un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tie-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y dem.ás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DUMAS y S. A L -
PENDRE 
JL co la . V e n d q o p c i ó n c o n t r a t o de f i n - 1 d i d a d e s p a r a f a m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o 
ca en c a l z a d a con b u e n a s casas, a r b o - • L a r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . T e l e f o -
l edas p a l m a r e s , v a c a s , bueyes , ce rdos , no A-9374 . 
c aDa l lo , m u l o a p e r o s y c u l t i v o s , y G r * n - ' 
j a a v í c u l a en p r o d u c c i ó n c o n t o d o s sus 
enseres y c r í a s . Se v e n d e j u n t o o sepa- . 
r a d o . J . D í a z M i n c h e r o . G u a n a b a c o a ' A l c o n t a d o . A p r e c i o s a n t i g u o s , Son bue -
A 0 V i l l a - M a r l a , C o l m e n a r . i n o s negoc ios . C o n c o m o d i d a e s p a r a f a -
42161 • ' • ' 26 oc I m i l i a . I n f o r m a : F e d e r i c o Pe raza . R f . i n a 
»"*»>««««»f tMl^^ i y R a y o . C a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T E N G O B O D E G A S , A $1,000 
U R G E L A V E N T A 
de u n a bodega . B u e n s i t i o . V a l u a d a en 
2.500 pesos. Se d e j a l a m i t a d a p l a z o s . 
T i e n e c o m o d i d a d e s n a r a f a m i l i a . V e n -
de 50 pesos d i a r l o s . I n f o r m a : F e d e r i c o 
P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
a V e n d o dos. T i e n e n b u e n a v e n t a y bue -
p o r l a m i t a d de su v a l o r E s t á ro 's c o n t r a t o s . P a g a n p o c o a l q u i l e r . Se 
en l o m e j o r de l a c a l z a d a d e l M o n t e a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
T i e n e g r a n p o r t a l y l o c a l p a r a v i v i r r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
«gr.un»mi...iH.Jujj.^j'nw-tjiMuiiiUi>iiM,-...ii,|,wui.jwmw,Jln' ..ninmm»-T« i 
GA R A G E . S E V E N D E U N O S I T O E N San J o s é 113, e n t r e A r a m b u r u y 
So ledad . Se da m u y b a r a t o . L o c a l a m -
p l i o , c ó m o d o , con m á q u i n a s , f r e s c o v 
en c o n d i c i o n e s de todo , c u a t r o a ñ o s c o n -
t r a t o . P r e g u n t e n p o r L a c a l . I 
422"3 22 o 
PU E S T O D E F R U T A S . S E V E N D E u n o r fi  
en la v i n o r a . aP)0 ' ,Vo ~~ 
la V í b o r a , con ' l o b l e ' garan'/f0 Casas ^ 
^ l o c e p o r c i e n t o de i n t e r r * Í t ! l ' Paen C|i 
d i r e c t o con R o m á n H c r e ! . \ \ u ^ 
^ T A U S t A T ^ 
Sa o f r e c e l a o p o r t u n i d a d n a r , 
^ .w • « c v ; a 100 m i l , en f/n CoWa. 
p o t e c . ^ i n t e r é s a l slo"e 1« meta Í?i 
y phv ro cOmo-:^, sobro u m n P01' ciei V 
n u e v a que c o n s t l u i y o unn onstruccíl0 
Uía. Se puede e n t r e g a r el d i ^ ^ 5 ? 
s u a l i d a d e s h a s t a c o m p l e t a r / i V " C 
t r a t a d i r e c t a m e n t e con i n t e r d i . ?lal- Ss 
e s e n t o . F . t A g u i l a . H a b a n a ^ 8 ^ ^ ^ 
^ l)Qy 
D I N E R O P A R A l í i P C T S r 
P r e c t o 400 pesos . U r g e l a v e n t a p o r t e - 1 
n e r o t r o s a s u n t o s . I n f o r m a n en M o n t e , j Cafés , Fonda 
ftíárquoz 
O E A D M I T E N ^ E Q U E S T C E ^ T ^ 
O cados y B o n o s de todos 1O7T?TIí1-
c o n t r a m e r c a n c í a s . Se vend* „ anc03, 
m ó v i l O v e r l a n d . c i n c o p a s a i e n U " auto.' 
Y , A ° N d.os Er-0mas de repu^5 
30 d j 
M u r a l l a 103, a l m a c é n 
C 7585 
_ i 2 2 5 3 21 oc . 
X J O D E G A : V E N D O U N Á ' E N ' X A , M E -
do. 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a C i u d a d a b u e -
n o s p r e c i o s . A p l a z o s y a l Rentado. S o y 
— . « Í X I  e l c o r r e d o r q u e m e j o r e s n e g o c i o s t i e n e 
J-J jor e s q u i n a d e l b a r r i o P u e b l o N u e - p o r e s t a r b i e n r e l a c i o n a d o c o n sus d u e -
vo, de Z a n j a a S a l u d ; d o y f a c i l i d a d e s f ios . I n f o r m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y 
en e l page* I n f o r m a : G o n z á l e z , S a n R a y o , c a f é . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
J o s é , 123, a l t o ¿ , c a sK e s q u i n a a O q u e ñ - ' 
SOCIO CON 9 0 0 P E S O S 
- en e f e c t i v o p a r a bodega , c e r c a de C ü a -
T > O D E G A S O I : A E N E S Q U I N A , C A M E t r o C a m i n o s . P u e s t o de aves , c e r c a de 
X-f b a n N i c o l á s , c i n c o a ñ o s de c o n t r a - C u a t r o C a m i n o s , b u e n n e g o c i o , se v e n d e 
t o , s i n a l q u i l e r , se v e n d e c o n t r e s m i l m u y b a r a t o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
pesos de c o n t a d o y e l r e s t o en p l a z o s 
c ó m o d o s . S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , -67 , 
a n t i g u o . 
C H E Q U E S D E L NAOGHAL 
s y C . de H u é s p e d e s ^ a 4 l 0 0 l a ^ , S v e d n l o B u ^ C c O a ^ ^ - a i ís 
de 2 a 3 t o n e l a d a s , con c a r r o l Ma3tff. 
de f á b r i c a . T N F O R M O . M de ¿r tm nue^ 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 y F-1345 lj0me2. 221, 
40515 • 
26 oo 
D I N E R O 
4 2 21V 21 oc. 
42216 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 
p a r a h i p o t e c a , d o y y t o m o en tn„ 
! c a n t i d a d e s , p a r a l a H a b a n a v w 0 ! ^ 
• p a r t o s , n e g o c i o s r á p i d o s si la P-tt !íe• 
es buena . T r a i g a l o s t í t u l o s Ae,mnt,a 
N e p t u n o . b a r b e r í a . G l s b e r t DB f a ' 




Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
té, 295. S o m b r e r e r í a L a F a m a . 
41398 20 oc. 
i a  s  
c o n e s t a b l e c i m i e n t o y u n a ca sa c o n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . S e r v i -
c i o s a n i t a r i o . T o d o de azo tea , c i t a r ó n : 
t r e s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s . C a l l e 
X 7 E N D O U N A B O D E G A E N E ü B A -
T r r i o l o s S i t i o s , en t r e s m i l q u i n i e n -
t o s pesos, c u a t r o a ñ o s de c o n t r a t o . D o y 
f a c i l i d a d e s en e l p a g o . I n f o r m a n : G o n -
z á l e z , San J o s é , 123, a l t o s , c a s i e s q u i -
n a a O q u e n d o . 
_ j 2 2 1 4 _ 21 oc. 
" O U E N N E G O C I O . P O R N O ' P O D E R 
„ i T > U E N A I N V E R S I O N E N ^ O . O O B S E 
' " J ^ 0 ^ . v e n d e u n a m a g n í f i c a p r o p i e d a d en a s f a l t a d a . A p r o v e c h e n e s t a g a n g a . N o 
l o m á s a l t o , h i g i é n i c o y s a l u d a b l e d e l se v e n l e , se r e g a l a . E n $10.000. P a r a 
Se V e n d e U n C h a l e t C e r r o , en u n a de l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s . , i n f o r m e s I n f a n t a 22, e n t r e P e z u e l a y 
C o n 5 a ñ o s de c o n t r a t o , en $4,500. N o p a -
g a a l q u i l e r . Se a d m i t e n d o s m i l a l c o n -
t a d o y el r e s t o a p l a z o s . I n f o r m a : F e -
d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é f o -
n o A - 9 3 7 4 . 
41688 22 oc 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
V e n d e m o s b u e n e s t a b l e c i m i e n t o c o n f e c -
. c lones . N e p t u n o . Seis a ñ o s c o n t r a t o . 
XJ a t e n d e r l a su d u e ñ o , se v e n d e u n a T a m b i é n se cede e l l o c a l s i n e x i s t e n c i a s , 
v i d r i e r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a - T h e C u b a n Sales A g e n c y . L e a l t a d , 125, 
Ua, -en l ú g a r de m u c h o m o v i m i e n t o , c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . 
B u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . I n f o r -
m a su d u e ñ o en M o n t e 10, H o t e l F l o r V e n d e m o s b u e n H o t e l , " con m a g n í f i c a 
de Cuba . c l i e n t e l a . Seis a ñ o s c o n t r a t o , p u n t o c é n -
42097 21 o t r i c o . V i d a p r o p i a p o r su c r é d i t o . C i n -
— • _ c u e n t a h a b i t a c i o n e s c o n su b a ñ o cada 
T O Y E R I A . V E N D O E N E D M E J O R u n a . P o c o a l q u i l e r . T h e C u b a n Sales 
t i p u n t o de l a H a b a n a u n a m a g n í f i c a A g e n c y . L e a l t a d . 125, c a s i e s q u i n a a San 
j o y e r í a , b u e n a v e n t a y p o c o a l q u i l e r . J o s é . 
Sr. M a r r e r o , S a l u d 231 , t e l f . A - 0 5 Ü 5 . i 41474 -21 oc 
cas de r e c r e o y s i e m b r a de f r u t o s 
m e n o r e s . I n f o r m a p o r l o s t e l é f o n o s M -
2605 y F -4020 . 
41987 21 o 
42152 21 . 
T I E N D O 3.000 M E T R O S D E T E Ñ I R E - V f E G O C I O G R A N D E . P O R N O P O D E R 
V no en I n f a n t a y C a r l o s I I I , a $25 ¡ "¡yf A G N I F I C A B O D E G A . V E N D O U N A ^ lo_ a t e n d e r su d u e ñ o se v e n d e el ca 
en M a c e o 80 
once h a b i t a c i o n e s y t e r r e n o p a r a v e i n t e I r r e d o r e s 
m á s ; á r b o l e s f r u t a l e s , c i m i e n t o s de c a n - 41522 
t e r í a a l f r e n t e e i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a . ! 
S u d u e ñ o E n r i q u e P é r e z , E s t r e l l a 185, | T T N B U E N 
t e l é f o n o M-1792 . I U c i a r s e 
41298 20 | se p i e r d e e l t i e m p o ¿ p o r q u é l o hace? ; en I n f a n t a y M a r i n a a $60 q u e se d e j a ¡ 
T ' s ted sabe que h a y q u i e n desea v e n - , t o d o en h i p o t e c a s i l o f a b r i c a n . T a m - j T e n g o m u c h a s y c a n t i n e r a s en l a H a -
Ganga verdad. 
t m e J . i • _ a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a . R e n t a $150 I S a n t a T e r e s a , C e r r o , L a s C a ñ a s . N o co- m e t r o . U n a m a n z a n a c o n 3.160 on I n - I 1 > ± p r e c i o $8.000, C o n 3.000 de c o n t a d o f é y b i l l a r e s t a b l e c i d o 
con JUiUíJ varas de terreno en ei pun- — .. 
to más alto y sano del Reparto San-
tos Suárez. Se puede ver a cualquier 
hora. Cali? Enamorados casi esquina 
a San Julio. Su precio, $15.000. Pa-
ra más informes en la ip.isma. 
422S6 ^ 23 o 
f a n t a y San L á z a r o . O t r a m a n z a n a en h a g o l a o p e r a c i ó n . Sr . M a r r e r o , S a l u d G u a n a b a c o a , hace de v e n t a c u a r e n t a p 
B e l a s c o a í n e n t r e C a r l o e I I I y ' N e p t u - 231 . T e l f . A - 0 5 6 5 . sos d i a r i o s . L o d o y a p r u e b a . P a r a d a < 
no, c o n u n o s 3.000 m e t r o s . 30.000 en 1 42151 21 o t r a n v í a s . 
C a r l o s I I I a n t e s d e l t r a n v í a de Z a n j a , — — — — 41520 21 o 
23 o 
— — — — — I ,  s .  t r s . .   
C O N S E J O D E B E A P R E - . a r l s I I I a t e s l t r a n v í a  a j a . 
U s t e d sabe q u e c a m i n a n d o , 3.400 en San R a f a e l e I n f a n t a . 2 000 B O D E G A S E N V E N T A 
VE N D O E N L A H A B A N A C A S A n u e -va s i n g r a v a m e n , sa la , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de gas . R e n t a 
160 pesos. 17.000 pesos. M a t o . V i r t u d e s 
1. D e 2 a 3. 
Hermosa r e s i d e n c i a acabada d e CGBS- de r sus casas a c u a l q u i e r p r e c i o ; u s t e d , b i é n u n h e r m o s o s o l a r e s q u i n a de f r a i 
, « w - J L _ A ' J J C sabe q u e l o s b u e n o s n e g o c i o s no se le en l o m e j o r d e l V e d a d o , c o n 1.425 
t r a i r . INO p i e r d a n e s t a o p o n u n i a a a . a n u n c i a n p o r q u e sus d u e ñ o s n o q u i e - | m e t r o s y d t r o a l l a d o c o n 20 p o r 40 
V e n d e a dos c u a d r a s d»! t r a n v í a e n ren que se s^nn- p o r eso le d o y u n j q u e - e s m e d i d a i d e a l p a r a u n c h a l e t y 
v t n u e d uos l U d u r a s a s i i r d u y i d e n conse j0 j p a r a ^ u s t e d desea c o l o c a r su | o t r o s m u c h o s m á s desde $25 m e t r o , 
la p a r t e más alta de l o s Parques de ! d i n e r o c o m o n e g o c i o s o b r e a l g u n a de . T r i a n a , San I n d a l e c i a 11 1|2. T e l é f o n o 
JUJ j i II J r «. laí3 m u c h a s casas que t e n g o en l a H a - I 1-1 272. i ¿-̂  
lY iendOza , e n l a Cal l e d e fcstram^es b a n a y sus b a r r i o s . N o p i e r d a s u t i e m - | 41S12 25 « . f e c o n t a d o y 1.500 en p a g a r é s c ó m o d o s K U K ^ \ « x i w w y w , B U V ^ J M J J B X J I Í A 
entro. V i « t a A W ' P V r n i r m í » n r n m l 'o c a m i n a n d o . Desde c u a t r o m i l pesos ; Z — , i — « ¡ í " ^ ' o c h o a ñ o s de c o n t r a t o 30 nesos de a l - - " ^ Dooega c o n t r a t o c i n c o a . lo s ; d e j a 80 
e n t r e vista A l e g . e j c a r m e r o , com-j ^ a d e l a n t t ; E s c r I b a m e , p í d a m e c o m o - ; En la Playa de Marianao, a una c u a - q u n e r i n f o r ^ ^ 
b a n a y sus b a r r i o s de l o d o s p r e c i o s , sus 
d u e ñ o s l a s v e n d e n b a r a t a s p o r nece-
s i t a r v e n d e r l a s . C o n t a d o y, p l a z o s . F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e -
n í n . 
41964 27 oc 
E V E N D E B O D E G A E N $2.500 A l i 
Dinero en Hipoteca: Se da en tifi 
cantidades, tratando directamente con 
los interesadcfj. Escritorio del señor 
Llano, Prado, 109. bajos. 
~ 4 1 1 3 8 _20 oc. 
C H E C K S D E L BANCO NACIONAf 
Y ESPAÑOL 
Necesito 150.000 pesos del Banco Na-
cional, cangeándblos por obligacionei 
del Gobierno, $30.000 del Español, 
por pagaremes de firma comercial con 
garantías. Informa: M. de J . Aceyedo 
Notario Comerla!, Obispo núms. 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6 
Teléfono M-S036. ' 
41703 24 o 
O E V E N D E P A B B I C A D E L I C O R E S , 
K J a l m a c é n de v i n o s , en m u y . b u e n a s c o n -
d i c i o n e s . N o se p a g a c o n t r i b u c i ó n y 
Se d s j a a l g ú n d i n e r o s o b r e l a casa, p o r 
t e n e r que e m b a r c a r s e e l d u e ñ o . I n f o r m e s 
s e ñ o r D o m i n g o G a r c í a , c a f é S a l ó n H . 
D e 8 a 12 y de 2 a 6. 
41128 21 oc 
^ r n * f t a í 0 ^ L S t r e - P^000' ?e a d m i t e n c o m p l e t o s , c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , p a n - • m i n i s t r a d o r de p r o p i e d a d e s 
^o.OOO pesos a l c o n t a d o y e l r e s t o en r J ' . , I r í s . M i s i ó n y Z u K i e t a . 
h i p o t e c a . M a t o . V i r t u d e s 1. D e 2 a 3. , t r y y CCCIDa, dos C u a r t o s Cnat tOS, g a - I 41557 
" \ T I E N D O V E D A D O , C H A L E T P L A N - DUCSta de Sa la , hall, CÍRCO hermosas d idades , d i m e n s i o n e s y e l l u g a r d o n d e i i f'-v! r a « i n n <U la P l i v a v r i e l F r n n M i g u e l , 
V t a ba ja , 683 m e t r o s ; 5 h a b i t a d o - 1 i . . . ' , , , - : l a desea. P a s a r é a su d o m i c i l i o p a r a « a Creí Casino de la n a y a y del fron-, 
nes , 2 m á s p a r a c r i a d o s , h a l l , b a ñ o i n - K a o u a c i o n e s , dos cuartos de b a ñ o i i n f o r m a r l e . D i r í j a s e a A . L ó p e z , a d - ¡ tón. vendo un solar de 720 metros.1 
situado en Avenida, muy plano, lo 
, cedo por checks del Banco Nacional a 
^ / " E N D O , V Í B O R A , A U N A C U A D R A ral»e Para dos maquinas y toda la ca . i 
V Ca lzada , c h a l e t p l a n t a ba j a , 900 sa lujosamente decorada. Informan en i 
s a s t r e r í a , de 12 a 3 
y 
p . m . 
20 
" R U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
; l n c o a . lo s ; d e j a 8C 
S a n Pesos de a l q u i l e r y n o p a g a a l q u i l e r . 
• I n f o r m a n en l a c a l l e P i c o t a 7, s a s t r e -
r í a . , 
41320 
22 
S O L A R E S Y E R M O S 
m e t r o s , sa la , s a l e t a , r e c i b i d o r , 6 h a b i - , 
t a c i o n e s , p o r t a l , g a r a g e y j a r d í n . M a - l a m i s m a a todas horas. 
t o . V i r t u d e » 1. 
42289 
D e a 3. 
23 o 
41334 20 o 
T I E N D O H E R M O S A C A S A U N A C U A -
V d r a de l a c a l z a d a , de p o r t a l , sa-
la , s a l e t a , dos g r a n d e s c u a r t o s , c o c i n a 
de gas y c a r b ó n , y b u e n o s s e r v i c i o s , t o -
da de azo tea . L a d o y en 5.100 c o n 4.300. 
Se puede h a c e r e l n e g o c i o . Su d u e ñ o . 
R e y e s n ú m . 10, L u y a n ó . N o c o r r e d o r e s . 
E s t á v a c í a . 
4 2.':4 8 22 o 
^ T E N D O E N E L V E D A D O , E N 7 . 5 0 0 
V pesos, u n a casa en l a c a l l e 8, p r ó -
x i m a a 23, de j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r y 
t r e s c u a r t o s . N o c o r r e d o r . J u l i o C. M a r -
t í n e z . T e j a d i l l o , n ú m e r o 9 y m e d i o , de 
10 a 12, o D e l i c i a s , n ú m e r o 47, V í b o r a , 
de 1 a 2. T e l é f o n o 1-1776. 
• • • •• 21 oc. i 
T I E N D O E : E R M O S A C A S A E N L A C A -
V l i e de San M a r i a n o , en l a V í b o r a , 
de j a r d í n , sa la , c u a t r o h e r m o s o s c u a r -
tos, s e r v i c i o s i n t e r c a l a d o s , s a l ó n de co-
m e r a l f o n d o , c o c i n a y t r a s p a t i o , t o d a 
ríe c i e l o r a s o y l l t a r ó n , en 9 m i l pesos. 
Se puede d e j a r l a m i t a d en h i p o t e c a , J u -
l i o M a r t í n e z . T e j a d i l l o , 9 y m e d i o , de 
10 a 12 o D e l i c i a s , n ú m e r o 47, de 1 
a 2. T e l é f o n o 1-1776. N o c o r r e d o r e s . j 
21 oc. ! 
T T E N T A P O R L A C A N T I D A D D E 1 4 
V m i l pesos r e n t á n d o l e a l g o m á s d e l m e n s u a l e s . C o m p o s t e l a 65. T e l é f o n o M 
imwiwi-'j.í.a"«v¿iiwniw!'vl 1 m."" 
T > O N I T O S Y S I N I N T E R E S 
X > dos s o l a r e s de 11 p o r Z±, ^ucw..<» luí an te 
a m p l i a c i ó n de L a w t o n , c a l l e A e n t r e , leíono m-!fU<>D. 
12 y. 13, t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a , $15 , 41700 
la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo números 50 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Amistad, 136. 
22 o 
V e n d o y c o m p r o t o d a c lase de e s t a b l e 
c i m i e n t o s , f i n c o s 
,R , R „ _ , - 1 1 •• • - - _ . t o d o s m i s n e g o c i o s son s e r i o s y r e s e r v a -
V E N D O y 6 1 altos, oficinas unms. 5 y 6 . Te- , dos y g a r a n t i z a d o s . O f i c i n a : A m i s t a d , 
1, c u a r t a f , ' „ ' • u 6 _ -
E V E N D E N U N A V I D R X S S A D E 
tabacos , u n g r a n k i o s c o de beb;das , 
u n a g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , u n g r a n 
c a f é . N o p a g a a l q u i l e r , t r e s casas de 
d i n e r o en h i n o t e c a ! h u é s p e d e s b a r a t a s . I n f o r m e s C o r r a l e s y 
„ e r ° . . ^ r T ^ T f : F a c t o r í a , de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. M a n s o 
41267 27 o 
EN E L VEDADO 
Sobre espléndidas propiedades, nece. 
tito en primeras hipotec?,- $15,000, 
$25.000, $35.000 y $30,000 todo al 
10 por ciento de interés anual. Infor. 
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo núm.s. 59 y 61, allos. 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036 
41S16 20 o 
SE C E N D E N E N H I P O T E C A , C0IÍ b u e n a s g a r a n t í a s , 75 m i l pesos al 
n u e v e p o r c i e n t o y o t r a s t r e s partidas de 
35 m i l y 15 m i l pesos a l doce y áiíJ 
p o r c i e n t o . T e l é f o n o F - 4 3 2 8 . 
41360 20oc 
24 o 
19 p o r c i e n t o a n u a l , p u e d e a d q u i r i r en 3898. 
c o m p r a u n e d i f i c i o e spac ioso , de d o s , 42317 
p l a n t a s , q u e v a l e m á s de $50.000. E s t á 
29 o 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
P A N A D E R I A S 
RE P A R T O L A N U E V A F L O R E S T A . V e n d o 4, u n a cas i r e g a l a d a , p a r a u n o o A v e n i d a de A c o s t a , e n t r e J u a n B r u - • dos soc ios q u e q u i e r a n g a n a r d i n e r o . 
M E J O R D E L 
u n 
R E -
m a r á : E . M a z ó n , C. M a n z a n a 
m e z 212, t e l é f o n o A-0275 . 
41341 2 O ^ ^ 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-
dero, número 58, en 10 mil pesos, con 
facilidades de pago. H. Medcl, Obra-
pía, número 98. Departamento número 
1. Teléfono M-3683. 
41222-24 21 oc. 
T T ' S Q U I N A C O N B O D E G A , 10 M I L P E -
i J sos y r e c o n o c e r 5 m i l pesos a l ocho 
p o r c i e n t o a n u a l , dos p i s o s , m o d e r n a , 
8 p o r 19 m e t r o s , puede d a r b u e n i n t e -
r é s . E m p e d r a d o , 20. R o d r í g u e z . 
J U A N P E R E Z 
; , Q u í é n v e n d e casas? . 
42260 
E S P A N T O S A G A N G A 
E n $1,800 se v e n d e n dos s o l a r e s c o n 
u n a caca de m a d e r a y u n o b r a d o r de d u l -
c e r í a . A v e n i d a 4a., y c a l l e 8, B u e n a V i s -
ta . «Su d u e ñ o : R a m ó n G e r e m í a s . 
21 oc 
A N G A . E N L O M E J O R ~ D E ~ L A _ V Í 
>ra, a m e d i a c u a d r a de l a C a l z a -
da, se v e n d e u n m a g n í f i c o s o l a r de 
16.50 de f r e n t e p o r 28.40 de f o n d o , e l 
ú n i c o p o r f a b r i c a r , r o d e a d o de sobe r -
b i o s c h a l e t s . A v e n i d a de C h a p l e 7, V í -
b o r a . S u d u e ñ o , t e l é f o n o 1-3729. 
42067 21 o 
V T bor 
l a C o m p a ñ í a . D o y f a c i l i d a d e s p a r a e l C o n 50 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n l a v a b o s de 
pago . T r a t o d i r e c t o c o n e l I n t e r e s a d o , a g u a c o r l r e n t e , a p r e c i o de s i t u a c i ó n 
I n f o r m a ; M . de J . A c e v e d o , N o t a r i o C o - • t a m b i é n v e n d o u n a g r a n posada . I n f o r -
m e r c i a l . O b i s p o , n ú m e r o 59 y G l , o f i c i - I m e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
nas , n ú m e r q s 5 y 6. T e l é f o n o M-903C. I nc A-3773 . 
41702 24 oc. | 
Reparto L a Sierra, C ^ T T ^ r e c i o de ¡CAFES Y C A N T I N A S E N V E N T A 
verdadera ganga contrato compra 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia en Güines, sin regalía, las exis-
tencias por inventario, al precio del 
día en Droguería. Informes: Aguaca-
Martínez e I . Aldaya. Dro-
Sarrá. 
29 o 
venta dos solares unidos con 1154 va-
ras planas, lindando con el Reparto 
Miramar. Más informes, Virtudes 122 
teléfono A-9785. 
__41365-66 22 o 
SE V E N D E N C A T O R C E S O L A R E S A um 
V e n d o u n g r a n c a f é . B u e n c o n t r a t o y p o -
co a l q u i l e r , y u n a c a n t i n a m u y . b a r a t a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , '136 . B . G a r c í a . T e -
l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
E S T A GANGA C O N V I E N E 
Pe v e n d e u n a b o d e g a on u n g r a n p u n t o 
C o n t r a t o p o r o c h o a ñ o s , a d e m á s n o p a g a 
a l q u i l e r . L e s o b r a n 25 pesos m e n s u a l e s 
I n f o r m a n en e l c a f é y v i d r i e r a de R e i n a 
y C a m p a n a r i o . D e 12 a 3 de l a t a r d e . 
M a n u e l F e r n á n d e z . 
41646 22 oc 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o u n a en 600 pesos . B u e n a v e n t a y 
p o c o a l q u i l e r , y t e n g o o t r a de 800 pesos , 
y o t r a de 1,600. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. j t r e s p l a n t a s , c e r c a P a r q u e C e n t r a l 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . b r e de g r a v á m e n e s , e s c r i t u r a s m u v ' l i 
TO M O 50.000 P E S O S P R I M E R A H I -p o e c a a l 8 s o b r e casa en O ' H e i l l y 
N O V E N T A M I L P E S O S 
p a r a h i p o t e c a s , ai ocho y nueve 
c i e n t o . T e n g o 90 m i l pesos-^para^coloí 
c a r en f r a c c i o n e s de 15 m i l , 10 mil, 1 
m i l , 2 m i l .y 1.500 pesos. Quiere ".sted 
h i p o t e c a r s u casa c o n toda r a i ; ' . ^ y 
r e s e r v a ? V e n g a a O b r a p í a , OS. primer 
p i so , d e p a r t a m e n t o n ú m e r o '>, 'le i 
de l a t a r d e . Rrt n á n I t e r e s . Te lé ícno W-
m e r o M - 3 3 9 9 . 
41591^ 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a ;/ s e g u n d a hipoteca en to-
dos p u n t o s en« l a H a b a n a y sus Repar-
to s en t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en pagares, 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s cotizables; se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s operaciones. .Be-
l a s c o a í n , 3 4, a l t o s , de 9 a 11. Juan w 
50,000 P E S O S A L 9 POR CIENTO 
L o d o y en u n a s o l a p a r t i d a , o en 'rac-
c iones n o m e n o r de $5.000. Rodolfo w 
r r i ó n . C o r r e d o r . C a l l e I n a u ^ ' ^ / V a v 
m e r o 2 1 , ba jos , e n t r e Santa Ciara / 
L u z . D e 9 a 10 a. m . , ú n i c a m e n t e . 
41968 21_£Í« 
P E R E Z 
bonTto ; . Q u i ^ n c o m p r n casas? P E R E Z 




r e s e r v a d o s . 
A N G A E N L O 
p a r t o M e n d o z a , V e n d o 
c h a l e t de dos p l a n t a s , n u e v o . Se 
da m u y b a r a t o , l a m i t a d a l c o n t a d o y 
el r e s t o a l 8 p o r c i e n t o . A v e n i d ü de 
C h a p l e 7, V í b o r r , s u d u e ñ o . T e l é f o n o 
1-3729. 
42066 21 o ^ ) Q j . V E N D E U N A H E R M O S A C A S A ' D E 
\ 7 r E N D O C H A L E T S V E D A D O , 4 5 0 . 0 0 0 ^ dos p l a n t a s , m o d e r n a , c o n sa la , sa-' pesos, o t r o 24.000; s o l a r S a n t a A m a j e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s y s e r v i c i o , en 
l i a , e s q u i n a f r a i l e 17 p o r 47, 900 pesos. | a c a l l e de i O q u e n d o _ p r ó x i m o a Car-
K I O S C O D E B E B I D A S 
Q E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
p p a r t o C h a p l e , de 13 p o r 36, en l a : o n a c u a d r a d e l P a r q u e M e n d o z a , en 
c a l l e San G a b r i e l . I n f o r m e s gan-zTe E u - i ]o m á s a l t o de l a V í b o r a , m u y b a r a t o s 
r e l l o ' ^-oncor<i ia 149, í y f á c i l p a r a e l p a g o ; dos casas en l a , 
4 - 1 3 f . 2 n ! c a l l e E s t r a d a P a l m a , de p o c o d i n e r o y , V e n d o u n o en 1,400 pesos . V e n d o 25 p e -
i de l o m e j o r c o n s t r u i d o . I S u ^ d u e ñ o ^ V i s - sos d i a r i o s . E s b u e n n e g o c i o p a r a u n o o 
DS soc ios q u e q u i e r a n t r a b a j a r . I n f o r -
l e s : A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . T e l é f o -
A - 3 7 7 3 . 
P í a s . T e l f . M - 2 0 8 3 , e l p r o p i e t a r i o , a d -
m i t o c o r r e d o r e s s e r i o s . 
42336 27 o 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenemos en todas cantidades, (tip0' 
del 8 al 12 por ciento anual. Negocia-
ciones rápidas. Reina, 53, M-ooN- \ 
^ * * J 9.a oc. 
l a o f i c i n a de P l a n o s en g e n e r a l . G o n -
z á l e z y A l v a r e z . O b i s p o , 56, e s q u i n a 
C o m p o s t e l a . 
42042 24 oc 
C o m p r o B o n o s e m p r é s t i t o Cuba de 5 y l o s H I -en $14.000. T r a t o d i r e c t o . I n -
6 p o r c i e n t o . D e j o d i n e r o en t o d a s c a n - 611 G a l i a n o n ú m e r o 64, de 9 
t i d a d e s . P r i m e l l e s 14, A , t e l é f o n o I - 12 . í i® i a m a ñ a n a . 
SSS.".. de 7 a 9 y de 1 a 3, G a r c í a . i 4109¿' 21 'o 
28 42092 
V I E N D O E S Q U I N A C O N E S T A B L E -
V c i m i e n t o e n t r e dos l í n e a s , e s q u i n a 
a S a n t o s S u á r e z , a d e m á s u n a casa en 
l a H a b a n a , a dos c u a d r a s de R e i n a y 
dos de M o n t e , de jo c u a l q u i e r c a n t i d a d 
a b a j o i n t e r é s . D i r e c t a m e n t e su d u e ñ o . 
I n f a n t e y H n o s . S a n t o s S u á r e z y San 
J u l i o . 
42134 21 o 
. V E N D E M O S C A S A S 
V e n d e m o s ocho casas j u n t a s , v e r d a d e r a 
g a n g a , m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d , en c a l l e 
B a s a r r a t e . T h e C u b a n Sa les A g e n c y . 
L e a l t d á , 125, c a s i e s q u i n a a S a n J o s é 
41474 t 21 oc 
UR G E V E N T A D E U N A C A S A 6 P O R 30, a l q u i l a d a en $60, c o n c o n t r á t o 
en l a c a l l e M a r q u é s G o n z á l e z p r ó x i m o 
a C a r l o s I I I , en $6.500. I n f o r m a R u i z 
L ó p e z , en e l c a f é C u b a M o d e r n a , de 7 
a 9 y de 12 a 2. p . m . Tel , f . A - 5 3 5 8 . 
420"88 26 0 
F . B L A N C O P O L A N C O 
V e n d o casas y s o l a r e s e x c l u s i v a m e n t e 
en J e s ú s d e l M o n t e y l a V í b o r a , y s i e m -
p r e t e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s . O f i -
c i n a : A v e n i d a de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 
15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y S a n B u e n a -
v e n t u r a . D e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
42086 26 oc 
EN $20,000, R E N T A $220, E N $7,000, r e n t a $70. Se v e n d e n dos casas , m o -
dernas , c o n m u r o s d e 50 y 30 c e n t í -
m e t r o s , p u e r t a y p e r s i a n a s de c e d r o y 
c r i s t a l e s nevados , a u n a c u a d r a de los 
c a r r o s , en e l C e r r o , en c a l l e a s f a l t a d a . 
L a p r i m e r a , c o n c u a t r o d e p a r t a m e n t o s , 
dos ba jos , c o n sa l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s y l a s e g u n d a c o n sa la , s á l e t a , 
4 c u a t r o s y dos p a t i o s . T o d a s c o n co-
c i n a y b a ñ o s . E . B e l t r á n . Z a r a g o z a , 13. 
42203 22 oc 
C H A L E T , P O R $15 .000 
A d m i t o $15.000 en e f e c t i v o y e l r e s t o 
$35.000 a l 6 p o r c i e n t o p o r u n c h a l e t 
p r e c i o s o en e l V e d a d o , n u e v o , v e s t í b u l o 
sa la , b i b l i o t e c a , t o i l e t , c o m e d o r , cena -
do r , a l t o s , r e c i b i d o r , 4 c u a r t o s , 2 c l o s e t s 
m a g n í f i c o b a ñ o , t o r r e c o n u n c u a r t o ' 
g a r a j e , 3 c u a r t o s c r i a d o s . T a m b i é n a d -
m i t o s o l a r e s y f i n c a s en p a g o . J o r g e 
G o v a n t e s . San J u a n (?o D i o s , 3. T e l é f o -
no M-9595 y F-1667 . 
408S0 7 d 
S O L A R E N C A R L O S I I I 
V e n d o u n s o l a r en e l m e j o r p u n t o de 
C a r l o s I I I . M i d e 10 p o r 40 y <?e da en 
3.200 pesos a l ' c o n t a d o y r e c o n o c e r u n a 
h i p o t e c a de . 8 m i l pesos a l ocho p o f 
c i e n t o . T e n g o o t r o a d o s c u a d r a s de 
a l l í , y l o d a r í a en 1.500 p e s o s y r e c o n o -
cer u n a s u p e r f i c i e de 600 m e t r o s . A g u i -
l a , 245. M . G o n z á l e z , t e l é f o n o M - 9 4 6 8 . 
42028 20 oc. 
^ A T T - T * o-» v T ^ m x , , ^ E D O L A A C C I O N D E U N L O T E D E 
p A L L E 23 Y L E T R . i , S O L A R c o m K_j t e r r e n o de l p l a n B e r e n g u e r . c o n a l 
Se vende en lo m á s alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 m e t r o s 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
E n la Cuarta Ampl iac ión de L a w -
ton, calle A , esquina a 14, un so-
P~ O R aso P E S O S T R A S P A S O " S O L A » i lar de 23 .96 varas de frente, por f r e n t e a l P a r q u e R ú s t i c o , r e p a r t o n n r J £ J A «. I 
A l m e n d a r e s . A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . | 4 1 . Z / « > de i O n d ü , O SCa en t O t a l 
-42~46 '988 .95 varas cuadradas. Precio 
Q E V E N D E N C O N U R G E N C I A , A L ) , " " . 
O m e j o r p r e c i o r a z o n a b l e , u n a u t o m ó - 6 . 5 0 OeSOS V a r a , r a r a i n t o r m e S ! 
v i l M e r c e r , t i p o s p o r t , en f l a m a n t e s : ív , - . i r 
c o n d i c i o n e s , c o n s ó l o 7 m i l m i l l a s r e - 1 calle U H C e , U U m e r O I S l , entre K 
c o r r i d a s . T a m b i é n u n O v e r l a n d c e r r a d o , . i r j j T l ' £ T C C I O 
t i p o S e d á n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . L o y L , V e d a d í ) . 1 e l e t O n O r - D D l Z . 
e n s e ñ a n e i n f o r m a n en M a r i n a , 12, g a - C7959 30d.-30 s 
DOS S O L A R E S D E E S Q U I N A 
a $300 c a d a u n o , dos s o l a r e s de e s q u i n a . 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de h u é s p e d e s , u n a en P r a d o , o t r a en 
C o n s u l a d o y o t r a en M o n t e . I n f o r m e s : 
A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
B O D E G A S 
SI E T E M I L P E S O S D O Y A L 1 114 O en p a r t i d a s de m i l , en p r i m e r a h i -
po teca , sob re casas en H a b a n a y sus 
b a r r i o s . B e l a s c o a í n 99 1|2, a l t o s , es-
q u i n a a S a l u d . M . S u á r e z . 
, 42364 ¿7_o 
T J N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -
j U po t ecas , i n t e r é s m ó d i c o , r e s e r v a , 
i p r o n t i t u d . C o m p r o casas y s o l a r e s . L a -
I go. R e i n a , 28, A - 9 1 1 5 . J o y e r í a E l L u -
cero . 
42254 7 T ^ V 
42049 
F R O N T O N V E N D O 2 0 
B e n í t e z f o r m e s : A m l s t a a , 
f o n o A-3T73 
G a r c í a T e l - •) 2 2 11 
r a g e Case, a n t i g u a H a v a n a A u t o . 
42040 20 oc. 
T E N G O U N L O C A L 
C é n t r i c o , de g a r a j e , q u e v e n d o a l c o n -
t a d o . C a b e n 60 m á q u i n a s . Y v e n d o u n 
g r a n g a r a j e , en 3,50U pesos. I n f o r m e s : 
, A m i s t a d , 136. B . G a r c í a . 
A T E N C I O N , 1 B O D E G U E R O S 
¡ V e n d o b o d e g a s a l c o n t a d o y . a p l a z o s , 
' d e t o d o s p r e c i o s , desde 1,000 pesos en 
a d e l a n t e . I n f o r m e s : 
DI G O N . V E N D O C H E Q U E P O R 3 5 0 0 pesos, a l se is p o r c i e n t o v a l o r , p e r o 
s ó l o de c o n t a d o . C. A s t u r i a n o , 720 pe -
sos a b u e n t i p o . E m p e d r a d o . 30, de 8 
a 11 de l a m a ñ a n a . R. B e n í t e z . T e l é f o n o 
M - 2 2 7 0 . 
42241 21 oc. 
Dinero en hipotecas se facilita desáj 
200 pesos hasta la cantidad que usted 
necesite, sobre casas y terrenas tij.-
bana, barrios extremos y repartos. 
Informes graris. Real State, Aguaca-
te, 38, A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 
_ 42045 t L * * * 
Caja de ahorros socios Centro Astu-
riano. Compramos hoy diez rnú 
en distintas partidas. Contadores M 
Comercio, Reina, 53. 
420 19 ' g 
C E T R A S P A S A N D O S O B L I G A C I O N ^ 
de l a C o m p a ñ í a L r b a n izad ora de «. . .ompania u i u a n . ^ — ' ¡ ^ n f o O6 
e g a n a n el ocho po r ciento ., 
p a g a d e r o p o r t r i m e s t r e ^ 
P l a y a . L
i n t e r é s , a ^ í j 
dos. V a l o r n o m i n a l de cada P 1 ,,0 | 
I . Áiva-pesos. . I n f o r m a n en B e l a s c o a í n , 
A . m i s t a d , 136. B 
G a r c í a ^ ^ I Q A N G A 
Negocio. Se vende una vidriera de d 
TO M O $500 E N H I P O T E C A S O B R E casa q u e v a l e t r e s m i l pesos . T r a -
t o d i r e c t o . F i g u r a s 78, A . 6021 . M a n u e l 
L l e n í n . 
42094 22 o 
oc 
O Mí' 
quüer. Informan en Salud 165 
4199 
A N G A . S E V E N D E U N M A G N I P I C O 
c o n su t a p e t e y b a n q u e t a . ' Se 
m u y b a r a t o . E r i l a m i s m a , se v e n d e 
m á q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n 10, 
á z a r o 232, a l t o s . 
5 21 o 
m e d i o , e s q u i n a a S a l u d , a l tos 
rez. 
42024 
EN H I P O T E C A S E D A N ^6.000 ñ o r c a n t i d a d s i n cor re ta je . j 
no 75, c a f é E l E n c a n t o . v l d r Í f g i fé . J-
a 11 y de 2 a 4. T e l é f o n o M J-
D í a z . 25 o J 
41922 
m i s m a s c o m o d i d a d e s y c o n g a r a g e en l a ' — 
c a l l e 13, m o d e r n a , $40.000. T e n g o dos ' T T ^ S O L A R , E S Q U I N A D E P R A I I i E 
h e r m o s a s casas de p a r e c i d a s c o m o d i d a - l 
a u n a e u a d r a de l a C a l z a d a de Je -
des p a r a c a m b i a r l a s p o r casas en l a s í i s d e l M o n t e , c o n 700 m e t r o s , se d a 
H a b a n a . E s t á n en lo m e j o r d e l V e d a d o . a $8.50 m e t r o . Su d u e ñ o , L u z , 16, V í b o -
V e i i d o v a r i o s c h a l e t s en e l V e d a d o de?- ra- M a r i o G o n z á l e z . 41878 22 oc de $10.000 h a s t a $150.000. V e n  n n 
h e r m o s o c h a l e t c e r c a d e l p a r q u e S a n -
tos S u á r e z , s i n e s t r e n a r , t o d o d e c o r a d o 
a l ó l e o , f a b r i c a d o en 800 m e t r o s , c o n 
j a r d í n , p o i t i - l , sa la , r e c i b i d o r , g a b i n - - i r o p i o p a r a u n c i n e m a t ó g r a f o , q u e m i d e 
c u a r t o s , b a l l , g r a n c o m e d o r I í 1 1 ^ 8 i2 5ORT.30 yí eSAA en̂  1o \?ei0,r ¥ u r 1 l a C a l z a d a de P u e n t e s G r a n d e s , b a r r i o de 
AT E N C I O N . A I . O S g o c i a n t e s en c ines , S E Ñ O R E S N E -t e n g o u n s o l a r 
SO E A R E S Q U I N A , L D A N O , 20 PjOR 53, 1,060 v a r a s , a $4.50, cedo p o r l o e n -
t r e g a d o . $868, e l r e s t o $20 m e n s u a l , a l a 
C o m p a ñ í a . G e r t r u d i s y J o r g e , R e p a r t o E l 
R u b i o , V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l . A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
41178 21 oc 
R U S T I C A Í 
Venta de casas baratas, situadas en-
tre Monte y Vives, por los precios de 
$3.700 en adelante. Trato directo. L i a - i ' " ¡ i pesos cu todos* i o s r e p a r t o s . T a m -
i u J n c M 'iCl'y i b i é n v e n d o en M a n r i q u e , c e r c a do D r a -
nes. Lealtad 1 / 0 , m-íXÍÓC. / g o n e s , do dos p l a n t a s , 224 m e t r o s , c i n -
411S0 19 o I co cuar tos i , c o m e d o r , u n c u a r t o de c r i a -
gg; „ „ „ — _ — T T T , = — 7 Z — — d o s , dos s e r v i c i o s , $3o.0Dfl. J _ a m p a r i l l a . 
T ? E F A R T O S A N J U A N , O - J D » ^ « S j dos l l a n t a s . c l n ¿ o c u a r t o s , $35 000. 
A m i s t a d , S25.000 y oL.-as m u c h a s h a s t a 
A LOS T E N E D O R E S DE C H E Q U E S 
, Cedo bonos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por che-
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
42108 28 o 
Se v e n d e u n c a f é c o n c o n t r a t o l a r g o . p o - i T R U E Q U E S , N A C I O N A L , P A G A M O S 
\ J a l 30. C o m p r a m o s de t o d o s los B a n -
A T E N C I O N . P O R E N F E R M E D A D d e l d u e ñ o , se v e n d e u n p u e s t o de 
a v e s y h u e v o s , m u y b a r a t o . T i e n e c o -
m o d i d a d p a r a f a m i l i a s . I n f o r m a n : F e r -
n n n d i n a , 13 y 15, bodega . 
41764 23 'oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
O D E E O S 
JLV M a m e y e s , se v e n d e o a l q u i l a casa 
de m a d e r a v t e j a f r a n c e s a , m o d e r n a , con 
t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y j a r d i n c i t o de-
l a n t e , c a l l e J o a q u í n D e l g a d o , a dos c u a -
d r a s de l a c a r r e t e r a , p i n t a d a de v e r d e 
de r e c i e n t e . 30 pesos, dos meses en f o n -
do L a l l a v e en casa d e l s e ñ o r C a m i n o , 
c a l l e N o r t e y M a t a n z a s E n l a m i s m a 
c u a d r a , a l f o n d o . 
42022 21 oc. 
C E V E N D E U N A C A S A D E D O S p l a n -
de | 3 550. ' i a m b i é n dos en R e i n a , u n a 
de $5í>.0.00 y o t r a de $100.,000 e s q u i n a . 
T r i a n a , San I n d a l e c i o 11 1|2. T e l é f o n o I -
1272. 
41812 25 o 
O tas con o 
41515. 
or lega. S u b i r a n a y D e s a g ü e . 
Gran esquina Mercado Unico 
V e n d o con m a g n í f i c a f a b r i c a c i ó n , es ne-
g o c i o de d i n e r o y m u y b r i l l a n t e . I n f o r -
m e s : A p a r t a d o n ú m e r o 65. H a b a m 
T 7 E N D O U N M A G N I F I C O S O L A R D E 
V e s q u i n a , en l a c a l l e de C o r r e a , p r ó -
x i m o a l a C a l z a d a , m i d e 16 1|2 p o r 52 
v a r a s . P r o p i o p a r a f a b r i c a r . D u e ñ o , J e -
s ú s d e l M o n t e 277. 
41959, 20 o 
Am.pliación de Almendares: Cedo so-
lar con frente a la doble línea de tran-
vías Playa Estación Central, una cua-
dra de la Escuela Mendoza y tres del 
parque lumínico Precio de situación. 
42093 
¡BUEN N E G O C I O ! 
H e r m o s a c o l o n i a de n u e v e c a b a l l e r í a s , 
con 200.000 a r r o b a s de c a ñ a , 7 y u n t a s 
de bueyes , n u e v o s ; 3 c a r r e t a s , 1 c a r r e t ó n , 
1 coche, casas de v i v i e n d a c o n a g u a y 
l u z , m u c h a s aves , y f r u t a l e s ; c o n t r a -
to , 5 a ñ o s . E n l a c a r r e t e r a de l a H a b a -
na, y . i 3 m i n u t o s d e l I n g e n i o . T o d o se 
v e n d e o se c a m b i a p o r casas o s o l a r e s 
en l a H a b a n a , con u n v a l o r a p r o x i m a d o 
_ de 22.000 pesos . A c e p t o p r o p o s i c i o n e s . 
I^Vendo t a m b i é n u n p o t r o e n t e r o , de p u r a 
, , . 0 , , , . Í r a 7 a , de g r a n a l z a d a , p a r a paseo. E s u n 
Mas informes, Virtudes 122, bajos.! i 
Teléfono A-9785. 
41949 21 oc i 41367 22 O 
, r e d o s o a n i m a l . P r e c i o , 275 pesos . T e n -
go f o t o g r a f a í s A n g e l G o d í n e z . C o n c o r -
d i a , 153-B, a l t o s . D e 12 a 5. 




G a r c í a y Co. M a n z a n a de G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
26 oc 
de, $280 d i a r i o s . P r e c i o , $75,000, y o t r o s 
de v a r i o s p r e c i o s . 
U n a b o d e g a c a n t i n e r a , v e n t a d i a r i a , $130. 
P r e c i o , $17,000. 
O t r a , c o n b a s t a n t e c a n t i n a , v e n d e de $90 
á $10 d i a r i o s . P r e c i o , $13.000, y o t r a s ¡ 
de m e n o s p r e c i o s . I n f o r m a : R u i z L ó p e z , 
er. e l c a f é C u b a M o d e r n a , C u a t r o C a m i - ¡ 
nos , de 7. a 9 y de 12 a 2 p . m . T e l é f o -
n o A-5358 . 
41016 22 oc , 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S.e f a c i l i t a en' t o d a s c a n t i d a d e s , desdo 
e l s i e t e p o r c i e n t o , s o b r e casas y t e -
r r e n o s en t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . 
T a m b i é n se c o m p r a n l a s m i s m a s a p r e -
c io s r a z o n a b l e s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
S t a t e , A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . D e 9 a 10 
y de 1 a 3 . 
40615 21 oc. 
4 P O R 1 0 0 
CA P E , E N D A Z O N A D E T O E E R A N -c i a , se v e n d e p o r n o p o d e r l o a t e n d e r 
su d u e ñ o . B u e p c o n t r a t o y b i e n m o n -
t a d o en c u a t r o m i l pesos m á s o m e n o s . 
I n f o r m a , s u d u e ñ o : San I s i d r o , 39. 
41471 21 oc 
D e i n t e r é s a n u a l sob re t o d o s los d e p ó -
s i t o s q u e se b ^ g a n en el • D e p a r t a m e n -
t o de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e -
p e n d i e n t e s . .S<Í g a r a n t i z a n con todos los 
b ienes aue posee l a A s o c i a c i ó n N o . 6 1 . 
P'-ado y T r o c a d e r o . D e 8. a 11 a, ha. 1 a 
7 a 9de l a noche . T e l é f o n o 5 p . m . 
A-5417 . 
CG926 I n . 15 3 
Q U E Q U E S D E E E S P A Ñ O L . SE ^ 
^ ce a c o m e r c i a n t e s que cótoo^ 
r a n t í a 900 pesos p a r a ' pagar c S JB, 
m e n t e , s i n i n t e r é s . I n f o r m e s u n 
v i d r i e r a , B . L . 21 0> 
. :n990 — j T B a n c " 
Necesitamos 40.000 P^o* f ' gol. 
Nacional y 45.000 pesos de! ^ 
Damos Víveres, Licores y v pjc0. 
portados. Hijos de Pacheco, 
; ta 53, Habana. "j o _ 
41997 _ . írSÍJSElt* 
O E O P R E C E N $25.000 E N c r 
. O h i i - i . e c a a l V) . p o r c '6"1 Tra to dl0 
*sa s i t u a d a c e n t r o Habana . 1 ^ í f o n " 
1 r e c t o , no c o r r e d o r . I n f o r m e 
C H E Q U E S ESPAÑOL Y NACIONAÍ; 
C o m p r o y v e n d o de t o d f loSue 
l o m i s m o c a n t i d a d e s ch icas ^ j i a ^ 
des ; h a g o o l n e g o c i o en t ' jo i 
zana de G ó m e z . 552. D e o 
2 a 4. M a n u e l P i ñ o l . 20 
41840 r . r r l lO 
T S I N C O - I / C I E ' P E S O S j A ^ n c a & 
Kj p r i m e r a h i p o t e c a sobre t0 
na e n - l a H a b a n a , . so lamente s 
m : C á r d e n a s , rt 21 I n f o r m a i 
418S; 
i DIARIO 
RIÑA y anuncíese fn 
Suscríbase a 
LA MARINA 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 0 de 1 9 2 1 . A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E - ' 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c NECESITAN 
J . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R + 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc. , etc. 
^ ü t T M A N E J A D O R A S 
• llMIlill*'1 """ ' "' 
* C « O L l C I T A U N A C R I A D A B E MA-
SE s " T ; T , ios quehaceres de una casa n?rP3 personas y hai dê  traer Infor-so" ^1 la casa donde ha estado. I n -
ineS « -Ravo 39, altos, de las nueve en 
formes « a y u 
adelante. 22 o 
42274 
SE S O L I C I T A I T N A C R I A D A P A R A una señora nerviosa y que es té acos-
tumbrada al caso Tiene que tener mu-
cho carácter y bastante paciencia E n 
la casa hay varias criadas que e s tán 
con ella algrunos ratos, Sueldo $40. I n -
formes: llamar a l te léfono F-4433. 
41904 21 o 
' ^ T ^ O I J C I T A VX P B N I N S X n . A R » E 
C1B .-lítVia edad para cuidar un enfer-
5 ^ e x t e e n referencias. Habana 187 
ITs a m. a 6.p. m 
42279 
E n S a n Francisco , n ú m e r o 2 2 , entro 
Delicias y S a n Buenaventura, Repar-
to L a w t o n , se soMdta u n a cr iada , 
con referencias. 
22 o 
' « " « S O I C I T A U N A M T T C K A C R I T A para 
Q io limpieza de cuartos y manejar 
*^ í«r> de tres kños, en la calle J nú-
un „ s5 esquina a 17, Vedado. meroáo . ^ 22 0 
42353 . , 
^ N ^ T u n o , 81, P e l u q u e r í a de J u a n 
Martín^, se solicita ü n a criada pe-
ninsular^juen sueldo. 
s 
SE SOXiICITA U N A C S I A E A DJO 1VIA-nos peninsular, en la calle de San 
Mariano, entre L.\z Caballero y Saco, 
casa situada a mano derecha, entran-
do por la Calzada de la Víbora. 
41842 20 oo. 
SE S O M C I T A C R I A D A J O V E N , P A -ra limpiar. Someruelos, 14, bajos. 
42191 r* 21 oc 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -ho que duerma en la casa. Industria 
14, primer piso. 
42008 25 o 
SE D E S E A U N A M A N E J A D O R A . S E le dan 20 pesos, uniformes y ropa 
| limpia. Calle 11 número 151, entre J . 
y K , Vedado, Te lé fono P-5425, 
,.42025 20 o__ 
I Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
O jadora en la calle Dos número 132 
Vedado. Tiene que tener práct ica con 
los niños, ser car iñosa y con excelentes 
referencias. SI no reúne estas condicio-
nes, es inút i l presentarse. 
41914 21 o 
Í % 0 I . I C I T A U N A S E 5 1 O R A P A R A 
h-i-erse cargo de los quehaceres de 
uequeña. Ha de traer referencias. 
r a. de moralidad. Informan en Mura-
n f 51. altos. • 
lla42255 21 oc-
S 
• - . V O I . I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no que entienda de costura. B. y 
vi Vedado. Que traiga referencias. 
1^2244 25 oc- _ 
G U I A D A D E M A N O , S E N E C E S I T A 
(; en A 205. Buen sueldo. Hora para 
M*^r de la colocación, de 9 y media a 
0 a m A, 205, entre 21 y 23. 
1U42064 2 2 O 
E S O U C I T A U N A N I S E R A D E 
mediana edad, con buenas referen-
cias, para Consulado 39, bajos. 
i h n ,, 21 0 , 
nn S O T . I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no de mediana edad y que sepa su 
nhHeaclén, y con referencias. Dir í jase: 
Obrala- 61, altos. 
42174 22 oc 
S- j . S O L I C I T A M A N E J A D O R A P A R A niña de meses, con buenas referen-'cias Calle 19, esquifa a E , Vedado. 
42165 21 joc 
S" i S O L I C I T A U Ñ A I C U C H A C H A J O -ven y dispuesta para criada. Ha de tener quien responda por ella. Sueldo, 
$25. Ropa limpia y uniformes. J e s ú s 
María 57, altos. 
42224 21 o 
I T Í O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O sepa leer y coser algo y tenga 
buenas referencias, en Prado, 82. 
42198 22 oc 
EN A Q U I T E C T O L A G U E R U E L A N U -mero 14, entre Estrada Palma y 
Libertad, Víbora, se desean dos criadas 
que sepan lavar y planchar y una de 
ellas que entienda de cocina. 
^ 41996 20 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P O R -mal y trabajadora, con buenas re-
ferencias para los quehaceres de una 
casa. San Ignacio 84, altos. 
41984 20 o _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceics de una casa chica, 
para un matrimonio solo que entienda 
algo de cocina a la española. Munici-
pio 133-A, al lado de la panadería. 
41916 20 o 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N S O L T E -ra peninsular para criada de come-
dor. Se exigen referencias de casas 
donde haya servido y es para una fa-
milia de tres personas. Sueldo veinte 
y cinco pesos, ropa limpia y unifor-
mes. Cerro 553, altos, casi esquina a 
Carvajal , de 10 en adelante. Teléfono 
A-3069. 
42031 20 o 
C J E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A -
WJ da para cocina y limpieza de casa. 
; No importa que no sepa mucho de co-
; ciña, porque se le enseña. E s casa de 
1 ganarse buen sueldo (.lara la que pne-
1 da desempeñar sta -jolocaclftn. Trato 
de presencia. Sra. Seditta, altos del ca-
f é Almendares, Carlos I I I e Infanta to-
: los carros de Principo lo dejan en la 
j puerta. Te lé fono M - 2 3 J 7 . 
| 4 1 8 2 0 21 o 
I 
C O C í N E í l A S 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A del país en casa del señor Morales, 
calle F , entre 13 y 15. Si no trae reco-
mendación que no se presente. 
41890 25 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A los quehaceres de la casa. Se piden 
referencias. Informan, café Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del Polvorí!». 
4 1 8 9 1 25 o 
RE G U L A R C O C I N E R A S E S O L I C I T A en el reparto Miraraar, calle 10, en-
tre la linea y la Quinta Avenida, a 4 
cuadras del puente antiguo de los tran-
v ías . Chalet pintado de verde, o l la-
me al A-8443, señor Malvido. 
_ _ C 8502 3 d 20 
SE SOT/ICITA U N A C O C I N E R A E N Carlos, I I I núm. 38, esquina a Infan-
ta. Sueldo 35 pesos. 
^42330 ^ ^ _^ 22 o 
C"" O C I N E R A E N ^ T R O C A D E R O S5 E S -quina a Crespo, se desea una con 
referencias. Si sabe hacer dulces, se le 
darán 30 pesos; sin plaza, • 
42329 22 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepa su obligación. Manrique 20, ba-
jos. 
42361 22 o 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
O la calle 23, número 336, altos, que 
duerma en la colocación. 
42248 21 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sea repostera, para vivir en la ca-
sa. Calle 4 esquina a 15, número 30. 
22 o 
SO L I C I T O C O C I N E R A Q U E A Y U D E a la limpieza. Tiene que dormir en 
la colocación, se le da buen sueldo. 
Aguiar, 47, derecha, últ imo piso. Se-
ñora Lorenza. 
_ 42205 22 oc 
E~ N _ L I N E A E S Q U I N A A O , S E " Y Ó L I -clta una buena cocinera. Tiene que 
tener recomendaciones. Sueldo $35 
41827 i ^ o 
UN M A T R I M O N I O N E C E S I T A U N chino o japonés joven, í a r a cocinar 
v hacer limpieza casa, que hable in-
g l é s y español y traiga referencias. 194 
K . Street, Vedado. 
•42089 21 o 
C H A Ó F F E U R S 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E sepa trabajar, sea limpia, seria y 
duerma en la colocación. Sueldo veinte 
pesos. Calle 11 entre J y K . núm 14<) 
Telf. P-5425. 
. 42025 20 o 
EN P R O G R E S O , 15, A L T O S , S E N E -cesita una cocinera que ayude a 
la limpiaza para un matrimonio solo 
42038 20 oc. 
CH A L L E B , N U M E R O 24, E N T R E 3 Y J 5. se solicita una cocinera que «íe-
pa cocinar y duerma en la colocación 
41807 3i oc 
S 
Q J ¡ S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A Q U E 
O traiga referencias. De las 9 a la una ' 
iv media se les recibe. L inea 54, Vedado. | 
419S3 2 1 o 
IB S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
J en la calle I entre 9 y 11 número 17 
que tenga buenas referencias. 
41127 24 o 
S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a ^de c u a r t o 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n L u z , 4 , J e s ú s d e l M o n t e . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A ' D E ^ M A -
O nos, buena y formal. No hay que 
hacer mandados "ni pasar frazada. G, 
número 175, esquina a 19, altos. 
42039 25 oc. 
SE S O L I C I T A U N A M U C K A C H I T A 1 blanca, de 9 a 14 años, para ayudar 
a todos los quehaceres de unCmatrimo-
nio. Se le enseña a coser y a todo lo 
que no sepa. Refugio 30, entre Crespo 
e Industria, Academia de Corte y Cos-
tura. Habana. 
42069 23 o 
S 1 
por 
E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A P A -
milia seria y que es té dispuesta a ir 
.r  seis meses a l sur de los Estados 
Unidos. 
42360 25 o _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A " " P A -ra corta familia, blanca. Neptüno 
77, bajos peletería. . 
42081 21 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I * -nera, que sepa cocinar criolla y es-
pañola y que duerma en la colocación. 
E n la calle 15, número 145, casa del 
señor Rivero. 
_42177 t J l oc _ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepá cocinar f ien y sea limpia. • H a 
de traer referencias. Si no es as í que 
uo se presente. No se saca comida. Suel 
do 25 pesos. J e s ú s María 57, altos. 
4"2225 21 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
p sepa cocinar y ayude a la limpieza, 
joven que sea formal y trabajadora, 
en Concordia 263, moderno, esquina a 
Infanta, Casa de toda confianza. 
41900 20 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ ra que sea limpia; para la Víbora, 
se le paga buen sueldo, en Prado 11, 
primer piso. 
41894 ^ 27_o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
O mediana edad que duerma en la co-
locación. Informes en O'Reilly 66, bo-
d«ga. 
41859 20 o 
C E S O L I C I T A T ^ N A C O C I Ñ E R A Q U E 
kJ duerma en la coiocacron y haga una 
pequeña limpieza. Sueldo . 30 pesos y 
ropa limpia. Teniente Rey 51, altos. 
41939 20 o 
C O C I N E R A 
Se solicita una cocinera para solo dos 
personas, que duerma en la colocación 
y ayu^e a la limpieza de una casa. Si 
no sabe cocinar, que no se presente. 
Informan en Carmen, número 3, altos. 
42437 20 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E sepa cocinar y ayude a la limpieza. 
Para sueldo y demás detalles en Cár-
denas 53, altos. Si no sabe cumplir con 
su obligación, que no se presente. 
4 2 0 0 4 2 0 o 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O C I -
nera repostera, con referencia, en B y 
13, Vedado. 
42245 25 oc. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Emniece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres si l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kel ly . San 
Lázaro, 2 4 9 . Habana. . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R D E M I G U E L R E I -gada y Pasarón, de San Juan da 
Moldes, Castropol, provincia de Oviedo. 
Dirigirse a Amargura 13, Habana. 
42139 _ 2 n 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de María Díaz Las tra . L a busca su 
sobrino José María Pérez Díaz. Direc-
ción: Calle Lampari l la número 108, a l -
tos. 
42005 20 o 
V A R I O S 
S e solicita un socio agricultor p r á c -
túnoj, qu\i tenga a l g ú n idjnero para 
completar e l desarrollo de una f inca 
cerca de la H a b a n a . Y a tiene sembra-
do mucho pimiento, tomates, qumv 
b o m b ó y otras verduras. L a f inca tie-
ne 1 y un cuarto c a b a l l e r í a . Infor-
m a n : C u b a 39 . Telf . A - 7 8 0 5 . 
42344 22 o _ 
SE S O L I C I T A U N TAQUIGRAPO"lÑ^ 1 g l é s español, que sepa, expuesto un 
asunto en español, traducirlo y expla-
narlo correctamente en ing lés . Thra l l 
Electr ic Co. O'Reilly 27 esquina a H a -
bana. 
42350 22 o 
RE P R E S E N T A N T E D E U N P R O D U C -to alemán, exclusivo, admite socio 
con veinte mil pesos, a mitad de ga-
nancia. Garantizo veinte mil pesos de 
utilidades en menos de seis meses. D i -
rigirse al Apartado 794. Señor Bart le t 
42223 23 oc. 
G E N T E S E N E L I N T E R I O R . D O T 
$10.00 diarios. Articulo maravillo-
sa venta. Experiencia innecesaria. R e -
mitan 25 centacos para informes. Mues-
tra $1.98, S. Molina, P. O. Box, 2417. 
Habana. 
42232 • 28 o 
EN L I N E A Y BA&OS se solloltíi mi mu chacho para ayudante del jardine-
ro y que tenga muy buenas referen-
cias. Sueldo 20 pesos. 
41974 20 o ^ 
S O L Í C I T O S O C I O 
i para una gran panadería, con poco dine-
1 ro, para administrarla. Informes: Amis-
tad, 136. B . García. 
1 n 
SO L I C I T A M O S U N V E N D E D O R D E ferretería y quincalla para impor-
tación. Dir i ja su solicitud dando sus 
referencias y pretensiones, al Apartado 
1934, Habana. 
41965 ?ÍL0— 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -r a ayudar a la limpieza de una ca-
sa. Se desea español. Aguiar 70, bajos. 
41933 20 o _ 
S O L I C I T O S O C I O 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serio y formal. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
1 n 
s . c . 
C E S A N T E S 
Y 
D E S O C U P A D O S 
D E 
A M B O S S E X O S 
E l T i e m p o es D i n e r o 
y 
D e b e a p r o v e c h a r l e . 
S i es u s t e d a c t i v o 
p u e d e g a n a r 
$ 2 0 ó $ 3 0 
D I A R I O S ' 
D u r a n t e los P a s e o s 
C o n sus A m i g o s • 
E n l a 
H a b a n a o P r o v i n c i a s . 
R e p r e s e n t a n d o 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
C o n s u l a d o , 1 0 2 , 
e s q u i n a a T r o c a d k r o . — H a b a n a . 
UNA A C A D E M I A A C R E D I T A D A , N E -cesita un profesor de español, pa-
ra dar clases de su propio idioma, a 
personas extranjeras. E s necesario ten-
ga conocimiento del ing lés . Informa-
rán, en Obispo, 107, altos. 
42193 22 oc 
PA R A U N B U E N N E G O C I O , A N T I -C U O y establecido en lo mejor de 
la Habana, se solicita un socio gerente 
o coifimíditarlo, con un capital no me-
nor de 20 mil pesos, para retirar a 
otro socio. Razón: Segundo Sixto, Apar-
tado, 2248,, 
42052 21 O C . 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio que aporte 400 pe-
sos para un negocio estable y seguro. SI 
solo se limita a aportar el dinero, se le 
da el 25 por ciento de las utilidades, 
que no le bajarán de 50 pesos mensua-
les, y si viene a ocuparse del negocio, 
se le da la mitad, y en ese caso puede 
sacar m á s de 120 pesos mensuales, esto 
es lo mínimo, pues se puede triplicar 
según la actividad que se desarroye. C. 
BeTlIn. Industria, 110-A, casi esquina a 
Neptuno, y de 7 a 9 noche en calle 16, 
número 170, entre 17 y 19, Vedado. 
41954 20 oo 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, e> cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Inteírnacional Servi-
ce, 5744, South Mozart, St.. Chicago, 
E E . U U . . . 
__302 2 8 _ , 6, d 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I S . BOSr plazas de agentes se solicitan en 
el centro L a Bondad. Tejadillo, 45. Bue-
na comisión. Garantizado con un ade-
lanto de efecj:lvo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oo 
A G E N T E S 
So desea un buen agente experlmentadc* 
en cada pueblo, para proponer letreros 
ar t í s t i cos en vidrio, a comerciantes, pro-
fesionales y particulares. Buenos agen-
tes tendrán negocio estable. Casa Ber-
lín. Industria, 110-A, Habana. 
41814 22 oc 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se a l s eñor P e m r a , Vi l lanueva 4 , en-
tre E n n a y V e l á z q u e z , J e s ú s del 
Monte. 
41768 30 R 
E S O L I C I T A N D O S O P E R A R I O S pin-
tores en Línea entre K . y L , Ve-
dado. 
41909 21 o 
S 
42312 22 oc 
SO L I C I T A SOCIO, CON A L G U N C A -pital, para ampliar pequeña tienda 
ce quincalla y ropas, establecida en la 
calle Pezuela, casi esquina a Primelles, 
Cerro. Buen barrio. 2 cuadras paradero 
tranvías . Informés , en la misma. Haba-
na. 
41872 20 oo 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S D E E s -tricta moralidad. Poco trabajo. Buerf 
sueldo. Monserrato 127, altos. 
41323 20 o 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
AN T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A * clones, Vlllaverde y Ca. CRellly* 
13, t e l é fono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me al te léfono de esta acreditada casa 
y se le fac i l i tarán con referencias. Sa 
mandan a toda la I s la . Agencia serla. 
42107 26 o 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t ^ C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc. ' . e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S ; 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t c j 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha para manejadora o para cuar-
tos. Sabe coser y tiene referencias de 
las casas donde ha estado. Para infor-
mes, Reina 69, altos. 
_42259 22 o • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española en casa de moralidad, para 
corta familia, de criada de manos o ma-
nejadont Entiende bastante de cocina. 
Informan en Monte, 258, altos. 
42143 21 oc. _ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha joven, española, de criada de 
manos. Recién llegada. Informan en ia 
calle Amistad, 136, habitación 79. 
^42219 21 oc. 
C E " D E S E A C O L O C A R T U N A " J O V E N 
^ es[f.ñola de manejadora o criada de 
mano. E s cariñosa con los niños. I n -
forman en el Mercado de Colon, E l Ga-
llito. Teléfono M-24G5. 
^2239 21 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A peninsular de criada de mano. Tie-
ne quien responda por ella. Dan razón 
«n Churruca 69, Reparto L a s Cañas, 
Cerío. 
^ 42057 21 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^.peninsular; es recién llegada, de 
criada de mano o manejadora. Angeles 
nim. 32, mueblería. 
_42137 21 o 
C E D E S E A C O L O C A R J O V É Ñ — E S P A -
•^•ñola recién llegada, de criadn de 
Oano o manejadora. Morro 1, altos. 
__42150 22 o _ 
T ) O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
• L / locarse una de manejadora o cría-
Ja ae mano y la otra de cris la, de ma-
no. Entiende algo de cocina. To se ad-
miten tarjetas. Sitios n ú m e i o 42. 
^2142 21 o 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ Peninsular. L leva tiempo en Cuba, 
oaoe trabajar; sabe manejar; se desea 
colocar por Jesús del Monte o por la 
"Oora o el Vedado. Tiene quien la re-
comiende. Su paradero es Concha 38, 
aHos telefono 1-2152. 
^2147 21 o 
C B O P K E C E U N A J O V E N , P E N I N -
^ sutar, formal y sin pretensiones, 
tlAn> criada de mano, habitaciones, en-
RB?^? ^lg0 de cocina. Informarán, en 
i?^.97' bajos, al fondo, 
« ^ j i j ^ . 21 oc 
S E n 3 S : E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
PretPn • ,lar' Para criada de mano, sin 
res Vrlones ' 0 Para todos los quehace-
18 arfCorta familia. Informan: Oficios, 
4?i9o del café Calonga. 
• 21 oc 
EN L I N E A N U M . 1 5 0 , E N T R E 1 6 T 18, desean colocarse tres jóvenes ; 
una para manejar un niño de corta 
edad y la otra para todo el trabajo de 
la casa y la otra para la cocina. 
41918 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E | U N A J O V E N peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan en Suárez nú-
mero 38. 
41953 20 o___ 
SE ~ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N efjpañola en casa de moralidad. E n -
tiende algo de cocina. Informa Apodaca 
número 4, D, entrada por Cienfuegos. 
41959 20 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. E s limpia y formal. Tiene 
quien la recomiende. Informan Carlos 
I I I núm. 8. 
41957 20 o 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E L 
— I ^ ^ ^ l ^ — — — — — — a n m i i , « 
SE O P R E C E U N A J O V E N , I S L E Ñ A , para limpieza de habitaciones y re-
parar ropa, es fina y con excelente tra-
to. Se desean referencias. Paula, 40, 
informan. 
42164 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha peninsular para cuartos y zur-
cir. Calle 9, número 48, entre B y P. 
i 42047 ? ! oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N para limpiar habitaciones y zurcir 
la ropa en casa de moralidad. Tiene 
referencias en fiasas donde ha traba-
jado. San José 48, departamentos 8 y 9 
primer piso. 
I 41905 20 o 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para cocinar, limpiar ca-
sa de familia que ho tenga niños. No 
le importa ir al campo ni ganar poco 
sueldo, pero necesita que le admitan un T T N C O C I N E R O C H I N O A M E R I C A N O 
niño. Puede dar buenas referencias. I n - | i j c 
forman Bernaza 18, segundo piso, iz 
quierda. 
42117 ' 21 o 
T T N A C O C I N E R A D E C O L O R S O L I -
desea colocación en casa de familia 
cubana o americana. Ho Ling . Zanja iS. 
42157_ 25 o 
MA E S T R O D E C O C I N A A C O S T U M -brado en grandes casas de Par í s 
V cita casa de familia respetable pa. 1 y. Londl¡es, desea colocación Sabe co-
ra cocinar. Sabe cumplir con su deber. I ^ r a la crlolla- Informes, te léfono M- I 3695. 
42233 21 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N Q E © P R E C E M A T R I M O N I O M Q N T A -
O española para manejadora o criada ^ ñéa sin hij ella corta y cose por 
de mano. Informes Prado y San José . figUríll y ayJud¿ a la iimpfeza. y P é l 
Calle 8 núm. 3 esquina a 5a. Vedado. 
. 42131 21 o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -sulares una de cocinera y otra de 
criada de mano o manejadora. Saben 
cumplir con su obligación. E n Cuarte-
les 20. 
42128 . 21 o 
UN A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carsc de cocinera en casa particu- T T N C O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E ; 
lar o de comercio. Sabe de repostería y j \ j trabajó en buenas casas de lujo, 
lleva tiempo en ,el país . Informes Sol ¡ tiene informes. Se ofrece para casa 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E -
ro peninsular en establecimiento o 
casa particular. E n la misma se coloca 
un sereno como de cincuenta años de 
edad. Los dos tienen referencias de las I 
casas donde han trabajado. Dirigirse a i 
Dragones 52. Plaza del Vapor. 
42120 21 o I 
I 
kiosco 
41979 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular recién llegada. Informan Je-
sús María 80, te léfono M-3947. 
41985 20 o 
para ayudante de chauffeur. Razón, 
Obispo 4 y medio, Jacinto Berquizas. 
teléfono A-3791. Casa Baralt. 
41956 20 o 
O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O ^ 
carse en casa de' moralidad para 
90, zapatería 
42124 22 o 
particular o buena casa de huéspedes . 
Informan: Aguila y Maloja, bodega,-Te-
léfono A-9893. 
4220J . 21 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S cuartos o comedor. Entiende bastante 
I I _ , _ . j _ j . „ „ „ „ _ fifí cns tur ; 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ra peninsular, bien, en casa particu-
lar 1 o establecimiento. Sabe cocinar a / " B O C I N E R O : U N P A R D O , P R A C T I C O 
la española y a la criolla. Tiene bue- ^.^ y limpio, que sabe trabajar. Tiene 
ñas referencias. Informan en Zulueta "y ; buenas recomendaciones y va donde lo 
Trocadero, Plaza del Polvorín, kiosco. ¡ l lamen. Habana, 170; habitación, núme-
pañola para criada de manos .o ma 
nejadora. Tiéhe quien, la recomiende. l a -
forman en Monte, 258, altos. 
41.5 89__ 19 oc. _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N española de cr;ada de- mano o de 
manejadora, en casa seria. Informes: 
Marqués González 1% 1\2. 
41282 18_ 0__ 
D~ " E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha de color de dieciocho anos, 
de criada de mano o manejadora. Infor-
man en Apodaca 17. 
de o t a. L l e v a mucho tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. I n -
forman calle f número 10, entre 9 y 11. 
41928 20 o 
41843 21_0_ 1 ro 2, bajos. 
T r v E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA ' 42018 20 oc. 
SE O l ' R E C E P E N I N S U L A R , D E M e -diana edad, con buenas referencias, 
para cuartos, comedor, o manejadora de 
niños, de dos años arriba. O'Farri l l , 51. 
Teléfono 1-3727, Víbora. 
41865 20 oc 
Pemnfular. Entiende su obligación. , T T X E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
No hace dulces y en la misma una ma- U de edad, español, en casa de co-
neÍi s ? Q A ' Informan Aramouru 50 mercio o particular. Trabaja a la crio-
41°°a 21_o _ | ya | española y francesa. Dan razón 
SE Ñ O R A C A T A L A N A S E O F R E C E D E ' en Empedrado 45.- Habana. Teléfono A-cocinera y repostera. Conoce toda 9081. 
42017 20 o 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ; 
esparfola para coser y limpiar. Sabe I 
cortar de. todo, de señora y de niños . 
Desea casa buena donde sea bien trata-
da. No quiere mucha limpieza. Para i 
informes Corrales 155, preguntar por1 
clase de cocina. Duerme en la misma. 
No ayuda a los quehaceres. Para Infor-
mes Progreso 80, t intorería. 
42015 20 o 
E D E S S A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares; una para cocine-
41858 _ _ _ _ _ 20_o , 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -cinero. E n Gervasio 80, Habana, o 
por el te léfono 1-7235. Ceiba. 
41921 20 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A : - - - - - - - - - - -cha joven de criada de mano. E n - la habitación 8. 
tiende de cocina. E n la misma una que 4 1 9 6 6 20 o 
duerma en la colocación. Informes Mon-j A j - g p ^ Q ^ D E S E A C O L O C A R -
te 381. «O o I ^ se Para las habitaciones o para un 
42015 — matrimonio. Sabe de costura a mano y 
kJ i - -fTlit A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , 
ra y la otra para criada de mano. T a m - | desea coiocación en casa de comer-
bién entiende de cocina. Se dan refe- | io 0 famiiia americana, habla inglés , 
rencias de las casas anteriores. Jn- (pregUntar por Jhou Leui . en Zanja. 15 
forman: Inquisidor, número 33. Encar- 41852 24 oc 
gada. 
CH A U P P E U R M E C A N I C O CON S I E -te años de éxperlencía en repara-
ción de máquinaa, desea colocarse para 
casa particular o de comercio. Infor-
man A. Sanz, Habana 136. 
_ 41946 20 o _ 
P E D E S E A C O L O C A R UZl CHTAUP-
O1 ffcur en casa particular. Práct ico en 
toda clase de máquinas . Tiene 'buenas 
referencias de las casas en que ha tra-
bajado. Informan te lé fono A--0065. 
42006 20 o 
CH A U P P E U R J O V E N E S P A Ñ O L con ' cuatro a ñ o s de práctica, muy bue-
iras referencias, desea colocarse en ca-1 
sa particular. No pretende' mucho suel-
do. Maneja toda clase de máquinas , lo 
mismo americanas que 'europeas. T e l é -
fono A-4442. 
42111 ' £ ? J ! L . 
CH A U P P E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Tiene referencias, e in- i 
man en Calle' 19 núm- 224, te lé fono P -
4351. • ^ 
41931 21 O 
SE O P R E C E U N A M O D I S T A Q D « . hace toda clase de trabajos, con es-
pecialidad en trajes de invierno. Gus-
to refinado en/ el adorno. Se hacen f a -
jas abdominales. San Lázaro 21, altos. 
Te lé fono A-2398. 
42102 21 o 
| Q E O P R E C E J O V E N , E S P A Ñ O L , D R 
• O 18 años, práctico en a lmacén y cafe 
! u otro cualquier trabajo. Dirigirse 3 
1 Monte. 860. 
I 42169 21 oc 
Ñ A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A P A 
inglés-español , desea colocarse pron 
to en oficina o casa de comercio. T ie -
ne buenas referencias. Miss. G. G . Lam-« 
parilla 78, altos. 
43118. 21 o 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E C O N O -ce la contabilidad americana, s in té -
tica y americana y tiene horas disponi-
bles en el día, ofrece sus servicios a l 
comercio t)ara la práct ica de balances 
semestrales o anuales, con sujec ión a la 
L e y del Timbre, arreglo de contabili-
dades atraasdas y para toda clase de 
trabajo relacionado con sujecc lón a la 
L e y del Timbre, arreglo de contabilida-
des atrasadas y para toda clase de tra-
bajo relacionado con su profesión. I n -
formes: L a Milagrosa. Campanario, 62. 
Teléfono A-7137. 
42206 21 oc 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A c o -locarse de cafetero, o camarero, tra-
bajaba en uno de los mejores ca fés do 
la Habana, E s t á acostumbrado a tra-
bajar toda la noche y también sabe 
despehar helados por todos estilos. I n -
formes: Rastro. 5. horas hábi les , pre-
gunten por N. Prieto. 
41880 21 oc 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chos: uno de 15 años y otro de 16 
años, de dependientes de ca fé o de le-
chería, bodega o de mensajero de boti-
ca; el uno y el otro cerca para un punto 
de campo. Informa: Regla López, Je -
s ú s del Monte, 302, por Santa Emi l ia . 
41884 20 oc 
42023 20 oc. 
rT". . • J » ^ » - : - - - ^ rnUri rp- a máquina y vestir señoras.1 L l e v a tiem-
Matnmonio sudamericano, cuito, re-jpo en el paíg Informan en el te lé fono 
c íen llegado de Buenos Aires, o f r e c e - ¡ A - ^ m . 2o o 
se a famil ia distinguida; ella para go- j ^ ¿ ^ ^ ^ ^ - ^ — ^ 0 ^ 
bernanta y el para administrar I i n - para limpieza y coser. Informan Ho-
U e v a r l a c o n t a b U i d a d e t c e t c T a r n t 6 1 . C"ba, Bgido 75. 
Se desea colocar un joven e s p a ñ o l 
de cocinero, para casa de comercio o 
par tku lar . T i e n e buenas referencias 
y lo mismo v a a l campo que. en i a ! 
cas 20 o 
S 
0 aiña"íí",'I!ar a una señora o señori ta 
Se infnae l^ve, en casa de moralidad. 
b i é i a c e p t a r í a n en el campo. Refe- « * ~ - ~ * ^ ^ ^ 
rencias a s a t i s f a c c i ó n / p o c a s preten-1 C R I A D O S D E M A N O 
siones. T a m b i é n sabe conducir auto. | 
Dirigirse E . L . Monte 38, altos. 
4 1 2 7 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra de mediana edad, en casa de po-
ca familia y dormir en el acomodo. Sa-
be cumplir con su obligación. Informan 
Aguacate, 24, altos. 
— — 2 L 0 - , I cap¡ ta l . Informes, Egido 10, t e l é f o n o 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS S E S O - 1 . « O A Q 0 ' & » 
ras españolas , una para cocinera y ' A-ZJUo . 
la otra para manejadora o criada de 41963 20 o 
mano. Inforrran va l l e .G y 19, solar, a l - i -~ ^ ^ . ^ - r 
tos , / B O C I N E R O J O V E N ESPAÑOL D E S E A 
41227 20 o I colocarse en casa de formalidad. 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L D E M E -di; 
O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A P A R A 
im  HPa,
42i SR1113-' en Monte, 3, entresuelos. 
21 oc 
S e ^ ñ 8 ^ C O L O C A R U N A J O V E N , 
lleva t120 a' para criada de mano. Y a 
con su ÍITVP0 en el País- Sabe cumplir 
lníormAo. rí" E s formal y trabajadora 
4S184 •Unea' 150, en los bajos, 
í ^ p — 21 oc 
^ l o c Í ^ V ¿ Í Í ~ í S P A S O L A l ) E S B ^ C O -
^ büPrTil6 ^ casa de moralidad. Tie-
ío»0 T.7TfA gerenc ias . Informan te l é -
42229 ' Coluiñbla. 
ñ ^ - - — . 2 1 _ o _ 
^ de nfP"4- C O L O C A R D E C R I A D A 
íel Dais I l 0 i . 0 manejadora una joven 
clón y sabe cumplir con su obliga-
í^íonrian jleTqulen responda por ella, 
florea industria 70, pregunte por 
42227 Pez-
Y ^ . - - — 21 o 
U d t a e ^ C ^ K A , P E N I N S U L A R ^ 
ta,,92 JdQora. Informan, en Amargu-
21 oc 
ana edad para criado de mano en 
2 0 1 casa particular o de comercio. Sabe 
^ _̂ 1 trabajar y tiene referencias de las ca-
U S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A - ! sas donde ha trabajado. Informan L a -
da de mano o manejadora una jo-1 gunas 3, te lé fono A-3968. 
ven peninsular. Informan en San Ni-1 42132 _ ? L _ 
COl^eft05' CUart0 número 3- 00 „ ! Q E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O ^ en 
41660 0. j , O casa particular, joven español muy 
MA T R I M O N I O J O V E N P E N I N S U L A R fino en su trato y trabajador. Tiene muy desea colocarse lo misma para tra- i buenas referencias de las casas que 
bajac en el pueblo como en el capipo. ; ha trabajado.. Informan en el te lé fono 
Iniiffm&S pa/aderíj del Príncipe, Pozos • A-7658. 
Dulces y Lugareño. i 42032 ' _ 20 oc. 
41537 ^20__O__ 1 Q E O F R E C 3 U N B U E N S I R V I E N T E 
JO V E N P E N I N S U L A R S E D E S E A co-! io paar el servicio de comedor, práct i -locar para criada de mano o mane-1 co en to^o el servicio Tiene buena re-
jadora. E s formal y trabajadora. Zu- j ferencia. Teléfono A-9915. 
lueta, 44. 1 | . .oc 
42033 20 oc. Q B O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A 
H-A - I criado de mano, portero, camarero o 
dependiente. También un muchacho pa-
ra cualquier trabajo.. Teléfono A-4792. 
41628 28 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra. Tiene buenas referencias. Calle 
Baños , entre 17 y 19, número 41 . 
41929 20 o 
rán razón al te léfono M-1405. 
42027 21 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha joven, lavandera. Sabe tam-
bién cocinar. Informan en Pocito 4 2 , 
bajos, entre Marqués González y 
Oquendo. 
42000 20 c ^ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
X J cha, joven, de criada de mano o pa-
r a ayudar a los quehaceres de casa. I n -
forman, en San José, 174, garaje. 
41882 20 oc 
- " i í S w í " 0 0 ^ 0 1 0 1 * "UNA J O V E N 
K A c r i a d a L ~n bueRas referencias, 
oamblén para 3mano 0 de habitaciones. 
LSeñorlta. Tnf^ompañar a una señora 
bodega" no" ^ la plaza del "yana. uae&a. Por Zulueta. Flor A s -
V12034 . 
TT»4~~~Ji f=S—- 20 - ? c i _ I 
frT ColocarZ ES:PAí}OLA D E S E A 
& l i d a d Para^m Un • matrlnionio d i 
dr°mPañar Pa ra man^ar nna niña o 
to* la r ^ l senora. Tiene su pa-
^ - ^ 4 epresente- Informan te lé-
20 o 
• ̂ n h ^ ^ C A R S E tINA- JOTOl í 
W^' <le criada J1™* bue"as referen- . 
J i ^ ^ f e Informan en Sol,; 
^ « í v í r ^ r r 20 oc. I D E Í E T " - ^ - • 20 oc. 
h' car iños^ dT%mano o manejado-
l ^ o n o A-^7noInforman en o l m a s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular que lleva tiempo en el 
pala y tiene recomendaciones necesa-
rias. Informa: Zanja núm. 128, A. 
41944 20 O 
C O C I N E R A S 
UN A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D desea colocarse de cocinera. Cocina 
de lo mejor. No le importa que sean 
muchos de familia. Tiene buenas reco-
mendaciones. Hotel Primera de la Ma-
china, Muralla entre Oficios y San Pe-
dro, a l fondo del patio. Teléfono A-8874. 
Finis . 
42282 22 o 
- - I X T N A J O V E N P E N I N S U L A R S E CO-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 \ ) loca de cocinera. No hace plaza, en-peninsular de criada de mano. -No tiende de dulces, tiene quien la reco^ 
miende, gana buen sueldo. Desea casa 
de moralidad. San Francisco, entre Zan-
j a y Valle, casita letra B. 
42194 21 oc. 
20 o 
tiene inconveniente en ayudar a la cocí 
na. Informan Revillagigedo núm. 4. 
41911 ^20_.o_ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O española, de ' criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Informan: 
San Nico lás , 263. 
41868 20 OQ 
DS Ü A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de mediana edad para niñera o l a -
vandera. E n casa de españoles . Tacón 
número 2. te léfono A-9003. 
41849 20_ O 
A T R I M O N I O ESPASfOL, S I N ~ n i ñ o s , 
desea colocarse para todos los que- •-
haceres de una casa. No dudan en sa- Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
l ir fuera de la Habana. Para informes; | O española de cocinera en casa ele co-
Angeles 34, o si no, por el te léfono A - mercio o particular. L u z 47, cuarto ¿a, 
4196, mueblería. altos, entre Habana y Compostela. 
41897 «0 o 1 42073 21 o 
S 
Sab 
E D E S E A C O L O C A R U N A A S 1 A T I -
C R I A N D E R A S 
O F R E C E U N A C R I A N D E R A 15 ca de cocinera. Sabe su obligación. Q 1 * O-
ie cocinar a la éspañola. Calle Zan- días que dió a luz y tiene buena 
Experto tenedor de l ibros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 
67 , bajos. T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 750 ! L i n d L L 0 
SE O P R E C E P A R A L A H A B A N A Ó fuera, competente tenedor de libros 
y corresponsal con magnificas referen-
cias de casas importadoras y muchos 
años de práct ica. Dirigirse a Tenedor 
de Libros, Apartado 447 y te lé fono M-
2857. 
41124 27 oc 
V A R I O S 
j a número 60, altos, L u i s Fran . 
41952 20 
leche. E s peninsular y lleva dos años 
én el país . Informan Lealtad 30. 1 
42298 22 o j 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N l N S U - ! o j . D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A i sular. Cocina a la española. Tiene O peninsular, de .cuatro meses de pa-
quien responda. E s joven y casada. No ri(ja Tiene certificado de Sanidad y 
duerme en la colocación. Hace poco buenas referencias. Informan Ayeste-
vino de España. E s formal y trabaja-
dora y limpia. Preferible por Jesús del 
Monte, Luyanó o Santos Suárez, o s i -
tios adyacentes. Para tratar, s í rvanse 
llamar al Teléfono 1-2162 pregunte por 
la señora de Sánchez. 
41970 20 o 
•••••IWBWMlBIlHBWWB^J'̂ waaWH!̂ ^ M LMW'MI 
CO B R O S D E C U E N T A S . ¿ U S T E D N O puede cobrar sus cuentas? V a y a a 
donde J . M. Solá, bufete del Dr. Me- i 
jía, Compostela 65. Te lé fono M-3898. | 
42316 29 o I 
ME C A N I C O Y M A Q U I N I S T A ^ E L E C -tricista. Conoce siembra de árboles 
frutales. Gervasio, 81, altos. Menéndez. 
42103 22 oc 
ran. núm. 18, al fondo del jardín L a 
Francia, te léfono A--8343. 
4209i5 22 o 
Q E - O F R E C E C R I A N D E R A E S P A S O ^ 
O la de tres meses ae parida a media 
cría. Tiene certificado de Sanidad e 
informan en Maloja 199, letra B, ha-
bitación número 4. 
41837 , 20 o EN M A L O J A 131, A L T O S , S E C O L O -ca.una muchacha española para co-. 
z ^ a ^ . P T [ ^ ^ e Í f ^ ^ • X T ^ A 30-. sn 
E s ' limpia y educada. Pregunten por la 
señora Aurora. 
4 1 9 6 5 20 o 
• p v E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
I J peninsular de cocinera o de criada 
de mano. Desea casa de moralidad. C a -
lle Merced 86, altos. 
42016 20 o_ 
T Í E S E A ' C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
Í J una señora, de mediana edad, cum-
ple con su obligación y no sale luera 
d la Habaíia. Manrique, 154 
española de criandera, de 24 años , 
de edad, con certificado de Sanidad y 
con buena y abundante leche, con mes 
y medio de dar a luz. Informan en el 
Vedado, calle J , esquina a 9, bajos de 
L a Estrel la . 
41856 , 20 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C B I A N -
• dera se puede ver al niño. San Ha-
fael 241, moderno. 
41923 20 O 
JO V E N ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A bodega, café, portero o caballerice-
ro, sin pretensiones. Informan en Mon-
te, 300, altos. Teléfono M-5101. 
42212 21 oc._ 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L 4 M E a l M-6092. Si desea le hagan la l im-
pieza general de su casa por una vez 
o diaria, limpiamos planchas de pro-
fesionales, a 50 centavos mensuales. 
42190 22 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -ninsular de 17 años , para la l im-
pieza de una casa o comedor. Informes 
fonda L a Palma, Santa Clara 10. 
42127 21 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E de treinta años para ayudante de 
jardinero o portero u btro cualquier 
trabajo. No le importa Ir al campo; 
sabe también de lavado, pues ha tra-
bajado tres años en trenes de lo mis-
mo. Hace cualquier trabajo. Informes 
Apodaca 58. Telf. M-3288. 
42058 21 o 
TA Q U I G R A F O I N G L E S ESPAÑOL (( traductor, corresponsal, desea em-
pleo, fijo o por días . Buenas referen-
cias. Domingo Hamos, Curazao 17, 
Marianao. 
41991 22 o 
PR A C T I C O D E F A R M A C I A D E C A -narias, se ofrece para ciudad o cam-
po, habiendo trabajado con médicos en 
Clínicas. Tjffene amplios certificados, 
con cuatro años de práct ica en Buenos 
Aires. No tiene pretensiones. Dirigirse 
a Victoriano Hernández, San Pedro 6, 
Habana. , 
_ 41791 21 o 
SE O F R E C E U N M E C A N I C O D E Ford También v a d© operario. Salud, 3 
M. Suárez. 
41832 20 o 
¿ D e s e a ganarse diez pesos diarios? P a -
se hoy mismo por las oficinas del " P l a n 
Liborio", de 9 a 12 a . m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59 , altos del c a f é E u -
ropa. Celedonio Bernat. 
^ 9 8 4 0 6 IQ-d 1-4 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S CON práctica de oficina, ofrece sus ser-
vicios todo «1 día o por la mañana o la 
tarde, sin grandes pretensiones. Puede 
traducir y presentar buenas referencias. 
Monte 2, E , altos. 
41492 20 o 
S e ñ o r a , s o l a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
todo . C h a c ó n , 4 , a l tos . 
_ G- Ind. 25 s 
4 1 8 6 9 21 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -ra y repostera quo es española, jo-
ven y tiene buenas referencias. Infor-
man en Amistad, 13 6, habitación 79. 
42220 • 21 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
¡O de cocinera. Sabe su obligación. Tie-
ne referencias. L l e v a tiempo en el país . 
Informan: Vives, 94, altos. 
42160 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una señora blanca del país . Tiene 
buenas referencias e informan en Uni-
versidad 18, entre Sierra y San Gre-
gorio, barrio del Pilar. 
41940 0 0— 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra española en casa de moralidad. 
Sabe cocinar a la española, criolla y 
extranjera. Entiende de repostería. Sa-
be cumplir con su deber y tiene reco-
mendación. Sueldo 30 pesos. Informes 
en 15 número 109, entre M y L , Ve-
dado. 
42144 22, o 
O C I N E R A E S P A D O L A S E O F R E C E 
con buenas referencias como le pi-
dan. También entiende de repostería. 
No duerme en la colocación. Te lé íono 
M-4014. 
42249 2 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E N K A , ' joven, española, de criandera, con | 
buena y abundante leche. Tiene buen 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 1 7 4 . 
4 1 7 6 7 28 oc 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A E M P L E O P A R A U N M u -chacho de catorce años , como ayu-
dante de oficina o cosa análoga. E s for-
mal y sabe bastante de cuentas. In-
formes J e s ú s Peregrino 78. 
42072 21 o 
FA R M A C I A S . S E O F R E C E U N prác-tico para la población o cualquier 
punto de la Repúbl ica con once a ñ o s 
de práct ica e intachable conducta. D i -
rigirse a Inquisidor 17, ciudad. 
. j t lSO*- 20 o 
I N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
X de bombas motores e léc tr icos y re-
des. También me hago cargo de la repa-
ración y sostenimiento de estos apa-
ratos por una pequeña cuota mensual 
Alquilo y vendo motores de 1|4 H . P 
1|2 y 3 H. P. para 110 y 220 Volts y 
compro los quemados. Compro calenta-
dores de gas en cualquier estado que 
se encuentren. Limpieza y reparación 
de cocinas y calentadores de gas. A. 
Zulueta, calle C número 200, Vedado, 
te léfono F-1805. 
^1281 22 o 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , C O N C O N O -cimientos "Ge mecánica y de elec-
tricista, desea colocarse. No tiene in-1 
conveniente en salir al interior de la 
Isla, Por «arta a Manuel Iglesias. A n - : 
geles, número 58, altos, o por te léfono i 
A-0367. 
42222 f 24 oc. ! 
UN C H A U F F E U R S E O F R E C E P A -ra casa particular o de comercio, ' 
pues maneja y conoce toda clase de niá- I 
quinas. No tiene inconveniente en salir | 
al campo Informan en Industria y Sari ¡ 
Rafael, café. 
SE O F R E C E J O V E N C O N P R A C T I C A en farmacia para' la Habana o el 
interior. P a r a informes y referencias, 
diríjase a Villegas 101, habitación 10, 
Emil io Fez. 
42076 _21 o 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
de modista en casa particular. Cose 
y corfa de todo. Informan en Inquisi-
dor, 3, altos, cuarto 19. 
44280 • 21 oc. 
N A S E Ñ O R A , P R A C T I C A E N A T E N -
der enfermos, solicita empleo co-
mo auxiliar de médico en un consultorio 
o clínica. También va a casa particu-
lar. Informañ: ViUegas, 93; habita-
ción, 11. 
42183 21 oo 
AL C O M E R C I O . J O V E N D E 17 AÑOS con buenas referencias, con algu-
nos conocimientos de mecanograf ía , 
contabilidad, etc. etc, y sin pretensio-
nes, desea colocación en Oficina Co-
mercial. Si se demuestra interés en en-
señarle lo que él no sepa y si S9 
trata de comercio o industria seria, no 
se repara en sueldo. Informes, te léfono 
I-128D. 
__42129J 21 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho. Sirve para cualquier trabajo. 
L l e v a tres años en el país . Habita en 
Esperanza 111, habitación número 10, 
llamen por el te léfono M-9164 a Corona, 
42104 21 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C K A -cho para cualquiera clase de traba-
jo. Edad 1 5 , años, español. Sitios, 42^ 
4 2 2 4 6 2 1 oc. 
O c t u b r e 2 0 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E » V I D A 
E l 21 de noviembre salimos de Saint 
Nazaire. AI día sigifiente fondeábamos 
en Santander, al otro día en la Coru-
ña. Después habíamos de emprender, 
a través del océano, el largo ,viaje a 
Cuba. 
En las; escalas tomamos mucha gen-
te: como cuatrocientos emigrantes. 
Aquel rebaño de hombres, mujeres y ni 
ños se hacinó en la proa. Entraron en 
el buque como los reptiles en sus cue-
vas. Los tipos eran siniestros, las mi-
radas torvas y la miseria repugnante. 
L a mayor parte llevaban al cuello, por 
único equ'ipage, un pedazo de lana, 
una tira de frazada que les ocultaba 
el rostro. Y así se agitaban en la pro-
miscuidad repugnante, la hediondez de 
los cuerpos y la oscuridad de las al-
mas. 
Dos días después divisábamos en el 
horizonte la costa escarpada de las 
Azores. Aquellas montañas blanque-
cinas eran la tierra que debíamos de-
jar a un lado, prosiguiendo nuestro 
camino, pero sentíamos placer en con-, 
templar, encerrados t como estábamos 
por un horizonte de agua. 
Eran las ocho. E l sol aquella maña-
na lucía esplendoroso. En la popa va-
rios pasajeros hablábamos contemplan-
do el mar que azotaba los costados del 
buque. 
Un incfldente vino a interrumpirnos. 
Un hombre, pasajero de proa, se 
acercó a nosotros, pidiéndonos, con lá-
grimas en los ojos, mientras tembla-
ban nerviosamente sus manos, que le 
buscáramos un médico. 
En su exaltación pronunciaba pala-
bras incoherentes. 
Algunos otros pasajeros de su cla-
se, le seguían burlándose y befando 
al infeliz. * 
Atristado con aquel espectáculo me 
dirigí a buscar al mayordomo o al 
médico, para que recogieron al des-
graciado. 
Cuando volvía, ya un contramaes-
tre de la tripulación lo había echado 
hacia la proa. En su lugar; entre los 
otros. 
Un momento después oímos gri-
tar: 
! — ¡ U n hombre al agua! ¡Un hom-
agua 
I Hacia la proa, en la huella que mar-
j ca la hélice, vimos una cabeza que 
' salía entre las olas y unos brazos que 
í se agitaban desesperadamente. Se hun-
; día y volvía a aparecer; después se 
| perdió para siempre. 
! L a gente de proa rompió sus di-
j ques y s% esparció por el buque. To-
| do se confundió y la invasión de aquel 
rebaño de fantasmas tomó un aspec-
to pavoroso. 
Se paró la marcha, se echó un bo-
te y por un rato se buscó al náufra-
go inútilmente. Luego los marineros 
volvieron a bordo y se prosiguió la 
marcha. 
I Qué fastidio! —exclamó uno—. He-
mos perdido lo menos una hora. 
En la Cámara del Comisario tomé 
algunos informes. A la lista faltaba 
el nombrado. Buenaventura Martínez 
Ferreiro, de cuarenta años, cultivador. 
Se había embarcado en la Coruña, lle-
vando lo que todos los emigrantes: 
una simple boleta, un pase, donde ape-
nas se ve escrito el nombre. 
No tenía, a bordo, ni parientes ni 
amigos. Algunos declararon que des-
de que se embarcó estaba triste, pen-
satüvo y no hablaba ni comía. Lo ha-
bían visto trepar, después de una sú-
bita crisis de lágrimas, sobre las ca-
jas que estaban en la cubierta, y de 
allí ganar la borda y lanzarse al mar. 
Ninguno le conocía. 
Desapareció, ignorado, como había 
venido. Como una hoja arrastrada por 
el viento. 
s u s o d i c h a e s q u i n a , l a p a r t o t r a s e r a de 
l a c a m a del c a m i ó n , p o r efecto de l a 
h u m e d a d de l piso, h u b o d,e p a t i n a r , 
c o m p r i m i e n d o c o n t r a e l m a r c o de u n a 
p u e r t a a l a s e ñ o r a D o m i t l l a D u a r t e , d » 
48 a ñ o s , y v e c i n a de R o m a y , 42. 
C o n d u c i d a l a l e s i o n a d a a l H o s p i t a l 
M u n i c i p a l p o r el v i g i l a n t e n ú m e r o 1636, 
A l f o n s o S á n c h e z , f a l l e c i ó sobre l a m e -
s a de operac iones . 
C o m o e l hecho f u é c a s u a l , e l c h a u f -
f e u r q u e d ó en l i b e r t a d . 
OTKO SOBO 
i . •• 
! E n ? a n R a f a e l , 62-A, se c o m e t i ó en 
I l a noche de a y e r u n robo c o n s i s t e n t e 
en u n a b o l s a de oro de s e ñ o r a y c i n c o 
pesos en. e fect ivo . 
; E l s e ñ o r R i c a r d o B i e l s a , d u e ñ o de 
l a c a s a m a n i f e s t ó a l a P o l i c í a que s u 
s e ñ o r a puso l a b o l s a sobre u n v e l a d o r 
y ^ i u e los l a d r o n e s p e n e t r a r o n por el b a l -
c ó n . L a b o l s a v a l í a 400 pesos . 
UN TIMO 
R i c a r d o G a r c í a G u a r d i o l a , de l a H a -
b a n a , de l foro y vec ino de l hote l M a n -
h a t a n , d e n u n c i a el hecho s i g u i e n t e : que 
a n o m b r e de A u r e l i o R i v e r ó n v e c i n o de 
I t a l i a , 114, t i e n a en s u poder c u a t r o p a -
g a r é s venc idos , los c u a l e s o t o r g ó V i - j 
í c e n t e A l v a r e z C a l l u s a , a f a v o r de A u -
re l i o R i v e r ó n , por 133 p e s o s c a d a uno 
de el los, y que e l A l v a r e z a l i n s c r i b i r -
los, lo h izo m a n i f e s t a n d o a l R i v e r ó n q u e j 
¡ t e n í a un e s t a b l e c i m i e n t o en H o y o C o - ¡ 
lorado , y que e l d i cen te h a podido] 
c o m p r o b a r p e r s o n a l m e n t e , que en d icho 
pueblo no v i v e el t a l A l v a r e z y que pos-
t e r i o r m e n t e le d i j e r o n que r e s i d í a en 
E s t r e l l a , 120,"'én c u y o l u g a r tampoco h a 
logrado v e r l o , por lo que pone e l hecho 
en conoc imiento del J u z g a d o p a r a l o s 
f i n e s correspondiente s . 
A la noche, cuando el sol empeza-
ba a ocultarse y las sombras a con-
fundir el mar, miré hacia aquella so-
ledad tan inmensa, pensando en el po-
bre abandonado, que quedaba allá, 
para siempre, olvidado de todos, y re-
cordando al pasajero que lamenjába 
el haber perdido una hora de marcha 
no pude menos que sentir la frase de 
Hobbes que tanto he rechazado: 
" E l hombre es para el hombre un 
lobo" 
« w « 
N o T t c í A S d e l P u e r t o 
i i « I . • a 
L O S Q U E L L E G A R O X :: FENOMENOS Y F I E R A S P A R A SANTOS Y 
A R T I G A S :: C O R T E S I A S E N T R E ARGENTINOS Y CUBANOS : : 
UNA C O N F E R E N C I A , , • 
FENOMENOS Y F I E R A S P A R A SAN-
TOS Y A R T I G A S 
E n el vapor Morro Castle llegaron 
ayer varios fenómenos que serán exhi-
bidos en el Parque Santos y Arti-
gas, 
También llegaron varias fieras pa-
ra el Circo de los mencionados em-
presarios. 
sado, l legó a España desmantelado, 
debido a un fuerte huracán que le 
azotó durante el viaje. 
E L GOVERNOR COBB 
Con 65 pasajeros llegó el vapor 
americano Governor Cobb que proce-
de de Key West. 
Llegaron en este vapor los señores 
Emilio Collazo y familia: Alfredo 
E L TOLOA Betancourt y señora; Genoveva Ruiz, 
* Antolín de Cárdenas, Tomás Caño y 
Procedente de Colón, llegó ayer J familia; Oscar Cunar; Manuel Pérez, 
tarde el vapor inglés Toloa, que trajo 
pasajeros, entre ellos el señor Fierre 
Faugaet, diplomático francés; Arturo 
Bramal; Julio A . Guille; Domingo 
Juvel, Angela López, Encarnación Ló-
pez, Rafael Ortega, José Pavón, José 
Torra Roa. 
De tránsito va el senador america-
no Hon L.^Phipps y la hija del Se-
cretario de Relaciones exteriores de 
Panamá . 
Ayer regresó de Victoria de las Tu-
nas el doctor Hugo Roberts, que en 
unión del Director de Sanidad fueron 
a destituir al Jefe Local de Sanidad 
de aquella ciudad por lo negligente 
que se ha mostrado al permitir el 
desarrollo de la epidemia de virue-
las. 
E l próximo lune embarcará en el 
Monterrey el doctor Manuel Montes 
de Oca, que ha sido designado médi-
co del consulado de Cuba en Pro-
greso. 
C O N F E R E N C I A D E L DOCTOR 
G U I R A L T 
E l dia 2 8 del corriente y en la Aca-
demia de Ciencias dará una Confe-
rencia el doctor Guiralt, sobre la vi-
sual y sus defectos entre militares y 
marinos. 
E l notable confo^rencista exhibi-
rá además un aparato de su inven-
to. 
AEROGRAMAS D E C O R T E S I A S 
Entre el comandante de la Fraga-
ta argentina de guerra "Sarmiento", 
y el Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina cubana, se cruzaron aerogramas 
de cortesías y despedida. 
TUMBO UN POSTE 
Amasio Diana, conductor del Ca-
mión de Amour y Co., número ITOSS 
con su vehículo tumbó un poste del 
alumbrado público. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy para los Estados Unidos los se-
ñores Isabel Pérez, José Marrara, 
Víctor P . Pends, Gabriel Pobet, Ma-
nuel J . Carballeira y otros. 
F U E DESMANTELADO E L F R I S I A 
Por noticias particulares llegadas 
a la Habana, se sabe que el vapor 
holandés Frisia, que salió da la Ha-
bana el dia 23 de Septiembre, pa-
Araceli Rodríguez y familia; Rogelio 
Sandrino, E . F . Campos, M . Colla-
zo y otros. 
CASO N E G A T I V O 
E l enfermo que está a bordo del 
Reina María Cristina, y que visitado 
por la comisión de enfermedades, re-
sultó negativo de fiebre amarilla. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron el Cuba y el ferry 
Key West, el Orizaba, para Nueva 
York, y el Zacapa, para New Or-
leans. 
C E A U F F E X r K XiADRON 
E v a n g e l i n a P r i e t o O s o r ! © , de 29 a f l o » 
y v e c i n a de P a d r e V á r e l a , 15, a l to s , d i -
ce que h a b i é n d o l e f a c i l i t a d o u n a m á -
a u l n a dí> s u prop iedad a l c h a u f f e u r 
G u z m á n B e s s á A n s i l , de l prop io do-
m i c i l i o , p a r a que t r a b a j a r a con l a m i s -
m a , not6 a l d e v o l v é r s e l a l a f a l t a de 
u n a de s u s g o m a s y c a r b u r a d o r , todo lo 
c u a l apnec la en l a s u m a do 150 pesos . 
F R A C T T T & A GRAVE 
E l v i g i l a n t e 121, F r a n c i s c o B u s t a m a n -
te, condujo a l segrundo c e n t r o de soco-
r r o s a M a r í a G o n z á l e z de J u a r a . de 56 
a ñ o s y v e c i n a de l a f i n c a M a r r e r o , l a 
c u a l se h a b í a ' ' f r a c t u r a d o el r a d i o I z -
qu ierdo y a l a que recoerifl en l a v í a 
p ú b l i c a . i 
R e f i e r e M a r í a que a l r e s b a l a r en l a 
a c é r a de l a c a l l e de P a d r e V á r e l a , e n t r e 
G . G o r g a s y V l l u e n d a s , h u b o de c a e r , 
p r o d u c i é n d o s e l a h e r i d a que p r e s e n t a b a , j 
S E C C I O N C U A R T A 
AZi CAS» D B XiA E S O A i B R A 
E n B U domic i l io , C o n c e p c i ó n , en tro 18 
y 14, a l c a e r s e c a s u a l m e n t e do u n a es -
c a l e r a s u f r i d l a f r a c t u r a de l r a d i o de-
recho e l m e n o r F r a n c i s c o A l f a r o D l a a 
de 15 aftos do edad. 
F u é a s i s t i d o en el c e n t r o do, s o c o r r o s 
do J e s ú s de l Monto. 
BOBO EB FBEITDAS T BOFA 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a M a n u e l C a r -
des y G o n z á l e z , vec ino de M a g n o l i a , 
89, quo s a l i ó do s u h a b i t a c i ó n por l a 
m a ñ a n a y a l r e g r e s a r a l a s t r e s do l a 
tarde e n c o n t r ó t r e s b a ú l e s do s u p r o -
p iedad a b i e r t o s v i o l e n t a m e n t e , u t i l i z a n -
do p a r a e l lo u n a s t i j e r a s y u n a b r i d o r 
de bote l las , h a b i é n d o l o h u r t a d o u n r e -
v ó l v e r , p r e n d a s y t r e s t r a j e s do s u es -
posa , s i n que p u e d a p r e c i s a r ol v a l o r 
de lo s u s t r a í d o . 
E n s u m i s m a c a s a v i v e n t r e s I n d i v i -
duos a los que no conoce y u n m a t r l r 
monlo , que t iene u n h i j o apodado 'co-
l i l l a " y "cabo tabaco", do a n t e c e d e n t e s 
penales , hab iendo sido p r o c e s a d o y a por 
h u r t o . 
OTRO BOBO 
M i e n t r a s c o m í a en u n c o r r e d o r de s u 
domic i l i o algo d i s t a n t e de s u > a b l t a -
c l ó n el e s p a ñ o l C á n d i d o B e r m ú d e z B e r -
m ú d e z , de ve in te a ñ o s do edad y v o c l n o 
de C e r r o 41, p e n e t r a r o n en s u c u a r t o y 
cor tando el cuero d é u n a m á l ó t a con 
u n a s t i j e r a s de c o r t a r c é s p e d que h a -
l l a r o n a l l í , le s u s t r a j e r o n 2.5 p e s o s y u n 
o a r de zapatos , que a p r e c i a en 6 pesos . 
B e r m ú d e z no s o s p e c h a de nad ie . 
«CEKOB Z.E8XOKABO 
J u g a n d o en u n s o l a r y é r m o de l a c a -
l l e ' J u s t i c i a , f r e n t e a l n ú m e r o 1, e l m * -
nor de c inco a ñ o s , I>uls N o d a l B a l á n , 
t u v o l a d e s g r a c i a de c a e r s e , s u f r i e n d o 
g r a v e s contus iones y d e s g a r r a d u r a s en 
l a r e g l ó n t i b i a l d e r e c h a , co n p r o b a b l © 
f r a c t u r a de l a e x t r e m i d a d t i b i a l . F u é 
astet ldo en l a C a s a de ¿Salud L a B e n é -
f i c a 
PBOCS8ABO 
M a n u e l I g l e s i a s L ó p e z ^ f u é p r o c e s a d o 
por r a p t o , con 200 pesos de f i a n z a . 
Oyendo al J e f e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de la miseria reinante por doquier. 
Y en cualquier parte, felizmente pa-
ra nosotros, más intensa y general 
que en Cuba. t 
—Así es que, el servicio noctur-
n o . . . . 
Ese y otro también muy Impor-
tante para la sociedad: la persecu-
ción de los viciosos de los "heroi-
cos", que se realiza, generalmente, 
a prima noche. 
— ¿ A u n dura esa plaga? 
— ¡Ya lo creo! Y que es de las 
más difíciles de extirpar totalmen-
te, porque la inexperiencia, aliada 
de la Inconsciencia en muchos jóve-
nes ofrece cada día nuevas vícti-
mas. Víctimas de la curiosidad, ge-
neralmente. 
— ¿ Y los atracos, decrecen? 
—Realmente aquí no existen ta-
les. He conocido ha poco de dos y 
pude comprobar con facilidad que 
eran falsos. Uno de ellos quiso ex-
plicar así la desaparición por des-
pojo de lo perdido en el Jai Alai. 
¡Ya ve usted! 
— ¿ D e la delincuencia infantil? 
—Con sinceridad: estamos casi li 
bres de ese peligro, pues, afortuna-
damente el niño cubano no se pro-
diga como delincuente. Lo que sí 
abunda es la vagancia. 
— ¿ Y las escuelas? 
—Precisamente, desde que co-
menzó este curso escolar estoy en 
constante comunicación con el Sub-
secretario de Instrucción Pública, 
pues el doctor Antonio Iraizóz se 
ha preocupado esmeradamente de 
evitar que los niños de edad esco-
lar vaguen en horas de clase y he 
dispuesto un servicio especial para 
cooperar a tan loable iniciativa. 
Pero. . . 
—¿Qué? 
—:N,o hay aun suficiente número 
de aulas, de ahí que no nos sea fac-
tible dominar el problema, por aho-
ra. E n cambio, hasta hoy, no se ha 
tenido qüe lamentar un solo caso 
de atropello sufrido por los esco-
lares, pues también se vigila espe-
cialmente las horas de salida, que 
yo mismo cuido de inspeccionar, dia 
riamente. 
Nos parece, en ese intento el bri-
gadier Hernández un candidato se 
guro a la gratitud y al afecto de to 
dos los padres de familia. 
-—Eso, francamente, es un indicio 
elocuente del buen orden en el n'á-
fico ¿verdad? 
—-Le coüfieso, aunque sea una in-
modestia, nos replica entusiasmado 
el Primer Jefe, que estoy enamo-
rado de él. Cada día es menor la ci-
fra de "Casos" sin duda por la efi-
cacia de los vigilantes de la Sección 
de Tráfico, como por el celo que 
despliega el Inspector de ese servi-
cio, señor Valcárcél, un verdadero 
consagrado a su deber, créalo. 
Sí, sin duda^i . . Los hechos 
así lo proclaman. 
— Y he introducido una reforma 
en relación con el tráfico y para fa-
vorecer al público: eximir la com-
parecencia en las Estaciones de Po-
licía a los que, incursos en falta, 
prueben estar domiciliados o que 
son propietarios de -máquinas par-
ticulares; en ese caso bastará to-
E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A » 
i S. M. POLIDOR, R E Y D E L A RISA ™ 
Por su gracia irresistible y p o r su inagotable vis cómica #»! 
P O L I D O R se ha hecho-^desde el p r imer d í a — d u e ñ o v ^ 1 
y senor ^ p ú b l i c o de Payre t e í d o l o de los n i ñ o s . 
M A N T E Q U I L L A A S T U R I A N A "ARIAS" ( O V I E M ) 
. L a m á s p u r a y n u t r i t i v a 
¿Qué maravilloso prodigio es el 
que ejerce Polidor, con sólo aparecer 
"platao" en la pista? 
Para saberlo bien y comprenderlo 
pronto, es necesario ir a verlo. Y a 
oírlo. 
Consejo que merece las gracias. 
Palabra, 
Polidor—vamos a descubrir el Me-
diterráneo — es prototipo del humo-
rista "per se". ¿No es bastante? 
Su jocundidad y su asombrosa 
energía física hacen lo demás. 
Lo demás es — como ya sabemos 
todos—adueñarse del público y fa-
natizar a la tropa menuda. 
¿Qué otro ídolo disfruta en la' pis-
ta el culto que Polidor?" 
t Ninguno. Ni uno. 
E n Polidor se ha conjuncionado 
prodigiosamente feliz la gracia fina 
del italiano—sus padres eran hijos 
de la loba romana—y el sprit inigua-
lable que flota en Lutecia, pues 
nuestro héroe es francés dél cogo-
llo: parisién. 
NI más ni menos. 
Nada tan pintoresco y sugestivo^ 
ameno—de todo hay—como su pro-
pia historia. 
Pero, siempre, Señor del Público. 
¿Es algo eso? 
Polidor triunfó en la escena y fué 
aplaudido actor. 
Trocó la seriedad del drama, tan 
incompatible y tan incongruente con 
su temperamento, y saltó al saínete 
y al vaudeville, para brillar entre 
los comediantes mimaidos. 
Eso es él: hijo del mimo, del ha-
lago, del cariño popular, donde va 
y donde actúa. 
Quiso evolucionar otra vez y dió 
en un taller de películas, triunfando 
una vez más como artista cinemato-
gráfico . 
— Y siempre así. Señor de Poli-
dor. 
—Siemprrrrre. 
Esto nós lo va refiriendo en su 
camerino, en medio de un mundo de 
cosas raras y diversas, donde los tra-
jes grotescos, las pelucas, los colo-
retes, los sombreros inverosímiles 
forman todo un museo insospechado, 
al que llegamos guiados por el señor 
Prado, el apuesto director de picade-
ro del Circo Santos y Artigas, el sim 
pático joven, atento y elegante, que 
luce su voz de barítono al dialogar 
con Polidor en la pista. 
—¿Cuándo debutó usted, Polidor 
amable? 
— ¿ Y o ? Al nacer. 
—¿Cómo? 
—Mis padres eran arfi«f 
Circo del que eran propieta,;8 li» 
^ E T l a " ^ ^ 
g r r T r r . ' 0UÍ: ^ ^ « M a l 
—¿Cuándo piensa uqfô  ^ 
oficio? ^ Usted dejar, 
—Jamáis . Nunca, nunca 
—Claro, le va tan bien ' 
—Clarrrrro, aunque no 
lo que tiene de ingrato el of? 0s ^ 
rrrrro, se recorre el niund^10-
cen buena samistades se r * V ^ » -
sequíos y aplausos ¡sobrrrr! not-
los aplausos! urrrrre t0^ 
Y Polidor tine pleno dpr^v 
hecho realidad, cada día l a ^ 
dorado: ¡los aplausos» ' f̂io 
¿Por qué? 
Porque es un maestra?* « 
fícil arte de hacer reír 61 
tes, que casi siempre ímprov^ 
¿Y sus frases? 1Sd-
chis. 
iicn arte üe hacer reír Srao 1 
pasmosa facilidad Para'fabrS 3 ̂  
Pre ímproi 
o uno de 
en sus fra 
l^.A116 ^ se,ha encariñado tod0el 
Su mayor éxito   e W • 
yores éxitos está en sus fra i ^ 
las que ya se ha encariñado ' 
mundo, al extremo de OUP « 
por todas partes. se 05'ea 
—"¿Tú no me dices nada'" ' 
¡Hay que oírsela! 
—"Meló ¿tienes un aIfiierCitn,., 
¿No se lo oyeron? u:uo? 
¿Y su valor? 
Este formidable PUN-MARtm 
como le llaman íos americanos 7 
resuelto dos cosas. ' ^ 
Primera: Una de estas nochPc 
lanzará desde la canal de T o s * ? 
Readings y el señor Prado lo r e í 
rá en sus hercúleos brazos. 
E l truco será sensacional 
Segunda: E l reto del ¿oniíuw 
Weedon, rehazado por Koma de i! 
char dentro de la jaula de'los ti 
gres. ¿Sabéis? ¡Polidor lo acepta-
¡Espartano! ' 
¡Ah! Y gusta de hacer cavilar» 
sus amigos. 
Por ejemplo: 
—Diga, señor Prado, ¿en quéS8 
parece el "Reveré" de Moran a f l 
lidoro? 
ta. 
— E n que no tiene rival en la pis'. 
Histórico. 
¡Hay que ir a ver a Polidoro! 
J . M . H, 
«tPvaucA ex CUSA 
MKCCION DC SAMOAD 
JlfAf OIA LOCAL DI LA KA BAJIA 
( l «MCUM H wsrKTéí^s MFilCH 
• ró González y'3uare2¿ 
n«bán«,23- <i**Septiembr2-
Baraí.illo N * . K 
Cert i f ica l a Secreta-
r i a de Sanidad que es 
buena. 
tengo el aonor de'"coBiuDlcar~'»~u8te(l ¡jae ' la muestra ¿V 
I 
/ MAIinr2Q'0ILLAf'cuPa(1» POf Inspector (Se esta Jefa tara ea' 
M e * ¿ a m i j l » ^ »o. 1 . H el dia ^ 6 del SfDbral 
' f marcada'con e l " toTTSS 24éá. fué oportunament» 
teallzafla ea «¿ laboratorio Nacional^*** orden Ce *8t« 
CMprobada. que es una nñiestrá 4* 
MAKTKQUILLA • 8UCN 
x . ^aedo tfa astea muy atentamente. 
Por erion del Jefe Local det Sanidad,/ 
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
S E C C I O N P R I M E R A 
B O B O F R U S T R A D O 
T r a n s i t a n d o por l a c a l l e de M o n s e -
r r a t e l a s e ñ o r a M a r t i n a L a z a d a , a l l l e -
g a r a l a e s q u i n a de T e n i e n t e R e y , u n 
menor de trece a ñ o s , l l a m a d o J u a n B e -
t a n c o u r t R e y e s , p r ó f u g o de l A s i l o de 
G u a n a j a y , t r a t ó de a r r e b a t a r l e l a c a r t e -
r a que por taba , no l o g r a n d o s u i n t e n -
i to. 
F u é detenido por e l v i g i l a n t e 470. 
mar el número de matrícula para 
evitar molestias y perturbaciones. 
Recordamos, al tiempo de asen-
tir a las palabras del brigadier Her 
nández, la situación precaria del 
Cuerpo de Policía, que hace dos me 
ses no cobra sus haberes. 
Como ninguno de esta Jefatura. 
Y los jefes han mostrado una vez 
más su devoción a la equidad, que 
ahora nos confirma nuestro entre-
vistado. 
—¿Proyecta usted algo en obse-
quio de sus subordinados, briga-
dier? 
—Sí. E n noviembre quedará es-
tablecida una Aeádemia de prepara-
ción y perfeccionamiento en que el 
personal de la Sección de Tráfico 
mejore su capacitación y adiestra-
miento. Con esta labor complemen-
taria pienso que se reduzcan casi en 
absoluto las ya exiguas cifras de 
ocurrencias en ese aspecto de la vida 
capitalina, en la que nuestro cuer-
po merece ocupar uno de lol» pri-
meros lugares, por su celo e ido-
neidad que nos permite la satisfac-
ción muy legítima de no contar, en 
la mayoría de los días con hecho 
alguno; tenemos en ese orden de 
cosas, la más reducida estadística 
que conozco. 
E n las palabras del señor Jefe de 
Policía se revela que fué bien sin-
cero al confesarnos estar enamora-
do de ese servicio. 
L a habitación que sirve de ante-
despacho ha- sufrido "lleno". 
Y satisfecha Muestra misión no 
quisimos ya embargar más tiempo 
a uno de los funcionarios de más 
embargada atención. 
Con gesto y frases siempre cor-
diales y deferentes nos dice adiós 
este laborioso Jefe, cuyas manifesta-
ciones quedan fielmente servidas al 
público. 
O. 
ASOCIACION D E R E P 0 R T 1 
DE L A HABANA 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente ? 
en cumplimiento de un precepto Re-
glamentario se cita por este medio a 
los señores asociados a la Junta Ge-
neral Ordinaria que habrá de efec-
tuarse el próximo domingo 23 del 
actual a las tres de la tarde en Ja ' 
redacción del periódico "La Prensa", | 
con sujeción a la siguiente Orden del 
Día: 
Lectura del acta anterior. Inforáe 
de la labor del Directorio durante el 
semestre. Balance de la Tesorería 
(Turante los seis meses. Proyecto del 
presupuesto anual. Nombramiéñto 
del Bibliotecario. Asuntos Generales. 
L A DEFRAUDACION" 
A L 
pBrt'Ctro nvt-t. 11»; 
L A B O R A T O R I O ' C L I K I C O ' Y B I O L O G I C O 
' M A R T I N E Z D Ó M I N G U E Z P A I ^ M A O*. 
TKLKOItAirO V CAJIUO* "» 
" *- HABAKA 
S E C C I O N S E G U N D A 
T B A C T U B A V B O B O 
E n e l M e r c a d o de T a c ó n , y en l a s 
c a s i l l a s 21 y 22, donde e s t á s i t u a d a l a 
s a s t r e r í a L a C h a r a n g a , se c o m e t i ó u n 
robo en l a noche de a y e r . L o s l a d r o n e s 
p a r a l o g r a r s u in tento , r o m p i e r o n e l 
c r i s t a l de u n a v i d r i e r a . E l d u e ñ o de l 
e s t a b l e c i m i e n t o J o s é M a n u e l H u e r t a , 
vec ino de E s t r e l l a , 32, a p r e c i a e l v a l o r 
de l a s r o p a s robadas en 158 pesos . 
B O B O B N U N A F O N D A 
D u r a n t e l a noche de a y e r y en l a 
f o n d a v e g e t a r i a n a e x i s t e n t e en L a b r a , 
116, propiedad de S i m ó n P r e ñ a d o , s u s -
¡ t r a j e r o n de u n a c a j a c o n t a d o r a l a c a n -
t idad de c u a t r o pesos y 30 c e n t a v o s . 
j E l v i g i l a n t e 1330 de s e r v i c i o por a q u e l l a s 
inmediac iones , dice que s ó l o v i ó a c u a -
tro o c inco i n d i v i d u o s h a b l a n d o f r e n t e 
a l a fonda de r e f e r e n c i a . 
S E C C I O N T E R C E R A 
M U E B T E P O B TTW C A M I O W 
E n l a s p r o x i m i d a d e s de l a e s q u i n a 
quo f o r m a n l a s calles- de M o n t e y R o -
m a y , o c u r r i ó en l a t a r d e de a y e r u n l a -
m e n t a b l e suceso . 
E l c a m i ó n de l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
que m a n e j a b a el c h a u f f e u r A n t o n i o D l a a 
b a j a b a por l a ca l l e de R o m a y en d i r e c -
c i ó n a Monte , y a l d a r l a v u e l t a a l a 
CHWmCADO # 17.3<6." 
A f l * l l « l « d a ' u n » B u « « t r » á* l U n U ^ u i l l » 4« Vftcn d#n¿f>ln»4» 
( A r U t , r t o l t l d s per Dr««« oon/.tles y s u a r e s » 
RESULTADO •« 
Jigu* . . - . v . . . . . . . ¿ . : i i . 53 jT 
c.i.«ín* * Í M •• 
. ' C t n l ü M — — ¿ . I * • i 
¡ Ortaa - " 76.19 • 
I n d « t « r m i n a d o — — - • — - - - * * " 0*f5 "I 
Clorure de s o d i o — 3 « ° 9 • , 
, Indloe de Reiohert —27,30 
IXndioe de í o l e n e k e - — ¿,(¡7 
"Meterle, c o l ó r e n t e - So contiene de l a h u l l a 
' • A n t l a l p t l o o a — » « contiene 
C O N C L U S I O N E S : - f t r eu eximen « U Í B Í C » , ea una a a n t e ^ u l l l e de 
¡'Vaca» buen» a e ( ¿ n l e a erdenemee v igentee . 
Habana, 3 3 de seyt leabre de 1921* 
El L á b o r a t ó r i o Cl ín i -
co y B io lóg i co , M a r t í -
nez D o m í n g u e z , Pal-
ma y Co., declara 
que es una mantequi -
l la de yacas buenas, 
s e g ú n las ordenanzas 
r igentes , ' ' a 
L a m a n t e q u i l l a " A r ú s " se vende en toda l a R e p ú b í c a 
- JUZGADO DE GUARDIA 
A R R O L L A D A 
E n Z e n e a y A r a m b u r o , el auto 5439, 
que c o n d u c í a el c h a u f f e u r J u a n S á n -
chez , vec ino de S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 
30, a r r o l l ó a P a u l a R o d r í g u e z , v e c i n a 
de F i n l a y ^ 105, c a u s á n d o l e g r a v e s l e - ) 
s i ones en l a c a b e z a y p i e r n a i z q u i e r d a . 
F u é a s i s t i d a en el segundo c e n t r o de 
s o c o r r o s . 
Continúa el Juez Ledo. Sr. Sala-
drigas con el actuario Sr. Reye* su 
labor de esclarecimiento de los bi-
chos denunciados. , 
L a inspección de automóviles aei 
Presidente del Ayuntamiento, de 'a 
Comisión del Impuesto TerritomiJ 
de la de Presupuestos, no pudo lle-
varse a cabo ayer por haberse pr: 
sentado solamente el auto al sen • 
ció del Sr. Pino, Presidente a»' 
Ayuntamiento. E l Ledo. Saladrigas. 
Juez especial, ordenjó que vinie,rj 
los tres juntos como se habla ai 
puesto. Solicitó asimismo se le 
mitiese relación de los automo^ 
propiedades del Ayuntamiento, 
lación de las cantidades gastadas 
entretenimiento de las p r o P ^ ^ 
municipales y cantidad gastaos 
reparación de automóviles. 
Aparecen gastados por fse . ileS 
cepto en reparar unos automen 
$7,000. Un experto Jia apreciado^ 
trabajos en $4,900, con un mars^ 
de utilidad grande para el que 
las reparaciones. —-—~fX 
Suscríbase al DIARIO ^ ^MpA¿ 
RIÑA y anúnciese en el DIAKW 
LA MARINA . 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , LUZ C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
F I N A , F Ü E L Y GAS OILS 
(Productos para a lumbrar , calentar, cocinar y í u e r z a 
motriz) 
1 1 ^ 
— nOS e 
T O D O S e s tos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S ^ YJfte S I N O ^ ^ * 
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F Ü R M K S y L I M P T O S ^ p r á c t i c a m e n t e 
y de L A M E J O R C A L I D A D - N O S O | N C O R R O S I V O S . C O N F I A ^ , 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S ^ ^ ^ ^ T T ^ ¿ e ^ \ y / i n w ? ^ ^ ^ ^ ^ i ^ T O R ^ ^ ^ ^ 1 * 
v V T , M A X I M U M M I L L E A G E A L M E N O R C O S I O . * > 
' D A D O R E S y a L A N C H A S - N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . . E T E O I / E O 
E l U S O en e l h o g a r de l a L U Z B R I L L A N T I ^ L ^ ^ C U B A N ^ l a ^ v e " ' * 
R E F I N A D O a s e g u r a H E R M O S A L U Z y e l d « ^ ^ T U F I N A e do a 1» Hiba-
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y p a r a C ^ L E N T A K ten _ 53, xi 
a n a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e estos productos en Compos 
n a T e l é f o n o N < ¿ A - 8 4 6 6 y t a m b i é n e n l a s t e r r e t e r l a s . 
B E I 
T E , 
xeici.v/"»-' *- — " ^ ase?" . 
v i TISO de es tos F U E L y G A S O I L S p r e p a r a d o s c i e n t í f l c a m e n ^ ^ Q N 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A S D E C O ^ 
T E R N A - G¿Soh 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VENL>l i iN r.A ( 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N X X ^ T M A * 
L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U I ' I N A . p0f 
L a s e n t r e g a s l oca l e s de todos estos p r o d u c t o s se ^ " ^ ¡ " d o r e s * ¿ pro»' 
« , ^ ( n d - > c a m i o n e s a los tanques I n s t a l a d o s por los c2"Shapcn tambie» ^ 
" t l m b i é n en t a m b o r e s , b a r r i l e s y c a j a s . L o s ^ b a r q u e s se hacen 
t i e n t e a los l u g a r e s d i s t a n t e s por f e r r o c a r r i l o por vapor . 
T H E WEST I N D I A O I L REFINING COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U Ü A ) 
S A K P E D R O , H o . 6. 
B A B A ' * ' 
T e l é f o n o s i r o « . A-7297 . 7298 y 7299. 
C?3i»6 a l t . 
xn<J' .10. 
í d - 8 
